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  453  ﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻋﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻜﻭﺙ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل: 63ﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗ  63
  653  ﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻋﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻜﻭﺙ ﺍﻟﻁﻔل: 73ﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗ  73
  853  ﺃﺸﻘﺎﺀ ﻟﻠﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻴﻭﺠﺩ: 83ﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗ  83
  063  ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ: 93ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   93
  263  ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻀﺭﺏ: 04ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   04
  463  ﺇﺨﻭﺘﻙ ﻀﺭﺏ ﺤﻴﺎل ﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻭﻗﻑ: 14ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   14
  663  ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ: 24 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  24




  963  ﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻪﻴﻭﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ : 44 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  44
  173  ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل : 54ﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗ  54
  373  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ: 64ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   64
  673  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ: 74ﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗ  74
  873  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻴﻭﻀﺢ: 84ﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗ  84
  083  ﻴﻭﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ؟: 94 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  94
  283  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل: 05ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   05
  483  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: 15ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   15
  783  ﻴﻭﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ: 25ﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭ  25
  983  ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻴﻭﻀﺢ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ : 35ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   35
  493  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻴﻭﻀﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ : 45ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   45
  793  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ: 55ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   55
  004  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  65ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  65
  204  .ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ : 75ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  75
  
  ﺍﻷﺸﻜﺎلﻓﻬﺭﺱ 
  521  "ﻤﻭﺭﺘﻭﻥ"ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ : 10ﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ  10
  961  ﻡ2002-8991ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ: 20ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ   20
  952  ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ : 30ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ   30














  : ﻤﻘــﺩﻤــﺔ
ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺯﺨـﻡ ﻤﻬـﻭﻻ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺸﻬﺩﺕ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻌﺜﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ 
ﺍﻷﻤـﺭ ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻭﻤﻥ ، ﻘﻠﻴﺔ ﺘﻔﻜﺭﻴﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺫﻱ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴـﺔ  ﺒﻴﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﺤﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺸﻜﻠﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻭﻤﺎ ﺘﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ، ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
  .ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﻭﻤﻨﻪ ، ﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻱﻭﺘﻤﺜل ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎ ﺴﻠﺒﻴ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  .ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ
ﻭﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل  
ﻭﺘﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺤـﺩﺍﺙ ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ، ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ، ﺒﻔﻌل ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﻤـﻥ ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﻜﻪ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻜﻴﺎﻨﻪ 
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺍﻷﻨﺴـﻘﺔ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ، ﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﻜﺸﻔﺕ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻑ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺎ  4102ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻤﻤﺜﹼل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻤﺜﹼل ﺍﻟﺩﺭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺠﺭﻴﻤﺔ  007ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻗﺭﺍﺒﺔ، ﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺃﻟﻑ ﺠﺭﻴﻤ 702ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﺩل ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺨﻼل ، ﻴﻭﻤﻴﺎ
  .ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  (3ﺹ، 4102 21/01/، ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺒﻭﺜﻠﺠﻲ/ ﻨﻭﺍﺭﺓ ﺒﺎﺸﻭﺵ)
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺩﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل 
ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﻐﺩ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻙ ﺒـﻴﻥ  ﻭﻷﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
  .ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ
ﺜﻡ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠـﺩﻫﻡ ، ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﻭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ
  .ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭﻫﺎ ـ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺴـﻤﺢ ﻟﻬـﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ـ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠـﻰ "ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ، ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴـﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ، ﻋﻤل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ






ﻭﺃﻥ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ، ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  .ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺩﻓﹰﺎ ﻗﻭﻤﻴﺎ ﺘﻜﺭﺱ ﻟـﻪ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ، ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﺭﻴﻤـﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠ ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻜﻤﺸـﻜﻠﺔ ، ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺠﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻗل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
ﻻﺸـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜـﺎﺘﻑ ﻭ، ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻬﺩﻑ ﻗﻭﻤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﻉ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺼﻭﺭ ﻭﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﺸـﻜﺎﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨـﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻟـﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺤﺘل ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ 
ﺒﺤﻴﺙ ، ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  .ﺎ ﻭﺼﻭﺭﻫﺎﺘﺎﻡ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻬ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺴﺘﻨﻜﺎﺭ
ﻓـﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭﺘﻠﻌﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍﹰ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻤﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻘﺯﻴﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷ
ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻲ ﻜـﻭﺍﺒﺢ ، ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ
  . ﺘﺸﺭﻴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻋﻠـﻰ  ﺎﺕﺃﺯﻤ  ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺘﺠﻬﺔ
ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﺯﺍﺀﻭ، ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻭﺜﻘﺘﻪ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔـل ﻤـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻤل ﻭﺃﻴﺘﺎﻡ ﻭﻤﻔﻘـﻭﺩﻴﻥ ، ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺸﺒﻪ ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻘﻠﺹ ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕﻭﻓﻘﺭ ﻤﺩﻗﻊ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻀﺤﺕ ﻅﺎﻫ
  .ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺯﺩﻴﺎﺩﻭﻨﻅﺭﺍﹰ  
ﺍﺴـﺘﻔﺤﻠﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺎﹰ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴـﺎﹰ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
 ﻋﺒـﺭ  ﺤﺩﺘﻬﺎ ﺯﺍﺩﺕﻭ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕﻭ ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻅﺎﻫ
 ﻻ ﻭﺍﻗـﻊ  ﺍﻵﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻫﺫﻩﻭ، ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡﻭ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﺭﺠﺎﺀ
 ﻋـﻥ  ﻤﻨﻌـﺯﻻ  ﺍﻟﻌـﻴﺵ  ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀ، ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺅﻩ ﻴﻤﻜﻥ
 ﻭﻴﻜﻔﻠـﻪ  ﻴﺭﻋﺎﻩ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻬﺫﺍ، ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻫﻡﻭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﻋـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ  ﺇﻨﺴـﺎﻥ  ﻜﺄﻱ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻴﻨﺩﻤﺞﻭ ﻴﻜﺒﺭﻭ ﻴﺸﺏ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻴﻬﺘﻡﻭ
ﻭﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﻓﺎﻗﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤـﺔ 
ﻬﻡ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻭﻗﻌ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺃﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ  "ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻠﻴﻭﻥ"ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ 
  ."6002ﻁﻔﻼ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 796ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻭﺠﻭﻫﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋـﻡ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭ ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻜﺎﻓﺔ






ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺒﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺤـﺭﻓﻴﻥ ﻭﺤﻤـﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤـﻥ 
ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ "ﺍﻟﺤﻘل  ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ، ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺘﻬـﺘﻡ ﺒﻬـﻡ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ "ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻬـﺩﻑ ، ﻭﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﻡ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺒﻌﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸـﻴﻥ 
ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻤﻁﻠـﺏ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  : ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ، ﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﻼﺝ ﻅﺎﻫﺭ
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺴﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﻗﺩ ﺸﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
، ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺎ: ﻟﺘﺎﻟﻲﺍﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺔ ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻭ، "ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ   ـﺍﻟﺩﻭﺭـ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ـ ﺍﻷﻁﻔﺎل "ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
  .ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻟﻅﻬـﻭﺭ 
ﺭﺅﻯ ﻓﻠﺴـﻔﻴﺔ ﻭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻓﻭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻭل ﺍﻟ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ، "ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﺎﻤل" ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴـﺔ  ﺜﻨﺎﺀﻭﺃ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻲ
  .ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻫﻡ ﺒﻌﺩﺍ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ 
ﻓـﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ، "ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ، ﻠﻪﻋﻭﺍﻤ"، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻭﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ  ﺇﻟـﻰ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﻔلﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ  
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ  ﻭﺃﻴﻀﺎ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ، ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﺘﻡ ، ﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻭ ﺜﻡ ﻤﺭﺍﺤل، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺭﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 
  .ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻓﻴﻪ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻴﺘﻨﺎﻭل
ﻭﺃﻴﻀﺎ ، ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔلﻭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺒﻌﺽ ﻭ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﺜﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل، ﺒﻌﺽ ﺃﻫﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺴﺒل ﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ






ﺘﻡ ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻭ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺘﻡ ﻋﻨﻭﻨﺘﻪ
، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻭﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔلﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ، ﺜﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭ، ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺫﻜﺭ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻲ، ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻋﺭﺽ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
ﻟﻴﺘﻨﺎﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
، ﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻭ ﺇﻟﻰﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ 
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤ
  .ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
 ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﻀـﻤﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﻲ ﻟﻠﺒﺤـﺙ 
 ﻓﻴﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻡ، ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ، "ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ"ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻫﻲ ، ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﺸﻤل ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊﻭﻓﻲ 
  .ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﺨﻼل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﻁﻔﺎل ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻌﺏ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﻫﻕ ﺠﻬﺩ ﻭﻓﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﻭﻨـﻪ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻨﺤـﺭﻑ ﻭﺍﻟﻁﻔـل ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒ
  .ﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻪﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻤ
ﻭﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺯﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻁـﺭﻕ 
ﻑ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻴﻜﺸ، ﺍﻟﺴﻴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲﺃﺒﻭﺍﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ 





  .ﻭﺍﷲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
  
   5102/01/80ﻓﻲ: ﺴﻁﻴﻑ















 ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻘﺩﻴﻡ : ل ﺍﻷﻭلـﺍﻟﻔﺼ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺃﻭﻻ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
  ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
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  : ﺘﻤﻬﻴـﺩ
ﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺘﺒﻌﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻗﺒل 
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺩﻓﻌﺕ ، ﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ، ﻼل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﻴﻪﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺨ
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ 
  .ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ 
ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ  -ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ–ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴ
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 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﻤﺜل ﺃﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻟﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ. ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ . ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻠل ﻭﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  .ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﺨﻠﻭﻜﻤﺎ 
ﻓﻬﻲ ، ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻭﺴﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺤﺩﺩ
ﺤﻴﺙ ، ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥﻭﻤﻥ ﺯ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﻤﺎﹰ ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺇﻻ
 .ﻜﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﺃﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻭﻏﺭﻴﺯﺓ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ، ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻴﻌﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺇﺠﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻠﻙ ﺍﻟﺴﺒل ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  ﻓﺎﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒﻜل ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺃﻭ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻫﻭ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺩﻭﺍﻤﻪ
 . ﺘﺯﻋﺯﻉ ﺘﺼﺩﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻻ ﻴﻭﻫﺏ ﻭﻻ ﻴﻤﻨﺢ ﺇﻥ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺀ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﻭﺩﻋﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ، ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 .ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺒﺨﻼﻑ ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ، ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺌﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﻲ  ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ  - ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل-ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ  
ﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺠ”ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﻗﺒل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  . ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ“ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺼﺎﻋﺩ  ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻲ ، ﻗﺩ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﺒﻴﺕ ﻭﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ
 .ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻅل
ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ   
، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﻔل، ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻀﺠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﻓﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺘﺩﺍﺭﻙ ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻁﻔل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ، ﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤ
 . ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺴﺦ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﺘﺤﻭل ﺒﻼ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺠﺭﻡ، ﺭﺠل ﺍﻟﻐﺩ
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ  ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ
  .ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻜل ﺍﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ
MT
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ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌﻁﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻟﻴﻨﻌﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ
 .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﻭﺁﻤﺎﻟﻪ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺴﻜﻴﻨﺔ ﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪﻴﻤﻜﻨ، ﺒﺄﻤﻥ ﻭﺃﻤﺎﻥ
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻟﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﺘﺤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ  
ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻬﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎل
ﻪ ﻭﻤﻜﺎﺘﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺼﺩ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﺩﻭﺭ
، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ، ﺃﻀﺤﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎ
  .ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ 
ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻋﺭﻀﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻭﻥ
 . ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻋﺩﺩ ﻻ ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
ﻴﺤﺼﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻌﻴﻕ ﻨﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺸﺘﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ 
ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎ
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ، ﺍﺭﻫﻡ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻗﺴﺭﻱ ﻋﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﻡﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺒﻼﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻭﺍﻀﻁﺭ
ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ، ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ، ﺘﺴﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎلﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺸﺎﻗﺔ ﻭﺨﻁﺭﺓ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ، ﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤلﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﻀﺭ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﻨﻤﺎﺌﻬ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﻭﻨﻤﺎﺌﻬﻡ 
ﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺘﻬﺩﺩﻫﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻭﻗ.ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺼﺤﻲ ﻭﺠﺴﻤﻲ ﻭﻋﻘﻠﻲ ﺴﻠﻴﻡ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
 .ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﺴﺘﻔﺤﻠﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ
، ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻁﻥ ﻭﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡﺍﻟﻭ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀ، ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺅﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﻫﺫﻩ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻬﺫﺍ، ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻨﻌﺯﻻ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻴﺸﺏ ﻭﻴﻜﺒﺭ ﻭﻴﻨﺩﻤﺞ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻭﻴﻜﻔﻠﻪ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﻴﺭﻋﺎﻩ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﻓﺎﻗﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ، ﻋﺎﺩﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻜﺄﻱ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
  . ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﺊ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻘﺎل ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﻴﻑ ﻭﻤﻬﻴﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺔ ﺴﻨ ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻗﺎﺼﺭ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ 21ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ " ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ" ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺨﺒﺭ"ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ 
 73713ﻫﻭ  0002-1002-2002ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ " 2002
ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﻁﻔﻼ ﻤﺘﻭﺭﻁﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ %13,72ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻤﻌﺩل ، ﺤﺩﺜﺎ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ
ﻁﻔﻼ  417ﺩﺜﺎ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺤ 6863ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، )SNO(ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ 
  .ﻴﺘﻌﺎﻁﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﻁﻔل 752ﻭ، ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ
  (41ﻉ، 3002، ﺨﻭﻟﺔ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ)
ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺼﺏ ﺤﻭل ﻓﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻭﻜل ، ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻬﺎﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ، ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﺓ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ
ﺴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺴﺒل ﻭﻁﺭﻕ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ، ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ  ﺔﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺘﺎﺅﻻﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺴ، ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ؟ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻰﺘﻟﺍﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  .1
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  .2
  ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ؟ 
ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل .3
  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ؟ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺃﻫل ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ . 4
  ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ؟
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔﺃﻫﻤﻴـﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﻜﺱ ، ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻋﻤﻕ ﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ " ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ"ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻭل ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺤﻘل ﻭﺇﺜﺭﺍ، ﻴﺤﻭﻴﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻩ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 . ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺤﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ، ﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘل ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
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ﻷﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺒل ﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
  . ﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍ
، ﻭﺴﺒل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺁﻤﻼ ، ﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓﻭﺤ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ، ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ
ﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻭﺍﻨ، ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ
  .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺩ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺴﻨﺔ (91-80) ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻤﻭ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ، ﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺨﺼ
   .ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺨﻔﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ" ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ"ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  . ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ، ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
 - ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ –ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ "ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻭﺼل ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ..."ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ، ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ 
  . ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ، ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ، ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
  .ﻓﺼﻭل ﻻﺤﻘﺔ
  ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻠﻜل ﺇﺫﺍ ، ﺇﻥ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ 
، ﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  : ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  
 .ﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺇﻋ
 .ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ  
 . ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
 .ﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺭ 
MT
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 ﺍﻟﺨﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﺴﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ  
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻬﻡﺇﺩﻤﺎﺠﺇﻋﺎﺩﺓ  ، ﻭﻜﺫﺍ ﺴﺒلﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  ﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺙﺃﺴﺒـﺎﺏ ﺍﺨ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ 
، ﺃﻴﻥ ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ  ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ 
ﻤﻤﺎ ﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ، ﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ 
  .ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﻟﻤﻌﺭﻓﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻴﺭﺠﻊ
 ﺜﻡ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺸﻜﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻨﻘﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲﺍﻟﺤﻲ 
ﻫﺫﻩ  ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻤﺭ ﻤﻊ ﻟﻜﻥ، ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺇﻴﺎﻫﻡ ﺘﺠﻤﻌﻨﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ
ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ  ﻭﺍﻀﺤﺕ، ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ
 ﻻﺇ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﻭﻟﻡ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻻﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﻭﻤﻔﻘﻭﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ  ّﺃﻨﻬﺎ ﻷﻜﺘﺸﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺼﻴﺕﺃﻥ  ﺒﻌﺩ
 .ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﺯﺍﺩ ﺎﻤﻤ، ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻜﺎﻥ ﻭﻁﺒﻌﺎ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻭﻗﻊ ﺤﻴﺙ، ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﻟﻌﺒﺕ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ّﻜﺯ ﻭﺘﺭ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﺔ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻜﹼﻠﻡ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭﻱ ﻭﺯﺍﺩﻨﻲ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ
 .ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻗﻠﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﺸﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﹼﻠﻴﺴﺎﻨﺱ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
 ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻲ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﺫﺍ ﻭﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ
 .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﻜّل
  .ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ
  ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ:  ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ. ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
  .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ
ﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 : ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ .1
ﺸﻴﻥ ﺨﻁـﺭﺍ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﻓـﻲ ﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺴﺌﻴﺔ ﻟﻸ ﻤﻅﺎﻫﺭﺘﺸﻜل ﺍﻟ 
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ 
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ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻉ ﻓـﻲ  
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻉ  
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺘﺴـﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻟـﺩﻯ  
 .ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  : ﺴﺎﺩﺴﺎ ـ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴـﻡ
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ، ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻐﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻋﺒﺩ "ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ، ﻷﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻟﻭل ، ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ" ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻭﻋﺎﺩل ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ
ﻭﺇﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻌﺽ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
  . ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
: ﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻭﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓ
  . ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺩﻭﺭ
  : »eloR« ﺍﻟﺩﻭﺭ .1
ﻓﻴﻁﻠﻕ ، ﺒﻤﻌﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ، ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﻌﻴﻥﻜﻤﻅﻬﺭ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻗﺒل ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
   (79ﺹ، 0991، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ)
ﺇﺫ ﻴﻌﺘﻘﺩ " ﺭﺍﻟﻑ ﻟﻴﻨﺘﻭﻥ"ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ 
ﻓﺎﻟﺴﻴﺭ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ"ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺃﻴﻀﺎ ، (79ﺹ، 0991، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ)"ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ
ﺀ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ"ﻭﻜﺫﻟﻙ ، "ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ" ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ"
  ".ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ" ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ"ﻭ، "ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ" ﺭﺍﻟﻑ ﻟﻴﻨﺘﻭﻥ" ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ
ﻘﺎﺒل ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻜل ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻓﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
  .ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ
ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ ": ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ" ﻨﺒﻴل ﺼﺎﺩﻕ"ﻭﻴﺴﻭﻕ ﻟﻨﺎ 
ﺃﻭ ﻴﺸﻐل ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻴﺸﻜل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻌﻨﻰ
  (763ﺹ، 3891، ﻨﺒﻴل ﺼﺎﺩﻕ)."ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﺌﺩﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ "ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ ، "ﻟﻴﻨﺘﻭﻥ "ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ، ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻔﻬﻴﻡ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ" ﺍﻟﻌﺎل
  : ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﻕ  
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺸﺎﻏل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺸﺎﻏل  
  (221ﺹ ، 9891، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل).ﻤﺭﻜﺯ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺩﻭﺭ " ﻓﺎﻷﻭل، ﻭﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﹰ
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻤﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ
ﻨﺠﺩﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻨﺴﺏ ﻤﺜﻼ ﻟﻠﻁﻔل ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻏﻪ " ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ"ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻌﻴﻥ
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ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ، ﻜﺩﻭﺭﻩ ﻜﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ، ﺴﻨﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻑ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ  ﺒﻐﺽ، ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ" ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ"ﻭﻴﺭﻯ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ، ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ
  (293ﺹ، 0991، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ).ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ " ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﻭ: ﻓﻘﺩ ﺼﺎﻍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ" ﺭﺍﻟﻑ ﺘﻴﺭﻨﺭ"ﺃﻤﺎ 
ﺼﻠﺔ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﺇﻨﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘ" ، "ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺒﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ"، "ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﻨﺎﺱ
  (76ﺹ، 9991، ﻋﻠﻲ ﺸﺘﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ)".ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻡ"، "ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ" ﺭﺍﻟﻑ ﺘﻴﺭﻨﺭ"ﺇﻥ ﻤﺠﻤل ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺘﻀﺢ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻤﺨﺘﻠ
ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻜﻘﻭﺍﻟﺏ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ" ﻥﺒﻴﺭﺠﺭ ﻭﻟﻜﻤﺎ"ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﺭﺴﻤﻪ ﺒﻭﻋﻴﻪ ﻗﺒل ، (641ﺹ، 0991، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ)
، ﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻪ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﺩﺍﻤﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ
  .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﹰ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹸ 
ﻓﺎﻟﺩﻭﺭ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ"ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ، ﺍﻟﺩﻭﺭ
، (ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ)ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻭﻀﻪ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﺠﻤﺎﻋﺘﻪﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺩﺍﺨل 
   ".ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻜل ﺩﻭﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻵﺨﺭ، ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ
  : (eliviC étéicoS)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  .2
 ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻟﻨﺎ ﻴﻜﺸﻑ، ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺤﺹ ﺇﻥ
ﻓﻘﺩ ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻻﻻﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻓﻲ
ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ، ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻴﻼﺩﻱ
ﺇﻟﻰ " ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ"ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ، ﻭﻀﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻭﻋﻥ ، ﻓﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ
 ﻓﻲ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﺸﻜﺎﻻﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟ، ﻭﻤﺅﺨﺭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻪ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻲ
  .(19ﺹ، 0002، ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ).ﻤﺘﺨﻴل ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺘﻁﺎﺒﻘﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺭﺠﻤﺔﺘ livic étéicoS ﺘﺠﺩ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ 
 ,étiC ,liviC"، ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺠﺩ ﻜﻨﺎ ﻭﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺘﺩﺭﺠﺎ
  (911ﺹ، 2991، ﻭﺠﻴﻪ ﺍﺭﺘﺭﺍﻨﻲ)."ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ "euqiviC ,neyotiC
 4951 ﻤﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻷﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺠﻌل ﻤﺎ ﻫﺫﺍ
، (311ﺹ، 4991، ﻤﻴﺘﺸل ﻤﻴل)ﻤﺤﻠﻲﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻴﻀﻡ، ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻴﻬﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺒﻴﺩ
MT
rotidE FDP
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 ﻟﻴﺸﻤل ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺨﺫ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ
 : ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺍﺴﻜﺘﻠﻨﺩ ﺩﻭﻟﺔ  ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻤﺎ  
 ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻬﻤﺠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻜﺱ ﻋﻠﻰ، ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ
 . ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﻀﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﻨﺎ
 ﻤﻥ ﻴﻌﺩ ﻫﻴﺠل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺨﻼل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻠﻴﻪ(. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.3، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.2، ﺍﻷﺴﺭﺓ.1)ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺭﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ"ﺒﻜﻭﻨﻪ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻴﺘﺨﺫ" ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻴﻥ "ﻟﻜﻥ
، ﻤﺩﻨﻲ: ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲﻋﻠﻰ  ﻭﺘﻌﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻯﺍﻟﻘﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻀﻡ ﻟﺘﻲﺍ.. .ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻤﺩﻨﻲ
 ﺍﻟﺘﻲﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .(96ﺹ، 2991، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻴﻥ)ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺘﻨﺸﺄ
، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﻥﺃ ﻗﻨﺩﻴل ﺃﻤﺎﻨﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻟﺫﺍ، ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻘﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ، ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ، ﻜﻜل
 ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﺸﻤل
  (50ﺹ ، 5991، ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل)".ﻭﺭﺍﺜﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﻜل ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﻡ ﻤﺎ ﻜل
 ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻤﻭﻗﻊ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﺨﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺜل
 ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ"ﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ
 ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ  ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼﻴﺎ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ، ﺍﻟﻀﻐﻁ
، ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﻔﺭﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭل، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ
 (101ﺹ ، 1002، ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ)."ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻥ، ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻥ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ": ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ( 1891-7391)ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭ ﮔﺭﺍﻤﺸﻲ ﻭﻴﻌﺭﻑ 
، ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﺤﻲ)"ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ: ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ ﻤﺜل
ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ، ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﮔﺭﺍﻤﺸﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ (42ﺹ، 9991
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺵ ": ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻫﺎﺒﺭﻤﺎﺱ ﺒﻘﻭﻟﻪ
 (84ﺹ، 9991، ﻫﺎﺒﺭﻤﺎﺱ)."ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ... » ﺒـ" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل"ﻴﻌﺭﻓﻪ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ 
، ﺎﺒﺔـﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘ، ....ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
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ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ، ...ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ
  (74ﺹ، 3002، ﺎﻋﻴلﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺤﺎﻓﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﺴﻤ).«...ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺃﻨﻪ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ »: ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ" ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺤﺎﻨﻲ"ﻴﻀﻴﻑ 
ﺘﻤﺜل ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ، ﻭﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
  .«ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺇﻋﻼﻡ ﺤﺭﻭﻓﻀﺢ ﺍﻷﻴﺩﻱ ، ﻭﻓﺭﺽ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  (74ﺹ، 3002، ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺤﺎﻓﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل)
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺎﺯﺓ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺯ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭل  ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﻭﺼﻑ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ"ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ، ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﻴﺨﺘﺹ ، (RETNI، 6002، ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻥ)"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻨﻁﺒﻕ ، ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻐﻔل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻭﻫﻭ 
  .ﻀﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻲ
ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ "ﻫﻭ : ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل "rettimhcSﺸﻤﻴﺘﺭ "ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭ
  : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ  -
  .ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ -
 .ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﻟﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -
 .ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻠﻔﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ -
  (042P ,7991 ,rettimhcs eppilihP)
، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻲ: ﻭﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻴﺯﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻴﺯﺘﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﻁﺘﺎ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ
  : ﺒﺎﻟﻘﻭل
ﻴﺘﺴﻡ ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪﻫﻭ "
ﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺸ، ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻨﺴﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
  ".ﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
  : ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ  .2.1
، ﻟﻡ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﻫـﺫﺍ … ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﻟﻴﺎﺕ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺤﻘـل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻨﻁﻕ ﻭﺁ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ . ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺘﻪ
ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ . ﻴﻬﻤل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺴﺘﻐﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﻭﻟﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .ﺃﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺎ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻲ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡﻭﻫﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل . ﻋﻠﻴﻪ
MT
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ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ، ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺎﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ . ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
  : ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏﻭﻟﺫﻟﻙ ، ﺃﻤﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺠﺯﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻗﻁﺎﻋﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ  -
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒـﺔ . ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
 .ﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ، ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
. ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻀﺒﻁ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀـﻭﺡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -
  .ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﻫﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ 
ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻏﺔ . ﻴﺔﺤﻴﻥ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌ، ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨـﺎ ﻏﻨﻴـﺎ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ. ﺘﺤﻘﻕ ﻏﺎﻴﺘﻴﻥ ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ
ﺒﺤﻴـﺙ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺴﻬل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎ. ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻭﻤﻔﻬـﻭﻡ . ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻭﺡ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻕ  ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ
ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭﺼـﺎﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﺍﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  .ﺴﻨﺭﻯ
ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ  ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ  (812ﺹ، 2991، ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ)ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎل
  . ﻫﻲ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻷﻋﺯل ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻀـﺒﻁ ﺍﻟﻜﻤـﻲ ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺤﺴـﻨﻴﻥ  ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ . ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﻤ
ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ "ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻤﺜﻼ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨـﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  (86ﺹ، 6002، ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)."ﺘﻨﺸﺄ ﻭﺘﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، «ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ»ﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺸﻴ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ : ﻤﺜل... ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ"ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ "
  (6002، ﺼﺩﻗﺔ ﻴﺤﻲ ﻓﺎﻀل).ﺇﻟﺦ...ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻤ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻨﻬﻀﺘﻪ  ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
  .ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺫل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ
 ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻓﻴﻘﻭل ﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻭﺍﻓﻕ
 ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻴﻘل ﻻ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ
 (60ﺹ، 7991، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ).ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺇﻥ
 ﺨﺩﻤﻲ ﻓﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻌﻰ ﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺦ...ﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﻜل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﻫﻲ، ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭﻏﻴﺭ
MT
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، ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ، ﻏﻴﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ"ﺎ ﺃﻨﻬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺘﺭﻭﺒﻤﺎﻥ ﺃﻤﺎ
 ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻡ، ﺃﻓﻀل ﻤﺴﺘﻭﻯ .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻬﺩﻑ، ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ
 ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ" ﻫﻲ ﺃﻭ (688P ,7891 ,nomport nhoj, nomport remlE)"ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
 ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﺜل ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ، ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻭﻗﺩ، ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺎﻟﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺩﻭﻥ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
 (21ﺹ، 9991، ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺇﻴﻤﺎﻥ)."ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﻀﻡ ﻗﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ، ﺘﺒﺘﻐﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﺠل ﻤﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺁﻟﻴﺔ" ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ
   (82ﺹ، 0002، ﻋﻭﺩﺓ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ)."ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺸﻐﻠﺕ ﺒﺒﺤﺙ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ 
ﻴﺸـﻜل ﺃﺭﻀـﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ. ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺴـﻨﺔ  ﺕﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﻴـﺭﻭ ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ. ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ": ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، 2991
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻭﻤﺜـﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭﻤﻨﻬـﺎ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ، ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻤﻨﻬـﺎ ، ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤ
. ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻜل ﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ -ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ : ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫـﻲ 
ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ، (45ﺹ، 6002، ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)"ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻘﺎ-ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻜﻤـﺎ ﺤـﺩﺩﻫﺎ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل
ﻟﺫﻟﻙ ﻓـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ، ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻋﻲ: ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﻭل -
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﻨﺴـﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻅﻡ: ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗـﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀـﻲ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭ
 .ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﻭﻫﻭ ﺭﻜﻥ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨـﻭﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺫﺍﺕ : ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
، ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺩﺍﺨل، ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 .ﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘ، ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
  (001ﺹ، 9991، ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل)
ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﺒﻌﺎﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺴﺨﺕ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﻴﻀﻊ ﺃﺴﺴﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺩﻨﻲ ﻗﻭﻱ ﻭﻓﻌﺎل ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻋﺯﻟﺘﻪ
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭﻫﺎ "ﺃﻨﻬﺎ  ﺭﻭﺒﻴﺭ ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ : ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ". ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ 
  (08ﺹ، 0002، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﺤﻲ)."ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﺼﺩﻓﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
MT
rotidE FDP
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ﺃﻭ ..( .، ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻘﻠﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻤﺜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ 
ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﺎ ، ..(.، ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ)ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻋﻥ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻅﻡﻴﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻴﻜﻭﻥ، ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ: ﻤﺜل ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ
، ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ"، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
 ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻴﻘل ﻻ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ
، ﺼﺤﺔ، ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﻀﻁﻠﻊ، ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜل
  .ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﻬﻤﺸﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﻤﺄﻭﻯ، ﺘﻌﻠﻴﻡ
  : noitneverPﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ . 3
  .ﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀﻤﺎ ﻴﻭﻗ: ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻭﺍﻭ: ﻭﻗﺎﻴﺔ –ﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺠﺎﺀ 
  (2501ﺹ، ﺩﺕ، ﺃﻨﻴﺱ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ)
ﺼﺎﻨﻪ ﻤﻥ "ﺒﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﻭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺎﻭﻗﻴ ﻭﻗﻰ ﻤﻥ، ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺃﻱ ، ﻭﺁﺨﺭﻩ ﺍﻟﺸﻲﺀﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻭﻴﺤﻭل ﺒﻴﻥ  ﻭﻴﻘﻲ، ﻭﺤﻤﺎﻩ ﻭﺤﺫﺭﻩ ﻭﺠﻨﺒﻪ (214ﺹ ، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ)"ﺍﻷﺫﻯ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ، ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﻑ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺎل
 : ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺤﻭل ﻋﺩﺓ ﺘﺩﻭﺭ ّﺃﻨﻬﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻌﻨﻰ
 . ﻤﻨﻪ ﻜﻸﻩ: ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﻭﻗﺎﻩ، ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﻗﺎﻩ ﻴﻘﺎل: ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ .1
 (214ﺹ ، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ).ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ. 2
 ﻤﻥ ﺯﻭﺘﺤﺭ، ﻟﻠﺘﻠﻑ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻭﻻ ﻨﻔﺴﻙ ﺍﺴﺘﺒﻕ: ﻓﺘﻭﻗﻪ، ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺯ ﻟﻠﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻋﺩﻡ. 3
 (204ﺹ ، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ).ﺍﻵﻓﺎﺕ
 ﻟﻠﺘﻠﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ، ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
  .ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺯ
ﺃﻭ ﻟﻨﺸﺅ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ، ﺘﺘﺨﺫ ﺘﺤﺴﺒﺎﹰ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻤﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل، ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ، ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ 
، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ" ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ"ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ 
 . ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  : ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  ﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎ 
ﻭﺫﻟﻙ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﺃﺼﻼﹰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ : ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .1
  . ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ، ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﺎ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬ: ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .2
  . ﺃﻗﺼﺭ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ 
ﺭﻏﻡ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. 3
  . ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻁﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻟﻌﻼﺠﻬﺎ ﻭﺇﻨﻘﺎﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻌﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل 
ﺘﻡ ﻭﻴﻬ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻋﺘﻼل ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﻋﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ
، ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺒﺎﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺼﺤﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﻀﻰ ﻟﻴﻘﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
MT
rotidE FDP
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ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺤﺩﻭﺙ 
  . ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻔﺤﺎﻟﻬﺎ
ﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﻭﺘﺘ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺃﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻠﻴل ﺃﺜﺭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ
، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺎﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﻴﻘﺼﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗ
  .ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺇﺼﻼﺡ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ، ﺍﻟﻤﻬﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻫﻡ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟـﻰ ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺕ "ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ  
ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﺨﻁﻁ ﻨﻘﻭﻡ ﺒـﻪ  "ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ، "ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺸﺎﺫﺓ
ﻟـﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺃﻭ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺼﻼ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇ، ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ل ﺃﻭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﻋﻤـل ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴ  ـ "ﻭﻴﻠﺭ"ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ  ".ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ( 21p ,6991,relleW).ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻓﺎﻷﻭل ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻜـل ، "ﺠﺯﺌﻲ" ﺠﺎﻨﺏ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻭﺠﺎﻨﺏ ﻤﺤﺩﺩ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ "ﺭﻴﻤﻭﻥ" ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﺍﻟـﺭﺩﻉ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
 )71p ,2991 ,dnomyaR.nissaG(.ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻨﺴﺏ 
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻉ ﺃﺼـﻼ 
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  : ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺩﻋﻴﻤﻴﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﻟﻬﺎ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ -
 .ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل  -
 . ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ
 .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺴﻜﻥ –ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  -
ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ -
  . ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
 . ﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺸﻐل ﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ -
 .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭل -
  . ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ  -
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
 ﻭﺴﻭﻑ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻭﻗﻭﻉ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 . ﻨﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﻻﺤﻕ
 : ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ .3.1
ﺘﻌﻨﻲ ﻜل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ : ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺘﺘﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ . ﺒﻜل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 . ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
 : ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  .ﺃ 
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 ﻓﻲ ﺘﺏﻜ ﻤﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ، ﺎﻋﺎﻤ ﻟﻔﻅﺎ ﻋﺩ ﻭﺇﻥ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل
 ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻟﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠﻭﻥ، ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻭﻨﻪ ﻭﻋﻠﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ، ﻋﻤﺎ ﻴﺸﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺤﻴﺔ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻋﺎﻨﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
 ﻭﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺎﺏﻜ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺏ ﻤﺎ ﻫﻲ: ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﺎﺼﺭﻓ ﺎﺘﺭﺒﻭﻴ ﻨﻅﺭﺍ، ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
 : ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻜﺭﻤﺎ 
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻁﺭﺓ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﺭﻁ": ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻥ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺫ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ
 ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻓﻲ ﺃﻗﻭﻡ ﻫﻲ ﻟﻠﺘﻲ ﻤﻬﺘﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴﻅل، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ
 (84-74ﺹ ﺹ، ﻫـ8141، ﺨﻠﻴل، ﺍﻟﺤﺩﺭﻱ)."ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ
 ﻭﺤﻔﻅ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ": ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﺎﺀ 
 ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜل ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻁﺎﻫﺭﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 (82ﺹ ، 5002، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻀﻴﺎﺀ ﺃﺤﻤﺩ)".ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﻼل
 ﻭﺒﻬﺫﺍ، ﻓﻔﻌل ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﻟﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻠﺤﻅﻭﻴ
 ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ "ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ
، ﷲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺘﻘﻭﻡ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻕ ﺘﺂﺯﺭ ﻓﻲ، ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
 ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺭﺩﺍ ﺒﺼﻔﺘﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﷲ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺴﻌﻰ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻭﻥ
، ﻋﻠﻲ)."ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺨﻴﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ، ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻴﺘﻔﻕ ﺒﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻤﻥ
  (23ﺹ، 7002، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺴﻌﻴﺩ
 (831ﺹ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺃﻨﻴﺱ).ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺯﺍﻟﻪ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪﻟﻐﺔ : ﺍﻻﺠﺘﻨﺎﺏ. ﺏ
 ﻷﻥ، ﻭﻴﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﻨﻊ، ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻨﺏ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻌﻁﻲﻴ ﺃﻥ ﻓﻬﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ  ﻓﻲ ﺃﻤﺎ
 (273ﺹ، ﺩ ﺕ، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ).ﺒﺎﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﻟﻪ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻨﺎﺏ ﻋﺩﻡ
 ﻓﻲ ﺃﻥ: ﻠﺔﺍﻟﺼ ﻭﺠﻪ، ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﺠﻌﻠﻭﻩ ﺃﻱ: ﺍﺠﺘﻨﺒﻭﻩ": ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺯﻫﺭﺓ ﻭﺠﺎﺀ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ، ﻭﺃﺜﺭﻩ، ﺨﻁﺭﻩ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ، ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﻭ، ﻤﺨﺎﻟﻁﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻋﺘﺯﺍل ﺍﻻﺠﺘﻨﺎﺏ
  .ﻴﻨﻜﺴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﺍ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﻤﻥ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺤﻔﻅﺎ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻜﻤﻥ
 (02ﺹ ، 4791، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ)
 ﺤﻔﻅ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺍﻟﻤﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻓﻬﻡ، ﺍﻻﻋﺘﺯﺍل ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺘﻠﺤﻅﻪ ﻭﻤﺎ، ﻭﻋﻘﻠﻬﺎ، ﺒﻔﻜﺭﻫﺎ ﺃﻭ، ﺒﺸﻬﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻤﻴل ﻤﺎ ﻤﻊ ﻴﺘﻼﺯﻡ، ﻥﻭﺍﻟﻤﻁﻤﺌ، ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﺘﺤﻘﻕ ﻟﺤﺎل ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ، ﺍﻻﺠﺘﻨﺎﺏ ﻤﻊ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﻭﻫﻲ.ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺘﻠﻤﺴﻪ، ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻔﻁﻥ ﺃﻭ، ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ
 .ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺭﻀﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ، ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ
 ﺒﻔﺘﺢ. ﺏﺘﻘﺭ ﻻ ﻗﻴل ﺇﺫﺍ "، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺭﻙ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻭ ﻋﺩﻡ: ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻭﻋﺩﻡ: ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻋﺩﻡ. ﺝ
  ( 327ﺹ ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺃﻨﻴﺱ)."ﻤﻨﻪ ﺘﹶﺩﻥ ﻻ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺒﻀﻡ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ، ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺱﺘﻠﺒ ﻻ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﻴل ﻤﻥ، ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻴﻭﺭﺜﻪ ﻟﻤﺎ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻋﺩﻡ ﻓﺈﻥ: ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ": "ﺎﻻ َﺘﻘﺭﺒﻭ" ﺍﻟﻘﻭل: ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻉ؛ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ
 ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻨﺒﻴﻬﺎ، ﻋﻨﻪ ﺠﻭﺏ ﺍﻻﺠﺘﻨﺎﺏﻭﻭ، ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﻭ
 (461ﺹ، ﺩ ﺕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ)."ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﻭ. ﻋﻤﺎ ﻭﻴﻠﻬﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺒﻤﺠﺎﻤﻊ ﻭﻤﻴﻼ، ﺩﺍﻋﻴﺔ ﻴﻭﺭﺙ
 ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺨﻼل ﻤﻥ، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺯﺭﻉ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺇﻋﻼﺀ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ
 ﻭﻟﻤﺎ، ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺃﻭﺴﻊ ﺃﺸﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﻁﻲ "ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻱ" ﻭﻫﻲ، ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻓﻌﺕ ﺃﻡ، ﺨﻔﻴﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﺤﺫﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻠﻪ
 .ﻟﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﺃﻡ، ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ
MT
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  .ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ، ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻴﻘﻅ، ﻤﺨﻴﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ: ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ: ﺍﻟﺤﺫﺭ. ﺩ
  (327ﺹ ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺃﻨﻴﺱ)
 ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ ﺃﻨﻪ: ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ، ﻭﻴﻁﺎﺒﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻬﻭ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ
 ﻌﻤلﻴ ﻭﺃﻥ، ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﻭﺴﺎﺌل. ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻗﻭﺘﻪ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺤﺎﻟﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺸﺭ ﻻﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ
 .ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻪ، ﻟﺘﺤﻜﻤﻪ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﺍ، ﻟﺨﻁﺭﻩ ﻤﻨﻌﺎ، ﻟﻪ ﻭﺘﻴﻘﻅ، ﻋﻨﻪ ﺍﺤﺘﺭﺯ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺤﺫﺭ ﻓﻤﻥ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﺘﻠﻙ
 (052ﺹ، ﺩﺕ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺭﺸﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ)
 ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺘﻭﻗﻊ، ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺯﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺨﻴﻑ ﻤﻥ، ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻕﺘﻌﻤ: ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
 ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﺘﺸﻤل ﻫﻲ ﺇﺫ ،ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻭﺭﺤﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﻡ ﻭﻴﻘﻅﺔ، ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻗﻭﻉ ﻗﺒل
 ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﻤﻨﺢ ﻓﺎﻟﺤﺫﺭ .ﻭﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﺴﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻟﻠﻭﺼﻭل، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻅ
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻭﻋﺩﻡ، ﺍﻟﻤﺨﻭﻓﺎﺕ ﻻﺠﺘﻨﺎﺏ، ﺤﻴﻁﺘﻬﺎ ﻭﺘﻴﻘﻅﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻤﺂﻟﻬﺎ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
  (942ﺹ، ﺍﻟﻘﻴﻭﻤﻲ).ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ، ﻴﺠﻤل ﻭﻻ ﻴﺤل ﻻ ﺎﻋﻤ ﺍﻟﻜﻑ: ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻔﺔ: ﺍﻟﻌﻔـﺔ. ﻩ
 ﻋﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﺯﻑ، ﺍﻟﻨﻔﺱ. ﻭﺘﺭﻓﻊ، ﺍﻟﺘﻨﺯﻩ ﻫﻭ ﺇﺫ، ﻭﻴﻁﺎﺒﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻬﻭ: ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ
  .ﺤﺴﻪ ﻭﺭﻫﺎﻓﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺭﻓﻌﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺸﺎﺌﻥ، ﺍﻟﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﻨﺯﻩ ﻓﻘﺩ ﻋﻑ ﻓﻤﻥ. ﻴﺸﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﻴﻬﺒﻁ
 (014ﺹ، 0002، ﺃﻤﻴﺭ، ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ) 
 ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻭﺘﺤﻤل، ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﺒﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ، ﻔﺔﺍﻟﻌ ﻥﺘﺤﺴ: ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
 ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻲ، ﻭﺒﺭﻜﺔ، ﻭﺃﺜﺭﺍ، ﻻ ﻭﻋﻡ، ﺍﻓﻜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺭﺹﻴ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﻼل ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻲﻭﺘﻨﻤ، ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺤﻼل
 ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﺘﺄﻜﺩﻫﺎ ﻤﻊ، ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 .ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺎﺴﻠﻴﻤ ﺎﻭﻤﻨﻬﺠ، ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻬﻭ: ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ (523ﺹ، ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ).ﻭﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺍﻟﻔﺯﻉ: ﺍﻟﹼﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ: ﺍﻟﺨﻭﻑ. ﻭ
، 0002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺃﻤﻴﺭ).ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻤﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﻠﺏ. ﺍﻨﺯﻋﺎﺝ: ﻭﺃﺼﻠﻪ، ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﺒﺎﺽ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺘﺭﻱ
، ﺎﻤﻌﻠﻭﻤ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻅﻨﻭﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ، ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ (124ﺹ
 .ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﻻ ﻭﻫﻭ، ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻭﻟﻨﻪ
 ﺘﺸﻤل ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ، ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺘﺩﻓﻊ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ، ﻤﺘﻴﻘﻨﺎ ﺃﻡ ﻤﻅﻨﻭﻨﺎ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺘﻭﻗﻲ ﻓﻬﻲ: ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻤﺎ
 .ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺯﻴﺩ، ﺍﻟﺨﻭﻑ
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ .3.2
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒﻜل ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ، ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﻜل ﺘﻌﺭﻑ ﻴﻌﻁﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺤﻭل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻓﻜﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ 
ﺒﺭﺍﻨﺘﻨﻐﺎﻡ  ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ,gnilliGleinaD)."ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻷﻗل ﻓﻬﻤﺎ، ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ"ﺍﻟﻘﻭل  ﻰﻟﺇ nahgnitnarB
  .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ (54p ,7991
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ
ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻔﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺨﻠ
  : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
، ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺃﺼﻼ
ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻟﺏ ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 .ﺒﻤﻌﻨﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺃﺼﻼ .ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ، ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻟﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ"
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ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ"
  ."ﻸﻓﺭﺍﺩﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟ
 (3ﺹ، 3691، ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ)
ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﺠﺭﻴﻤﺔﻫﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟ
ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺎل ﺍﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ
 (46ﺹ، 7991، ﺍﺤﺴﻥ ﻁﺎﻟﺏ).ﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔﻨﺃﻭ ﺃﺜ ﻲﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ 
ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  (87ﺹ، 4891، ﺍﻟﺩﻭﺭﻱﻋﺩﻨﺎﻥ ).ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻭﺍﻤل "ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻁﺎﻟﺏ 
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻭﻗﻊ ، (56ﺹ، 7991، ﺍﺤﺴﻥ ﻁﺎﻟﺏ)ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺼﻼ
  .ﺃﻓﻌﺎل ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺃﺼﻼ
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻋﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ " rellaW nivrIﺃﺭﻓﻥ ﻭﻟﺭ" ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﻯ ﺠﻠﺒﻴﺭﻭ ﺒﻭﻥ  (p ,6991 ,rellaW nivrI801)"ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
، ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ nosiamennoB trebliGﻥ ﻤﻴﺯﻭ
  (56p ,2991 ,trebliG)."ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡﻭﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜل 
ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﺘﺤﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ  ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﺸﻜل، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﺭﺼﺎ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌل ، ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
  (211p ,6891 ,xuodruoB selliG te seomkreB irneH).ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺨﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ -
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  -
  .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻪ -
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ -
  ﻟﻬﻡ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  -
 . ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
MT
rotidE FDP
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ﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤ : ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ
ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
  . ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ
  : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ .4
ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ).ﺃﻱ ﻤﺎل ﻭﻋﺩل، ﻑﹶﺭﻭﺭﺍﻨﺤﺭﻑﹶ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﺤﺭﻑﹶ ﻭﺍﺤ: ﻴﻘﺎل، ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﻭﺍﻟﻌﺩﻭل: ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎل ، (721ﺹ، 3ﺝ، ﺯ ﺃﺒﺎﺩﻱﺍﻟﻔﻴﺭﻭ).ﺭﻑﹶ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻪ ﺃﻱ ﺼﺭﻓﻪﻭﺤ (34ﺹ، 4ﺝ، 0991، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل
  (761ﺹ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ).ﻭﺍﻨﺤﺭﻑ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎل، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻴﻘﺎل ﺍﻨﺤﺭﻑ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ
، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ
  : ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺎﺴﺏ ": ﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻘﻭلﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺤ" ﺴﻠﻴﻡ ﻨﻌﺎﻤﺔ"ﻴﺸﻴﺭ 
ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ، ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﻭﻴﺴﻘﻁ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل
  (12ﺹ، 5891، ﻨﻌﺎﻤﺔ ﺴﻠﻴﻡ)".ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻔﺭﺩ ﺃ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﻌل ﻤﺎ
 ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ": ﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻘﻭلﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤ" ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭﺓ"ﻭﻴﺫﻫﺏ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ، ﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  (82ﺹ، 5891، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ)".ﺃﻭ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺘﻭﺍﻓﻕﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ "ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻭ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻬﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻭ ﺍﻟ
  (921ﺹ، 8991، ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ)."ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﻭﻴﻨـﺘﺢ ، ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ " ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﻭ  
ﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ "ﻓﻬﻭ (131p ,3991 ,kuotaam cirederF)".ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ
  (61ﺹ، 7991، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺸﺘﺎ)".ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ
ﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍ" ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻜل
ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﻭﻭ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺔ 
  .ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺤﺴﺏ
ﺃﻱ ، ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻭ
  (18ﺹ، 0002، ﻤﻌﻤﺭ ﺩﺍﻭﻭﺩ)".ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﻨ
ﻭﻴﻬﺩﺩ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
  .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﻅﻬﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "ﺒﺄﻨﻪ  "NOSNHOJﺠﻭﻨﺴﻭﻥ " ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ
، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻥ ﻜﻭﻫ"ﻭﻴﻀﻴﻑ ، (78p ,1691 ,nitraM)"ﻭﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ، ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ"ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺃﻨﻪ " NEHOC
  (8p ,1691 ,nitraM8)."ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍ
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 ﻜﻠﻴﻨﺎﺭﺩ"ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ، ﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻭﻜﻠﻪ ﻴﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤ
ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ" DRANILC
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ ، ﻤﺴﺘﻬﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ  (03ﺹ، ﺩﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)".ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺤﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
ﺃﻱ ﻜل ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ، ﻭﺘﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ، ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴﺸﻤل  ﻓﻘﺩ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﺨﺭ، ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ، ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﺼﻴﺎﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺫﻑ
، ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺍﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻜﺎﻟﺨﻤﺭ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ... ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭﺴﻊ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻫﻭ ﻋﺭﺽ " ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ "ﻟﻌﺼﺭﺓﻤﻨﻴﺭ ﺍ"ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ  
ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺒﻴﻥ 
  (72ﺹ، 4791، ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭﺓ)".ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ، ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ"ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ    
ﺔ ﺘﺸـﻜل ﻴ  ـﻭﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻀﻐﻭﻁ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ
  ."ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕﻤﻥ  ﻫﺎﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ، ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ
  (722ﺹ، 9991، ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ)
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺭﻕ ﻟـﻭﺍﺌﺢ  ": ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﺼـﻭﺍﺏ . ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻓـﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ . ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ ، ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻓﻁﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ
  (171-071ﺹ ﺹ ، 2002، ﺴﻠﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ)".ﻭﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺎﻓﺔﻨﺴﺒﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺜﻘ
ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻔـل ": ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻨﻪ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺒﺫ ﻭﺍﻟﻁﺭﺩ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ 
  ". ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ 
  (31ﺹ، 1002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ)
، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻀﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ: ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
. ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﻋﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ
ﻭﺃﻤﺎ ، ﻴﻌﺩ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﻀﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻟﻬﺎ ﺼﺩﻴﻘﺎﹰ: ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ، ﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺼﺩﻴﻘﺎﹰ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ، ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻟﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺤﺠﺎﺒﻬﺎ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺘﺎﺓ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ
ﺃﻤﺎ ، ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺯﻨﺎ، ﻭﻴﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﻜل ﺍﻟﺭﺒﺎ
ﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ
، ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻻ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  . ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻜل ﻓﻌل ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ : ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻘﻴل ﺃﻨﻬﺎ  
ﺃﻭ ﻫﻲ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺒـﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﺭﺩﻴـﺔ ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺩل ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
MT
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ﺃﻭ ﻫﻲ ، ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺨﺎﻟﺼﺔ ﺘﻘﻠﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺃﻭ ﻫﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻻ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬـﺎﹰ ، ﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻷﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 .ﺃﻭ ﻫ ــﻲ ﺍﻨﺘﻬ ــﺎﻙ ﻭﺨ ــﺭﻕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋ ــﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌ ــﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴ ــﺔ ، ﻟﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ﻜﻠ ــﻪ ﻀ ــﺩ ﻤﺼ ــﺎﻟﺢ ﺍ 
ﻭﻴﺘﺭﻜـﺯ ﻫـﺫﺍ . ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﺩ ﻷﺤﺩﻫﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، ﻭﻻ ﻨﻜﺎﺩ ﻨﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺼـﺭ . ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﻅﻤﻬـﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ  ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ 
ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻓـﺈﻥ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﺒﻴﺭ
  .ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ (ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ)ﺍﺼﻁﻼﺡ 
 : ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ. 5
  .ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺜﻡ، ﺍﻹﺜﻡ ﻭﺍﻟﺠﺭﻡ" ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ"ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺤﺴﺏ : ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻟﻐﺔ
ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻠﺠﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ : ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﺘﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﻴﻑ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ
  : ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻓﻲ. ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﺢ ﻭﻤـﺎ : ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ .5.1
  : ﻤﺜل. ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ. ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻋﻁﺏ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ
ﻭﻀﻊ ﺜﻼﺙ ﺘﻌـﺎﺭﻴﻑ  3691ﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ : ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
  : ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺒﻠﺩﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل -
  .ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ
. ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
  .ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ، ﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎﺘﻜﺘﻨﻔﻪ ﻜﺎﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺒﺫ ﻭﺍﻟﻴﺘﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀ
  (31ﺹ ، 3891، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ). ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﺤﻴﺎﻟﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ")0991 )ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﺭﻤﻴﻥ ﻟﻭﻴﺱ ﻨﻘﻭﻻ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ . ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ, ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻓﻌﺎل ﻴﻨﺘﻬﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻬﺎ . ﻭﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻋﻤﺭﻩ ﻭﺘﺩﻴﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
  (41ﺹ ، 0991، ﻨﺭﻤﻴﻥ ﻟﻭﻴﺱ ﻨﻘﻭﻻ)."ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ل ﺤﺩﺙ ﺃﻜﻤل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﻜ(8891 )ﺸﺭﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩ 
  . (32ﺹ ، 8891، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ) "ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌل ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺴﻪ : ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -2 - 5 
  : ﻤﺜل. ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ ﻋﻨﻬﺎﺒﺎﻷﺨﺹ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ : " yesserC & dnalrehtuS 0691) ﺴﻭﺫﻻ ﻻﻨﺩ ﻭﻜﺭﻴﺱ" ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻨﻭﻋﺎ ﻭﻤﺫﻜﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﺩ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﺴﺎﺀﺓ 
ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻏﻴﺭ . ﺠﺭﺍﻤﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺒﺎﻹ، ﺃﺨﺭﻯ
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" ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻭﺼﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻴﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩﺓ. ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ
   (.91P ,1691 ,yrneH nitraM ,reuemueN)
ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ : ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻨﻔﺴﻲ 3-5 
ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﻋـﻥ ، ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
  : ﻤﺜل. ﻗﻴﻤﻬﺎ
. ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻙ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻏﻴﺭ ﺴـﻭﻱ " ): 9791(ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻨﻔﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺇﻤﺎﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل - 
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻴﺘﺴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ . ﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪﻴﻨﺤﺭﻑ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻤﺎ ﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ . ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﺃﻭﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﺒﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴـﻭﻴﺔ 
  . (81-71ﺹ ﺹ ، 9791، ﺤﻨﻔﻲ ﺇﻤﺎﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل)."ﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻙ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ (0791)ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ - 
ﻓﻌـل  ﻭﻟﻴﺱ ﺩﺭ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
. ﺒل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ . ﻤﺅﻗﺕ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺭﻀـﻪ . ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩ ﺴﻠﻭﻜﻲ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺏ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﻋـﻥ . ﻜﻠﻪ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
  (54ﺹ ، 0791، ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ)."ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  : ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻪﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻨﻭﻋﻴﺎ" 
ﻟـﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬـﺭ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻫـﺫﻩ . ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ
ﻟﺘﺒـﺩﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ
. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، .(..، ﻫﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺴﺭﻗﺎﺕ)
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ". ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻤـﻥ )ﻟﻜﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ، ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻱ ﻤﺭﺍﻫﻕ، ﺴﻠﻭﻙ ﻨﻭﻋﻲ: ﻭﺘﺒﻨﻴﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻫ
ﻤﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺏ ﻫـﻭ ﻜﻴﻔﻴـﺔ .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻫﺎﻨﻲ(. ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
  .ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  .ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺒﻴﺌﻲ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ( ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ)ﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎ
ﻭﻓﻲ ﺒﻨﻴﺎﺕ ، ﺒﺎﻷﺨﺹ( ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ)ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ 
  .ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﺘﻭﺼـﻑ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ، ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻤﺭﻴـﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘ  
  .ﺠﺎﻨﺤﺔ ﻭﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﻴﻑ  (ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ)ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻴﻨﺎﻩ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ  
ﻓﻴﻬـﺎ  ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ. ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل. ﺍﻟﻔﻌل
ﻤﻌﻁﻴﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ (. ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ)ﺨﻼل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﺭﺘﻘﺎﺌﻲ 
  .ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺒﻤﺤﻴﻁﻪ
ﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻨﻪ ﺍﺘﺒﻊ ﻤﻨﺤﻰ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻼ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴـﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ، ﺭﻜﺯﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘـﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل . ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  .ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ. ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎ
MT
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  : ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺡ 
ﻓﺎﻟﺠﻨﺎﺡ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ، ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺠﻨﺎﺡﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ ، ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻴﺸﻤل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ، ﻴﻌﺭﺽ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭﻩ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻏﻴﺭ ، ﻭﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  ..ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  : ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ-6
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﺼﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﻜل ﺤﺎﻭل ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻨﻅﻤﻪ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ
  .ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﺎ ﻭﻴﻠﺘﻤﺱ ﻟﻬﺎ ﺤﻼ
ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻴﺭﻯ 
ﺒﻴﻥ ﺠﺎﺭﺩ ﻓﺎﻟﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻴﺯ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻠﻌﻭﺍﻁﻑ . ﺩﺍﻟﺔ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍلﻭﺍﻟﻌ
ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻜﺎﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﺠﺭﺍﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ 
ﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺭﻤﻪ ﺍﻟﺩﻭ
  .ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻔﺭﺽ ﺠﺯﺍﺀ ﻭﻫﻭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺭ ﺒﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻓﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ  ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
  : ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻬﻲ  •
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺴﻠﻭﻙ ﻓﺭﺩﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻷﻤﺭ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ 
 . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻻﺘﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ •
  .ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻻﻫﻴﺎ، ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﺄ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺩ  •
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻀﺩ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻀﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ) ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ  
  : ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، (88ﺹ، 4891، ﻤﻬﺩﻱ
ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺃﻴﺎ : ﺃﻭﻻ -
  . ﺘﻨﺎﻉﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻻﻤ
ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﻼ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ -
   ..ﺒﻔﻌل ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺯﺠﺭ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺤﺩ ﺍﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ 
ل ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻪ ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﺭﺍﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺸﺭﻋﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻤﺎ ﺍﺘﻴﺎﻥ ﻓﻌل ﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻭ ﺘﺭﻙ ﻓﻌ
ﻻﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﻭﻱ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺤﺭﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻭ 
ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  . ﻤﺔﺍﻟﻔﻌل ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺠﺭﻴ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﻭﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﺨﺫﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ 
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  : ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ، ﻓﻠﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
  : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ .1
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ  .2
  .ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺼﻭﺭﻩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ  .3
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍ .4
  .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  .5
  .ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﻫﻡ
 : ﺍﻟﻁﻔل -7
   ."ﺼﻐﺎﺭﻫﺎ ﺃﻱ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺌﺞ ﺼﻐﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﻴﻘﺎل ﺸﻲﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ: ﻐﺔـﺃ ـ ﻟ
ﺍﻟﻨﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﻁﻔﺎل ﻭﻁﻔﻭل ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ . ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ: ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ،ﺍﻟﺭﺨﺹ ،ﺍﻟﺒﻨﺎﻥ: ﺍﻟﻁﻔل[ ﺍﻟﺭﺨﺹ ،ﺍﻟﺒﻨﺎﻥ]
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻁﻔﺎﻟﺔ : ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻁﻔﻠﺔ، ﻭﻁﻔل ﻁﻔﺎﻟﺔ ﻭﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻁﻔﻠﺔ
  (995ﺹ، 4ﺝ، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ).ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﻴﺔ
  : ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ -ﺏ
 ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻭﻟﺩ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻁﻠﻕ
 ﻭﻴﺼل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻴﻜﺘﻤل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ " ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻫﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ
 ﺏ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻟﻡ ﻤﺎ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻡ ﺇﻨﺴﺎﻥ " ﻜل ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ، " ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺤﺎل ﺇﻟﻰ
 (61ﺹ، 8002، ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻜﺭﻜﻭﺵ) ." ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺠﺏ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺼﻐﻴﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ . ﻭﻴﻘﺎل ﺍﻟﻁﱢﻔﹾل ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﻋﻡ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ
  .ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻤﻜﺘﻤﻼ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺩ ﻋﻭﺩﻩ
 ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﻹﺤﺘﻼﻡ ﺴﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻠﻕ ﻁﻔل ﻓﻜﻠﻤﺔ
 .ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺼﻐﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﻨﻌﺕ، ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ
، ﻴﺭﻀﻊ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺭﻀﻴﻊ، ﻴﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﻭ
  .ﺸﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺤﺩﺜﺎ ﺃﻭ، ﻓﺘﻰ ﺃﻭ، ﻏﻼﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺒﺎﻟﺼﺒﻲ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻌﺕ ﻓﻁﺎﻤﻪ ﻗﺒلﻭ
 ﺘﺒﻌﺎ ﻓﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻌﺘﺒﺭﻴ
 ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ ﺸﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻟﺫﻟﻙ
 . ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻤﻨﺫ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺭﻓﻬﺎ
 (55ﺹ، 9791، ﻋﺎﻁﻑ ﻤﺤﻤﺩ) ." ﻟﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩ ﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻫﻲ، ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ
 (20ﺹ، 2991، ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ) .ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ
، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻲ ﻋﺒﺩ).ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻤﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻴﺼﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ (91ﺹ، 8991
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻭﻭﻀﻊ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
MT
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ﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻨﻤﻁ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ، ﻤﺤﺩﺩﺓ
  .ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓ ″ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥﻴﻌﺭﻑ ﻭ     
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ  ،ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ؛ ﻓﻬﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻀﻌﻑ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺁﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻩ، (023ﺹ، 6002، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻠﺢ) ."ﻭﺍﺤﺩ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ . ﻤﻨﺫ ﻤﻴﻼﺩﻩ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺒﻠﻭﻏﻪ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ": ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﺘﻤﺭﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ. ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﺤﻴﺎﺘﻪﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔ
ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻔﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻥ ، "ﺘﺘﺸﻜل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻜﺎﺌﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 . ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻨﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻫﻭ ﻁﻔل
 9891ﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍ
   1.ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ
  : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ
 ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ، ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺴﻨﻪ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻨﺜﻰ ﺃﻭ ﺫﻜﺭ ﻜل ﻫﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺤﻴﺙ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻟﻡﻭﻴﻜﻭﻥ ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ
ﺴﻨﺔ ﻓﻬﻲ  91ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ  8ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ
  : ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ -8
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ , (ﻫﻤّـﺵﹶ )ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ “  nigraM-ﻫﺎﻤﺵ“ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ : ﺃ ـ ﻟـﻐﺔ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
  . ﻋﻠﹶﻰ ﺤﺎﺸﻴﺘﻪ: “ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵﹺ ﺍﻟﺩّﻓﹾﺘﹶﺭﹺ”/ 1
   .,ﺨﹶﺎﺭﹺﺝ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﹾﻤﺠﺘﹶﻤﻊﹺ: “ﻴﻌﻴﺵﹸ ﻋﻠﹶﻰ ﻫﺎﻤﺵﹺ ﺍﻟﹾﻤﺠﺘﹶﻤﻊﹺ”/ 2
  .ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﹶﺎِﺌﻪ ﺃﻫﻤّﻴّﺔﹰ، ﺠﻌﻠﹶﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵﹺ: “ ezilanigraM–ﺘﻬﻤﻴﺵﹶ ”/ 3
، ُﺃﻫﻤﺵﹸ، ﻫﻤﺸﹾﺕﹸ .(ﺭﺒﺎﻋﻲ ﻤﺘﻌﺩ: ﻓﻌل .ﻫـ ﻡ ﺵ: ﻫﻤﺵﹶ -ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﻫﻤﺵ  ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ 
 .ﻤﺼﺩﺭ ﺘﹶﻬﻤﻴﺵﹲ، ﻫﻤﺵﹾ
 . َﺃﻀﺎﻑﹶ ِﺇﻀﺎﻓﹶﺎﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻫﺎﻤﺸﻪ: " ﺵﹶ ﺤﺎﺸﻴﺔﹶ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏﹺﻫﻤ ".1
 . َﺃﻱ ﺜﹶﺎﻨﹶﻭﹺﻴﺔﹰ، ﺠﻌﻠﹶﻬﺎ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔﹰ: " ﻫﻤﺵﹶ َﺃﻓﹾﻜﹶﺎﺭﻩ " .2
 (4002، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ). ﺘﹶﺭﻜﹶﻪ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ، َﺃﻫﻤﻠﹶﻪ: " ﻫﻤﺵﹶ ﺍﻟﻭﻟﹶﺩ " .3
  : ﺏ ـ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻭﻗﺔ ﻭﺍﻷﻏﻔﺎل ﻭﺍﻟﺩﻫﻤﺎﺀ ‘‘ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻘﺩﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ؛ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ 
ﻭﻜﻠﹼﻬﺎ ﻨﻌﻭﺕ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ، ‘‘ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺅﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﺒﺎﺵ
ﻓﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺏ . ﺵ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺏﻓﻲ ﻫﺎﻤ
                                                
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺼﺩﺭﺕ 94 ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ 0891 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﺨﻠﺕ 1
  .5991 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 9 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 5991 ﻟﺴﻨﺔ 29 ﻋﺩﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل
MT
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ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﻗﺼﺎﺀ ، ﺒل ﻫﻤﺎ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺃﻴﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭﻻ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﻌﺩﺕ ﻭﻏﻴﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﻼﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
  .ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻻﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻘﻁﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺤﺭﻓﻴﺎﹰ  noitazilanigram: ﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺘﻲﻴﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﺼﻁﻠﺢﻭ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ  noisulcxe laicos ﻤﺼﻁﻠﺢﻭﻀﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭ
ﺍﻟﻌﺯل ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﺒﻜل ﺘﺩﺍﻓﻌﺎﺘﻪ ﻭﻤﺎ 
ﻟـﻪ ﻅﻼل ( ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ( noisulcxe laicos ﻤﺼﻁﻠﺢﻭﻴﻘﻴﻨﻲ ﺃﻥ . ﻤﺎﺭﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻨﻰ ﺍﻟﺜ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ . ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺼﻨﻭ ﻟـﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺎ ﻓﺈﻥ ، ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﺘﻐﺭﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ  ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﺃﻭ ﻤﺼﻁﻠﺤ
ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ  )ssalc( ﺎﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻁﺒﻘﺔﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺤﻴ. ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ
   .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ( ﺍﻟﻌﺯل)ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ 
. ﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﻅﻭﺓ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺫﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﻏﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﺍﻭ ﻤﻨﺤﺭﻑ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻻ ﻜﻤﻴﺎ)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻭ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﻭ ﻋﺯل ﺃﻭ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺭﺍﺩﻩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻜل ﺃﻓ
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ، ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺒل ﺫﻭ ﺩﻻﻻﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺭﻤﺯﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻭﻏﻴﺎﺏ  noitingocer fo kcal ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻓﻲ ﻫ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺤﻴﺙ ﺃﻥ  )cilobmys(
  . ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ )sseleulav( ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ gninaem fo kcal ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ " ﺍﻹﻫﻤﺎل"ﻭ“ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫل“ﻭ“ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ”ﻴﻌﻨﻲ  ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻭ 
ﻗﻊ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍ. ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻟﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭل 
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
  .ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻻ ﺘﺤﺠﺏ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
، ﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻐﺘـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ )ﻴﻘﻭل ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨـﻰ ﺤﺭﻓﻴـﺎﹰ ﻭﻀـﻊ noitazilanigram: ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻴﻭﺍﺯﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺘﻲ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌـﺯل noisulcxe laicosﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ 
  . ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭل
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘـﻭﻥ 
ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ
ﻓﻬﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻴﻭﻱ ﻭﻜﺎﺸﻑ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻫﻭ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻻ ﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺼﺎﺩ ، ﻓﺎﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ. ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺘ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺭﺅﻯ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻫﻲ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﻓﺈﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﺘﻬﻤﺵ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﺈﻨﻙ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻨﺤـﻭ 
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  : ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻲ
ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻻﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺠﺭﺍﺌﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ 
ﺍﻋﻼﺀ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺫﻻل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺼـﺎﺀ ﺃﻭ ﺴـﻠﺏ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻓﺘـﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴـﺔ  ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻀـﺩ ﺍﻻﻁـﺭﺍﻑ ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﺒﻘﺼـﺩ ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ 
  .ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ
  : ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
  -: ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻰ –( ﺃ)
ﻤﺩﻴﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺃﻟﻴﻴﻥ ﺘﻭﺩﻤﺎﻥﻭﻗﺩ ﻋﺭّﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ   
ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅّﹶﻤﺔ ": ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ" ﺍﻟﺘّﹶﻬﻤﻴﺵ"ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺃﺩﻟﻴﺭ
، ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﹸﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻴﺘﻡ “ ﺍﻟﺘّﹶﻬﻤﻴﺵ”ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺃﻟﻴﻴﻥﻭﻗﺩ ﺇﻋﺘﺒﺭ ، "ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻴﻌﺒّﹺﺭ ﻋﻥ 
  -: ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ - (ﺏ)
، ﻤﺠﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡﺃﻜّﹶﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ، “ﺍﻹﺴﺘﺒﻌﺎﺩ“ﻭ“ ﺍﻟﺘّﹶﻬﻤﻴﺵ”ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ": ﺒﺄﻨﻪ“ ﺍﻟﺘّﹶﻬﻤﻴﺵ”ﺤﻴﺙ ﻋﺭّﻓﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ، ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺃﻜﹼﺩﺕ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ، "ﺍﻹﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ
  (62ﺹ، 1102، ﻤﺠﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ).ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻁﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻗﺩ ﺘﹸﻤﺜل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﹰ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ “ ﺜﻘﺎﻓﺔ”ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻤﺩﻯ ﺇﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻴﻪ
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ": ﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺒﻨﺕ ﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﹼﻬﺞ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ". ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
  : ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻓﻭﺍﺼل - (ﺝ) 
، ﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﹼﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎﺭﻴﻔﺘﻌﻫﻨﺎﻙ ": ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻴﺏ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
، ﻴﻭﺠﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ: ﺃﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ؟ ﻭﻴﺠﻴﺏ: ﻭﻴﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍﻻﹰ، ﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔﺘﻌﺭﻴﻔﻭﻫﻲ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤّﺵ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ“ ﻤﺭﻜﺯ”ﻓﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺒﻼ ، ﻓﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ : ﻭﻴﻀﻴﻑ، ﻊ ﻤﺭﻜﺯﻱﺒل ﺒﺎﻟﻨﹼﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﻀ، ﻤﻬﻤﺸﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ
ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻬﻤﻴﺵ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ، ﺃﻭ ﺒﻠﺩ ﻤﻬﻤﺵ ﻤﺜﻼﹰ
  .ﻓﺌﺎﺕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩّﺩﺓ
  : “ﺍﻟﻤﻬﻤّﺵ”ﻭﻏﻴﺭ “ ﺍﻟﻤﻬﻤّﺵ”ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻴﺏ ﻭ ﻴﺭﻯ
  .ﺤﺩ ﻓﺎﺼل ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻲ: ﻷﻭلﺍﻟﺤﺩ ﺍ/ 1
ﻓﺈﻥ ﻜّل ﻤﻥ ﻻ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ، ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺤﺩ ﻓﺎﺼل ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎﹰ: ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ/ 2
  .ﺒﺄﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ noitazitamgits - ﻴﻭﺼﻤﻭﻥ
MT
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ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﹸﻬﺭﺓ … ﺍﻹﺜﻨﻲﺍﻷﺼل ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﺼل: ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ/ 3
ﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺔ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻨﻰ, ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ“ ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺫﻴﻥ”ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ 
  . ﻟﻔﻘﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻭﺼﻭل . ﻫﻭ ﺍﻟﺘﹼﻬﻤﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ/ 4
، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل 
, (ﺇﻟﺦ ..ﻭﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﹼﺭﺏ/ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﻔﻼﹼﺤﻴﻥ ، ﺍﻟﺴﻜﻥ/ﺍﻟﺼﺤﺔ / ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﻴﻡ )ﻭﻜّل ﻤﻥ ﻻ ﻴﺼﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻫﺎﻤﺵ ﺨﻁﺄ ﻤﺤﺩﻭﺩ  ﻤﻊ، ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻡ
  .ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﹼﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﻭﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺒﻴﺏ / ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺩ
  . ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤّﺸﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻓﺭﺹ ﻨﺠﺎﺡ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﹼﻕ ﻟﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﺎﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﹼﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻤﻊ ، ﻤﻬﻤﺸﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺇﻤﺭﺃﺓ، ﺍﻟﻌﺎﻴﺏﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﺭﻯ ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘّﹸﺩﺍﹰ
 ﺍﻟﻌﺎﻴﺏﻭﻴﺭﺒﻁ ، ﻓﺈﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻤﻨﻪ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺠل ﻤﻬﻤﺵ، ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
ﻭﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ، ﺍﻥ ﺃﻭل ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻥ ﺼﻴﻎ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻤﺔ: ﺒﺎﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﻴﻘﻭل( ﺍﻟﻤﺘﻌﻤّﺩ)ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 
  (. ﺇﺒﻨﺘﻲ ﻟﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻓﻼﻥ ﻷﻨﹼﻪ ﺃﺴﻭﺩ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﻻ ُﺃﺼﺎﺩﻕ ﻓﻼﻥ ﻷﻨﹼﻪ ﻓﻘﻴﺭ)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﹼﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ 
  : ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ -9
ﻟﻺﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﻬﻤﻭﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻨﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل  
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻨﻨﺎ ... ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺩﻤﺠﻴﻥ، ﻤﻬﻤﻠﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻤﻬﻤﺸﻭﻥ، ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ـ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺸﺩ ـ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
  .ﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ  ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل . ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻬﻡ
ﺍﻟﺘﺼﺩﻉ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﻭ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ، ﻭﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺤﺠﺭ ﻋﺜﺭﺓ ﺍﻤﺎﻡ ، ﻭﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻁﻔﺎلﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ
ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ، ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤل ﻫﻭ ﻜل ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺜﻤﺎﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﻴﻥ ﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ
ﺃﺒﻭﺍﻩ ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺃﻭ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ ، ﻤﻥ ﺃﺏ ﻤﺠﻬﻭل ﻭﺃﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ
 .ﻟﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻴﺵ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﻔﻼ ﻤﻬﻤﻼ ﻜل ﻁﻔل ﺃﺒﻭﺍﻩ ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻤﻥ 
ﻫﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﻁﻔل ﻤﻬﻤل، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺃﺠل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺤﺴﻥ
ﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺍﻷﺏ ﻤﻊ ﻭﻟﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠ
 .ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ
ﻩ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺘﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺃﻴﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ  6791-01-32ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  642ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  97/67ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
  (41- 11ﺹ ﺹ ، 101ﻉ ، 6791، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ): ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻫﻡ
  . ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺏ ﻭﺃﻡ ﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻠﻘﻴﻁ -
   .ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺃﺏ ﻭﻻ ﺃﻡ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺃﺼل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ -
MT
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  .ﺴﻘﻁ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻋﻬﺩ ﺒﺎﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔﺍﻟﺫﻱ  -
ﻏﻴﺭ ، ﻤﻬﻤﻠﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻤﻬﻤﺸﻭﻥ، ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ: ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﺠﻨﺎﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ـ ﻗﺒـل ﺍﻟﺭﺸـﺩ ـ ﻴﻌ  ـ، ﻭﻤﻨﺩﻤﺠﻴﻥ
  .ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺇﺫ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺇﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻓﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﹶﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ 
ﻨﻤـﻭ ، ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ، ﻲ ﺒﺎﻟﺘﻤﺩﺭﺱﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤ، ﻜﺎﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ
  .ﺘﻘﺒل ﻨﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤـﺩﺭﺱ ﺃﻭ ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﺒﺎﻫﺠﻬﺎ
ﺇﺫ . ﻭﺍﻟﺠﻨﺱﺜﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻥ ، ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
ﺃﻭ ﻫﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺠل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟـﻰ ، ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﺏ
ﻭﻴﺼـل ، ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﻋﺼﻴﺎﻥ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁﻔـل ، ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﺎﻡ ﻋﻨﻬﺎ
ﺃﻭ ﻋﻨـﻑ ﻀـﺩ ، ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺎﻁ ، ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻤﺩﺍﻩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ
ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻴـﺘﻘﻥ ... ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﺴﻁﻭ ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻤﻨﻘﺫﺍ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ، ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻴﺭﺸﱠﺢ ﻷﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﺎﻨﺤﺎ ﻤﺤﺘﺭﻓﺎ
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺘﺎﺯﻫﺎ
ﻟﻴﻘﻴﻨﻨﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ، ﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺼ
  . ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ
  : ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ
ﺴﻨﻭﺍﺕ  80ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻜل ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ، ﺴﻨﺔ ﻭﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎل 91ﻭ
، ﻭﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﻭﻨﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ، ﺃﻭ ﺴﺒﻕ ﻭﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
، ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻭﻥ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ: ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﹶﻭﻟﹶﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﻴﺏ ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻔل ﺒﻬﻡ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻤﺯﻗﻭﻥ ﻋﺎﺌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ
  (.ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﻨﺎﺒﻴﺏ...)ﺘﻘﻨﻲ
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ/ﺴﺎﺒﻌﺎ 
ﻟﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﻤﺯﻴﺩ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺘﺴﺎﺅﻻﺕ   
ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﺫﻟﻙ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻴﺤﺩﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
  (132ﺹ، 2002، ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ) .ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍ
ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻜل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ، ﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺜﺭﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤ
ﻓﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻓﺭﻭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
  (991ﺹ، 7991، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻔﻴﻕ).ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻪ، ﻭﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ، ﻻﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎ
MT
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ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺒﺤﺙ
  .ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ
ﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﻭﺍﻹﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻡ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻋﻠ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﺃﻭ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ، ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -1
 ﻋﻠﻰ 055 ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻨﺒﺌﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲﻭ: ﻭﻟﻰﺍﻷ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺃﻨﻪ ﺒﺤﻴﺙ، " ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ: ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ": ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺯﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺃﺤﻤﺩ " ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻭﻫﻲ، ﻤﻘﺎل ﺸﻜل
 ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﻘﻭﺓ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺼﻴﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻀﺠﺔ ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻀﺠﺔ ": ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺜﺎل ﻭﻴﺴﻭﻕ، ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 . "ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ - ﺴﻴﺎﺘل - ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ": ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﻟﻘﺩ -
 ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﺴﻡ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻫﺫﺍ ﻟﻨﺎ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺤﻭل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ؟ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ
 : ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺘﻤﺭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻡ ﻟﻘﺩ 1-
 . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻬﺗﺤﻜﻭﻤﺎ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻔﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺸﻬﺩﺕ 2-
 ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ، ﺍﻬﺗﺫﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺇﺯﺍﺀ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺒﺅﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ " ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ" ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻭﻓﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻋﺭﺒﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻥ ﺒﻌﺽAzL_?W_ ﻫﻨﺎﻙ 3-
 ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻬﺗﺒﻤﺅﺍﺯﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ
 ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ، ﺍﻬﺗﻟﺴﻴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺉ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻴﺩ ﻤﺘﺩﺨل
 . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻬﺗﺴﻴﻁﺭ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻟﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻟﻤﻁﺎﻤﻌﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻤﺼﺩﺭ
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﺈﻥ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ، ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ 4-
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﻭﻜﺒﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻌﻤل )lesrevinU( ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ
 . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺁﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺘﺤﺴﺏ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﻓﺭﺕ ﻟﻘﺩ 5-
 (62ﺹ، 044ﻉ، 4002، ﺯﻴﺩ ﺃﺒﻭ ؛ ﺃﺤﻤﺩ) .ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻟﻑ
ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ  ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ، ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥﺤﻭل  ﻤﺎﺭﻱ ﻜﺎﺭﺒﻨﺘﺭﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  : ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺼﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺭﻓﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ -
  .ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻡ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ
MT
rotidE FDP
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ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﺭﻓﻭﻥ ﻜﺄﺼﺤﺎﺏ ، ﺨﻁﺭﻭﻥ ﻨﺸﺄﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﺤﺭﻑﺃﺤﺩﺍﺙ  -
  .ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﺤﺭﻓﻭﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻡ - 
  .ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ -
 .ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺘﺩﺒﺭ ﻗﻭﺕ ﻴﻭﻤﻬﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻤﺩﻗﻊﺃﺤﺩﺍﺙ  -
 (93 p ,3891snilloR dna .d samoht.k .d,wahsnepo)
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺤﻭل: 4991 xuodeL te teuqohCﺸﻭﻜﻲ ﻭﻟﻴﺩﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
   .ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 681ﻗﺴﻡ ﻭ 875ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ  19321ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ 
  : ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕ 80ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ 
، (ﻁﻼﻕ ﻫﺠﺭ ﻭﻭﻓﺎﺓ)ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻤﻔﻜﻜﺔ  -
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ
  .ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭ
 .ﺩ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻱﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﻓﺴﺎ -
  (tenretnI 0002 erbmetpes xuodeL , teuqohC)
ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  7991 éryeP -akswalaMﻤﻼﻭﺴﻜﺎ ﺒﻴﺎﺭﻱﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ
ﻜﻴﻑ ﻴﺒﺩﺃ : ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺘﺴﺎﺅل ﺭﺌﻴﺱ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺸﺎﺒﺎ 982ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 
  . ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ؟
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ 
، ﻭﻷﻨﻪ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﺭﻫﺎ ﻭﺴﺎﺌل
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﻨﻪ ﻭﻷﻨﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﺈ، ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻲ
ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
 .ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
  (79 p 9991 éryeP -akswalaM)
  : ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻌﻘﻴﺏ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺤﻭل  
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏ 
ﻭﺒﻴﻨﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ، ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ، ﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩ
  . ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺅﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ  
ﺭﺍ ﻤﻘﻨﻌﺎ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴ، ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ، ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺩ ﻟﻨﺎ ﺤﻠﻭﻻ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺒﺭﺭﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭ .ﺭ ﻤﺎ ﻋﺩﻯ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲﺍﻟﻅﺎﻫ
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 ﻤﻊ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ: ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ" ﺇﻟﺘﺎﻟﻴﺭ " ﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﻋﺭﺏ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﻨﺸﻁﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ، ﻭﺤﺯﺒﻴﺔ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
 ﺒﺤﻴﺙ، 9991 ﻤﺎﻱ 52 ﺇﻟﻰ 12 ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﻋﻘﺩﺕ ﻭﻗﺩ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " ﻤﺴﺄﻟﺘﺎ: ﻫﻤﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺘﻴﻥ ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ
 ﻫﺫﻩ ﺴﻌﺕ ﻓﻘﺩ، ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻹﻓﻘﺎﺭ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ "ﻭ " ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ
 ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺨﺭﺝ ﻭﻟﻘﺩ، ﺍﻹﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ: ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ: ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺸﻴﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺘﺴﻠﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻫﺸﺎﺸﺔ
 ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل، ﺍﻟﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﺨﺒﻁ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺎﺕﺍﻟﻬﻴﺌ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 (21ﺹ، 2002، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻴﺴﺭﻱ ؛ ﻤﺼﻁﻔﻰ). ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻨﺸﺭﺘﻬﺎ ﺩﻭﺭﻴﺔ ، (ﻡ5002، ﻤﺤﻤﺩ)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ-
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺒﻜﺎﻤل ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﻤﺩﻯ ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ
ﺼﻨﻭﻓﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻷﻤﻨﻲ 
  .ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻤﺩﻨﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ: ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  : ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ. ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ  - ﺃ
  .ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻬﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺍﻟ
ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ  -  ﺏ
  .ﺎﻋﻲﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤ، ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ - ﺝ
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﻁ ﻟﺒﻨ -  ﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻟﻴﺎﺕ 
  .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
، ﻤﻴﺎﺝ" )ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﻭﺃﺤﺯﺍﺒﻪ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ: ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻜﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍ، (ﺕ.ﺩ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺒﺭﻭﺯ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺸﻠل ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺴﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﺨﺘﻼل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ، ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻫﻨﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ  ﻭﻫﻭ)ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ 
ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ/ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)ﻭﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﺭﺌﻴﺱ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ (. ﺘﻁﻭﺭﺍ
ﺘﻤﻭﻀﻊ : ﻭﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل. ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺭﺒﻁ ﻁﺭﻓﻴﻪ
ﻭﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﺴﻴﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻬﻴﻜل  ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
  .ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ
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ﻜﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﻴﺔ)ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ  
ﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻜﺩﺕ 5891ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺨﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺘﺘﻭ
. ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ( ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ)ﺤﺯﺒﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
، ﻭﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻴﻕ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ
، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ" ﺤﻴﺎﺓ ﺠﻤﻌﻭﻴﺔ " ﻟﻠﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻓﺎﻟﺜﻘل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻀﻴﻑ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻭﻤﻭﺤﺩ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘل ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻴﻜﺘﺴﺏ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻴ
  .ﻤﺩﻨﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺤﻠﻤﺎ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ " ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ " ﻫﺩﻯ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻲ"ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
، ﻫﺩﻯ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ، )" ﻷﻁﻔﺎلﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻭﺼﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ  (8002، 11ﻉ
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ، ﻭﺭﺍﺀ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﺩﺭﺀ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ
( 3)ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭ( 21)، ﺤﺎﻟﺔ( 51)ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘ
  : ﻭ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ.ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻯ : ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ-1
ﻭﻜﺫﻟﻙ . ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﺸل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﻌﺸﺵ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻜﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ 
  . ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺭﺴﻭﺒﻪ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﺴﺭﺘﻪ ﻤﻤ
 .ﻴﻌﻭﻗﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻫﺭﻭﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﺸﻐﺏ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل : ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ -2
ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻟﺤﺏ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﻅﺭ ﻁﻔل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻌﺏ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ .ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
. ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻴﺤﻁﻡ ﻨﺴﺒﻴﺎﹶ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
، ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻰ، ﻟﺘﺩﺨﻴﻥﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻤﺜل ﺍ.ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ: ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
  .ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ " ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺠﻬﻭﻟﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ( ﻫـ9041)، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻘﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ
، ﻓﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﻋﻤﺩﻴﺎﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
ﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
  : ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ *
  ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ؟، ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ
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ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ، ﺎﻨﻲﻭﻤﺎﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒ*
، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ، ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺀ؟
  : ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ، ﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻘﻴﻁﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻷﺴ -
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
، ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﻘﻴﻁ ﻭﺼﻔﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ -
ﻠﻨﺯﻻﺀ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟ، ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺒﻨﻰ ﺘﺭﺒﻭﻱ
  .ﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﺡ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﺢ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻗﻭﺓ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ -
ﺩﻴﻥ ﻭﻟﻐﺔ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺩﻴﻥ  ﻭﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻟﺫﻭﻱ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻟﻐﺔ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ
ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ -
  .ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  -
  .ﺴﻨﺔ 42-60ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ، ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻘﻴﻁ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﺎﺭ ﺘﺭﺒﻭﻱ -3
ﻭﺸﺭﻭﻁ ، ﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﺭﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ
  : ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻁ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻘﻴﻁ -1
  .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﻜﺒﺭﻩ ﻭﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺁﺜﺎﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻋﺒﺭ ، ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﻘﻴﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻘﻴﻁﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ  -2
  .ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺀ ﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺸﻤل ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ، ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ -3
  .ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻘﻴﻁ ﺫﺍﺘﻪ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻡ3002ﻋﺎﻡ  gnideemS & retawniaR" ﺴﻤﻴﺩﺠﻥ"ﻭ" ﺭﺍﻴﻨﻭﺍﺘﺭ"ﻗﺩﻡ ﻜل ﻤﻥ : ﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ  (.yrtnuoc hcir a ni sdik roopﺃﻁﻔﺎل ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻏﻨﻴﺔ )ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺍﺜﻨﺘﺎﻥ ﺘﺘﺒﻌﺎﻥ ﻟﺩﻭل ، ﺍﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ . ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﻭﻫﻤﺎ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻡ ﺍ(. SIL( yduts emocni gruobmexuLﻤﺭﻜﺯ ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﺝ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل 
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﺩل ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ 
ﺎﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺭﻴﻁ، ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل . ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
 .ﻭل ﺸﻤﺎل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﻌﺩل ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻓﻲ ﺩ
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺱ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ . ﻜﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﻭﺒﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺩﺨل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻑ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ . ل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻭﺍﺯﻱ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭ
MT
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﻓﻘﺭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ
. ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ
 .ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨلﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﺎﻤل 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻊ ﻭﻀﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ، ﻡ3002ﻋﺎﻡ ، srehto & nodroGﻭﺁﺨﺭﻭﻥ " ﺠﻭﺭﺩﻥ"ﻗﺎﻡ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ  (dlrow gnipoleved eht ni ytrevop dlihcﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ 
 . ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ)ﺒﺩﻋﻡ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ : ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ: ﺃﻭﻻﹰ، ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ
 .ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻓﻲ 
ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ، ﻓﺸﻤﻠﺕ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ
ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ، ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺄﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺠﻨﻭﺏ ﺁﺴﻴﺎ
 .ﻭﺍﻟﺒﺎﺴﺎﻓﻴﻙ
ﻓﺼﻨﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ، ﻔﺎلﻭﺤﺩﺩﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
، ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻐﺫﺍﺀ. ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺩﻭل )ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل 
( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل 476)ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ . ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ . ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊﻴﻌ
ﻜﻤﺎ . ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺭﻀﻴﺎﺕ ﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﺴﺨﺔ
ﺼﺤﻲ  ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺼﺭﻑ% 13ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻨﺼﻑ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل
ﻜﺫﻟﻙ ، ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻑ% 52ﻭ، ﻤﻼﺌﻡ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ  51ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ % 02ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ% 51ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻭﺍﻟﻲ . ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ
 .ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻨﺼﻔﻬﻡ
ﺤﻴﺙ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ . ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ
ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ . ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴ
ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻁﻔل
 .ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺎ ﻤﻊ ، ﺘﺘﻔﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ، ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻘﺭ ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﹸﺒﺭﺯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻤﻠﻜﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
 .ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﻠﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ، ﻋﺎﻟﻡ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ"ﻗﺩﻤﺕ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
، ﺤﻴﺙ ﻜﺭﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻡ5002ﻋﺎﻡ ، "ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﻘﺩﻡ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
MT
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. ﺔ ﻭﺸّل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻭﺃﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻻﹼ ﺇﻟﻰ ﺨﻨﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻭﻫﻲ ، ﻭﺘﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
 : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﹶﻠﹸﺼﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ، ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻁﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟ 
ﻟﻜل ﺃﻟﻑ  27ﻡ ﺇﻟﻰ 0691ﻟﻜل ﺃﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻋﺎﻡ  342ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ 
 28ﻭﻫﻭ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺠﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ. ﻡ2002ﻋﺎﻡ 
 .ﻟﻜل ﺃﻟﻑ
 .ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺼﻴﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺠﻴﺒﻭﺘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻨﺠﺤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
 . ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ
ﻤﻘﺎﺒل % 58ﺒﻤﻌﺩل ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ 
ﻓﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ، ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، %28ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 %.17ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ % 57ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﻊ ﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺎﻓﻴﺔ  
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﻭﻟﺔ ، ﻡ0002ﺇﻟﻰ  7991ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ % 09ﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒ
، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ%. 99ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ " ﺘﻭﻨﺱ"
ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل " ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ"ﻋﺩﺍ 
ﻤﻥ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ، ﻻ ﺒﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥﻜﻤﺎ . ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
، ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
 .ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﻌﻤل، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩ 
 .ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻋﺭﺒﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻋﻤﻼﹰ ﻤﺎ 4.31ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ  
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻁﻔﺎل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻴﻨﺸﺄﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ . ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺘﻬﻡ
 .ﺃﻭ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ، ﻤﺎﻥﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭ
ﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ  
ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ . ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
، ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻥﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩ
ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ، ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
 ﻤﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ، ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺇﻥ " ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل"ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴﺹ 
 .ﻟﻡ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  : ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻌﻘﻴﺏ
ﺃﻀﺎﻓﺕ ﻫﺫﻩ ، ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻀﻌﻔﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
ﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻭﻀﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻭ، ﻭﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺘﺼﻭﺭﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻐﻴﺏ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻭﻜﻼﺀ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
MT
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ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺭﻗﻲ ﻭﻋﺸﺎﺌﺭﻱ ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺘﻁﺭﻗﺕ . ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻌﻴﻕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻔﺕ ﻫﺅﻻ" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ . ﻭﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  . ﺒﺎﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺩ ﺤﻠﻭﻻ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﺍﺨل  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺀ ﻜﺸﻔﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ 
ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﻡ
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ. ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻭﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ، ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ . ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓﻭﻤﻅﻬﺭﺍ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﻴﻤﺔ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺠﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ 
  .ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﻜﺸﻑ 
ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻭﻟﺘﻜﺩ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻅﺭﺓ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ 
  .ﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻓﻀﻼ ﻟﻼﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ 
ﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ. ﻭﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ . ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ 
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻤﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺒل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺨ
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻁﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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  : ﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -3
  «ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ » : ﻭﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷ
ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"  ﻟﻨﺼﻴﺏ ﻟﻴﻨﺩﺓ" ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، 2002/1002ﻭﻫﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺴﻨﺔ ، ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
، ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ، ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  : ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻫﻲ
  ؟ﻜﻴﻑ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ  
 ؟ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
 ؟ﻜﻴﻑ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ 
 ؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
 ؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ 
  : ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﺨﻠﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ
ﺇﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﻋﻡ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﺤﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ، ﻜﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  .ﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺎ ﻓ
، ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻜﺎﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ
 .ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
 : ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻭﻫﻲﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
 . ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ 
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ 
 .ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻬﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ، ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻴﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﻴﻕ ﺴﻴﺭﻩ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ 
 : ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﻤﺸﻜل ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ 
 .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ 
 .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
 .ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ 
 .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻁ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺇﺫ  
 ﺩﺭﺍﺴﺔ – ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ": ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺒﻭﺠﻴﺕ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻤﻊ ﻟﻤﺠﺍ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫل "، ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ، " ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ، ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ
MT
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، " ؟ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 : ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻭﻟﻘﺩ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻜﺎﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﺍ ﻅﻬﻭﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ 1-
 .ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻟﻤﺠﺍ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻔﻌل
 ﻨﺨﺒﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﻌﺩ 2-
 ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺴﻌﻰ
 . ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻅﺭﻭﻑ
 ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﺍ ﻻﺯﺍل 3-
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
 . ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﻁﺭﻑ  ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﺍ ﻴﺯﺍل ﻻ 4-
. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 (7991، ﺒﻭﺠﻴﺕ ؛ ﻤﻠﻴﻜﺔ)
ﻗﹲﺩﻤﺕ  (ﻡ5002، ﻜﺒﺎﺭ)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ 
، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ .ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺭﻀﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻁﺎﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﺃﻥ ﻨﺸﺎ، ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﻭﺴﻁ - ﺃ
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔل ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻁﺏ ، ﺴﻨﻭﻱ ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺽ
ﻜﻤﺎ ﻴﺜﻤﻨﻭﻥ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﻻﺌﻘﺔ ﺒﻬﻡ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﻭﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ، ﺍﻟﻘﺼﻭﺭﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﻭﻋﺩﻡ ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ -  ﺏ
، ﻭﺃﺒﺩﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻟﻬﻡ، ﺩﺍﺌﻡ ﻟﻬﺎﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟ
ﻭﻴﻘﺭﻭﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎ ، ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻬﺭﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ
  . ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ
ﻭﺃﻗﺭﻭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻭﺠﻭﺩ ، ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕﺃﺒﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ - ﺝ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺤﻴﺎﻟﻬﻡ، ﻤﻨﺎﺥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻘﺒﻭل ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺠﺕ ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﻠﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ، ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬﻡ
  .ﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﺎﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﺅل ﻟﺩﻯ ﺍ
ﻭ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ، ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ
  .ﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯﻭﻟ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺩﺍﺨل  
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ
ﺃﺤﻤﺩ " ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ <<ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﻡ >> ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻟﺴﻨﺔ ، ﺒﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ" ﺎﺒﻭﺱﺒﻭﻜ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ، 7891- 6891
  : ﻭﻫﻲ
ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ، ﻫل ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
  ؟ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻭﻻ ﺩﺨل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ؟، ﺃﻡ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺃﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﻗﻴﻭﺩﻩ 
 ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺘﻪ؟ 
  : ﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، ـ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻬﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  .ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﺭﻴﺭﻴﺔ ، ـ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ، ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲﻭﺘﺼﻭﻴﻐﻴﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
 .ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ـ ﺘﻅﻬﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻓﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﻩ ، ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙـ ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﺤﺴﻨﻬﺎ 
 .ﻭﺃﺼﻠﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺭﺱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ـ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍ
 .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ، ـ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺭﺍﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
 .ﺍﻓﺘﻘﺩﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﺴﺎﻫﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟ، ـ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻴﻀﺎ
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ، ﺠﻌل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
 .ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﺅﻗﺘﺎ، ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺭﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ـ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﻁﻤﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺨﺭﻭ
 .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ
ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ، ـ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ
  .ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﻤﺤﻲ " ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ « ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ » ﺍﻥ ﺒﻌﻨﻭ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ " ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ 
ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ .5891ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
  : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻫﻲ
ـ ﺇﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﻱ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ـ ﺇﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ 
 .ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺒ
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ـ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺕ ـ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺜﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨ ..ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
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ﺍﻟﻭﻁﺄﺓ ﺃﺸﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺨﺒﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ 
  .ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ
ـ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ 
 .ﻗﺒل ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ
، ـ ﻟﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻘﺎﻥ ﺴﻜﻨﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻗﺼﺩﻴﺭﻴﺔ
 .ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﻭﻀﻭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﻟﺩ ـ ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺤﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺠﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ، ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ، ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻫﺠﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ، ﻋﺩﻭﺍﻥ)ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻤﻊ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ـ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺠ
ﻭﻤﻊ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ، ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺒﺭﻭﺯﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ...( ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل
ﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
 .ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻬﻡ ، ـ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﺒﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﻌﺒﺔ
، ﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺒﺂﻻ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ، ﺴﻨﺔ 71ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻻ ﻋﻤل ﺤﺘﻰ ﺴﻥ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﺈﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻜل ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  . ﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋ، ﻫﺅﻻﺀ
، "9891ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ " ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻋﻨﺎﻗﺔ"ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺴﻨﺔ ﻟﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  32ﻭ81ﺸﺎﺒﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  002ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﻭ
  : ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻗﺩ . ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺴﻴﻕ  -
ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒﺼﻔﺔ ، ﻭﻓﺸل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  . ﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺘ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
، ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ -
ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ
  .ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏﻤ، ﻭﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ : ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ"ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ"ﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ، 5991ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
  .ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺃﻥ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻭﻅﻴﻔﻲ ●
  .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
ﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫ ● 
  .ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ  ● 
  .ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
MT
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ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ  "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺒﻭﺨﺭﻭﺒﺔ"ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
ﻷﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ، ﺴﻨﺔ 81ﻭ11ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻨﻔﺴﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺭﻏ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻨﻅﺭﺍ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺭﻜﺯ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤ
  .ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻭﺃﺩﻭﻴﺔ
  : ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻌﻘﻴﺏ
ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ، ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺼل  ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭ، ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﺠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  : ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻭﺃﺤﺩﺜﺕ ﺸﺭﺨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻓﻘﻁ. ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻜﻨﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ، ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺩﻋﻡ 
ﺠﻌﻠﺘﻨﺎ ﻨﺯﺩﺍﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺘﻤﺎﺴﻜﻪ ﻭﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺒﻠﻭﺭﺕ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺒﺴﺒﺏ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻤﺩﻨﻲﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺱ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ، ﻫﻲ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﻡ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ، ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ
ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ 
ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ، ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ـ ﺤﺴﺏ ﺍﻁﻼﻋﻨﺎ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﺌﺔ 
ﻭﺠﻌﻠﺘﻨﺎ ﻨﻀﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺴﺒل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ . ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ، ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ . ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ
ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ، ﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺜل ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻔﻜ، ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺁﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ 
ﻜﻨﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤ
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ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺁﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ" 
ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻁ ، ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ، ﻟﺠﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻋﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ. ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ
  .ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻤﺜل ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ، ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ . ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ 
، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﺸل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻭﻫل ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ
  .ﺃﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ
ﺃﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﻥﻤﺘﺨﺼﺼ
ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ، ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
  .ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ 
ﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍ
ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ، ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ  ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻬﺎ
  . ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ
ﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﺎﻥ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻀﺎﺒﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ




 ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
  ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻓﻭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻭﻻ  ـ  
  ـ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺤﻭل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  1
  ـ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺤﻭل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ 2
  ﺜﺎﻨﻴﺎ  ـ ﺭﺅﻯ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  ـ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ  1
  ﺃ  ـ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ
  ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺏ ـ ﻨﻅﺭ
  ﺝ ـ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ 
  ـ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 2
  ﺜﺎﻟﺜﺎ ـ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  ( ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ .ـ1
  (ﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل. ـ  2
  ـ  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ؟ 3
  ـ ﺃﺯﻤﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 4
   ـ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 5
  ـ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ6
  "ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﺎﻤل" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  ـ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 1
  ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  2
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ـ  3
  ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ-4
  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ـ  5
  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﻤﻌﺎﻟﻡ ﺘﻜﺭﻴﺱ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲـ  6
  ـ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  7
  ـ ﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  8
  ـ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 9
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ) ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 01
  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻫﻭﻴﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ـ ﻤﺴﺎﺭ1
  ﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼلـ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎ 2
  ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻊـ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ 3
  ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩﺍ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻗﺒل: ﺴﺎﺩﺴﺎ 
  ـ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 1
   ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ـ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 2
  "ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻭﺩﺓ  -3
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ: ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱـ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  4
  ﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏـ  5
 ﻓﻲ ﻅل ﺃﺯﻤﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ـ 6
  .ـ ﺨﻼﺼﺔ 
MT
rotidE FDP
    ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل  
ﺍﺫ ﻴﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻡ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ
ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﻫﺕ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ، ....ﻭﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﺴﻴﺴﺭﻭﻥ ﻭﻫﻴﺠل ﻭﺃﺭﺴﻁﻭ ﺒﺄﻓﻼﻁﻭﻥ
ﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻡ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ . ﻭﻤﻥ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻴﻑ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ، ﻤﻔﻜﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ
  .... ﺒﻨﺘﺎﻡ، ﻤﻴل، ﺭﻭﺴﻭ، ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻤﺜﺎل ﻫﻭﺒﺯ
ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﻅ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻁﻴﻠﺔ ﺤﻘﺒﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ 
ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺩﻭل ﻭﺴﻁ ﻭﺸﺭﻕ ﺃﺭﻭﺭﺒﺎ ، ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺕ ﺒﺩﻋﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻭﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺭﺍﻜﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻻﺸﺘ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻟﻴﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻜﻭﻨﻴﺔﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ، ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻭﺒﺎﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﺎﻤﻀﺎ ﻭﻅل ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؛ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ ﻜﺭﺒﻁﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟ
  (.7002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﺒﻲ ).ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻜﻘﻀﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭﻩ
ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻻﺒﺩ  ﺔﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴ
ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﻔﺩﻓﺔ ،  ﺒل ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻭﺤﻀﺎﺭﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ، ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ  ﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺃﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﺘﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  . ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻓﻭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ : ﺃﻭﻻ
   :ـ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺤﻭل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 1
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻤﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
  (8- 4ﺹ، ﻩ5141، ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻲ ﻓﺎﺭﻭﻕ).ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻲ ﻫﺩﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻜﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﻓﻲ : ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ﺩﻗﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
ﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻕ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﻬﺫﻴﺒﻬﺎ ﻭ
  (24ﺹ، ﻫـ1041،ﻋﺎﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ).ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻻﺩﺒﻴﺔ
ﻭﺩﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺭﺩﻴﻔﺎ ، ﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻓ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ، ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ، ﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻓﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﻋﻠ
  .ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ
MT
rotidE FDP
    ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺜﻡ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻔﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺒﻭﺍﺩﺭ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ، ﺘﻨﻅﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﺤﻴﺙ (02-81ﺹ، 0002، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭﺍﻟﺼﺤﺒﻲ)ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﻁﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺘﻪ
ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ، ﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﺤﻅﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺨﺼﺼﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺘﻌﺎﻟﺠﻪ
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺘﻔﻕ  ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ، ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ
ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ": ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل traB nimajneB ﻤﺜل ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ، ﻋﻠﻴﻪ
  (7002-11-40، ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﺍﻫﺭ) ".ﻴﻘّل ﻓﻬﻤﻪ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ " ﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻲ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺯﺌﺒﻘﻲ"ﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻭ 
ﻭﺤﻅﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﺤﺘل ﺤﻴﺯﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻓﻌﻤﺕ ﻓﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻭﺩﻭﺭﻩ
ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺩﺭ ، ﻟﻪﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻤﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭﺓ ﺤﻭ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ، (7002-11-40، ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﺍﻫﺭ) ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺴﺒﺭ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ 
ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ، ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨ
، ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﻀﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ
ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﻘﻁﺔ ﺨﻼﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ، ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠ 
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻨﻘﻴﺽ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻥ
  . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﺭﻏﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺤﻭل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻑ
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻭﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
ﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﻓﻼ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ  81ﻭ 71ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ 
   .ﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
  (2102-21-51، ﻤﺤﺴﻥ ﻜﺩﻴﻭﺭ): ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺅﺨﺫ ، ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ)ﺇﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ : ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  . ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  . ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻟﻜّل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ، ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ: ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺩ
( ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﺘﻌﻴﺵ ﺒﻘﻴﻡ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ، ﻀﺔﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻴﺅﺨﺫ ﻜﻘﻀﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬ
ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ
ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ، ﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﺴﻴﺭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﺘﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻨـﺘﺯﻋﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺃﺼﻭل ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ
MT
rotidE FDP
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ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ 
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺼﻼﺡ . ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺎ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻤ
ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻭﻴل ﺘﻁﻠﹼﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻲ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ 
ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﻪ ، ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔل ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
  .ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻭﻓﻕ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  : ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱﺤﻭل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  ـ ﻗﺭﺍﺀﺓ 2
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺎﻟﻪ ﺤﺎل ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺘﻪ ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ 
ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺤﻭل ﺩﻻﻻﺕ  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺤﺴﻥ ﺒﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ « ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ»ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ « ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ»ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ  
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻥ ، ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺴﺭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻭﻤﻨﻪ ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ« ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ»ﺒل ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ، ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ
  : ﻨﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻭﺒﺩﺍﺌﻴﺔ  -  1
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ« ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ
  .ﺜﺎﺒﺕ
ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻭﻁﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ - 2
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﹼﻪ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒل ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺎﺌل 
ﻜﺄﻥ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﺴﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺴﺘﻘﺭ
ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  .ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ « ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ»ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ﻜﺭﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻼﻭﺓﺩﻜﺘﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟ
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺭﺍﺘﺒﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ، ﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﻋﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭ ، ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻜﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺩ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﹼﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﺘﺤﺘل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ﻗﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ
« ﺍﻟﺤﻲ - ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺴﻜﻥ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ
  (99ﺹ، 8991، ﻜﺭﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻼﻭﺓ).ﺘﺸﻜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ﻭﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺭﺴﻭﺨﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜﹼل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺘﻨﻅﹼﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍﹰ ﻓﻲ 
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ﻜﻤﺎ  - ﻭﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ : ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ -  3
ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ  -« ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ»ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ « ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ»ﻴﺭﻯ 
ﺃﻤﺎ . ﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍ، ﺤﻕﹼ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ
ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﺤﺭﺍﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ « ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ»ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﺴﺎﺒﻘﻪ ﻓﻬﻭ 
  . «ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ»ﻓﻲ ﻅل ، ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ
، ﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘ، ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻟﻴﺅﻤﻥ ، ﻟﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺃﻗﻠﻴﺔ« ﻓﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ»ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺒﺩﺃ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ 
  (711ﺹ، 8991، ﻜﺭﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻼﻭﺓ) .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ« ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ»
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل 
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺍﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﺭﺱ
ﻌﻴﺵ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺘ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻋﻨﺎﺼﺭ .. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ، ﺍﻟﻌﺭﻕ، ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻥ: ﻭﺘﻤﺜل ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ، ﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  .ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺇﻟﻰ " ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ"
 : ﺍﻥ ﺃﺴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻜﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ( ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ)ـ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻭل ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺒﻔﻜﺭﺓ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ( ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ـ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ 
 .ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
( ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ)ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ( ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ)ـ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﻜﺭﻩ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟ
 .ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ
ـ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
  .ﺍﻟﺦ..ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ: ﺒﻪ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺜل
  ﺜﺎﻨﻴﺎ ـ ﺭﺅﻯ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
   ـ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ 1
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ: ﺃ ـ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ )ﻫل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ : ﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺭﺡ ﻓ، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
؟ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ .ﺃﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ( ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﻜﺤﻠﻴﻑ ﻤﺅﺍﺯﺭ ﻟﻠﺩﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﺇﻟﻬﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
- 3351ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻗﻴﺼﺭ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺇﻴﻔﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻴﺏ ، ﺤﺎﻜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟ
ﺇﻨﻨﺎ ): ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻴﻘﻭل ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ( ﻤﻥ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺭﺏ): ﻡ ﻴﻘﻭل4851
ﺇﻨﻨﺎ ): ﻴﺯﻋﻡ ﺃﻤﺎ ﺠﻴﻤﺱ ﺍﻷﻭل ﻤﻠﻙ ﺇﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﻜﺎﻥ( ﻓﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻨﺎ، ﻟﻡ ﻨﺘﻠﻕ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﷲ
ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﻤﻰ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ : "ﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎ  ﻭ، (ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻨﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻪ
-ﻭﻟﻜﻥ ﺍﷲ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ، ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻓﻘﻁ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﷲ، ﺍﻷﺭﺽ
، ﻭﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ﺠﺴﺩ ﺒﻼ ﺭﺃﺱ"ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺠﺭﺩ ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ –ﺍﻹﻟﻪ 
 (44ﺹ، 7991، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ)." ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺸﻌﺒﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯ ، ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺒﺎﺭﺯ ﻭﻭﺍﻀﺢ
ﺼﺭﺍﻉ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻙ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻟﻡ ﻴﺩﻡ ﻁﻭﻴﻼ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﻬﻭﺭ .ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
MT
rotidE FDP
    ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻁﺎﻟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺇﺤﻼل ﺤﻴﺙ ، ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺇﺼﻼﺤﻲ ﺘﻨﻭﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻭﻴﺭﻯ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺄﺭﻭﺍﺡ ﺭﻋﺎﻴﺎﻩ ، ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ
  (44ﺹ، 7991، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ) ."ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  : ﺏ ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻴﺴﻭﺩ 
ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻷﻓـﻕ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ، 81ﻭ 71ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺃﻫـﻡ ﻨﺘﻴﺠـﺔ . ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺍﺤﺘﻀﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ
ﻫـﻭ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻫﻭﺒﺯ ﻭﺠﻭﻥ ﻟـﻭﻙ : ﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺃﻫﻤﻬﻡ، ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺭﺴﻰ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ
   .ekcoL nhoJ(3591.51p).ﻭﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
ﺴﻌﻴﺩ : ﺃﻨﻅﺭ) ﻫﻭ ﻨﻘﺩ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻻﻫﻲ ﻟﻠﻤﻠﻭﻙ، ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ )ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘل ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ، (44ﺹ ، 2991، ﺒﻨﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺼﺭ ، ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل(. ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼﻔﺔ ﻜﻴ، "ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ"ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ، ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﺭ ﻭﺇﺭﺍﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، "ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ"ﺃﻭ " ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"ﺇﻟﻰ ، ﻟﻬﺎ
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻀﺭ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺓ، "ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ"ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
، ﻓﺎﻟﻨﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ. ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻻ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒل ﻨﻅﺎﻡ ، ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻓﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻜل، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ، ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ
  (973-873ﺹ ﺹ ، 1791، ﺒﺎﺭﻭﺥ ﺍﺴﺒﻴﻨﻭﺯﺍ) 
 SEBBOH"ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻫﻭﺒﺯ"ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻨﻴﻭﻱ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺃﺼل ﻤﻥ ﻫﻲ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻜل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ samohT
 ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ / ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﻭﺒﺯ ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 ﻷﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺇﻻ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻻ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻥ ﻤﻜﻭﻨﻭ ﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ
 ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻔﻌل ﺤﺭﺏ ﺴﺘﻨﺸﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺠﺩ ﻟﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻡﻬﺗﺭﻏﺒﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﺫﻩ، ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺤﺩﻭﺙ ﻟﻤﻨﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺸﺘﺭﻁ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻬﻭ  (81ﺹ، 3991، ﻫﻭﺒﺯ، ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ، ﻤﻭﺭﺍ ﺒﻴﻴﺭ) .ﺍﻟﻌﻘل ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﻜﺱ، ﺍﻟﻌﻘل
ﺤﺎﻟﺔ "ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ "ﺃﻥ 
 6891.)764pﺃﻱ ﻋﻥ ﺤﻕ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ" ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺩﺨﻭل ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  (,seuqitilop servueo sed eriannoitciD
. ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻁﻭﻋﻲ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻠﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)ﻭﺭﻱ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻁﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻀﺭ
  .ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ
، ﻫﻭ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ، ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻫﻭﺒﺯ
ﻟﻜـل ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﻥ ﻤﻌـﺎ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺴـﻌﻰ ﺇﻟﻴـﻪ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ. ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﻤﺭﺍﻥ ﺒﺸﺭﻱ
ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟـﺙ ﻴﻤﺜﻠـﻪ . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒـﺄﻱ ، ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺘـﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀـﺨﻡ ، ﻴﺸﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨﻴﻥﻓﻬﻭ . ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل
MT
rotidE FDP
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ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﺴﻴﺦ . ﺍﻟﺦ…ﺒﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﻀﺒﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  .ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼـﻭﺹ ﻋﻠـﻰ  ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ ﻭﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ  
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ، ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ
 sed eriannoitciD 6891.)074p .ﻭﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ
ﻟﻴﺴـﺕ ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻭ (,seuqitilop servueo
ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺨﻴـﺭ ﻭﺃﻤـﻥ ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ، ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻓﻴﻥ
 .ﻟﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻤﺤﺎﻴـﺩ ﺇﻻ ﺒـﻪ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
  (45ﺹ ، 2991، ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺒﻥ)
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ  ﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ 
ﻫﺫﺍ : ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻥ ﻓﻴﻪ ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﻭﺭ ﺃﺭﻀﺎ ﻭﻴﻘﻭل": ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫـﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟ. ﺜﻡ ﺇﻨﻪ ﻭﺠﺩ ﺃﻨﺎﺴﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺫﺍﺠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﺼﺩﻗﻭﻩ. ﻟﻲ
  (05ﺹ ، 2991، ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻨﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ). ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻓـﻲ ، ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﻥ
ﺔ ﻭﻓـﻲ ﺤﻭﻟﺕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻁ ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﻗﻴﻡ ﻜﺒﺭﻯ
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻲ. ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻷﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩﻱ ﺤﻘـﻭﻕ ، ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﻁﻠﻘﺔ: ـ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ
  .ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻤﻘﺩﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ : ـ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻥ
  .ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﻭﻫﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬﺎ: ـ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
  (36ﺹ ، 1991، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻟﺒﻴﺏ ).ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﺇﻥ ﺘﻭﻓﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻓﻼﺴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻟﻼﻨﺸﻐﺎل ﻜﻠﻴﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻵﺩﻡ ﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻘﺎل ﻓﻲ ﺘ 7671ﺴﻨﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺇﺴﻜﺘﻠﻨﺩﺍ ﻤﺜﻼ. ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﺒـﺄﻥ ﻜـل  (53p.2991.nosugreF ,madA ).ﻓﺭﻴﺠﺴﻭﻥ
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﺸـﻨﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺭﺕ ﺒﻤﺴﺎﺭ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻁﺒﻴﻌﻲ
، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﺘﺤﻀﺭﻩﺃﻫﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ . ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺤﻀﺭ ﻤﺘﻤﺩﻥ
، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻕ … ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺜﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل
ﺤﺎﻤﻼ ﻟـﺩﻋﻭﺓ ﺘﻘﻠـﻴﺹ ﻫﻴﻤﻨـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، 1971ﺴﻨﺔ  naM fo sthgiRﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻜﺘﺎﺏ
ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻤﺩﺍﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ. ﻭﻨﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺸﺅ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺜـﻭﺭﺍﺕ ﻭﺤـﺭﻭﺏ ، ﻭﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔ
  (94-84ﺹ ﺹ ، 2991، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺯﻏل) ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻴﺔ
ﻓﻼﺴـﻔﺔ  ﻫﻭ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺒﺫﻟـﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﺒﻔﺭﻀـﻴﺔ ، ﻟﻥ ﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﺼﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻬﻴﺠﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ، ﻋﺼﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ
ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺘﻪ  ﻫﻴﺠلﻴﻌﺘﺒﺭ ، ﻓﻔﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻕ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓﻀﻼ ﻋ  ـ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
، ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﻤـﺯﻕ ﺸـﺩﻴﺩ  ﻫﻴﺠلﻭﻟﻌل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺤﺴﺏ . ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺴـﺘﺤﻴل ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ . ﻭﺘﺼﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ
 eriannoitciD( .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
  )613p.6891.seuqitilop servueo sed
ﻴﺘﻤﻭﻗـﻊ : » … ﻴﻠـﻲ  ﻤـﺎ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻓﻲ LEGEH.W.Gﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻲ " ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭل
ﺘﺴﺒﻘﻪ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻻﺤﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﻪ ﺇﻥ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ  ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ  ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺘﻘل ﻜﻭﺍﻗﻊ
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 ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺍﻨﺘﺼـﺎﺭ  ﻫـﻭ  ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺇﻨﺸـﺎﺀ  ﺇﻥ » … ﺃﻴﻀـﺎ  ﻭﻴﻘـﻭل  EGEH(
  )933p.0991.LEGEH(....«
، ﺃﻨﻪ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻭﺴﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﻴﺠلﻨﺠﺩ 
ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ . ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻟﻡ . ﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺼﺎﻋﺩﺓﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺔ ﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ . ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
، ﻜﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ، ﻴﻔﺕ ﻫﻴﺠل ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ
  . ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﺠﻤﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﺫﻟﻙ ، ﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﻜﺜﻼﺕ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻁﻭﺍﺌﻑ ﺘﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎ
ﺒﺤﻴﺙ ﻨﻌﻭﺩ ﻫﻜﺫﺍ  (446ﺹ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺩ).ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
، ﻫﻤﺎ ﻗﺴﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ" ﻫﻴﻐل"ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ  .ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
ﻓﻔﻲ ، "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻹﺼﻁﻨﺎﻋﻲ " ﺍﻷﺴﺭﺓ" ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻹﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻟﻜﻲ ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ
ﺍﻭ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ . ﻓﻼ ﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻭﻻ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺴﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  (21ﺹ، 8991، ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ) ".ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"ﻴﻤﺜل  ﻫﻴﺠل
ﻭﺫﻟـﻙ ، ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ  3481ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻟﻤﺎﺭﻜﺱﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺒﻬـﺫﺍ  ﻤﺎﺭﻜﺱﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﺄﺜﺭ ، .ﻫﻴﺠلﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻪ 
ﻟﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺘﻤﻜـﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﻀﺞ. ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ
ﻭﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ . ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻤﺎﺭﻜﺱ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﺴﻘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ 
، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ
ﻩ ﺤﺎﺴـﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻓﺩﻭﺭ. ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
، ﻤﺼـﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤـل ﺍﻟﺴـﻴﺩ ). ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻡ
ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻤﻅﻬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ  (546ﺹ، 2991
  .ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﺩﺓﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫ، ﻁﻭﻴﻼﻤﺎﺭﻜﺱ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺒﺨﺼـﻭﺹ ﻓﺭﻀـﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤـﺎ . ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻭﺘﻭﺍﻀﻌﻪ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻓﻔﻜـﺭﺓ . ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴـﻲ  ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻨﺎ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ
ﻭﻤـﺎﺭﻜﺱ ﻨﻔﺴـﻪ . ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻀﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴـﺔ ، ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ . ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻬﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﺍﺸـﺘﻐﺎﻟﻪ ، ﻓﻀل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺘﺒﻨﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴـﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜـﺭ . ﺒل ﻭﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
  .20291ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ، ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ
 : ﺝ ـ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ , ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ "ICSMARG oinotnA"ﺃﻋﻁﻰ  ﻟﻘﺩ
، ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭل ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻗﻭﻴﺎ ﺩﻓﻌﺎ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺴﺠﻥ ﺇﺒﺎﻥ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﻓﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺦ ﻭﻫﻭ.....ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﻨﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻭﻗﺩ، ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﺘﻤﺜل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻷﻥ، ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺒﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺒﻔﻀل  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺤﻭل ﺭﺃﻴﻪ ﻴﺒﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻫﻭ، ﻤﺜﻼ ﻜﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
                                                
  .ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺘﺩﺍﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺘﻭﻗﻑ 0291ﻭ 0581ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ  2
MT
rotidE FDP
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ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺇﻟﻰ  ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﻴﺭﺠﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ، ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻘﻼﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻘﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎ ﺭﻗﻴﺒﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﻨﻴﺔ
 .,iduaniE ,niruT .itteboG( .7791 )706p ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﻜل  7191ﺴﻨﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ : ﻴﻘﻭل ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ
ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ . ﻤﻘﺎﺒل ﻫﻼﻤﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺸﻲﺀ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
(. tnemevuom ed erreuGﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﺒﺤﺭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ )ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘﻁ 
. ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺩﻨﻲﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ . ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ .. )ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺭﻤﺯﻱ ﻤﻀﺎﺩ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﺴﻬل ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ(. snoitisop ed erreuG-ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﺒﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ
  (712ﺹ ، 2991، ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ) .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻁﺎﺤﻨﺔ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺴﺘﺨﻭﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﻴﻥ ﻤﺜﻘﻔﻴﻬﺎ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻫﻜﺫﺍ
 ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﺤﻭل ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻴﺘﻡ ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻭﻁﺭﻭﺤﺘﻬﺎ ﺁﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺏ ﺴﻴﺘﺤﻭﻟﻭﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ
 ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻴﺘﻡ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ
 .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﺴﻡ ﻜﻨﺎﻁﻘﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ
                                 )70p.1991.éneR TOSSILLAG(
ﻫﻴﻐل  ﻤﻥ ﻜل ﺘﺤﻠﻴل ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﻔﻀل ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﺇﻥ
ﺠﺯﺀﺍ  ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﻜﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﻭﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺒﺤﻴﺙ، ﻭﻤﺎﺭﻜﺱ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﻜﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ
ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ، ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
 .ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ، ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺎﺹ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ . ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ( ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ)
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ 
ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﻏﺭﺍﻤﺸﻲﻭﻋﻨﺩ  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ
ﻭﺒﻬﺫﺍ . ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒـﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔﺫﺍﺘﻪ  ﻏﺭﺍﻤﺸﻲﻭﻴﺴﻤﻴﻬﺎ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  "ﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ": ﻏﺭﺍﻤﺸﻲﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﻭل 
ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ " ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ"ﺇﻥ ﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ 
ﻭﺇﻨﺘﻤﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﺨﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻭﻗﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻴﺯﺍ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
  .ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻻ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺎﺭﻜﺱ
  : ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲـ ﺍﻟﻤﺠ 2
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻠﻎ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
، ﻭﺒﺭﺯﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ، ﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﻴﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘ
ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ، "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ"ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻱ
ﺃﻨﻬﺎ " ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﻟﻭﻴﺱ"ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻕ ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺴﺎ
    (508ﺹ، 7991، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ)" .ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﻭﻟﻪ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ    
ﻓﻁﺭﺓ " : ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻁﺭﺓ ﺨﻴﺭﺓ
MT
rotidE FDP
    ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ) "ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ، ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﺩﻴل ﻟﺨﻠﻕ ﺍﷲ
  .(03
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓﻴﻪ ، "ﻓﺄﺒﻭﺍﻩ ﻴﻬﻭﺩﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻨﺼﺭﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻤﺠﺴﺎﻨﻪ، ﻜل ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻴﻭﻟﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ"
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ " : ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻏﺭﻴﺯﺓ ﺤﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
، ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ) "ﺸﻌﻭﺒﺎ ﻭﻗﺒﺎﺌل ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﺇﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻨﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﺃﻨﺜﻰ ﻭﺠﻌﻠﻨﺎﻜﻡ
    (23، ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ)" ﻭﺭﻓﻌﻨﺎ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﺽ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﻴﺘﺨﺫ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﺴﺨﺭﻴﺎ " : ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻭ (31
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻨﺩﻓﻊ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، "ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ"ﺤﻴﺎﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ
  .ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ . ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﺘﺩﺍﻭﻻ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ   
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ " ﺩﻭﻥﺍﺒﻥ ﺨﻠ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﻨﺩ ، ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻟﻪ
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻨﺠﺩ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻬﻁﺎﻭﻱ ﻭﺨﻴﺭ  
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺒﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻭﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻬﻁﺎﻭﻱ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ، ﻡ ﻭﺴﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬ
ﻭﺍﻫﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺨﻼل ﺘﻤﺠﻴﺩﻩ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺼﺭ ﺒﻠﺩﺍ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﺩﻨﻴﺘﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
  :ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ، ...ﻴﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺘﻬﺫ 
ﻭﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ( ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺘﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﻭﺃﻥ ﺤﺏ ، ﺔ ﻫﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌلﻭﻴﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ، (ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ)ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻭﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺸﺒﺎﺒﻪ ، ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ
  (118ﺹ  7991، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ)".ﺒﺎﻟﻌﻤﺭﺍﻥ
ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻭ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻬﻁﺎﻭﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﻀﺎﺭﻱ
  .ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻴﺔ " ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ"ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻅﻠﻭﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴﻥ ، ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ
  (.518ﺹ، 7991، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ).ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻹﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎﺒﺄﺤﻜﺎﻡ 
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺴﺏ 
ﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻋ، ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺭﺃﻴﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻠﻤﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ "... : ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل، ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ
، ﻤﻊ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
   (718ﺹ ، 7991، ﻴﻨﻲﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩ)".ﻭﺃﺠﻠﺏ ﻟﺨﻴﺭﻫﺎ ﻭﺃﺤﻔﻅ ﻟﻬﺎ، ﻤﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺒﻲ"ﺃﻤﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺼﺎﻍ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻤﻥ ، ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ
ﻤﻊ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ 
ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺒﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺘﻼل
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ، ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻋﺭﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻼﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﺎ
ﻋﺭﻭﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺏ
 (918ﺹ  7991، ، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ).ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ. ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻤﺴﺘﻤﺩﺍ ، ﻗﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ "ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺒﻲ"ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﺼﺭﻩ ﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺩ ، ﻓﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﻋﺭﻭﺒﻴﺘﻪ ﻭﻗﻭﻤﻴﺘﻪ
  .ﻴﻠﺯﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ
MT
rotidE FDP
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ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻭ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ، ﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻁﺭ
ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻻ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﺘﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ "  "ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ"ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ...ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻓ، ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ...ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺏ
ﻭﺍﺌل )"ﻨﺴﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻨﻌﺩل ﺃﻭ ﻨﺯﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻨﺎ
  ( moc.ruosnamubaleaw.www6002، ﻓﺅﺍﺩ
ﺒل ﺠﺎﺀ ، ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ
ﻟﻜﻥ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻗﺘﻪ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ 
ﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  (001ﺹ، 2991، ﻜﺭﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﺤﻼﻭﺓ).ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ "ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﺼﻭل ﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺸﻲﻭﻟﻌل ﺍﻭﻀﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻏﺎﻨﻡ ﻫﻨﺎﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ " ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻭﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺸﻲ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻨ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
، ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ، ﺜﻡ ﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ ، ﻟﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻰ ﺤﻘل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
  (292ﺹ، 2991، ﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴلﻋ)..ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 2991ﻭﻨﺩﻭﺓ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻋﺎﻡ ، 0991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺤﺠﺏ ، ﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺸﻭﺸﻪ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﻪ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻥ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ          
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻌﺭﻑ . ﻭﻏﻴﺏ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ»ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﺠﺭﺍﺌﻲ ﺒﺎﻨﻪ 
ﺍﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ، ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻏﺭﺍﺽ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ . ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ، ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻏﺭﺍﺽ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻏﺭﺍﺽ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭﻤﻨﻬﺎ . ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻼﺴﻬﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻏﺭﺍﺽ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻜل ﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ . ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ )».ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: ﻫﻲ
  (392ﺹ، 2991، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل
  : ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺜﺎﻟﺜﺎ ـ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ     
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺕ ، ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
  : ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ
  .(ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ .ـ1
ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻭﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻭﺘﻨﺎﻀل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ، ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﺒﻴﻼ ﻟﺫﻟﻙ، ﻅﻔﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼلﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻗﻭﺓ ﻀﺒﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ "ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  (6002-20-82، ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻥ").ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻬﺭ ﻭﺇﻜﺭﺍﻩ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ
، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
MT
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  : (ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل .ـ 2
ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻭﻴﺠﺎ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﻜﻠﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻭل ، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻌﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ.ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ
 .ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴ
  (6002-20-82، ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻥ")
ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ، ﻭﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﺎﺘﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘ، ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺘﻜﺎﻤل ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻘﻭﻡ  
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  ـ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ؟ 3 
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺫ ﺒﺩﺃ ﻴﺤﺘل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨ    
، ﻭﺃﺨﺫ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺸﺭﻴﻥ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ 
  : ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻲﻭﺃﻫﻡ ﺍﻻ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ : ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .1ـ3
 ﺒﻴﺩ ﺃﻥ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﻭﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ 
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤلﺀ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻤﺤﺴﻥ" ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
  (6002-20-82، ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻥ)" ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻗﻭﻯ " : ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ
ﺜﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 2ـ3
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺼﻴﻎ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ."ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ "ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺜل ﻤﺅﺘﻤﺭ  
ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 3991ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺴﻨﺔ ، ﻓﻲ ﺭﻴﻭ 0991ﺍﻷﺭﺽ ﻋﺎﻡ 
ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، 5991ﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺒﻜﻴﻥ ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤ، 4991
ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  (.65p3991, dnomaiD). ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﻴﺭﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ : ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ .3ـ3
ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻤﻌﺭﻓﻲ ، ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻤﻥ ﻨﻬﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ
MT
rotidE FDP
    ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  » yteicos erom etats erom «" ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻭﻱ " ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ 
   (71ﺹ، 2002، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﻨﺎ).ﻴﺼﺒﺤﺎﻥ ﻤﻜﻤﻠﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭ
  : ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲـ ﺃﺯﻤﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠ4 
ﺜﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ "ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺯﻋﻴﻡ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭ : ﺸﺨﺼﺎﻨﺘﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ -1-3
ﺇﺫ ﺃﻭﻀﺤﺕ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
  .ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ
ﻀﻐﻭﻁ ﻓﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟ: ﻋﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ-2-3
ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺘﺩﺨل : ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ.ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻟﺩﻴﻪ
ﻓﻤﻥ ، ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺘﻬ 1991ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
  .ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﹰ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ : ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ -3-3
ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻜﺒﻠﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻟﺤﺭﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﻀﻰ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
   .ﻤﻨﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺘﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﺘﺠﻌل 
ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -4-3
ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ، ﺇﺴﻼﻤﻲﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻤﺎ " ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ" ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ
  .ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ : ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍ -5-3
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ، ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﺇ، ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎل
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻗﻀﻴﺘﺎﻥ ﻫﺎﻤﺘﺎﻥ ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﻨﺎ).ﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
 (71ﺹ ، 2002
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ " ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻌﺒﻭﺩ"ﻭ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ    
ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
، ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺘﺭﻓﻌﻪ ﺸﻌﺎﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺴﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺸﻜﻠﻲ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
  ( 6002، ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻌﺒﻭﺩ).ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ     
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻴﺤﻀﻰ ﺒﺎﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ، ﻁﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍ
ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
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 : ـ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 5
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻻﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ .ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﻼﺀ 
ﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﺭﺽ ﺤ
ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻨﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺸﺎﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭ ﺃﻭﺼﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤ
( 21ﺹ، 0002، ﺤﺎﻤﺩ ﺨﻠﻴل).ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
ﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎ 
ﺤﺭﺼﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ 
ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ 
ﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ، ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﻠﻁﻑ ﻟﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﻘﺭ 
ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﻴﻌﺒﺊ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﻗﻭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ 
  .(23ﺹ،9991،ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺤﺎﻨﻰ) ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  5991ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ         
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ، ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
، ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﻠﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟ
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻤﻊ ، ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻘﻬﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺒﻭﺼﻔﻪ ، ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﺱ ﻟﻪ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ  8991ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ 
  (02ﺹ، 9991، ﺃﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ).ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﺇﻨﺸﺎﺀ " ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻅل"ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺠﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل )ﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻉﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺸﻕ ﺍﻟﻁﺭ
ﺒل ﺇﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﻠﻁﻑ ﻟﺤﺩﺓ  (30ﺹ، 7991، ﺍﻟﺴﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل 
ﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻱ ﺸﺎﻤلﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻱ ﺘﻨﻤﻭ
ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ، ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺩﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺨ
ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﺼﻁﻔﻰ ) .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (40ﺹ، 7991، ﺍﻟﺴﻴﺩﻜﺎﻤل 
، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍ
ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ
ﺃﻭ ﺃﻨﺩﻴﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃ
، ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ. ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﻷﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ، ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ
MT
rotidE FDP
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻁﺎﺀ ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺸﺠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺴﺎﺭﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ . ﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺘﺨ
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺩﻭﻥ ، ﺠﺯﺌﻴﺔﺘﻨﺸﻁ ﺤﻭل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻔﺘﺘﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟ
ﻭﻀﻭﺡ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
  (52ﺹ، 9991، ﺃﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ) .ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ  
ﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻁﻑ ﻭﻤﺨﻔﻑ ﻟﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﻭﻫﻰ ﺘﻜﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻴﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ   .ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ
ﻭﻜﻌﻨﺼﺭ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ، ﻜﻤﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻨﻨﺎ . ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ، ﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺍﻟﺘﻘﻠﻴ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
  .ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺤﺯﺒﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺤﺩ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ، ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺤﻭل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺜﻼ
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ، ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺃﻭ ، ﺃﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ
ﺃﻭ ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻁﺭﺡ ﻓﻜﺭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﺎﻋﻴﺔﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤ
ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻨﺸﺄ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ، ﻻﻨﺼﺭﺍﻑ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
  .ﺍﻟﺦ ..ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
  (24ﺹ، 9991، ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺤﺎﻨﻰ) 
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻻ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻗﻴﺎﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
  .ﺍﻟﺦ. .ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺤﻭل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨ
ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ، ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ
ﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻨﺘﻴ
ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺤﻭل 
  .ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺠﺎﻫل ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﻋﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﺠﺯ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻨﺸﺌﻭﻥ ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ، ﺃﻭ ﻴﻨﻀﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
، ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓﺃﺴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ 
  (34ﺹ،9991،ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺤﺎﻨﻰ) .ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﻤﺎﻟﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  :ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
MT
rotidE FDP
    ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺸﻌﺒﻲ -
   .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻨﺨﺒﻭﻯ -
ﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺨﺒﻭﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﺘ 
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻁﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
، ﻘﺩﻤﺔﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘ
ﻭﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ 
ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺒل ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ
ﻟﺔ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺨﺒﻭﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﺯﻋﺞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻟﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ. ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺘﻌﺒﻭﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﻱ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ( ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ)ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ  .ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  (02ﺹ، 0002، ﺸﻬﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺯ)ﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻴﻜﻔل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﺤ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ        
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ  ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻠﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﺩﻴﺜﹰﺎ ﻭﺘﺸﻤل
ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ 
ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ ، ﻭﻟﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻰ، ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﺤﺸﺩ ﺍﻟﻘﻭﻯ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ، ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻜﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤ
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ، ﺍﻟﺦ. .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺨﺒﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 
   .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻕ ﺸﻌﺒﻲ ﻜﺎﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻌﻬﺎ . ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ 
 .(12ﺹ، 0002، ﺸﻬﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺯ) .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺴﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 : ـ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ6
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل     
ﻓﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ، ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻﺒﺩ ﻓﺄﻱ ﺩﻭﺭ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻷﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ، ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﻩ
  ...(..ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻫﺒﺎﺕ، ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ)ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺫﺍﺘﻴﺔ 
ﻗﻑ ﺤﻭل ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍ..( .ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ)ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻟﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﺤﺠﺠﻪ ﻭﺒﺭﺍﻫﻴﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ، ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻪ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻼ ﻴﻬﻤ، ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻜﻔﺭﺼﺔ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺸﺨﺼﻲ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﻭﻻ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺒل ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ، ﺃﻡ ﻻ
ﻤﺜﻘﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻟﻠﻤﺎل ": ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒـ" ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻥ "ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
MT
rotidE FDP
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ﺴﺎﻤﻲ )"ﻠﻐﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﺩﺍﻟﺘﻬﺎ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺒ
  (6002- 20- 82، ﺤﺴﻥ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺒﺭﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻨﺒﻴل    
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺨﺩﻡ 
ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺎﻀل ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ "ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻥ "ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻭﺘﻘﺒل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻴﻘﺒل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ ﻴﻘﻤﻊ ﺸﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ
  ".ﺸﻌﻭﺏ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻁﺨﺔ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﺒﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟ
  (6002-20-82، ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻥ)"
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺄﻥ ﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ     
 .ﺍﻤﻼﺀﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ     
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ، ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ
ل ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻻ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
   .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻀل
ﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﻭﺴﻴﻁ ﻭﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺃﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ "ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ"ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜل ، ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  "ﺘﻜﺎﻤلﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
  : ـ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 1
ﺘﻁﺎﻟﺏ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ" ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻤﺎﻜﺱ ﻓﻴﺒﺭ" ﻋﺭﻑ   
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ  (6002، ﻭﺠﻴﻪ ﻗﺎﻨﺼﻭ)"ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ
ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺴﻠﻁﻲ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ 
ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ، ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻪ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﺤﻴﺯ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﻨﺎﻴﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻴﻌﻁﻲ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
" ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ، ﻟﻴﺴﺕ ﻨﻔﻲ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل، ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
، ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ": "ﻤﻭﻨﺘﺴﻴﻜﻴﻭ
ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  (6002، ﻭﺠﻴﻪ ﻗﺎﻨﺼﻭ)".ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭ
، ﻴﻨﻬﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺩﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
  .ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻨﻪ " ﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭﻗﻭﺍ"ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ " ﻜﻭﺩ" ﻭ ﻴﺭﻯ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﺎﺭﺓ    
ﻭﻟﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺘﺘﺤﺩ ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
MT
rotidE FDP
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ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻴﺴﺕ 
  (6002، ﻭﺠﻴﻪ ﻗﺎﻨﺼﻭ) .ﺒل ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻜﻤل ﻟﻶﺨﺭ، ﻋﻼﻗﺔ ﺼﺭﺍﻉ
، ﻫﺩﺍﻓﻪ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺃ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﻭﺘﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ، ﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍ
ﻭﺃﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ، 8002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ...(.ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻗﺭﺃ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ) ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
  : ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 2
ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ، ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  : ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺃﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ" ﻓﻬﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴل"ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩﻴﻤﻨﻊ  .1ـ2
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﻴﺌﺎﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ، ﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺼﻼ، ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺄﻱ ، ﻷﻥ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺩﻋﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. 2ـ2
  .ﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻭﻴﺘﺠﻨﺏ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌ، ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
، ﻷﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ . 3ـ2
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﺏ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﻌﺎﻴﺵ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺘﻌﺎﻴﺸﺎ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴ، ﻭﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺭﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  (81ﺹ، 6002، ﻓﻬﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴل)ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ 
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ 
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻡ، ﻴﻨﻤﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ. 4ـ2
ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ، ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل 
  (91ﺹ، 6002، ﻓﻬﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴل) .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻴﻌﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ : ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. 5ـ2
ﺘﺼﺩﻯ ﻟﻜل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻤﻌﺎ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ
ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﻘﻭﻗﻪﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺎﺱ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ  
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻜل ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ 
ﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻊ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻫ
ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺅﺨﺫ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ، ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  (02ﺹ، 6002، ﻓﻬﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴل). ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺘﺩل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . 6ـ2
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ، ﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻭ ﺘﻌﺘ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
MT
rotidE FDP
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ﻠﻤﺎ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻭﻫﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺒل ﻭﺤﺠﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  (02ﺹ، 6002، ﻓﻬﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴل) 
ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻤﺎ: ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. 7ـ2
، ﻭﻴﻜﻔﻲ ﻟﻔﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ، ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  231ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜﻼ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺨﻁ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻁﻴﻠﺔ 
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  6391ﻓﻨﺠﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺴﻨﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل 
  .ﺨﻴﺭﻴﺔ
ﺙ ﺤﻴ، ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﺊ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ( 0891)ﻭﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ  
ﻭﺘﺸﻜﻴل ، ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻭﺘﺴﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺭﺩﻴﻥ ℅ 03ﻭﺠﻬﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻜﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
  (12ﺹ ،6002، ﻓﻬﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴل) ......ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ
ﺇﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻼﻋﻨﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ. 8ـ2
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ 
ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩل ، ﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺒﻨ
ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ
  . ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ، ﻴﺔﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫ
  (22ﺹ، 6002، ﻓﻬﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴل).ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﻡ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ. 9ـ2
ﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﻡ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻓﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺯﺯﻫﺎ ، ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘ
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل " mantuP treboRﺭﻭﺒﺭﺕ ﺒﻭﺘﻨﺎﻡ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻪ  
ﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻓﻀل ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘ" ﺴﻨﺔ ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ 02ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﻭﻫﻲ ، ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  (22ﺹ، 6002، ﻓﻬﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴل)."ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  : ـ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 3
ﺘﻌﺎﺭ ﻴﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ 
ﺃﻭ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻌل  "ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ"ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل : ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻭﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ
  .ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻻﺠ
ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ : ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻨﻅﻡﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎل ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ" ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ"ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ. ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
ﺇﻟﻲ " ﺍﻟﺩﻭﺭ"ﻭ" ﺒﺎﻟﻐﺎﻴﺔ"ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ . ﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ . ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
  . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
MT
rotidE FDP
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ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻭﺴﻠﻭﻜﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﻭﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺒ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺩﺍﺨل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﺁﺨﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﻜﻤﻥ . ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺃﻭﺴﻊ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ  ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
 ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ: ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺜل
ﻭﻜل ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﺴﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺸﺎﻤل ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﺒﻁﺎﹰ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎﹰ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ)ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻕ 
، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓﻤﺠﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ
 :.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻲ
ﻭﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ : ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍ )1(
  .ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺨﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ : ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )2(
، ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﻭﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ، ﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺠﺘ
 .ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
 .ﻭﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ )3(
ل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋ: ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )4(
 .ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
 .ﻭﻫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ: ytilibatS ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ •
ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ  ﻭﻫﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل: noitargetnI ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل •
 .ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ : msiratnuloV ﺍﻟﻁﻭﺍﻋﻴﺔ •
 .ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ : tnemeveihcAﺍﻹﻨﺠﺎﺯ  •
 : ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻴﺼﻨﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  •
ﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺘﻨﻅﻡ ﻭﺘﺤﻜﻡ ، ﺘﻤﺜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ •
ﻘﻴﻡ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻭﺘﺘﺎﺒﻊ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺭﺽ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ  •
 .ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭ
ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻲﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  •
 .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﺎل ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ  •
 .ﺎ ﻭﺘﺨﺼﺼﻬﺎﻨﺸﺎﻁﻬ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ       
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
ﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍ، ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻼﺕ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﺒل ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
MT
rotidE FDP
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ﻜﻤﺎ ﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ . ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ، ﻨﺎﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﺇﻻ ﺃﻥ ﻫ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﺒل ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ , ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ 
ﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﻴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴ
 .ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
  : ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ-4
ﻟﻘﺩ ﺃﻀﺤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ   
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻷ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ
  : ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ، ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻨﺫ " ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.1ـ4
ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ  ﻭﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺨﻠﻘﻪ
 (21ﺹ، 6002، ﺯﻋﻴﻤﻲ ﻤﺭﺍﺩ).ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ
ﺘﺸﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻴﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
   .ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
، ﻭ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﻋﻠﻰ ﺁﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔﻗﺎﺩﺭﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻤﺜﻴل ﺘﻭﺴﻁ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ: ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل.2ـ4
 ﺍﺀﻩﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻫﻴﻜﻠﻲ
  .ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺒﺘﻐﺎﻩ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ    
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ "ﻭﻗﻬﻡ ﻟﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘ
 (682ﺹ، 8991، ﻓﻠﻴﺏ ﺒﺭﻭ).ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ
، ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ)" ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ " ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺭﻭﺱ"ﻴﻌﺭﻓﻪ : ﺍﻟﻀﺒﻁ.3ـ4
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ  ،(43ﺹ 4891
ﻓﺎﻟﻀﺒﻁ ﻫﻨﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﻋﻬﺎ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ
ﺃﻭ ﺇﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻐﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔﻤﺜل ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﻨﺎﺀ 
 . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  .ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﻋﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
  : ـ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 5
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﻌﻔﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻭ ﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻥ ﺘﺭﺴﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﻭﺘﻌﻤﻕ ، ﺕ ﺴﻠﻤﻴﺎﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎ
MT
rotidE FDP
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺨﻤﺱ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 : ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )1(
ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻭ
 .ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﺴﻡ ﻭﺤل ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ.)2(
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻭﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
  .ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ : ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ )3(
ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺜل ﺍ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻼ ﻤﺩﺨﻭﻟﻬﻡ 
ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻁل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ 
 ..ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻬﺎ
ﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺘﻁ: ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ )4(
ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل 
ﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﻀﺏ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻤﺘﺠﺩﺩ ﻹﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﺠﺘﺫﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ 
  .ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺴﺒل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ : ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ )5(
ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ، ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺴﻠﻤﻴ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ 
  .ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
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ﺒﻌﺽ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﻫﻡ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻷﻨﻬﻡ ﺘﺼﻭﺭﻭﺍ ﺍﻨﻪ ﻴﺨﻁﺄ ﺍﻟ 
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻨﺸﻁﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ 
 ﻭﻓﻕ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻏﺎﺏ ﻋﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻜﺫ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ  
ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻨﻀﺞ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ، ﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔﺍﻟﻌﺎ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ . ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﺎﺌﺭﻫﻡ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ . ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﻡ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺠﺫﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
MT
rotidE FDP
    ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ  
: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ" ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭﻱ "ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ، ﺒﻬﺎ
   (23ﺹ، 0002، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭﻱ)
ﻓﻜﻠﻤﺎ ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ : ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ. 1ـ7
ﻷﻥ ﺠﻤﻭﺩﻫﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  : ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﻲ
  . ﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒ: ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ - ﺃ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻨﺨﺏ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ : ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ -ﺏ
  .ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ : ﻜﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻟﺘ - ﺝ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻐﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻷﻱ ﺠﻬﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ : ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ. 2ـ7
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ " ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ"ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻤﻼﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻌﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  : ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ : ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ - ﺃ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻬﺫﻩ ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل: ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ -ﺏ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
  ....ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ : ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ. 3ـ7
، ﺔﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴ
ﻭﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ
  .ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺩﺍﺨل : ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ. 4ـ7
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
ﻜﻠﻤﺎ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻕ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ. 5ـ7
   .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  : ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ـ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎل 8
ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ  2991ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻗﺭﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺇﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ، ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻟﻺﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺎﺀ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀ
  (8002/10/21، ﻤﺤﻤﺩ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﻱ).ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 .ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  : ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺜل" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻜﺎﻱ"ﻭﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
  (.ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ)ﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺎ -
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  (.ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ)ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ -
  .(ﺎﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻨﻅﻤ)ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  -
ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ )ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ  -
  .(ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ )ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ  -
  (.ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺘﻌﺒﺌﺘﻬﻡ ﻭﺠﻬﻭﺩ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ " ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ " ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ  -
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﻭﺭ 
  (6002، ﺍﻟﺒﻜﺎﻱﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ).ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇ
ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ " ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﺤﻲ"ﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
  : ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻴﺒﺭﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﺫﻜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﻜﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ -1
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻡ ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻬﺭﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻁﺵ ، ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ
  (29ﺹ، 0002، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ).ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻴﻌﺯﺯ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﻤﺔ
  .ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ "ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ"ﻭ ﻴﻀﻴﻑ 
  : ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺘﺸﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ: ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ -ﺃ
ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻟﺩﻡ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍ
  .ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
  : ﻭﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ: ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ - ﺏ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻭﺘﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -  
  .ﻤﻭﻋﺎﺕﻟﻠﻤﺠ
  (29ﺹ، 0002،ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ).ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻹﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ -  
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ   
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺴﻠﺒﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ
، ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺌﺏ ﻗﻠﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ" : ﺤﻴﻥ ﻗﺎل" ﺇﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻪ 
ﻓﻴﻜﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﺽ ، ﻭﺃﻥ ﻜل ﺭﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﻋﺼﺒﺔ ﺘﻤﺎﻨﻊ ﺩﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ
  .(461ﺹ ، 1891، ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ)"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ 
  : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ -2
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺕ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ.ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ، ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  (89ﺹ، 0002، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ): ﺃﺸﻜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ " ﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻴﺤﺩ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺅﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ : ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ. 1ـ2
ﻓﻬﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
MT
rotidE FDP
    ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﺎﺩﺭ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻔﻭﺫﺍ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ، ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ: ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕﺍ. 2ـ2
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ، ﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
  ....ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ، ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ
ﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤ: ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ. 3ـ2
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ 
  .ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻭﺍﻻﻨﺤﻼل
  (101ﺹ، 0002، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ) 
ﻭﻨﺠﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  : ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ"ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻭﺽ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ " ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ 
  : ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻭﻫﻲ: ttocS dna ualBﺘﺼﻨﻴﻑ  -
  .ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ، ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥﺠﻤﻌﻴﺎﺕ : ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺜل - ﺃ 
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ: ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻤﺜل: ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل -ﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -ﺝ 
  .ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ، ﻭﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺤﻜ، ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ: ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل -ﺩ 
  : ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺓ inetiztEﺘﺼﻨﻴﻑ-2
  .ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل - ﺃ 
  .ﺸﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻨﻙ: ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﺜل -ﺏ 
  .ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ -ﺝ 
ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺩ " ﺘﺎﻟﻜﻭﺕ ﺒﺭﺴﻭﻨﺯ" ﺘﺼﻨﻴﻑ  -3
  : ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻫﻲ
   .ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ-
ﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺠﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋ: ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ -4
  .ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺨﺩﻡ ، ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ: ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل -5
  .ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -6
  (36ـ16ﺹ ﺹ، 4002، ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻭﺽ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ) .ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ
  : ـ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ9
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﻭﺘﻀﺒﻁ ﺴﻴﺭﻩ ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ، ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍ
  : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﺃﺤﺴﻥ
ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺴﻴﺭ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ : ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. 1ـ6
، ﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺭﺴﻤﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺤﻘﻭﻕ 
MT
rotidE FDP
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" ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ "ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ، ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
   (812ﺹ  4002، ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻭﺽ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ): ﻠﻲﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴ
  .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
  .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ -
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
  .ﺃﻥ ﺘﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ -
ﻴﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. 2ـ6
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ
ﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﺤﻭل ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻭﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
  (912ﺹ ، 4002، ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻭﺽ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ) .ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﻠﺹ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﻌﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎﻴﺸﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻤﻭﺩﺍ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ : ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 3ـ6
ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻁﻨﻲ ﻗﻭﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ " ﺭﻭﺠﻲ ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ "ﻴﺭﻯ 
ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻫﻭ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
   (83ﺹ، 0791، ﺍﻟﻠﺠﻤﻲ ﻭﻤﺎﻟﻲ، ﺘﺭ، ﺭﻭﺠﻲ ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ)
ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎ
  .ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﺫ ، ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ: ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ. 4ـ6
ﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﻴل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﺴ
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﻀﺎﺭﻱ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﺄﺩﻴﺔ  ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  (282ﺹ، 1991، ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﺴﻭﺩ).ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻼﺀﻤﺕ ﻤﻊ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ
 : ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ (ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ)ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 01
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ " ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ"ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﺍﺕ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﹸﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭ
ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 .ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
: ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ، ﺒﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﻭﺍﻷﻏﻨﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭ .1
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺨﺯﺍﻨﹰﺎ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ؛ ، "ﺘﻭﻨﺱ-ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ"
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ، (ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ 000.021)ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺘﺄﻁﻴﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﺭﻏﻡ ، (ﺠﻤﻌﻴﺔ 000.07)ﻤﻥ 
 )50p.9002.iricaN aébaR( .(ﺠﻤﻌﻴﺔ 0009ﺤﻭﺍﻟﻲ )ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﺃﻗل 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻜﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ  .2
ﻭﻴﺘﺠﻠﹼﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ . ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
 (.1102ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ )ﻭﺘﻭﻨﺱ ، (1102ﺩﺴﺘﻭﺭ )ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، )ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
MT
rotidE FDP
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ﺴﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅ .3
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺸﺒﺎﺏ ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ)ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
ﻟﺭﺍﻜﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻅﻠﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍ( ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ... ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺘﺘﺒﻊ ﻫﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ، ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺃﻋﺒﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﺘﺤﻭﻟﺕ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺎﻜل ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻙ ﺴﺎﻜﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﻲ ، ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺃﻫﻭﺍﺅﻫﻡ
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴ. ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﻫﻴﻜﻼﹰ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺇﻥ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺏ ": ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺭﻨﺴﺘﻭﻥ ﺒﺄﻤﻴﺭﻜﺎ، ﺤﻤﻭﺩﻱ
ﻻﺒﺩ ، ﺃﻭﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼﻕ
ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺘﻐﻠﻐﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻐﻠﻐﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺃﻥ ﻴﻤﺭ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍ
ﻋﺒﺩ )ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻪ
 (87ﺹ، 8991، ﺍﷲ ﺤﻤﻭﺩﻱ
ﻤﻥ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺯﺀ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ؛ ﻓﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ 
ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ
 .ﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎﻭﺒﺘﻐﻠﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎ، ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻔﺭﺹ
 (41ﺹ، 3991، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ )
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺩﺭﺠﺔ 
ﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤ
ﻭﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﻜﻤﻨﻅﻭﻤﺔ (84ﺹ، 8991، ﻋﻴﺎﺽ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ)ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 .ﻟﺤﺭﻜﻲﻭﺃﺤﺩ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
 )9002am.cpci.www// :ptth(
ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻨـﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ، ﻭﺘﺨﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﻭﺘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ (04ﺹ، 6002، ﻨﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺭﻑ ) .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﻀﻴﻕ؛ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺱ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: ﻫﻤﺎ
ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﹼﺴﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻫﺯﻴﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
 .ﻭﻤﺘﻘﻁﻌﺔ
  ﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺒﻪ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﻭ ﺒل، ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩ
 ﺒﻪ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻟﻴﺱ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺫﻟﻙ، " ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻥ" ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻟﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻬﺫﺍ .ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﹼﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻬﺫﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﻁﻲ ﻻ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺩﻭﻥ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻑ
 ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ، ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ
 ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺼﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﺘﺜﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ "ﺍﻟﻜﻠﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ" ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺈﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻨﻔﺴﻲ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺄﺨﺫ، ﺠﺩﻴﺎ ﺇﺸﻜﺎﻻ
  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻔﺭﻴﻌﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
 : ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺴﺎﺭـ 1
، ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻠﻲ " ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ
 2381 ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺘﺸﻜﹼﻠﻬﺎ ﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺅﺭﺥ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻏﺎﺯﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ
 ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ، 5881 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺤﻴﺙ، "ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻭﻥ" ﻟﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻁﻠﻕ
ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﺨﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﻡ، ﻭﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺸﻤل ﻓﺎﻷﻫﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
MT
rotidE FDP
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 ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﻴﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﻜﺎﻥ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺠﺎﻨﺏ
 ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺹ ﻭﻋﻠﻰ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺼل، ﻭﻋﻨﻑ ﺒﺄﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ  ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻟﻤﺠﻤل ﻭﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻟﻔﺎﻅ "ﺍﻷﻫﻠﻲ" ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻁﻠﻘﺕ
، ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ "ﻫﺎﻨﻭﺘﻭ ﻴﺎ ﻏﺎﺒﺭ" ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ .ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺒﺄﻨﻬﻡ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻨﻘﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺤﻭل
 (13ﺹ، 5002، ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﻋﺭﻭﺱ).ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ " etlusnoC sutaneS" ﻜﻨﺴﻠﺕ ﺍﻟﺴﻨﺎﺘﻭﺱ"ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ" ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺸﺭﻉ   ّ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﺤﺎﻟﺔ، ﻤﻌﺎ ﺁﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺠﻌل ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻨﺼﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ 5681 ﺴﻨﺔ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ41
، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻻ ﻟﺫﻟﻙ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 .ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﻭﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﺜﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻲ
، ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻻ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺇﺫﻥ ﻫﻜﺫﺍ
 "ﻗﺎﻨﻭﻥ "ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﺩﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺜل ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ."ﺒﺎﻷﻨﺩﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﻀﻊ
 ﻓﻲ ﻜﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻨﻊ ﻤﻊ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ  ﻋﺭﻭﺱ) .ﻟﻸﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻸﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
 (23ﺹ، 5002، ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ
، ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺱ، ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﺩ
 ﺃﻋﻁﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ "ﺍﻷﻫﻠﻲ" ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻁ ﻓﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ uaeguB ﺒﻴﺠﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻊ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﻕ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻟﻜﻨﻪ 9191ﺴﻨﺔ  ﺇﻻ ﺍﻻﻨﺩﻴﺠﺎﻥ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻭﻟﻡ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺼﻠﺕ ﻟﻤﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺘﺭﻙ، ﻭﻤﺭﺍﺴﻴﻤﻪ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻏﺎﻴﺔ
 ﺠﻨﺤﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ
  .ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺭﻤﺎ
 ﻴﻤﺜل ﺒل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻭﺘﺤﻤﻴﻪ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻷﻨﻬﺎ، ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻻ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﺎﻥ   
  (23ﺹ، 5002، ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﻋﺭﻭﺱ).ﻭﺭﺍﺤﺔ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﺭﻏﺒﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺴﺠﻥ
 "ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﻭﺘﺘﻼﺀﻡ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ "ﺘﺎﺠﻤﻌﺕ
 ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ) ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻨﺩﻤﺠﺎ ﻤﻨﺘﻤﻴﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻭﻟﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  (0002، ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ
 ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺎﻤل ﻷﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﻜل ﺘﺤﻁﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺦ ﺃﺸﻜﺎل ﻜل ﻋﻁﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ، ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻜﺎﻟﺘﻤﺴﻴﺢ، ﺃﻨﺫﺍﻙ
 ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ" ﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺸﺭﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻓﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻬﺭﻭﻥ ﻜﻤﺎ، "ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ "ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ" ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺜل، ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ
 ﺒﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﻔﻅ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﻋﺎﺩﺓ
 ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻻ ﻟﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﺼﺭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ
  (25ﺹ، 7002، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﻜﺎﺒﻭﺱ).ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ
 : ـ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل 2
 ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺤﺘﻼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻋﻤل
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﺴﻭﺍﺀ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺅﻭﻥ
 ﻫﺫﻩ ﻤﻬﺎﻡ ﻟﻜﻥ، ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻤﺎ ﻤﺤّل ﻟﺘﺤّل ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻟﻺﺤﺘﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻭﻜﻭﻨﻭﺍ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
MT
rotidE FDP
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 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻜﹼﻨﻬﺎ، ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺘﻠﺨﺼﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ: ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺨﺎﺼﺘﻴﻥ ﻟﺠﻨﺘﻴﻥ ﺸﻜﻠﻭﺍ ﺤﻴﺙ ﻟﻠﻤﺤﺘﹼﻠﻴﻥ
 ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ، ﺍﻟﹼﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻭﺍﺓ ﻭﻀﻊ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻜﻥ، "ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺘﺤﺕ" ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﻰ ﻭﺘﺤﻴﻴﺩﻫﻡ، ﻤﻠﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻨﺯﻉ ﺒﻌﺩ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺤّل ﺴﻴﺤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
 .ﺍﻟﺦ…
 ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻥ، ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺘﻀﻡ: ﺒﻠﺩﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻬﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻤﺎ
 .732ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ
، ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﻭﻜل ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﹼﻠﻔﻬﺎ: ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺠﻨﺔ، ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻭﺃﻀﺎﻑ
 ﺭﻏﺒﺕ ﻤﺎ ﻏﻁﺎﺌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻟﻜﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ
 ﻭﻁﺎﻟﺒﻪ "ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﻱ" ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 8 ﻴﻭﻡ ﺫﻫﺏ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﻩ "ﺒﻭﺭﻤﻭﻥ" ﺃﻨﺸﺄ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ .ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻲ
 ﻗﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻪ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺤﺘﻰ، ﻤﻨﻔﺎﻩ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ
 ﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻤﻨﻪ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ، ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺠﻴﺵ ﻗﺎﺌﺩ "ﺒﻭﺭﻤﻭﻥ"ﺯﺍﺭ
 (06ﺹ، 2891، ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﷲ ﺴﻌﺩ) ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﻗﻁﻌﺔ 00003
، ﺭﺴﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﻓﺭﻀﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﺤﺫﻓﺕ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﹼﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ
، 3891، ﺍﻻﺸﺭﻑ ﻤﺼﻁﻑ).ﺍﻟﺸﻤل ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻷﻨﺩﻴﺠﻴﻨﺎ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
   (41ﺹ
 ﻫﺫﻩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﻭل، ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ ﻤﺂﺴﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺨﺭﺝ ﻭﺒﺨﺭﻭﺠﻬﻡ، ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﺠﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺤﺭﻤﺕ، ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓّﺄﺜﺭ، ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺘﻭﻗﻔﺕ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
 ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻘﻑ ﻤﻥ ﻜّل ﺇﺯﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻓﺘﺢ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﺒﻘﺩﺭ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ، ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺴﻭﺍﺀ، ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ
 ﺍﻟﺸﻜل ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺒﺩﺃ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻜﺎﻥ، ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ، ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻁﹼﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻭﺒﺩﺃﺕ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺹ ﻭﻋﻠﻰ، ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
 .( ﻓﺭﻨﺴﻲ، ﻋﺭﺒﻲ)ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﺘﺴﻜﻥ ﺃﻜﻭﺍﺨﺎ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒﺎﺌل ﻭﺠﻭﺩ 4481 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻋﻨﺩ" ﺒﻭﺠﻭﻻ " ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻻﺤﻅ ﻟﻘﺩ
، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻜﻤﻘﻬﻰ"، ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺘﺤﻤل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺸﻴﺩﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻴﻁ، ﻜﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻭﺇﻟﻰ، ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺒﺎﻷﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﻲ" ﺃﺒﻭﻟﻭ ﻭﻤﻁﻌﻡ
 (152ﺹ، 3891، ﺍﻻﺸﺭﻑ ﻤﺼﻁﻑ).ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻴﻭﺤﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ، ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺩ" :"ﻓﻴﻜﺱ ﻟﻴﻭﻥ" ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ
 ﺜﻤﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻜﻥ ﻭﻟﻡ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ، ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ
 (72ﺹ، ﺩ ﺕ، ﻓﻴﻜﺱ ﻟﻴﻭﻥ) "ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻭﺘﺘﺸﻜل
 .ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﻤﺘﻬﻨﻭﻥ: ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ .ﺃ
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺼﻨﻭﻑ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﺘﻌﺎﻁﻭﻥ: ﻴﻬﻭﺩ .ﺏ
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺠﻠﺒﻭﺍ، ﻟﻼﺤﺘﻼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻨﺫ ﻭﺼﻠﻭﺍ: ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ .ﺝ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻴﺅﺴﺴﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺒﺩﺃﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل
 ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﺘﻤل ﻭﻻ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺸﺭ ﻟﻡ (23ﺹ، 8791، ﺒﻭﻟﻡ ﺩﻨﻴﺯ) ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﻻﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻁﻴﻴﻥ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺇﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒل، ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ
MT
rotidE FDP
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 ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻜل، ﺍﻹﺘﻨﻴﺔ ﺒﺄﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﺼﻨﻔﻭﺍ
 .ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺠﺩﻭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ
 ﺇﻥ" 9391 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻤﻴﻥ، "ﺘﻭﺭﻴﺯ ﻤﻭﺭﻴﺱ": ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﻥ ﻭﺒﻌﺩ
 ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﻜﻤﺎ " ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﺇﻨﺼﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺁﺨﺫﺓ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻤﺔ ﺜﻤﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻭﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ "ﺍﻟﻜﺭﺍﻏﻠﺔ" ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﺘﺭﻜﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﺫﺍﺕ ﺠﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﺇﻻ .ﻭﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ ﻭﺸﺭﺸﺎل ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ
 ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺒﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ 4381 ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﺇﻨﻘﻼﺒﺎ ﺍﻨﻘﻠﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ
 (252ﺹ، 8791، ﺒﻭﻟﻡ ﺩﻨﻴﺯ) .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺸﻌﺏ ﻹﺒﺎﺩﺓ ﻭﻤﻬﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ
 : ـ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل 3
 ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ، ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺭﻑ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺼﻔﺔ ﻭﻫﻲ، ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ
 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﺨﺘﻔﺕ ﻭﻟﻘﺩ، ﻤﺩﻴﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺴﺘﻭﻥ ﺒﻌﺩ 0481 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ .ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 (80ﺹ، 0002، ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ) .ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ 1091 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻅﻬﺭ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺹ ﻭﻁﺒﻕ
، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺘﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ
 7 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، 3091ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 71 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، 2091 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻨﺎﻙ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻰ، 4091 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
 ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ، ﺫﻟﻙ ﻀﻭﺀ ﻭﻋﻠﻰ)ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺩﺍﺨل )ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﹼﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﺠل
، ﺍﻹﺤﺘﻼل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﺩﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
   2691 ﺍﻟﻰ .0091ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ، ﻟﻸﺜﺭ ﻭﺤﺎﻓﻅﺎ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻴﺯﺍل ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺸﻴﻔﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل .ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﺴﻡ ﻭﺘﺤﻤل
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺨﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻫﻭ، ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﺭﺃ ﻟﻜﻥ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺘﻨﻴﺔ ﺃﺸﺘﺎﺕ ﺘﻼﺌﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﺍﻗﺎﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻤﻊ ﻟﺘﺘﻼﺌﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻬﻴﺌﺎ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
 ﻤﺎ ﻭﺘﻭﺍﻜﺏ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻌﺭ ﻭﺤﺘﻰ، ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻴﻜﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ، ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ
  : ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ، ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  (IHCAH ramO .0002.)16p 2691-0091ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ 10ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻨﻭﻋﻴﺔ
  28.60  862  ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﻟﻪ ﺘﻨﻅﻴﻡ
  62.40  761  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
  60.04  2751  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
  38.91  877  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
  64.52  999  ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
  75.3  041  ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
  001  4293  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﺨﺹ، ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺤﻤل ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﻼﺤﻅ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺠﻤل، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺎﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻤﺎ، ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻨﺩﺭﺝ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ .ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ، ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ، ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﺒﻁ
  .ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ، ﺍﻟﹼﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﺭﺘﻬﺎ
MT
rotidE FDP
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  .ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩﺍ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﺒلﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
 : ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼلـ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  1
، ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼلﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻥ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭ ﺘﺎﺭﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻻﺤﺩﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ ﻴﺙ ﺍﺘﺨﺫﺕﺤ، ﻭﺠﻭﻩ ﻋﺩﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺴﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﻟﻼﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﺃﻭ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﻜﻨﺎﺕ ﻓﻲ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ .1
 .ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ.2
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺸﺎﻁ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ3
 .ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ
 : ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﻜﻨﺎﺕ ﻓﻲ  - ﺃ
 " ellivnioJ ed elanoitan elocE "ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﺒﻠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﺒﻘﺎ ﻜﺎﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﺩﻴﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ " ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻤﻨﻬﻡ ﻜﻭﻨﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻨﺩﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ
، "ﺍﻟﺯﻭﺍﻭﻱ ﺒﺎﻟﻔﻴﻠﻕ" ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻔﻴﻠﻕ " ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﻴﻠﻕ ﺴﻤﻲ، ﺨﺎﺼﻴﻥ ﻓﻴﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
  .ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻗﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ
ﺇﺴﺘﻐﻠﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻭﻫﺫﻩ، ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺃﻱ ﻟﻘﻤﻊ ﺤﺭﺒﺔ ﻜﺭﺃﺱ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ
 ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻌﺼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺒﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ
 (69ﺹ، 0991، ﺒﻠﻌﺎﺒﺩ ﻤﺭﻴﻡ) .ﻭﺸﺠﺎﻋﺔ ﻗﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ
 : "ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻥ " ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ  - ﺏ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﻴﺅﺴﺴﻭﻥ ﻴﻨﺸﺌﻭﻥ، ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﹼﻠﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻭﻥ ﻜﺎﻥ
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ 3191ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻴﺒﻠﻎ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
 ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ، ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ 04
 ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ51 ﻴﻭﺠﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻔﻲ، ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ، ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 (081ﺹ، 7002، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﻜﺎﺒﻭﺱ) .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺘﻜﻥ ﻭﻟﻡ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
  : ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ  - ﺕ
، ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺴﺎﻫﻡ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻤﺩﻟﻭل ﺨﺭﺝ ﻜﻤﺎ ,ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﺤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩ، 4191ﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻉ
 ﻀﺭﻴﺢ ﺤﻭل ﻭﺍﻹﻨﺘﻅﺎﻡ ﻜﺎﻟﺘﺠﻤﻊ " ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻌل ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ﻭﺤﺎﻤﻼ، ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻤﺠﺎﻫﺭ ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻨﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻟﻰ " ﻟﻠﻤﻌﻤﺭ ﺨﺩﻭﻤﺔ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻟﻭﻟﻲ
 ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ.ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻭﻉ ﻴﺒﻴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
  .7391-4191ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ  20ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
  4191  ﺨﻴﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ
  9191  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ   ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺸﻤﺎل ﻤﺴﻠﻤﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  9191  ﺨﻴﺭﻴﺔ  9191 ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺠﻨﺔ
  7291  ﻤﻬﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ
MT
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  8291  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ   ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  9291  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ   ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  9291  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ .   ﺥ ﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻀﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 0391 ﺩﻴﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 3911 ﺩﻴﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 1391 ﺨﻴﺭﻴﺔ   ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 2391 ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 2391 ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ   ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 3391 ﺩﻴﻨﻲ ﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﺎﺩﻱ
 4391 ﺨﻴﺭﻴﺔ   ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 4391 ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ   ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻨﺎﺩﻱ
 5391 ﻓﻨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ   ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 6391 ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ   ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 6391 ﻓﻨﻴﺔ .ﺕ .ﺙ   ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 7391  ﺨﻴﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻴﻅﻬﺭ 30ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 .2691-9391ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﺴﻡ
  9391  ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ   ﻟﻠﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
  0491  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ   ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺠﻤﻌﻴﺔ
  4491  ﺩﻴﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  5491  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  6491  ﺭﻴﺎﻀﻲ   ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻤﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻵﻤﺎل
  7491  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  7491  ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ   ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺴﺭﻴﻊ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  7491  ﺩﻴﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  8491  ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ   ﺒﻠﻜﻭﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺩ
  8491  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻅﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  8491  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ   ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻨﺎﺩﻱ
  8491  ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ   ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
  9491  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ﺃﻏﻠﻲ ﺒﻨﻲ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺩﺍﺩﻴﺔ
  9491  ﻤﻬﻨﻴﺔ   ﻭﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  9491  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ   ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  0591  ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ   ﻟﻠﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  1591  ﺨﻴﺭﻴﺔ   ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 2591  ﻤﻬﻨﻴﺔ   ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻨﻜﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 3591  ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ   ﺴﻌﺩﺍﻥ ﺸﺭﻴﻑ ﻨﺎﺩﻱ
 5591  ﻓﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺠﻤﻌﻴﺔ
 5591  ﺨﻴﺭﻴﺔ   ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 6591  ﺨﻴﺭﻴﺔ   ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 7591  ﺘﺭﻓﻴﻬﻲ   ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﻁﻔﺎل ﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺍﻥ
 9591  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ   ﺍﻟﻔﺭﺍﻨﻜﻭ ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 0691  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺎﻫﻴﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 2691  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺩﻴﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﻴﺎﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
 (481- 381ﺹ ﺹ، 7002، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﻜﺎﺒﻭﺱ): ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺠﺎﻨﺏ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﻥ، 3ﻭ 2 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻴﻼﺤﻅ
 ﺃﻭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺼﻔﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻋﻠﻰ، ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ، ﺍﻟﻤﻌﻤﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻥ
ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ  ﻤﻥ ﻏﻴﺭﺕ ﻗﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺃﻥ، ﻭﺇﺤﺘﻘﺎﺭ ﺘﺤﺩﻱ "ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻁﻠﻘﻭﺍ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺒﻌﺽ ﻭﺤﺘﻰ، ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻔﻅﺔ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬﺎ
 ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻜﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻔﻅ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺄﺴﺴﺕ
 ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻤﺎ، ﻭﻤﺴﻴﺤﻲ ﻫﻭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻤﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻜﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻥ
 ﺃﻤﺎ .ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻨﻜﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺭ ﺸﺒﻬﺔ
 ﺍﺴﻤﺎﺀ ﻤﻊ ﺃﺴﻤﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻻ ﺤﺘﻰ، ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺒﺎﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
  .ﺒﺎﻟﻜﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
 : ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺸﺒﺎﺏ ﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤﺭﻜﺔ  -  ﺙ
 ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻴﻀﻴﻘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻭﻥ ﻜﺎﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺠّل ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﺫﻟﻙ .ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﺘﺤﻤل ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺘﺠﻨﻴﺩﻫﺎ ﺃﺠل ﻤﻥ، ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﺎﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻴﺠﺎﺩ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻭﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﺴﺘﺩﻋﺘﻬﺎ
 .ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭل ﻋﻘﺩ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﻭﺒﺴﺒﺏ
 ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻜﺫﺍ، ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﺤﻴﺙ 3491 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻻﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻫﻭ"، ﺍﻷﺜﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﻭﻤﻥ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻜّل ﻴﻀﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﺇﺫ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ
 ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻭﻁﺭﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻭ، ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ
 ".ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺸﻴﺩ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻔﹼﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ
 : ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺒﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﺃﺨﺫ، ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﺤﺭﺍ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﺎ ﺃﻭﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﻥ": ﻗﺎل ﺇﺫ " ﻜﺎﻜﻼﻥ ﻟﻔﺭﻴﺩﺭﻴﻙ " ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ."ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺘﺭﺍﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
 " ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﻤﻤﺜل ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ " ﺒﺎﺭﺩﻭ ﺭﻭﺒﻴﺭ" ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻓﺠﺴﺩﻫﺎ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻤﺎ
، ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻴﺘﻤﺘﻊ"، ﺸﺒﺎﻨﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﻥ: ﻓﻘﺎل
 ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ
  (dratéT esioçnarF .6991.531-431pp)
ﻫﺫﻩ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ، " ﻻﻥ ﻜﺎﻙ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ " ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ
 ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﻁﺭﻴﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺅ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺠﻨﺩ ﻓﻘﺩ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺘﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻥ ﻭﻤﺅ ﻗﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ
 .ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﺅﻁﺭﻱ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻨﺸﺌﺕ 1491 ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻤﺎ، ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﻋﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻫﺫﺍ "، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 22 ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺤﻴﺙ 4491 ﻏﺎﻴﺔ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩ، ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ
 ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻋﻁﺎﺀ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺼﻔﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻴﻌﻴﻥ، ﻭﺯﺍﺭﻴﺎ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍ 4491
 (881ﺹ، 7002، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﻜﺎﺒﻭﺱ).ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻭﻀﻌﺕ
MT
rotidE FDP
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 ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﻌﻤل ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻴﻭﻁﻬﺎ ﻤﺩ ﻓﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻭﻫﻜﺫﺍ
 ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﻭﻀﻊ ﻟﻘﺩ.ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﻜﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎل، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺃﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 "ﺍﻟﺸﻔﺔ" ﻤﻀﻴﻕ ﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺯل ﻓﻲ 5491 ﺴﻨﺔ ﺃﻨﺸﺊ ﺤﻴﺙ "ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺴﻴﺩﻱ" ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻭل
 ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻭﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻡ 51 ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﺠﺭﺠﺭﺓ ﺠﺒﺎل ﺴﻔﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﻴﻜﺠﺩﺓ ﺃﺴﺴﺕ ﻤﻠﺤﻘﺔ 6491 ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ، ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ
 ﻟﺘﻌﻭﻴﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ، ﻭﺘﺴﻠﻕ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﺘﺯﻟﺞ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻭﻤﻥ 
 ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻥ"، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﻜﺫﺍ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻓﺼل ﻭﻓﻲ، " ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﻙ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻨﺎﻴﺔ
 ﻤﺠﺎل ﻓﺘﺢ ﺃﺠل ﻤﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻤﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻤﻥ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻴﻀﻡ، ﻜﺒﻴﺭ ﺼﻴﻔﻲ
 .ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﺘﺼﺎل
ﻤﻥ  ﻜﻠﻡ 21 ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺫﻱ "ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ" ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘل ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻭﻅﺭﻭﻑ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻜل ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺠﺭﻴﺕ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﺅﻁﺭﻱ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﻭﺘﻘﺩﻡ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ 003 .ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﺘﻘﺩﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻡ ﻭﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻬﻡ ﻅﻡ  ّﻭﺘﻥ، ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻬﻡ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﻜﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﻡ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻊ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ
 (981ﺹ، 7002، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﻜﺎﺒﻭﺱ) .ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﹼﺘﻤﺩﺭﺱ ﻓﺎﺘﻬﻡ ﻟﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺍﻷﻭل ﻟﻼﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻫﺫﻩ
 ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻬﺎﻡ ﻏﻴﺭﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ .ﻫﺫﺍ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻨﻔﺱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻭﺒﻘﻴﺕ
 .ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻰ
ﻟﻬﺎ  ﺘﺭﻭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﻋﻠﻰ، ﻟﻺﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﺨﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩ
، ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻟﻜﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﺘﺎﻁﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺸﺒﺎﺏ ﻭﺴﻁ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺄﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﺒﻌﺙ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺭﺩ
 ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺭﺠﺎل ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ " ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ، ﻜﺎﻟﻜﺸﺎﻓﺔ "ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ
 ﻨﻔﺱ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ
  (191ﺹ، 7002، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﻜﺎﺒﻭﺱ)ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ
 : ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺸﺒﺎﺏ ﺤﺭﻜﺔ  -  ﺝ
 ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺴﺘﻠﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺸﺒﺎﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻨﺫ ﺍﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ 0291 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺩﺍﺩﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻨﺸﺄﺕ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
 ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺤﻭل، 6291 ﺴﻨﺔ "ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺭﺤﺎﺕ" ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺌﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻭﺼل
 ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻟﻌﺒﺕ ﻟﻘﺩ 3* .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﺠل ﻓﻲ ﻭﻨﺎﻗﺸﺕ، ﻟﻺﺤﺘﻼل
  (291ﺹ، 7002، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﻜﺎﺒﻭﺱ)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺭﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﺴﺱ 
 ﻜﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺒﻤﺼﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻥ، AMEGUﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ 5591
ﺹ ﺹ ، ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ ﻴﺤﻴﻰ)، ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻴﻥ، ﺸﻌﺒﻬﻡ
 ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺘﺨﺫ 6591 ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻓﻲ، (711-611
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 ﻓﻘﺎﻤﺕ، ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺠﺒﻬﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ
 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﻴﻲ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻟﻜﻥ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ
  .6591 ﻤﺎﻱ 91 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻭﺸﺭﻉ، ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ
   ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ـ 2
 " ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺒﺩﻭﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩ، " ﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﻭﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﺃﻋﺩﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻟﺘﺨﺭﻴﺞ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀﻥ ﻜﺎﻨﺕ، ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ، ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﹼﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
   .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻺﺘﺼﺎل، ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ ﻨﻅﺭﺍ، ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻀﻌﺎ ﻭﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻫﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﻟﻘﺩ
 ﻫﺫﻩ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻜﻥ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻘﻤﻊ  ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺏ
 ﺤﻴﺙ، ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﺍﻟﺴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺘﻘﺘﻀﻰ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
 ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﺘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺩﺩ
 ﺘﺤﻴﺎ " ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻴﺼﻴﺢ ﺃﻥ، ﺍﻷﺜﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻷﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺃﻭ ، ﻤﻠﻌﺏ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ "ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ": ﻗﺎل ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻟﻴﺭﺩﺩ" ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 (593ﺹ، 8891، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ) .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻬﻴﻜﻠﻴﻥ
ﺘﻤﺜل  "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ " ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ " ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﺃﻤﺎ
 ﺩﻓﻊ ﺃﻥ ﺍﻻﺒﻌﺩ " ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻭﻟﻭ " ﺃﻴﻔﻴﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﺄﺯﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺨﺭﺝ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ، ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺒﻌﺩ  ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻻﺯﺍل ﺫﻟﻙ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎ ﺜﻤﻥ
، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺠﺎﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻡ ﺇﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﺤﺩﺜﺕ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﺘﻭﺤﻲ ﻻ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺃﻋﻴﺩ، ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺒﻘﻴﺕ
  .ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺭﺅﻴﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ
 : ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻀﻊ.2.1
ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺒﻘﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻓﺄﻨﺸﺌﺕ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻗﺒل ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻭﺍﺼل، ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻅﻬﺭﺕ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻗﺒل ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ
 ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﻭﻟﺕ ﺒﻌﺩ ﺜﻡ .ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻏﺩﺍﺓ، ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
 .ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻡ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
 ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻻ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﹼﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻠﻡ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺴﺒﻘﺕ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺒﻌﺽ ﻓﺘﺤﺭﻜﺕ، 5691 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 01 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ 5691 ﺒﻌﺩ
 ﻤﺤﻭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ " ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ "ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻨﻔﺱ ﺘﺤﻤل ﺒﻘﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ" ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ، ﺍﻷﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ .ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺠﻌل 6691 5691 /ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
 .ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﺭﻏﻡ، ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻜﺄﻗﺴﺎﻡ ﻟﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﻌﺽ
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻜﺸﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺘﻡ 5791 ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ  
 ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ّلﻜ ﻤﺤّل، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻴﺤّل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ، ﻭﺍﻟﺒﺫل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ
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   : ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔﺍﻻﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  .2.2
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ، ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﺸﺭﺍﻙ ﺃﺠل ﻤﻥ
 ﻤﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻅﻡ  ّﺘﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ، ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ
 : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻴﻤﺜل
 ﻫﺫﻩ ﻜل  ّﻭﺘﺘﺵ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺠﻪ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻗﺘﺭﺍﺡ 
 : ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ
 ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻤﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻤﺜﻠﻲ
 sED TE ESSENUEJ AL ED ERETSINIM): ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﻭﻗﻊ .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻤﻴﺩﺍﻥ
 (.9991/4991sTROPS
 : ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ .ﺃ
 ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ، ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻴﺘﺸﻜل
، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ، ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ، ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻁﺭﻑ
 .ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﻜﹼﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻤﻤﺜل
 : ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ .ﺏ
ﻁﺭﻑ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻴﺘﻜﻭﻥ
 ﻜل ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻰ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺃﻭ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺃﻭ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
 .ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻓﻀﺎﺀ
 : ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ .ﺝ
ﺃﻭ ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻴﺘﻜﻭﻥ
 .ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ
 : ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻭﻋﻤل ﺴﻴﺭ .2.3
 ﺃﻓﻭﺍﺝ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺘﻨﺎﻗﺵ، ﻋﺎﻤﺔ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻅﻡ -
 .ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 .ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺃﺸﻬﺭ " ﺴﺘﺔ 6 " ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺠﺘﻤﻊ -
 ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 53 81 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺴﻨﻬﻡ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ -
 .ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﺘﺠﺩﺩ، ﺴﻨﺘﻴﻥ
 .ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻤﺎﻨﺔ -
 : ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﺸﺭﺍﻙ .2.4
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻓﻲ، ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺸﺭﻙ ﺍﻟﹼﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﻫﺫﺍ، ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ
 )ﺸﺎﺏ 2875 ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜل ﻤﺅﻁﺭ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺎ ﺃﻭ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻜل % 89.1 ﻋﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻻ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ( ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﻫﺫﺍ
ﻋﺩﺩ  ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻰ ﻴﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﹼﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻭﻫﻭ، ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻓﻴﺘﻡ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻤﺎ .ﺍﻟﻤﺒﺘﻐﺎﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ
  .ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ
 : ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﺭﻭﻁ .1.4.1
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻌﺩﻩ ﺸﺭﻭﻁ ﺩﻓﺘﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ  
 .ﻁﺭﻑ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺸﻜل
MT
rotidE FDP
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 .ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻨﻭﺍﺩﻱ -
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻨﻭﺍﺩﻱ -
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺼﺤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﻨﻘﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﻨﻭﺍﺩﻱ -
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻭﺍﺩﻱ -
 ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻰ، ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜل ﺘﺨﻀﻊ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺨﻼل ﺘﻔﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺩﻋﻡ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻤﺎﺕ ﺘﻭﻀﻊ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
 .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺎﺕ ﻜل ﻭﺘﺭﺒﻁ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ
 : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ .2.4.2
 ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻤﻥ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺭﺃﺴﻪ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜل
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 : ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ .2.4.3
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﻔﻀل
 : ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ -
 .ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ -
 .ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ -
 .ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ -
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ -
 .ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ -
 ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﺩﻤﺎﺝ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ -
 : ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ .2.4.4
 ﻓﻬﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻤﺎ .ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ
 ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﻥ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻱ، ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
 .ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ.ﺃ
 .ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ -
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ -
 .ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ -
  .ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ -
 : ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ.2.4.5
، ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ، ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜل ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﺒل، ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻤﻭﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ
 .ﻻﺤﻕ ﻭﺯﺍﺭﻯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ
 ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺤﺩﺩ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺄ
  .ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﻤﻥ
  " ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ"ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ـ  3
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺀﻴﺱ ﺍﺘﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ، ﻓﻤﻥﻴﻌﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺯﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ 
 ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺩﺃﺕ0991   ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ0891
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻥ ﻜﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
MT
rotidE FDP
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ﻭﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﻜﻤﺎ  .ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺼﺔ
 78 /70/ ﺸﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ 7891ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﺒﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ، ﺒﺒﻌﺽ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ،
 ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 51 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺜﻡ 6891 ﻟﻌﺎﻡ / 12 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻭﻀﻐﻭﻁ  ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ...ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻑ )ﻤﺜﻼ 6891 ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻫﻲ 5891 ﺴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ، ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻻﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، 7891 ﺴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﻭﺓ ﻟﻬﺎ
   .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻑ 11 ﺤﻭﺍﻟﻲ 21/50/8891ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩ  ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺒﻠﻎ ﺤﺘﻰ
 (/moc.topsgolb.ehtohob//:ptth ،1102/30/50ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﺔ ﻗﻮى، )                                                  
 ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﻭﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﻟﺩﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺴﻭﺀ ﻭ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻤﻨﺫ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﻤﻊ ﻗﻭﻱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻓﻌل ﺭﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻌﺩ 7891 ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ
 ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻨﺸﺄﺕ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﺫﺍﺘﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻜﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ﺒﻜﺎﻤل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻟﻜﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺃﻟﻑ 11 ﺤﻭﺍﻟﻲ ) 21/50/8891ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩ  ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺤﺴﺏ( ﺒﻠﻐﺕ
 ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ  8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
 ﻓﺤﺭﻜﺕ ﻜﻜل، ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﺒﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ
 ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ : 8002 ﺇﻟﻰ 0991 ﻤﻥ -ﺩ
 ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﺒﺭ ﻗﺼﻭﻯ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ
 ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺒﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻤﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﺘﻬﻤﻬﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺁﻤﺎﻟﻬﻡ، ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺴﻁﻭﺭﺍ ﺒﻥ ﻴﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻭﻗﺩ
 . ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻬﺫﺍ
 ﺃﻤﺎﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺫﻱ 13-09ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﻊ 0991 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
 ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺤﺼﻠﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ ...ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻟﻭ ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭ، ﻤﻌﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻴﺎﻥ ﻫﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺩﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺨﻭل ﺃﻱ ﻗﺒل
 ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻭﻯ ﺼﻤﻭﺩ ﻻ
  .ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ
 (/moc.topsgolb.ehtohob//:ptth ،1102/30/50ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﺔ ﻗﻮى، )                                                  
 ﻻﻜﺘﺴﺎﺡ ﺴﺒﺎﻕ ﻭﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﺤﻤﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺁﻻﻑ ﻅﻬﺭﺕ 4991 :ﺇﻟﻰ 0991 ﻤﻥ 1 -
 .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﻴﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺭﺒﺢ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﺤﺔ ﻭﻜﺴﺏ
 ﺩﻭﺭ ﻟﻌﺏ ﻓﻲ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ 8002 :ﺇﻟﻰ 5002 ﻤﻥ 2-
 ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ
 .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻓﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ  ﻜﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
MT
rotidE FDP
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 ﻓﻲ ﻭﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻗﻠﺏ ﻀﺭﺒﺕ ﺍﻟﺘﻲ 1002 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11 ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻭﻓﻌل ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺠﺭﻯ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ
 ﻭﺨﻴﺭ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻓﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻭﻓﺭﻀﺕ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﻤﻊ ﺒﺘﻬﻡ ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ 1002 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 32 ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻤﻊ
 ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻴﺭﺕ 9891 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﻌﺩ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺭﺤﻠﺔ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
 ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ...ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺴﻨﺔ  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻟﻑ 03 ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺠﺩﺍ؛ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
 ﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺃﻟﻑ 57 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ 1002 ﺴﻨﺔ ﻟﻴﻨﻘل ، 0002 ﺴﻨﺔ ﺃﻟﻑ 35 ﺇﻟﻰ ﺜﻡ ، 7991 ﺴﻨﺔ ﺃﻟﻑ 84 ﺇﻟﻰ 2991
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺸﻁ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ 038 ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻬﺎ
 08 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺜﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ 002 ﺏ "ﺍﻟﺦ...ﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭ، ﺃﻁﺒﺎﺀ، ﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ"
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ 05 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ 37 ﻭ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺠﻤﻌﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ 51 ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ 91 ﻭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ،
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، 61 ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، 51 ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻴﺙ ...ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻭل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 70 ﻭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 01 ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺦ،...ﺃﻟﻑ 06 ﻋﻥ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺃﻟﻑ، 75 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭﺼﻠﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻷﻨﻪ ﻓﻘﻁ، ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﺒﻘﻰ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﺃﻭ ﺍﻨﻘﺭﻀﺕ ﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻡ ﺘﻨﺸﻁ ﺘﺯﺍل ﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻗﻔﺯﺓ  ﻗﻔﺯﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﻟﻜﻥ .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺘﺠﺩﺩ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﻏﺒﺔ
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻋﺩﺩ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻪ
 (/moc.topsgolb.ehtohob//:ptth ،1102/30/50ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﺔ ﻗﻮى، )                                                  
 ﺭﻏﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻥ
 ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻴﻤﺜل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻗﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻫﻭ ﺁﺨﺭ ﻋﺎﻤل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻤﻭﻤﻬﺎ، ﻭﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻟﻠﺤﻘل ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻫﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ،
 ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻟﻑ 57 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺤﻭل ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﻼل ﻓﻤﻥ
 ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﻥ ﺒل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺁﻻﻑ 50 ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ
 ﺃﺩﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺃﺩﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻥ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺨﻁﺭﺓ
،ﺹ 6002ﺼﺎﻟﺢ ﺯﻴﺎﻨﻲ،)ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﺅﻁﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ، (21-8ﺹ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﻴﺎ ﺩﻟﻙ ﻭﻴﻅﻬﺭ
 .ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ
MT
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 ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻀﻌﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻭﻗﺩ
 ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻁﺭﻑ ﺃﻭﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ
 ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻟﻜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻤﻭل
 ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ
 ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻭﺘﺨﺒﻁﻬﺎ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬﺎ
ﻭﺘﺒﻌﺎ  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺂﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﻰﻭﺤﺘ ﻤﺘﺄﺯﻤﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﻭﻟﻬﺫﺍ .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﺫﺍﺘﻴﺔ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻕ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﺒل ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻻ ﻓﻬﻲ
 .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺅﺭﺓ ﻓﺂﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 ﻜﺎﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻫﻲ ﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
 4991 ﺴﻨﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻴﻨﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ،
 ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﺯ ﻓﻲ 9991ﻭ
 ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ 44 ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻴﺙ" ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ -ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ" ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻭ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﻟﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﺅﻁﺭﻱ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎ % 7,63 ﺒﻨﺴﺒﺔﻤﺸﺭﻭﻋﺎ،  021 ﺒﻴﻥ ﻤﻥ
 ﻓﺒﻠﻐﺕ...ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻭﻓﻲ ،% 7,11 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ41
 ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 60 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ،% 3.3 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 40 ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ  ...ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻨﻴﺔ، ﺤﻔﻼﺕ ﺭﺤﻼﺕ،( ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﻌﻭﺩ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ،% 50 ﺒﻨﺴﺒﺔ
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ،
 ،(/moc.topsgolb.ehtohob//:ptth ،1102/30/50ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﺔ ﻗﻮى، )                              
 ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻟﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺯﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ
 .ﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺤﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻭ ﻋﻤﻠﺕ ﻭﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ: ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -4
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺌﺎﻡ 9991ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻋﺎﻡ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ"ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ     
ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺤﺼﺎﻨﻪ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﺭﻓﻀﻬﻡ ﻟﻠﻌﻨﻑ
   .ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ
ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻓﻲ ﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﺇﻻ ﻤﺎ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
. 2691ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل /ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 13ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  06/751ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
؛ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ 1091ﺘﻤﻭﺯ /ﻴﻭﻟﻴﻭ 5ﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻀﻊ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺩﻭﺭﻴﺔ ﻜل "ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 ."ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﺭﺽ ﻻ ﻴﺩﺭ ﺭﺒﺤﺎ
ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  1791 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل/ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 3ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  17/97ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤـﺭ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ "ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻭﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻴﺼﺏ ﻓﻲ ". ﻭﻻ ﺘﺩﺭ ﺭﺒﺤﺎ، ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ
ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ  ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺼﺩﻭﺭ
 .ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
ﻓﻘﺩ  9891ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ  0991ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل /ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 4ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  13/09ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
MT
rotidE FDP
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ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ" ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ"ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ . ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻭﻟﻐﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺒﺢ
ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟ، ﻤﺤﺩﺩﺓ
، ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﹰﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﻲ؛ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺯﻤﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ. ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  2102ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻴﻨﺎﻴﺭ 51ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  6/21ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ: ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﺠﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﻡ ﺘﻁﻭﻋﺎ ، ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﻟﻐﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
 .ﻟﺨﻴﺭﻱ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
ﺒﻭﻁﻴﺏ ﺒﻥ )  .ﻗﺩ ﺴﻌﻰ ﺩﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ، 2102ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ  6/21ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  (2102، ﻨﺎﺼﺭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
  . ﺎﻓﻲﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ 
ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤ، ﺍﻟﺭﺒﺢ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻫﺩﻓﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ 
 : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻅﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﺼﺎﺹ ﺘﺫﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﻨﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻤ .1
ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﻋﺒﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  .2
 .ﺘﻤﻜﹼﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ  ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﺘﺄﺨﺫ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﺸﻌﺒﺎﺘﻬﺎ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻠﻘﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﺃﻁﺭﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  .(ﺃﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ) 9891ﺸﺒﺎﻁ /ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 32ﺒﻌﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  33ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ 
ﻭﺘﺘﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺹ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ، ﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﺍﻷﺴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﺝ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ 14ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﺤﺯﺍﺏ؛ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ  24ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 (7002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﺒﻲ )ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ
ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺸﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺨﻼل
ﺒﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻜﺭﺠﻊ ﺼﺩﻯ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ، ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ؛ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻟﺼﻴﻘﹰﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻬﺯﻴل؛ ﺇﺫ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴل ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻅل ﻤﺸﻭﺒﺎ 
 .ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺃﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﺠﺎﺫﺏ . ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺤﺫﺭﺓ
ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ " ﻤﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ؟"ﻭﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ 
ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﻀﺭ ﻟﺤل ﺴﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
 .ﻭﺇﻻ ﺘﻡ ﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
MT
rotidE FDP
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ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ، ﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﻴﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻠﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺒﻭﺤﻨﻴﺔ ﻗﻭﻱ، ).ﺃﻟﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ 021ﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍ
 (25، ﺹ1102
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ، 8/31ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ 
ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ، ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ: ﻭﻫﻲ، ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺩﻋﻭﻭﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻠﻑ ﻴﻀﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺭﻙ . ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ
ﻌﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﻟﺠﻤ
  . ﻭﺃﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻜﺒﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ. ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  
ﻻﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺁ 6ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻨﺤﻭ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻌﻼﹰ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑ
ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ - ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ، ﻭﻤﻌﻬﺎ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤل ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
، ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ -ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﻤﺅﺸﱠﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 (25ﺹ، 1102، ﺒﻭﺤﻨﻴﺔ ﻗﻭﻱ).ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ
 : ـ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 5
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ، ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ
 (25ﺹ، 1102، ﺒﻭﺤﻨﻴﺔ ﻗﻭﻱ): ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻟﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  021ُﺃﺩﻤﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﻭﺯﺕ  
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ 
 .ﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺒﻭﺍﻗﹰﺎ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒ
ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ 
 .ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ 
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ، ﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻭﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻠﻌﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭ
ﻫل ﻨﺤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺃﻡ : ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻤﺤﺭﺝ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ؟
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺨﻠﻘﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ  ﺭﺸﻴﺩ ﻤﻐﻼﻭﻱﻴﺭﻯ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻀﺤﻰ ﻏﻴﺭ ، ﺎ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ ﻭﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﻤﺩﻨﻴ
ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺢ : ﻤﺜل، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ، ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺘﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻋﻤﺎ 
ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ )ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﻤﻬﺩﺩﺍ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺤﻴل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 (40ﺹ، 8002، ﺭﺸﻴﺩ ﻤﻐﻼﻭﻱ)ﺍﻟﻘﻤﻊ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺩﻯ 
 (251ﺹ، 7002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﺒﻲ): ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ 
 .ﻜﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺸﺭﻴﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ 
 .ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ 
 .ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
MT
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 .ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ 
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻫﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻤﻨﻤﻁ ﻭﻤﻨﺩﻤﺞ ، ﺇﻥ ﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﺭﺠﻊ ﺼﺩﻯ ﻟﻠﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ
ﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻲ ﻟﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺭ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺇﻗﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
 .ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻲ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﺜﻤﺔ ﻤﻠﻤﺢ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯ
ﻭﺘﹸﻌﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﻴﺤﺘﺭﻑ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ
 : ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﻤﻌﻁﻰ ﺃﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ 
 .ﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴ 
 .ﺘﺒﺎﺩل ﺭﻤﺯﻱ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
 .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
، ﺇﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻴﺔ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺨﺭ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ
ﻭﻫﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﻨﻤﻁ ﻋﻼﺌﻘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺠﻌﻠﻪ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻟﻨﺘﻪ، ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﺭﻭﻴﻀﻪﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ 
 (471- 171، ﺹ ﺹ7002ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ،  )."ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
. ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺴﻭﺭ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺘﻔﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﺒﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺠﻤ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻴﻤﻜـــﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺎﻁ . ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
 (55ﺹ، 1102، ﺒﻭﺤﻨﻴﺔ ﻗﻭﻱ): ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
 .ﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ، ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
 .ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺸﻜﹼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻴﻜﻔل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ : ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ -
ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺤﺭﻴﺔ ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻻﺯﺍل ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
، ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻀﻭﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ  2991ﻭﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﺴﻨﺔ  0991ﻭﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ، 9991ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺏ ﺘﺭﺨﻴﺼﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺴﺤ
  .ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ: ﺘﻀﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻟﻠﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﺩﺓ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻏﺭﻓﺔ
ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻡ، ﻴﻀﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ. ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻤﺜل ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻁﻴﺎﺭﻱ ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺒﻁﻠﺏ " ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ"ﻭﺘﻘﺩﻡ ، ﻭﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  (.ra/gro.ragap.wwwﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ). ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل
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ﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ: ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹﻋﻼﻡ - 
ﻭﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ
ﻭﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ"ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  0991ﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻨﺸﺭ  ﻤﺭﺴﻭﻤﺎ 4991ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﻨﺔ ، "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
" ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ"ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺜﻬﺎ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ، ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
 42ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﺒﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺤﺘﻰ  1002ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ )ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻭﻫﻭﺍ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ" ﺃﻫﺎﻨﻭﺍ"ﺸﻬﺭﺍ ﺇﺫﺍ 
  (.ra/gro.ragap.wwwﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻷﻭل ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻪ ، ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻟﺒﻴﻥ: ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ - 
، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺁﺨﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
  .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ
ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ  "ﺴﻤﻴﺭ ﻓﺎﻀل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ "ﻭﻴﻭﺭﺩ ﻟﻨﺎ     
ﺒﻴﻨﻤﺎ % 63ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ % 13ﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯﻭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯ
ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻜﻠﻬﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ% 92ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ 
ﻤﻥ % 77ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﺃﻥ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻥ ﻤﺎﺯﻟﻥ ﻤﺤﺘﻔﻅﺎﺕ % 67ﻭﺃﻥ ، ﺴﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻭﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕﺍﻟ
  .ﺒﺂﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ
ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ   
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺒﺏ ﻋﻨﻑ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻥ ﻋﺎﻁﻼﺕ %  46ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺠﻊ 
ل ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﻤﺜ% 4ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺭﺠﻊ 
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ % 11ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺭﺠﻌﺕ ، ﻭﺍﻟﻐﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﺘﻘﻠﺩﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺴﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل 
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ % 81ﻨﺤﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻓﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻥ ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻥ
ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﺥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ " ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺭﺘﻀﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺌﻠﻴﻥ 
  (38ﺹ ، 6002، ﻓﺎﻀل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ").ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ  08ﻨﺤﻭ " ﻠﻴﻡﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌ" ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ  
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ  8ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ . ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ، ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻼﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺴﻴﺩﺍﺕ ﻭﻓ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻟﻜﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺯﻴﺭﺍﺕ ﻴﻤﺜﻠﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻫﻥ ﻴﻨﻅﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﺸﻐل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
  (91-40-6002/ed.dlrow-wd.www، ﺴﻤﻴﺭ ﻜﺭﻡ).ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻴﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻟﻜﻨﺔ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ : ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ 33ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ % 99ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ
ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺤﺴﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻔﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ
ﻭﺭﻏﻡ ﻀﺂﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻨﺤﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  .ﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﺩﺨل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺤﺠﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
MT
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. ﻨﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘ" ﺠﻼل ﻤﻭﺴﻰ"ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺘﻨﺎﻤﺕ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻟﻠﻁﺭﻭﺤﺎﺕ " ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺨﻁﺭﺍ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻭﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
 .(.moccibaracbb.www8002-30- 21، ﺃﻤﻴﻨﺔ ﺃﺤﻤﺩ)". ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺃﺯﻤﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲـ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  6
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؛ ﺤﻴﺙ ﺭﺸﹼﺢ 
ﺤﻭل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  "ﺇﻴﻜﻭﻨﻤﻴﺴﺕ ﺇﻨﺘﻠﺠﺱ ﺒﻭﻨﻴﺕ"ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ 
ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ، ﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎﺇ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
 ﻤﻊ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻴﺨﺹ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺸﻐل ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﺩﻻﻉ ، ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ 051ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ، (50ﺹ ، 3102، ﻜﺭﻴﻡ ﻜﺎﻟﻲ)
ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺩﻭل ، ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 34ﻤﺎ ﻴﻤﺜل : ﺃﻱ، ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﺒﻘﻭﺓ 56ﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ : ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻤﺭﺸﺤﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﺘﺸﻬﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
  . ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺒﻨﻐﻼﺩﻴﺵ ﻭﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
ﺇﻟﻰ ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﻜﺎﻥ ﺠّل ﺩﻭل ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﺼﻭﻯ . ﺒﻁﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻜﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﺃﺭﻀﺎ ﺨﺼﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺭ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺎل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ؛ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻋﻠﻭ ﺇﺜ، ﺘﺄﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ
 (50ﺹ ، 3102، ﻜﺭﻴﻡ ﻜﺎﻟﻲ).ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﻔﻴﻼﹰ ﺒﺘﺄﺠﻴﺞ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
ﻓﺈﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻬﺎﻤﺎ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ، "ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺸﺒﻪ ﻴﻭﻤﻴﺔ"ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﺩﺍﺌل ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل 
ﻭﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ 
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  : ﺨﻼﺼﺔ
ﻤﻥ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﺠﺫﺭ ﻴﻌﺩ
 ﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗّل ﻓّﺈﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻬﺎ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ، ﺫﺍﺘﻪ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﺎﺌﻕ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺘﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜّل ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﻤﺎﻟﺕ ﺒل، ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻜّل ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ
 ﺍﻹﻤﺘﺩﺍﺩ ﻨﻔﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻊ، ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﻭﻟﻪ ﺘﻠﺘﺌﻡ
 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ .ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻭﻟﻪ ﻴﻘﺎﻡ ﻤﺎ ﻟﻜّل ﻭﺍﻷﻨﻁﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﺤﺼل ﻤﺎ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻟﻜﻨﻪ، ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻤﺘﺩﺍﺩ ﻁﺒﻌﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﺄﺼل ﻟﻜّل ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻥ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ
 .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻤﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﺃﺩﺕ ﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻜﻭﻥ، ﺫﺍﺘﻪ
ﺘﺴﺘﻤﺩ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺴﻭﺍﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻹﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ، ﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻪ
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
ﻭ ﺨﺎﺼﺔ .ﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻜل ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
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  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻥ 
  ﺘﻤﻬﻴﺩ  
  ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ،ﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ،ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﺙ 1
  ـ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  2
  ـ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 3
  ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ـ 4
  ـ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ5
  ﺃ ـ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
   ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲﺏ ـ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ 
  ﺕ ـ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ  -ﺃ
  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﺏ
  ﺔ ﻘﻤﺭﺍﻫﻟﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻭﻫﺎﺠﺱ ﺍﺴﻟﺍ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ـ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ1
  ـ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 2
  ـ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴــﺔ 3
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  ـ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 1
  ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﺭﻀﻲ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ –  2
  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ  -1-
  ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  -ﺃ
  ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  -ﺏ
  ؟ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻋﻤﻕـ  2
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  : ﺘﻤــﻬﻴﺩ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﻭ ﺨﻁﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ، ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻤﻴﺔ           
    ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ، ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻭ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﻤﻭﺍﻫﺠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺜﺎﺭ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﺌﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﻁﺭﻕ ﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ .ﺁﻤﻼ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻴﺔ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﺠ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻭﺴﻭﺴﻠﻭﺠﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻜﺫﺍ 
   .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻨﻬﻡ
  ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ، ﻋﻭﺍﻤﻠﻪ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺇﻨﺤﺭﺍﻑ : ﺃﻭﻻ 
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ﻭﺤﺴﺏ  ،(231ﺹ، 5991، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ )ﻭﺭﺠل ﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺸﺎﺏ، ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺍﻟﺴﻥ    
، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻓﺈﻨﻪ ﻫﻭ 
، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، (68ﺹ، 7791، ﺤﺴﻥ ﻏﻔﺎﺠﻲ)" ﻭﺘﺘﻜﺎﻤل ﻟﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺸﺩ
: ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﺩﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻟﻠﺤﺩﺙ 81ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﺴﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ، ﺴﻨﺔ 61-51 ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻘﺼﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
  (23ﺹ، 6891، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻭﺠﻲ). ﻋﺎﻡ 02
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ "ﻭ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ 
ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺸﺨﺼﻪ ﻤﻥ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﻟﻴﺩ ﺇﻟﻰ 
  ".ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﺎﻟﻎ 
ﻭﺤﺩﺩﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ، 3691ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ " ﺠﺭﻴﻤﺔ " ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ " : ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻫﻭ
  (3891، ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ")ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻨﻔﺎﺫﺍ ﺜﻴﺕ ﻋﺩﻡ  ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ، ﻭﻟﻘﺩ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻭﻑ، ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺴﻨﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﺒﻴﺭ
  .ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ
 244ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺴﻨﺔ 81ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺒﺴﻥ 
ﻭﺒﻭﺼﻭل ، ﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﺎﻤﺎﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌ
  ( 41ﺹ، 6002، ﺨﻠﻴﻔﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ).ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﺍﻨﻪ ﻀﺤﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﺼﺤﻴﺔ ﺃﺜﻘﺎﻓﻴﺔ : ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺃﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻸﺴﻭﻴﺎﺀ : ﻔﺴﻲﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨ
ﻓﻲ ﻤﺜل ﺴﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻻ ﺍﺭﺍﺩﻴﺎ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﺍ 
  (65ﺹ، 9991، ﺍﺤﻤﺩ ﻭﻫﺩﺍﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ)ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺸﺎﺫ ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ
ﻭﺇﺭﺘﻜﺏ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
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ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ، ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﻴﻡ
ﻭﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻨﻬﺎ ، (02ﺹ، 6002، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﻡ ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﻓﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﻐﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﺒﻭﻀﻊ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻓﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻭﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺼﻠﻲ ، ﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴ
ﻭﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻫﻲ ﺇﻤﺘﺩﺍﺩ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
  .ﻤﻌﻬﺎ
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، ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻟﻐﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻴل 
ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺨﺼﺼﻪ
ﺃﻭ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻘﺩﻡ ، ﻓﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻜل ﻓﻌل ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ" ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﺘﻘﻠﻕ ﺤﻴﺎﺓ
ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ )"  .ﺃﻭ ﻫﻭ ﻜل ﺇﻨﺘﻬﺎﻙ ﻷﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ
  (73ﺹ، 0002، ﻓﻬﻤﻲ
 "ﺒﺄﻨﻪ ﻜل ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻭﺠﻲ " ﻭ ﻴﻌﺭﻓﻪ 
ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ " ﺠﻴﺒﻭﻨﺯ ﻭﺠﻭﻨﺯ" ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺭﻓﻪ ﻜل ﻤﻥ ( 42ﺹ، ـﻫ 6041، ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﻌﻭﺠﻲ)
   (4ﺹ، ﻫـ9141، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥ) ".ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ، ﺴﻠﻭﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻜل    
ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ " ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﻭﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ "ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ 
  ."ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ـ 4
. ﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺼﻭﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴ 
  : ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﻪ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻲ ، ﺴﻨﺔ ﺨﻠﺕ 002ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻴﺔ*  
ﺎ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬ"  lenePﺒﻨﻴل " ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ " noisufnoc ssendaMﺠﻨﻭﻥ ﺘﺸﻭﻴﺵ " ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺁﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻴﺼل ﻓﻲ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻱ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻟﻴﺴﻭﺍ ، ﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎﺴﻭﺀ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﻴ
ﻭﻓﻲ ﺁﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﺫﻫﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﻋﺼﺎﺒﻴﻴﻥ
  (532ﺹ ، 4991، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺤﺎﺘﻪ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ).ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺨﻠﻕ
ﻭﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭ، ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﻜﻤﺎ .. .ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﺒﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ، ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ
ﺜﻡ ﺸﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻲ"  1981 hcoKﻜﻭﺵ "ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 egdirtraPﺒﺎﺭﺘﺭﺩﺝ " ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ، ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻴﺔ ﻜﻔﺌﺔ ﺴﺎﻴﻜﺎﺘﺭﻴﺔ ﺨﻼل
ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﺫ ﺃﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ "  0391
ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻤﺼﺎﺒﻲ ، ﻴﺘﻨﻭﻋﻭﻥ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
 (13P,1891,noitasinagrO htlaeH dlroW).ﺍﻟﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻭﺫﻭﻱ، ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ، ﻟﻜﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ" laicosA"ﻤﺼﻁﻠﺢ "  roniSﺴﻴﻨﻭﺭ " ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل  
  (03P,2591 ,tnecniv ollesoR)ﻋﻥ . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺸﻲﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
" ﺃﻤﺎ . ﻴﺼﻑ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ"  itnAَlaicos -"ﻤﺼﻁﻠﺢ "  reyueHﻫﺎﻴﺭ " ﻜﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺡ 
 ﻋﻥ. ﻟﻴﺅﻜﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ"  laicos-oduesP" ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻤﺼﻁﻠﺢ "  ehcavaLﻻﻓﺎﺵ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻕ "ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ "  rednacselAﺍﻟﻜﺴﻨﺩﺍﺭ " ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤل  (011P , 2591,reyueH)
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ . ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻭﻥ" ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻲ 
MT
rotidE FDP
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ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  (15P,1891, O.H.W).ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻜﻔﺌﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ
"  2591ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭل  
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻴﺔ" ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻴﺔ "ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ " 1.M.S.D
ﻋﻥ . ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻑ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ. ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﺒﺎﺘﻴﺔ
   (67-57ﺹ ﺹ ، 9891، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ)
ﺘﺸﻤل ، ﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺌﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻀﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻭﻫ: ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﺒﺎﺘﻴﺔ*  
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
  .ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻴﺔ، ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ " ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ"ﺘﺴﻤﻴﺔ "  7891( regninorC)ﻜﺭﻭﻨﻨﺠﺭ " ﻜﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ  
ﻭﻻ ، ﻭﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻴﻤﻴﺯ ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﺩﺍﺌﻤﺔ
ﻭﺘﺒﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻋﺩﻡ ، ﻭﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺴﻭﺓ، ﺃﻭ ﻗﻴﻡ، ﺃﻭ ﻋﺭﻑ، ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻷﻱ ﻓﺭﺩ
ﻜﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭ ، ﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡﻭﻨ، ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
  (885-375P P ,7891 ,regninorC).ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻭﻤﻘﻨﻌﺎ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ، (II.M.S.D)ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﺒﺎﺘﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  
ﻭﻫﻲ ( R.III.M.S.D)ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ " ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ ، ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﺒﻌﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﺎﺠﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ . ﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭﺃﻨﻤﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠ
، ﻭﻋﺩﻭﺍ ﻨﻴﻭﻥ، ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻡ ﺃﻨﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﻏﻼﻅ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻴﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻋﺎﺠﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ
  (885-375P P ,7891, regninorC).ﻭﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻓﻲ ، " laicos-itna étilannosreP aLﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ " ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  
ﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ "  Bﺏ " ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  .ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲﻋﻥ ﺍ 4991ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( VI.M.S.D)
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ 
". ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﺩ"ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭﺘﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﺭﻑ ﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
 ifleiG)" .ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻟﻡ
ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  01ﺍﺒﻊ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺍﻟﺭ (937P,6991,la te,D.I
  : ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  ...ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺤﺫﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ seuqaïonaraPﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﺎﻨﻴﺔ 
 ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  diozihcSﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﺼﺎﻤﻴﺔ * 
ﻤﻌﺭﻓﻲ  ﻤﻊ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ euqipytozihcSﺍﻟﻔﺼﺎﻤﻲ * 
 ....ﺇﺩﺭﺍﻜﻲ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻨﺎﻨﻴﺔ
 ...ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ laicositnAﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .... ﻭﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺤﺎﺩ، ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ euqinoirtsiHﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺭﻴﺔ * 
ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺏ ﻤﻊ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ  euqissicraNﺍﻟﻨﺭﺠﺴﻴﺔ * 
  ....ﻤﻭﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ، ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻘﻠﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ enildroBﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ  -
  ...ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻭﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ، ﻴﺔﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ etnativEﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺒﻴﺔ  -
  ....ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
  ...ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺘﺒﻌﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔل etnadnepéDﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ  -
MT
ro idE FDP
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ﺎﻡ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅ evislupmoc – ellennoissesbOﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ-
 ....ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﻫﻲ ﻓﺌﺔ : reificéps non étilannosrep al ed elbuort eLﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ  -
  : ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﺸﻤل ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ-1
  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻻ . ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﻯ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ-2
 te ,D I ifleiG) (."ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ/ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ )ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﺜل 
  (937P,6991,la
  : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ( IV.M.S.D)ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺭﻑ  
 51ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ larénég edoMﺤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻤﺔ " 
  : ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺴﻨﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ - 1 -ﺃ
  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻭ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ، ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -
  .ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل، ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ، ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﺍﻷﻜﺎﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ
 .ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ -
 .ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﺕﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭ -
 .ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ -
ﺃﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ، ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺎﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  -
  .ﺴﻨﺔ81ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻋﻤﺭﻩ  –ﺏ 
  .ﺴﻨﺔ 51ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﻋﻤﺭ  –ﺝ
ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ  –ﺩ 
  (482-382PP,6991,la te ,D I ifleiG)."ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﻫﻭﺱ، ﻓﺼﺎﻤﻲ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ  
  : ﻭﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ: ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ - 1 
 .ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺸل ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻭﻫﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ : ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ –ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  - 2 
 .ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل
 ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻠﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰﻭﻫﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟ: ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻴﺒﺔ
 te, regninorC).ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻋﺎﺕ 
 (505-494PP,8891,la
" ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﺴﻨﺴﻤﻪ ﻤﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻗﺒل ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻡ 
، ﺴﺴﻴﻭﺒﺎﺘﻲ، ﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻲ)ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻀﺭ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﻴﺎﺘﻪ" ﺍﻟﻭﺴﻡ
، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﺔ، (ﺍﻟﺦ...ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻻ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻲ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﻫﺎﻨﻲ
  .ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻥ ﻋﻠﺔ ﺨﻠﻘﻴﺔ 
، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ)ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ : ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺃﺨﺭﻯ* 
" ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ(. ﺍﻟﺦ...ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ " ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ "ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ" ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻜل ﻋﻠﻡ . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ" ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ " ﻭﻤﺼﻠﺢ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
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، ﺙ ﻓﻴﻪﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤ
  .ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ
ﺃﻱ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ " ﻓﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ  -  
  .ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ " ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ " ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ  -  
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻤﺤﺩﺩﺓ
  .ﻭﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺄﺤﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ " ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ  -  
  . ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻬﺎ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺏ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﺍ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ، "ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ "ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ 
 .ﻨﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔﻴﻨﺠﺭ ﻋ
ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻭﻥ : ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙـ 5
ﻭﻟﻜل ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ
ﻨﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺩﻴﻨﻤﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
  (401-001ﺹ ﺹ ، 7002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ): ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  : ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -  ﺃ
ﻭﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻁﻴﻡ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل : ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺸﻜﻠﻭﻥـ 1
  .ﺍﻟﻴﻬﺎ
ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ ﻤﻥ : ـ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ2
  .ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ
ﻴﺴﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻻﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺤﻁﻴﻤﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ : ـ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻬﻤﻠﻭﻥ3
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﻨﺤﻼل ﺍﻟﺨﻠﻘﻰ ﺃﺯ ﺍﻟﻲ ﺘﺸﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻲ ، ﻜﻠﻴﻬﻤﺎﻟﻠﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ 
ﺍﻨﻁﻭﺍﺌﻪ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﻘﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻬﻡ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺏ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ : ـ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ4
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻫﻡ ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻔﻅﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻭﺩﻭﺍ ، ﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺭﺃﺓﻫ: ـ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻭﻥ5
  .ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻭﺯﻨﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ
ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ : ـ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﻁﺭﻭﻥ6
  .ﻜﺄﺼﺤﺎﺏ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸل ﻭﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﺨﻼﻕﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻭﻥ 
ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻫﻤﺎل ﺍﻵﺜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ: ـ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻴﻭل ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ7
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻴﻘﻭﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻑ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ : ﻟﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑـ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍ8
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻫﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻟﻭ : ـ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻫﻡ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻤﺩﻗﻊ9
  .ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺎﻓﻬﺔ
  : ﻟﻭﺠﻲﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭ  - ﺏ
  .ـ ﻓﺌﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ
  .ـ ﻓﺌﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﻴﻥ ﺫﻜﺎﺀﺍ ﺃﻭ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﺔ
  .ـ ﻓﺌﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  .ـ ﻓﺌﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﺩﻓﺔ
  .ـ ﻓﺌﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺇﺠﺭﺍﻤﻬﻡ
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  : ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  - ﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ  ﺘﻤﺘﻨﻊ: ـ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ1
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼ ﻤﻌﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .ﻜﺎﻤﻠﺔ
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺠﺩ ﻓﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﻌﺭﻀﺎ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺘﻰ ﻭ: ـ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ2
  : ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺫﺭ ﺒﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﻴﺔ
ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ، ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺘﺴﻭﻻ ﺃﻭ ﻤﺎﺭﺱ ﺠﻤﻊ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺠﺎﻴﺭﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ*
  .ﺍﻟﻔﺴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﺤﻭﻫﺎ
ﻜﺎﻥ ﺴﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﺨﺎﻟﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ *
  .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﺵ ﻭﻻ ﻋﺎﺌل ﻤﺅﺘﻤﻥ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻬﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ : ـ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ3
  .ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻪ
 :ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ"  ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻭﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ" ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ  
 (73ﺹ، 0002، ﻨﻭﺭﻫﺎﺕ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ)
  : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ  -  ﺃ
، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ: ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
  .ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﺇﺸﻌﺎل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻤﺩﺍ
، ﻜﺎﻻﻋﻭﺠﺎﺝ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ، ﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻟﻺﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل
  .ﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻷ
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ، ﻭﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻨﺤﺭﺍﻓﺎ: ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ 
ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺭﻏﻡ ، ﻴﻘﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﺫ
  .ﺒﺒﻬﺎ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺴ
  : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  - ﺏ
  .ﻫﻭ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ: ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ 
ﻭﻫﻭ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
 .ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ
  : ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  -ﺝ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﺩﻑ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﺠﻪ ﻭﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻥ : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ 
  .ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
 .ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻪ
  : ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ - ﺩ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﺎﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ : ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
  .ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻋﻤﻼ ﻤﻥ : ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ 
ﻋﺎﻁﻑ ): ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ"  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ" ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻟﻨﺎ 
  (424ـ324ﺹ ﺹ ، 0991، ﻏﻴﺙ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺫﺍﺘﻪ: ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﺭﺩﻱ -1
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ، ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ
 .ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻺﻨﺤﺭﺍﻑ
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
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، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ: ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻑ -2
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ  ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ
 .ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻨﺴﻕ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎﺹ: ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ -3
 .ﻟﻪ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﻴﻅﻬﺭ ﻭﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺘ 
  .ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ
ﻭ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﺼﻨﺎﻓﻪ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ 
ﺃﻥ "  ﻜﻠﻴﻨﺎﺭﺩ" ﻘﻭل ﻭﻜﻤﺎ ﻴ، ﻭﺘﺸﻜل ﺇﻨﺘﻬﺎﻜﺎﹰ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺒﻌﺽ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﻫﻨﺎﻙ ، ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺜل ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
   .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻗل ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ
  (53ﺹ، 0002، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ).ﻪ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨ
 : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
. ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ  ﺍﹰﻓﻜﺜﻴﺭ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻭﺘﻤﺩﻩ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ . ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ 
ﻭﺫﻟﻙ . ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل
ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ . ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻴﺎﻤﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﺸﻜل ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ، ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ
  .ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ . ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻔﻌل ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻌل ﺃﻭ ﻜﻔﺭﺩ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ، ﺝﻓﻲ ﺴﻥ ﺘﺤﻭﻟﻲ ﻭﺤﺭ( ﺍﻟﺫﺍﺕ)ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻌﻘﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ، ﻓﻬﻭ ﺇﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ. ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ، ﻭﺇﻤﺎ ﺨﺭﻭﺝ ﻭﻫﺩﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  : ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻤﺎ
ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﻌﻁﻰ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ، ﻬﺎﻷﻨﻪ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘ
  . ﻭﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻤﺤﻴﻁﻪ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻴﺘﻁﻭﺭ ، ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﺠﺫﻭﺭ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  –ﻨﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻏﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍ –
ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ )ﺃﻭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻴﺔ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ، ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻥ ﻜﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ(. ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻤﺜل . ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔﻜﻤﺎ ﻗﺩ 
ﻓﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻻﺴﺭﺓ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ
  . ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
ﻭﻤﻥ . ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺤﺎﻭل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  (.ﺍﻟﺦ...،ﺭﺯﻕ ﺴﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻁﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺴﻴﻠﻭﺱ، ﺴﻴﺭل ﺒﻴﺭﺕ)ﻫﺅﻻﺀ
MT
rotidE FDP
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ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ( 0991)ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺤﺴﺏ ﺭﺯﻕ ﺴﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 
  : ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺜﻼﺜﺔ 
، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﺎﻤل ﻓﺭﺩﻱ - 1 
  .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
، ﺍﻟﻔﺼﻭل، ﺍﻟﻁﻭل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻠﻴل، ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﻋﺎﻤل ﻓﻴﺯﻴﻘﻲ - 2 
  .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ، ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺎﻤل  -3
  (82ﺹ ، 0991، ﺭﺯﻕ ﺴﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻟﻴﻠﺔ).ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ..."ﻤﻥ ﺃﻨﻪ "  truB liryCﺴﻴﺭل ﺒﻴﺭﺕ " ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ 
ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ .ﺒل ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻓﺭﺓ، ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ
  ()02P,8991,ehcuaraL enérIﻓﻲ..." ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﻫﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ " ﺒﻴﺭﺕ "ﻭﺤﺎﻭل 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﻲ، ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺩﺓﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ  .ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ.ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ
  ()22P,8991,ehcuaraL enérI .ﻋﻭﺍﻤل ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭ .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ، ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ (0002)ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺒل ﻭﻗﺎﻡ  
  : ﻭﻫﻤﺎ
  : ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﻰ: ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ -ﺃ 
  ( ﺍﻟﺦ...،ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ، ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ، ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻨﻀﺞ)ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻴﻭﻴﺔ  -
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍ، ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﺍﻟﻔﻘﺭ)ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺭﻴﺔ  -
  (.ﺍﻟﺦ...ﻟﻸﺴﺭﺓ
، ﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﺜل ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل)ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل  -
  (ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻫﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ : ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔ -ﺏ 
ﻻ ﻴﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﺤل ، ﺼﺭﺍﻉ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ"...ﻓﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻭﻱ
  (714ﺹ، 0002، ﻓﻭﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺒل)..." ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل
  : ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺍﻤل ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺒﺤﺼﺭ ﻋﻭ
  .ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺼﺤﻴﺔ، ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﺃﻭ ، ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔ -
  .ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ...»ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ، ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺫﻭﺫ ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﻤﻬﻡ
ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ 
ﺹ ، 0691، ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ).." .ﺃﻭ ﻫﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ، ﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﻠﻪﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌ
  (03
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ .. ." ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ "ﻴﺭﻯ
ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴﺢ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻜﻲ . " ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻁﻭﻴﻼ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻀﻐﻁﻬﺎ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
، ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ) "....ﻨﺸﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻟﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻲﺘ
  (13ﺹ، 0691
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ "  1691(,essolleS )ﺴﻠﻭﺱ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﻤﺴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ، ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺴﻭﺀ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ: ﺒﻌﺎﺌﻼﺕ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﻲ
  (521P,1691,essoleS" ).ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ" ﻤﻥ " ﺴﻴﺭل ﺒﻴﺭﺕ "ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
  (032ﺹ، 8991، ﺨﻴﺭﻱ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ)"  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﻗﺎﻁﻊ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻨﺠﺩ ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻜﻠﻬﻡ ﺃﺴﻭﻴﺎﺀ ﺃﻁﻔﺎﻻ، ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻨﻨﺎ ﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ. ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  .ﻓﻲ ﺃﺴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘﻁ
ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﻤﻬﻴﺄ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
  . ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺭﺽ، ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
  : ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻟﺨﺼﻬﺎ ﻭﺼﻨﻔﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" ﻁﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ " ﺃﻤﺎ  
  .ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ - 1 
  ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺭﻓﺎﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ  -2
  ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ
  ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻬﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ
  ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
 (891ﺹ، 8002، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ)" .ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻜﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻨﺎ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ، ﺤﻴﺙ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺜﻪ
ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺭﻴﺕ ﻋﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ - ﺃ
، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
  .(43ﺹ ، ﻫـ5241، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل) ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ: ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ -1
ﺯﻭﺝ ﻤﻥ  211ﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭ 401ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ " ogatnoM yelhsAﺃﺸﻠﻲ ﻤﻨﺘﺎﺠﻭ " ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ %  76ﺯﻭﺝ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  07ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﻏﻴﺭ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ، % 33ﺯﻭﺝ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  73ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ  esiaetsurK.D.Kﻜﺭﻴﺴﺘﺎﻨﺱ ، ﺩﻱ، ﻜﻲ" ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ  
 4.03ﻤﻘﺎﺒل ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻨﺱ%  7.66ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ  0006
ﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ% 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻠﻙ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻤﺎﺕ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ، XXﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ  YXﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
 5991ﻋﺎﻡ " sbocaJﺠﺎﻜﻭﺒﺱ " ﺃﺠﺭﻯ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ، YYXﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ  Yﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﻭﻭﻀﻊ ﺃﻥ ، YYXﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﻔﺤﺹ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻡ  791ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ 
ﺹ ، 4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل).ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼ ﻟﻠﻘﺘل ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ YYXﺍﻟﺫﻜﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
  (4353-ﺹ
ﺤﻴﺙ ، ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺩﻭﺭ: ﺍﻟﻌﻤﺭ -1
 42ﻭ 41ﺃﻜﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ 
 .ﻤﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ%  85ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ % 12ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ  
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻁﺎﻗﺘﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ 
 (53ﺹ، 4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل).ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ  » gnoG «ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ : ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ -2
ﺇﻟﻰ " ﺠﻭﻨﺞ" ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﻭﺼل " ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
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، ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ" dradowG ﺠﻭﺩﺍﺭﺩ "ﻭ"  neroL ﻟﻭﺭﺍﻥ "ﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ، ﻭﻓﺴﺭﺍ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﺩﺭﻜ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ، ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
، ـ4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل)" .ﺠﻌل ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻭﺘﻭﻨﻪ ﺫﻜﺎﺀ
 (63ﺹ
ﻤﺭﻜﺯ " ﺍﻟﻬﻭ" ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ، ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ : ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ -3
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺨﺭﻭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺃﻁﺭ "ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ"ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺸل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻏﺭﺍﺌﺯﻩ ﻭﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ، ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺎﻋﻴﺎ ﻜﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻑﺍﺠﺘﻤ
ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺸﻜﻼ ﺭﻤﺯﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺄﻥ ﻴﺴﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ، ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
 (63ﺹ، ـ4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل).ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻋﻨﺩ  ﺘﻌﺩ: ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -4
ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺤﺩﺙ
، ﺸﻜل ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺇﺘﺼﺎﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 .ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑﻤﺜل ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭ
ﻭ ﻗﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﻀﻪ ﻭﺁﻻﻡ .ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ
ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺞ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻀﺒﻁ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
ﻭﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ
  .ﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻟﻔ
 & rettuRﺭﻭﺘﺭ ﻭﺠﺭﺍﻫﺎﻡ " ﺃﺠﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ  0891( nameloC )ﻜﻭﻟﻴﻤﺎﻥﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل 
ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﺎﺘﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، 7791 maharG
ﻜﻤﺎ ﺇﻥ . ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻻ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﺎﺘﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ . ﺘﺯﻭل ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
 ,J nameloC).ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ، ﺼﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤ
 (042P,0891
ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ : ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ -5
ﻓﻴﺸل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺇﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ 
ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ، ....ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ، ﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺡ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ
 (73ﺹ، 4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل).ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﻗﺩ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﺏ
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -1
. ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ، ﻜﺎﺌﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡ ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ، ﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍ: ﺍﻷﺴﺭﺓ-ﺃ
ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ، ﻨﻤﻭﻩ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻜﻙ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﻔ، ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻨﺤﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﻘﻠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻫﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺴﺠﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ ﻜﺈﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ 
  .ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻺﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ  ylaeH mailliW ﻫﻴﻠﻲ ﻭﻟﻴﺎﻡ" ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻜﺩﺕ ، ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺠﺎﺅﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺘﺼﺩﻋﺔ% 64ﻁﻔل ﺠﺎﻨﺢ ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  0001
ﺤﻴﺙ ، ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ"  kculC ﺠﻠﻭﻙ"ﻭ"  remulA ﺃﻟﻴﻨﻭﻤﺭ" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
  (83ﺹ، ـ4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل).ﻫﻴﻠﻲﺨﺭﺠﺎ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
، ﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩ: ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ -ﺏ
ﻓﻘﺩ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺫﺍ ﺇﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻫﻲ 
ﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺭﻏ، ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ، ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ
   .ﺒﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
، ﻭﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ -ﺝ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺃﺴﻭﻴﺎﺀ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ، ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ
ﺴﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ، ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻭﻴﺎ
ﻤﻥ %  5.85ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃ"  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥ" ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ (retnI. ﻫـ 9141، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥ) ،ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺠﻨﺤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ، ﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺍ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -2
 : ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﻲ
، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻡ: ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  - ﺃ
 ﻜﻭﻟﻲ" ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﻴﻭﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺇﻨﻘﻴﺎﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻜﺎﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻕ " yelooC
ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻗل ﻋﻨﻔﺎ ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ 
 (04ﺹ، 4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل).ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘل ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ
ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ "  ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ"ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻤﻥ %  76ﺴﺠﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  792ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺤﺠﻤﻬﺎ "ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل" ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺜﻠﺜﻬﻡ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ، ﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ  (retnIﻫـ 9141، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥ)،ﻗﺩ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﻥ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ%  04ﻭ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ %  38ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
   .ﺍﻷﻤﻴﻴﻥﻫﻡ ﻤﻥ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ : ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ   -  ﺏ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻗﺩ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ، ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
 (04ﺹ ، 4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل).ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺘﻌﺎﻁﻔﺎ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ  011ﻋﻠﻰ  9991ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ    
ﺃﻋﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ %  12، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻋﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻼﺡ%  94ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻓﺘﺎﺓ  252ﻋﻠﻰ  8991ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ
ﻤﻨﻬﻥ ﻤﺎﺭﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ % 52ﺴﻨﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  81-41ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻥ 
ﻤﻨﻬﻥ ﻫﺭﺒﻥ ﻤﻥ %  45ﻤﻨﻬﻥ ﻗﺎﺩﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ%  14ﻭ، ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
، ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻭ) .ﺘﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﻫل ﺤﻭل ﺫﻫﺎﺒﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ%  71ﻭ، ﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
  (retnI .،2002
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -3
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺭﺩ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
 .ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺭﺩ  . ﺃ
ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻨﻰ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻫﻭ ﺤﺏ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺸﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱﺃﻓﻼﻁﻭﻥ 
... ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
 .ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ
ﻓﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻟﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺠﺯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ  
ﻤﺤﻤﺩ "ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ، ﻋﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎلﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ
ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺫﻟﻙ "ﻀﻭ
ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ % 24ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ%  21ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭل %  64ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻭ) ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ%  27ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭ%  15ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻷﺴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  (retnI، 2002
ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  . ﺏ
ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "  mamnieR ﺭﻴﻨﻤﺎﻡ" ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ، 5391- 0391ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 .ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل  
ﺤﻴﺙ  2791ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻫﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗ
 7891ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺴﻨﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻡ ، ﺴﻴﺎﺭﺓ 0711ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ 
ﺃﻟﻑ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ  03ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
  (14ﺹ، 4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل).ﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻁﻨﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ( ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ)ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ : ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .ﺝ
ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﺤﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ، ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁﺕ ، ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻤﻜﻤﻼ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺙ ﻭﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺴﻜﺎﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﻲ ﺃﺜﺭ " ﻜﻠﻴﻔﻭﺭﺩ ﺸﻭ" ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻲ "  kirderF ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ"ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻟﺩﻴﻬﻡ
ﻴﻊ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺨﺭﺝ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺠﻤ
  (retnI .2002، ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻭ).ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻨﺎﺡ
ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻥ " ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥ"ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﺇﺫ ﺘﻜﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل%  2.52ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %  2.83
ﺜﻡ ﺍﻟﺸﻘﻕ % 1.43ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯل ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﻤﻨﺎﺯل ﻓﺨﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 9.25ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﻑ %  6.26ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﻘﻠﺔ ﻓﻴﻭﺠﺩ ، % 31ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .(ﻏﺭﻑ 01- 7)ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ %  6.72ﻭ( ﻏﺭﻑ 6-1)ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻫﺫﺍ ، ﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻨﺎﺯل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻻﻜﺘﻀﺎﺽ ﻭﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜ
ﻋﺩﺩ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ %  5.45ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺒﻌﺩﺩ ﺇﺨﻭﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ  .01ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻋﻥ %  7.13ﻭ( ﺃﺨﻭﺓ 01-6)ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻋﺒﺩ ) .ﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻁﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺇﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻥ ﺍﻟ
  (retnI ﻫـ9141، ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥ
  : ﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ . ﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺨ، ﻫﻭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻨﺴﻴﺕ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺤﺩﺙ . ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻨﻔﺴﻴﺔ
  .ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﻴﺱ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ. ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ . ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺃﺼﻼ ﺇﻟﻰ
  .ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
MT
rotidE FDP
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( ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل)ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺤﻴﺔ 
. ﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎﻭﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺤ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ( ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ)ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ
  .ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﺴﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﺤﺩﺜﺎ ﺠﺎﻨﺤﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ. ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺁﻟﻲ ﻟﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ
ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻻ ، ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﻡ . ﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻤﻨﺎﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﺭ، ﻴﺴﺄل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ
ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ، ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺃﻭ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻪ، ﻤﺯﺍﻤﻠﺘﻪ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ
، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻙ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻤﻨﺎﺒﻬﺎ. ﻓﻬﻭ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ.. .،ﺃﺼﻠﻬﻡ
  .ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
  .ﻜﺜﻴﺭﺓﻭﺫﻟﻙ ﻹﻤﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻔﺭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ . ﺠﻬﺩ ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻨﻅﻨﻪ ﻜﺎﻑ ﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﻫﺎﺠﺱﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ  3-
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ، ﺴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ81 – 31ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  
ﺒل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ . ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ( ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ)ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  .ﺍﻟﻤﻘﺒل ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﺭ "... ﻭﻟﻔﻅ ﻤﺭﺍﺤل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﺒﺭ 
ﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﻅﺭﻭﻑ ﺸﺎﺫﺓ ﺃﻭ ﻤﻌﻭﻗﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗ، ﻋﺒﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺎ
  (355ﺹ ، 2791، ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ)..." ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ
 -zeugerdoR ))3891ﺭﻭﺩﺭﻴﻘﺎﺯ ﻁﻭﻤﻲ" ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ " ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ " ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  
 tnemetsujAﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﺍﺅﻡ، ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺼﺨﺏ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ" ، " émoT
ﺃﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  (émoT - zeugirdoR 39P , 7891 , la te ,)..".ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ "  )5991( ellaheL irneHﻫﻨﺭﻱ ﻟﻭﻫﺎل " ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ  
، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺫﺍﺘﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻘل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل . ﻋﻥ ﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺒﺤﺙ
  (31-21PP,5991, ellaheL irneH)" ...ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ
"  elinévuJ esirCﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ" ﻤﺼﻁﻠﺢ "  2891 elâM erreiPﺒﻴﺎﺭ ﻤﺎل " ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤل  
ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ، ﻭﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ
  (52P ,2891, P elâM).ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ
، ﺃﻨﺎ ﻓﺭﻴﺩ": ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻟﻲ ﻜـ 
ﺤﻴﺙ "  refuaL sesom eDﺩﻭﻤﻭﺱ ﻟﻭﻓﺭ ، grebnietseK enylevEﺍﻓﻠﻴﻥ ﻜﺴﺘﻨﺒﺭﻍ ، duerF annA
ﻤﻤﺎ ، ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
، ﺘﺸﻤل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ. ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻭﻥﺇﻨﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺃﺯﻤﺔ ﻜ. ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
  .ﺃﻭ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ، ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﻁﻔﻭﻟﺔ  
ﻭﻤﻨﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘل ، ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ. ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
  . ﻭﻓﻲ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍ، ﺇﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ 
ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻅﻬﺭ ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ، ﺭ ﻓﻴﻬﺎﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬ، ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺨﻠﺨل ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﻴﻑ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  . ﻴﺼﻴﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻓﺘﺘﻐﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺃ
  : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔـ 1
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺭ
ﻜﻤﺎ ﻋﻨﻴﺕ ﺒﻌﺽ ، ﻜﺄﺴﺒﺎﺏ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻗﺩ ، ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
، ﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻭ
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ
 : ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ - 1- 1 
 ,emocsaL treboR )ﺭﻭﺒﻴﺭ ﻻﺴﻜﻭﻡ، )5991( ,L llaheLﻫـ .ﻟﻭﻫﺎل" ﺤﺎﻭل ﻜل ﻤﻥ  
 ﺠﻤﻊ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ. ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ"  )4991( , L illiehccuMل . ﻤﻴﻜﻴﻠﻲ، 4791(
  . ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ
ﻭﺃﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ، ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ 
ﺜﻭﺭﺴﺘﻴﻥ ، F ikinanZ .ﻓﻠﻭﺭﻴﺎﻥ ﺯﻨﺎﻨﻴﻜﻲ، 0191 nosmoT .Wﻭﻟﻴﺎﻡ ﻁﻭﻤﺎ "ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ"  , dnilrehtuS .Eﺍﻴﺩﻭﻴﻥ ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ ، nillis .T 8391 ,ﺴﻴﻠﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻴﻥ " ﻜﻠﻭﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭﻫﻠﻴﻥ ، ﻙ ﻜﻭﻫﻴﻥ .ﺃ" ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل  
ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻅﺭﻭﻑ ، ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  . ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻤﻥ "  reffohredeeNﻨﻴﺩﺭﻫﻭﻓﺭ، K .hcolBﺒﻠﻭﺵ " ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺜل  
ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  .ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  : ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭﻟﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ 
  : ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻟﻼ 2 -1
  : ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ 1- 2- 1 
ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻭﻻ . ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ...ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ، ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  : ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻠﺨﻴﺹ. ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  : ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 2ـ  2ـ  1
 , nosmohTﻭﻓﻠﻭﺭﻴﺎﻥ ﺯﻨﺎﻨﻴﻜﻲﻭﻟﻴﺎﻡ ﺘﻭﻤﺎﺱ " ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ  
ﻭﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ، ﺇﻥ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﺤﺴﺏ ﻫﺅﻻﺀ" .W 0191 ikinanZ .F
ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻫﺫﻩ ، ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﺒﺎﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ، ﺃﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ . ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ ﻭﺍﻫﺘﺯﺍﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺠﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  (.41P , ,4991 , L illiehccuM( ﻓﻲ.ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺎﻗﻑ ﺁﻟﻴﺎ
  : ﻠﺠﻨﻭﺡـ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟ 3-2-1
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ . ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻘﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﺘﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﺃﻋﻁﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ، ﻋﻜﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺎﻴﺵ "  8391 nilliS .Tﺜﻭﺭﺴﺘﻴﻥ ﺴﻴﻠﻴﻥ " ﻴﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  
ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ . ﺜﻘﺎﻓﺘﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﻨﻌﻪ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ 
ﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ. ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ (. ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻬﻭ، ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ)ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻓﺭﺹ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟ
- 162ﺹ ﺹ، 33ﻉ، 2002، ﻨﺎﺠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﻼل).".ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ
  (262
 A.niehoKﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭ ﻜﻭﻫﻴ" ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻀﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺒل ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ، ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ"  0591
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ .ﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻸﻨﻪ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﺜﻘﺎﻓ
ﻏﻴﺭ . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل" ﻜﻭﻫﻴﻥ " ﺘﺫﻫﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ  
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺒﺫﻭﺭ . ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺼﺢ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻜل ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﻫﺫﺍ . )ﺒل ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ، ﺎ ﻫﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺏﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﻤ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺠﺯﺍ(. ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  . ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺃﻤﺭ ﻗﺩ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﺍﻟﺨﻁﺄ
  : ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .4-2-1
ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻘﻰ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ  
ﻭﻻ ﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻻ ﻟﺼﺭﺍﻉ ﺜﻘﺎﻓﻲ".  , dnilrehtuS .E ﺍﻴﺩﻭﻴﻥ ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ" 
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻌﻠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﺘ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ( ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻨﺩﺍﺩ)ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ . ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺢ، ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ. ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل
  .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺓﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻘﺩ
ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ " ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ " ﻴﺫﻫﺏ  
  : ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻀﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ
 .ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﺇﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ -
  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ – 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺘﺒﺭﻴﺭ ، ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ -
 .ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻠﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺠﺭﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻐ -
 .ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
. ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺠﺭﻤﻴﻥ" ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ  "ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﺭﻤﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ 
" ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﻘﺭﺭ .. .ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺘﺸﺒﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻨﺎﺠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ) ...ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ" ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ 
  (272- 172ﺹ ﺹ ، 33ﻉ، 2002، ﻫﻼل
ﻴﺘﻌﺭﺽ " ﻋﻨﺩﻤﺎ " ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ"ﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺴﺏ  
ﻭﻴﺘﺩﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺘﺠﺫﺒﻪ ﺒﺸﻜل ﺘﺘﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺠﺎﻨﺤﺔ
ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ  ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ. ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  (38ﺹ ، 1891، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺠﺎﺯﻱ)" . ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  
ﺒل ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ، ﻐﻴﻴﺭ ﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻴﺎﺘﻲ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﺱ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ . ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪ . ﺠﺎﻨﺢ
ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ".  ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ "ﺤﺴﺏ ، ﻫﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ)ﺩﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻨﻌ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﻤﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ
MT
rotidE FDP
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ﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜل ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻌﺎﻁﻲ ﻴﻅﻬ 
ﺒل ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺫﻭﺫ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ
  . ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﺎﺌﺩﺓ
ﺎﺱ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻋﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻘﻴ
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ. ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  : ـ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2
ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ، ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﻭﺍﻀﻌﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
"  notreM .K reboRﻤﻴﺭﺘﻭﻥ . ﻙ. ﺭﻭﺒﻴﺭ" ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻅﻬﺭﻭﺍ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﺘﺭﻜﻭﺍ ﺃﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ . ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ، ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻟﻼﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ. ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻴﻤﺎﺭﺱ " ﻤﻭﺭﺘﻭﻥ "ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ، "ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ "ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ 
ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﻭﻋﻴﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ  ﻀﻐﻭﻁﺎ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺤﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ
 .ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻴﻑ، ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ
ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺘﺤﺩﺩﻫﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ، ﺃﻥ ﻟﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﻤﻭﺭﺘﻥ"ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ  
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻬﻲ  ﺃﻤﺎ. ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ.  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻭﻟﺫﻟﻙ . ﻭﺘﻀﺒﻁ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
  .ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻤﺜﻠﻰ
ﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺇ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺯﻨﺎ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﺔ . ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ
  .ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ "  ﻤﻭﺭﺘﻭﻥ"ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ  
ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻜﻴﻔﻴﻪ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ. ﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ، ﺒل ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻤﻭﻤﺎ
ﻟﺘﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍ" ﺃﻻ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ  
ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ، ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﺸﺩﻴﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ










)+( ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ "ﻤﻭﺭﺘﻭﻥ" ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ 
ﺤﺠﺎﺯﻱ، ). ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ( - )+/ﻓﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻤﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ( -)ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ، ﺃﻤﺎ 
  (78-68، ﺹ ﺹ 1891
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ
: R.notreM)7591(ﻴﻘﻭل ﺭﻭﺒﻴﺭﺕ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ. ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻰ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺜﻼ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻜﻬﺩﻑ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ"
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
  ﺍﻻﻤﺘﺜﺎﻟﻲ -
  ﺍﻟﻤﺠﺩﺩ -
  ﺍﻟﻁﻘﻭﺴﻲ -
  ﺍﻟﻬﺭﻭﺒﻲ -
  ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩ -
 
  +              + 
  -                +
  +               -
 -                -
 +              + 
MT
rotidE FDP
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ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ
ﻫﻡ ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺒﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
  ( 7591 ,notreM treboR 351-141PP;.)...."ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ
ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﻤﻥ "  ﻤﻭﺭﺘﻭﻥ"ﻓﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻋﻨﺩ  
ﻴﻊ ﺒﻨﻔﺱ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤ، ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺴﺎﻨﺤﺔ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺱ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻵﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻘﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ. ﺒﺼﺭﺍﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺯﻥ
، ﻗﺎل ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ "ﻤﻭﺭﺘﻭﻥ"ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ  
ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻜﻤﺨﺭﺝ ، ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ " ﻤﻭﺭﺘﻥ " ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩ . ﻤﻤﻜﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ
 drauolC ﺭﺩ ﻜﻠﻭﺍﺭﺩﺭﻴﺘﺸﺎ" ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻜل ﻤﻥ  
ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺒﺎﻻ ﻋﺩل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ "  dloyL nilehOﻟﻴﻭﺩ ﺃﻭﻫﻴﻼﻥ ، drahciR
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺍ ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ "ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒـ 
ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﻜﺭ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺹ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺠﻌل . ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ
  .ﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙﺍﻟﻔﺭﻭ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻅﻬﺭ ، ﺇﺤﺒﺎﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻗﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ، ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
  (191P,0991 c ,nosniboR & R, sretsaM)
"... ﻭﻏﻴﺭﻩ " ﻤﻭﺭﺘﻭﻥ "ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ " ﺤﺠﺎﺯﻱ"ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺄﺨﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل  
ﻓﻀﻪ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻓﻬﻭ ﻤﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺭ. ﻫﻭ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﻫﻭ . ﻭﻫﻭ ﻤﺼﻴﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ .ﻤﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺠﺎﻨﺢ ﺴﻭﻱ ﻨﻔﺴﻴﺎ
  ( 29ﺹ ، 1891 ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺠﺎﺯﻱ) ..".ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﺩﻩ
ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ " ﺤﺠﺎﺯﻱ"ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ  
ﻭﻻ ﻴﺭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ، ﻭﻻ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻫﺫﻩ . ﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﻨﻔﺠﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗ .ﺍﻟﻔﻌل
، ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻬﺩﺩﺓ...( ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺃﺴﺭﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺂﺯﻕ ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ 
  .ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻁﻰ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻨﺤﺔ ﻟﺫﻟﻙ
  : ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 3
ﻭﻋﻨﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، edrat leirbaG(4091ـ3481")ﺘﺎﺭﺩﺠﺒﺭﺍﺌﻴل "ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ " ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ" 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ، ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻭﺃﺭﺠﻌﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻋﺎﺭﻀﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﺠﺭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻁﺭﺓ، ﺨﺎﺼﺔ
  .ﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﻤﻁﺎ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ "ﺘﺎﺭﺩ "ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺇﻋﺘﺒﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺇﻻ ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺘﺼﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻲ ، ﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻡ ، ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ
  (84ﺹ، 6002، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍل ﺸﺎﻓﻲ).ﻭﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ"ﺍﺩﻭﻥ ﺴﺫﺭﻻﻨﺩ"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ 
ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ (9291-6581، irreF ocirnE")ﺍﻨﺭﻴﻜﻭ ﻓﻴﺭﻱ"ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ
  : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ
MT
rotidE FDP
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ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ" ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ 
  .ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺒﻁ ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
   .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﺩﺨل، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ، "ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻲ " ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل  (0591-3881.dnalrehtuS niwdE")،ﺍﺩﻭﻥ ﺴﺫﺭﻻﻨﺩ" ﻰ ﻴﺩ ﻋﻠ
ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل
ﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ، ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺩﻭﻥ " ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺸﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻟﻭﺱ ﺍﻨﺠﻠﻭﺱ
  : ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ" ﺴﺫﺭﻻﻨﺩ
ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ، ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻁﺭﻴﺎ
  .ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ
  .ـ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ
ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺤﺩﺩ ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ: ـ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻟﻠﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ
ـ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺼﻠﻪ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
  .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺠﺭﻤﺎ ﺤﻴﻥ ﻴﺨﺎﻟﻁ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻤﻼﺌﻤﺔ
ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ، ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
  .ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
ـ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻜﻤﺒﺩﺃ 
ﻫﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ، ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل
ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻤﺜل ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
  (012ﺹ ، 4002، ﺠﺎﺒﺭ ﺴﺎﻤﻴﺔ).ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ     
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻁ ، ﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲـ 4
ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺴﻴﻠﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻭﺤﻰ ، ﺭﺍﺌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺜﻭﺭﺴﺘﻥ ﺴﻴﻠﻴﻥﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ    
ﺒل ﻁﺭﻗﺕ ، ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺎﻴﺸﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺼﺭﻩﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ  ﻤﺴﺎﻤﻌﻪ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎﺭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﺩ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ
ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻭﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺃﺭﺠﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
  ( 78ـ78ﺹ ﺹ، 8991، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ).ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺔ ﺒﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﺼﻪ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴ
ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﻨﺸﺄﺓ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻨﻜﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﻔﻜﻜﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻏﺭﺍﻗﻪ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟ
  .ﻭﺘﺭﻯ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﺘﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻥﹴ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
  .ﻭﺤﺒﻪ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻥ ﻟﺘﻤﺜل ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺍﻹﻨﺴﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﺒﻴﻥ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  : ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻨﻭﺭﺩﻓﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ، ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
MT
rotidE FDP
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ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻜل ﺒﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ، ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﹼﺴﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ
، ﻓﻤﻥ ﻴﻘﺘﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻙ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻙ ﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﺼﺢ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺯﻡ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻘﻁ
ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﺤﻰ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  -ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  -  ﺜﻭﺭﺴﺘﻥ ﺴﻴﻠﻴﻥـ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄﻥ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ . ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ. ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄﺕ ﻭﻓﻕ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﻻ ﻏﻴﺭﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘ
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
  (09ﺹ ، 8991، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ)..ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
  : ﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗ.ـ 5
ﻴﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ    
  (29ﺹ ، 8991، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ) .ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻨﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ  xraM .Kﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻨﻰ 
ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺽ 
 .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻁﺭﺤﻭﺍ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺫ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ
ﺇﻨﻤﺎ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ " ﺒﻘﻭﻟﻪﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ 
  (31ﺹ ، 0791، ﻴﺴﺭﻱ ﺃﻨﻭﺭ ﻭﺁﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ)"ﻴﺘﻡ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ، ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺸﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﻀﻲ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﻓﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺜﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﺍﺘﻪ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ، ﻓﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻅﻠﻡ، ﻷﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
ﻋﻠﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻼل ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ) .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ، ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤ
  ( 39ﺹ ، 8991، ﺤﺴﻥ ﻁﻭﺍﻟﺒﻪ
  : ﻭﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ، ﺭﺍﻤﻴﺔﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠ ـ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﺩﻭﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻋﻨﺩ، ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﺜﻼﹰ ـ
ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ "، ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺒﻭﻨﺠﻴﻪ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎل
  (85ﺹ ، 5891، ﻓﻭﺯﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ)".ﻓﻬﺫﻩ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺘﻤﺜل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ـ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺴﻴﺌﺎﹰ.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ
  : ﻭﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ.ﺭﺒﻁﺕ ﺭﺒﻁﺎﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺫﺍ : ﺍﻷﻭل
ﺭﺩ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔ
ﻋﻠﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻼل ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ) ".ﻭﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻓﻘﻴﺭﺍﹰ
  ( 89ـ  79ﺹ ﺹ ، 8991، ﺤﺴﻥ ﻁﻭﺍﻟﺒﻪ
، ﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒ، ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ، ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﻭﻫﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻤﻌﻠﻼﹰ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﻡ  ﺴﺫﺭﻻﻨﺩﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﻥ  ﺴﺫﺭﻻﻨﺩﻭﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﺒﻨﻅﺭ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ، ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ
MT
rotidE FDP
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ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﹰ ﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ، ﺇﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ
، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻼل ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ).ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻓﻴﻌﻤﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ
  ( 99ﺹ ، 8991، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ ﻁﻭﺍﻟﺒﻪ
  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.ـ6
ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  8391ﻋﺎﻡ  ﺘﺎﻟﻴﻨﻴﻭﻡﻴﺭﺠﻊ ﺃﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ     
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻼﺯﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﺭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻨﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻹﺜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭﻫﻤﺎ
ﻤل ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﻭﻓﻌل ﻭﺸﺭﺡ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺈﻟﺼﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺸ
ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻡ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻨﻘﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻨﻘﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺼﻨﻊ "ﺃﺤﺩ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺄﻥ rekceB"ﺒﻴﻜﺭ"ﺤﻴﺙ ﻭﻴﻘﻭل ، ﻴﺤﺩﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺴﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺎﻨﺤﺎ
ﺜﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺨﺭﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (611ﺹ، 5002، ﺒﺎﺭﻱﻤﺤﻤﺩﻏ)."ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
  .ﻓﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻁﺒﻘﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺤﺒﺫﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻨﺴﺎﻥ ﺴﻭﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل 
  (retnI.ﻫـ9141، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥ.)ﺩﻭﻥ ﺇﺼﻼﺤﻪ
ﺍﻟﻭﺼﻡ ﻴﺸﻜل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ 
ﻤﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل .ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺇﺫ، ﻭﺃﺜﻨﺎﺀﻩ ﻭﻗﺒل ﺨﺭﻭﺠﻪ
ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻤﻨﺒﻭﺫﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺨﻁﻴﺌﺔ ﺘﻭﺒﺔ ﻭﻜل ﺘﻭﺒﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ - 
. ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻻﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻭﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻴﺭﺘﺒﻁ ، ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺤﻴﻁﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﻌﻁﻰ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ
ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﻥ  ﻭﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، (ﺍﻴﺩﻭﻴﻥ ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ)ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
  ...(.ﺃﻭﻫﻼﻥ، ﻜﻠﻭﺍﺭﺩ، ﻤﻭﺭﺘﻭﻥ)ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ..(. .ﻜﻭﻫﻴﻥ، ﺴﻴﻠﻴﻥ، ﺜﻭﺭﺴﺘﻴﻥ)
ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﻭﻥ ( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ)ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺇﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﺤﺴﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻ 
، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ  ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ.( .ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  .ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﺕ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻡ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎ 
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ " : ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ"  T.M ,leztiN)9791)ﻨﺎﻴﺘﺯل" ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺅﻜﺩ ، ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻪ
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ. ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﺘﻬﻜﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
  (221P,9791, T.M leztiN)" .ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
MT
rotidE FDP
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ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻗﺩ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ  
ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ (. ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ" )ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ " ﺇﻫﻤﺎﻻ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻀﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭﺕ . ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎﺫﺍﺘﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘ
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ
، ﺒل ﺫﻫﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ 
ﺒﺈﺠﺒﺎﺭﻴﺔ " ﻨﺎﻴﺘﺯل " ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ
  .ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ، ﻜﻤﺎ ﻨﻅﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ 
  .ﻤﻲﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ "... 
ﺤﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ، ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ
   (501ﺹ، 5991، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺤﺎﺘﻪ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ) ".ﻓﺭﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  
ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﻨﻠﺘﺠﺊ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻓﻀل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﻭﻤﻤﺎ ﻻ
ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ 
ﺘﺼﻌﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ، ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌل ، ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﺇﻥ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺸﻜل 
، ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻜل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﺹ 
ﻓﺎﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻙ ، ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ، ﺭﺩ ﺠﺩﺍﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﺎﻨﺤﺎ ﺃﻤﺭ ﻭﺍ
ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻭﻅﻔﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩ 
ﻴﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒ
  .ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ
  : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ـ2
، esorbmol eraseC 7781 ﺴﻴﺯﺭ ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ"ﻴﺭﺠﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ     
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻤﺅﻴﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ، ﻭﻴﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺫﺍﺘﻪ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
 .ﺍﻹﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺃﻭ ﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل
ﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ   
ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﺤﻴل ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻴﻪ
ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ  retlawﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻗﺩ ﻁﻭﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ، ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻭﺇﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺭ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ، ﻟﻤﻴل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﻟﻺﺠﺭﺍﻡﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍ
  .ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﻴل
ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ  htims namreb ﻟﺒﺭﻤﺎﻥ ﺴﻤﻴﺙﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ     
ﺸﺎﺫﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ  ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ
  .ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ
MT
rotidE FDP
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ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻤﺩﺭﺴﺘﻪ" ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ"ﻭ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ     
ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ، ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺒﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭ
ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺇﻨﺤﻁﺎﻁﻴﺔ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻘل ﻓﻲ ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
   (78ﺹ ، 5002، ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺒﺎﺭﻱ).ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
ﺒﻌﺽ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻭ "ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ"ﻭ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ     
ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ " ﻭﺴﻜﻭﻨﺱ"ﺴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ  1251ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ " ﺴﻼﻴﺴﺘﺭ"ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
، ﻭﺃﻥ ﺜﻠﺜﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ  %82ﺇﺘﻀﺢ ﺃﻥ ، ﻁﻔل ﺠﺎﻨﺢ 328ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  " ylaeHﻭﻟﻴﺎﻡ ﻫﻴﻠﻲ "ﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ " ﻫﻴﻠﻲ"ﻭﻗﺩ ﺇﻋﺘﺒﺭ ، ﻤﻥ ﺇﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺸﺫﻭﺫ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ
ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ " rennoraB ﺒﺭﻭﻨﺭ"ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ "  ﻫﻴﻠﻲ"ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ   
ﻭﻴﻔﺴﺭ " ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ"ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ  %3ﻭﻨﺴﺒﺔ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ %46ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
، ﻭﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻔﺭﻁﺔ، ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻏﻬﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﻫﻴﻠﻲ 
ﺹ ، 5002، ﻱﻤﺤﻤﺩ ﻏﺒﺎﺭ) .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻫﺎﻗﻬﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ
 (59-49ﺹ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ  942ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ "  lehciM ﻤﻴﺸﻴل"ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ   
ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﻭﻟﺩﻭﺍ ﻵﺒﺎﺀ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ  771ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻥ 
 0041ﻁﻔل ﺠﺎﻨﺢ ﺃﻥ  0861ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ  " taticnesiAﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ "ﻭﻴﺭﻯ ﺯﻤﻴﻠﻪ ، ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ، ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل 05ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺴﻤﺎﺕ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺸﺎﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
  (98-88ﺹ ﺹ، 5002، ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺒﺎﺭﻱ).ﻜﺎﻥ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺤﻁﺎﻁﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
ﺎﻙ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻭ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﺒ  
ﻁﻔل ﻤﻥ  005ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ  "ﺠﺭﻤﺒﺭﺝ"ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﺕ ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻗﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ
ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺦ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻓﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ
 (98ﺹ ، 5002، ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺒﺎﺭﻱ).ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺒﻌﺽ ، ﺍﻓﻲﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺘﻪ
ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻭﺇﻻ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺭﺘﻜﺒﻬﺎ 
  .ﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲﻜﻤﺎ ﻴﺭﻓ.ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺜﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ
 : ـ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴــﺔ3
ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺠﻊ ، ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ    
ﻭﺍﻷﻨﺎ  ﺍﻟﻬﻭ ﻭﺍﻷﻨﺎ"ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﺍﻷﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭ" ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯ "  ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻫﻴﻠﻲ"ﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺇﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻭ   
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ، ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻜﻤﺎ ﺃﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ، ﻭﻱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺴ
ﻭﻻ ﺘﻘﻨﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﺠﺎﻨﺢ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﻨﻭﺤﻪ
ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻭﻋﻠﻰ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ. ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل " ﻫﻴﻠﻲ"ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺢ ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻔل
  (79ﺹ 5002، ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺒﺎﺭﻱ) .ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﺡ
ﻭ ﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻺﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ   
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل " truB lirgCﺴﻴﺭﻟﻲ ﺒﻴﺭﺕ "ﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴ، ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ
MT
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ﻤﻥ  %58ﺤﻴﺙ ﻜﺸﻑ ﺃﻥ ، ﻭﺃﻥ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺒﻭﻴﻪ
  (99ﺹ ، 5002، ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺒﺎﺭﻱ).ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ " ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻫﻴﻠﻲ ﻭﺒﺭﻭﻨﺭ"ﻭﺘﻭﺼل  
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺇﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  %09ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ، ﻁﻔل 501ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ 
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻴﻨﺸﺄ ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻺﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ   
ﺇﻟﻰ " ﺍﻷﻨﺎ"ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺘﺴﻌﻰ " ﺍﻷﻨﺎ"ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ، ﻭﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭ
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺭﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻜﻲ ، ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺘﻜﻔﻴﺭﺍ ﻟﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ
   .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻴﻨﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻴﻨﺎل ﻋﻨﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﻤﺠﺭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻟﻴﻨﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ " "... ﺠﻭﺭﺝ ﻓﻭﻟﺩ"ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﻭل 
ﻭﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻟﺘﻜ، ﻭﻫﻭ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ
  (601ﺹ ، 5002، ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺒﺎﺭﻱ)".ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﻋﻘﺎﺒﻪ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﺍ، ﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  
ﺼﻴﻠﺔ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﻭﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻫﻭ ﺤ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﻟﻔﺭﻭﻴﺩ
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ، ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
  .ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﻲ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ
ﻭﺫﻟﻙ ، ﻭﺃﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺴﺎﻋﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ  
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﺴﺭ ، ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺴﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻨﻭﺡ ﺼﻐﺎﺭﻫﻡﺇﺸﺒﺎﻋﺎ 
، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﺄﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻨﻭﺡ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺠ "ﺇﺒﺭﻫﺎﻤﺴﻥﻓﻴﺩ "ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺭﻯ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺼل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  (701ـ601ﺹ ﺹ، 5002، ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺒﺎﺭﻱ).ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﺄﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻫﻭ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﻺﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ  ﺤﻴﺙ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ، ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻭﻤﺤﺭﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ
ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﺴﻪ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭﻓﻲ ﻜل 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻭﻥ ، ﻓﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﻤﻴﻥ  ،ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ )noitatilibaheR(ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ 
  .ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ( tnemtaerT)ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ( noitneverP)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺇﺫ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ، ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ 
ﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨ( noitatilibaheR)ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺃﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ  
ﻭﺇﻥ . ﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘ
 nov giwduLﻟﻴﺩﻭﻴﻨﺞ ﻓﺎﻥ ﺒﻴﺭﺘﺎﻟﻭﻨﻔﻲ " ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻨﺴﺎﻕ ﻟـ 
ﺍﻟﻀﺒﻁ "ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ . ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺒﺎﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ".  3791,yfnalatreB
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ  ﺍﻟﺫﻱ"  kcab deef rap noitalugér alﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ 
  ."esatsomoHﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ " ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ 
 olaPﺒﺎﻟﻭ ﺍﻟﺘﻭ " ﻤﺅﺴﺱ ﻤﺩﺭﺴﺔ  7591ﻤﻥ ﺴﻨﺔ "  noskcaJ .D ,noDﺠﺎﻜﺴﻭﻥ . ﺩ. ﺩﻭﻥ" ﻗﺎﻡ 
ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺇﺭﺠﺎﻉ ..."ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ، " otlA
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  (344P,7991,M.miaklE)...".ﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ، ﺴﻤﺤﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ
  .ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﻋﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻕ  
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ
"  5891 G.nositaBﺒﺎﺘﺴﻭﻥ . ﺝ" ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﺭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ".ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ " ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ"  etniartnoc elbuoDﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ 
، ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺤﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﻴﺘﺨﻠل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ : ﻀﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺘﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻴﻤﺱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺎﻁﻔﻴﺔ,ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ 
  : ـ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 1
 reboeLﻭﻓﺭﺍﻨﻘﺘﻭﻥ ، ﻭﻟﻭﺒﻼﻥ، ﻭﻓﺭﻴﺸﺎﺕ، ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭ" ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜل ﻤﻥ  
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎل ، "6891 notgnirraF,7891 cnalbeL & etthcerF,6891 reboeL&
، 6891ﻻﻭﺒﻴﺭ ﻭﻻﻭﺒﻴﺭ " ﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺜل ﺍﻟﻌ. ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ
  ".ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ  …7891ﻭﻓﺭﻴﺸﺎﺕ ﻭﻟﻭﺒﻠﻭﻥ 
  : ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭ ﻷﺴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ –ﺃ  
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺜﻴﺭ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﺒﺄﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭﻴﺭﻯ  
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ  -)"nitraM & yboccaM 3891 )ﻤﺎﻜﻭﺒﻲ ﻭﻤﺎﺭﺘﻥ" ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل 
  : ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺤﻲ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ smgidaraPﻨﻤﺎﺫﺝ " ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻜﺈﻁﺎﺭ : mgidarap tcelgéN ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ -1-  
، ﺍﻟﺩﺍﻥ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭ، ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻴﺭﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﺎﻟﺏ . ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺜﻼ، ﻭﻻ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ
، ﻭﻻ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﻭﻗﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ. ﺍﻟﺦ...ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻻ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﻡ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﻭﺫﻟﻙ ، ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻠﺘﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ. ﻭﻤﻥ ﻫﻡ ﺯﻤﻼﺅﻫﻡ
ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﺩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻡ. ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
  (24-14 PP,6891 .remahtuotS rebeoL).ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺒﻬﻡ
ﻤﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﺃﻻ ﻭﻫﻤﺎ ﺃ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ، ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
  .ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺘﺤﻠﻴل : mgidarap tcilfnoC ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﺴﺭﻱ -2-  
ﻓﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﻫﻨﺎ ﺇﻤﺎ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ . ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ( ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻷﻡ، ﺍﻷﺏ)ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
ﻭﻫﺫﻩ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻔﺭﺽ ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩﻓﻬﻲ ﺇﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻅﺎﻤﺎ . ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭ "ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ . ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺤﻴﻥ ﻁﺭﺤﻬﺎ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺤﻬﻤﺎ ، ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ" 
ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺴﺎ ﺩﺍﺨل . ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻋﻠﻰ ﺍﺤ
  : ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ"ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭ"ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺴﺏ 
  : ﺃﻭﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ  .ﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠ -
  .ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﺡ
  .ﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ -
  .ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ -
  .ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺏ -
MT
rotidE FDP
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  .ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ -
  . ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل -
ﺇﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﻁﻔﻠﻬﻤﺎ ﺃﻭ " ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭ" ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ .ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ
  .ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ( ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ)ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ  
ﻭﻫﻭ ﺇﻁﺎﺭ ، mgidarap seulav sroivaheb tnaiveD ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ - 3-  
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ . ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻤﺎ ﻴﺤﻤﻼﻥ ﻗﻴﻤﺎ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻨﺤﺔ
ﺍﺩﻭﻴﻥ ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ " ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ  (,rebeoL 6891 44P,).ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻤﻌﻨﺎ"  dnalrehtuS .E
ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺩﺍﻓﻌﺎﻥ ﻋﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
  15P,dibI ,illiehccuM))ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺼﻼﺤﻬﻡ 
ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ : mgidarap noitpurcsiDﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ  - 4 -  
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ (ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ)ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ . ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﻭﻴﺼﺔ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ . ﺘﻌﺭﺽ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺒﺎﻷﻁﻔﺎل
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺎ. ﺎﺭﺴﺘﻪ ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻤﻴﻌﺔﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻤ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ، ﺃﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ، ﻭﻫﻨﺎ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺃﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
  : ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" ﻻﻭﺒﻴﺭ " ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ . ﺍﻷﺴﺭﻱ
  .ﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﺠﻨﻭﺡﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺒ –ﺍ " 
  .ﻀﻴﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﻜﻼ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ –ﺏ 
 rebeoL. " ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل. ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ –ﺝ 
  97-27 P P,dibI ,illiehccuM)
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ" ﻻﻭﺒﻴﺭ " ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ  
ﻟﻡ ﻴﻘل ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭ" ﺃﻥ "  )0002(, illeihccuMﻤﻴﻜﻴﻠﻲ " ﻴﻘﻭل 
ﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨﻼﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺤﺎ ﻓﻴﻤ. ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﻨﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺅﻜﺩ . ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ" ﺍﻹﻫﻤﺎل " ﺒﺄﻥ ﻋﺎﻤل ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  (,illeihccuM0002.15P).." .ﺒﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ
  ﻷﺴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ" ﻓﺭﻴﺸﺎﺕ ﻭﻟﻭﺒﻠﻭﻥ " ﺘﺼﻨﻴﻑ  –ﺏ  
 (ettehcérf.Mﻟﻭﺒﻠﻭﻥ ، ﻓﺭﻴﺸﺎﺕ. ﻡ" ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ " ﺒﻴﺭ ﻻﻭ"ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ  
ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ، "ﻜﻴﺒﻴﻙ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ" ﺒﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ " 7891(, cnalbeL
  : ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻨﻤﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺠﻨﻭﺡ ﻭﻫﻤﺎ
ﺘﻅﻬﺭ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻓﻴﻬﺎ : elleutcilfnoc ellimaf aL ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻉ - 1 
  . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ(ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ : etnatsixenI ellimaf aL (ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ)ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﺩﻤﺔ  - 2 
 cnalbeL M, ettehcérF.ﻤﺴﺘﺴﻠﻤﻴﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻻ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
  ( )051-941PP,7891,
ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ " ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭ"ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺼﻨﻴﻑ ( ﻟﻭﺒﻠﻭﻥ/ ﻓﺭﻴﺸﺎﺕ )ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ  
  .ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﻟﺩﻯ ﻻﻭﺒﻴﺭ، ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ
  ﻨﺤﻴﻥﻷﺴﺭ ﺍﻟﺠﺎ" ﻟﻭﺒﻼﻥ " ﺘﺼﻨﻴﻑ  - ﺝ  
. 0991ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ"  cnalbeLﻟﻭﺒﻼﻥ " ﺍﻫﺘﻡ 
ﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ  0044)ﻁﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ، ﺴﺅﺍﻻ 311ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻤﻥ 
ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺘ(. ﺠﺎﻨﺢ ﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 005
  : ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻭﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﻫﻲ
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  %54ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩ : setâuqudé ellimaf aL ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ - 1 
ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ )ﺜﺒﺎﺕ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ، ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ: ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ. ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ، ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﻱ، ﺃﻭ ﺘﻌﻤل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻷﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ، (ﺎﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌ
  .ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻗﻭﻱ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﻗﻠﻴل، ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
ﻭﺘﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ : elleutcilfnoc ellimaf aL ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ - 2 
ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ  %61ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ . ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ %22ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ %81ﻟﺩﻯ 
  . ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻴﻅل ، ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ، ﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ: ﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺒـ 
  .ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩ ﻤﻀﻁﺭﺏﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍ، ﺍﻷﺏ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻏﻴﺎﺒﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  %61ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻟﺩﻯ : elibahlam ellimaf aLﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻗﺎﺀ  - 3 
ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ  %14ﻭ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺘﺤﺕ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ %93ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ %22ﻭ
ﺘﺘﺼﻑ ، ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓﻻ، ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ: ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺒـ. ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺃﻤﺎ ﻟﺩﻯ .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ، ﻀﻌﻑ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﺘﻤﺘﺎﺯ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒـ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ
  .ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ
ﻋﻨﺩ  %21ﻭ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ %61ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ : etnaivéd ellimaf aLﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ  - 4 
ﺘﻤﺘﺎﺯ . ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ %11ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻹﻨﺎﺙ
  . ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻡ ﻤﺘﻐﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ
ﻟﺩﻯ  %51ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭ %4ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ : ellimaf aL evitinupﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ  - 5 
، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ %8ﺃﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ . ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻅﻬ، ﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﻗﻠﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺒﻴﻥ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺱ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﻗﻭﻱ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﺃﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﺘﺤﺕ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
  : ﻴﻅﻬﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺔ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺤﻴﺙ ﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ .ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ، ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺨﺭﻗﺎﺀ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭ . ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
  .ﺩﺍ ﻟﻠﺠﻨﻭﺡ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻨﺤﻁﺎﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺃﻗل ﻟﻠﻜﺤﻭلﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻭﻟﻴ
  ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﺭﻀﻲ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ – 2 
ﻟﻡ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻜﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ  
ﺎ ﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻓﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﻤﺭﻀﻴ، ﻀﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ
ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻓﻲ 
ﺃﺤﺩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﻟﻴﺘﺨﺫﺍﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻻ ﺴﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻟـ  "ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺃﻻ ﺴﻭﻴﺔ ﻤﺜل  
ﻭﺍﻟﻤﺜﻠﺙ ﻏﻴﺭ ، 8591( enyhW namyL )ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻟـ ﻟﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻴﻥ، )6591( gniaL.Rﻟﻴﻨﻎ.ﺭ
  .ﺍﻟﺦ...،)7691( namrekcAﻭﻜﺒﺵ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﻟـ ﺃﻜﺭﻤﺎﻥ ، 4991( nwoB )ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻟـ ﺒﻭﻴﻥ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ" ﻟﻴﻨﻎ " ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ  noitacifitsyM ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ - 1 
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ. ﻭﻟﺒﺱ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ، ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻭﻏﺔ
ﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺨﺒﺭﺘ، ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻴﺤﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺜﻼ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
، ﻴﺤﺱ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻴﻡ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺼﻭﺍﺒﺎ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ
ﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺭﺽ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﺎ 
  (851-051ﺹ ﺹ ، 8991ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ ). ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ
MT
rotidE FDP
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ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﻡ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺒﻴﻥ " ﻟﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻴﻥ " ﻭﻴﻘﻭل ﺒﻬﺎ  ytilaitumoduesPﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ  - 2 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻟﻔﺔ ﻜﺎﺫﺒﺔ، ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
  ". htym ylimaFﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ "ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ. ﻴﻌﻁﻲ ﻨﻤﻁﺎ ﺃﺴﺭﻴﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻤﺎ 
ﺘﻅل ﺍﻷﻡ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻴﻜﺭﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒل ﻭﻴﺘﻔﺎﻨﻰ . ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻁﻭﻴل 
  . ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻜﺭﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺴﻌﺩﺍﺀ. ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺒﻘﻴﺔ "  5891 grubieSﺴﻴﺒﺭﺝ " ﻭﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭﺕ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﺭﻀﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ، ﻓﺜﺎﺭﺕ ﺜﺎﺌﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ. ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
. ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ. ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻜل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﻠل ﻋﺩﻴﺩﺓ. ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺴﻌﺩﺍﺀ
  (051 -841ﺹ ﺹ ، 8991، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲﻋﻼﺀ )
ﻤﻥ ﺃﺤﺩ " ﺒﻭﻴﻥ " ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﻠﺙ ﺤﺴﺏ : elgnairt srevreP ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺜﻠﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻱ - 3 
ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﺒل ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ (. ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ)ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻀﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل 
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻭﻴﺩﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻴﺒﺎﻟﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ، ﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻀﺠﻴﻥ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻓﺎﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨﻀﺞﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺒﻭ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻷﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻸﻡ 
ﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔ"ﺘﺴﻤﻴﺔ " 4991ﺒﻭﻴﻥ " ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﻅل ﺘﺘﺭﻗﺏ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ".  ecrovid noitomE
، ﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ. ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ
ﻭﺘﻨﺴﻰ ، ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔلﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ. ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻼﻕ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل
ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ . ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﻗﻠﻘﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﺯﺍﺌﺩﺍ، ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ
  .ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺃﺼﻼ
ﻤﻤﺎ ، ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺼﺎﺒﻲ" ﺒﻭﻴﻥ " ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺭﻯ  
، ﺃﻭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻫﺴﺘﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻋﺼﺎﺒﻴﺔﻴﻨﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
  . ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ : gnitaogepaeS ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﺒﺵ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ - 4 
  .ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻼ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻱ، ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ
ﻭﻟﻤﺎ . ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ
ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ  –ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﻔل ﻴﻘﺩﻡ  –ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﻠﻬﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﺤﻤﻼﻨﻪ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ  .ﻓﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜل ﻭﺍﻟﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻵﺨﺭ
  (514ﺹ، 8891، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ، ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ).ﻴﺯﻴﺤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﺒﻴل
ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻜﺒﺵ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ )9991(ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ 
  .ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻤﺎﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ
ﺍﺝ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸل ﺍﻟﺯﻭ. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻤﺯﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻜﺒﺵ ﻓﺩﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺸﻌﻭﺭﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺒﺵ ﻓﺩﺍﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﺎﺸل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻠﻔﺸل، ﻤﺜﻼ
ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻜﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ، ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻜﺒﺵ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﺠﻨﺴﻪ
، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ)...ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤﺭﺽ ﺠﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻨﻘﻴﺎﺩ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺨﻀﻭﻉ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻨﺴﺤﺎﺏ
   (551-451ﺹ ﺹ ، 8991
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﻟﻌﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﻭﻗﺩ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺤﻭل ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ . ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻴﺅﻨﺒﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻨﻪ
ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺸﻌﻭﺭﻱ ﺃﻭ ، ﻴﻘﺒل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺴﺘﺩﺨل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ
ﻭﺍﻟﻁﻔل ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻤﺯﻕ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﻤﺯﻗﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻡ. ﺒﺸﻜل ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻱ
ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻪ ، ﻰ ﻤﻀﻁﺭﺒﺎ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺒﺏﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺏ ﺴﻭﻑ ﻴﺒﻘ
  (551ﺹ ، 8991، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ).ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺯ
ﺘﺤﺩﺙ ﻋﺎﺩﺓ " 0691 zdilﻟﻴﺩﺯ " ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ  
ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ، ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
MT
rotidE FDP
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ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ، ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺘﺤﺭﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ
  (851 - 651ﺹ ﺹ ، 8991، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ).ﻋﻥ.. .ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
" ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻀﻤﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ "  8591 namrekcAﺃﻜﺭﻤﺎﻥ  َ
ﻓﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻗﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ . ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ " ﺓ ﻨﻭﻉ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺃﻜﺭﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
ﻭﻫﻭ ﺠﻭ ﻴﺼﺒﻎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺼﺒﻐﺔ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ "  sendaeD evitceffA
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻊ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺯﻗﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ  
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ . ﻥ ﺤﺎﺩﺙ ﺼﻐﻴﺭ ﺘﺎﻓﻪ ﻟﻴﻨﻘﻠﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻏﺎﻤﺭﺓ ﻭﺫﻋﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﻟﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥﻤ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ " ﺃﻜﺭﻤﺎﻥ"ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺭﻯ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺒﺕ ﻓﺠﺄﺓ ﺘﻨﻁﻔﺊ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ. ﻤﻭﺤﺵ ﻭﻓﺎﺭﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﺌﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭ . ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺫﻨﺏ ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻵﺨﺭ 
ﻭﻜﺩﻓﺎﻉ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺘﻨﻤﻭ ﻟﺩﻯ ، ﺍﻟﻜﺌﻴﺏ ﻴﺨﺎﻑ ﻋﻀﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻼﻡ ﻭﺍﻥ ﻴﺴﺏ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ
  .ﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺹﻋﻀﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺒﺵ ﻓﺩﺍﺀ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺩﻤﻐﻬﻡ ﺒﺄﻭ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻜﺭﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺜﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ  
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﺍ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍ. ﻭﻴﺩﺭﻜﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻗﺎﺴﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺩﻱ
ﻓﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺩﻋﻤﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ . ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل
  (161-061ﺹ ﺹ ، 8991، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ)ﻋﻥ. ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﻬﺩﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﻬﻼﻙ
ﻻ ﺍﻨﺴﻨﺔ " ﻜﻔﺎﻓﻲ " ﺒل ﻴﺼل ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ  
"... ، "ﻜﻔﺎﻓﻲ"ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ "  noitacifisohcﺍﻟﺘﺸﻴﺌﻴﺔ " ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ "  noitasinimaheD
ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻜﻭﺴﻴﻠ
ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. ﻏﺎﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ
ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻨﻅﺭﺓ ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺫﺍﺘﻪ
ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ، ﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤ، ﻤﺸﻴﺌﺔ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺸﻲﺀ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ
  (731ﺹ ، 8991، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ).ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﻜﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﺸﺭﻨﻘﺔ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻤﻨﻬﺎ  
ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻤ. ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻌﻔﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺱ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻋﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺒﺩﻴل ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﻬﻤﺎ ﻭﺤﺒﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻓﻲ ، ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻨﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻭل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻨﻅﺭ ﻫﺅﻻﺀ
  .ﻜﺜﺭ ﺤﺒﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﻭﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻠﺘﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ ﺃ
ﻭﻤﺎ ( ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ)ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ، ﻴﺘﺨﻠل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ  ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ. ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
  .ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ
ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ  
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ، ﺸﻜل ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺸﻜل ﻋﺎﻁﻔﻲ: ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻴﻥ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭلﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ، ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
  .ﺭﻏﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺘﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ  
ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺴﺒﺏ ﻜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﺎ 
  .ﺍﻟﺦ...ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻟـ ﻭﻴﻨﻲ، ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻟـ ﻟﻴﻨﻎ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻟـ ﺒﺎﺘﺴﻭﻥ)
ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺃﺼﻼ ﺨﺭﻴﺞ ﻨﺴﻕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺜﻨﻴﻪ ﻋﻥ  
ﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ، ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ
MT
rotidE FDP
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ﺒﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻜﻨﺴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻔﻭﻗﻲ ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ
  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
 : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ -1-
  : ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺠﻨﻭﺡ  -ﺃ
ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﻤﺎ ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ   
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺒل ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺁﺨﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎ
ﻓﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﻤﺘﺜل ، ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺩ ﻤﺜﻼ  .ﻭﻤﻥ ﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﻤﺠﺭﻡ، ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﺼﺎﻟﺤﺎ
ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺭﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﺎﻥ "، ﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ 
  (28ﺹ، 7002، ﻓﻴﺭﻭﺯ ﺯﺭﺍﺭﻗﺔ")ﻤﺎ ﺩﺍﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻭﻤﺎﺩﺍﻤﻭﺍ ﻴﺘﻤﺭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ، ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ، ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ، ﺘﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻓﺌﺔ، ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻭﺩﻋﻭﻥ ﻓﻲ ، ﻭﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻴﻌﺯﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﻑ ﻤﻅﻠﻤﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ، ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻤﻜﺘﻅﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ
  .ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
  : ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل -ﺏ
ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺒﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ، ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
" ، ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭ
ﺤﺩﺙ ﺃﻱ  02453ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ  2791ﻭ3691ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺃﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
  .ﺠﺎﻨﺢ 0053ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ ﻗﺩﺭ ﺏ 
، ﺤﺩﺙ ﺴﻨﻭﻴﺎ 0028ﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل 65728ﻓﻘﺩ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  1891-2791ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  
ﺴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 71ﻭ 41ﺤﺩﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  000.471ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ  0791ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ، %35ﺒـ  ﺤﺩﺙ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ000.987.1ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ  0891
، ﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘـﺔﺘﺄﺴﺴﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴ 2691ﻴﺨﺹ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻘﻁ ، ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻟﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﺘﺸﻬﺩ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻔل 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻡ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ  62ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ، 6691ﺴﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ 21ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻬﻡ
 91ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ، ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 13ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  (31ـ 21ﺹ ، 4773ﻉ، 3002، ﻓﺎﺭﻭﻕ)."ﺤﺩﺙ 0273ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺴﻊ ﻟـ 
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﺴﺘﻔﺤﻠﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺘﻨﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻔﺯ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻭﻥ  2002ﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴ8991ﻓﻤﻥ ﺴﻨﺔ "، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .65%ﺃﻱ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ 54621ﺇﻟﻰ  7708ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺢ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ
 ﻋﺩﺩ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻨﻤﻁ ﻭﺸﻜل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
MT
rotidE FDP
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 ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺼﻭﺭ ﺩﺨﻭل ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ، ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ، ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ "ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ"
 ﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ، ﺍﻟﻘﺘل، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺎﻁﻲ
 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ " ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ " ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺘﺼﺩﻉ
 .ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 ﻨﻘﻁﺔ 2002 ﺴﻨﺔ ﻟﺘﻌﺩ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻠﺤﻭﻅ، ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﺇﻥ
 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻅﻬﻭﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻨﻪ ﺇﺫ، ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ
 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﺩﺩ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﻲ
، 65%ﺒﻠﻎ  ﺎﻉﺒﺎﺭﺘﻔ ﺤﺩﺜﺎ ﺃﻱ )7708)ﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ 8991 ﺴﻨﺔ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺘﻡ ﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒل، ﺤﺩﺜﺎ )54621)ﻫﻭ2002
 ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺜﺎ 65801ﺘﻭﺭﻁ  ﺘﻡ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﻨﻪ
 9871))ﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻟﻨﺴﺠل )3002( ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 .ﺤﺩﺜﺎ
 (ﺴﻨﺔ 31 -81()ﻫﻲ 3002 ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕﺍﻟﺠﻨﺢ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻁﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺇﻥ
 ﻤﺎ ﺴﺠل ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ، ﺤﺩﺜﺎ 0279)) ﺏ ﻗﺩﺭﺕ ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ (31- 01) ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺜﻡ، ﺤﺩﺜﺎ 29)ﺒﻌﺩﺩ
 .ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺴﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﺜﺎ ﻤﺎ )702( ﻋﺩﺩﻩ
 ﺘﻭﺭﻁ ﺜﺒﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻫﻲ 3002 ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻥ
 ﺃﻤﻼﻙ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ، ﺤﺩﺜﺎ )4752)ﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﻴﻠﻴﻬﺎ، ﺤﺩﺜﺎ )9055(
 ﺘﻭﺭﻁ ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻡ ﺤﻴﺙ، ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﺘﺄﺘﻲ، ﺤﺩﺜﺎ )994( ﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ
 ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺠﺩ، ﺤﺩﺜﺎ )693( ﺃﺸﺭﺍﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻤﺎ، ﺤﺩﺜﺎ )004(
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺠﻨﺤﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ، ﺤﺩﺜﺎ )491( ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﻌﺎﻁﻲ
 ﺍﻟﻘﺘل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﺜﺎ )32( ﺘﻭﺭﻁ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﻭ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺕ ﺃﻥ ﺇﻻ، ﺤﺩﺜﺎ )26( ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻭﺭﻁ ﺘﻡ ﺃﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل
 (ﻕ ﺕ ﺍ ﻡ ﻡ(.ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﻀﺤﺎﻴﺎﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺤﺩﺜﺎ )41( ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻀﻑ، ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ
 ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﺅﻻﺀ ﺨﻀﻊ ﻟﻘﺩ
 ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﺤﺩﺜﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ )6747( ﺃﻤﺎ، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺤﺩﺜﺎ ﺍﻟﺤﺒﺱ )8511( ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ
، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺤﺩﺜﺎ )365( ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ، ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
 .ﺤﺩﺜﺎ ﺁﺨﺭﻴﻥ )9561( ﺴﺒﻴل ﺇﺨﻼﺀ ﺘﻡ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ
 ﺃﻥ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﻤﺎﻨﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﻰ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻤﻥ ﺸﺎﺏ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
 ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺴﺠﻠﻨﺎ )52)ﻴﻘل ﻋﻥ ﻻ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺴﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻓﺒﻌﺩ، ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
 ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻨﺔ 31ﺴﻨﻬﺎ  ﻴﻘل ﻻ ﺤﺎﻻﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ، ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻗل
 ﺒﺘﻌﺎﻁﻴﻬﻡ ﺍﻋﺘﺭﻓﻭﺍ ﻤﻨﻬﻡ 41%ﺃﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 054ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺒﺕ  ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ )41( ﺸﻤﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ
 ﺘﻤﺜل 37.7%ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻤﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺠﺩﺭ ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﺎﻁﺎﻫﺎ ﻤﻨﻬﻡ 02 % ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺃﻥ
 ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 8%ﻟﺘﺼل ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ
، ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻟﻑ 007ﻜﻠﻴﺔ  ﻴﻌﺎﺩل ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺃﻱ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ % 32ﺤﺩﻭﺩ  ﻟﺘﺒﻠﻎ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ 81( ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﻴﻘل )ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ 115ﺇﻴﻘﺎﻑ  ﺃﺤﺼﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  .ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻭﺭﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎل  3102ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻤﻨﻲ ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺄﻥ .ﻭﺍﻟﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺢ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺫ ، ﺘﻭﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻗﻀﻴﺔ، ﻓﺘﺎﺓ 442ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻗﺎﺼﺭﺍ 9275
ﺍﻟﻌﻤﻴﺩ ﺨﻴﺭﺓ ، ﺎﻟﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻭﻗ.ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
% 3ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻷﻁﻔﺎل)ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ "ﻤﺴﻌﻭﺩﺍﻥ ﻟﺩﻯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻥ 
 ."ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 01ﺨﻼل ﺍﻟـ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺸﺭﺍﺭ، ﻗﺔﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺴﺭ% 53ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ 
ﻭﻜﺸﻑ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ .ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 363ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻭﺭﻁ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ 
ﻭﺃﺭﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ، ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩﻱ 21ﻗﺎﺼﺭﺍ ﺘﻭﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ  21
MT
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ﻤﻨﻬﻡ  3571ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻁﻔﻼ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 1822ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭﻗﻔﺕ .ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ
  .ﻁﻔﻼ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺨﺎﺼﺔ 224ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﻟﺫﻭﻴﻬﻡ
 ـ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻋﻤﻕ؟ 2
ﻫل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ؟ﻜﻔﻴل ﺒﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﺒﻲ
 .ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ ، ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻓﻌﻼ"ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺠﺎﺒﻲ ﺃﻥ 
ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻓﻌﻼ ﻻﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺨﻤﺱ ﺃﻭ .. ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ
 ."ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 01
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺤﺘﺎﻁ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ": ﺎﻑﻭﺃﻀ
ﺍﻟﺘﻬﻭﻴل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ "ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ، "ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴل
 ".ﻀﻭﻉﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻤﻭ
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 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺘﺫﺒﺫﺏ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ
 ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﺘﺠﺩﺭ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﻡ ﺘﻡ
 ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﻌﻜﺱ، ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻻ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺴﺘﺩل، ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻴﺘﻡ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻘﻁ
 ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻬﺎ ﺘﺯﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
 ﺤﺘﻰ ﻟﺘﻁﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﺃﻜﺩ ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻜﺩﻴﻭﺍﻥ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻭﻓﺭﺓ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻟﻘﺩ    
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﻀﻌﺕ، ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﻴﺎﻜل  ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
  .ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 : ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﻤﻥ ـ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 3
، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﺠﻤﻊ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻋﻤﻴﻕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎﻟﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﺩ
 .ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺒﺩل ﺃﻭﻻ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
 ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 1ـ  3
 ﺘﺼﺒﺢ ﺴﻭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﺼﻠﻴﺢ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺘﺒﻨﻰ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺘﺂﺯﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻗﺒل ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻓﻼ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺭﻴﺩ ﻭﺇﺫﺍ، ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﻓﻨﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ
 : ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﺴﻴﺱ
 : ﻤﻬﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻤﺅﺘﻤﻨﻴﻥ ﻭﻨﺎﺼﺤﻴﻥ ﻭﻤﻭﺜﻘﻴﻥ ﻤﺤﺘﺭﻤﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺸﻜﻴل -ﺃ
 ﻟﺩﻯ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 .ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
 ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺘﻌﻁﻴل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﻠﻘﺩ، ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻁﻭﺍﺒﻴﺭ ﺘﻭﻗﻔﻬﻡ ﻭﺩﻭﻥ، ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﺩﺙ
 .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 ﻟﻜل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﺎﻁل ﻟﻜل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻁﺭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 .ﻗﺎﺩﺭ
 ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻥ ﻉ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل -
 .ﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﻤﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺯﻫﺎﺕ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ
MT
rotidE FDP
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، ﺍﻷﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺴﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻗﺭﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺤﻤﺎﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ ﻭﻴﻘﻭﻡ، ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﺤﺴﺏ ﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﺙ ﺍﻷﺤﺩ ﻭﻀﻊ -
 .ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﻤﺨﺘﺼﻭﻥ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ -ﺏ
 ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ
 .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺴﻠﻭﻙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﻟﻤﻥ ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺃﺜﺭ ﺜﺒﺕ ﺇﺫ، ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻴﻘﻊ ﻜﻤﺎ
 : ﻤﺜل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ
 .ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻗﻔﺯﺓ -
 044_544( ﺹ ﺹ، 0002، ﺼﻘﺭ ﻫﺎﺸﻡ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻤﻭﻓﻕ) .ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻟﻐﺴل ﺫﺒﺤﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻥ ﻁﻔﻠﻴﻥ ﺘﻘﻁﻴﻊ -
 .ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﺒﺸﻌﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﺜﻼﺜﺔ ﻗﺘل -
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻴﻁﻠﻕ ﻁﺎﻟﺏ -
 .ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﻟﻼﺨﺘﻔﺎﺀ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﺓ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ -
 .ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﺒﺘﺯﺍﺯ ﻟﻠﻘﺘل ﻋﺼﺎﺒﺔ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﺤﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ -
 .ﻓﺘﺎﺓ ﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﻟﻔﺸﻠﻪ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ -
 .ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ -
 ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺃﻓﻼﻡ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ -
 ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ
  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 : ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﻔل 2-3
 : ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﺄﺤﺩ ﻋﻼﺠﻪ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻜﺸﻑ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ -
 ﻭﺤل، ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻌﻼﺝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻊ، ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ، ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ
 ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺴﻭﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺇﺒﺩﺍل ﺍﻷﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ
 .ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﻴﺘﺴﻡ ﻤﻼﺌﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ -
 .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻤﻘﺒﻭل ﻓﻌﺎل ﺴﻠﻭﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺘﺠﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩ 
 ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ
 ﻭﺸﻐل، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻼﺝ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ  -
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻗﺕ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻴﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
 ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 .ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻬﺩﻑﺒ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
 ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻭﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺠﻨﻭﺡ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ -
 .ﺴﻁﺤﻲ ﻋﺎﺭﺽ ﻋﻼﺝ ﺴﻭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﻟﻠﺠﻨﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻥ
 ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻗﻭﺘﻪ ﻜﺴﺏ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺇﺤﺩﻯ
 ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻏﺭﻑ، ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﻭﺼﺎﻟﺔ، ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﺭﻑ ﻋﺩﺓ ﻴﺤﻭﻱ ﻤﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ
 ﻭﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ، ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
 ﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ (354 ﺹ 0002، ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ) ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ
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 ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﺒﺎﻷﺨﺹ
 ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻤﺴﺠﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺇﻤﺎ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ
ﺍﻟﺒﻌﺽ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
 ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ
  .ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ
 
 : ﺨﻼﺼﺔ
 ﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺭﻑ ﻟﻘﺩ
 ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ
 ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺼﻭﺭ ﺒﺭﺯﺕ ﻗﺩ ﺃﻨﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ، ﻜﻤﺎ ﻭ ﺘﺫﺒﺫﺒﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 ﻭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺘﻡ ، ﻟﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ
 . ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﻭ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻼﺠﻴﺔ
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺃﻥ ﺁﺨﺭ "ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻠﻴﻭﻥ"ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
  ."6002ﻁﻔﻼ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ796ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺭﺩﻱ  ﺓﻭﻴﻔﺴﺭ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩ
ﻟﻐﻨﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻏﻨﺎ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻘﺭﺍ ﻭﺍ
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻐﻼﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺘل 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ  .ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺼﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
  .ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻑﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍ
ﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒ ﺕﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎ
ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺤﺭﻓﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻤﻤﺎ 
ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ  ﺔﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤ
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ . ﻥ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺒﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤ
ﻟﻠﻔﺼل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ 
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻏﻔﺎل ﻋﺎﻤل ﺁﺨﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ، ﻭﻻ 
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  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻭﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ، ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻻ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﺴﺘﻐﻼل، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻟﻌل 
ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ﻴﺒﺭﺯ ﻭﻴﻨﺫﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺃﺯﻤﺎﺕ 
، ﺍﻟﻘﺘل، ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻭل، ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ، ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ"ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
، "ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ، ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻲ ، ﻤﻊﻭﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘ
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ، ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭﻫﺎ ـ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻁﻭﺭ . ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ـ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ " ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ، ﻭﺘﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ 
ﺃﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ )، "ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
  (26ﺹ، 7991، 21ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ  ﻜﻤﺎ ﺇﻥﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ،  ﻓﻲﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﺨﺭﻯ  ﻭﺠﻭﺩﺒل ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻰ ، ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻟﺫﺍ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺒﺭﺍﺯ  .ﺩﻴﺔﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱﻤﺩﻋﻤﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ، ﺘﺴﻴﺭ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ : ﺃﻭﻻ
 : ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ـ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 1
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ، ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﻭﺼﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ
 ﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﻭﺍﺩﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ
 ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻥ ﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
 ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﺼﻑ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻤﻌﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺘﻭﺤﻲ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺭﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﻘﺼﺩ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻌﻠﻡ، ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﻐﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﻌﺕ
 (1 3ﺹ، 4002، ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ).ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻭﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ
 ﻤﻨﻊ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺘﻤﺜل
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻭﻏﻠﻕ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﺴﺩ ﺃﻱ، ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ
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  : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺒﻴﻥ ـ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 2
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻘﻭﻡ
، ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻨﻤﻁ ﻁﺒﻘﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻﺤﻅ ﻭﻟﻜﻥ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻱ ﻴﺨﻠﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ
 .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻟﻬﺫﺍ، ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺒﻌﺩﻡ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺘﺴﺠل ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭﻀﺢ
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﺒﺘﻌﺩﻨﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺒﺔﻨ ﻭﺘﻘل، ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺴﻭﺀ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ "XELKIR"ﻓﺭﻴﻜﻠﺱ "، ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﺄﻗل
 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﺒﺏ ﻻ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ، ﻋﺎﺩﻻ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺘﻔﺎﻋل ﺒﺴﺒﺏ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﺸﺠﻌﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
 (25ﺹ، 4002، ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ).ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻟﻬﺎ، ﺘﺸﻌﺒﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻗﻘﻨﺎ ﺇﺫﺍ
، ﻗﻠﻴﻼ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﻜﺴﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﻨﺠﺤﻭﻥ ﻻ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺘﻀﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﻔﺌﺔ، ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﻓﺭﺩﺍ
 ﻤﻊ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﺴﻭﺃ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻴﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﺘﺠﺫﺒﻬﻡ
، ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻤﺴﺨﻥ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺃﻀﻴﻕ
 ﻭﺒﻴﻭﺕ، ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺩﻭﺭ، ﺍﻟﺤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ، ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ لﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌ
، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺒﻴﻭﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﻘل، ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ
 ﻟﻨﻘﺹ ﻨﻅﺭﺍ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﺄﻫﻴل، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻴﻬﻴﺄ ﻻ ﻤﻤﺎ
 (35ﺹ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ).ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﻁ ﺘﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻓﻘﺭ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻷﻥ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ
 ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻤﻌﺩل ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺘﺅﻴﺩ ﻓﺎﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 (672 ﺹ، 6002، ﺍﻟﺸﺎﺩﻟﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻓﺘﻭﺡ).ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺜﺒﺕ
 ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻗل ﺃﻥ 6791 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺘﺸﻤل
 ﺒﻴﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻟﻜﻥ، ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺘﻨﺎﻗﺼﺎ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺃﻥ ﺃﻜﺩﺕ 6791 ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ 8691 ﺴﻨﺔ
 ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺍ ﺸﻬﺩﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻭﺃﻥ، ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ
 (72 7ﺹ، 6002، ﺍﻟﺸﺎﺩﻟﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻓﺘﻭﺡ).ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ
ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻴﻼﺯﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺜﺒﺕ
، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺠﺯﻡ ﻤﺤل ﻓﻼ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ
 ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻊ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻟﻜﻥ
 ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺘﺸﺎﻑﺍﻜ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﺼﻑ
 ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻓﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺎﻟﻁﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻼ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻫﺫﺍ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺘﻜﺜﺭ، ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻘل، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﺘﺘﻤﻴﺯ
 ﺘﺨﻠﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺫﻭﺫ ﻨﻅﺭﺍ، ﺒﺈﻜﺭﺍﻩﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ  ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺘﻜﺜﺭ
 ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠل، ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺭﻉ ﻓﻀﻴﻕ، ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
 ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﻬﻴﺄ ﻫﺫﺍ ﻜل، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻘﺩ، ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
MT
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 ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻺﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﻫﺫﺍ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻴل  ﻭﺇﻴﻘﺎﻅ، ﻟﻼﻨﻔﺠﺎﺭ
 (361 ﺹ، 9891، ﻋﺒﻴﺩ ﺭﺅﻭﻑ).ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻟﺨﻠل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ
  : ـ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 3
ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ 
  : ﻫﻲ، ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ
  : ﺃ ـ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺃﻱ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: noitneverP yramirPـ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 1
، ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻨﺔ، ﺘﺒﺫل ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻁﻭﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﺎ
 .ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
، ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ      
ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻀﻊ ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ
 .ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
ﺃﻱ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ : noitneverP yradnoceSﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔـ  2
ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺘﺒﺫل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل
، ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻡ ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺹ، ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻓﻲ .ﻭﺨﻠل ﺍﻟﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺘﻪ ، ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺒﻜﺭﺓﺴﻥ ﻤ
 .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 noitneverP yriatreTـ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ 3
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ، ﺃﻱ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ      
 .ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ 
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ      
ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ، ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ،ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ : ﺏ ـ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 : ﻴﻠﻲ
  .ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ: ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ -1
ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ: ـ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 2
ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ : ـ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 3
  (6002, noitadnuof sdik ytic ehT).ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
  : ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺝ ـ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ـ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ 1
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃ
  .ﻴﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻘﻭﻯ ﻓﺭﺼﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﺤﺩﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ : ـ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 2
ﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴ، ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ  .ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﻭﻤﻌﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺯل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻨﺎﺱ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ
ﻴﺅﺩﻱ ، ﺒل ﺍﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻻﻤﺭ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻟﺩ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﻬﺎ
MT
rotidE FDP
 ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﳌﻬﻤﺸﲔ  ﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل : ـ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 3
ﺸﻜﻼﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﻌﻭﺍ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ 
 (.013-303, PP,7891, :moolB nitraM).ﺃﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  : ﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻ: ـ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 4
. ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺘﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌل: ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ -ﺃ 
ﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺍﺱ ﻭﻨﺸﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﻑ ﻭﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻜﺎﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ـ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤ
 .ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ
ﻫﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻱ ﺍﺼﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ -ﺏ 
ﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ
   .ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺒﻤﻬﺎﻭﻱ : ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔـ ﺕ 
ﺃﻱ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ . ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻭﻟﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ
 * .ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻜل .. ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
( ﺍﺼﻼﺡ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ)ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻻﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ
  ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻌﺜﻬﺎ ﻭﻤﻔﺠﺭﻫﺎ  ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ
ﺒل ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
 .ﻨﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎ
ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭﻫﺎ ـ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ـ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ " ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ، ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ، ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
، 21ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل)، "ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
  (26ﺹ، 7991
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ، ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ﺒل ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
  .ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺴﻴﺭ ، ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ
ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻲ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  (78ﺹ، 7991، 21ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻷﻟﻔﻲ).ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ 
ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺩﻓﹰﺎ ﻗﻭﻤﻴﺎ ﺘﻜﺭﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﻊ ، ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺠﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻭﺘﻌﺜﺭ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﻉ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺼﻭﺭ ﻭﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻬﺩﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻏﺭﺍﺽ ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﺘﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺭﻴﻤﺔﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠ
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺤﺘل ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻡ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻨﺢ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺠﺎﻻﺕ ، ﻨﻭﺍﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻼﻋﺏ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
MT
rotidE FDP
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ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺒﺩﺩ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﺼﺭﻓﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  (441ﺹ، 5002، ﻁﺎﺭﻕ ﻋﻠﻲ).ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﺤﻭﻻﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺎﺏ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  (061ﺹ، 7991، 21ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ): ﻭﺘﺸﻤل
  : ﺃ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ـ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ 1
  .ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 2
ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﻐﻠﻴﻅ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻌﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺏ ـ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ 
  .ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺝ ـ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻜﻡ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 
 .ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ
  .ﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫـ ـ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤ
ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
   ـ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 1
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺩﻯ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﺸل ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻤﻨﻬﺎﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ـ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻑ ﺍﻵﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻨﺤﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ، ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  (212ﺹ، 1002، 02ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻫﺩﺍﻥ).ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﺴﻘﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
  : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل
ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻘﻠﻴل ﻓﺭﺹ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ 
  .ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻟﺘﺜﺒﻴﻁ ﻋﺯﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻴﺱ ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒل ، ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺭﻡ
   .ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﻴﻀ
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ـ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ـ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺨﻁﻴﻁ 
 .ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻴﻘﻠل ﻓﺭﺹ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ
  : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ، ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ 
ﻓﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺤﺙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻭﺴﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ، ﻴﺨﻠﻕ ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻐﺭﻴﺎﺕ
  .ﻨﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻴﺴﺘﻪﺍﻻ
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ 
ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫ 
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   ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘ( ﻜﺎﻟﺜﺄﺭ ﻭﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ)ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻼﺝ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﻠﻭﻻﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ، ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻭﺍﻟﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺍﻟﻤ
ﻭﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺯﺍﺤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ، ﻭﺒﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﻡ
  (741ﺹ، 5002، ﻁﺎﺭﻕ ﻋﻠﻲ).ﻜﺎﻫﻠﻬﻡ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻫﺭﻭﺏ ﻟﻥ ﻴﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
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ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
، ﻓﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ؟ ﻫل ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
  ﺃﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻭﻥ؟، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻜل ﺸﻲﺀ، ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﻷﻥ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﻻ ﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﻭﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻟﻜل ﺸﻲﺀ
. ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
 ﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻭﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃﻭ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻟﻜل 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل . ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ، ﺍﻁﻨﻭﻥ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭ
، ﻤﻨﻅﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺎﻟﻤﺭﺼﺎﺩ ﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ( ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ)ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ، ﻭﻤﺤﺘﺭﻑ
ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ 
ﻭﻜل ، ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜل ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ. ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ، ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺜل ، ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ
ﻁﺎﻟﺏ ).ﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎﻀﺭ
  (89ﺹ، 8991، ﺃﺤﺴﻥ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﺎﻤل ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻪ ﻤﻥ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻠﺸﻙ ﺃﻥ ، ﻤﻨﻬﺎﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﺭﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ، ﺍﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
، ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻭل، ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ، ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ: ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ . ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻜﻊ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ، ﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻓﻘﻁﻤ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺘﺭﻓﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﻴﻨﻪ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
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ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﻁﻠﻕ . ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ
، ﻤﻊ ﻓﺭﻕ ﻤﻬﻡ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺼﻠﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
MT
rotidE FDP
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ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻜﻜل
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل . ﻷﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ، ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل
، (ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ)ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺘﺅﺩﻱ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌل ، ﻜﺎﻥﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤ( ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ)ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻜﻠﻬﺎ . ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  .ﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻟ
ﻭﻟﻤﺩﺓ )ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺴﺎﺫﺭﻻﻨﺩ ﻤﺜﺎل ﺃﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﺜﻡ . ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، (ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩﻉ )ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ، ﺼﻔﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟ
ﻤﺜل ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ، (ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﻀﺒﻁ ، ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﺠﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻭﻨﺘﻴ، ﻭﻤﻨﻅﻡ
  (dnalrehtuS niwdE .0691 p 646).ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺭﺩﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻜﺜﺭﺓ ( ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ)ﺃﻤﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﻓﻬﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ، ﻌﺩﺓ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥﺍﻟﻤ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤﻁ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻜﻴﻑ ﻨﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ( " sregoR hpesoJ7991)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺭﻭﺠﺭﺯ ﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ )ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﻴﻨﺎ ( ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ)ﻴﻤﻼ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﺤﻴﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﺇﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ، (ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺘﻌﺩﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ( ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺉ)ﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﻌﺩ
ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻤﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤلﺀ ﺒﻴﺎﻥ .... ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺯﻴﻴﻑ ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ( ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ)
  (7791sregoR .W .hpesoJ.711.511pp".)ﺍﻟﺩﺨل
ﺇﻟﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻨﺎﺠﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ
ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺴﺒل ، ﻭﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ، ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﺎ . ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  : ﻴﻠﻲ
  : ﻭﻗﺎﺌﻴﺔﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺴﻴﺯﺍﺭﻱ ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ ﺍﻟ  - ﺃ
ﻭﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ، (ﻡ 9091ـ5381)osorbmaL erasaeCﻴﻌﺩ ﺴﻴﺯﺍﺭﻱ ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ 
ﺃﻱ ، ﺤﻴﺙ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻓﻲ ، ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  «ﺒﺎﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ »ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻤﻥ ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ " ﻟﻠﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ" ﻭﻨﻅﺭﺍ . ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻟﻴﺱ . ﻻ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ" ﺍﻟﻤﺘﺄﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ"ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ 
ﺭﺯ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻟﻪ ﻜﺎﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﻥ ﺤﺴﺏ ﻟﻤﺒﻭ. ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻓﻘﻁ
 (.741 p.7991¸ygolonimirC no koobexet¸smailliW enireht AK).ﻭﻟﻴﺎﻤﺱ
ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻨﻘل ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻨﻔﺴﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ]ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍ، ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻨﻔﺴﻪ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﺴﺏ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﺭﺠﻰ ﻤﻨﻬﺎ[ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻱ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ، ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﺎ. ﺭﺃﻴﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ
  .ﺃﺩﺨﻠﻪ ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﻀﺢ
MT
rotidE FDP
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  : ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺃﻨﺭﻴﻜﻭ ﻓﻴﺭﻱ  - ﺏ
 .elleirotcaf-itluMﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ، (9291 -6581)ﺃﻨﺭﻴﻜﻭ ﻓﻴﺭﻱ 
ﺃﻭ ، ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻙ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺭﺩﻋﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  (.561.p¸2991¸srepmoC-ruofuD regor)."ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ"ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ 
ﻟﻠﻔﺭﺩ )ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﺫﻜﺭ ، ﻋﺎﺭﺽ ﻓﻴﺭﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎ
ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ . ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺯ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻻ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، (ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 regor) .ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل . ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ، ﺍﻟﺴﺒل
  (.561.p¸2991¸srepmoC-ruofuD
  : ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺭﻓﺎﺌﻴل ﻏﺎﺭﻭﻓﺎﻟﻭ  - ﺕ
ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻏﻴﺭ  )4391 -2581(olaforaG leafaRﻴﻌﺩ ﺭﻓﺎﺌﻴل ﻏﺎﺭﻭﻓﺎﻟﻭ 
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺩﻉ ، ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻤﻔﻌﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺩﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ
ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ( 94-84ﺹ ﺹ، 3891، ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻨﻬﺎﻡ).ﺍﻟﺨﺎﺹ
، (ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" )ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ" ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺯل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ، (ﻭﻗﺎﺌﻴﺎ)ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل 
" ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻏﺎﺭﻭﻓﺎﻟﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ . ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺼﻠﻴﻥ
ﻫﻭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻏﺎﺭﻭﻓﺎﻟﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ. ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ" ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ
، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺤﻪ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺜﺎﺭ ﻟﻠﺠﺩل
  ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ  -4
  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻵﻤﻥ 1-4
ﻭﺃﻭﺴﻜﺎﺭ ﻨﻴﻭﻤﺎﻥ ، (1691 sbocaJ enaJ)ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺠﻴﻥ ﺠﺎﻜﻭﺱ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ (.namweN racsO)
  .ﺔ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ 
، ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴ، ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ، ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
" ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ" ﺃﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ، ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﻪ ﺃﻭﺴﻜﺎﺭ ﻨﻴﻭﻤﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ، ecaps elbisnefed
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻤﺜﻠﻪ ﺠﺎﻜﻭﺱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻨﻴﻭﻤﺎﻥ
ﻭﻤﻥ ، "ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ، ﻓﻌﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔﺜﻡ ﺘﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ، ﻭﺃﺸﺒﺎﻩ ﻨﺎﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ، ﺍﻟﺸﺎﻫﻘﺔ
ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﻨﻴﻭﻤﺎﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ، ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،(171.p srepoC-ruofuD).ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻁﻭﺍﺒﻕ
ﻴﺫﻜﺭ ﻨﻴﻭﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ . ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ﺇﻀﻌﺎﻓﺎ ﻟﻠﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ، ﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ، ﻭﺒﻬﻨﺩﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺒﻴﺔ، ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺒﻨﺎ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺸﻤل ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻀﻌﺎﻑ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
  .(namweN racsO 3791pp 45-94).ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﻨﻴﻭﻤﺎﻥ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
  .ﻭﻗﺩ ﺘﺩﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻌﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
  : ﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺘﻴﺏﻨ 2-4
ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ  nosleF sucraMﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺎﺭﻜﻭﺱ ﻓﻴﻠﺴﻭﻥ 
ﻓﻲ ( ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ)ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ " ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺨﻠﺼﺎ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻤﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻴﻠﺴﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ."ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻲ
ﺒﺨﻼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ )ﻭﺃﺭﺠﻌﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ( ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻲ 
ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ( ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ)
ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ، ﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ. ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ، (ﺭﻭﺘﻴﻨﻲ)ﺒﺸﻜل ﺭﺘﻴﺏ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ)ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻫﻲ ( ﺍﻟﺭﺘﻴﺒﺔ)ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ . ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﺭﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺩ
  : ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ
 .ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ( ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ)ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ   - ﺃ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺯﻭﺝ )ﻭﻟﻲ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺤﺩ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ، ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺭ  -  ﺏ
 (.ﺃﻭ ﺃﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎل
  .ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ-ﺝ
  (.ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ)ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ  - ﺩ
  .ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ -ﻫـ
ﺍﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ " ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ"ﻭﻓﻲ ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ  -ﻭ
  .ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ، ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ( ﺩﻭﺍﻓﻊ)ﻋﻭﺍﻤل ( ﺃﻭ ﻫﻲ ﻓﻌﻼ)ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  (.44 p ¸9791¸nehoC.L /nosleF sucraM).ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ
ﻓﻲ ، ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ: ﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﻫﺫ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ )، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ، ﻭﻋﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻋﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ، ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ( ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ)ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ، (ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺃﺩﺕ . ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ" ﺘﺸﺠﻴﻊ"ﺇﻟﻰ ( ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل)ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ، ﺍﺠﻴﺩ
" ﺍﻟﻠﻬﺙ"ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ، ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ( ﻤﺸﺠﻌﺔ)ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺩﺍﻓﻌﺔ ، ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺎﺕ
  (.669.p esaeP neK)
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻓﻴﻠﺴﻭﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺘﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ، ﻤﻊﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘ. ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻬﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺸﺭﻭﻁ 
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ 3-4
ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻱ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل " ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ"ﻋﻤﺎﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻔﻌل ، ﺒﻌﻜﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻴﻠﺴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
  : ﻫﻲ، ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
 .ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ  - ﺃ
 .ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻌﻲ  -  ﺏ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺩﻭﻥ . ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻟﻴﺱ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻨﻔﻌﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ، ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻭﻴﺤﻜﻤﻪ ﻫﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻜﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪﻴﺤ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﻭﻀﻊ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺘﻨﻘﺼﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﻌل ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ، ﻤﺜل ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﺘﻌﺘﺭﻀﻬﻡ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ. ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ، ﺃﻭ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻁﻠﻌﻬﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ، ﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺒﺄﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻔﺱ 
  .ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻭﻫﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ، ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ، ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺃﻭ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ. ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺒل ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ، ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ
  .ﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻁ
  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 4-4
ﻏﻭﺘﻔﺭﺩﺴﻭﻥ ، gnaledniH .J.Mﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻫﻡ ﻫﻨﺩﻻﻨﻎ 
 .ﻡ8791ﺴﻨﺔ ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭل، olaforaG.Jﻏﺎﺭﻭﻓﺎﻟﻭ ، nosderfttoG.N
  (8791olaforaG .J & ¸nosderfttoG .N¸gnaledniH.J.M )
  : ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻭﻉ  ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻁﻠﻕﻭ
 .ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ -1
 ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ -2
 .ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﺭﻀﺎ ﻟﻬﻡ -3
ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  .ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻬﻡ، ﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻁﻭﻥ ﺒﻬﻡﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻭﻋ، ﻴﺴﻠﻜﻭﻨﻪ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻪ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻀﺤﻴﺔ  .ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺒﻬﻡ ﺃﻭ ، ﻱ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺫ
ﺤﻴﺙ ، (7891 .olaforaG.J)ﺜﻡ ﻋﺩﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻏﺎﺭﻭﻓﺎﻟﻭ  ،ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻬﻡ
  : ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ
 .ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ -1
 (.ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲﻤﺩﻯ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ )ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ  -2
 .ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ -3
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﺭﻭﻓﺎﻟﻭ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﺎﻓﻬﺎ ﻏﺎﺭﻭﻓﺎﻟﻭ ﻜﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، ﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﻏﺒﺔ ، ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺭﻀﺎ
ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ، ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ. ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻟﻔﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻔﺽ ﺃﻭ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔﻓﺎ: ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
  .ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ
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  : ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺜﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻻ ﺘﻭﺠﺩ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻴﺔ ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ، ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻤﺎ. ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻗﺎﺌﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻫﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ . ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ، ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  : ﻨﺤﺭﺍﻑﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻ: ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ . ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺴﻠﻡ . ﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁ، ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ، ﻫﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻅﻠﺔ
، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺴﻭﺍﺀ ، ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
  .ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺸﻜل ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
، ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ: ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ
، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺃﻋ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
، ﻭﻤﺨﺘﺼﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻤﺜل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﺒﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
، ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ، ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺃﻱ ﺼﻔﻭﻑ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻭﻥ
، ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ، ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ
  .ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  : ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ: ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﻭﻀﻊ ﻫﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ، (ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ)ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﺃﻱ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺸﻤﻭﻟﻲ، ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﺃ، ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻫﺫﻩ، ﺒﺫﺍﺘﻪ
، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ، ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﺃﻱ ﺒﻐﺭﺽ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ
ﻭﺸﻌﻭﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ 
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  : ﻤﻭﻴلﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘ: ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ 
، ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺠﻴﺩﺍ. ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ
ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ، ﺇﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  .ﻬﺎ ﺘﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻌﻨﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﻔﺴ
  : ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل  (4891 /nosaeG nnasuS /nosliW luaP)،ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﻭل ﻭﻟﺴﻭﻥ ﻭﺴﻭﺯﺍﻥ ﺠﻴﺴﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻫﻲ"ﺇﻥ 
ﺃﻭ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻀﻊ ، ﻓﻼ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺜﻠﻰ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ، "ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﻔﺴﻬﺎ. ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻨﺩ . ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
 nnasuS /nosliW luaP): ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
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 .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻜﻜل ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺩﻗﺔ -1
ﺃﻭ ﻟﻪ ، ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  -2
 (.ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ -3
 .ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍ -4
 .ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻜل، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﺨﻁﻭﺓ -5
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻓﻲ ، ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ -6
 .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎ ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻨﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺎﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ  -7
 .ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ
  : (ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ)ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ : ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﻁﻁ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻭﻟﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ، ﻟﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻠﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺤﺼل . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
 .C .miJ). ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺭﻱﺍﻟﺩﻭ( ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ)ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
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  : ﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻤﺭﺍﺤل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜل ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻻﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ 
ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻼﺠﻲ
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﺠﻨﺎﺡ ﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ( noitazilaicoS)ﻴﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﺍﻋﺘﺭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻌ، ﻜﺎﻤﻥ
ﻋﻠﻰ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﺯﺍﺀ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل
MT
rotidE FDP
 ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﳌﻬﻤﺸﲔ  ﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺘﻭﺠﻪ  4".ﻟﺘﺄﻫﻴلﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍ، ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ"ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﺘﺂﺯﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺠﺯ ﻭﺭﺍﺀﻩ ( ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ)ﺃﻭ ( ﺍﻟﻔﻠﺘﺭ)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺩﻋﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴﺔ 
  : 5ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ
  : (noitneverP)ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ  -ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﻋﻤل ﻤﺨﻁﻁ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ : ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ  - ﺃ
ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  : ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ
ﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻭﻋﻭﺍﻗﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠ -ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ( spuorg ksiR)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ  -ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻀﻌﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻤﺜل ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺭﻀﻲ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻸﺴﺭﺓ
، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﺭﻓﺎﻕ، ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻜﺎﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻟﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺀ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺒﺩﻨﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ
  .ﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻻﻨﻐﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼ، ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎ
  .ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎ( sesac lacinilc buS)ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ  -ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﻌﺩ : (noitneverP yradnoceS)ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -ﺏ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ 
ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻴﺜﻭ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﺫ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ، ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ : (noitneverP yraitreT)ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  -ﺝ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ( yticinorhC)ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﺒﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﻷﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻨﺒﺫ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ( slliks laicoS)ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻴﻔﻘﺩﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﻌﻼﺝ ، ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟ، ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻫﻨﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎ
  : ﻭﻫﻲ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ : ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ( tnemhsinuP)ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ  -1
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺒﺎﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻪ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻴﻘل ﻜﻠﻤﺎ ُﺃﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ : ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ( noisreviD)ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل  -2
ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ( noitaulavE)ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ، ﻨﺤﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡﺍﻟﺠﺎ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺸﺩﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
                                                
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ( إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ)أﻣﺎ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺘﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ ( اﻟﺘﺄھﯿﻞ)اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث  4
   .ﮫ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣﻲأن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺄھﯿﻼ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﺮاف اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻟﻜﻨﮫ ﻛﺎن ﺗﺄھﯿﻼ ﻓﺎﺷﻼ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺎد ﺗﺄھﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺮاﻓ
اﻟﻌﻼج )ﺜﺔ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﻤﻦ اﻟﻌﻼج ﻣﺎ ھﻮ وﻗﺎﯾﺔ وﻣﻨﮫ ﻣﺎ ھﻮ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ، وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻠﯿﺘﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟھﻨﺎك  5
  .ﺗﺸﻜﻼن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﻤﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح( وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ
MT
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ﻟﻠﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ ﻭﺼﻐﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ( msividiceR)ﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺠ
  .ﺍﻟﺴﻥ
ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ : ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ -3
ﻓﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ، ﺃﻗل ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﺎ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻔﻅﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻠﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ
ﻭﻤﺭﻀﻰ ﻫﻭﺱ ﻭﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ( scinerhpozihcS)ﻭﻓﺼﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺨﻁﺭﻴﻥ 
  (.scilohoclA)ﺃﻭ ﻤﺩﻤﻨﻲ ﺨﻤﻭﺭ ( sevisserpeD-cinaM)
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : (noitalupinaM latnemnorivnE)ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  -4
ﻋﻠﻰ ( meetse fleS)ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
، ﻤﺩﻯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ
ﻭﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺠﻨﻭﺡ ، ﻭﺃﻗل ﻤﻴﻼ ﻟﻠﺠﻨﺎﺡ
ﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﺘﺅ( roivaheb laicoS itnA)ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  . ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺇﺸﺭﺍﻓﺎ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻁﻬﻡ ﺒﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
  : (tnemtaerT)ﺍﻟﻌﻼﺝ  -ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻼﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒﻲ
  : ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ
  .ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ -1
  .ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺸﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ -2
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -3
  : ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ، ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ: ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻫﻤﺎ
ﻴﻐﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ : (tnemtaerT lacideM)ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ  -1
( lacisyhP)ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ( cirtaihcysP)ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
  .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻲﻭ( ciportohcysP)
ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻤﻥ : (yparehtohcysP)ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  -2
ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ 
ﺎﻤﺔ ﻓﺎﻟﻌﻼﺝ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋ.ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ
  .ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍ -ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ): ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ
  : (ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ –ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ  - ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ
ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ : ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ - ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻔﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
  : ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ( ﺍﻟﺘﺨﻴﻼﺕ–ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ  –ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ  –ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ )ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ  - ﺃ
  .ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘل ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻴﻤﺜل ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ -  ﺏ
  : ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ -1
  .ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ -2
  .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ -3
ﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻱ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴ
ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺭﻭﺍ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﻁﺭ ﻓﺈﻨﻬﻡ ، ﺒﻨﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻑ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺴﻠﻜﻭﻥ
MT
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ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ، ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ)ﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨ
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ، ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺴﺒﺏ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
  .ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
: (roivaheB evitomE-lanoitaR)ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﻲ  -ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ 
   .A ,sillE( 3991 80 P).ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻔﺴﻲ
ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻴﺴﺘﺒﺼﺭ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺅﺩﺍﻩ 
ﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻭﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺘﻪ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ( ﺃﻟﻴﺱ)ﻭﻴﺭﻯ ، ﺠﺩﻴﺩﺓ
 .ﻴﻌﻴﺩ ﻏﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺞ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ
  : ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ : (ypareht evitcerid evitcA)ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻌﺎل  -1
  .ﻤﻭﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻗﻬﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻻﻨﻬﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ : (noisausrep dna gnitupsiD)ﺍﻟﺠﺩل ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ -2
ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﻻﻤﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ 
  .ﺕﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺤﺽ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎ، ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ
ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ : (krow emoH)ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ -3
ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴل ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺇﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  :(tnetnI ro tlusnI)ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩ  -4
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﺼﺩ ﺇﻴﺫﺍﺀﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ، ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻗﺩﺭﻫﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺫﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﺒﻪ ﻟﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ
ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ : (snoitome lanoitcnufsyd fo noitcaerbA)ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ -5
ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻭﺘﻨﻔﻴﺴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺇﺤﻼل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  .ﻲ ﺨﻔﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﻪﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺇﺫ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ : (segnahc laroivaheb fo esoohc)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ -6
ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ 
  .ﺎﺭﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ : (lortnoc fleS)ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﻔﺱ -7
ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻗﺩﺭﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ، ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻁﻔل : (taerht dna ssertsid)ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ  -8
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩل ﻤﻥ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺒﺘﻜﻨﻴﻜﺎﺕ ﺘﻭﻜﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﻴﻜﺴﺒﻪ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩ
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﺸﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻜﺭﻩ : (noitcartsiD ro noisreviD)ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻭ ﺘﺸﺘﻴﺘﻪ -9
ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻟﻔﺸل ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ
MT
rotidE FDP
 ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﳌﻬﻤﺸﲔ  ﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺘﺸﺘﻴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
  .ﻜﺎﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﻭﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ
ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺩ : (noitamrofni dna noitacudE)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -01
ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺼﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻹﺯﻋﺎﺝ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﺯﻋﺎﺝ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ : (noitsegguS citonpyh dna noitsegguS)ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻭﻡ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻭ-11
ﻭﻤﻬﻤﺔ ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ
ﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺩﺭ ﺃﻜ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﻔﻜﺭﻩ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻋﻘﻼﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺈﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ : (noitatimi dna gniledoM)ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ -21
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ، ﻓﻁﺭﻴﺎ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ
، ﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎﺍﻟﻤ
  .ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ، ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ: (gnivlos smelborP)ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ -31
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ، ﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍ
ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ، ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺤل ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭﻩ 
  .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ ﻭﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ : (lasraeher laroivaheb dna gniyalp eloR)ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ -41
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻠل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻻ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ
ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﻤﺜل ﻤﺨﺭﺠﺎ ﻭﻋﻼﺠﺎ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﻟﻠﻐﺭﺍﺌﺯ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺯﻴل
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻤﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ، ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﻭﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻴلﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭ
  .ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  : (yparehT puorG)ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  -ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ 
ﺸﻜﻼﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺤﻠﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻭﻋﻼﺝ ﻷﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﻤ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻤﺼﺎﻋﺒﻬﻡ ﺍﻟﺩﻓﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻤﺭﻀﻰ، ﻓﺎﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ
  .ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻭﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ 
ﺒل ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ، ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻭﻴﺸﻌﺭ 
  .ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﺁﻻﻤﻪ ﻭﻤﺴﺎﻋﻴﻪ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  : ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻫﺫﻩ ﻴﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﻫﻲ
ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﻌﻼﺝﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ  -1
  .ﻭﺍﺤﺩ
  .ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺒﻨﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -2
ﻭﻴﺨﻠﻭ ﻤﻨﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ، ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ -3
  .ﻱﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻔﺭﺩ
  :ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻬﺞ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ـ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 1
 ﻭﻫﺫﺍ، ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﻘﺕ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ، ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ
 ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﺠل ﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
MT
rotidE FDP
 ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﳌﻬﻤﺸﲔ  ﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ﺫﺍﺘﻪ ﺤﺩ ﻓﻲ ﻭﻫﻭ، ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﻋﻼﺝ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻎ
 (001 ﺹ، 6002، ﻟﺨﻤﻴﺴﺘﻲ ﻋﺜﺎﻤﻨﻴﺔ) .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺘﺠﻨﺏ
 ﻭﺃﺸﺨﺎﺼﺎ، ﺤﺭﻤﺎﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﻀﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ
 ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﺫﺍ، ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺠﺭﺍﺌﻡ
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﺎ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
 ﻓﻘﺩ، ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻬﺫﺍ، ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ
، ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻘﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻴﻬﺠﺭ، ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺴﻭﺀ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻨﺸﺄ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍ
  (671ﺹ، 9891، ﻋﺒﻴﺩ ﺭﺅﻭﻑ).ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﻬل ﻜﻲ
 ﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺜﺒﺕ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻟﺏ ﻀﻤﻥ ﻭﺼﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻏﺭﺍﺌﺯ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ
 ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﻥ
 ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻋﺩﻡ
، ﻓﻘﻴﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ، ﺒﺎﺌﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﻔﻀﻲ ﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻱ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻏﻨﻲ ﻤﻴﺴﻭﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ
   .ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻐﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ
 (37 ﺹ، ﺴﻴﻜﻠﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ، ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ)
 ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
 .ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ
 ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﺼﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺠﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻴﺤﻴﺩ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻨﺤﻭ ﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
   .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
 : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ـ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 2
 ﻓﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ
 ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ، ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 ﻋﺎﻤﺎ ﻋﺸﺭ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﺴﺒﻊ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﺜﺎ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﺌﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ، ﻭﺜﺒﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺨﺼﺕ 4891 ﺴﻨﺔ
  .ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﻠﻙ
 (732 ﺹ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ، ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ)
 ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺫﺍﺕ ﺃﻥ ﺜﺒﺕ ﻓﻘﺩ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻨﺼﺭﻑ
 ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ، ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﺴﺒﺒﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ، ﻭﺍﻟﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﻠﻭﺍﻁ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ، ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﺘﺄﺜﺭﻫﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ
  (612ﺹ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ، ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ)ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻜﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
 : ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ـ ﻭﺴﺎﺌل 3
 ﻓﻭﻗﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﻟﻬﺫﺍ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻭﺩ ﺨﻠل ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺒﺴﺒﺏ ، ﻟﻠﺨﻁﺄ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﺃﺸﺩ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻭﻉ
 ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ
MT
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 ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
  : ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﻬﺫﻩ
 : ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ   -  ﺃ
ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ  ﻜﺎﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﻨﻲ
 ﻤﻥ ﺇﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺘﻤﺴﻙ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺨﻼل
، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺎﻹﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻔﻌﻴل ﻴﺘﻡ
 ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﻭﺤﺴﻪ ﺫﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ
 ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 .ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
 ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻔﻌل ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺤﺩ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻔﻌل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻁﻭﺭ
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﺎﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﻥ
 (691 ﺹ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ، ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ)
ﻓﻲ  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﻲ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻘﺎﺒل
 ﺒﺎﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻭﻴﻘﻠل، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
 ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ، ﻟﻺﻋﺘﺩﺍﺀ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺠﻨﺏ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 .ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻴﺴﺭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﻤﻥ  ﺠﺯﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺤﻤﻴل ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻨﻜﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺩل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ
، ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺭﺠﺎل ﺘﻌﺫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
 ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻓﻼ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻔﺎﺡ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺫﻟﻙ
  .ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺘﺠﻨﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻻ ﻜﻲ
 (222 ﺹ، 3002، ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ)
 : ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  - ﺏ
 ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﺴﻕ ﻭﻫﺫﺍ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 ﻭﻴﻠﺘﻔﻭﻥ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﺒﻨﻭﻥ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺯﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜل" ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﻤﻨﻅﻡ
، "ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻨﺴﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺤﻭل
 .ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺒﻐﺭﺽ ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺦ ﻏﺴﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ، ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺘﻔﺘﺢ
 ﻟﻘﻴﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﻴﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
، ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﻟﻠﻤﺠﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﺯل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺘﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻡ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 (722 ﺹ، 7002، ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ).ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﻨﻴل ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻤﻊ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺄﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺘﻌﺩﺩ
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ، ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻥ ﺤﺎل ﺃﻱ ﻓﻲ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
 ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﺩﻯ ﻓﺌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩ، ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ
 (602 ﺹ، 3002، ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ).ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﺘﻤﺜل
 ﻓﻲ ﻭﻓﺭﺍﻍ ﻭﻨﻘﺹ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
MT
rotidE FDP
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 ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻤﻴل ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﺴﺱ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻭﻤﺎ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﻟﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺃﻭ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻷﻥ ﻭﺍﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻭﻋﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺃﻜﺩﺕ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺴﻭﺀﻭﺍﻷﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻌﻼﺝ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ
 ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻘﺩ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺔ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺄﻜﺩ 5891 ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﻨﻭ ﻋﻤل ﺨﻁﺔ
 (502 ﺹ، 3002، ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ)
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ  ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﻌﻤل
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ" ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﺴﺱ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  (072 ﺹ، 8991، ﻏﺒﺎﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ)، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻌﺭﻑ
 : ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  - ﺕ
، ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﻟﻡ ﻤﺎ ﺘﻨﺠﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺒﻁ ﻴﺠﺏ ﺃﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻀﺎﻑ
 ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺩﻗﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻻ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ، ﻵﺨﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ
 ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻹﻴﻀﺎﺡ ﻴﻤﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻨﺼﻭﺹ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻀﻤﻨﻪ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﻬﻲ ﺘﺨﺎﻁﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻨﻪ  ﺒﻪ ﻭﻴﻘﺼﺩ، ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻴﺩﻓﻊ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻔﻀﻲ ﻗﺩ ﻟﻤﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺃﻓﻌﺎل ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ
 ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻅﺭﺍ، ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻭﺍﻥ
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻻ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
، ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺭﺝ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻤﺜل، ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﺴﺩ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﻘﺘل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻔﻀﻲ ﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺸﺭﺏ
 .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺭ
 ﻭﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻬﺩﻑ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
 ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻴﺯﺍل ﻭﻻ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺜﺒﺕ ﻷﻥ، ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺸﺭﺏ
 ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺸﻭﻫﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺘﻔﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻟﻠﻌﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻀﺢ
 .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﺠﻪ
 : ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ  - ﺙ
ﻭﻗﻴﻡ  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻤﺜل ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻗﺩ
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻷﻥ، ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻘﻠﻕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺩل ﻓﺎﺯﺩﻴﺎﺩ، ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺨﻁﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺘﺸﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎل، ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﺕ ﻓﻤﻬﻤﺎ، ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻭﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 .ﻭﺍﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻋﻘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻘﻠﺏ ﻴﻬﺩﺩ
، ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ 0991 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻜﺩ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻊ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ
 ﻭﻓﺭﺽ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
 (502 ﺹ، 3002، ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ).ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
MT
rotidE FDP
 ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﳌﻬﻤﺸﲔ  ﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻠﻰ 5891 ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﻨﻭ ﺨﻁﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ 0891 ﻟﺴﻨﺔ ﻜﺎﺭﺍﻜﺎﺱ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻴﺅﻜﺩ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل، ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﻌﺯﻻ ﺃﻭ ﻋﻤﻼ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻻ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
  .ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺎﻟﻬ ﻤﻜﻤﻠﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺒل ﻭﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (102 ﺹ، 3002، ﺠﻌﻔﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ)
 ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺴﻁ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﻤﺎ
 ﺒﺨﻠﻕ ﻭﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
 ﻤﻊ، ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ
 ﺘﺸﻜل ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ
 ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ، ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ
 .ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل
 ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
 ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻴﺎﻤﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻓﻠﻭﺭﻴﺩﺍ ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻔﻲ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻭﻓﻘﺎ، "ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ" ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺌﻡﺍﻟﺠﺭ ﻜﻔﺎﺡ
 ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺒﻌﻠﻡ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ، ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
 ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺘﻬﺩﻑ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ
 ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻫﺫﺍ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ
 (902 ﺹ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ، ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ).ﺨﻁﻴﺭ ﺤﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻠﺕ
 ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﺒﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺅﻜﺩ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻷﻤﻥ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ، ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻬﺩﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﺄﻓﻀل
 ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﻋﺩﻡ، ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ، ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻥ
 (5-4 ﺹ ﺹ، 2102، ﺩﻫﻴﻤﻲ ﻟﺨﻀﺭ) .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺁﻻﺕ ﻨﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻟﺠﺄﺕ
 ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻋﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﺘﻘﻊ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻐﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻅل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺫﻟﻙ، ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﺨﺘﻼل ﺫﻟﻙ ﻭﺴﺒﺏ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
  ygetartS pihsrentraP ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙﻋﻤﻭﻤﺎﹶ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ  ﻓﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ، ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﻴﺴﻌﻰ ، ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹼ، ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ
 .ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ . ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﻏﻴﺭ  ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﻪ
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻀﻤﻥ. ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻓﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬل. ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻜل ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ، ﻭﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ
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  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ـ 1 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ  ﻜﺎﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻨﺎﺸﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﺫﺍ
ﻓـﺎﻟﺠﻬﻭﺩ . ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ  ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﻅل ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻤﻘﺒـﻭل ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ . ﺘﻌﺯﺯﻫﺎ ﺠﻬﻭﺩ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻋﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻭﻗـﺕ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﻭﺘﻜـﺭﺍﺭ ﻭﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﻨﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﺒﻌﻬﺎ، ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ
  (741ﺹ، 8991، ﻋﺒﺩﺍﷲ، ﺍﻟﻔﻭﺯﺍﻥ).ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ. ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ـ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ، ﺠﻬﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻥﻟﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴ 
ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ  ﻭﺍﻥ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺤﺕ، ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ـ ﻫﻤﺎﹰ
ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻭﺇﻥ ﺃﻱ ﺘﻬﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻫل ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻋﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ
 .ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻌﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻨﺒﻬﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ﻓﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ  ﺘﺤﻤل ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹼ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ  ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ـ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 2 
 : ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ 1-2
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ
 gnilwoB dna maharGﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ  –ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺘﻭﻟﻲ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﺭﺩﻩ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻤﺩﺍﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ )5991(
ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ  ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﻋﻨﺎﺼﺭ، ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ
ﺘﺒﺩﺃ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 . ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻡ ﺍﺯﺩﺍﺩ 4991ﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﻟﻌﺎﻡ 8991ﻜﻨﺩﺍ  ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ
- 8791ﻤﻥ ﻋﺎﻡ % 4ﻤﻌﺩل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻤﻌﺩل . ﻡ4991-4891 ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ% 8ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﻓﺭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ3991
 (ﻡ6991, ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ) .ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ  
ﻭﻨﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺜﻤﺭ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴل ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ  ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ  ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻴﻨﺘﺞ
 .ﺘﺯﺝ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺒﺩﺃﺕ ﻜﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠل
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ
  )0002 P,8991 ,epoH ,sehguH( .ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻤل ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴ
 ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺠﻬﻭﺩﻩ. ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ
ﻓﺘﺭﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺨﻼل. ﺴﻨﻪ81ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ 
MT
rotidE FDP
 ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﳌﻬﻤﺸﲔ  ﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ ﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﺘﺒﻘﻰ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺭﺴﺒﺎﺘ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ  (5991)ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻜﻨﺩﺍ 
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ  ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻭﺍﻤل، ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻫﻲ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻀﺤﻴﺔ ﻷﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ
 ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺃﻭ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ. ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻫﻭ
 ()noitneverP emirC noitaN 21 p,7991 ,adanaC fo licnuoC .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺒﻌﻼﺝ  ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ   
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ  ﺠﺫﻭﺭ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃﻭ ﺃﻥ ، ﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻼ ﺘﻘﻠﻴل
 (emirC noitaN 21 p,7991 ,adanaC fo licnuoC :ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﺃﺤﺩ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 )noitneverP
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ -1
 .ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻨﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -2
 .ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ -3
 .ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ -4
 .ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ -5
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺒل  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﻤﻥ% 22ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ( 71- 21)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻤﻥ (. ﺴﻥ81( ﻭﺤﺘﻰ ﺴﻥ
% 01ﺘﻤﺜل ﺴﻭﻯ  ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻻ، ﻤﻨﻬﻡ ﺫﻜﻭﺭ% 08ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ 
  )61-3PP,0002 ,adanaC fo licnuoC noitneverP emirC noitaN( .ﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻜﺎ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺒل ﺴﻥ ﺍﻟـﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺩ ﺭﺍﻓﺩﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ )8991( drofwarC ﻴﺸﻴﺭ   
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  tcejorP loohcserP yrrePﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﺴﺘﺩل ﺒﺫﻟﻙ
 : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل. ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻤﺎ ﻗﺒل ﺴﻥ ﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ
ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ  ﺃﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻗل )1(
   .ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺘﻠﻙ
 .ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺃﻗل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ )2(
 .ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻨﺎﺯل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴ )3(
ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﺠﻴﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ  ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ )4(
 .ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  )3991( la te trahniewhcS ﻴﻀﻴﻑ   
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ  ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ، ﺔﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌ
ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻟﺘﻠﻘﻲ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل. ﺍﻟﻤﺠﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 )41 p,0002 ,adanaC fo licnuoC noitneverP emirC noitaN( .ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ
ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻴﻌﺩ   
 ﺘﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ .ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﻠﻪ
ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻸﺴﺭﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ,la te namrahS( .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ. ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﻡ ﻭﻗﺎﻁﻨﻴﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 .)9991 ,hcraeseR ecnavdA rof etutitsnI naidanaC ehT ;7991
ﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷ 5991 ylbmerT( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺸﻴﺭ  
ﺘﻘﻠل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ، ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻋﺭﻀﺔ، ﻟﻠﻁﻔل
MT
rotidE FDP
 ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﳌﻬﻤﺸﲔ  ﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ
 .ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ، ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﻼ ﻗﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺜﺎل
 ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ، ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﺝ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻲ
 .ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺸﺎﻤل ﻤﺘﻜﺎﻤلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻷﺨﺹ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ  ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ
ﻤﻥ  ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ
   52P, 8991,drofwarC() ﺁﻨﻔﺎﹰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒل ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 : ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﻋﻤﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺯ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰﺨﻼل ﻫﺫﻩ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ  .ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ
ﻓﻴﺭ ﺘﻭ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘﻭﻴﺔ
 .ﻭﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
 )25-74PP,0002 ,adanaC fo licnuoC noitneverP emirC noitaN( 
 : ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭ
ﻭﻴﻨﺒﻊ ﻫﺫﺍ ، ﺠﺭﻴﻤﺔﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﻜﻴﺯﺍﹰ. ﺃ 
 ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺦ
ﻓـﺈﻥ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ. ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻠﻭلﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤ
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
 ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ. ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﺇﺩﺭﺍﻙ. ﺏ 
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟ، ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﺤﻴﺎﺌﻬﻡ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ  ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ
 ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ. ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ. ﺝ 
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺭﻭﺡ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ، ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻤﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ  ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﺯﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ
 .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﻌﺩ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺤﻭل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ  ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉﺒل ﻭ، ﻤﺔﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
  .ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ لﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻟﺒﻌﺽ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻬﺩﻑ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻷﺤﻭﺍل
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 6: ﻜﻨﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﻲ  )1(
ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ ( 81-21)ﺼﻤﻡ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺴﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ
 .ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﻻﺕ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ  ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻴﺘﻌﻠﻡ ، ﻠﻕ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺘﻴﻨﺔﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺨ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﻭﺠﻨﻭﺤﻬﻡ  ﻭﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻠﻙ  ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺃﻭ ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ، ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺒ، ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺇﻟﻰ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺯﻻﻕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤل  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ، ﻤﻬﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
 .ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻨﺸل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ )2(
ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻨﺸل ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻗﺎﻤﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ 5991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻨﺸل ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻗل  ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 .ﺩﻭﻻﺭ 0005ﻤﻥ 
ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺩﻴﻼ . ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺩﻋﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭﻓﻘﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍ ﻟﻠﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻭﻴﺩﻋﻰ
. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔmsividiceRﻟﻤﻨﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺜﻠﻴ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻨﻘﺎﺵ ﺘﻀﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ
 .ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻤﺠﻬﻡ ﻟﻴﺼﺒﺤﻭﺍ  ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻤﻊ  ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺴﻘﻁ، ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ  ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻴﻥ ﺇﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ )3(
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻭﻤﻨﺴﻘﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻜﺘﻴﺒﺎ 02ﻴﺤﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   
 ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ)ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﻔﺌﺘﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﻡ3991
 .ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ( ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ
، ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻜﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ
 ﻭﻟﻘﺩ ﺸﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺭﺯ ﺤﺎﺠﺔ ﺘﻠﻙ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻤﺎﺜل ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻜﺤﻭل
ﻭﺭﻜﺯ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺘﻌﺎﻁﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺯ
  .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻗﻼﻉ ﻋﻨﻬﺎ
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  ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻗل(4
ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ  )loohcS yradnoceS ellebaL eruC( ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ  ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰﺴﻨﻪ (61-31)ﻤﻥ ﺴﻥ 
 .ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ
ﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻨﻔﺴﻴﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﻤل
 ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ. ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
  .ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻲﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ .ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﺕ  ﻜﻤﺎ، ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋ .ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺇﺠﻤﺎﻻﹰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘﺘﺨﺫ
  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻲ (5
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺎﻤﺞ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨ
ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻏﺭﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ. ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞﺘﻁﺒ
 .ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺠﻠﺔ ﺩﺍﺨل ، ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ   
 ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 56ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ( 1002)ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ. ﺍﻟﺤﻲ
 .ﺸﺎﺏ007ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 : ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ -6 
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺸﻜﻴل
 fo licnuoC noitneverP emirC lanoitaN( ﻡ9891ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ
   6991 ,11p(، adanaC
ﺫﻟﻙ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  liaNﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺸﺘﻰ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺎﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺴﻭﺭ
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻜل . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻋﻀﻭﺍﹰ( 21-01)ﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ    
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
 .ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬﻡ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻲ 
  .ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  ﻲ ﻜﻨﺩﺍﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺩﻯ ﻭﺃﺜﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺼﺎﻨﻌﻲ .ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺅﺘﻲ ﺃﻜﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻅﺭﻓﻲ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃ
 .ﻨﻁﺎﻕ ﺯﻤﻨﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻘﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻅﺭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺎﺠل ﻭﻟﻜﻥ ﻀﻤﻥ
MT
rotidE FDP
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 ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌل ﺘﺅﻜﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ  %05ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻗﻠﺼﺕ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ . ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل  ﻓﻘﻁ ﻤﻥ% 6ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ  gnitisiV emoHﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻠﻙ % 22ﻤﻘﺎﺭﻨﻪ ﺏ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﺠﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ. ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﺘﺨﺭﻴﺏ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻭﻓﺭﺕ ﺠﻬﺩ ﻭﻭﻗﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺠﺭﺍﺌﻡ
 .ﺘﻘﺎﺭﻥ
ﻡ ﻭﺼل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻌﺩل ﻟﻪ 9991ﻲ ﻋﺎﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓ
 )0002,SJCC(ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺭﻏﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ % 5ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﺒﻤﻌﺩل  ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰ 
 ﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﻋ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﺎ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ
  .ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ( ﻜﻨﺩﺍ)ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺘﺴﻊ ﻤﺩﻥ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺌﺎﺕ  ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻁﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل  ﻭﺃﺼﻭل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻁﻐﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺸﺔ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ  ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  .ﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩ( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﹰ ﺒﻤﻌﺩل  .ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2.7ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻤﻌﺩل  ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﻗﺩ 71-21ﻟﻠﻌﻤﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻟﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﻪ% 12
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل. ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﻡ ﻫﻭ  1991ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 4.6%ﻡ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 9991
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ % 1.01ﻟﻠﻤﻨﺎﺯل ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻋﻨﻭﺓ% 05
  .ﻗﺒﻠﻪ
ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﻌﺯﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ( 9991)ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ  ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ
 .ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ 2002-8991ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ  ﻭﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻨﺩﺍ ﻟﻠﻌﺎﻡ  ﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ3002ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ . ﺍﻟﻤﻨﻭﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل 1991ﺒﻌﺎﻡ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ% 72ﻡ ﻭﻫﻭ ﺁﺨﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻤﻌﺩل 2002
ﻜﺱ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻌ .ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ . ﻡ2002ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ% 3ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻤﻌﺩل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻗل ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل 2002ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ 
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻠﻙ  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ 81ﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷ%. 5ﺒﻤﻌﺩل  ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ  %33 ﺃﻗل ﺒﻤﻌﺩل 2002ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 5ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻤﻌﺩل 
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 (67-37 ﺹ ﺹ،3002 ،ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ )ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
ﻨﻠﺨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ     
  : ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻓﻲ  –ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍﹰ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺸﻜﻼﹰ  ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ –ﺍﻷﻤﺭ  ﺤﻘﻴﻘﺔ
 .ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ  ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﺝ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
 .ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﻌﻼﺠﻬﺎ
ﻓﺭﺹ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ  ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
 .ﻻﺤﻘﺎ
ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ  ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ  ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺒل ﻗﺒل ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ، ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
 ﻭﺘﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل، ﻷﻭﻟﻲﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺤﺼﻨﺎﹰ ﻤﻨﻴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ، ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ
 .ﻓﻲ ﻭﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ , ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ, ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ 
ﻀﻤﻥ  ,ﻋﺒﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ, ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺎل
ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ  ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ, ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ, ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ
 .ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  : ﺠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﻟ 2-2
ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  tuo pord ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺩﻤﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐل ﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ، ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻘﺒل 
ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺸﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ، ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﻓﻔﺸل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ . ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺎ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻤﻤ، ﻭﺍﻷﻫل ﻭﺴﺨﺭﻴﺔ ﺯﻤﻼﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ
، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ
٪ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﻴﺭ 53ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﺃﻥ  ﺤﻴﺙ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻻﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ
  .ﻤﻨﺘﻅﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﺎﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ 
ﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﻌ
ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﺩ . ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻨﻀﺠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻫﻠﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل
ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺭﺴﻲ ﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﺎﺴﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻭﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ، ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺔ ، ﺍﻷﻫل ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻴﺒﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺴﺅﻭل ، ﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻐﻴﺒﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻫلﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻌ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ، ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ
MT
rotidE FDP
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ﺎﺴﺒﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻷﻫل ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻤﻨ
ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺩﺭﺴﻴﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ . ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫل
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻨﻔﺴﻴﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻀﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
  .ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻓﻌﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﻐل ﺃﻭﻗﺎﺕ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ
ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺒﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻟﺌﻼ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﺄﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺩﺭﺒ
ﺨﺎﺼﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
  .ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 : ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 3-2
ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻨﻠﻨﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻟﻜﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﺸﺌﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
  .ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ
ﺔ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻜﻤﻔﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻨﻠﻨﺩﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺸﺭﻁﻲ ﺒﺎﻟﺯﻱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺃﺴﺘﺎﺫ ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
  .ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﺎﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻭﻻ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤ
ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﻭﺭ ، ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ. ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻓﻨﻠﻨﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ
  .ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺩ ﺘﻨﺨﻔﺽ -ﻤﺜﻼ-ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﻬﺎ )ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ 
  .ﻡ0891ﻨﺔ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﻨﺫ ﺴ(ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺤﻭل
ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ( ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ)ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ          
( ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻼﺡ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ، ﻡ0891ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩﻫ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺩﺓ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻨﻠﻨﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
  ,ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺍﺴ، ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻓﻨﻠﻨﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩ 
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 09ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  05ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  .ﻟﻬﺎ ﺤﻼ
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ، ﻨﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺤﻼﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻨﻠﻨﺩﻱ ﺃﻱ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺩﻱ، ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ
  .ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  4-2
  :ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺯﻤﻼﺅﻫﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل  tsirhcliG enyaweLﻟﻴﻭﻴﻥ ﺠﻠﺘﺸﺭﺴﺕ  ﻭﻀﻌﺕ 
  : ﻭﺍﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ.ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
MT
rotidE FDP
 ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﳌﻬﻤﺸﲔ  ﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  noitanimessiD noitamrofnIﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﻨﺜﺭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  1 
  noitazilanosreP noitamrofnIﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ  -1
 noitisiuqcA sllikSﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  -2
  noitaulavE stluseRﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  -3
 : ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﻴﻭﻴﻥ ﻭﺯﻤﻼﺌﻬﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎ
  .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ(ﺃ) 
  .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ(ﺏ)
ﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ
ﻭﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻤﻥ ، ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ
  .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ
 : ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ -
 rof retnesﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺃﺭﺠﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ 
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل  seitinummoc dna sloohcs eerf gurd
  .ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
  : ﻤﻨﻬﺎﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻨﺫﻜﺭ 
ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ  -1
 .ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﻘﺩ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻸﺴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ -2
 .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤلﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ  -3
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل  -4
 .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ( ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ)ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل  -5
 .ﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺍ
 .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ -6
 .ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥ ﻭﻤﺭﺸﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ -7
ﻭﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻭﺃﻥ ﺃﺴﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ، ﻗﻠﺕ ﻋﻤﺎ ﻗﺒل ﻗﺩ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  -ﺃﻴﻀﺎ –ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
  .ـ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ 3
  .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 1-3
ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  : ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻤل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
ﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﻤ  - ﺃ
 .ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﺨﻁﺎﺭﻩ ﻭﻤﺴﺎﻭﺌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ
 .ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﻟﻺﻗﻼﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  -  ﺏ
، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  : ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﻴﺤﺎﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟ
ﻴﺤﺎﻭل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻗﺎﻴﺔ : ﻫﺩﻑ ﻭﻗﺎﺌﻲ
  .ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻋﻼﺝ
MT
rotidE FDP
 ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺍﳌﻬﻤﺸﲔ  ﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻴﺤﺎﻭل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻠﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ : ﻫﺩﻑ ﻋﻼﺠﻲ
ﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﻋﻥ ﺍ
  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻤﻴﻠﻠﻴﻐﺭﺍﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻟﻘﺘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻩ ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .ﺒﺎﻟﻭﺭﻴﺩ
ﻭﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠﻌﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﺔ 
  .ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ﻭﺠﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻤﻭﺕ ﺍﻟﻔﺠﺄﺓ
 : ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﻐﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ 2-3
 : ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  -  ﺃ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ، ﻻﺤﻅ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ ﻭﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ﻴﺴﺒﺏ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ، ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
  (.ﺃﻭل ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻭﺜﺎﻟﺙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ)ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ 
  : ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ، ﻓﺘﻀﺎﻓﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺤﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ، ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ   ( ﺃ)
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﺘﻔﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﻨﺼﺢ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻏﺭﺍﻀﺎ ﻻ ﻟﺯﻭﻡ ﻟﻬﺎ   ( ﺏ)
 .ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻁﻠﺒﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ   ( ﺝ)
ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻷﺨﺭ ﻟﻠﻔﺼل ، ﻴﺨﺼﺹ ﺠﺯﺀ ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل، ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺃﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ
 .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ   ( ﺩ)
 .ﺭﺍﺭﻩ ﻹﺤﻀﺎﺭ ﻜل ﻜﺘﺒﻪ ﻭﺩﻓﺎﺘﺭﻩ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻀﻁ، ﺇﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ
  : ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺠﺒﺔ ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ  -  ﺏ
ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻭﻤﻤﺭﻀﻭ ، (ﺇﺩﺍﺭﻴﻭﻥ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ ﻤﻌﻠﻤﻭﻥ)ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ 
، ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
، ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺫﻫﻨﻲ، ﺤﺎﻻﺕ ﺨﻤﻭل ﻭﻋﺩﻡ ﻨﺸﺎﻁ، ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻋﻴﺎﺀ، (ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ)ﻻﺕ ﺇﻤﺎﺀ ﺤﺎ
ﻜﺎﻥ ﻨﺭﺠﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺠﺒﺔ ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ، (ﺃﻨﻴﻤﻴﺎ)ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ 
ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ، ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻏﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﻓﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺠﺒﺔ ﺇﻓﻁﺎﺭ ﻴﻭﻤﻴﺎ 
  .ﻤﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﺒﺔ، ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻗﺩﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ
  .ﺒﺸﻜل ﻨﻅﻴﻑ ﻭﺼﺤﻲ، ﻜﺎﻓﻴﺘﻴﺭﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ
 : ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ-ﺕ 
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﻋﺩﺓ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ 
ﻭﺍﺸﺘﻤل . ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  : ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ
، ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻋﻘﺩ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ: ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺜﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔﻭﺸﺭﺡ ﺃ
  .ﺘﺠﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﻴﻬﺩﻑ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻷﺴﺭﻱ: ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ
" ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ، ﺠﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺒﺫل ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺼﺎﺩﻩ ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
MT
rotidE FDP
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ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻤﻊ  ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﻭﺍﻀﺢ، "ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺼﺎﺩ، ﻏﺭﺱ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
 .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
  : ﺝ ـ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺕ ﺸﺭﻁﺔ ﺩﺒﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻨﺸﺭ   
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ، ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
 .ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻁﻼﺏ
ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻁﻨﻲ ﺘﻭﻋﻭﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
  .ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻟﻁﻼﺏﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺠﻴل ﺍ
  : ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻱ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ: ﻫﻤﺎ، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
 .ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ: ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ -1
 : ﻭﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ -2
: ﻤﺜل، ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ﻭﺘﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡﻭﻴﺘﻀﻤﻥ : ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻌﺭﻴﻔﻲ  - ﺃ
 .ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻐﻠﻭ: ﻤﺜل، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﻭﻴﺸﻤل ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ: ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻗﺎﺌﻲ  -  ﺏ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ، ﻭﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻐﺭﻴﺎﺕ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ: ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
 .ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ
، ﻭﻴﺸﻤل ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﺩﻴﻪ: ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻲ -ﺝ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ، ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻊ ﻀﻐﻭﻁ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﺜل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ
  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ : ﻤﺜل، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺒﻠﺩﻩ: ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻱ - ﺩ
ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ
  (.ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ)ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺨﺩﻤﺕ 
  : ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ 4ـ 3
ﻫﻭ ﻜﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻐﻠﻘﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻟﻤﺨﻴﻡ، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﻓﻘﻁ
ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺴﻴﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺴﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل . ﻭﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ، ﻴﻭﺯﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻨﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘ. ﻟﺫﻟﻙ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ، ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ
  : ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﻤﺼﺭ 5-3
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻗﺎﺌﻴﺎ ﺫﺍ ﺼﺒﻐﺔ ﺍ
ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﻴﻭﻅﻑ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل 
  .4691ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺎﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﺴﺭ
ﺒﺸﺄﻥ  4691ﻟﺴﻨﺔ 23ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ( ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ)ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ
  : ﺃﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺼﺭ 1-5-3
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻋﻼﺝ ، ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ecnefeD laicoSﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ، ﻭﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ، ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  .ﻭﺘﻘﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ
  .ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﺔ
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺜل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ
  ...ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ
ﻭﻁﺒﻴﺏ ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ، ﻭﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻴﺘﺸﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻨﺎﺩ
  .ﻭﺴﻜﺭﺘﻴﺭ، ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎ
  : ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ 2-5-3
ﺇﻋﻼﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻌﺎﻡ : ﻤﺜل)ﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل 
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔل ...( 9891ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻌﺎﻡ ، 9591ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻌﺎﻡ ، 4291
ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻡ ﻭﻭﻭﻁﻥ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺩﻴﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜل ﻁﻔل ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ . ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
  .ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 6991ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﺃﻜﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻌﺎﻡ ... ﻭﺃﺴﺭﺓ
  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻁﻔل؟
  : ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل
 .ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ -1
 .ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﺩﻭﺭ  -2
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ -3
ﻭﻤﺠﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ، ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻭﻥ: ﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻤﺜل -4
 ...ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺫﻜﺭ
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ -1
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺸﻌﺎﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ -2
 .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻗﺴﻡ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻁﻔل، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻗﺼﻭﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -3
ﺤﺭﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل  -4
 .ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
  ـ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 4
ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻁﺭﻫﺎ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻷﻓﻀل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻨﺤﻭ
  : ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﺁﺨﺭ
  : ﻫﻴﻠﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺩﻱ ﻟﻭﻟﻴﺎﻡ 1-4
ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻫﻴﻠﻲﺒﺭ ﻴﻌﺘ   
ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ، ﺠﺎﻨﺢ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﺤﺩﺙ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻋﻥ ﻫﻴﻠﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ .ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻭﻤﻌﺒﺭﺓ ، ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻴﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴﺔ
 .ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ
ﺍﻟﺫﻱ  ellivremoS egdirbmaC ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﻁﺭﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، (7391)ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼ
ﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻌﻤل  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻨﺤﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻤﺅﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
، ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻟﻺﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ  ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ
 ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻤﺕ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ
ﺴﺠﻠﺕ  ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏﻭﻟﻌل . ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ، ﺴﻨﻭﺍﺕ 8ﺤﻭﺍﻟﻲ 
MT
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ﺍﻋﺘﺒﺭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ  ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ droCcM naoJ te mailliW ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 5591ﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻡ ﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻤﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﻋﺠﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ
  : ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ 2-4
ﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻴﻌﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   
، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﻭﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ wohs droffilC ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ، 2491ﺴﻨﺔ  yaKcM yrneH ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﻫﺎ ﺒﻤﻌﻴﺔ
 ﺒل ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥﻋﻠﻰ  ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﻠﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
ﻴﻜﺎﻏﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸ ﻭﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﺎﺠﺤﺔ، ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ  ﺃﻋﻁﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺩ .ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﺭﻕ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﺒل ﺃﺴﻬﻡ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ، ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ، ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ
  ovorP: ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 3-4
ﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺨﻠﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍ ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ  ovorP ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﺭﺒﺔ، "ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ "ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﻜﻨﺩﺍ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏﺇﺤﺩﻯ ﺍ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ovorP ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺠﺭﺒﺔ   
ﺎ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌ، ﻴﺴﺘﻤﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻓﻲ ﺠﻌل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ  ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ. ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻓﺈﻥ ، ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻭﺡ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻟﻠﻘﻴﻡﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  yeqmE ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ
ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻟﺩﻓﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ
   .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ nilloH ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺤﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ، ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻭﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ، ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺸﺩﺓ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ."ﺠﻨﻭﺤﻴﺘﻬﻡ" ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﺭﺘﺎﺤﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻴﻨﺎﻫﻀﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  .ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ nilloH ﻴﻘﺘﺭﺡ
  .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺩﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ nilloH ﺤﺴﺏ، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
 ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﺎ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻟﻌﺏ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﻭﺘﻘﺒل ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻀﺏ
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
  :ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ellivocsoB ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﻭﺴﻜﻭﻓﻴل 4ـ4
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﻜل  )ellivocsoB( ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻟﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻤﺘﺩﺍ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻟﻬﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ
  .ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻨﺫ
MT
rotidE FDP
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ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ  ﻭﺘﺸﻤل   
، nodniuG eninaeJ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺭﺒﻊ ، ﻤﻌﺎ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  :.ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺩﺍﺨل  ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ -ﺃ
 .ﺜﻡ ﻗﺒﻭل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺃﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ: ﻁﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻀﺒ -ﺏ
 . ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -ﺝ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫﻼﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺘﻪ  ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ..ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻓﻲ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ، ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻋﻴﺎ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -ﺩ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﺕ ، ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﺩﻴﻪ
ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ellivocsoB ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ      
ﺩ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﻭﺭﺸﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺘﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻲ
ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﺭﺘﻜﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻟﻜﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ، ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻴﺅﻁﺭﻩ ﻤﺨﺘﺼﻭﻥ
ﺇﻨﺘﻘﺎﺅﻫﻡ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ
 .ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﻡ ﺎﻟﻤﻬﺎﻡﻤﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒ، ﻭﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  :ﺭﺃﻜﻴ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻟﺠﻭﻟﻴﺎﻥ 5- 4 
ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻻ ﻴﺅﻫﻠﻬﻡ  ﺃﻥ rekcA nav naailuJ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ       
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ  ﻓﻜل، ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻟﻺﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻭﺴﻁﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 .ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ، 7991ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﺴﻨﺔ  mehnrA ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ       
ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻟﻌﻼﺠﻬﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺂﺒﺎﺌﻬﻡ
   ": ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ rekcA ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻱ ، ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﺒﻲ ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺒﻬﻡ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﻭ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺭ ﻤﻥ ، "ﻨﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ
  .ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻪ ﻗﺒﻠﻬﻡ
 : ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ rekcA ﻭﻴﻭﺼﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻥ ﻷﻓﻌﺎل  ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ-1
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻭﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ، ﺠﺎﻨﺤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺠﺎﻨﺢ
 .ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺃﻭ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ-2
 .ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺩﺙ
ﺒﻌﻼﺠﻬﻡ  ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ-3
ﺘﻬﻤل ﻭﺴﻁﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻓﺸل ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ rekcA ﺤﺴﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ، ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ
 .ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺒل ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﻼﺠﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ-4
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻻﺒﺩ
 .ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻜل ﺤﺩﺙ ﻭﻟﻜل ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺩﺨل
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ، ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ -5
 ﻻ ﺒﺩ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻤﺜﻼ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ
MT
rotidE FDP
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ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻌﺽ  ﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﻴﺴﻴﺭﺓﻤﻥ ﻤﺴﺎ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻹﺤﺩﺍﺙ  ﻟﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ
ﺍﻹﺩﻤﺎﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل  rekcA ﻭﻴﻠﺨﺹ، ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻲ
 : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ* 
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ* 
 .ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻼﺠﻴﺔ* 
ﻟﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﺹ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ* 
 .....ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ* 





































ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﻤﺩﻟﻭل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭل
 .ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﻤﺎ ﻷﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻭﻟﻘﺩ
ﻭﺒﻴﻨﺕ ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤ
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ
 ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻﺯﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻭﻋﻼﺝ
 ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺫﻭﻱ ، ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ، ﺘﺼﺎﺹﺍﻻﺨ
ﻜل ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
  .ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ  ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ  ﻜﻤﺎ ﺇﻥﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ،  ﻓﻲﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﺨﺭﻯ  ﻭﺠﻭﺩﺒل ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻰ ، ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻟﺫﺍ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺒﺭﺍﺯ  .ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ، ﺘﺴﻴﺭ  ﻤﺩﻋﻤﺔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
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  ﺘﻤﻬﻴﺩ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ: ﺃﻭﻻ  -1
  ﺒﻌﺽ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ -1
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -2
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ -3
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ -4
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ -  5
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ -  6
  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺒﻌﺽ ﺃﻫﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ
  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ
  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘﻭﻜﻴﺩﻫﺎ
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل: ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل -1
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل-2
  ﺭﺒﻴﺎﹰ ﻭﻤﺤﻠﻴﺎﹰﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋ-3
  ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ-4
  ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎ 
   ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻭﻕ-1
  ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻭﻕ-2
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ-3
   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ  ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺴﺒل: ﺴﺎﺒﻌﺎ 
  ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺒﺭﻤﺠﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ : ﺜﺎﻤﻨﺎ
  ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ:ﺘﺎﺴﻌﺎ
  ـ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل 1
   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ  -2
  ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ -3
  ﺘﻬﻤﻴﺵﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ-4
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  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﻁﻔـل ، ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻜﺎﻤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ، ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺒﻘﺩﺭ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻗﺼﻭﺭﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ، ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﻅﺎﻫ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ، ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻀﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎﹰ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﻴﺸﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻩ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ 
ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻋﺭﻀﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻭﻥ
 .ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻋﺩﺩ ﻻ ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
ﻴﺤﺼﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻌﻴﻕ ﻨﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺸﺘﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ 
ﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷ
  .ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺒﻼﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻗﺴﺭﻱ ﻋﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﻡ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻜﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻤ
 .ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺃﻁ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻓﻬﻭ ﻴﻜﺘﺴﺏ 
  (91-81ﺹ ﺹ ، 4002، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﻫﻭﻡ، ﺘﺎﻴﻔﺔ ﻗﻁﺎﻤﻲ).ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺘﻪ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻁﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴل  ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻤﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻭﺍﻗﻑ 
ﻭﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﺯﻭﺩﺍ ﺒﻬﺎ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﻗﻲ ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﻤﺒﻜﺭ ﺠﺩﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺩ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺸﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﻀﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻴﺠﺏ 
ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﺠﻴﺎل ، ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻭﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 (301-201ﺹ ﺹ ، 1891،ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ).ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  : ﺒﻌﺽ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺘﻀﺢ ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻔﻬﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ
ﻡ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻭﻡ 9791ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻋﺎﻡ  .O.A.Fﻭﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺎﺩﺓ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺯﻴ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻟﻸﻏﺫﻴﺔ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻨﻘﺹ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
MT
rotidE FDP
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ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺇﻻ . ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
 (9991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ).ﺃﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻷﻤﺭﺍﻀﻬﻡ ﻭﻭﻓﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﺴﺘﻨﻔﺎﺩﻫﺎ ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺭﺘﻘﺎﺌﻪﻭﺘﻌﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﻋﺠﻠﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟ
ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭل ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﺤﻭل ( ﻡ9891)ﻓﻔﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ . ﻟﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ
ﻭﻓﻲ . ﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ 191ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  "ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ"ﻨﻭﺍﻥ ﺒﻌﺼﺩﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻴﻑ ( ﻡ5002)ﺴﻨﺔ 
  (62ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﻴﻭﻨﻴﺴﻑ ﺍﻟ).ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل 081
ﻭﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺘﺴﻊ ، ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻁﻼل
ﻭﺫﻟﻙ ، ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻤﺼﺭ: ﻫﻲ، ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻁﻔل  01ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻟﺘﻌﺭﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
ﻭﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ، ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻓﺘﺎﺓ 4ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺼﺒﻲ ﻭ 6ﻤﻨﻬﻡ ، ﺴﻨﺔ 41-6ﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻤ
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ . ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ
 : (8991 ،ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ 
 . ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻘﻠل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل. 1
 . ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻁﻔل. 2
 . ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﺭ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل. 3
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، ﻌﺎﺩ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻔﺯ ﻭﺩﻋﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻷﺒ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻬﺩ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻴﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻴﻁﻭﺭ ﻨﺴﻕ ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ " ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ"ﻭ" ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻨﻅﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ( ﻡ9991)ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، "ﻭﻤﻅﺎﻟﻤﻬﻡﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل "ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻗﺒﺭﺹ ﺤﻭل 
ﻜﻤﺎ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺒﺼﺤﺒﺔ ﺫﻭﻴﻬﻡ
، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﻭﺍ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﺠﻨﺴﻴﺎﹰ، ﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡﺍﻟﻤﺭﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺍﻫ
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ . ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺸﺎﻗﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 031ﻭﺃﻥ  ،ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 052ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻜﺩﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻬﺩﺩ  001ﻭﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
   .ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭل: ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻤﺜل
 (9991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ)
، ﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺩ" 1002، ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ"ﻭﺃﺸﺎﺭ 
ﻤﻥ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ. ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
، ﻭﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ. ﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ . ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺴﻭل ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺜﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ، ﻓﻘﻁ% 1ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
، ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ: ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺜل. ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ
ﻭﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ، ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ
 (211ﺹ ، 4002، ﻤﻁﺎﻭﻉ).ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ـ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ـ ): ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل
ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻡ ـ ﺇﺤﺒﺎﻁﻬﻡ ـ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ ـ ﻗﻠﺔ ): ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺤﻭﻫﻡ ﻤﺜل( ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ..(. .ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ـ ﺍﻟﻤﻠل ﻤﻨﻬﻡ
 .(. .ﻨﺸﻁﺔ ﻭﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ـ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭل ـ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻷ): ﻤﺜل
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  (ﺁل ﺴﻌﻭﺩ)ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل . ﻟﻠﻁﻔل
ﻭﻗﺩ ﻻ . ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
MT
rotidE FDP
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ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻤﺜل ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ
 .ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﻤﻴﺎﻩ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﻭﻏﺫﺍﺀ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
ﺜﻡ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻠﻴﻡ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﺃﻭﻻﹰ
 . ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
 : ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل: ﻟﺜﺎﺜﺎ
ﺘﻌﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ   
ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻻ ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎﹰ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺼﻴﺭ ﻤﺭﺍﻫﻘﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﺁﺨﺭ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ . ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻩ ﺘﻤﺜل ﺍﺘﺼﺎﻻﹰ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺴﻬل ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
  .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔلﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ
  (. 11ﺹ ،2991،ﺍﻟﺩﻭﻴﺒﻲ) 
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ 
  :(61ﺹ ،8991، ﺨﺯﺍﻋﻠﺔ) ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ .1
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ .2
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ .3
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ .4
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ .5
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ .6
، ﻭﻤﺄﻭﺍﻫﻡ، ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺄﻜﻠﻬﻡ ﻭﻤﺸﺭﺒﻬﻡ
، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ. ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻡ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺎﹰ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺒﺭﺯ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ (93-83ﺹ ﺹ ،8891،، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ).ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 : ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ .1
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ، ﺇﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ . ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﻲ 
ﻓﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻁﻔل ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻟﻪ . ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻫﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺤﺎﺴﻤﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻬﻲ ﺒﻤﻴﻼﺩ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻭﻴﻀﺔ ﻭﺘﻨﺘ. ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
 (831ﺹ ، 4991، ﻤﻌﻭﺽ).ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺃﻱ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺸﻤﺴﻴﺔ 082ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒـ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﺍﻟﻁﻔل
ﻓﻘﺩ ﻨﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، ﻭﻤﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺤﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ   
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻜّل ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺘﺭﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒل ﻤﻭﻟﺩﻩ (81ﺹ ، 9991، ﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ).ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﺒﻼ ﺃﻡ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
 : (931ﺹ4991، ﻤﻌﻭﺽ)ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﻴﻭﻟﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﻫﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ 
، ﻭﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺸﻜل ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﺴﻡ. ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻤﺜل ﻤﺭﺽ . ﺇﻟﺦ... ﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ
 . ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺍﻟﺴﻜﺭ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻁﻔﻼﹰ ﻴﺤﻤل ﺃﺤﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﻨﺫ  052ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻭﻗﹸﺩﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﻔل ، ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  (5ﺹ ، 9991، ﺍﻟﻁﻴﺒﻲ).ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺒﻊ ﺇﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ، ﻭﻻﺩﺘﻪ
، ﻓﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ، ﺘﺸﻜل ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻓﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ، ﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺠﻨﻴﻥﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﻴﻠﻌ
ﺍﻟﺤﻤل ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺨﻁﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤل 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ، ﻓﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻭﺯﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺠﻨﺔ. ﻤﺦ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔﺘﻨﻤﻭ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟ
ﻭﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻷﻥ ﺤﺎﺠﺔ ، ﻡﻭﺃﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﺫﺍﺀ ﺍﻷ، ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل
ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﻻﺩﺓ ﻁﻔل ، ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﺸﺎﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤل
  (49ﺹ ، ﺏ ﺕ، ﺼﺎﻟﺢ).ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ، ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺴﻌﺎﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺴﺭ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﺦ ، ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻠﻁﻔل ﻜﺎﻻﺨﺘﻨﺎﻕﺇﻥ 
 . ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ، ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺘﻠﻑ
 : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ .2
ﻕ ﻭﻴﻁﻠ( ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ)ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ  
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻴﻪ  (51ﺹ ، 8891، ﺍﻟﺩﻭﻴﺒﻲ).ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺭﺍﺤﺘﻪ ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻭﻀﻊ . ﻭﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ، ﻭﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ، ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ
   (411P ,0002 ,refeahcS).ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻔل ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ ﻭﻴﻅﻬﺭ  ،ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻜﹼﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻭﻟﻪ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺎﻷﻡ ﺜﻡ ﺍﻷﺏ ﺜﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﺭﺩﻴﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .(76ﺹ ، 4991، ﺯﻫﺭﺍﻥ) 
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ" dleifdaHﻫﺎﺩﻓﻴﻠﺩ "ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﻴﺎﹰ، ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻴﻭﻀﻊ 
ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺭﻀﻴﻊ
   (36-16ﺹ ﺹ ، 2002،ﺃﺒﻭﺠﺎﺩﻭ).ﻭﺘﻌﻭﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺏ
 : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ .3
ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺕ ، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  
ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﺤﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻤﺤل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻟﺘﺤل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺠل ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ، ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻁﻔل ، ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻭﻟﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
  (521P ,0002 ,refeahcS).ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺘﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ
، ﻭﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻭﺘﻤﻴل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺭﺹ ، ﻭﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻤﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (17ﺹ ، 4991، ﺯﻫﺭﺍﻥ).ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻱ
ﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﺘﺅﻜﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻴﺩﺭﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ 
ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻓﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ، ﻓﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺼﻭﺭﺍﹰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 (66ﺹ ، 2002، ﺃﺒﻭﺠﺎﺩﻭ).ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻱ ﻟﻠﻁﻔل
 : ﺍﻟﻭﺴﻁﻰﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ  .4
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭﺍﹰ ﺠﺴﻤﻴﺎﹰ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟ (731ﺹ،4991،ﻤﻌﻭﺽ).ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ
ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻁﺭﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﻭﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺘﺘﻬﺫﺏ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺫﻱ ، ﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻬﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻻ ﻴﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻗﺒل
  .ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ
 ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺨﻴﺭﺍﹰ، ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ 
ﻭﺘﺘﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻤﻴﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﻟﻌﺒﻬﻡ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻷﺼﺩﻗﺎﺌﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺩﻕ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻤﻌﺎﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﻤ، ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ
ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
  .ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ
   (86ﺹ ، 2002، ﺃﺒﻭ ﺠﺎﺩﻭ)
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻜل " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"ﻓﻲ " 31"ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ
ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ، ﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 (301ﺹ ، 6002، ﻤﻨﹼﺎﻉ).ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺇﺫﺍﻋﺘﻬﺎ
 : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ - 5
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺩﺓ ، ﺘﻤﺘﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ 
ﻓﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻨﺎ ﻴﺼﺒﺢ ، "ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ"ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ " ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ"ﻤﻨﻬﺎ ، ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ
، ﺭﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺒﻁﺀ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴ، ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺩﻴﺔ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ، ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
، ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ، ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
  (37ﺹ ، 4991، ﺯﻫﺭﺍﻥ).ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ  
ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ، ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪﻭﻓﻬﻡ ﻭﺘﻘﺒل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺤﻭ ، ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ، ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
   (07ﺹ ، 2002، ﺃﺒﻭ ﺠﺎﺩﻭ).ل ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺘﻌﻭﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺅﺫﻱ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻨﻤﻭﻩﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ " 23"ﻓﺈﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ
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 : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ - 6
ﺇﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻭ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  (59ﺹ ، 6002، ﻤﻨﹼﺎﻉ)،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﺩ ﺒﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ
 ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺩﻗﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ، ﻭﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
ﺇﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ، ﻴﺤﺼﺭﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ
ﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﻭﺒﻌﻀﻬ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﻵﺨﺭ
 (032ﺹ ، 4991، ﻤﻌﻭﺽ)ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ  ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 (37-27ﺹ ﺹ ، 2002، ﺃﺒﻭ ﺠﺎﺩﻭ): ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
 .ﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ، ﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
 .ﻭﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ
 .ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ، ﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ 
ﻭﻴﻜﺎﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﻴﺙ ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ، ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ
 .ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ 
 : ﺒﻌﺽ ﺃﻫﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ، ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ  
، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﻭﺴﻭﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻔﻘﺩﻫﺎ ﺘﻨﺸﺄ ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ  
، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ، ﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍ
، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ، ﺍﻷﻁﻔﺎل
 : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻰ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔلﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -1
ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨﻅﺎﻓﺔ . ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻨﺫ ﻜﺎﻥ ﺠﻨﻴﻨﺎﹰ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ . ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ
، ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻭﻴﻌﺩ ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  (55ﺹ ، 4991، ﻤﻌﻭﺽ).ﻓﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
 ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ % 61ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
ﻭﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ ﻀﻌﻴﻔﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﻔﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ، ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻔل ، ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻭﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ، ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺼﺤﻴﺔ
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ﻴﻤﺜل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  
ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺏ، ﺇﺫ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﻤﻭﻩ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻ، ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﻓﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻠﺤﺏ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل. ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺸﻜل . ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﺜﻼﹰ
ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻗﺩ ، ﻠﻭﻜﻲﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴ، ﺴﻠﻴﻡ
  (45 P.7991 ,lociN & nosivaD).ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ، ﺍﻟﻨﻘﺹﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (522ﺹ ، 6991، ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﻭﺼﺎﺩﻕ).ﻭﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ، ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ " 5002، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ"ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﻭﺫﻟﻙ ، ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭﺍﺘﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻴﺘﻌﺭﺽ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  (391ﺹ ، 5002، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ).ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﻨﻴﻑ ﻴﻔﻘﺩﻫﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ
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ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل  
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
، ﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷ، ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ، ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺘﻌﻠﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺱ
  (17ﺹ ، 2002، ﺃﺒﻭ ﺠﺎﺩﻭ).ﻨﻤﻭﻩ
ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  
ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ، ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻓﻜﻠﻤﺎ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ، ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻟﻘﹸﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
، ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل. ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻜ، ﻜﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻌﺩﺍﹰ ، ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺃﺨﻼﻕ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﻭﻟﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل . ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل، ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﻟﻪ
ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻠﻙ ، ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔلﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﻤﺸﻜﻼﺕ 
 .ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 : ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ  -4
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻊ ، ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ . ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﺤﻴﺙ
ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، tgaiP" ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ"ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻫﻭ ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﻭﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  (67ﺹ ، 6991، "ﺏ"ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ).ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺘﻌﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ، ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎﹰ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺜﻼﹰ
ﺇﻻ ﺃﻥ ، ﻭﻟﻸﺴﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ. ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 041ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﻡ5002ﻟﻌﺎﻡ " ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ"ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ 
MT
rotidE FDP
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ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ  003ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  .ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻑ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 (22ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ )
 : ﻭﻴﺢﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭ  -5
ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ، ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺃﻜﺒﺭﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ
ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻌﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺭﻏﺒﺔ
ﻤﻬﻡ ﻭﻟﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻋﻨﺼﺭ ، ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻋﻼﺠﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل، ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  (16ﺹ، 4991، ﻤﻌﻭﺽ).ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻁﻔل
 : ﻭﻜﻴﺩﻫﺎﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘ  -6
ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻡ ، ﺇﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﻜﻴﺩﻫﺎ
ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺈﻥ . ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻟﻬﻡ، ﺠﺩﺍﹰ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ، ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭ
ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺘﻭﺍﻨﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل
  (59ﺹ ، 4991، ﻤﻌﻭﺽ).ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ ، "ﺍﻟﺭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ 
ﻭﻗﺩ ُﺃﺭﺠﻌﺕ ﺃﺤﺩ ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻬﺭ ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺒل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ
ﺒل ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻻﺒﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺏﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﺅ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ 
  (72ﺹ ، 6002، ﺍﻟﺨﻀﻴﺭ).ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺒﺎﺀ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ  
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﻼﻤﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ  
ﻴﺨﻁﺊ  ﺒل ﻴﺠﺏ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﺃﻥ، ﺒﻪ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻀﺭﻫﻡ
 .ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ
، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻌﺩﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺸﻜل ، ﻓﻜّل ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ. ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل
 .ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
  : ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 : ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل -1
ﺤﻴﺙ ، ﻡ9891ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ   
ﻤﻥ ( 1)ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ، ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ
ﺜﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺩﻭﻟﺔ( 581)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ، ﻡ5991ﻭﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ، ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ( 94)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 (54ﺹ ، 8991، ﺨﺯﺍﻋﻠﺔ) .ﺩﻭﻟﺔ( 291)ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻨﻀﺠﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ، ﻓﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل، ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ  
ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﻴﺤﻴﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺒﺭﻭﺡ . ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
، ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل 14ﻀﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺨﹸﺼﺹ ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻀﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 (83-73ﺹ ﺹ ، 5991، ﺒﻴﺒﻲ ﻭﺼﻘﻴﻠﻲ)ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
MT
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 : ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل -2
ﺤﺎﺠﺔ ، ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺫ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥﻻﺤﻅ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻨ  
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻁﹼﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ، ﺨﻼل ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ " ﻭﺃﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ"ﻅﺎﻫﺭ ﺴﻭﺀ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤ
ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺸﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒﺎﻷﻨﺜﻰ ﻅّل ﻭﺠﻬﻪ ﻤﺴﻭﺩﺍﹰ ﻭﻫﻭ ): ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺃﻻ ﺴﺂﺀ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﻤﺎ ﺒﺸﺭ ﺒﻪ ﺃﻴﻤﺴﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻥ ﺃﻡ ﻴﺩﺴﻪ ﻓﻲ * ﻜﻅﻴﻡ
  (95ﻭ 85ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل) .(ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻟﹼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺤﺭﺹ ﺃﻜﺜﺭ . ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﻀﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔلﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
 (01-8ﺹ ﺹ ، 6002، ﻤﻨﺎﻉ).ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻁﻔل
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﺭﺒﻰ ، ﻭﻟﻌل ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل  
ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﻜﻤﻨﺤﻪ ، ﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲﻜﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻭ ﺘﻭﺭﻴﺜﻪ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯ
 (41ﺹ ، 2002، ﺩﺍﻏﺭ).ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﻑ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ  
، ﻭﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ. ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺩﻓﻊ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺃﻏﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻫﻡ ﺜﻤﺎﺭ ): ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻨﻑ ﺒﻥ ﻗﻴﺱ ﻜﻘﻭﻟﻪ، ﺜﻤﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻀﺭﻤﺔ
، ﻭﺇﻥ ﻏﻀﺒﻭﺍ ﻓﺄﺭﻀﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﻁﻠﺒﻭﺍ ﺃﻋﻁﻬﻡ، ﻭﺴﻤﺎﺀ ﻅﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻨﺤﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺭﺽ ﺫﻟﻴﻠﺔ، ﻗﻠﻭﺒﻨﺎ ﻭﻋﻤﺎﺩ ﻅﻬﻭﺭﻨﺎ
  .(ﻭﻴﺘﻤﻨﻭﺍ ﻭﻓﺎﺘﻙ، ﻓﻴﻤﻠﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻙ، ﻭﻻ ﺘﻜﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺜﻘﻴﻼﹰ، ﺠﻬﺩﻫﻡﻭﻴﺤﺒﻭﻨﻙ ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻤﻨﺤﻭﻨﻙ ﻭﺩﻫﻡ
  (52ﺹ، 6991، ﻤﻨﺎﻉ)
ﺇﻥ ﻤﻥ ُﺃﻭﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻜﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ : ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻨﺎ
ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﺤﻜﻡ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻭ 
، ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﻔل ﻭﻜﻬل، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺒﺒﺯﻭﻍ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺏﺍﻟﺤﺭ
ﻓﺎﺴﺘﻨﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺭﺩﻱﺀ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻋﻨﺩ ، ﻓﻌﺯﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ  ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺘﻤﻨﺢ، ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ، ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ، ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﺭﺽ ﻟﻜل ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻔﻁﺎﻡ
  (493ﺹ ، 3002، ﻤﻨﺎﻉ).ﻔﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺤﻴﺯﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴ
ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺴﺒﻘﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻜﺸﺨﺹ
 .ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺯﻤﺎﻨﻬﺎﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ   
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ
ﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 2971ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ، ﻔﻭﻟﺔ ﺘﻨﻌﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻀلﻭﺠﻭﺩ ﻟﻔﺘﺎﺕ ﺭﺍﺌﻌﺔ ﻟﻁ
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻫل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
، ﻡ2481ﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺤﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺤﻅﺭ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻋﺎﻡ 3381
                                       .ُﺃﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﻫل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻴﺌﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡﻡ 6981ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 (96-76ﺹ ﺹ ، 6002، ﻤﻨﺎﻉ)
ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ، ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ  
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ، ﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻨﻲ ﻭﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻭﻀ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻴﺘﻔﻕ ، ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺼل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻋﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺒﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﻡ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻁﻔل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ، ﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨ
ﺇﻏﻼﻨﺘﻴﻥ ﺠﺏ "ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ، ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
MT
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-0881 "kazcroK sunaJﺠﺎﻨﻴﺱ ﻜﻭﺭﺯﺍﻙ "ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺒﻭﻟﻭﻨﻲ ، ﻡ8291-6781 "bbeJ enytnalgE
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﻡ ﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ3191ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ، ﻡ2491
ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ " ﺠﺏ"ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ، "ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ"ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  9191
ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﻏﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺎﻡ " ﻨﺠﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل"ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺴﻤﻰ 
ﻡ ﺘﺒﻨﺕ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 4291ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﻹﻋﻼﻥ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔلﻟﻴ، ﻡ3291
ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺎﺹ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ"ﻡ ُﺃﺴﺴﺕ 6491ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، "ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺠﻨﻴﻑ"ﺍﻟﻨﺹ ﻜﺈﻋﻼﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺭﻑ 
   (17-07ﺹ ﺹ ، 6002، ﻤﻨﺎﻉ)،ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﺎﹰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔلﺘﺒﻨﺕ ﺍﻷﻤﻡ  9591ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 : (29ﺹ ، 1002،ﺴﻠﻴﻡ)ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
 .ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔﻨﻤﻭﺍﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
 .ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺜﺔ 
 .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل 
 .ﻪﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴ 
 .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﻡ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 6691ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ، ﺜﻡ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 : ﻭﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ
 .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺤﻅﺭ  
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  
 .ﺠﻨﻭﺤﻬﻡ
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ ، ﻡ6691ﻋﺎﻡ ﻭﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺇﻻﹰ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻡ . ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺫﺍﺕ ﻤﻐﺯﻯ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 (41ﺹ ، 5991، ﻭﺼﻴﻘﻠﻲﺒﻴﺒﻲ ).ﻓﻜﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل   
ﺘﺴﺎﺭﻋﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ، ﻡ9591ﻓﻤﻨﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺎﻡ ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"ﻤﺸﹶﻜل ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟ، ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻐﻁﻴﻬﻡ ، ﻡ9891ﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 9791ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺩل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺩ ، ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ، ﺔ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼ، ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ، ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻴﻔﺎﺀ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ﻓﺎﺩﺡ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ، ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭ، ﻟﻸﻁﻔﺎل
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺎﺭﺓ
  (61ﺹ ، 5991، ﺒﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﻘﻠﻲ).ﺃﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ 
ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ  16ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺠﻠﺴﺘﻬﺎ ﺭﻗﻡ ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍ. ﻡ9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  02ﻓﻲ " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"
ﺜﻡ ، ﺩﻭﻟﺔ 581ﻡ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 5991ﻭﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ، ﺩﻭﻟﺔ 291ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ 
MT
rotidE FDP
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ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﺴﺒﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﺨﻠﺕ ، ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﺩﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
  (381ﺹ ، 5002، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ).ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻨﻀﺠﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ
ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﻴﺤﻴﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺒﺭﻭﺡ . ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ  14ﺤﻴﺙ ﻀﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺨﹸﺼﺹ ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ، ﻭﻀﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻔل
 (83-73ﺹ ﺹ ، 5991، ﺒﻴﺒﻲ ﻭﺼﻘﻴﻠﻲ).ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ   
، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺭﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻤﻌﺎﹰ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺘﻜﻔل ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻓﺒﺭﺯﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍ، ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ
ﻋﺎﻡ " ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﻨﻤﺎﺌﻪ"ﻭﺘﹼﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ، ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ 17ﺒﺤﻀﻭﺭ
ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺒﻘﺎﺌﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﻨﻤﺎﺌﻪ ﺒﻬﺩﻑ ، ﻡ0991
ﻡ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 0002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻹﺴ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ، ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل
  .ﻡ5102ﺇﻟﻰ  0991ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ
ﻭﺘﻤﺜﹼل ، ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل 2002ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  
ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺭﻙ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻭﺃﻜﹼﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ ، "ﻋﺎﻟﻡ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل"ﻭﺃﻟﺯﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ، ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﻭﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﻡ
 (2ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ ) .ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻭﻟﻘﺩ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻤﻡ   
 ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻫﺘﻡ، 9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ02ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
، 2991 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 91 ﻓﻲ ﻤﺅﺭﺥ 164 29 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻓﻘﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ (19 ﺹ، ﻡ2991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 32 .ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ).ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﺒﻌﺽ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻤﻊ
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 : ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻷﻫﻡ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻨﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ
  (70ﺹ، 6991 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 70 ،67 ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ):ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ -1
ﺒﺄﻱ  ﻴﺘﺫﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺴﻴﺔ ﺴﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜل": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 92 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ: ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﺩﻡ 1
 ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻲ ﺁﺨﺭ ﻅﺭﻑ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﺃﻱ ﺃﻭ، ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻭ، ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ، ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ، ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺒﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ
 ."ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻀﻤﻥ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 43 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﺤﻴﺙ: ﻭﺤﺭﻤﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ )2
 ."ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﺴﺎﺱ ﺃﻱ ﺃﻭ، ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺒﺩﻨﻲ ﻋﻨﻑ ﺃﻱ ﻭﻴﺤﻀﺭ
ﺤﺭﻴﺔ  ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﺴﺎﺱ ﻻ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 63 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﺤﻴﺙ: ﻭﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ )3
 ."ﺍﻟﺭﺃﻱ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻤﺠﺎﻨﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 35 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﺤﻴﺙ: ﻭﻤﺠﺎﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻕ ﻀﻤﺎﻥ 4
 ."ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﻬﺭ، ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
 ."ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 45 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﺤﻴﺙ: ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ 5
 ."ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﻭﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺤﻅﻰ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 85 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﺤﻴﺙ: ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ6
 ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻅﺭﻭﻑ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 95 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﺤﻴﺙ: ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻔﺎﻟﺔ 7
 ."ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻋﺠﺯﻭﺍ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻻ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻥ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ
MT
rotidE FDP
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ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
، ﺇﻻ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺒﻨﻭﺩ ﻋﻤل ﻤﺎ ﻫﻭ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﻤﺎل ، ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﻩ
 : ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻭﻤﺤﻠﻴﺎﹰ -3
ﺤﻴﺙ ، ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ  
ﻅﻬﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻹﻋﻼ
ﺤﻴﺙ ﺃﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺎﻤﺎﹰ
ﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﹼﻜل ﻤﻥ ﻟﺠ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل 0891ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻋﺎﻡ 
ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻨﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭُﺃﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ، ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ 
ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ . 3891ﺭﺩﻴﺴﻤﺒ
ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺨﻴﺭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ. ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻭﺃﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺭﺱ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
  (32ﺹ ، 3002، ﻤﻁﺎﻭﻉ).ﻡ ﻫﻭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ2002ﻡ ﺃﻥ ﻋﺎﻡ 1002ﻴﻭﻟﻴﻭ 
ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ " ﻋﻬﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ"ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ  
ﺠﻤﺎﺩﻯ  32 - 12ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﺎﺀ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ 
 (41ﺹ، 4002، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ) .ﻡ4002ﻫـ 6241ﺍﻻﻭﻟﻰ 
 ﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ، ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  
  : ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻷﻫﻡ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻋﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻴﺙ: ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ـ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 1
، ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ: ﺃﻱ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻗﺏ
 ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻭ ﺤﺎﻤﻼ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺠﻬﺽ ﻤﻥ ﻜل" 403 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺘﻨﺹ، 013 ﺇﻟﻰ 403 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻓﺎﻹﺠﻬﺎﺽ
 ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﻑ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺤﻤﻠﻬﺎ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ، ".ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﺭﻉ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻟﻡ ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺴﻭﺍﺀ
، " ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﻋﻬﺩ ﺤﺩﻴﺙ ﻁﻔل ﺭﻭﺡ ﻫﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺘل": 952 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺘﻨﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻴﺨﺹ
 ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻊ .ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻗﺘل ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻜل ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻴﻌﺎﻗﺏ": 162 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨﺹ
 ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺇﺒﻨﻬﺎ ﻗﺘل ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻡ ﺘﻌﺎﻗﺏ
 ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺴﻨﻪ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻭ ﻀﺭﺏ ﺠﺭﺡ ﻤﻥ ﻜل: 962 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨﺹ "..ﺴﻨﺔ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﺃﻱ ﻋﻤﺩﺍ ﻀﺩﻩ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﻭ، ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻴﻌﺭﺽ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻋﻤﺩﺍ ﻋﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻋﺸﺭﺓ
 "...ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻋﺩﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻋﻤل
 ﺇﻟﻰ 413ﻤﻥ  ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﺎﻭل: ﻭﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ـ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 2
 ﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﻜل": 413 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ( ﻓﻨﺼﺕ، ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﻙ: ﺃﻭﻻ: ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺸﻤﻠﺕ(233
 ﻤﻥ ﺨﺎل ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﺃﻭ ﻁﻔﻼ
 ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ، " ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﺭﺩﻟﻤﺠ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ": 123ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻨﺼﺕ، ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻥ ﺩﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻻﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺩﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﻪ ﺁﺨﺭ ﻁﻔﻼ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺃﻭ ﺃﺨﻔﺎﻩ ﺃﻭ ﻁﻔﻼ ﻋﻤﺩﺍ ﻨﻘل ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ
MT
rotidE FDP
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، ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺨﻁﻑ: ﺜﺎﻟﺜﺎ، " ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻀﻊ ﻟﻡ
 ﺘﺤﺎﻴل ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻨﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻴﻜﻤل ﻟﻡ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﺃﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺨﻁﻑ ﻜل ﻤﻥ": 623 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻨﺼﺕ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻨﺼﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺭﻙ: ﻭﺭﺍﺒﻌﺎ، "...ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﺭﻉ ﺃﻭ
 ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩ -: ﺩﻴﻨﺎﺭ 0005 ﺇﻟﻰ 005 ﻤﻥ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻴﻌﺎﻗﺏ": 033
 ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻴﺘﺨﻠﻰ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻘﺭ
 ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﺩﺓ -ﺘﻨﻘﻁﻊ  ﻭﻻ، ﺠﺩﻱ ﺴﺒﺏ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ
 ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻋﻤﺩﺍ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ـ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻋﻥ ﻴﻨﺒﺊ
 ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺼﺤﺔ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ -، ﺠﺩﻱ ﺴﺒﺏ ﻟﻐﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺎﻤل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻼﻋﺘﻴﺎﺩ ﻟﻬﻡ ﺴﻴﺌﺎ ﻤﺜﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﻲﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺠﺴﻴﻡ ﻟﺨﻁﺭ ﺨﻠﻘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ
 ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻻ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻴﻬﻤل ﺒﺄﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺭ
 (2002، ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺯﺍﺭﺓ)."ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻴﻘﺽ ﻟﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﻗﻀﻰ
 : ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﺎﻭل :ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ـ   3
 ﻜل ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻴﻌﺎﻗﺏ": 433 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻨﺼﺕ، ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻓﻲ: ﺍﻷﻭل
، ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﺭﻉ ﺃﻭ ﻋﻨﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭﺍ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻴﻜﻤل ﻟﻡ ﻗﺎﺼﺭ ﻀﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﻤﺨﻼ ﻓﻌﻼ ﺍﺭﺘﻜﺏ
ﻀﺩ  ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﻤﺨﻼ ﻓﻌﻼ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﺤﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ
 ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، " ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺭﺍﺸﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﻭﻟﻡ ﻋﻤﺭﻩ ﻤﻥ ﺓ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻟﻭ ﻗﺎﺼﺭ
ﺇﻨﺎﺜﺎ  ﺃﻭ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻴﻜﻤﻠﻭﺍ ﻟﻡ ﻗﺼﺭﺍ ﺤﺭﺽ ﻤﻥ ﻜل": 243 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻨﺼﺕ، ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﻕ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺭﻀﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻭﻜل ﻟﻬﻡ ﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﻕ ﻋﻠﻰ
ﺇﻟﻰ  005 ﻤﻥ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻴﻜﻤﻠﻭﺍ ﻟﻡ ﻟﻘﺼﺭ
 ."ﺩﻴﻨﺎﺭ 00052
ﺤﻴﺎ  ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 62 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ: ﻟﻠﺠﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ـ 4
 ."ﺤﻴﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺃﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ، ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ
ﻤﻭﻁﻥ  ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﻤﻭﻁﻥ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 83 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ: ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ )5
 (8991، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺯﺍﺭﺓ)."ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ  ﻓﺎﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻫﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 84 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ: ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ )6
 ."ﺴﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﻟﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ، ﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﻟﺼﻐﺭ
ﻤﺘﻰ  ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﺎﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 521 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ: ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ )7
ﺃﻭ  ﻋﻨﻪ ﻤﺴﺅﻭل ﻫﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻥ ﻭﻟﻡ ﻤﻤﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻗﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻪ ﺼﺩﺭﺕ
ﻋﺎﺩل  ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺘﻌﺫﺭ
 ."ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ
 ﻴﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻷﺏ ﻴﻜﻭﻥ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 531 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ، ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﻭﻥ
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤل ﺘﺤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻓﻴﻪ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻨﻭﻥ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﺘﻼﻤﺫﺘﻬﻡ
 ."ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ
 ﻓﻨﺼﺕ، 54 ﺇﻟﻰ 04) ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻫﺘﻡ ﻟﻘﺩ: ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺴﺏ ﺜﺒﻭﺕ 8ـ 
 ﺒﻌﺩ ﻓﺴﺨﻪ ﺘﻡ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺒﻜل ﻭﺒﻨﻜﺎﺡ ﻭﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 04 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻴﻨﻔﻪ ﻭﻟﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻭﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻰ ﻷﺒﻴﻪ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻴﻨﺴﺏ": 14 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨﺹ، "...ﺍﻟﺩﺨﻭل
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﻀﻊ ﺇﺫﺍ ﻷﺒﻴﻪ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻴﻨﺴﺏ" 34 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨﺹ، " ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
 ﻓﻲ ﻭﻟﻭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻫﻭلﻟﻤﺠ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺓ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ": 44 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨﺹ، " ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ": 54 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨﺹ، " ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺼﺩﻗﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﺭﺽ
 (151ﺹ، 0791ﺩﺴﻴﻤﺒﺭ81، 01ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ)."ﺒﺘﺼﺩﻴﻘﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺭﻱ ﻻ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ
 ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ: ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ـ ﻤﻨﻊ
 ."ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺸﺭﻋﺎ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻴﻤﻨﻊ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ 64
MT
rotidE FDP
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ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻪ  ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ": ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ 26 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ: ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﻕ (ـ
 (219ﺹ، 4891ﺠﻭﺍﻥ 21، 42ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ)."ﻭﺨﻠﻘﺎ ﺼﺤﺔ ﻭﺤﻔﻅﻪ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﺃﺒﻴﻪ ﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ
، ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ، ﻭﺘﻌﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ  
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ، ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼل
، ﻋﻀﻭﺍﹰ 81ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ ، ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﺘﺨﺒﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل . ﺒﻌﻘﺩ ﺜﻼﺙ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻹﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺘﻌﻠﻕ (. 44ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
  (931-731ﺹ ﺹ ، 6002، ﻤﻨﹼﺎﻉ).ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺒﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ( 5002، ﻋﻠﻲ)ﻗﺎﻡ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 : (511-011ﺹ ﺹ ، 5002، ﻋﻭﺽ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ) ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ": ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﻰ 
، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻗﻁﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
 : ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، "ﺍﻟﻴﻤﻥ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺘﻌﺩﻴل ﻋﺩﺩ  
ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  
ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺸﻜﺎل  281ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ  831ﺭﻗﻡ 
 .ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍ 
، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
 . ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل 281ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺇﻨﺸﺎﺀ  
 . ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ/ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ 
 .ﺇﺸﺎﺩﺓ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل 
 : ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  -4
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ": 9991ﻟﻠﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻋﺎﻡ " ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ"ﻴﺫﻜﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ    
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ". ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻜﻤﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻘﻭﺼﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍ": 3002ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗل ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﻤﻴﺔ
ﻭﺘﺩﻨﻰ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ، ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
 . 5891ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
، ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ..."“.ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺘﺭﺩﻯ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ    
ﺘﺒﺩﻭ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺘﺎﺝ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨ
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺤﻔﻅ ." ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺼﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ"ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﻓﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ، ﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻭﻻ ﺘﺸﺠ
 (3002، ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ).ﻭﻴﻘﺘل ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻜﻌﺩﻡ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ    
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﺨﻁﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
 .ﻤﺜﻼﹰ
ﺘﻭﺯﻉ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﺘ 
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
MT
rotidE FDP
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ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻰ . ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ . ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﻓﻘﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺸﺩ ﻓﻘﺭﺍﹰ ﻜﺎﻟﻴﻤﻥ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 . ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥﻏﻴﺎﺏ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟ 
ﻤﻊ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ، ﻭﺘﺠﺎﻫل ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻟﺩﻯ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﺎﺀل ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ، ﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺃﺴﺭﺘﻪﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ  
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍﹰ
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺴﺎﻗﻁﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ . ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻅل 
ﺜﻠﺜﺎ ﻫﺅﻻﺀ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻋﺭﺒﻲ ﻋﺎﻤل 31)ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻼﺕ ﻷﺴﺭﻫﻥ ﻭﺘﻀﺨﻤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻭﻫﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل : ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل( 23)ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، (ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺴﻭﺃ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل  281ﻭﻗﺩ ﻓﺼﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﻜﻭﻥ ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ ﻴﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴ
ﺃﻥ ، ﻴﻤﺜل ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل، (ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺭ
ﻭﻨﻤﺕ ﺒﺸﻜل ( ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻴﻜﻭﻥ ﻀﺎﺭﺍﹰ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺒﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻻ
 (76ﺹ، 5991، ﻋﺎﺯﺭ)ﺴﺭﻴﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ 
، ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻀﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  
، ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ. ﺒل ﻭﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ، ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ، ﺘﺤﻤﻰﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ 
  (031ﺹ ، 5002، ﻋﻭﺽ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ) 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺎ ﺯﺍل ، ﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ، ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل
ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ، ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 .ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
 : ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔﺘﺘﻌﺩﺩ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ .ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻟﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺘﻬﻤﻴﺸﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ، ﻋﺎﺩﻴﺔ
  : ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
 : ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻭﻕ -1
 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﻤﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻷﻥ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻭﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ
 .ﺍﻟﻘﺘل ﻓﺄﺤﺭﻯ، ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ، ﺠﻨﻴﻥ ﻭﻫﻭ
، ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻭﻕ ﺒﺸﺄﻥ 9891 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺤﺼل: ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻕ
 ﻜل ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ، ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺭﻕ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺒﺸﺄﻥ 9491 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﺒﺸﺄﻥ 6291 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 .ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻷﻱ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺩ ﺃﻭ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻋﺘﻘﺎل
 ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ: ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﻜل ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﺭﺴﻤﻲ ﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻭﻴﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠل ﺃﻟﺯﻤﺕ ﻭﻗﺩ ...ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ
 .ﻤﺠﺭﻤﺎ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻑ
 ﻋﻠﻰ ﻟﺤﺭﺼﻬﺎ، ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻬﺩﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺒﺸﺄﻥ 9891 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻥ: ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ
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 ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺤﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺍﻩ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻻ ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ: ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻭﻕ
 .ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ، ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ ﻭﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻟﻠﻁﻔل ﺇﻨﺼﺎﻓﺎ ﺇﻨﻤﺎ .ﺼﺤﻴﺢ ﺸﺭﻋﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺜﻤﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻨﻭﺓ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠل ﻭﺤﺴﺏ
 .ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻊ، ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ
 ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ .ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﺃﻭ ﺤﻘﺎ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻕ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 .ﻟﻠﻁﻔل ﺴﻭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻐﺎﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺘﻀﺎﺅل" ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺃﺴﺭﺓ" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻅل ﻓﻲ: ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻭﻕ
 ﺃﻥ ﻗﺒل: ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺘﺭﺴﺦ ﻓﺒﺩﺃ .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺃﻀﺤﻰ
 ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻠﺯﻡ، ﺼﺎﻟﺤﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺘْﺄﻤَل ﺃﻥ ﻭﻗﺒل ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ
، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺜﻡ ﻤﻥ .ﻤﻘﺘﺩﺭﻴﻥ ﻏﺩ ﻭﺭﺠﺎل ﺃﺴﻭﻴﺎﺀ ﺃﻁﻔﺎل ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
 .ﻨﻌﻭﻤﺘﻪ ﺘﻼﺌﻡ ﻋﻤل ﻅﺭﻭﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﻴﻠﺯﻡ، ﻴﺸﺘﻐل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﻭﺇﺫﺍ، ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺇﻏﻨﺎﺌﻪ ﻓﻲ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻭﻕ  -2
 ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ، ﻤﺒﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺸﻜل ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﺩﻡ
 ﻗﺩ ﺇﺫ .ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﺩﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺜﻡ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ
 ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺠل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﺃﻭ، ﺭﺴﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻋﺯﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﺭﺠﻡ
 ﻤﺩﺍﻩ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﻴﺼل، ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺸﻜل ﻴﺄﺨﺫ ﻭﻗﺩ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﺘﺎﻡ
، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻀﺩ ﻋﻨﻑ ﺃﻭ، ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺎﻁ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ، ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻨﺤﻭ ﻴﻭﺠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ
 ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻋﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻘﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﻤﻊ، ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ، ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺴﻁﻭ ﺃﻭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻱ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﻡ ﺇﺫﺍ، ﻤﺤﺘﺭﻓﺎ ﺠﺎﻨﺤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻷﻥ ﻓﻴﺭﺸﱠﺢ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
 .ﻴﺠﺘﺎﺯﻫﺎ
 ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺒﻌﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻋﺩﻡ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل، ﺜﻡ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل: ﻓﻲ ﻭﻨﺠﻤﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﺩﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺼﻨﻔﻭﻥ ﻫﻡ ﺇﻨﻤﺎ .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻋﺎﺌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻤﺯﻗﻭﻥ، ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻏﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻋﻨﻬﻡ
 ﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻓﺌﺔ ﻭﻜل. ﺍﻟﺦ…ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ: ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻨﻔﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﻋﻠﻰ .ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺩ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﺎ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻟﺫﻟﻙ … ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺤﻕ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ، ﺍﻟﻌﺎﺌل ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﺍﻟﻤﺘﻜﻴﻑ
 ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻟﻴﺱ، ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺇﻗﺭﺍﺭ: ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻕ 1-2
 ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ ﻫﻭ ﻓﺎﻟﺫﻱ ﺴﻌﻰ .ﻫﻭﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﻴﺵ ﺃﻥ
 .ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺃﻱ، ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
 ﻤﺘﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺼﻬﻡ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﻼﺤﻅﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ
 ﻁﻔل ﻓﻜل، ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ، ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻌﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ .ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻭﺠﺩﺕ
 .ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻡ ﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﺍﺒﻨﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﺭﺍﺵ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺩ
 ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﻻ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤْﻨﻊ: ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ 2-2
 ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﺒﺘﺩﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﻘﺎ .ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﻓﻴﻬﺎ
 ﺜﻤﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻴﺅﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻥ ﻟﻴﺱ، ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ؛ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
  . ﺍﻟﻼﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﺀ
 ﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻥ ﺴﻜﺘﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺠل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺇﻨﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻭ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ، ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺃﻭ ﺒﺤﻀﺎﻨﺘﻬﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ
، ﺼﻤﺕ ﻓﻲ، ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﻟﺘﺤﺭﺠﻬﺎ ﺭﺒﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ، ﺍﺤﺘﻀﺎﻨﻬﻡ
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺎﺒﻭﻩ، ﻋﻨﻪ ﻤﺴﻜﻭﺘﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻊ )uobat nu(، ﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻋﺩﺍﺩ
 .ﻟﻭﻀﻌﻬﻡ ﻭﺘﹶﻔﻬﻡ ﺒﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺤﻴﻥ
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺍﺠﺘﺜﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﻻ، ﻓﺴﻌﻰ .ﻤﻘﻠﻘﺎ ﻁﺒﻘﻴﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﺎ: ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻤﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻕ 3-2
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻋﻼ ﻭﺍﻟﺨﻨﻭﻉ ﺍﻻﺘﻜﺎل ﻭﻨﺒﺫ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﺎﺜﺎ .ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ
MT
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 ﺤﺎﺭﺏ ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ، ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﻜل ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺤﺴﻨﺔ ﻭﺼﺩﻗﺔ ﺍ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻌﻴﺎل
 .ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺘﺩﺍﻭل ﺘﻜﻔل ﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﻗﺎﻡ، ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻜﻨﺯ ﺍﻟﺒﺨل
 ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺴﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻋﻭﺍﻤل: ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ 4-2
، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻷﻥ .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﺎﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻴﺵ ًﺍ ﻜﺎﻓﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﻡ ﻤﻥ .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻀﺕ، 9891 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ، ﺍﻷﻤﻡ ﻭﻫﻴﺌﺔ.ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ
 ﺍﻟﺴﺒل ﻜل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﹶﻘﺩﺍﺕ ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  .ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﻤﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ: ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻀﻤﺎﻥ 5-2
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﻫﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ، ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ
 ﻭﻤﻨﺢ، ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺤﻀﺕ، ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻔﺕ9891 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺘﻤﺘﻌﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﺎ ﻜل ﺍﻟﻼﺠﺊ ﺍﻟﻁﻔل
ﺍﻥ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ : ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺩﻤﺎﺝ 6-2
ﻭﻴﺅﻫﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﻋﺯﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻬﻡ، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻏﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﻡ ﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻪ، ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻁًﺄ، ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺩ  ﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻴﺠﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ
 .ﺜﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪ، ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
ﻓﺎﻟﺭﻓﺎﻕ ﻴﺸﻴﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ، ﺇﺫﺍ ﻟﻤﺴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ
ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻋﺎﺠﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﺨ، ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺴﺎﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻬﺠﻨﻴﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺙ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ
 .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺸﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺠﺎﻑ
ﺇ ﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ : ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ 7-2
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ
ﻭﻫﻨﺎﻙ . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ
 .ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ
ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻷﺨﻁﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻹﺜﻨﻲ ﺃﻭ 
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ . ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﺭﻜﻴﺯﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ . ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
  .ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺼﺤﻭﺒﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ؛ ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻭﻜﺜﻴﺭ، ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ، ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﻠﻁﻔل
ﻭﻨﺴﺒﺔ . ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ
ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ، ﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺒﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻ
 .ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ، ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻷﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ
، ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ
، ﻭﺨﺘﺎﻥ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻋﻨﻑ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، (0102،ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ)ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ 
 .ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳉﺎﳓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ:ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل
 .ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﻥ ﺃﻀﺤﻰ ﻟﺫﻟﻙ
ﺃﻭ ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ، ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺃﻱ ﻭﺍﻟﻨﺒﺫ ﻓﻲ ﻤﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﻴﺭ ﻜﺎﻥ: ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻕ 8-2
 ﺒﺩﺃ ﻓﻘﻁ ﺁﻨﺫﺍﻙ .ﺒﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻻ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﻊ، ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ًﺍ ﺠﺯﺀ ﺘﻜﺭﺱ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ، ﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻗﺩ ، ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺸل ﺃﻥ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ، ﺘﻔﺎﺤﺸﺎ ﺇﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻻ ﻭﺍﻟﻼﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺨﻁﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
 : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ -3
 ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻟﻌل: ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻗﺼﻭﺭ ـ  - ﺃ
 ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ، ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺘﻭﺍﺭﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻓﺘﻘﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻀﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﺌل ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﻭﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 .ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﻨﺯﻭﺡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﻓﻕ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻨﻤﺎ، ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 .ﻤﻼﺠﺊ ﻓﻲ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺤﺎﻀﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﺌل ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺒﻘﺎﺀ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺼﻤﻡ ﻟﻡ ﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﺒﺩل ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ
 ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻷﺒﺴﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺎﻟﻌﻴﺵ ﻟﻠﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل
، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻀﻌﻑ، ﺍﻟﻁﺏ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ .ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺘﻔﺸﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺫﺓ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ، ﻭﺃﻤﻴﺔ ﺠﻬل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺎﺒل ﻭﻤﺎ
 .ﺍﻟﻤﻘﻨﱠﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻋﻭﺍﻤل  ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﻙ ﻻ ﻤﻤﺎ: ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻓﺸل ﺍﺴﺘﺤﻜﺎﻡ  -  ﺏ
 ﺨﻤﺱ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﻑ ﻭﻤﻥ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﻋﺼﺭ ﻓﻲ، ﺍﻟﻼﺘﻜﻴﻑ
 ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ % 08 ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﺎﻷﻤﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺍﻷﻗل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺫ، ﻤﻘﻠﻕ ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  .ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ
ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺤﺴﻴﻥ ﻁﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 8102ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺠﺭﻯ ﺴﻨﺔ  21ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 
ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﺴﻨﺔ ، ﺤﺴﺏ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ  22ﺏ  8002
ﻭﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ( ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 53)ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ( ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 62( )ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ)ﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎ
 .ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 02ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭ ﻓﻲ ﺴﺭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ 
ﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﺍ 41ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﺜﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻤﻴﺔ ، 8491ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ  49ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻘﺩ ﺩﻗﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻟﺘﺘﺭﺍﺠﻊ 
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 (zd.05riazajd.www// :ptth(.ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ
ﻴﻌﺩ ﺸﺒﺢ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﺅﺭﻕ ﺴﻜﺎﻥ : ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﻜﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ   -  ﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ  ﻭﻗﺩ ﺘﻀﺎﻓﺭﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
ﻭ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﺃﺸﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻀﻌﻔـﺎﹰ
ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺒل  ﻷﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ
  .ﺼﻤﺎﻡ ﺃﻤﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ( ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ)ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺤﺘﻼﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ  
ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﻲ ﻫﺫﺍﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻨﺠﻊ ﻓ، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺇﻻ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
  .ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺸﺭﻙ ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ
، ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺠلﺒ ﻴﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻜﻁﻭﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻨﺠﺩ ﻜﻤﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻭل ﺘﻠﻙ ﻻﻗﺘﺒﺎل ﺘﻬﻴﺄ ﻟﻡ ﻤﺩﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻨﺯﻭﺡ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ
 ﻭﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭﻩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻥ ﺯﺍﺩ ﻜﻠﻪ ﻓﻬﺫﺍ .ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﺼﺭ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﻥ: ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻨﺎﻤﻲ  -  ﺙ
ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﺦ ﻓﻲ ﺤﺘﻤﺎ ﺴﻨﺴﻘﻁ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ.ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺁﻻﻑ  30ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﺩﺩ ، ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﺴﻨﻭﻴﺎ 45ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒـ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺭﻗﻡ ﻤﺴﺘﻘﻰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ، ﻁﻔل ﺴﻨﻭﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﻨﺎﺸﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ .ﻭﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﻥ
ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ، ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨل
ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ '' ﻤﻜﻔﻭل''ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﺒﺎﺭﺓ ، ﻔﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺴﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩﻩﻜﻴ
 . ''ﺍﺒﻥ ﻤﺠﻬﻭل''ﻋﻭﺽ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﺽ ، ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺎﺕ، ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺘﺎﻤﺭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
ﺒﻴﻨﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﺘ، ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ
ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ، ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 99
ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ، ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ
  .ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻭﺃﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺼﻐﻴﺭﻫﺎﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ، ﺫﻟﻙ
ﻭﺫﻟﻙ ، ﺇﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﺎﻤﺭﺘﻘﻭل ، ﻭﻋﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺌﺔ
ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ . ''ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ''ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺒـ، ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺴﻌﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ '': ﻤﺘﺴﺎﺌﻠﺔ، ''ﻀﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ''ﺎ ﺒﺄﻨﻬ ﺘﺎﻤﺭﺘﻭﻀﺢ ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﻴﻥ
ﻤﺸﻴﺭﺓ . ''ﺭﻏﻡ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻤﺜﻠﻬﻡ ﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺃﻱ ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ
ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﺒﺭ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ، ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻘﻁ .ﺠﺎﺡ ﺩﺭﺍﺴﻲﻨ
ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ـ ﺤﺴﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ـ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻭﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﺸﺒﺎﺒﺎ ﻭﻜﻬﻭﻻ
ﺃﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ''ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ  ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺼﻘﺕ ﺒﻬﻡ، ''ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺘﻬﻡ''ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺭﻏﻡ 
ﻷﻨﻬﻡ ، ﻭﺍﻷﺤﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻗﺘﺭﻓﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
  .''ﻭﻟﻴﺱ ﺫﺭﻴﺘﻬﻡ، ﺘﻌﻤﺩﻭﻩ
ﺜﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺴﻌﻑ ﺒﻌﺩ ، ﺘﺎﻤﺭﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ 
، ﺩﺓ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺎﺏ ﻭﺸﺎﺒﺔ ﻴﺒﻠﻐﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥﻤﺅﻜ، ﺴﻨﺔ 81، ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
 (399282/san/ra/moc.rabahkle.www// :ptth). ﻟﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺸﻭﺍﺭﻋﻨﺎ
ﺘﻔﻴﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﺼﻲ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﻻﺩﺓ ، ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ 
ﺘﻜﻔﻠﺕ ، ﻭﺤﺴﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ'' ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ''ﻫﻡ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻼﻗﺔ ، ﻁﻔل ﺴﻨﻭﻴﺎ 0003ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
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ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ، ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺎﺱ ﻨﻭﺭﻱ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻭﻋﻥ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺼﺩﻫﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﻥ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
  .ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺃﻗﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ، ﺯﺩﺤﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩﻭﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺘ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻀﺕ 01ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﺒﻥ ﺒﺭﺍﻫﻡ ﺃﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ، ﺃﻟﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﻴﻥ 54ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺇﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻥ ، ﻤﺘﻭﺍﺼل
. ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻨﺸﻁ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻔﻴﺎﺕﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸ
ـ ﺤﺴﺒﻬﺎ ـ '' ﺍﻟﻤﺴﻌﻑ''ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ''ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺴﻌﻔﺔ''ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ 
ﺃﻨﻬﻡ ''ﻤﺒﻴﻨﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﺸﺨﺹ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻪ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ... ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ'' ﺭ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊﺼﻐﺎ
  (ptth :399282/san/ra/moc.rabahkle.www//) .
ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ  ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤْﻘﹶﺘﺭﹺﻓﻴﻥ ﺠل ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ: ﻟﻠﺘﺸﺭﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ  - ﺝ
 ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺘﻔﺎﺤﺵ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ، ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻥ ﻭﻤﻊ .ﺓ ﺍﻟﻤﻴﺴﻭﺭ ﻏﻴﺭ
 ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔَل ﻓﺘﻘﻭﺩ، " ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ"ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﻅﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ
 ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻴﺴﺎﻗﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ، ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺴﻬل ﺃﻤﺭ ﻭﻫﻭ .ﻟﻠﺠﻨﻭﺡ
 .ﺍﻟﻘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺇﻤﺎ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻴﻘﺘﺭﻓﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ
 ﻭﺠﻬﻠﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺘﻀﺎﺅل ﺍﻷﺴﺭ ﺘﻔﻜﻙ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ، ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻓﺄﺴﺒﺎﺏ 
، ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ، ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﻙ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﻋﺩﻡ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﺼﻭل
 ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻫﻤﺎل ﻭﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ، ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل
ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺸﺭﺩﻴﻥ " ﻓﻭﺭﺍﻡ'ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ  
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﺃﺒﺭﺯ  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﺒﻭﻻﻴﺔ  51ﺒﻠﻎ ﺤﺴﺏ ﺁﺨﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ 
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ " ﻓﻭﺭﺍﻡ"ﻟﻘﺎﺀ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻫﻡ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﻋﻥ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺸﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺼﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺃﺯﻗﺘﻬﺎ ﺃﻀﺤﺕ ﻤﺭﺘﻌﺎ  –ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ 
  ". ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ"ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺭﻓﺕ " ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ"ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ  
ﻜﻴﻑ ﻻ ﻭﻻ ": ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻗﺎﺌﻼ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﺓ
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟ" ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ 0003ﺯﻟﻨﺎ ﻨﺴﺠل ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ 
ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﺘﻔل ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻻ ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺭﺩﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
 78ﺯﺍل ﺃﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﺤﺭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺠل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ 
  .7002ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻁﻑ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ "ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ " ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ"ﻤﺘﺤﺩﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺫﻜﺭ ﺍﻟ 
ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ" ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﻴﺘﻀﺎﻋﻑ  003ﻫﻨﺎﻙ "ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺼل ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ، "ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻁل
ﺤﻀﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ  .ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﺨﻁﻭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻌﺭﺽ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺩﺭﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ 
 0006ﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻱ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍ
  .ﻁﻔل ﺠﺩﻴﺩ 0003ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻴﺸﻤل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻘﺒﻠﺔ 
  (049101/meyale/moc.sseriazajd.www// :ptth)
ﺒﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁﻗﺩ : "ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ"ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻨﺴﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  - ﺡ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﻭﻤﻭﺍﻨﻌﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺄﺒﺴﻁ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳉﺎﳓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ:ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﻁ ﻟﻡ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﻨﺴل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻁﻁ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻟﻠﺭﻤﺯ .ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
 .ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺄﻤﻭﻻ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻁﺕ ﺇﻨﻬﺎ ﺒل، ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ
 ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻅﺭﻭﻑ ﻟﺘﺠﻌل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻜﺎﺜﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﻓﻲ ﺸﻙ ﻤﻥ ﻤﺎ
   .ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻡ ﻋﻥ "ﺍﻟﺒﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ"ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻓﻴﻌﺠﺯ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺸﻲﺀ ﻟﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺭﺓ
 ﻭﻤﻊ .ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭﻩ ﻭﻤﺎ، ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﻌﺎ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺤﻴﺙ، ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻀﻁﺭ ﻤﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﻪ، ﺒﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻭﺩ ﺍﻷﻴﺎﻡ
 ﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻼﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺅﻟﻡ .ﺇﺠﺭﺍﻤﻪ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺒﺠل ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻷﺼﻭل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻷﻨﻬﺎ .ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻁﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻥ ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ .،ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﺭﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ
 ﻟﻠﺭﺫﻴﻠﺔ ﻟﻼﻨﺠﺫﺍﺏ ﻭﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻼﺴﺘﺴﻼﻡ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ، ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎ ﺘﺘﺭﺒﻰ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
   .ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻟﺤﻤل ﺃﻥ ﺃﺜﺒﺘﻨﺎ ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﺤﻤل ﺤﻴﻥ ﻜل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﺩﺍﻤﺕ ﻤﺎ، ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﺨﺼﻬﺎ ﻻ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎ
 ﺴﻔﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﻴﻨﺎ ﻜﻤﺎ .ﻭﺘﺸﺭﺩﻫﻡ ﻭﺘﻬﻤﺸﻴﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺴﻔﺎﺡ ﻤﻥ
 .ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻼﺕ ﺍﻷﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺘﺯﻴﺩ
 :ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ  - ﺥ
 ﻤﻥ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺯﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻅﺭﻭﻑ .ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻨﺎ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﻊ ﻭﺍ ﻓﻲ
 ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻓﻲ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺒﺘﻭﺴﻊ، ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺒﻤﺸﺎﻜل، ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ
 ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺒﺴﺒﺏ، ﺘﻨﺎﻤﻴﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﻘﺎﺏ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ
 ﻏﻴﺭ ﻭﺴﻜﻥ ﺨﺎﻨﻘﺔ ﺴﻜﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺭﺠﹺﻡ .ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻏﺭﻗﺕ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺴﻭﺀ، ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻋﺩﻡ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜﺜﺭﺓ ﺇﻟﻰ، ﻻﺌﻕ
 ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬل ﺘﻌﻤﻕ ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻠﻭﺙ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻓﺒﻘﻴﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻜل ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﻸﺠﻲ ﻤﺸﻘﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺍﻨﺘﻘﻼ
 ﻭﺼﻨﺎﻉ، ﻭﺘﺘﻌﻘﺩ ﻭﺘﺘﻀﺨﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﻤﻔﺭﻏﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻓﺭﺯ ﻭﺃﻴﻬﺎ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﻕ ﺃﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻻ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﻻ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
 .ﻟﻼﺴﺘﻌﺠﺎل
 : ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺴﺒل: ﺴﺎﺒﻌﺎ
 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠل ﺍﻵﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔل -1
ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔل  ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ .ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺘﺯﻴﺩ، ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻜل، ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺘﻘﺘﻀﻲ
 : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ـ ﺭﻓﻊ1
  ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻜﻔل ـ ﻀﻤﺎﻥ 2
 .ﻼﺝﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ـ ﺩﻋﻭﺓ 3
 .ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ـ ﻓﺭﺽ 4
 : ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ -2
 ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﺠﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻱ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻼﺝ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﻨﺨﺘﺯل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻟﻀﻴﻕ، ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻟﻼﺘﻜﻴﻑ
 : ﺍﻟﻤﺘﻜﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ـ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ3
 ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻨﻭﻋﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ، ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻊ  ُ
 ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺸﻜﻼ ﻴﺄﺨﺫ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺸﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﻤﻥ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻴﺭﺠﻊ .ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒل، ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﺃﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ .ﻭﺃﻟﻭﺍﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﺩﺓ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ، ﻋﻨﻪ ﻤﻌﻠﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﻭﻨﻪ
 ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﻥ .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﻋﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ
 .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻟﻴﺱ، ﺍﻟﺒﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻴﺸﻪ ﻤﺭﻴﺭ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
 .ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻌل ﺒل
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 ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺨﺼﺘﻬﺎ، ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺒﺩﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﻭﻗﺩ
 : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻬﺭﻴﺏ * .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺭﻕ *
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻊ * .ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ *
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ * .ﺍﻟﺨﻠﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ ﻟﻠﺒﻐﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ
 .ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺯ ﻟﻨﻅﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ * .ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل *
 ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ، ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﺍﻵﻥ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻋﺭﺍﻀﺎ ﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭ ﻓﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻫﺫﻩ
 ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻘﺘﻨﺹ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺜﻡ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﻓﻌﻼ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ
 (52ﺹ، 2002، ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ).ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺎﻓﺔ
 : ﺍﻟﺘﺼﺩﻉ ﺍﻻﺴﺭﻱ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ـ ﺤﻤﺎﻴﺔ4
 ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﻤﺎ .ﺘﻭﻅﻑ ﻤﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﻑ
ﺃﻥ ، ''ﻨﺩﻯ''ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺸﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺭﻋﺎﺭ، ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺘﺼﻠﻭﺍ ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁ  08ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ  02ﺃﻤﺎ ، ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﺃﺴﺭﻱ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ
  .ﻜل ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎ
  (53703/rawihle/moc.sseriazajd.www// :ptth) 
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻨﺩﻭﺓ '' ﻨﺩﻯ''ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻜﻤﺎ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ  
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓﺤﻭل ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻁﻔﺎل 
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﺠﻭﺍ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ . ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ 
  .ﻤﺩ ﻋﻘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺤ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﻤﺴﺅﻭل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻭﺭﻭﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ  
ﺃﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺼل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻓﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ . ﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺤل ﻤﺸﻜل ﺍﻹﺴﻜﺎﻥﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺠ
. ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻏﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺘل
  .ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻜﻤﺎ ﻨﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺒﻭﺭﻭﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭ ﺇﻟﻰ ، ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺴﻴﺅﺯﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺒﺸﻜل 
  .ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻜﺒﻴﺭ 
 (53703/rawihle/moc.sseriazajd.www// :ptth)                                                                
 : ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﻨﻔﻘﺔ ﻀﻤﺎﻥ -5
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﺤﺘﻰ، ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻴﺩ ﺠﺩﺍ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ
 ﺫﻫﺒﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﺩﺨل ﺃﻀﺤﻰ ﻭﺒﺫﻟﻙ .ﺠﺤﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺤﻭل، ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻴﺩﻭﻡ ﻗﺩ
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﺫل ﻓﻲ ، ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ، ﺩﺙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺤ
ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﺎﺼﻼ ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺼﺭﺍﻤﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
 .ﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎلﺍﻻﺠﺘﻤ
 : ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻴﺤﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻭﻴﺔ ﻀﺒﻁ -6
 ﺒﺤﺫﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻴﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﺜﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻔﻊ ﻻ ﻗﺩ
 ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺴﺠل ﻴﻘﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺤﺒﺫ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﻋﺩﻡ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺠﺭﺃﺓ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
، ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻤﻥ ﻭﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ .ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻋﺭﹺﻓﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﺇﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ
، ﺨﺎﺹ ﺴﺠل ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﺤﺒﺫ، ﻟﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺤﻔﻅﺎ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ
MT
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 ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳉﺎﳓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ:ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻜل، ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﺩﻭﻥ، ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ
 ﺸﻤﻠﻪ ﺠﻤﻊ، ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺘﺴﻬل ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻤﺜل" .ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻠﻘﻁﺔ ﻤﻜﺎﻥ" ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺜﺭ
 .ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪ
 : ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻊ ﺃﻓﻀل ﺘﻌﺎﻤل  -7
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، ﺤﺩﺙ ﺠﺎﻨﺢ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﻜل
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ، ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﻐﺩ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﺘﺩﺍﺭﻙ ﺇﺼﻼﺤﻪ ﻭﺘﻬﺫﻴﺒﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺼﻼﺡ ، ﻰ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴلﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫل ﻓﻌﻼﹰ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻥ ﻤﻨﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ  ؟ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻏﻠﺒﻬﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻤﺎ 
   ؟ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺍﻻﺭﺘﺯﺍﻕ ﻋﻥ ﺘﻐﻨﻴﻪ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻪ ﺘﻭﻓﱠﺭ ﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ، ﻫﻴﻠﻪﺘﺄ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ، ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺫﻭﻱ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻟﻠﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺫﻟﻙ .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺸﻐل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩ، ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺠﺘﺎﺯﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺩﻫﻡ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺤﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﺘﺘﺒﻊ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
 ﺃﻋﻴﺩ ﺜﻡ، ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻨﺤﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ .ﺃﺴﺭﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﻭﻅﻠﻤﻪ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻤﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻠﺒﺙ ﻻ ﻓﺈﻨﻪ، ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻴﺩﻤﺞ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ، ﻭﺴﻁﻪ ﻟﻨﻔﺱ
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎ .ﻋﻼﺝ ﻤﻌﻪ ﻴﻨﻔﻊ ﻻ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﺘﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﻭﻟﻪ ﻤﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻌﺫﺭ
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻭﻴﺨﻔﻑ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  :ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺒﺭﻤﺠﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ: ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ، ﻭﺒﻌﻤل ﻤﺒﺭﻤﺞ ﻭﻤﻨﺘﻅﻡ، ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ
ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻔﺴﺩﻭﻥ ، ﺍﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻙ ﺍﻥ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺘﺼﺎل ﺘﻠﻔﻭﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺼﻠﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻬﺩ ، ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﻪ ﺘﻡ ﻜﺸﻔﻬﺎ ﺒﺎﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺭﺒﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻜﺫﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ، ﺃﻟﻑ ﻤﺩﻤﻥ ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 003ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﺃﻟﻑ ﻤﺩﻤﻥ ﺤﺴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ 053ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺼﺕ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺩﻤﻥ " ﺍﻟﻔﻭﺭﺍﻡ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺤﺼﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﺃﻟﻑ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻬﺎ 003ﺃﻟﻑ ﻤﺩﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ 081ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ " ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ"ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﻴﺎﻁﻲ ﻟـ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺃﻟﻑ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻤﺩﻤﻥ  003ﻓﺭﻗﻡ ، "ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒﺎﻟﻐﺭﺒﺎل"ﻭ، ﺕ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ، ﻗﺩﻴﻡ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﺠﺭ
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺨﻴﺎﻁﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﻠﻴﻭﻥ ، ﻹﻨﻘﺎﺫ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺎﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
  .ﺴﻨﺔ 53ﻭ 81ﺸﺎﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
ﺃﻟﻑ ﺸﺎﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ  52ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻨﺕ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﺁﻓﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ، ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻭﻤﻊ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺠﺩل ﺤﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ، 4102ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺱ ﺴﻨﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﺠﺎﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺭﺒﺢ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 (moc.enilnokuorohce.www// :ptth 91/21/3102، ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﻮاء) .ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
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ﻭﻨﺒﻘﻰ ﻤﻜﻔﻭﻓﻲ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻨﺎ !! ﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻜﺭ ﺩﺍﺭﻨﺎﻓﻼ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎ ,ﻟﻜﻲ ﻨﺤﻤﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﻭﻴﺔ,ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﻫﺫﺍ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ
ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻥ ﻨﻘﺘﺼﺭ ﺜﻘل ﺍﻟﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ، ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
ﻓﻤﺎ ﺴﻤﻌﻨﺎﻩ ﻻﺤﻘﺎ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
ﺒﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺨﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﻰ  ﺘﻘﻭﻡ" ﺒﺎﺭﻭﻨﺎﺕ"ﺍﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﻩ ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻁﻤﺱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  .ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﺯﻡ
ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﻪ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻨﺤﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻻﻭل ﻋﻥ ﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺎﺭﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺎ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻤﺤ
  .ﺒﺘﻭﻋﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻜﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺩﻤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ 
ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ  %39ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ  71 21ﺒﻴﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻴﺘﻌﺎﻁﻭﻥ  31ﻭﺘﺩل ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺩﻤﻥ ﻟﻠﺨﻤﺭ 2,1ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻻﺜﺭ .ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻁﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻜﺎﻴﻴﻥ 4ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺎﺭﻴﺠﻭﺍﻨﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺨﻠﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
 (0102/2/41 /ten.hakula.www// :ptth: ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ).ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
  ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺘﺎﺴﻌﺎ
  ـ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل  1
ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩ ، ﺇﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﹶﻘﹶﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫِل ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻤﻌﺎ
ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏ .ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﻭﺍﻟﻘﺩﻭﺓ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺩﻩ َﻷﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓﹰ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻓﺸل ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹﹺ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﺨﻁﺭ ، ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺍﺠﺘ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻗﺒﻭﻟﹸﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺎﻋﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ؛ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤ، ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻴﺩلﱡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل
 .ﻴﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ
ﻜﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﻡﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ    
ﻜﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓﹸ ﻏﺭﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺃﻁﻔﺎِﻟﻬﻡ ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘُل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻟﻬﻡ
ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺼﻘل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡﻭ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ
  : ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺜﱢﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ
، ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - ﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  -ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ  •
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ، ﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ
 .ﻭﺍﻟﻤﺜﹶِل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ، ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓ
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ، ﻜﺫﻟﻙ • 
ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﺍ ، ﺘﻪ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺜﺒﹺﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﺴﺭ، ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ
 .ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭﹺ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﱢﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻁﺒﻴﻌﻪ؛ ﻴﺅﺜﱢﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻊ   
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﺘﺭﻜﻪ ﻴﺒﻜﻲ ﻓﺘﺭﺓﹰ ﺜﻡ ، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ ﻟﻴﻼﹰ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺒﹺﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻪ - ﻰ ﺫﻟﻙﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺼﺭ ﻋﻠ، ﻴﺼﻤﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻤﻁﺎﻟﺒﹺﻪ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
MT
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، ﻬﻡ ﻭﺒﻌﺽﺒل ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﻜلﱢ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻌﻀ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻔل
ﺒل ، ﻭﺘﺘﺄﺜﱠﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل؛ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﹶﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ
ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ، ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ
ﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔﹸ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﺘﺅﺜﱢﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل
ﺒل ﺘﹸﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ، ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﹶﻘﺘﹶﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔﹸ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻁ   
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻼﺴﻭﻱ
ﻭﻴﺴﻭﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ، ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﱠﺴﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻁﻑ، ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺒﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺍﺘﺯﺍﻥﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ 
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ، ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺼﻐﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﱠﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﹺﻨﹾﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ؛ ، ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ
ﺃﻭ ، ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ؛ ﻜﺎﻻﺘﻜﺎﻟﻴﺔ: ﺃﻱ
 .ﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤ، ﻭﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁﻴﺔ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ
 : ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺘﺄﺜﻴﺭ  - 2 
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ .ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ
ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻀﻴﺩ ، ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻨﻘﺹﹺ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺘﺘﻤﺜﱠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﻡﹺ ﺍﻟﺜﻘﺔ
، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭﺓ؛ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﹺﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻭﹺﻟﹸﻭﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜلﱢ ﻓﺘﺭﺒﻴﺔﹸ ﺍﻷﻁﻔﺎِل ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﻟﻴﺴﺕ 
 .ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﻺﺴﻬﺎﻡﹺ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ
ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺘﹶﺨﺘﹶﻠﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ؛ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﱠﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﻤﺜﱠل ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
 .ﻭﻴﺩﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ ﻟﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜﱠل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜﱠﻠﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﺒﻨﻤﻭ 
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻴﺤﺒﻪ ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ؛ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻟﻪ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻷﺏﹺ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﺩﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﺤﺒﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ
ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ، ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩ ﻴﺩﺭﹺﻙ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻴﺭﹴ ﺒﺎﻟﺤﺏ، ﻗﻴﺎﻀﺭﻭﺭﻴﺔﹲ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺨﻼ
 .ﺇﻟﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
 : ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ -3 
ﻟﻤﺎ ، ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ، ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁﻭﺘﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻫ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭﻴﺒﺭﺯ ، ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻗﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﻓﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ - ﺍﻷﺴﺭﺓ  -ﺩﻭﺭﻫﺎ
 .ﻬﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺏﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﻼ ﻤﻨ
ﻓﺄﻨﻪ ﻻ ، ﻜﺄﻫﻡ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﻜﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻴﺘﺴﻡ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ : ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ –ﻓﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ –ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ 
ﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻰ ﺘﺒﻨﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨ
  .ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨﻠﻴﻁﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ  
، ﺴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺘ، ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
MT
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ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻟﺘﻨﺎﻤﻰ ﺍﻟﺒﺅﺭ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ، ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
، ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺵﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔﺒﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ  –ﻭﺘﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺅﺭ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺴﺭﻫﻡ-ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﻭﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﻘﺩﻡ ، ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻌﺽ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﻭ ، ﺭﻏﻡ ﺜﺭﺍﺀ ﻭﻏﺯﺍﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ
  .ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺃﺜﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺨﻠﻴﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ –ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺭﺴﻴﺦ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﺩ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻓﺎ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ، ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
ﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺍ
  .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
 : ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ-4
ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ  ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻗﺩ
 ﻏﻴﺭ ﺠﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻲ ﻜﻨﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻴﻘﻠﺏ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ " ﺍﻟﻁﻼﻕ " ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻟﺩﻱ ﺜﺒﺕ ﻭﻗﺩ، ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻤﺴﺘﻘﺭ
 ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻴﺸﻌﺭﻩ ﻤﻤﺎ، ﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﻤﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺇﻟﻲ ﺠﺒﺭﻴل ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻴﺸﻴﺭ
 ﻗﺒل"  ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺃﻭ " ﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺎﻟﺴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ
 ﻋﻠﻲ ﺼﻌﺒﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
 : ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻁﻔل
 : ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻌﻁﻴل.1-4
 ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﺸﻴﺭ
 ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻫﺒﻭﻁﺎ ﺘﻬﺒﻁ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘﻜﺎﺩ .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ
ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻷﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻘﺎﺀ ﻁﺎل ﻭﻜﻠﻤﺎ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻭﺃﻥ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺘﻨﻲ ﻭﺃﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﺘﻁﺒﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻲ "ﻭﺒﻭﻟﺒﻲ ﻓﺎﺭﺏ ﺠﻭﻟﺩ" ﻤﻥ ﻜل ﻭﺃﺸﺎﺭ
، ﺍﻷﻡ ﻤﺤل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻠﻘﻭﺍ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
 ﻗﺩ ﺍﻷﻡ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺃﻥ، ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴﺭﺍ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﺈﻨﻨﺎ
  (69ﺹ ، 7891، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ) .ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ
 : (ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻨﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ) ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ.2-4
 ﻭﻴﺸﻴﺭ، ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺤﺩ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﻤﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺃ ﻓﺒﻌﺩ ﻭﺃﺒﻴﻪ ﻷﻤﻪ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ
  .ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﺼﺒﺢ، ﻤﺤﻀﺔ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  122( ﺹ، 1791، ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ) 
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 ﺍﻟﻔﻀل ﻭﻴﺭﺠﻊ، ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻲ " ﻓﻬﻤﻲ " ﺃﻜﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺘﺸﺒﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﺘﻌﻁﻑ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻷﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ
 : ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻴﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺫﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﺘﻀﻤﻪ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﻭﺘﻌﻁﻴﻪ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
، ﺍﻷﻟﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻭﻴﺒﻌﺩ ﻟﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻜل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻨﺠﺩ، ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺨﻀﻊ: ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ
 ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺭﺍﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻷﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺠﺩ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻟﻸﻨﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻴﻌﺩل ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻨﺠﺩ، ﻴﺭﻀﻴﻬﺎ ﻻ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻗﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﻗﺒﻪ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻠﺫﺓ
 (29ﺹ، 7991، ﻓﻬﻤﻲ) .ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺒل ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﻟﻡ
 ﻫﻲ ﺒل ﺃﻤﺭﺍﻀﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
 ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻭﺘﺅﺜﺭ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻋﺭﺍﺽ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺃﺜﺎﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ
 : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﺓ -
 ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﺭﻯ
 ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻥ، ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
 ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﻟﻡ ﻓﺎﻟﺫﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺤﺒﺔ ﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ
  (781ﺹ، 4991، ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻲ).ﻭﻴﺅﻟﻤﻪ ﻴﺅﺫﻴﻪ ﺫﻟﻙ
 ﺫﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺘﻭﻀﺢ sllekSﺴﻜﻴﻠﺱ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺠﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺘﻡ ﺜﻡ، ﺸﻬﺭﺍﹰ 81 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺒﻊ ﻭﻋﻨﺩ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻀﻴﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﻀﺎﻨﺔ
 ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ 52 ﻤﺭﻭﺭ
، 5991، ﻨﺨﺒﺔ)،ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺸﻐل، ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻅﻠﺕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺃﻥ (043ﺹ 
 ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺃﺸﻬﺭﻩ ﺃﺴﺎﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺠﻔﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻭﻟﻘﺩ، ﻟﻠﻁﻔل
 ﻴﺘﻘﻴﺄ ﺜﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻤﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻥ ﻭﻴﻜﻑ، ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﻴﻘل، ﺠﻠﺩﻩ ﻭﻴﺘﺠﻤﺩ، ﻟﻭﻨﻪ ﻓﻴﺸﺤﺏ، ﺒﻨﻤﻭﻩ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﻭﻜل، ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻹﺴﻬﺎل ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﻌﺎﻤﻪ
   (72ﺹ، 0991، ﺍﻟﺯﺒﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ) .ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻓﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
: ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺱ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ztipSﺴﺒﻴﺘﺯ  ﻗﺎﻡ ﻭﻗﺩ
 ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻴﻘﻤﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺘﺭﺍﻭﺩﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻻ ﺃﻁﻔﺎﻻﹰ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻟﻬﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ ﻴﺩﺭﺱ ﻟﻘﻁﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻤﺎ، ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻁﻭﺍل
ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺎﺕ  ﻓﻲ ﺼﻔﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺒﺄﻥ ﺃﺒﺤﺎﺜﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞﻭﺠﺎﺀﺕ ، ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺭﻀﺔ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ
 ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻜﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺠﺊ ﻓﻲ % 72ﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﺴﻤﺎﻩ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻴﻜﻥ ﻓﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺠﺊ ﻋﺎﺵ
 (931ﺹ ، 3891، ﺤﻘﻲ).ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﹰ ﻭﺘﺒﻨﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺄﻜل
 ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺜﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻏﻴﺎﺏ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻋﺘﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﹰ
 ﻟﻶﺒﺎﺀ ﻴﻔﺘﺭﻗﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺘﻡ، ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺎﻥ، ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺃﻜﺎﻥ ﻭﺴﻭﺍﺀ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﺄﻀﺭﺍﺭ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺌﻴﺒﺔ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺠﺩﻭﻥ
 ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﻥ، ﺍﻻﺒﻥ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﺅﻜﺩ، ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﻴﻭﻀﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺒﺩﻴﻼﺕ ﻻﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻯ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ
  ( .801ﺹ ، 4891، ﺃﺴﻌﺩ)ﺃﻜﺒﺎﺩﻫﻥ ﻓﻠﺫﺍﺕ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺒﺈﺤﺴﺎﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﺸﻌﺭﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ
 ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻻﻨﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻡ ﺘﺘﻐﻴﺏ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
 ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺊ ﺍﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻴﺘﻜﺭﺭ
MT
rotidE FDP
 ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳉﺎﳓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ:ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﻟﻔﺼﻞ 
 802
 
 ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﺒﻭل ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻜﺎﻟﻤﺨﺎﻭﻑ، ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
 ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ treB ﺒﻴﺭﺕﺒﺤﺙ  ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻴﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﺸﺩ ﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻴﻤﻬﺩ ﻤﻤﺎ
 ﻫﻲ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭﺍﹰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﹰ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺠﻨﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺸﻴﻊ ": ﻴﻘﻭل ﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺇﺫ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻁﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻫﻭ " ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
  .ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﺤﺩ
 : ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ-5
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺃﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻋﻨﺩ
 .ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻜل ﻟﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﺠﺏ ﺒل، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻋﺎﻨﺎﻩ ﻤﺎ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ-
 .ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺏ
 ﻋﺠﺯﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻔﺎﻋل ﻀﺭﻭﺭﺓ -
 .ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 .ﻋﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﻘﺒﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺸﻌﺎﺭ -
 ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ -
 : ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻤﺎ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻤﺘﻊ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﻘﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻭﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻭﺕ ﺍﻷﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻭل ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺘﺅﻜﺩ: ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻭﻓﺎﺓ-
 ﻭﺘﺘﺭﻙ، ﺍﻟﻁﻔل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺩﻱ
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ
 ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺠﺯ ﻴﻌﺘﺒﺭ: ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺍﺤﺩ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ- 
. ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻭﻉ ﺠﺯﺌﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺜﺭﻫﺎ
 (07ﺹ، 9891، ﺴﻤﺎﺭﺓ)
  : ﺨﻼﺼﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ، ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻭ ﺭﺠل ﺍﻟﻐﺩ ﻭﻫﻭ ﺜﺭﻭﺓ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ   
ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻷﻋﺒﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ
ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﻟﻤـﺎﻡ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻓﻲ ﺸﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻭﺍ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﻴﺨﺭﺝ ﻤـﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ  ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ
  .ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺨﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔـﺎل   
ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻵﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺘﺘـﺄﺯﻡ 
ﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤ  ـ
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﻜل ﺍﻟﻌﻼﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﻜـل 
              . ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﻨﺎﻋﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺠل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ
ﺘﺤﻔﻅ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﺤﻔﻅﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺜﻴﻘﻬـﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ  ﺍﻭﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻨﻭ
ﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸـﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﻭﻴﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ 
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺒﻜﺭﺍ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹ
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  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
  ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ/ ﺃﻭﻻ 
  ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ-1
  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﺎﻤﺸﻴﺔ-2
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ -3
  ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ -4
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ-5
  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ-6
  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ: ﺎﹰﺜﺎﻟﺜ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ : ﺎﹰﺭﺍﺒﻌ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ :ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠ/ﺴﺎﺩﺴﺎ 
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ-1
  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ-2ﺍ
  ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ-3
  ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ-4
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  -5
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ-6
  ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ/ ﺴﺎﺒﻌﺎ 
  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠ ﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  :ﺜﺎﻤﻨﺎ
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ/ ﺘﺎﺴﻌﺎ 
  ﻟﻌﺎﺩﻱﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍ-1
  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ 1-1
  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﺒﺩﻴﻠﺔ  2-1
  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﻟﻠﻌﻴﺵ  3-1
  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 4-1
  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  5-1
  ﺍﻹﻋﺎﻗﺔﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ   6-1
  ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ   ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  7-1
  ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ  8-1
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل -2
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ  -3
  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  -4
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  : ﻤﻬﻴﺩﺘ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ، ﻴﻌﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ
ﺃﺩﻯ ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻻﻭﻨﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
ﻜﻠﻪ ﺍﻟﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ 
ﻭﺘﻔﺸﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ
ﻟﺫﺍ ، ﺍﻟﺦ.....ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﺤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﻭﺘﻭﻀﻴ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻜﺘﺒﺔ ﻭﺩﻭﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻟﺸﺭﺡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻘﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭ
  . ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
  : ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ/ ﺃﻭﻻ 
، ﻜﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻭل ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺜل ﻀﻌﻑ 
، ﺱ ﻜل ﻫﺎﻤﺸﻲ ﺠﺎﻨﺤﺎﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺢ ﻫﺎﻤﺸﻴﺎ ﻓﻠﻴ: ﻓﺎﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻲ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺴﻠﻙ ﻁﺭﻴﻘﺎ ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺤﻀﺭﻴﺘﻪ
 .ﻴﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺒﻪ
  : ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ -1
ﻗﻠﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﺴﺎﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺵ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻅﺭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ 
ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﺸﻭﺩ، ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻅﺭﻓﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ
  .ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺩﻭﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻋﻭﺍﻡ، ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻁﺎﺭﺌﺔ
  : ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ 1-1
ﺃﻥ ﻤﺎل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﺤﺩﺙ 
، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﺭﻑ ﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﻴﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻻﻤﻥ ﻭﺘﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍ
ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﻐﻭﻁ ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻭ ﻻﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻁﻭﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺘﻜﻴﻑ ، ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭل ﺍﻤﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺨﻔﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﻴﻨﺤﺭﻑ ، ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻻﻥ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻋﻤل ﺃﻭ، ﻤﻌﻬﺎ
ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ، ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ
 .(601ﺹ، 9002، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻭﻱ)ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺁﺒﺎﺀ ﺼﺎﺭﻭﺍ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﻴﺎﺓ ، ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻋﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻫﺎﻤﺸﻴﺘﻪ ، ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ
ﻓﻲ  ﻓﻤﺜﻼ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
  .ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻬﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ  "kcnesyEﺃﻴﺴﺎﻨﻙ"ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ 
ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻲ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
ﺴﺕ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻻ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻟﻭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻟﻴ، ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
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ﺭﺒﻤﺎ ، ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ
ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻘﻠﺹ .ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻬﺎ
ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻟﻜﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
  ".ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺱ"ﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻠﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺘﻬﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻲ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺎﻤﺸﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﻟﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻬ
ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻋﺭﺍﺽ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺸﻔﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﻀﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﻌﻼﺝ ، ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﻡ
ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ  .ﻁﻭﻴل ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﻴﻥ ﻓﺎﻟﻤﺠﺭﻡ ﻴﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻁﺊ ﻤﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﻓﻀﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﻥ ﺒﺎﻨﺠﺫﺍﺏ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ 
  .ﻟﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻷﻤﺜﺎ
 : ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﺎﻤﺸﻴﺔ -2
ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
، ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﻡ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻤﺭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺠل ﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ 
ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ، ﻭﻤﺜل
ﻓﺎﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺸﺎﺏ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﻡ ﺩﺍﺨل 
ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻭ ، ﺒﺅﺴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺭﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻴﺴﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﻴﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ، ﺘﻤﺭﺩﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟ
  .ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  : ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ -3
ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺸﺅﻭﻥ : ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 1ـ3
ﺇﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ، ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺃﻴﺔ ﻀﺭﺭ 
ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﺭﺠل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺤﻤل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﺦ...ﻅﺭﻭﻑ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺎﻀل ﻭﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺴﺠﻥ ﺃﻭ 
  .ﺠل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃ
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ : ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 2ـ  3
ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﻲ ﺤﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ، ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻋﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻤﻼﻜﻬﻡ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻬﺩﺩ ﺃﻤﻨﻪ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻀﺎﺩﺓ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻌﻴﺸﻪ
ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
  (87-77ﺹ ﺹ، 9002،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻭﻱ).ﻭﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻤﺭﺍﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻰ ﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺄ  
ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻲ ﺘﻘﻭﻴﺽ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺒل ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﻤﺜﻼ ﻴﻨﺎﻀﻠﻭﻥ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﻴﺎﻥ ﻭﺴﻠﻁﺔ  setsihcrana selﻓﺎﻟﻔﻭﻀﻭﻴﻭﻥ، ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
، ﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺘل ﻤﻥ ﻴﻤﺜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻭﺭﻋ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ruetaérc soahc el ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ
ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﻤﺩﻤﺭﺓ ﻤﺜل ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻨﻰ ﺠﺩﻴﺩﺓ
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ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻜﻭﻀﻌﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﺓ     
ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺃﺩﺕ ﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻴﻌﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
  : ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻨﻑ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻻﺭﺍﺩﻴﺔ 1ـ 4
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻤﻁ ﻋﻴﺵ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ
ﺍﻻﺭﺍﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺩﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﻤﻁ ﻋﻴﺵ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻻﺭﺍﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺼﻠﻲ ﺍﻟﻲ  kraP"ﺒﺎﺭﻙ"ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ 
ﻭﻫﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻐﺘﺭﺏ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﻪ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺩﻤﺠﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ، ﺍﻟﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺼﻴﻠﺔ
ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ، ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻗﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﺜل ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﻤﺞ ﻭﻴ. ﺒﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺃﺼﻴﻠﺔ
  (11ﺹ، 9002، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻭﻱ). ﻭﻴﻨﻌﻡ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ، ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺌﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ: ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻁﺔ2ـ  4
ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺘﻜﺭﺱ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺜﻼﺙ ﺃﺸﻜﺎل، ...ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺸﻴﻁﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻬﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﻠﺩﻭﺩ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺒﺨﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ 
ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭ ﺍﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ (.ﺼﻔﺎﺘﻨﺎ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ)ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻫﻲ 
  (22ﺹ، 9002، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻭﻱ).ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﻤﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒل   
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺃﻱ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ، ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ( ﻟﻠﺒﻴﺽ ﻓﻘﻁ)ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﻋﺭﺍﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
  .ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺴﻼﻟﻲ
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺒﺎﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ   
ﺍﻻﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻓﺄﻁﻠﻘﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻲ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ 
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠ
ﻤﺎﻱ  80ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻭﻱ ﺒﻴﻨﻬﻡ
  .ﺒﺴﻁﻴﻑ ﻭﺨﺭﺍﻁﺔ ﻭﻗﺎﻟﻤﺔ 5491
ﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺭﺍﺌﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺩﺍﺌﻤ"    
ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺘﺭﺴﺨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺍﻻﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺜل 
ﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل 
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  : ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ -5
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺴﺒﺒﺎ ، ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ: ﺔﺩﻭﺍﻓﻊ ﺫﺍﺘﻴ 1ـ 5
ﻭﺠﻴﻬﺎ ﻟﻼﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻟﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ، ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﻡ
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  : ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻲ2ـ  5
ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺭﺭﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﻋﺎﻡ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ     
ﻓﻨﺴﻤﻊ ﻤﺜﻼ ﺃﺤﺩ ، ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻀﺒﻁﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻓﻸﻨﻬﻡ ﻀﺒﻁﻭﺍ ﺃﻤﺎ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻴﻘﻭل ﻟﺴﺕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺭﻕ ﻓﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺴﺭﻗﻭﻥ
  : ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺎﺩﻴﺔ 3ـ  5
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ    
ﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻼﺭﺘﺯﺍﻕ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴ
ﺒﺩل " ﺃﻨﺎ ﺃﻋﻤل"ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺭﺯﺍﻕ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻬﺎﻤﺸﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ " ﺃﻨﺎ ﺃﺒﻴﻊ ﺠﺴﺩﻱ" ﺃﻥ ﺘﻘﻭل 
  .ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻ
  : ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ4ـ  5 
ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ    
، ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﻻ ﺘﻨﺩﻟﻊ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻫﺎﻤﺸﻴﻴﻥ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺫﺍ ﻓﺸﻠﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻲ ﻗﻤﻊ ، ﻭﻗﻠﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻗﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﻬﺎ
ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺩﺜﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺠﻌﺔ
ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻨﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ، ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺩﻓﻌﺕ ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ" ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ"ﻤﻊ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ، ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺠﺒﻬﺔ ، ﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟ" ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ " ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل" ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ" ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﻌﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻀﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ
ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ ـ " ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ" ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﺠﺎﺀ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻭﻋﻨﻴﻑ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭـ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 
ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ، ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻔﺯﺍ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺒل ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻻﺌﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﻫل ، ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤل
  (gro.marha.www4102/40/30ﻋﻠﻰﻋﺯﻩ ).ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ -6
  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  -  ﺃ
ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ   
ﺒﻌﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ .ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻼﺠﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻏﻤﻭﻀﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ
، ﺙ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺩ 52ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻤﺜل ﺍﻻﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩ " ﻜﺭﺴﺎﻜﻭﻑ"ﻭﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻻﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺫﻫﺎﻥ 
  (911ﺹ، 9002، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻭﻱ).ﻓﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﻑ
ﻓﻤﺜﻼ ، ﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ       
ﻭﻟﻜﻥ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﻠﻭل ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺸﺭﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻤﻠﻜﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ
ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺘﻔﺴﺭ ﺒﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻋﻀﻭﻱ ﻭﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻥ ﺼﺎﺤﺏ " ﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋ"ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻴﺩﺯ ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻼﻻﺕ ﺘﺼﻴﺏ ﻋﻘل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
ﻓﺎﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﺴﻴﺩﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﺠﺘﻨﺎﺒﻪ ، ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
... ﻓﺘﺠﺩﻫﻡ ﻴﻔﺭﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﻠﻤﺴﻭﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻨﻪ
ﻀﺎﺕ ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺤﻘﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻟﻪ ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺭ
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﺴﻴﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻗﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ... ﺇﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻴﺤﺒﺫﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺫﺍﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺒﺎﻟﺴﻴﺩﺍ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﺯل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ 
MT
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ﺭﻓﻀﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ 
 : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  - ﺏ
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺩﺩﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ          
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ، ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺨﺹ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺎﺭ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺘﺯﻭل ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ 
ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻻﺯل ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻗﺎﺭﺏ
، ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻋﺯﻟﺔ ﺍ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺵ ﻭﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﺯﻋﺔ 
ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ...ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻱ
ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺎﺭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ 7-3ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
  .ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ
ﺏ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻻﻓﺭﺍﻁ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺼ         
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ 
ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ
ﻤﺼﻁﻔﻰ ).ﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺴﻤﻭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﻗﻴﻡ ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻭﺇﺴﻌﺎ
 (621ﺹ، 9002، ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻭﻱ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﻊ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻲ ﺘﻌﺼﺏ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻋﺩﻭﺍ           
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ، ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ
ﻭﻗﺩ ، ﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻲ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﺇﻗﺼﺎﺌﻪ ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪﻀﺩﻫﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻻﻋﺘﺩ
ﻴﺼل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻲ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ 
ﻥ ﻓﺎﻟﺘﻌﺼﺏ ﻤ. ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﻘﻭﺍ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻀﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ 
ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻬﻤﺸﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  .ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺭ ﺒﺎﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺭﻀﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌ          
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﺩﺓ 
ﻭﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ، ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﻤﻨﺎ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﺎﺵ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻋﺯﺏ  ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ، redistuoﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ edisnIﻟﺫﺍﺘﻪ
ﺒﻴﻥ namffoGﻭﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺠﻔﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﻴﺩﺍ ﺒﻌﺯﻭﺒﻴﺘﻪ، ﺘﻌﻴﺴﺎ ﻭﺤﺯﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻪ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  .ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ            
ﺍﺫ ﺘﺘﻘﻠﺹ ﺘﺤﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﺎ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ، ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ، ﻤﻊﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﻪ ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
  .ﻭﻋﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺕ
ﻟﻲ ﺍﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ        
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﺴﺏ ﺘﺸﻜل ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻨﻤﻁ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
MT
rotidE FDP
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ، ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ
  : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻟﻌل ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﻼﺀ ﻴﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ : ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ -
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ
  .ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻀﻌﻑ ، ﻓﻐﻴﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ: ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
  .ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﺯل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ 
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ : ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﻓﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻓﻭﻀﻰ ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻓﺭﺍﺩ 
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ  
ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
، ﻭﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 .ﻋﻼﹰ ﻭﻤﺒﺩﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﺒﺭﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻓﺎ
ﻓﺈﻥ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻸﺴﻑ، ﺇﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
" ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ"ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﻭﻋﺩﺩ ، ﻤﻠﻴﺎﺭ 2.2ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻡ5002ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ، "FECINU"
ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺭ ، ﻤﻠﻴﺎﺭ 9.1ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  046ﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻜﻤ. ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻁﻔل ﻤﻥ ﻜل ﻁﻔﻠﻴﻥ، ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻁﻔل
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ  121ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻁﻔل ﻤﻥ ﻜل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻁﻔﺎل، ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﺄﻭﻯ ﻤﻼﺌﻡ
 (71ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻔﻊ ، ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥﺘﻨﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍ  
ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ . ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﺜﻼ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
" ﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ"ﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ 7991ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ . ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻔﺎلﻭﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁ
، ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻗﺩ ﺸﻜل ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ﻭﻜﺫﻟﻙ . ﻡ0202ﻡ ﻭﻋﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 9991ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻗل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻔﻀل 
  ( 925 P,1002 ,gnideemS & xkcnimelV).ﻭﻋﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻡ ﺇﻟﻰ 8891ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩ ، ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  .ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻬﻡ ﻭﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ
 (33 P,7991 ,nnuG & ladsnaL)
ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ، ﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻡ0002ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ 
ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻭﺘﻭﻨﺱ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻤﺎﻥ
ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ، ﻡ5991ﻭﻋﺎﻡ  0791ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻡ  ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ % 93- %83ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻴﺒﻭﺘﻲ% 86ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻡ0002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
. ﻓﻲ ﻗﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ% 02ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ% 92- %82ﻭ، ﺔﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴ
MT
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ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩ ﺘﻨﻘﺼﻬﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ  92ﻜﺫﻟﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩ ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 54ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  (9-8 PP,0002 ,PDNU).ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩ ﻴﺘﻨﻔﺴﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﺙ 05ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ  
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﻭل ، ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ 51ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ، ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﻻ  ﻭﺩﻭﻟﺘﺎﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺕ ﺩﻭل ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁﺘﻬﺎ، ﻓﻘﻁ ﺼﻤﻤﺕ ﺨﻁﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 ( 72 P,0002 ,PDNU).ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺨﻁﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺩﻑ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻴﻭﺠﺩ ﻀﻤﻥ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻡ ﺘﺘﻀﺢ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺒﺸﻜٍل ﺩﻗﻴﻕ  
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻤﺴﺘﻘﺒٍل ﻤﺸﺭﻕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ  ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻟﻤﺎﺫﺍ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﻪ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻤﺜﻼﹰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﺩﺨل " ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ" ﻓﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ، ﻟﻸﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻨﻤﻭﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﻡ 
 ( 8 P,3002 ,yrubdarB).ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
، ﻡ5002ﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻜﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﺘ  
، ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ": ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺇﻴﺎﻫﻡ  ﺘﺎﺭﻜﺔﹰ، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﻋﺭﻉ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻤل ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ، ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
 (81ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ )". ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ . ﻭﻴﻭﺤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺘﺸﺎﺒﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﻭﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﻗﻠﻭﺒﻬﻡ  
ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﺒﺔ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻐﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺤﻔﻭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭـ ﻜ_ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﻭﻓﹼﺭ ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ، ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻨﹼﻤﻭ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹ، ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺤﻕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺒﺢ . ﺃﺴﺭﺓ ﻏﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 .ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺩﻤﺭ ﺴﺒل ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻻ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺤﺴﺏ، ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻓﻠﻘﺩ ﻗﺩﻤﺕ ، ﻠﻴﺔﻭﻜﺤل ﻭﺴﻁ ﻴﻭﻓﹼﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤ  
" ﺒﺭﺴﺘﻭل"ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل
 dlimﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، "ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ"ﻭ
، noitavirped erevesﻓﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ، noitavirped etaredomﻓﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ، noitavirped
 . noitavirped erevesﻓﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺠﺩﺍﹰ 
ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ، ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺠﺩﺍﹰ
  . ﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺸﺩﻴﺩﻷﻨﻬﻡ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒ، ﻓﻘﺭﺍﹰ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ
  (.)8p,3002 ,"a" srehto &nodroG
 : ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻓﻌﻠﻰ ، ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﻭﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ " ﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷ"ﻭ" ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻜل ﻤﻥ ، ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ، ﻟﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
 . ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻜﻤل ﻋﻤل ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺃﺒﺩﻋﺘﻪ ﻭﺍﺒﺘﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﻟﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ، "ﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ"
 (755-255 PP,2002 ,niknihC)."ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، "ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻼ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ، ﻡ9891ﻋﺎﻡ " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"ﻓﻜﺎﻨﺕ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭ
ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﻭﻴﺠﺎﹰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل، ﺘﺤﻭل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻟ. ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺯﺨﻤﺎﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
MT
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ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ، ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺄﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 (6 ﺹ، 5002، "ﺃ"ﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﻭﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﺃﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ" ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"ﺘﻘﹼﺭ 
ﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻜﻴﺎﻨﺎﹰ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﻟﻠﺼﺩﻗﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﻟﻁﻔل ﺫﺍﺘﻪﺘﻨﺎﻁ ﺒﺸﺨﺹ ﺍ
ﻓﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﺯﻴﺩ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﻤﻴﻪ. ﻓﺎﻋﻼﹰ ﻤﺘﻤﻜﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺌﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ
ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ، ﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕﻭﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍ، ﻓﺭﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺎﻷﻭﺠﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ . ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻹﺴﺎﺀﺓ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ
 .ﻓﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻁﻔل ﻤﺤﺼﻥ ﻀﺩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺍﻟﻁﻔل
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﻋﺎﻟﻡ ﺠﺩﻴﺭ "ﻭﻋﺯﺯﺘﻬﺎ ﻭﺜﻴﻘﺔ " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"ﻓﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ، ﻟﻠﺨﻁﺭ
ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎﹰ ﺼﺎﺭﺨﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ، ﻡ2002ﻋﺎﻡ " ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل
ﺤﻴﺙ ، ﻡ5002ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻀﺤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
، ﺍﻹﻴﺩﺯ/ ﻭﻭﺒﺎﺀ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺤﺩﺩﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 (01ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ).ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﹸﺜﺎﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل؟ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻼﺌﻡ : "ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"ﻤﻥ  72ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻥ ﻟﻜل ﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ : ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ، 62ﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؟ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨ
ﻭﻜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ . ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭﺍ، ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻟﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ
ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﻤﻥ . ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ . ﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤ
. ﻨﺤﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ
ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﻤﺴﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل
 . ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ، ﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
  (15 P,3002 ,notrebmeP) .ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻟﻠﻁﻔل
ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ . ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ، ﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺤﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍ
 .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻬﻤﺔ ﻜﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ . ﻭﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻁﻌﻴﺔ 
ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ، ﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻀﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻏ
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻜﻤﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
 (3P,6002 ,dnomdeR) .ﻔﺎلﻟﻸﻁ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ"ﻤﻨﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل 
، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ، ﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺩﺍﻥ . ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ، "ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
MT
rotidE FDP
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ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺩﻭﺭ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ، ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
  (211 P,3002 ,notrebmeP).ﺒﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﺭﺼﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻭﻀﺎﻉ  ﻓﺈﻨﻬﺎ( 04ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺃﻤﺎﹼ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 (331-59 ﺹﺹ ، 6002، ﻤﻨﹼﺎﻉ): ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 (.8ﻭ 7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺴﻡ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
 (.81ﻭ، 01ﻭ، 9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ  
 (.03ﻭ، 71ﻭ، 21ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ)ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
 (.91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ  
ﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
 (.52ﻭ 22ﻭ 12ﻭ 02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ، ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ
 (.32ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻭﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ  
 (.42ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﺤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﻏﻪ  
 (.62ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
 (.72ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
 (.92ﻭ 82ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  
 (.13ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻤﺎﻡ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠ، ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺄﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ  
 11ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻨﻘل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ، ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻁﻔل
 (.63ﺇﻟﻰ  23ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
 (.04ﺇﻟﻰ  73ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺒﺭﺓ )ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ، ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ (. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ)ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ، (ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ) 91ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺨﹸﺼﺼﺕ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﻅﺭﻭﻑ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ) 04ﻭ 93ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، (ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل) 22ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، (ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ
ﺃﻭ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل(. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
، (ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ) 32ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، (ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ) 41ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺼﺢ ﻟﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎلﺒﺎﻷ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، (ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ) 92ﻭ 82ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ، (ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ) 62ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، (ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ) 42ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 (. ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻼﺌﻡ) 72
، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ، ﻘﻪﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴ  
ﺇﺫ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ" ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻼﺌﻡ"ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " 11ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، "ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"ﻤﻥ  52ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
. ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻜّل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ، "2002 ,lleweN & nikgdoH"ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ 
ﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ـ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ـ ﺒﺈﻋﺩ" ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"ﻤﻥ " 72"ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﻁ ﻻﻗﺘﻼﻋﻪ ﻭﺘﺤﺩﺩ . ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ( 6 p,6002 ,dnomdeR).ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
  :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ  ﺒﺩﺨﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺜﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷﺴﺭ
MT
rotidE FDP
 ﺶـﺮ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﻴـﺍﳌﻬﻤﺸﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻭﺧﻄﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷ:ﺎﺩﺱـﺍﻟﺴﻞ ـﺍﻟﻔﺼ
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ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ، (SHD)ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ، (SMSL)ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
، ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺨﹸﺼﺹ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺤﻴﺙ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻜﻜل
ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭﹴ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﺍ 
 (32 P,3002 ,"a"srehtO &nodroG).ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﻗﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل 
ﻭﻀﻊ "ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ  "ﻤﺎﻴﻭ 5"ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼﹰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻁﻔل ، ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻌﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒل ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، "ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻡ
  (632-512 PP,1002 ,senraB).ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ
ﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﻤﻌﺕ ﻡ ﻤﻬﺩﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻤﺭﺍﻗ9791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻭﻤﻨﺫ ، ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
 ( 321-211PP,6991 ,kcalB).ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻀﻊ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﺭﻋﺕ ﻜﺫﻟﻙ 
 ( 321-211 PP,6991 ,kcalB) ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ، ﻡ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻋﻼﻤﺔ ﻓﺎﺼﻠﺔ9891ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ، ﺠﻤﻊ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔلﺒل ﻟﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻘﻁ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺘﹸﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﻬﺎ
 . ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺸﺠﻌﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻥ 
ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ " ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"، ﻡ5991ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ، "ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﺠﻭﺍ"ﻭ" ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ"ﻭ" ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل"ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺒﺤﻭﺙ "ﻭ" ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭ"ﻗﺎﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ 
ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ " ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ( 42P ,3002 ,"b" srehtO &nodroG).ﺎﺕﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 : ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 .ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺱ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ 
 .ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻀﺞ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻀﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ  
 .ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺭﻀﺎﹰ ﻟﻠﺨﻁﺭ
 .ل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﺒ 
 .ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﻼ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﻡ
 .ﺭ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻐﻴ 
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺠﺩﺍﹰ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
 .ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ  
 .ﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
MT
rotidE FDP
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، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻊ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 (332 P,1002 ,senraB) .ﻭﺴﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻻﺤﻘﺎﹰ، "ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻘﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺇﻥ ﺃﻓﻀل ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ " neS aytramA"ﻭ" etaeruaL leboN"ﻭﻟﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﻜل ﻤﻥ 
، ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺨل، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 : (08-35 PP,2002 ,nodroG)ﻭﻟﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
-"ﻟﺫﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﺯﺍﻨﻬﻡ ﻭﺃﻁﻭﺍﻟﻬﻡ ﻟﻌﻤﺭﻫﻡ ﺃﻗل ﺒـ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍ: ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ" 3
 .ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺯﺍل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ
، ل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤ، ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
: ﻭﻫﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ
 (53P,2002 ,nodroG)
 .ﺍﻟﻁﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ 
 .ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭل 
 . ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭ 
 21ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟـ  3991 ,reitelleP & 8991,yeliaBﻭﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺘﺤﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
ﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻤﻌﺘﺩل 5002ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻓﻲ ، %41ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، %21ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ : ﻭﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ
   (71ﺹ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).%6ﻭﺴﻁ ﻭﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 
ﻡ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 6002ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ
ﻭﺃﻭﺯﺍﻨﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ، ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ% 4ﻨﺎﻗﺼﻲ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل% 41ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ% 61ﺍﻟﻁﻭل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  (603ﺹ، 6002، ﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘ).%11ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺀ : ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ*
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎﺀ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻤﺜﻼﹰ
 (. ﺭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸ)ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﻜﻨﻪ  51ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻴﺒﻌﺩ 
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ  1.1ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻡ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ0002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻅﻴﻔﺔ
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻁﻔل ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل 004ﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ ﻡ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋ5002
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ . ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  (22ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ ).%(7)ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ %( 72)ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ، ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ    
ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﺼﻐﺭ ﺴﻨﻬﻡ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﻨﺎﻋﺘﻬﻡ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﹼﺭ ﺒﺴﻭﺀ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻟﻌﺒﻬﻡ ﺒﻘﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺒﻭﺀﺓ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻼﻴﻴﻥ ، ﻡ5002ﻟﻌﺎﻡ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌ
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﹼﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻬﻙ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﻌﺩﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻴﺔ
ـ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل 005ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻔﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ـ ﻭﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل . ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
 (22ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻤﺩﻫﺸﺎﹰ
ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ : ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
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ﻡ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺘﻭﻓﻴﻴﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻁﻔﺎل 5991ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺍﻟﺤﺼﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻹﺴﻬﺎل، ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻭﻱ: ﻭﻫﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻤﺭﺍﺽ
ﺃﻁﻔﺎل ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ  4ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  3ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﺈﻥ ﻜل . ﺫﻴﺔﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐ
  (83 P,3002 ,"a" srehtO & nodroG).ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﻡ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ
ﺃﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل  072ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻡ5002ﺃﻤﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ 
 ( 22ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻘﻠﻴل ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ : ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ 
ﻴﻥ ﻜﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻁ" ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ، ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ". ﻤﺜﻼﹰ
ﺍﺘﻀـﺢ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤـﻥ ، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴـﻴﺌﺔ 
، ﻭﺘﻠـﻙ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ، ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
ﻓﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻨـﺩ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ 
 ( 57 P,7991 ,nnuG & ladsnaL). ﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥﻋ
ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﺯل ﻤﺯﺩﺤﻤـﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺭﺩﻴﺌـﺔ ﻤـﻊ 
، ﻭﺍﻟﺤﺼـﺒﺔ، ﻜـﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼـﺩﺭﻴﺔ، ﻓـﺈﻨﻬﻡ ﻤﻌﺭﻀـﻭﻥ ﻟﻸﻤـﺭﺍﺽ، ﺍﻓﺘﻘـﺎﺭ ﻟﻠﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ
ﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﻫـﻡ ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ . ﻭﺤﻤـﻰ ﺍﻟﻀـﻨﻙ ، ﺍﻟﻜﻭﻟﻴﺭﺍ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺭﻴﺎ
 ,ecurB"ﻭﻟﻘـﺩ ﺃﺸـﺎﺭ . ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘﻌﺭﻀـﻬﻡ ﻟﻠﺤـﻭﺍﺩﺙ 
ﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺨﻁـﺭ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻭﻴـﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻬـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻥ " 0002
ﻟﻁـﺒﺦ ﺘﻘﺘـل ﺤـﻭﺍﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺨﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍ ، ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
 (98 P,3002,K ybuR ,enyaP).ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻜل ﻋﺎﻡ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ، ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ
، ﺌﻡﺃﻤﺎﹰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫل ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺜﺎﺒﺕ؟ ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ
ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل
 ( 58 P,0002 ,kaepS & elppiT).ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻘﻴﺴﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻡ ﻤﻥ  5ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ    
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﻥ ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ
 .ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺵ
ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻋﻤﺭ : ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 .ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺴﺒﻊ ﺃﻭ ﺴﺕ ، ﻭﺘﺅﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺃﻤﻴﺎﹰ ﻭﻟﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ  ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻴﺼﺒﺢ. ﺴﻨﻭﺍﺕ
 .ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
 ,remliF"ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل
ﺒﺄﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ" 9991
ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ . ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
  (36 p,1002 ,yrusaerT MH).ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻡ 5002ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ
 81ﺇﻟﻰ  7ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ % 31ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ـ  041ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل % 33ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﺴﻨﺔ ـ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  (22ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﻴﺴﻴﻑ ﺍﻟﻴﻭﻨ).ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺩﻭل ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
. ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 . ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎﹰ ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﻭﻋﻠﻰ ﻜّل ﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
MT
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ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ : ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺃﻭ ، ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻟﺭﺍﺩﻴﻭ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻋﻤﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻗّل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺏ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ
 .ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻜﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﻭﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ، ﻴﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻘﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋ. ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻟﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﻡ
، ﻡ5002ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ . ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ، ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 003ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻑ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ، ﺯﻴﻭﻥﻟﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﹼﻬﻡ ﻤﻥ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﹰ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺤﺭﻤﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻓﺭﺼﻬﻡ
ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥﹴ ﺍﺒﺘﻠﻲ ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ
 .ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ
ﻜﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ، ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ، ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺒﺎﺕ ، ﻭﻤﺎﺕﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠ" ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ"ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻤﺜل 
ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ، ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ
 .ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ : ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
 .ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺤﻲ 05ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ  02ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺠﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﹴ ، ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ   
ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ . ﻤﻁﻠﻕ
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﺤﺩ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ . ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻜﻭﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃ
 .ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻗﻠﹼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ
 : ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﺩﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻪ . ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ  
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺭﺴﺦ ﺃﻭ ﻴﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺤﺎﻻﺕ ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻋﺭﻉ
، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ
  (51ﺹ ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻑ ).ﻭﻴﻘﻭﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻜﺎﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﺓ
ﻭﻻ ﺘﻘﻑ ﺁﺜﺎﺭ . ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭل، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻟﻴﺸﻤل، ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ
، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻘﻴﺭﺓﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻥ  21ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ، ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ031ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 (431 P,7991 ,namrehS).ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻴﻜﺒﺭﻭﻥ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻗﻠﻴﻠﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  
ﻭﻫﻨﺎﻙ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻜل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺴﻭﺀ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻔﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻁﻔل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﻤﻥ ، ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﻜل ﺴﺘﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍﹰ
  (71 ﺹ، 5002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﻁﻔﻼﹰ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ 761ﺒﻴﻥ ﻜل 
MT
rotidE FDP
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ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ، ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﻴﺙ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻔﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﺩﻓﻊ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ 
  (211ﺹ ، 9991، ﻋﻠﻲ).ﻭﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ   
: ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ، 4002ﻋﺎﻡ " ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ"ﺸﺘﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ 
ﺃﻥ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل "ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻁﻔل"
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻘﺎﺒل ﺯﻫﺎﺀ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﻠﻭل ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ . ﺃﻟﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 067ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  0202ﻋﺎﻡ 
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ، %11ﺸﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋ
  74 P,3991 ,lefahC() .ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 1.5ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل 
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ . ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔﺒﻜﺜﻴﺭ 
ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺇﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻜل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ . ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 (56 P,4002 ,abhaW). ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻴﻭﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻀﺩ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻭ ﻴﻭﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ruobaL dlihC tsniagA yaD dlroWﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ " ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ"ﻴﻭﻨﻴﻭ/21
 .ﻌﺎﻟﻡﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭ، "ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ"ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ . ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ، ﺎﻫﺎ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻟﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁ
ﻭﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺼﺩﺭﺕ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻴﻬﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ 051 -  001ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
 (56ﺹ ، 6002، ﺍﻟﺸﻭﺭﺒﺠﻲ).ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻁﻔل ﻋﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 01ﺇﻟﻰ  7
ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ  (4002، ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺼل ، ﺃﻟﻔﺎﹰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 21ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﺃﻟﻑ ﻁﻔل 38
ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ، ﺁﻻﻑ ﻁﻔل 4ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻌﺠﺯ ، ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ، ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 .ﺴﺭﺓﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻴل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺨل ﺍﻷ
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﺴﻊ  
ﻓﻤﻥ . ﻭﻫﻡ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ
ﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻓﻬﺅﻻﺀ . ﻤﻊ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻠﻌﺏ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ . ﺽ ﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻸﺴﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﻌ. ﺴﻴﺌﺔ
ﻭﻴﺘﺩﻨﻰ ﻟﺩﻴﻬﻡ ، ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 .ﻟﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ
، ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ  
ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ، ﺙ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔلﺤﻴ
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ 
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ
MT
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ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل /ﺴﺎﺩﺴﺎ
 : ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
ﺇﺫ ﺘﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ، ﺘﹸﻘﺩﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻨﻌﺯﺍل ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺌﻴﺒﺔ  
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺨﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ . ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭﻩ
ﻭﺘﹸﺘﺭﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﻗّل ﺤﻅﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﺴﺒﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺩﺨﻭل ، ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﹶﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍ. ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ
 .ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ   
ﻓﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒل ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺨﻠﻕ ، ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ . ﻓﺭﺹ ﻨﻤﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ
 .ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ " ﻟﻠﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ   
، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﻭﺍﻟﻤ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﻴﻭﻀﺢ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻠﻙ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 (021-211 PP ,3002 ,notrebmeP) :ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ -10
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻓﻲ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﺘﺭﻜﺯ 
ﻤﻊ . ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺼﺤﻲ ﻭﻓﻌﺎل، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ، ﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻨﺎﺙﺘﺭﻜﺯ ﺒ، ﺇﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻴﻨﺎﻫﺽ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻭﻗﺩ ﻁﻭﺭﺕ ، ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ، ﻡ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ7002ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻌﺎﻡ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ . ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ، "ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل"ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 ( 7002، ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ).ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
، "ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ"ﻗﻀﻴﺔ ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻤﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ، ﺔ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﻬﺎﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ، ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺒﺎﺭ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻟﺫﺍ ﺩﻋﺕ . ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻤﻴﺔ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 .ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ
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ﻓﺎﻟﻨﻤﻭ ، ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﺭﻀﻬﻡ" ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ 
ﺒل ﻫﻭ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻘﻁ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻓ. ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ، ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 .ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺘﹸﻘﺩﻡ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺭﻫﻡﻓﻀﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻤﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ ، ﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯ
 .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻭﺼﻭل ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻓﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺒﺌﺔ . ﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇ
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ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻑ ، "ﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ"ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻓﻲ ، ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ، لﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯ% 06ﻭ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺒﺩﻋﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺨﻠﻴﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ، %36ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴﻥ. ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻁﻔل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  000.002ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺒﻁﺭﻕ ﻁﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ
  (32P,0002,FECINU) .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩﻋﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻁﻔﺎلﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻠل ﺍﻷ
ﻤﻨﺫ % 99ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﻠﻴﺎﹰ
  .ﻁﺭﺡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺇﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻭﻋﺒﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻓﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺩﻡ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻟﻜل ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﺘﺒﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒل ﻴﺭ، ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺭﻀﺎﻉ ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﻀﻊ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 (42P,0002 ,FECINU).ﺃﺴﺒﺎﺏ
، ﻡ3991ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ، ﻷﺭﺩﻥﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺴﺎﻨﺩﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺭﺽ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﻗﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ 
ﺒﻴﻥ % 83ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺴﻨﺔ 11ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ  8ﺴﻥ 
ﻤﺘﻭﻓﺭﺍﹰ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ " ﻤﻠﺢ ﺍﻟﻴﻭﺩ"ﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﻗﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻟ، ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻤﻥ " ﺍﻟﻴﻭﺩ"ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺯﺍﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ . ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ، 5991ﻋﺎﻡ 
ﻴﻭﺩ "ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ . ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ% 57ﺇﻟﻰ % 5
ﻭﺒﻤﺜل ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ". ﻤﻠﺢ ﺍﻟﻴﻭﺩ"ﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘ" ﺍﻟﺒﻭﺘﺎﺴﻴﻭﻡ
 (52P ,0002 ,FECINU).ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ
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ﺇﻥ ﻨﻘﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺴﻭﺀ  
ﺩﻋﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﻡ0691ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻨﺫ . ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ
 . ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺩﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻫ، ﻭﻴﻌﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ، ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻲ
 .ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰ 
ﻡ 7691ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، "ﺍﻟﻬﻨﺩ"ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ  
ﻭﻗﺩ ، ﻤﻥ ﻗﺤﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ
 ll kraM"ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ، ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ
، ﻤﺘﺭﺍﹰ 09ﺇﻟﻰ  8ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻀﺨﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ، "pmupdnah
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ، ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 0051ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ " ﺍﻟﻬﻨﺩ"ﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ 0991ﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ﻭﺒ. ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
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ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ، ﻴﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ   
، ﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎ
ﺃﻭ ﺃﻁﻔﺎل ، ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺨﻁﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻺﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻜﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ
ﺃﻭ ﺃﻁﻔﺎل ، "ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ"ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﻌﺩﻭﻯ ﺒﻤﺭﺽ ، ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ . ﻭﻟﻌل ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﻜﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻭﺏ 
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
 (341P,6991 ,ekalB).ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ "ﻡ ﻓﻲ 6002ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻋﺎﻡ ، ﺘﻲ ﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟ   
ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ  000.004ﺤﻴﺙ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟـ ، "ﻜﻭﺭﻴﺎ
ﻤﻤﺎ ﻋﺎﺩ ، ﺭﻴﺎﺽ ﺃﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل/ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺨﻤﺱ ﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ  05ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺒﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻁﻔل 000.01 ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، "SIME"ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 ( 82ﺹ ، 6002، "ﺏ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ
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ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺕ     
ﻭﻟﺫﺍ ﺃﻜﹼﺩﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻤ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒل ﺘﺘﻌﺩﺍﻩ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (03P,0002,FECINU).ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺘﻠﻙ ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻠل ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ
 (03P,0002 ,FECINU): ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ
ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ: ﺃﻭﻻﹰ
 .ﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤ
 .ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 .ﻭﻓﻌﺎل، ﻭﻤﻨﺼﻑ، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺸﻑ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 .ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 .ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ
ﻁﻔﺎل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷ    
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، "ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ"ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ، ﺨﺎﺹ
ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﻥ . ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل، "ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ"ﻭﻫﻭ 
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺸﻤﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺴﻨﻰ 
ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ، ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل، ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺫﻯ
 ﻋﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ؟
، ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ  
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻜﹼﻼ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻭل ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭﻫﻡ
ﻭﺇﻥ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺭﻓﺎﻫﻪ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ، ﻭﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤﺭ
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ
 (95ﺹ ، 6002، "ﺃ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ) .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻗّل ﺤﻅﺎﹰ
ﺒﻤﺎ ، ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ   
ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ
MT
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ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﹸﺼﻌﺩ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ، ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ
 (512 P,3002 ,yrubdarB): ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ، ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻓﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ: ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ -70
 .ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل: ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ -80
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺠﺏ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ 
ﺇﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ : ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ -90
ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
 .ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻤﺎﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺇﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﺩ: ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ -01
ﻭﺇﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﹼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﺼﻭﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﻟ
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤّل ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎﹰ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻐل ، ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻨﹼﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺸﺭﻜﺎﺘﻪﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻠﻌﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻨﻘل ﺼﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﻱ ﺤﺎل
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﺴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ، ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﺠﺎﻫﻬﻡ
 .ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻭﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 : ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ/ ﺴﺎﺒﻌﺎ 
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ: ﺃﻭﻻ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻋﺎﺩﺓ ، ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻜل ﻁﻔل ﻓﹶﻘﹶﺩ ﺃﺤﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺤﺘـﻰ ، ﻓﺤﺼل ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ، ﺃﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ
  .ﺃﻀﺤﻰ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﺘﺨﻴل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﻜﻔل ﺒﺎﻷﻴﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺴـﺘﻭﻋﺏ ﺠﻤﻴـﻊ  
، ﺔ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻤﻬـﺩﺩﺍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﻻ ﺘﺸﺒﻊ ﻜل ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻤﻥ ﺜـﻡ . ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺃﻭ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻤﺄﻭﻯ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﺎﺌﻼ
 .ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل  .ﻴﺸﻴﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺃﻭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻓﻘﻴﺭﺓ
ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ . ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ
، ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻨﺨﻔﺽ. ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
 .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﺭﺜﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺤﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ" ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل
ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ. ﺍﻟﺒﻠﻭﻍﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ، ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؛ ﻋﻼﻭﺓ ، ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ، )ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ( ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔﻭﻓﻘﹰﺎ ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ
، ﻭﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ، ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﺭ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل ، ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﻺﺯﺩﻫﺎﺭ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ
 .(.pu pmuJ0102)ﻜﺎﻤل ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ  2.2ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻅﻬﺭ
 .ﻭﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺸﺢ ﻟﻼﺯﺩﻴﺎﺩ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭ  4102 ﻟﻠﻌﺎﻡ )PDNU( ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ."ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﻟﺘﻔﺎﻗﻡ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺘﻤﺜل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻼﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺫﺭﺕ ﻤﻥ، ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺁﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ " ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺔ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻤﻴﺔ  ﺘﻤﺜل ﺒﺤﺴﺏ" ﻤﻜﺎﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ"ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ 
ﺘﻘﻠﻴﺹ : ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ"ﻭﻟﻔﺘﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ .ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ"ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، "ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻟﺕ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺒﺭ."ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، (ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ)ﻤﻌﺩﻭﻡ 
ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﺎﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ "ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ  ﻫﻴﻠﻴﻥ ﻜﻼﺭﻙ
 ."ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 2ﺃﺠﻤﻊ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﻗل ﻤﻥ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ"ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻤﻤﻜﻥ "ﻭﺸﺩﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ."ﻟﻤﻲﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎ% 
ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ  ﻭﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ
ﺩﻭﻻﺭ  52.1ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ 2.1ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺤﻭﺍﻟﻰ ، "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ
 ﺒﻠﺩﺍ 19ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﻋﻠﻰ , ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ5.1ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻰ .ل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡﺃﻭ ﺃﻗ
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﺘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ 008ﻭ، ﻨﺎﻤﻴﺎ
ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ  ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻜﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ
ﻤﻥ ﺨﻼل "ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻨﻪ  ﻫﻴﻠﻴﻥ ﻜﻼﺭﻙﻭﻜﺘﺒﺕ  .ﺤﺎﺭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘ
ﺴﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺴﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺍﻟﺔ ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻫﺫﻩ
 ."ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ " ﻭﺫﻜﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﺸﻴﻨﺯﻭ ﺍﺒﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻬﻠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ -1
ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  0002ﺴﻨﺔ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺴﺭﻴﻌﺎﻴﻘﺘﺭﺏ " ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻋﻠﻰ  .5102 ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺒﺤﻠﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﺎﻩ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴ ﺼﻌﻴﺩ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻴﺩﺯ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ
  (4102-70-42 .moc.arruhla.www// :ptth).ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل  -2
ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻟﺒﺩﺀ . ﻓﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﻟﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ. ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻭﻟﻌل . ﺃﻭ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻟﻠﺘﺴﻭل ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ل ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﻋﻭﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻏﻀﺎ ﻁﺭﻴﺎﹰﺍﻟﻌﻤ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  .ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻁﻭ ﺃﻭ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻫﻲ ، ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻗل ﺤﻅﺎ
  .ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ، ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻌﻴﺵ، ﺴﺭﻗﺎﺕ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻜـل "ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻌﻭﻕ ﻴﻌﻨﻲ 
 ."ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺎﻫﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔﻓﺭﺩ ﻨﻘﺼﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﺼﺎﹰ 
  (4ﺹ، 3991، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﻤﺯﺓ)
ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل "ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻌﻨﻲ ( 6791ﺴﻨﺔ )ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ   
ﻜﺎﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
( 7791ﺴﻨﺔ )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ". ﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ " ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﺃﻭ 
  (081ﺹ ، 0991، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ).ﺴﻠﻭﻜﻪ
، ﻭﻟﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ ، ﻓﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻻﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺘﺤﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺨﻠﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺴـﺩﻱ ﺃﻭ 
ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻅﻭﻅ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺴـﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ . ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  .ﺍﻟﺦ....ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
MT
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ﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻤﻊ 4002ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ -1
ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻭﺍﺀ ﻭﻫﻡ ﺒﺫﺍﻟﻙ  ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺃﻫﻠﻴﻬﻡ ﻭﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ﺃﻭ
 (11ﺹ، 1002، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ).ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﻴﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻡ
ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ : ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل-2
  (11ﺹ، 1002، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ).ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﻟﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻜﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻘﻁﻊ ﻜل ﺼـﻼﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭ-3
  (11ﺹ، 1002، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ).ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺸﺎﻫﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ : ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻭﻥ-4
  (11ﺹ، 1002، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ) .ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺼﺩﻗﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎل
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻻ ﻴﻠﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎ ﻴﺅﺴﻑ ﻟﻪ ﺃﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜـل ﻴﺘﻔـﻕ . ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺒﺎﻟﺒﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔﺨﺎﺼﺔ ، ﻴﻐﺎﺩﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻴﺯ ﺠﺩﺍ
ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻭﻤﻌﻠـﻭﻡ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻥ . ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻤﺂﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻁﻭﺍل ﻋﻤﺭﻩ
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺼﻨﻪ ﻀـﺩ ﺍﻻﺭﺘﻤـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺃﺤﻀـﺎﻥ ، ﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻴﻘﻀﻲ ﺠل ﺃﻭﻗﺎﺘﻪ ﻤﺤﺭﻭﺴﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﻁﻔل ﺍ
  .ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﹸَﺅﻤﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻤﻜﻨﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ  
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﹸﺭﻓﹶﻕ ﺒﺄﻨﺸـﻁﺔ . ﺎﻭﻴﺤﻤﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻨﺴﺒﻴ، ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻓﻴﺘﺨﻠﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ، ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻴﻔﺭﹺﻍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔ
  .ﻋﻥ ﺭﻓﺽ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﻤﻴﺱ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﺠﻴﺎل
ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ  ”ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻜﻭ“ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺩﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺨﻼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺨﺭﺍ ، ﺒﺎﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
؛ ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ “ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ“ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
 17ﺇﻟﻰ  0102ﺃﻟﻔﺎ ﻓﻲ  28ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ  ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﺩ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  (3102/60/41/ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ).ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 31ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، 1102ﺃﻟﻔﺎ ﺴﻨﺔ 
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻭﻥ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻓﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ 
، ﻜﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل، ﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎ، ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺭﻩ ، ﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ 3891ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ، ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻪ، ﺒﻼ ﻤﺄﻭﻯ، ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ
ﻭﻻ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻼﹰ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺃﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺒﻴﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ، ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭﻩ
ﻴﺨﺎﻟﻁ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﺭﻗﺎﹰ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭﻩ، ﺒﻼ ﺴﻜﻥ ﻴﺄﻭﻴﻪ
 .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻁﻼﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻋﺎﺌل، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺎﻁﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻨﺸﻕ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻜﺏ ، ﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﻨﺢﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍ         
ﻤﺜل ﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻋﻤﺭﻩ، ﺠﻨﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻊ ﺴﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ): ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺃﻨﻪ .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ، ﻴﻌﻴﺵ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ، ﺎﻤﺎﹰﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋ
ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ، ﻋﻴﺸﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ، ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺄﻭﻱ، ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻤﺜل ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ، ﺴﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡﺍﻷﺴﺎ
ﻭﻗﺩ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ( ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﺭﺩﻱﺀ)ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺜل، ﺍﻟﻤﺸﺭﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻡ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟ، ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻅﻴﻌﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ
MT
rotidE FDP
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ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل
، ﺘﺴﺘﻔﺤل ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺘﺩﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ
ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل 03ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻡ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ 5891ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻴﻑ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ % 54ﻭﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻴﻌﺩ ، ﻁﻔل ﻤﺸﺭﺩ 000.003ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ، ﻤﺸﺭﺩ 000.002ﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻭ ﻭﺤﺩﻫﺎ 
  (0991، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ).ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﺸﺭﺩﻴﻥ 41ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻤﺭﻫﻡ 
ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻤﺸﺭﺩﻭﻥ  02ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻴﻑ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻁﻭﺭﺍﺉ ﺃﻥ 
ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل . ﻭﺜﻠﺜﺎﻫﻡ ﻤﺸﺭﺩﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻼﺩﻫﻡ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ 
، ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻘﻁﻌﻭﻥ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭ، ﺩﻴﺎﺭﻫﻡﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻥ 
ﻗﺩ ﻴﻨﻔﺼل ، ﻭﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻓﻭﻀﻰ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ .ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕﻭﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎﹰ 
ﺃﻭ ، ﻴﺸﻤل ﺘﺠﻨﻴﺩﻫﻡ ﻗﺴﺭﺍﹰ، ﻭﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻜﺒﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ. ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ 
ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ . ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ، ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﻡﺃﻭ ، ﺍﺨﺘﻁﺎﻓﻬﻡ
  (0002.fecinu.) ﺍﻟﺴﺭﻋﺔﻭﺠﻪ 
ﻤﻬﻤل ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺵ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ "ﻭﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﺎﻟﺏ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻠﺘﺸﺭﺩ ﻤﺭﺩ 
، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ. ﻷﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺜﻴﺭ، "ﻤﺘﻜﻴﻑ
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ ﻋﺎﺩﺓ . ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺇﺘﻘﺎﻨﻪ ﻟﻠﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭل ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ . ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  .ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺘﻌﻠﱡﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻑ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻭﻥ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻟـﺫﻟﻙ ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺃﻴﻀﺎ
ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻘﻁـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ. ﻟﻪﻴﺠﺏ ﺇﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺯ 
ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ . ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺯﻕ
ﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻯ ﺍﻟﻬﺠﺭ، ﻓﺎﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ـ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺇﻨﻤﺎ ﺨﻁﺭﻫﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ
  .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻨﺒﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ ، ﻱﻭﺘﺄﺨﺫ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭ 
ﺒﺴـﻭﺀ ، ﻭﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ . ﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺒل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
ﻤﺜﺎل ﺁﺨـﺭ ﻟﻠﻨـﺯﻭﺡ  .ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻼﺘﻜﻴﻑ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻫﻨﺎ. ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺒﺒﺅﺱ ﺍﻟﻌﻴﺵ
ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ . ﻤلﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ . ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻤﺯﻗﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ
  .ﻭﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﺯﻕ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ، ﻭﻻ ﻫﻭ ﻴﺴﺘﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻭﻟﻥ . ﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺘﺘﻠﺨﺹ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻁﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺃﻤﺎ ﺍﻟ 
ﻨﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﻜﺒﻴﺭ ﻜﻲ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ 
ﺜﻴـل ﺒﻘﻀـﻴﺔ ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﻤ. ﻭﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﺏ
ﺃﺯﻤـﺔ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ، ﺃﺯﻤﺔ ﺃﻟﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ، ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﻨﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻭﻗـﺩ ﻨﻘﻠـﺕ ﻟﻨـﺎ . ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﺩﻴﺔﹰ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ. ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻜﺎﺭﺍﺒﺎﺥ، ﻜﺸﻤﻴﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ
ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ، ﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﺠﺯﻴﻥﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﻔﺠﻌﺔ ﻋﻥ ﻨﺯﻭﺡ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍ
  .ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﻭﺘﺨﻠﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ. ﻟﻠﻌﻴﺵ
ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﺃﻜﺒـﺭ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻫـﻭ ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻼ ﺘﻜﻴﻑ ﻤـﻊ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻗﺘﻼﻉ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺴﻁﻪ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺤﻤ. ﺍﻟﻁﻔل
  .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﻫﻭ . ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺘﻀﻁﺭ ﻓﺌـﺎﺕ ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭلﺒﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ . ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﻭﻓـﺭﺍﺭﺍ ، ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟﻠﻨﺯﻭﺡ ﻋﻥ ﻤﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﻤﻥ
MT
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ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ، ﺃﻭ ﺇﺠﻼﺀ ﻟﻬﻡ ﻟﻁﻭﺍﺭﻯﺀ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻤﻥ ﺤﺭﻭﺏ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  . ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ . ﺠﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻌﺞ ﺒﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ـ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ـ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﻲ ﺤﻀـﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻏﻴﺭ ﻤـﻭﻓﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﺭﻴﺔ. ﻌﺎﻴﺵ ﻤﻌﻬﺎﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘ
ﻻﻤﺘﻜﻴﻔـﺔ ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺤﺭﻭﻤـﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎ . ﻷﺒﺴﻁ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻤﺯﻗﻭﻥ ﻋﺎﺌﻠﻴﺎ: ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻨﻔﺼـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎﺘﻤﺯﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻓـﺎﻟﻅﺭﻭﻑ . ﺒﺴﺒﺏ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻭﺍﻹﻴﻼﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺤﻴﻡ ﺘﺫﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤـﺎﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺫﺍﺏ. ﺸﹸﺭﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
  ..ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻫﺫﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻠﺘﺤـﻭﻻﺕ ، ﻓﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  .ﺼﺭﺍﻉ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ
ﺃﻤﺎ ﻤـﻊ ﺘﻌﻘـﺩ ، ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻔل ﺍﻟﻤﻤﺯﻕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺎ ﻓﺄﻀﺤﻰ ﺍﻟﻁ، ﻭﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻀﻨﻙ ﺍﻟﻌﻴﺵ
ﻴﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﻟﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ﻜل ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺩﺩﺓ ، ﻴﺤﺘﻀﻨﻪ، ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻼﺫ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
  .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻴﺌﺔ ﻭﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ : ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﻭﺍﻟﻠﻘﻴﻁ ﻫﻭ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻨﺒﺫﻩ ﺃﻫﻠـﻪ ﻟﺨـﻭﻑ ﺃﻭ ، ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺀ( ﻤﺠﻬﻭﻟﻲ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ)ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻟﺤﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻷﻴﺘﺎﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻅﻡ؛ ﻓﻬﻭ ﺒﻼ ﻫﻭﻴـﺔ ﻭﻻ ﺃﻫـل ﻭﻻ ، ﻓﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺒـﺎﻩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ، ﺃﻗﺭﺒﺎﺀ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺤﻘﻭﻕ ﻨﺴﺏ ﻭﻻ ﺤﻘﻭﻕ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻻ ﻤﻴﺭﺍﺙ
  .ﻓﻘﻁ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜل ﻟﻘﻴﻁ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻨﺴﺒﻪ
ﻓﺄﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺎﺤﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻭل ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﺭﺩﻫﺎ ﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼـل ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﺤـﺩ ، ﻭﺍﻨﻀﺎﻓﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ
، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻔﺎﺤﺵ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ . ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ،ﺍﻻﻨﺤﻼل
  .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻋﺭﺍﻀﻬﻥ ﺇﻤﺎ ﻟﻜﺴﺏ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
ﻭﻤـﻥ ، ﺴﺒﻪﻤﺤﺭﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺏﹴ ﺸﺭﻋﻲ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﻨ، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻟﻠﺩﻨﻴﺎ ﻤﺤﺭﻭﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸـﻔﻴﺎﺕ ﻤﻌـﺭﻭﻑ ، ﻓﻌﺎﺩﺓ ﺘﺭﻙ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﺍﻟﻌﺎﺌل ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻴﻨﻤﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ، ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ
ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ، ﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ـ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺯﻤ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
. ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻜﻴـﻑ ﻴﺘﻤـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺄﻭﻯ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ. ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻭﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺂﻻﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺘﺠﻤﻌﻬـﻡ ﻅـﺭﻭﻑ . ﻓﻴﺘﺭﺠﻡ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺎﻑ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺎل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡﻫﻲ ﺍﻹﻫﻤ، ﻭﺍﺤﺩﺓ
  (ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻭﻥ)ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﻜﻔل ﺒﻬﻡ : ﻋﺎﺸﺭﺍ
. ﺇﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺩﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻗﺩ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﹼﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺯﻟﻴﻥ ﺃﻭ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻅﻭﻅﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻬﻡ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﱠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺍﺴـﻡ ﺍﻷﺴـﺭﺓ . ﺍﻟﻤﺘﹶﻜﹶﻔﱠل ﺒﻬﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻷﺼﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻟـﻴﺱ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻻ ﻴﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺒﻪ
ﺘﻬـﺩﺩ ﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﻔـل ، ﻤﻥ ﺼـﺩﻤﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺫﻟﻙ ، ﺍﺒﻨﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺴﺏ ﻟﻬﺎ
ﻤﻌﺘﺒـﺭﺍ ﺇﻴـﺎﻩ ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﱠﻰ ﻋﻤﻭﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﱠﻰ
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  ( ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﻨﺎﺒﻴﺏ)ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﹶﻭﻟﹶﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﻴﺏ ﺘﻘﻨﻲ : ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
ﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺸﺭ ﻁﻔل ﻏﺭﻴـﺏ ، ﻨﺠﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺭﻤﺎ ﺸﺭﻋﺎﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﻺ
ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋﻥ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻨﻁﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﻠﻁ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ، ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ
. ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻨﻁﻑ ﻤﺎﻨﺢ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ ، ﻟﻺﻨﺠﺎﺏ ﻓﻴﺴﺘﻨﺠﺩ ﺒﻨﻁﻑ ﻤﺎﻨﺢ ﺃﺠﻨﺒﻲ
ﻭﻫﻭ ﺃﻤـﺭ ﻻ ﻴﺨﻠـﻭ ﻤـﻥ . ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺒﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺭﺘﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻀﻨﻪ ﺃﻡ ﻻﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻨﻜ
ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺭﺩﺍﺕ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨـﺩ . ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
  .ﻭﻻ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻤﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل، ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
، ﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺘﻬﻤـﻴﺵ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻜل ﺤﺭﻤﺎ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ، ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺠﺩﺍ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺎﺕ ، ﻓﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﻴﻬﺩﺩﻩ: ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻬﻤﺸﻪ
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭﺍﻟﻤﻭﻁﻥ
 : ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﻓﺈﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ، ﺩﻯ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻁﻔﺎلﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤ
ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻸﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ
ﻤﺎﺩ ﻓﺎﻻﻋﺘ، ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﺼﻤﻡ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ، ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻤﺘﺄﻜﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ
  (13ﺹ ، 8991، ﻋﺒﺩﺍﻟﺨﺎﻟﻕ).ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ
ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﺴﻠﻭ ، ﻟﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻜٍل ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤ، ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
 : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ .1
ﺘﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل   
ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺸﺄ ، ﺴﻠﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﺝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ، ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ
 . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻭﻟﻌل ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ، ﺍﻟﺒﻌﺽ
 (916 P,6991 ,renruT) .ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﹼﻭﻨﻭﺍ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ 
ﻨﺴﺎﻕ ﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻸ. ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺩﺭﺝ . ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ
 (56-46ﺹ ﺹ ، 5002، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ): ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
. ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪﻭ، ﻭﻫﻭ ﺃﺼﻐﺭ ﻨﺴﻕ: metsysorcimﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻴﻜﺭﻭ   
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 .ﻫﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻴﻜﺭﻭ
، ﻭﻫﻭ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻴﻜﺭﻭ: metsysosimﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﻭ   
 .ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻤﺩﺭﺴﺘﻪﻭﺒﻴ، ﻜﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﻤﺜﻼﹰ
ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ : metsysoxeﻨﺴﻕ ﺍﻹﻜﺴﻭ   
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﻫﺫﺍ . ﺇﻟﺦ..ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ 
 .ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ
MT
rotidE FDP
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ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : metsysorcamﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻭ   
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ. ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﻟﺩ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻨﺴﺎﻕ
ﻭﻫﻲ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﻓﺭﻀﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
 : (15-94 PP,9891,ycarT & rekattihW)
ﻴﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ   
 .ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ، ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﺘﻭﻀﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴ
 .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ
 : "ﻫﺭﻤﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ"ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﺴﻠﻭ  .2
ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ  wolsaM maharbAﻁﹼﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﺎﻡ ﻤﺎﺴﻠﻭ   
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ  ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ، ﻡ1791ﻡ ﻭ4591ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻁﻔﻼﹰ ﺃﻭ ﻨﺎﻀﺠﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ . ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻭﻟﻌل ﺃﻓﻀل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻭ   
ﺇﺫ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺸﺭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ، ﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻌﻭﻕ ﺘﻜﻴﻔ
ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ 
: ﻜﺎﻵﺘﻲ، ﻫﺭﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﹺﻓﻕ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺎﺴﻠﻭﻭﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ، ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 (35 ﺹ، 8991، "ﺃ"ﺎﻓﻲﺍﻟﺼ)
ﻜﺎﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  - ﺃ
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ . ﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ . ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ
 . ﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜ
ﻭﻓﻲ . ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ  -  ﺏ
ﻜﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﺜﻼﹰ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ، ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺁﻤﻨﺔ
 .ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  -  ﺕ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺤﺒﻭﺏ . ﺇﻟﺦ...ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ
 .ﻭﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ  -  ﺙ
ﻫﻭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ، ﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪﻭﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺴﺘﻁ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎﺯ  - ﺝ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ، ﻟﻺﻨﺠﺎﺯ
 . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻤﺎﺴﻠﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻁﺒﻘﻨﺎ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ، ﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍ
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ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺏ، ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻤﺎﺴﻠﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ 
ﻜﺎﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻼﻡ
 . ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔﺃﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻜل ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ، ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ، ﺒﺎﻉ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﺇﺸ
ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﹶﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ، ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻨﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺏ
ﻪ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻔل ﻟﻪ ﺤﻴﺎﺓﹰ ﺃﻓﻀل، ﻟﻺﻨﺠﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ
. ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩ، ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 : ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵـ  .3
ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺃﺭﺠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﺃﺭﺠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﺭﹴ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻨﺎﺌﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (56ﺹ ، 2002،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ).ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻬﺫﺍ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ، ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ، ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ
 : ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 1-3
ﻭﺃﺜﺭ ، ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﺒﻤﻨﻅﻭﺭﹴ ﻓﺭﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺘﺒﻠﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ   
ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ  ﻭﻟﻌل، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ
" htimS .Aﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ "ﺃﻤﺜﺎل ، ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
" recnepS .Hﻫﺭﺒﺭﺕ ﺴﺒﻨﺴﺭ "ﻭ" niwraD .Cﺘﺸﺎﺭﻟﺱ ﺩﺍﺭﻭﻴﻥ "ﻭ" suhtlaM .Tﺘﺱ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻤﺎﻟ"ﻭ
ﻭﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﻫﻡ ﻤﻥ ". duerF .Sﺴﻴﺠﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ "ﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﻘﻭﻥ ﺠﺯﺍﺀﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻤﻥ ﺍﷲ  ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺭﺏ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺼﻼﺤﻬﻡ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺂﺜﻤﻴﻥ . ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡﻭ
 (741-541ﺹ ﺹ ، 5991،ﺯﻴﺘﻭﻥ ﺃﺤﻤﺩ). ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ، ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ، ﻟﻴﻭﻡﺘﻬﻤﻴﺵ ﺭﻏﻡ ﻗﺩﻤﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﺍﻟ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍ
ﻓﻔﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ، ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ، ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ" ﻤﺎﺭﺠﺭﻴﺕ ﺘﺎﺘﺸﺭ"ﻋﻬﺩ 
ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻟﻴﺱ " ﻟﻭﻴﺱ"ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺘﻜﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ، ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻘﺹ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻠﻎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ
ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
 (243ﺹ، 9991، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻴﺔ).ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
" elttiL htenneKﻜﻴﻨﺙ ﻟﻴﺘﻴل "ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
 naivureP)ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ . ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﺕ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ " ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ"ﻋﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ " nignaM mailliWﻭﻟﻴﺎﻡ ﻤﺎﻨﺠﻴﻥ "ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ( saedirraB
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎٍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺍﻟﺸﺎﻨﺘﻲ"
MT
rotidE FDP
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ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ " ztrawhcS.Jﺸﻭﺍﺭﺘﺯ . ﺝ"ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﺸﻔﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ . ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ
  .ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺨﻤﻭل ﻭﺍﻟﺒﻼﺩﺓ" ﻓﻨﺯﻭﻴﻼ"ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺠـﻭﻫﺭﻩ ﻏﻴـﺭ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻨﻬﻡ ﻷﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺩﺍﺌﻤـﺎﹰ 
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ  ﺒﻴﻨﻤـﺎ ، ﻓﺭﺼﺎﹰ ﻟﻌﺩﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﻱّ ﻭﺴـﺎﺌل ﺇﺼـﻼﺡ ﺃﺨـﺭﻯ 
" ﺭﺍﻴـﺕ "ﻭﻴﻔﻀـل . ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﻫـﺩﻡ 
ﻓـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴـﺔ ، ﺍﻻﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ ﻫﻤـﺎ ﻭﺠﻬـﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ 
ﻭﻴﻌﺘﻘـﺩ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻓﻀـل ﻤـﻥ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﻨﺘﺞ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺸـﺭ 
ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴـﺒﺎﻥ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺤﺴـﺏ ، ﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻻ
 (513P,1791 ,thgirW).ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻫﺎﺌل ﻟﻠﺤﻘﺎﺌﻕ
 : ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 2-3
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻟﺩﻯ " ssalcrednu ehtﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ "ﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ   
ﻋﻨﺩﻤﺎ ": ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻴﻘﻭل، ﻡ9891ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺯﺍﺭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ " yarruM selrahC ﺸﺎﺭﻟﺯ ﻤﺭﻱ"
ﻓﺄﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ، ssalcrednuﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ 
ﻜﻌﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺃﻭ ، ﻬﻡﺒل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻅﺭﻭﻓ، ﻴﺼﻨﻔﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﻡ
 (62-42 PP,6991 ,yarruM) .ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ، ﺇﺫﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  
ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ " ﻤﺭﻱ"ﻭ. ﻟﺩﻴﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻴﺎﺌﺴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل
ﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ 9791ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ . ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ %. 6.52ﻡ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 8891ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 6.01
ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺒﻭﻱ . ﻗلﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ، ﻭﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ، sledom-elor rehtaf
ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻭﺩ " ﻤﺭﻱ"ﻭﺃﺭﺠﻊ . ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﻤﻌﻁﻭﺒﺎﹰ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺠ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺭﻜﺔ ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻷﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻗﺩ ﺯﺍﻟﺕ. ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﺍﺕ
 (36 P,6991 ,nworB).ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭﺒﺤﺩﻭﺙ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ " hsimrE nhoJﺠﻭﻥ ﺇﻴﺭﻤﺵ "ﻭ" reklaW nalAﺁﻻﻥ ﻭﻟﻜﺭ "، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺌﻲ ﻴﻘﻀﻴﻥ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﺃﻁﻭل ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻬﺎ، ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻥ ﻻ ﻴﺒﻘﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺍﺝ
ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﺘﻠﻙ . ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﻋﺎﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ
 .ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
ﺃﺜﹼﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ " ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ"ﺃﻭ " ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ"ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ   
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻓﻕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻲ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ
 .ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ، ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
 : ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 3-3
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻴﺯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﺘﺠﺎﻩ   
ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻠل ، ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 .ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ  
ﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻭﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺭﺓ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺴﺎﻫﻡ . ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﻜﺎﻑ ﻓﻴﻬﺒﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺭﻯ ، ﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﺕ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍ
MT
rotidE FDP
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ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ، ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  (191ﺹ، 8991، ﻤﺭﻤﻌﻥﻋ)ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل 
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺤﻠﻴل  ytilauqeniﻓﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺇﺤﺩﻯ ، noitacifitarts laicosﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻨﻪﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍ، ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
  (08ﺹ ، 7991،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ) .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻭﺠﻭﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   
 .ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ
ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ، ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ " ﺒﻴﺭﺍﻥ"ﻭﻀﻊ   
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻘﻁ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ" cipocsorcim"
ﻴﺠﺏ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻑ، ، "tneveﺍﻟﺤﺩﺙ "ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻅﻬﻭﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻬﻭ ، "cipocsossem"ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ، ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺒﻌﺎ، "cipocsorcam"ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
 ( 71 -41 PP,2002 ,nariP).ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻜل ﺒﺤﺴﺏ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ، ﺘﺨﺼﺼﻪ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺤﻴﺙ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ . ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 .ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ
 : ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ4-3
ﺤﻴـﺙ ﻴﻌﺘﻘـﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ ﻓـﻲ ، ﺤـﻭل ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻅﻬـﺎﺭﺓ  ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺭﺅﻴـﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ   
ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﺨﺘـﺯﺍل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﻭﻗﻭﻓـﺎﹰ ﻋﻨـﺩ ﺃﻱ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
، "ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ، ﺍﻷﺴـﺭﺓ ، ﺍﻟﻔـﺭﺩ "ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻤﻠﻲ ﻓـﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ 
ﻭﻟﻘـﺩ ﺘﻭﺼـﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘـﻪ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺠﺭﻴـﺕ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻴﺕ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 (56 ﺹ، 7991،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ): ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﺘﺩﻨﻲ ، ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ، ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ: ﺘﺸﻤل: ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .1
 .ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
 : ﺘﺸﻤل ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ: ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺴﻴﻁﺔ .2
ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻬﺩﺓﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻴﺔ: ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  - ﺃ
 .ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
، ﻭﺠﻨﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ، ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ: ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ  -  ﺏ
، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل
 .ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
، ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺽ: ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ -ﺝ
 .ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ
 ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ، ﺒل ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺴﺭ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻫﺫﻩ، ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
 .ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
MT
rotidE FDP
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، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ: ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ
ﻟﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ، ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﺘﹸﻜﹼﻭﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻗﻴﻡ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .ﻭﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻲ
  : ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ/ ﺘﺎﺴﻌﺎ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ  ﻟﻌل ﻤﺎ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﺫﻟﻪ
ﻓﺤﻕ . ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺃﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻫﻭ ﻟﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ,ﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘ. ﺒﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎﻭﺴـﻭﻑ ﻨﹸﻌـﺩﺩ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﻭﻤﺎﻴﻔﺘﻘﺩﻩ
  : ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺎﻤﺔ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ -10
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫـﺫﺍ ﺃﻥ . ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻫﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺍﻓﺘﺭﻀـﻨﺎ ﺴـﻠﻔﺎ ﺃﻥ . ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ، ﺇﻥ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ، ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻜل ﻓﺌﺔ
  .ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻪ
، ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺫﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴـﺩ  
ﺇﻨﻤـﺎ ﻭﻟﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ . ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺠﺭﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ 
ﺃﻱ ﺘﻜـﺭﻴﺱ ، ﻓﺎﻟﻌﻤﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻊ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔـل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤ. ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
  .ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺭﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ ﻤﻬﻤـﺎ . ﻓﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ
ﻤـﻥ ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌـل ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭ : ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻁﻔـل ﺍﻟﻤﻬﻤـﺵ ﻤـﻥ . ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ
  : ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ 1-1
ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﺴـﻡ ، ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺤﺩﻩ
ﺍﻻﺴـﻡ ، ﺩﻡ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋ. ﻭﻻﻫﻭﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﺴـﻤﺎﺀ ، ﻭﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻤﺒﻜﺭﺍ. ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﺤﺩ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻥ ﻋﺭﹺﻓﺎ
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻏﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ ، ﻨﺤﺒﺫ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ، ﻭﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺤﻔﻅﺎ ﻟﻜﺭﺍﻤﺘﻪ. ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻪ
ﻜﺘﺤﺩﻴـﺩ )ﻭﻜل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺘﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ
، ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ...(. ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻼﺒﺱ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﻁﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﻟﺤﻅـﺔ ﺍﺴـﺘﻴﻘﻅ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ، ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  .ﻀﻤﻴﺭﻫﻤﺎ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻤﺎ
ﺇﻻ ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻋﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﱠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨـﺎﻩ 
ﻟﺤﻔـﻅ ﻫﻭﻴـﺔ ، ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺯ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻴﻥ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺩﺨل . ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺤﺏ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﺨﱠل ﺴـﻠﻁﺎﻥ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ
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  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﺒﺩﻴﻠﺔ 2-1
ﻭﻫﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺤﺎﻭﻟـﺕ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬـﺎ ﻤـﻊ ( ﻡ9891ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ )ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺇﻥ
ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒـﻪ ، ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﺭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ. ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﻅ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ـ ﺃﻭﺘﻨﺯﻴﻠﻪ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ـ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ـ ﺤﻀﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎ 
( 3991ﻤـﺎﻱ  92)ﺜﻡ ﺘﻭﻟﱠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ... ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺤﺜﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤـﻭﺍﻁﻨﻲ . ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ . ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻭﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ... ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل
ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻜل ﺘﺒﻥﹴ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺒﺩﻭﻥ ، ﺤﺜﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺭ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﻜل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
  .ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ
  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﻟﻠﻌﻴﺵ 3-1
ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺼﺕ ﺃﻥ ﺍﻟـﺩﻭل .ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺭﺴﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ9891ﻓﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﺍﻥ ، ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺤﻔﻅ ﺤﻕ ﻜل ﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ
ﻭﺘﺘﺨـﺫ ، ﻭﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻴﺵ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻨﻤـﻭﻩ ، ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل
  .ﺩﻴﻥﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟ
  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 4-1
ﻭﺍﻟﺤﺭﻤـﺎﻥ . ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺴﺭﺩﻫﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻟﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤـﺩﺭﺱ 
ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ، ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ. ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ
  .ﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﻘ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻤﻥ ﺜﻡ ـ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻴﻑ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ـ ﻴﺠﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
ﺇﻨﻘﺎﺫﺍﹰ ﻟـﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ. ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻟﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻓﻠﻥ ﻨﻔﺎﺠﺄ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨـﺎل ﻜـل ﻁﻔـل ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﻭﺩ ﻟﺭﻭﺡ. ﻭﻟﺫﺭﻴﺘﻪ
  . ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤﻀﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﻟﻀـﻤﺎﻥ ﺤـﻕ ، ﻡ9891ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺤﺎﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ . ﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﹶـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜل ﺍﻟﺴﺒل ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻷﻤﻴﺔ
  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 5-1
ﻭﺍﻻﻓﺘﻘـﺎﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺘﺭﺠﻊ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺭﺩ 
  . ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻷﺴﺭﺓ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺤﺎﻀﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ، ﻡ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ9891ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  
ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻼﺠﺊ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺘﻴﻌﻪ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻜﺒـﺎﻗﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل
  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ 6-1
ﻡ 9591ﻓﺒﺠﺎﻨـﺏ ﺇﻋـﻼﻥ . ﻨﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ 
ﻜـﺈﻋﻼﻥ ، ﺼﺩﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭﻓـﺎﻕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺤﻴﺯﺍ ﻫﺎﻤﺎ، ﻡ9891ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻡ ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ 5791ﺇﻋـﻼﻥ ، ﻟﻤﻌﺎﻕ ﺫﻫﻨﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎ1791ﺘﺼﺭﻴﺢ ، ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ9691
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ
  : ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ 7-1
ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺏ . ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﺨﻠﻭﻕ، ﺇﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﻔل ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ
ﺫﻟﻙ ﺃﻀـﺤﻰ ﻤـﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﻭﺒ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻐﱢل، ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ
  : ﺒل ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺫﻭﻴﻪ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻴﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ﻓﺤﺴﺏ
  ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻀﺭﺍ ﺒﻪ  - ﺃ
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، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﻭﻜﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
ﺃﻭ ﻴﻨﻔﺼل ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻭﻴﻘﻴﻡ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺎﺭﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﻥ
  .ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻀﺭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤﻬﺩﺩ، ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ
ﻭﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺍﻷﻭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤﻴـﻑ ﻋـﻥ 
ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻓﺭﻀـﺕ . ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻬـﺎ ﺇﺫ . ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ
ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻔﹾﺘﹶﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﻭﺃﻭﺠﺩﺕ ﻁﺭﻗﺎ ﻹﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺼﺭﻓﻬﺎ
ﺤﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻤـﻥ ﺃﺒﻭﻴـﻪ ﺃﻭ ﻤـﻥ ، ـ ﻤﺘﻰ ﻭﺼل ﺴﻨﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ   ـ، ﺜﻡ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻁﻔل، ﺃﻜﺜﺭ
ﺃﻭ ﺍﻗﺘـﺭﻑ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ﺠﺴـﺩﻴﺔ ﺃﻭ ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻤﺜﻼ، ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓﺫﻭﻴﻪ ﻭ
  .ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐل  -  ﺏ
ﻅﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻫﻴﺏ ﻭﺨﺭﻕ ﻷﺒﺴـﻁ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ
ﻟﻡ ﻴﺒـﻕﹶ ﻤـﻥ ، ﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎﺇﻨﻤﺎ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻓﺸل ﺍﻟﺴﻴ. ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺠﻠﻬـﺎ . ﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺴﻭﻯ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﻴﻤﻨﹶﻊ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘﻬـﺩﺩ ﺼـﺤﺘﻪ ﺃﻭ ، ﻴﻘﻠﺹ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻀﺭﻩ
ﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺘﺸـﻐﻴل 9891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻭﻋﻴﺎ . ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ
  .ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺤﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﺇﻫﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻷﻁﻔﺎل
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ  -  ﺕ
ﻓﺈﻨﻬـﺎ ، ﻌﺎﺕﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ. ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻌـﺎﻟﻡ . ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻴﺭﺓ
  . ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻪ... ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺍﻟﻤﺸﻐل، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻁﻔـل  ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺼﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻤﺴـﺘﻘﺒل ، ﻭﺍﻷﺨﻁﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
ﻭﻤـﺎ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸـﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ . ﻜﻠﻴﺔ
ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﻋﻠـﻰ ، ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﺦ ﺨﻠﻘﻲ ﻭﺘﺸﺭﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟـﻶﺩﺍﺏ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻘﺩ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻭﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎل، ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨـﺎﺫ 9891ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﺤﻀﺕ، ﻭﺇﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ
ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ، ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺨﻁﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﻡ
  . ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
  ﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩ 8-1
ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺩ ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻡ ﻨﺒﻬﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل9891ﺍﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺒـﺩﻨﻲ ": ﻓﺒﺎﺩﺭﺕ ﻟﻠﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ. ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
  ".ﻫﻴل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺼﺤﺘﻪﻭﻴﺠﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻁﻔل
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -  2
ﺤﻅﻴﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻅﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ، ﻓﻔﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻗل ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ، ﺭﺏﺨﻼل ﺍﻟﺤ
  .ﻋﻨﻑ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺤﺭﻭﺏ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﻭﺓ ﺒﺈﻴﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻸﻁﻔﺎل
  : ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل 
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ 
  .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ -. ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  -
  : ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ -3
  .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ -1-3
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ )ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ : ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 2-3
ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل  9491ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ  6291ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل  9891
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ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻜل ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ( ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ
  ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﻭﻨﺴﺏ : ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل 3-3
  .ﺔ ﻭﻜل ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﺠﻨﺴﻴ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻷﺴﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺩﺍﻩ ﻋﻨﺩ ﺤﻤل ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ : ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ 4-3
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺄﻤل ﺃﻥ ، ﻨﻌﺘﻤﺩ ﺍﻨﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ: ﻟﺩﻭﻟﺔﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍ 5-3
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﻭﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﺴﻭﻴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻐﺩ
  .ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ
ﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﻴﺎل ﻭﻫﻲ ﺃﻤ
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
   .ﻡ9591-3291ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل v
   .ﻡ3291()ﺇﻋﻼﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻏﻭﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل 
  (.ﻡ6291)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﻕ 
  (.ﻡ4291)ﺇﻋﻼﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل 
  (.ﻡ0391)ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
  (.ﻡ8491)ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .)8491(ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
  (.ﻡ8491)ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  (.ﻡ4591)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
  (.ﻡ6591)ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ
   .ﻡ9791-9591ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ v
  .ﻡ9591( )ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
  (.ﻡ6691)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  (.ﻡ6691)ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  (.ﻡ3791)ﻴل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻠﺘﺸﻐ - 831ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  (.ﻡ8791)ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
   .ﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ9791ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ v
  (.ﻡ9791)ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل 
  (.ﻡ9791)ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
  (.ﻡ0891)ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟﺨـﻁﻑ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻻﺘـﻔﺎﻗـﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻷﻭﺠﻪ 
  (.ﻡ5891( )ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ) - ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  .ﻡ9891( )ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
  (.ﻡ0991)ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ 
  (.ﻡ0991)ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﻨﻤﺎﺌﻪ ﻭﺨﻁﺔ
  (.ﻡ0991)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
  (.ﻡ6991)ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠــﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤــل 
  (. ﻡ 9991)ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻅﺭ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭ
  : ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺴﺒﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ
  ". ﺍﻟﻌﻬﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"
  .ﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟ" 
  ."ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ" 
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  ". ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻻ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ"
   ."ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل"
  " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ"
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  "ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل"ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ 
  (.9891)
  : ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﺼﺎﺩﻗﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
  ، "ﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﺎﻥ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀ( 89)ﻭ( 78)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺘﺎﻥ " 
  , "ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ( 501)ﻭ( 92)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺘﺎﻥ "
  ، "ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﺎﻥ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ( 111)ﻭ( 001)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺘﺎﻥ "
  ".ﻥﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﺎﻥ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻘﺎﺼﺭﻴ( 281)ﻭ( 831)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺘﺎﻥ "
  : ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻨﺫﻜﺭ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﻗﺕ ، 0991ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺼﺤﺘﻪ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 81ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ ، 3002ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟ -4
ﻨﺠﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ    
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ : ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ v
  : ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻑ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ v
  : ﺃﻤﺭﻴﻥ
ﺇﻟﻰ  403ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭ: ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ: ﺃﻭﻻ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ  313
ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺘﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﺘﻰ " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  803ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  " ﻔﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺃﺠﺭﺍﻩ ﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺇﺨ
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻗﺘل ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻫﻭ ﺯﻫﻕ ﺭﻭﺡ ﻁﻔل ﺤﺩﻴﺙ " : ﻋﻠﻰ ﺍﻥ 952ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﻗﺘل ﺍﻻﻡ ﻟﻁﻔﻠﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ. 1
  .ﺴﻨﺔ ﺴﺠﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻜﺎﻨﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺍﺼﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺸﺭﻴﻜﺔ 02ﺍﻟﻰ  01ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻻﻡ ﻤﻥ " ﻋﻬﺩ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ 
ﻜل ﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﻀﺭﺏ " : ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 962ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ. 2
، ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺩﺍ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﺼﺤﺘﺔ ﻟﻠﻀﺭﺭ 61ﻋﻤﺩﺍ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻴﻌﺎﻗﺏ ,ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻀﺩﻩ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺃﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻻﺫﺍﺀ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ
  .ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻫﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﻙ. 3
  .ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﻔل -4
  .ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ -5
  .ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺨﻁﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل -6
  .ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ -7
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺤﻤﻲ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
" : ﺍﻫﻤل ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 231ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ,ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍ
  : ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﺍﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻻ ﺍﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺒﺩﺃﻴﻥ" ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺯﻴﺭ  0991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  593 – 09ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ : ﺍﻻﻭل
ﻴﺴﻌﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ " : ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻤﻨﻪ  01ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﻨﺸﺭﻫﺎ ,ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ 
  ."ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ": ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ  4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  "ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺃﻭﺕ  02ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ... .": ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ 9891
  ...". .ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.. .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻴﺩ ﺇﺒﺩﺍﺀﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻨﻪ ﻗﻠﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺠﺞ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﻕ 
ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﻜﻥ ﺒﻌـﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍ, ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﺫﺍ 
  .ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺩﻓﻌﺎ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻭﺍﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل  -ﻋﺎﺸﺭﺍ 
، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓﺸﻬﺩﺕ ﻅﺎﻫﺭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 
ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺯﻴﺩﺍ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﺘﺄﺯﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ 
ﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻤﺜل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻭﻥ ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻭﺘﺅﻜﺩ . ﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﻜﻤ، ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻜﺎﻥ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻭﻤﻔﺎﺠﺌﺎ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ  41ﺃﻥ ، ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﺩﻫﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ.2991( ﺍﺒﺭﻴل)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﻴﺴﺎﻥ
  .ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﺫﻟﻙ ، ﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻟﻬﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘ
  : ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  : ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ .1
ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ . ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺘﻡ ﻟﻴﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ . ﺒﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻭﺕ ، ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻑ
ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ، ﻡ6991ﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺭﻗﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﻏﺘﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  . ﺃﻟﻑ ﺍﻤﺭﺃﺓ 001ﻤﻥ ﻜل  0061ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ 
 3102 ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺌﺘﻲ ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻴﺘﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺴﻁ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻴﺤﻴﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﻌﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ
ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺘﻜﻔل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ
ﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻠﺔ ﻟﻠﻴﺘﺎﻤﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺠﻤﻌﻴ
ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﻋﻘﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻴﺤﻅﻰ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ . ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺤﺫﺍﺀ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
ﺁﻻﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ  5ﻭﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ .ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓل
ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺩﻋﻤﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻟﻜل ﻴﺘﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺍ
ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ، ﺃﻭﺭﻭ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻟﻜل ﻁﻔل 1ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
ﻤﻊ ﺃﻴﺘﺎﻡ ﻤﺠﺯﺭﺓ ﺒﻥ ﻁﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔل  3002ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﻴﺎﻁﻲ ﺴﻨﺔ " ﻓﻭﺭﺍﻡ"ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﺸﻐل ﻭﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻁﻔل ﻴﺘﻴﻡ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻭﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  004ﺒـ
  .ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻴﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻴﺘﺎﻤﻰ ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺤﺕ ﻤﻊ ﺃﻁﻔﺎل ﻴﺘﺎﻤﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﻜﻼ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓل ﻟﻠﺘﻜﻔل ﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
MT
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 ﺶـﺮ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﻴـﺍﳌﻬﻤﺸﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻭﺧﻄﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷ:ﺎﺩﺱـﺍﻟﺴﻞ ـﺍﻟﻔﺼ
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 "ﻓﻭﺭﺍﻡ"ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺴّﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﺒﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺩﻡ ﻭﻗﺭﺍﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺭﻋﺭﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﻀﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ
ﻁﻔل ﺇﻀﺎﻓﻲ  0002ﺁﻻﻑ ﻴﺘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺒـ 7ﻭﻻﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡّ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒـ 51ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ  ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻔﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﻔل ﺒﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ
  ﻏﺎﻴﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻜﻔﺎﻟﺘﻬﻡ  ﺘﺴﺘﻤﺭ ، ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ  ﻓﻲ  ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل. ﻋﺎﻤﺎ 81ﻏﺎﻴﺔ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ 
ﻫﻭ " ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ"ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺨﻴﺎﻁﻲﻭﺤﺴﺏ  ،  ﻋﺎﻤﺎ  12  ﺴﻥ 
ﺁﻻﻑ  3ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘل ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ، ﺃﻟﻑ ﻴﺘﻴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ 51ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒـ
  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ
  ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ  ﻭﺒﻨﻙ  ﻜﻭﺴﻴﺩﺍﺭ  ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  ﻜﺎﻟﻨﺎﺩﻱ  ﻜﺒﻴﺭ  ﺒﺸﻜل 
   . ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﻓﻲ  ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ  ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  (moc.enilnokuorohce.www 634661ﻉ، 3102، ﻟﻴﻠﻲ ﻤﺼﻠﻭﺏ)  
ﻟﻥ ﻴﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺎﻻﺘﻪ ، ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﻪ  ﺍﻟﺤﺩﺓﺁﻨﺫﺍﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻴﺘﻡ ﻟﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﻨﻔﺱ . ﺒﺎﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻴﺠﻨﺒﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ، ﺤﺎﻟﻴﺎ
  . ﺘﻘﺎﺩ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲﻭﺍﻻﻓ
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ﻭﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺃﻥ ﻤﻌـﺩﻻﺕ .ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ، ﺘﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﻤﻨﺎﻫﺞ "ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  6102ﻭﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ، ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 .ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤ" ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  8ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔل ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺤﺩ --ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻠـﺩﻴﻭﺍﻥ  3102ﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺁﺨﺭ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻋﺎﻡﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒ" --ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ
ﺘـﻡ "ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻨـﻪ ". ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ 01ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ %  1ﺭ22ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺇﻟﻰ 
ﺒﻔﻀل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺠﻔﻴﻑ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻟﻺﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴـﺔ %  89ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺘﻔﻭﻕ 
 ."ﺍﻟﺘﺴﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻺﺭﺘﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﺘﻌﺯﺯ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ "ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ 
ل ﺘﺴـﺠﻴ "ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻟﻰ ". ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﺤﺴـﺏ " ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ"ﻤﺒﺭﺯﺍ " ﻤﻥ ﺃﻤﻴﺘﻪ 419.128.1ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﺘﺤﺭﺭ ﻤﻨﻬﻡ  969.207.2ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻟﻠﻔﺌـﺔ %  24 71ﺇﻟـﻰ "ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ 
 -ﺼـﺩﺭ ﺤﺴﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤ -ﻴﺘﻭﻗﻊ  4102 - 3102ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ". ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ 51ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ  340.724ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴل  759.291.1ﺘﺴﺠﻴل "
  ".ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ 000.026.1ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ " ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ  
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ "ﻭﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻤﺭ ﻋﺒﺭ ". ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺘﺠﻔﻴﻑ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺴـﺎﺌل ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ 
ﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺒل ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺌـﻙ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻟـﻡ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻤﻴﻴ
  ."ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺴل ﺒﻔﺼﻭل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗـﺩ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌـﺭﻑ ﻤـﺎ  ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ"
ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻯ "ﻤﺒﺭﺯﺓ ﺃﻨﻪ "  0991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ %  6ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل %  48ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﻜـﺩﺕ ". ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻤﻲ 001ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺇﻨﺨﺎﻓﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﻔﻭﻕ 
ﻤﺒـﺭﺯﺍ ﺃﻥ " ﻏﻴﺭ ﻜـﺎﻑ "ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ --ﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔﻤﺜﻠﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓ --ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل 
ﺘﺨﻔﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﺫ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ "ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
  .ﺍﺭﺱﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩ 477ﻋﺩﺩﻫﻡ 
MT
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  : ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ .3
ﺇﻟـﻰ  01ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﺭﻭﺍﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ "  
ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ %51
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﻀﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺘﻪ ( 2691-5491)ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ ، ﺃﻭﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻤﻌـﺎ ، ﻭﺃﺼﻤﺎﺀ، ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻁﻭﺒﻴﻥ ﻭﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ
ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ، ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  : ﺃﻟﻑ ﻤﻌﻭﻕ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 000.045ﺍﻟﻤﻭﻁﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ
ﻭﻫـﻡ ، ﻤﻌـﻭﻕ ﺒـﺩﻨﻲ 000.02/ﻤﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻫﻨـﻲ 000.81/ﻤﻜﻔـﻭﻓﻴﻥ 000.08/ﺃﺼـﻡ ﻭﺍﻟـﺒﻜﻡ 00.08
ﻭﻴﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻗﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ %3ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ 
ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﻀـﻔﻨﺎ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺘـﺭﺕ ﺃﻁـﺭﺍﻓﻬﻡ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ، ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﻌﺩﻴﻥ
ﻜﻤـﺎ ﺘﺅﻜـﺩ ﺫﻟـﻙ  %51ﺃﻭ%01ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴـﻭﻑ ﺘﺭﺘﻔـﻊ ﺇﻟـﻰ 
  (021-611ﺹ ﺹ، 2891، ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ).ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋـﺩﺩﻫﻡ ﻴﺼـل ( "ﻡ8991ﺠﻭﺍﻥ )ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ   
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜـﻼﺙ ﻤﻼﻴـﻴﻥ  (31) ﻤﻌﻭﻕ 664.095.1ﺇﻟﻰ 
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﺘﺤﺼﻲ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺴـﻨﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﺠﻤﺎل ﻭﻟﺩ ﻋﺒﺎﺱ، ﻤﻌﺎﻕ
ﺎ ﻓﻴﻤ  ـ. ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸـﺨﺹ  7.1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻌﺎﻕ؛ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒـ 9.1ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  9002
ﻭﺩﺨﻭل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺼـﺎﻟﺢ ، ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ 6ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺇﻟﻰ 
  8991seuqitsitats sed lanoitaN eciffO(.)ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻤﺘﺼـﻠﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ
ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓـﻲ ، ﻓﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻜﺴﺒﺏ ﻟﻨﻘﺹ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل. ﻤﻴﺔﺒﺎﻟﺘﻨ
ﻏﻴـﺎﺏ ، ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ، ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤل، ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ، ﺴﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻋـﺩﻡ ، ﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴـﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻷﺠﻨﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﻓﺌﺔ ﺘﻌـﺎﻨﻲ .ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻀﺩﻫﺎ
  .ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
  : ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﻘﺭ .4
ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ  ﻗﻔﺯﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ 02ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ          
ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ، ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻭﻴﻅل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺍﻋﻘﺩ ﻭﺍﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺤﺩﺘﻬﺎ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻨﺴﻤﺔ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ  8.2ﻡ ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺘـﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﺃﻱ )ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻨﺴﻤـﺔ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ  2.1ﻭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ
 02ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ، (ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻤﺩﻗﻊ
 628ﻭ، ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﺠﻭﻋﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ 00053 ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ 8991-7891ﻀﻌﻔﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺭﻀﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻲ  001ﻤﻥ ﻜل  8ﻭﻴﻌﻴﺵ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  .ﺃﻁﻔﺎل ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ 5ﻭﻴﻤﻭﺕ ﻁﻔل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ، ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ
ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﺕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﺼﺤﺔ: ﻌﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻬﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴ       
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺒﺸﺩﺓ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﻭﻑ 
ﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل؛ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ
  .ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻨﻪ
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺸﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ  01ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻥ  71ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻭﻡ 
ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﺅﻜﺩﺍ  ﻫﻭﺍﺭﻱ ﻗﺩﻭﺭﺤﻴﺙ ﺼﺭﺡ ، ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺎﺩﺱ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺴﺠﻠﺕ  4102ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺃﻥ ﺴﻨﺔ ، ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺒﺈﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻴﺠﺭﻴﺎ، ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ  3102ﺃﻟﻑ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ  043ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒـ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻘﻴﺭﺓ  0002391
MT
rotidE FDP
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ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ  .ﺃﺴﺭ ﻓﻘﻴﺭﺓ 000.826.1
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ 
ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺄﻱ ﺜﻤﻥ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﻏ
  .ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻷﻜﻭﺍﺥ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ
  (moc.eireglailissat.www 355912ﻉ، 4102، ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ) 
ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻀﻌﻪ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻟﻌﻭﺯﻫﺎ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﺒﺄ ﺘﻜﻔل ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺴﻨﻪ، ﺃﻭ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ
  .ﻟﺒﻴﺕ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺤﺭﺍﻟﻁﻔل ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍ
  : ﺍﻹﻫﻤﺎل .5
ﻴﺠﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻬﻤل ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻡ ﻭﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل ﺍﻷﺏ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺯﻕ
ﻟﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ ، ﻴﻌﻴﺵ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻻ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻫل ﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺃﻡ ﻻ
ﻘﻭﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺴﺒﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺭﻭﺒﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺵ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻟﻪ ﻭﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺘﻪ ﻭﻴﻼﺤ
  .ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﺁﻤﻥ
  : ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ .6
ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ
ﻓﻲ ﺇﻋﺎﻟﺘﻪ ﻭﻅﻨﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺩ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻅﻨﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
ﻟﺘﻔﺎﺠﺄ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺭﻭﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ , ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﺘﻬﺩﺩﻩ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻀﻤﻥ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ
  : ﺍﻟﻁﻼﻕ .7
 ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻁﻼﻕ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ، "ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 01ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻼﻕ ﻜل 
ﻓﻴﻨﺘﺞ ، ﺒﺎﻻﻨﺩﺜﺎﺭ" ﺍﻷﺴﺭﺓ" ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺸﻴﻙ
، ﺃﻟﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ 06ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻀﺤﻴﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻁﻼﻕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺒـ 001ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﻟﻰ ، ﻤﺤﺫﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺸﻬﺭﺍ ﺃﻭ ﺸﻬﺭﻴﻥ
 ..ﻭﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺃﺸﺒﻪ ﺒﻠﻌﺒﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺭﺠﻭﻉ ﻜﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺃﻟﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻼﻕ ﻓﻲ 06ﻋﻥ ﺘﺴﺠﻴل  ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺠﻌﻔﺭﻱﻜﺸﻔﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ 
ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﻟﻜل ﻋﺸﺭﺓ  60ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭ 661ﺒﻤﻌﺩل ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ
، ﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺨﻴﻔﺔ ﺘﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺸ "ﺤﺴﺒﻬﺎ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻁﻼﻕ ، ﺩﻗﺎﺌﻕ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻔﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ 
 (moc.sserpnairegla .www 202122ﻉ ، 4102، ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺤﻭﺍﺀ) .ﻤﺴﺒﻭﻕ
  : ﺍﻻﻨﺤﻼل ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ .8
ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺩﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻻﻨﺤﻼل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﻤل 
ﻭﻫﻭ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﻏﺩﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻨﺼﻬﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺎﻟﻡﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺘﻁﻠﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ، ﺘﻨﺎﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ
ﻓﺤﺘﻰ ﻴﺘﺭﻗﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺼﻴﺔ، ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﻴﺘﻭﻓﻰ
ﻓﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻴﺴﻴﺭ ، ﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁﻭﻟﻜﻥ ﻫ، ﻴﺘﺭﻗﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭﻻ
، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨﺭﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻜل ﺴﻨﹶﺔ
ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻨﺎ ﻓﺨﺭﺍ ﺃﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﺩﻜﺎﺘﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﻼل ، ﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻴ
  ·ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
MT
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  : ﺨﻼﺼﺔ
ﻭﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴـﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺴـﻤﻴﺎﺓ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ ﺒﺨﻭﺼ  ـ
ﺒﺎﺤـﺙ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼـل ﻫـﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻻﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻟﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩﻤﻬﺎ ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﺤـﺙ ﺍﻥ ﻴﻠـﻡ ﺒﺨﺼﻭﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺎﺒﻜﻤـﺎ ﺤـﺎﻭل ﺍﻟ ، ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺍﻥ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﻤﺴـﺒﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻓﻘـﺩﺍﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺼـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﻲ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻲ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻟـﻪ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻴﺸﺎﺭﺝ ﻜﻤﻨﺘﺞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ
ﺍﻥ ﻟﻠﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ  ﺃ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻭﺩﻱ ﻗﺩ ﻨﺘﻔﻕ ﺤﻭل ﻤﺒﺃﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻻ ﻨﺘﻔﻕ ﺤﻭل ﺍﻥ ﻟﻠﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻭﺘﺴﺒﺏ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻴﻐﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻴﻬﻡ ﻟﻠﺒﺭﻭﺯ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ
ﻭﻟﻨﺎ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ، ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻲﺀ ﺍﻟﻲ ﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ، ﺍﻟﺦ.....ﺍﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﻤﺎ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﺜﺎﺭ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
MT
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ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ  ﺎﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫ: ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊﺍ
  .ﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻨﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺇ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ/ﺃﻭﻻ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ  -1
  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ -2
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ -3
  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ -4
 ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ -5
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   ـ ﻤﻔﻬﻭﻡ1
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - 2
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ 2- 2 -6
   ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ 3-2 -7
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ 4-2 -8
 ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-3 -9
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺴﺱ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 1-3 - 01
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ 2 -3 - 11
  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -4 - 21
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ  1-4 - 31
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2-4 - 41
 ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 3-4 - 51
 ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻤﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 4- 4
  ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - 5
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ   ـ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل1
 ـ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ2
 ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ - 3
  ﺃ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ 
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ  ﻭﻗﺎﻴﺔﻓﻲ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺏ ـ 
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔﺝ ـ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
  ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻹﺨﻼﺹﺍﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩ ـ 
   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻩ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺩﻤﺎﺝ
  ﺡ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﺝ" ﺍﻟﻐﻴﺙﺥ ـ ﺠﻤﻌﻴﺔ "
  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺝ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
   ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﻤﻨﺤﺔﺕ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
  ﻉ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ   
   











  : ﻤﻬﻴﺩﺘ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ، ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﺃﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺡ ﻜﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺤﻠﻭﻻ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ
  .ﺭﻓﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ( ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ)ﻓﻌﻼﺝ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ  
ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﻟﻙ
ﻓﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ
ﻓﻠﻭ ﻤﺜﻼ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺜﻡ ﻴﻘﺩﻡ ، ﻓﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻭﺼﻑ ﺃﻋﺭﺍﻀﻪ، ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﺏ ﺘﺸﻜﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻤﺎ
ﻭﻟﻭ ﺃﺨﻁﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺒﻌﻴﻨﺔ، ﺠﻴﻬﺎﺕ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻔﺔ ﻁﺒﻴﺔﻟﻙ ﺘﻭ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭ ، ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺃﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻭﺕ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻤﺭ
  .ﺴﺘﻘﺘل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﺨﻁﺄ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﺎﻨﻪ 
ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻫﻡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺫﺍ  
ﻟﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  .ﺔﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ/ﺃﻭﻻ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ
  .ﺃﻥ ﺘﻜﺒﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺫﻭﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻀﺨﻤﺔﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ 
  ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ -1
 42-21ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺃﺴﺭﻴﺔ ﺘﻌﻭﻕ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺘﻰ ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻅﺭﻭﻓﹰﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ"ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ 
ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ". ﻤﻭﺍﻁﻨﹰﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﻴﺼﺒﺢ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﺇﺩﻤﺎﻥ ، ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺘﺸﺘﺩ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤ. ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ، ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ 
  (3002، ﻴﻨﺩﻯ ﻭﻤﺎﺭﻴﺎ ﻜﻭﺭﻴﺎﻭ، ﻜﺎﻨﻴﻨﺠﻬﺎﻡ).ﻭﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ -2
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺃﻤﺎ . ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻪ
ﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ
 .ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﺍﺩ ﺼﺎﻟﺤﺎ
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻨﻤﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
ﻨﺫﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ . ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﺠﺎﺡﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍ، ﺫﻜﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ، ﺍﻟﻁﻔل
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ : ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺩﺨﻭل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ )ﺒﻴﺌﺔ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل 
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ  ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻵﻤﻥ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ( ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  (573-863ﺹ ﺹ، 8991، ﺒﻠﻭﻡ ﺁﺭ ﺩﺒﻠﻴﻭ).ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻤﻭﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
. ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺇﺩﻤ
MT
rotidE FDP




ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ . ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﺠل ﻟﻔﺭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻴﺩ ﻟﻠﻁﻔل . ﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻤﻜﻠﻔﹰﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟ
ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻫﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ 
 ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
 (324ﺹ، 7991، ﺭﻴﺴﻨﻴﻙ ﺇﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ).ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ -3
ﺘﺼﺒﺢ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺭﻭﻤﻴﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﺭﻀـﺔ ﻟﻸﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤـل 
ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﻭﻟ  ـ". ﺍﻟﻤﻌﺭﻀـﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁـﺭ "ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻀﻌﻬﻡ ﺘﺤـﺕ ﻓﺌـﺔ 
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻨﻤـﻭ 
ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺼـﻨﻴﻑ ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀـﻴﻥ ﻭ. ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﻗـﻊ 
  (53ﺹ، 4002، ﺒﻠﻭﻡ ﺁﺭﻭﺇﻡ ﺃﻴﺭﻻﻨﺩ): ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ : ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ )ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
  (.ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل
ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟ: ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ )ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ 
ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل  ﺏﺼﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴ
  (.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ : ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻤﺭﺽ )
ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ  ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺩﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻁﻲ/ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ
 (.ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ
  : ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ -4
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ، ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻨﺼﺏ
ﻭﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﺜﻥ ، ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻠﺨﻁﺭ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ": ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ. ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭﺴﺘﻥ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺘﻜﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، "ﻟﻠﺨﻁﺭ
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ "ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﺎﺒﻕ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩل ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ، "ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻟﻠ
  (trebreH .E eneguE .3991 4.p).ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭﺴﺘﻥ
  ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ -5
ﺩﺨل ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺩﺨل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ
ﻭﻤﻥ ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻜﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ( ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔﺃ، ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻲ)ﻫﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺒﻌﺽ ، ﺒﺩﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺤﻠﻬﺎ
، ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
. ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺓ ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ
، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ. ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ 
، ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻤﺜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﺨﺎﺼﺔ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ
MT
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، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻓـﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬـﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ  
ﻭﺒﺎﻟﺨﺼـﻭﺹ ﻟـﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬـﻭﻥ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ 
ﻭﻤﺸـﺎﻜل ﺠﻨـﻭﺡ ، ﺃﻭ ﻤﺸـﺎﻜل ﻤـﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺸـﺎﻜل ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ، ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ 
  (egéiL ed erreiP-eiram .4p.4991).ﺓ ﻋﺎﻤﺔﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺼﻭﺭ
ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻤﺸﺎﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ، ﻫﻨﺎ
ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺩﻴﺔ ، ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ " osliW .Pﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺒﻭل ﻭﻟﺴﻭﻥ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟ، ﺤﺴﺏ ﻭﻟﺴﻭﻥ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ، "ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
  (.3.p¸4991¸nosliW luaP).ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻜل
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، 3991neralcaM .Kﺍﻟﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﻱ ﻤﺎﻜﻼﺭﻥ ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ
ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺩﺓ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ، ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ
، ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ. ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﺤﺴﺏ
  .ﻀﻭﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ
، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔﺘﺒﻨﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ
  (751-551.pp.3991 neéporuE muroF)ﻭﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ 
ﻭﺸﺠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺤﺘﻀﻨﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻡ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ. ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﺒﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻤ
  .ﺃﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺴﻠﻤﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ
ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل "ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ"ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ"ﺒل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ 
  .ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ، "ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ، ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ    
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﻥ
، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ، ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ 
ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ     
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﻠﺔ ، ﻭﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻤﺎ ، ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺫﺍﺕ 
  .ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻘﻊ ﺘﻘﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻜﻌﻨﺎﺼﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ     
ﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻭﺠل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺎﻹﻗﺼﺎﺀ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﺯل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
  .ﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻ
ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺠﺩ ﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ      
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ، ﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
ﻟﻔﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
MT
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ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  : ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﻤﻔﻬﻭﻡ1
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ "ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﻫﻭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ    
  (145ﺹ ، 0991، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ).ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﻼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺘﺸﻜل
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺅﺩﻱ " : ﻴﻭﺴـﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺒﻜﻭﻨـﻪ  ﻤﺒـﺎﺭﻙ ﻓﺘﺤـﻲ ﻓﻴﺸـﻴﺭ ، ﺃﻤﺎ ﺍﺼـﻁﻼﺤﺎ  
، ﺇﻟـﻰ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜـل ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴـﻙ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺸـﻲﺀ ﻋـﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌـﻪ
ﺫﻟـﻙ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺘﻜﺎﻤـل ﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ 
  (8ﺹ ،6891، ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻓﺘﺤﻲ ﻴﻭﺴﻑ)" ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ، erargétniﺍﺨﺫ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ " ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻘﺩ     
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻓﺭﺩ : ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜل، ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺜﺎﻥ، ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭل
ﻤﻤﺎ ، ﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ". ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻤـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻴﻌﻨـﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻌﻠ " : ﻓﻴﻔـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ  rehcuoB leunaMﻭﻴﻘﻭل ﻤﺎﻨﻭﻴل ﺒﻭﺸﻲ  
ﻜﻤـﺎ ﻴـﺭﻯ ﻨﺠﻴـﺏ ، "ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻜﺒـﺭ ﻤﻨﻬـﺎ 
ﺍﻟﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻭﺍﻻﻨﺼـﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺯﻟـﺔ " : ﺒﻭﻁﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌـﺎﻨﻲ 
ﺫﺍﺕ ﻭﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺒﻤـﺎ ﻴﻌﻨﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻀـﻭﺭ ﺍﻟ  ـ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﺘﻨﺎﻗﺽ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺤﻀـﻭﺭ ﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻻﻨﺴـﺠﺎﻡ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺘﺠﻤـﻊ ﺍﻷﺠـﺯﺍﺀ ﻤـﻊ ، ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  (M talabirT ,5991 ,p 49)" ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ 
ﻭﺠﻴﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﺒﻭﻟ، ﻭﺇﺠﻤﺎﻻ 
ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻪ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ  ﺤل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ" ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺴﺒﻨﺴﺭ ﻭﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺃﻭ ﻟﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ miehkruD.recnepS()ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .73p .0002 .leunaM rehcuoB()(" ﺒﺭﺴﻭﻨﺯ )snosraPﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
، ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ talabirT eléhciMﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻤﻴﺸﺎل ﺘﺭﻴﺒﻼ
 (M talabirT ,6991 ,65.p) ."ﺍﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺯل ﻓﻴﻪ "ﻭﺘﺅﻜﺩ 
ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ " : ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ erreiP ffeiugaT érdnAﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﺎﺭ ﺍﻨﺩﺭﻴﻪ ﺘﺎﺠﻴﻑ ، ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺃﺨﺭ 
ﻭﺒﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﻨﺎﺒﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ، ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ
ﺃﻱ ، ﻓﻬﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ
 ffeiugaT)" .ﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻗﻴﻤﻪﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﺸ
ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﻭﺠﻬﺎ ( ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ)ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (6991.41 p érdnA erreiP
  .ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺇﺠﻤﺎﻻ     
، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻜﻼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻨﺴﺎﻗﺎ 
  .ﻓﺭﻋﻴﺔ
  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -2
ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋـﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ     
ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸـﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ " ﻤﺼـﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼـﺭﺍﻭﻱ"ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ 
   (122-512ﺹ ﺹ، 9002، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻭﻱ): ﻴﻠﻲ
  : ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ 1-2
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺃﺒﺩﺍ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺩﻤﺞ ﺍﻋﺘﺭﻀﺘﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ     
ﻓﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻴﻔﺴﺭ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠﺎﺯﻭﻫﺎ
ﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺨﻁﺭﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺒﺩﺃ ﻴﻨﺎﻀل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍ
  .ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﻤﺭﺍﺴﺎ
MT
rotidE FDP




ﻓﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﺎﺘﺎ ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﺍﺒﻁﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ     
ﻓﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﻤل ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺘﻘﻠﺼﺕ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻜﺎ
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻐﺫﻴﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻡ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  : ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ 2-2
ﻴﻀﺎﻑ ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺩﻤﺞ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻡ ﺒﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ     
ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻜﻜﺎﺌﻥ ﻤﺘﻔﺭﺩ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻁﻠﻕ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﺌﻨﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻟﻭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ، ﺘﻭﺃﻤﻴﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ
ﻗﺕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭ
ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺨﻁﻁ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺒﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ 
ﻓﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻫﻭﻴﺘﻪ . ﻟﻜﻥ ﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻟﻜﻥ ﻻ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﺠﺭ ﺴﻠﻭﻙ 
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  : ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ 3-2
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ      
ﻌﻬﺎ ﻓﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻤ" ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ"ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻜﺒﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺼﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺼﺒﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻠﺘﺠﺌﻭﻥ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺭﻓﻭﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻴﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ
ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺜﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ 
ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺭﻋﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ  ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺒﺎﺀ ﺘﻬﺎﻭﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ
  .ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﺤﺫﺭﻴﻥ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﻕ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﻼﺤﻅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺨﺎﺼﺔ     
، ﻭﺍل ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻩﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻌﻴﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻤ
ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﻜل 
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  : ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ 4-2
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺩﻤﺞ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻅﺭﻭﻑ ، ﺍﻨﺩﻤﺞ ﺇﻻ ﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ، ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻭﻗﺘﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺤﺭﺼﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ  ﻓﻔﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺜﻼ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ. ﻻ ﻴﻤﺘﺜﻠﻭﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻨﻼﺤﻅ ، ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﺅﻤﻥ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻜﻥ ﻴﻀﻌﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎل 
  .ﻴﻤﺎﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺇﺯﺍﺀﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻩ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺯ ﺒﻭﻁﻨﻪ ﻟﻜﻥ
 : ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-3
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ     
ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺘﺅﺴﺱ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ 
  (291 -981ﺹ ﺹ، 1102، ﺴﻭﺴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺒﺎﻟﻘﺎﺴﻡ): ﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺼ
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺴﺱ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ  1-3
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
  : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻤﻴﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ، ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل " ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ "htimS .A"ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﻠﻬﺎ : ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ* 
  .ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ
ﻌﻁﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﺴﺭﻩ ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤ: ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ* 
 .ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻭﺍﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻜﻤﺎ ﺤﻠﻠﻬﺎ ﻓﻴﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ* 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
MT
rotidE FDP





 : ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ 2 -3
ﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ " ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ    
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﻭﻥ ﻤﻥ ، ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﻁﺒﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺨﻁﺄ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻔﻌل ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻀﻌﻑ 
  ". ﺍﻟﺦ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ...ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟ
  ( maguaP(S) ,.32 p ,6991)
  : ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ -ﻫﻜﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ    
ﻴﻌﺩﻭﻥ ﻤﻨﺩﻤﺠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺃ
ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﻜﺴﻲ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ " ﺇﻤﻴل ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ"ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ، ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﻨﻭﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ "، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ - ﺏ
ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻨﺩﺜﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ . ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ
 (tnatsnoC (F) ,0002 ,p 79)". ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺄﺨـﺫ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻜﻤـﺎ ﻴﺸـﻤل  
 (lilléhK (K.)7991.79 p): ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻬﺩ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺍﻷﺴﺭﺓ* 
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺍﻟﻌﻤل* 
 .ﻴﺤﺩﺩ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ : ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ* 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
   .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﻅﻬﺭ ﺃﻨﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ* 
  : ﻤﺎﻋﻲﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘ -4
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺤﺴﺏ     
ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻤﻴﺩ ﻏﺎﻓل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻁﺭﺤﺎ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ، ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺤﻤﻴﺩ ﻏﺎﻓل ): ﻭﻫﻲ -ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ- ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ
  .(311ﺹ ، 6002، ﻤﻬﻭﺱ
  : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ 1-4
ﺠﺩﻻ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﺠﻼﺘﻬﻡ  ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﻭﻏﻠﻤﺎﻥ ﻭﻤﺎﺭﻜﺱﺃﺜﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ     
ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﻡ ﻜل ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻭل ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻷﻨﺎﺱ ﻤﺘﺤﻘﻘﻴﻥ ﻟﻴﺅﺩﻭﺍ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻏﻠﻤﺎﻥ
  .ﻭﻫﺫﻩ ﻓﺌﺎﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﺠﻴﺎل
ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸـﻁﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘـﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤـﻭﻋﺘﻴﻥ ﻫﻤـﺎ " ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ     
ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤـﺎﻴﺯ ﺍﻟﻁﺒﻘـﻲ ﻭﻤـﻥ ﺜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺯﻟـﺔ ، ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻭﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜـﻪ 
ﺇﻨﻨـﺎ ﻨﺴـﻠﻡ : ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ( ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﺩﻡ)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺠﺴـﺩﺘﻪ ﺒﺤﻭﺜـﻪ ، ﻭﺍﻷﺠـﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﺒﻠـﺩ ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ، ﺠﺩﻻ ﻫﻨﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﻌﻤل
  (88-58ﺹ ﺹ، 0891، ﻨﻴﻘﻭﻻ ﺘﻴﻤﺎﺸﻴﻑ.)ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ، ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻭﻗﺩ ﻋﺭﺽ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ     
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻥ  - ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ–ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻼﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ 
ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺒﺘﻜﺭﻫﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ، ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺘﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻹ
ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻗﺩ ﺃﺩﺍﻡ ﻋﺩﻡ ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﻐﺘﺭﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻌل ﺘﺠﺎﻫل ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺤل ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ
MT
rotidE FDP




ﺇﻥ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ " : ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺎﺭﻜﺱ، "ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺃﻓﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ "ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎل 
 (511ﺹ، 1991، ﺠﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ)".ﻟﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒل ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻤﻴﺯﺓ  "ﺇﻤﻴل ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ"ﺃﻤﺎ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ * 
ﻭﻓﺴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻵﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﺘ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻴﻥ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻔﺭﺓ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻋﻅﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ 
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺭﺍﻩ ﻤﺎﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻭﻤﻴﺯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ، ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻜﻤﺎ ﻭﺼل ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﺘﻤ    
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺯﺍﻋﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ  noitalimissa
  .ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺤﺏ ﻟﻠﻌﻠﻡ
 ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻤﺒﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ    
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻠﻐل ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﺍﻵﻟﻲ
 .ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻤﺜل ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2-4
 nhoJﺠﻭﻥ ﺘﺭﻨﺭ "ﻭ" lefjaT irneH ﻫﻨﺭﻱ ﺘﺎﺠﻔل"ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﻭﺭﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل     
ﻟﻘﺩ ﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻡ9791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ " renruT reipaN
ﺒﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ( ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ " ﻋﺔ ﻫﻨﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺒﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﻡ ﻫﻭﻴﺔ " ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ، ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﺼﻴﺭﺍ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ
ﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻱ ﺘﻜﺘل ﺒﺸﺭﻱ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻫ
  .ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺃﻥ ، ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﻴﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺃﻥ  ﺘﺎﺠﻔلﻭﻴﻘﻭل     
ﺠﺯﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻴﺘﻤﻭﻀﻊ ﻜل ﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻫﻜﺫﺍ
ﺍﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ: ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﹸﻌﺭﻑ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ، "ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎل ﺇﻟﻰ ( ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ)ﻭﻋﻴﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺴﻴﺎﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ  ﻭﺘﻁﺭﺡ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ    
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺸﻐل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻤﻴﺔ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ " rruGﺘﻴﺩ ﻏﻭﺭ "ﻓﻔﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻴﻌﺭﻑ ، ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﺩﺭﺍﻙ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻴﺘﻤﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻀﺩ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻟﻴﺱ " ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ" ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ، ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ  ،(deT rruG.0791 .42p)"ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ 
  (tenretnI، 2002.11.03، ﻤﻜﺎﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ). ﻓﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ
 : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 3-4
ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ" renruT nhoJ ﺠﻭﻥ ﺘﻴﺭﻨﺭ"ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟــ ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ    
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺩﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺩﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﻤﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﻥ 
ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺩﺭﻙ ﺒﺄﻨﻔﺴﻨﺎ )ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻭﻴﺘﻨﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻴﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ
، (ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻜﻔﺭﺩ ﻭﺤﻴﺩ)ﻜﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻜﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ( ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺭﻥ ﻭﻋﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﻭﻨﻌﺭﻑ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ
ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ( ﺇﻨﺎﺜﺎ)ﺃﻭ ( ﺭﺍﺫﻜﻭ)، ﺇﺫ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل. ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  .ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻨﻌﻲ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺩﻴﻴﻥ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ      
، ﻗﻭﻤﻴﺔ)ﻋﺩﺓ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ  ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻤﻴﻠﻪ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ
MT
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺩﻭﻩ ( ﺍﻟﺦ...ﻁﺒﻘﻴﺔ، ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺘﻘﺘﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻴﺘﺒﻨﻭﻥ ، ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ، ﺩﻨﻴﺔﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘ
 "ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺎﺒﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤ
ﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﺤﺩﻱ 
  . ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
 : ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻤﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 4-4
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤ    
ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺃﺼﻼ ﻭﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ( ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻗﻠﻴﺎﺕ 
  .ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺜﻨﻴﺔ
ﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨ    
ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻁ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺒل ﺒﺸﻜل ﻤﻔﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺠﺩل ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ( ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ)ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ  (noitalimissa)ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻤﺜﻼ ، ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ، (noitargetni)ﺃﻭ ﺩﻤﺞ  )noitarutlucca(ﺍﻟﺘﺜﺎﻗﻑ 
  .ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﺨﻠﻲ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ، ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﻡ ﻭﻓﺭﺩﻱ    
ﻭﺒﻬﺫﺍ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺨﻠﻔﺎ ﻭﺘﺘﻌﻠﻡ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻌﻬﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﺃﻴﻥ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ( ﺘﺨﻠﻔﺎ)ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
  (.ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ)ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ     
ﻭﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﺒﻥ ( ﻤﺴﺘﻠﺒﺔ)ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ 
  .ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ
  : ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺵ -5
ﺠﺩﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻔﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ     
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ، ﻨﺴﺒﻴﺔ
  (622- 122ﺹ ﺹ، 9991، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻭﻱ): ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ  ل ﺍﻷﻭلﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺘﻤﺜل     
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ . ﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ ﺘﹸﺜﻤﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻤﻔﻴﺩ ﻭﺘﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﻠﺒﻲ
 ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﺎﻋل ﻭﻜﻔﻴل ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﻬﻤل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﻌﻴﻑ
ﻓﻠﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻓﺎﻗﺩ ﻟﻠﺒﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﺠﺯﺍ ﺘﺎﻤﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ . ﻓﻴﻪ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﻨﺯﻩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺴﻬﺎ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 
ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻬﻴﻥ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻠﻭ ﺘﻡ ﺘﺼﻭﺭ ﺠﺎﻨﺤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻷ. ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻭﺠﻪ ﻴﺨﺘﺼﺭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺠﻪ ﺜﺎﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ : ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻨﻘﻁﺔ ﻗﻭﺓ ﻟﻼﻨﻁﻼﻕ ﻭﻓﻲ ﺠل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ     
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ، ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺎﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ 
ﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻫﺫ
( ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﻤﻌﺎ)ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﺘﻭﺠﺱ ﺍﻟﻔﺸل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴﻁﻪ 
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ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻅﻭﻅ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ 
  .ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺫﻭ ﺍﻷ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻼ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻋﺎﻤل ﺜﺎﻟﺙﻭﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ     
ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ 
ﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻨﻌﺕ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻴﺴﺘﻌﺩ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺸﺨ
ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺜﻘﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺯﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﺯﻭﻑ 
ﻋﻥ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺜﺎﻟﺜﺎ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻗﺩﻭﺓ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺴﻤﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺒﻬﻪ 
ﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﻤل ﻓﻼ ﺘ.ﺃﻨﺠﻊ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﺨﻁﺎﺏ
  .ﺘﻁﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﻜﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
: ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺃﻤﺎ     
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺩﻋﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ،ﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍ
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺴﺎﻜﻨﺎ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺏ 
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭﺍﺕ ، ﻤﻨﻬﻡ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺼﻨﻊ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭﺍﺕ ﻟﻥ ﺘﻐﻨﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ؛ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻘﺎل 
ﻬﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﺴ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻲ ﻜﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻻ 
ﺘﻜﻔﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺸﻡ ﻴﻼﺤﻘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻀﻴﻘﻭﻥ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﻟﺫﻟﻙ 
ﺘﺄﻫﻴل ﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥﻓﺈﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻴﺒﻘﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
  .ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺒﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﻴﺴﺭ
ﺃﻱ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺠﺎل "étivitamron repyh’L"ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﻭﻴﺭﺘﺒﻁ     
ﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻤﺠﺤﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺭﺤﺏ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘ
ﻟﻜﻥ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل
ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ، ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺩﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﻻ 
ﻓﻠﻭ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﺃﻫﻤل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴ
ﻟﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺨﻠﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ...( ﻓﻨﻭﻥ، ﺭﻴﺎﻀﺔ)ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﺜل ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﺃﻥ ﻴﺘﻜﺎﻤل
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ " noitasilamron a"ﻨﺒﻐﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺃﻤﺎ     
ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ 
ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻨﻌﻠﻡ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ
ﻟﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ، ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻠﺒﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺜل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﺭ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﻷﻁﻔﺎل ﻤﻬﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﺩﻑﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻹﻋﺎﻗ    
ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﺒﺩﺍﺌل ﻟﻠﺴﺠﻥ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﹸﻌﺘﻤﺩ؟، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ؟
ﻻ ﻟﺴﺒﺏ ﺇﻻ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻬﺫﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺘﺨﻴﻠﻭﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ " ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ " ﻴﺤﺒﺴﻭﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺨل 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ . ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺨﻁﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ، ﻓﻠـﺭﺒﻤﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌﻼ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻭﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻲ ﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﺨﻠﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ 
  .ﺒﺭ ﻤﻌﻪ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺇﻟﻴﻪﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎ
ﺃﻱ " evitisop noitanimircsid a"ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊﻭ    
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ، ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﻭﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ 
MT
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ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻟﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻓﺭﺹ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ؛ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺒﻌﺽ 
ﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺒﻨﻔﺱ ﺤﻅﻭﻅ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺒﻠﻴﺔ ﻨﺎﺌ
ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔ
   :ﺘﻌﻘﻴﺏ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ     
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ 
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
  .ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻤﺜل
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺭﺘﺒﻁ     
ﻭﺃﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ، (ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ( ﻜﻠﻴﺎﺕ)ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﺜل ، ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻ، ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻴﻌﺩ ﺘﻜﺎﻤﻼ
ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻐﻠل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ، ﻟﻼﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺎ
ﻭﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، "ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟ"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒـ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ، ﻤﺜﻠﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
ﺫﺍ ﻭﺃﻤﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻫ، ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻡ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  (lefjaT 1891, )H( ,281p)(.ﻤﺘﻤﺭﺩﺍ)ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﻴﻨﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ     
ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، (ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺜﻘﺎﻓﺔ)ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒـ ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺠﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻋﻴﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ
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 ﻮﻓﲑﺗ ﻮﻓﲑﺗ ﻮﻓﲑﺗ
  ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺻﺤﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﻖـﻴــﻘـﲢ
 ﻣﻨﺪﻣﺞﻃﻔﻞ  ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜـﺎﻣﻞ ﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲـﺍﻻﻧﺪﻣ
 ﺍﻟﺘـﺤﻮﻳـﻞ ﻭﺍﻟــﻮﻗـﺎﻳـﺔﻋﻤـﻠﻴﺎﺕ 
MT
rotidE FDP




  :ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 : ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل ـ1
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ، "ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ " ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﻔل"ﺇﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ   
ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﻗﺒﺎل ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻔل
ﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺯﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻔﻜﺭﺓ
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺃﺼﺢ ﻟﻸﻁﻔﺎل
ﻓﻘـﺩ ﺸـﺎﺭﻙ ﻨﺤـﻭ ، "ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺼـﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﻔـل "ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎﻓﻔﻲ   
ﻭﻴﺠـﺭﻱ ﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ، 1002ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋـﺎﻡ  002
ﻜـﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻱ ، ﻭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻓﻀـل ﺃﺩﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺴﻨ
  (. 77-47 pp,2002 ,isroC)ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻁﻔل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ، ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﻗﻭﻤﻴﺎﹰ، ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
 (.84ﺹ ، 3002، ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔﻤﺜل ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ  
ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ  51ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل
، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜ، ﺍﻟﻁﻔل
 (84ﺹ، 3002، ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ).ﻭﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺒﺎﻟﻬﻨﺩ" ﻜﺎﻟﻜﺘﺎ"ﺃﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ . ﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻭﻥﻭﺘﻭ
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺢ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻁﻤﻭﺡ
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ  007ﻓﻘﺩ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ، ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺎﻓﻌﻭﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﻴﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 (84ﺹ ، 3002، ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ)."ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﺓ"ﺒﺎﺴﻡ 
، ﻡ8991ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ، "ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل"ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  "ﻜﺎﻟﻜﺘﺎ"ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺤﺕ   
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﺍﻅﺏ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 24ﻠﺕ ﻤﻊ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻋﻤ
ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺼﻘل ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ 
ﻜﺫﻟﻙ . ﻭﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺃﺤﺩ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺘﻘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ، "ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻗﹸﺩﻤﺕ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ، ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩ "ﺒﻨﺠﺎﻟﻭﺭ"ﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﻨ
، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻭﺴﺎﻡ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻀﺎﺒﻁ 0071ﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﻭﺍﻟﻲ 3002ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
 (74ﺹ، 3002، ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ).ﺍﻟﻁﻔل
ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻭﺍﻟﻴـﺎﻓﻌﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤـﺔ " ﺍﻹﻜـﻭﺍﺩﻭﺭ "ﻡ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﺭﺼﺩ  1002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ   
، ﻭﺍﻟﺼـﺤﺔ ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻴﺱ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔـل 
ﻭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺼـﺩ ﺒﻘﻴـﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﻴـﺎﻓﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺠﻬﺩ ﻻﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﻤﺅﺸـﺭ 
 (07ﺹ ، 6002، "ﺏ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﹼﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ "ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ"ﻭﻓﻲ 
ﺠﻬﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ
ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻨﺸﺭ ﻤﺅﺸﺭ ، ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻓﻲ ﺤﺸﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻭﻟﻬﺎ
 (07ﺹ ، 6002، "ﺏ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﻡ4002ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
ﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺇ
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ، ﻴﺭﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل" ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻭﺍﻹﻜﻭﺍﺩﻭﺭﻱ"ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ، ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
ﻤﺎ ﻟﺜﻼﺙ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺤﺴﺎﺒﻬ، ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﺕ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ"ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ 
ﻭﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻠﺕ ". ﻭﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻋﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ، ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
MT
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ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻓﻬﻤﺎ . ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻴﺴﺎﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ . ﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻀﻊﻴﻠﺨﺼﺎﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﺒ
، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﻥ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺼﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ، ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺃﺴﻭﺃ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﺩل ، ﻴﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻜل ﺤﻕ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 (07ﺹ ، 6002، "ﺏ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﻓـﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻠـل ، ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
ﻤـﺜﻼﹰ " ﺍﻹﻜـﻭﺍﺩﻭﺭ "ﺇﺫ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ 
ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ ﺒﺎﻟﺼـﻑ ﺍﻷﻭل ﻓـﻲ ، ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺩﻭﻥ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻭﻟﻜـﻥ ﺒﻔﻀـل ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
، "ﺍﻟﻤﺭﺼـﺩ "ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﻤـﻥ ﻗﺒـل 
 (07ﺹ، 6002، "ﺏ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ
 : ـ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ2
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴـﻴﻑ ﻋـﺎﻡ   
ﻡ ﺍﻓﺘﺘﺤـﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴـﻴﻑ 5791ﻭﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ . ﻡ2791ﻭﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ، ﻡ1691
ﻡ ﺜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﻤﻜﺘـﺏ ﺨﻠﻴﺠـﻲ ﻋـﺎﻡ 1891ﻤﻜﺘﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭﺘﻡ ﺘﺭﻓﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﻗﻁﺭﻱ ﻋـﺎﻡ 
ﻡ ﻟﻴﻐﻁﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﻗﻁـﺭ 7891
 (4ﺹ ، 7002، "ﺏ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ).ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
ﻤﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ " ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺱ   
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺭﺼﺩ ﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺘﻴﻥ ﻨﺸﺄﺕ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ . ﺍﻟﻁﻔل
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻋﻠﻰ ، ﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻟﺒ
: ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻀﻌﻔﺎﹰ، ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ( 7-5ﺹ ﺹ ، "ﺏ" 7002، ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ)
ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔﻡ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻠ4002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  
ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ، ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜﻲ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺎﻭﺒﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴ. ﺍﻟﻁﻔل
ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ، ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ
 .ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ
ﺃﺠﺭﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﹰ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭل ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ  
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺃ ، ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ 81ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ ﻭﺠﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
ﺠﺩﺓ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒ" ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭ"ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ، ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ، ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ
ﻜﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ . ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ُﺃﺒﻌﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻜﺫﻟﻙ . ﻗﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل
ﺤﻠﻘﺔ ﻋﻤل ، ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ، ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ" ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ"ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺕ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﹸﺘﻤﺕ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ، ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل
ﻜﻤﺎ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل
 .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل
، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، ﺍﻹﻴﺩﺯ/ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ، ﺒﺩﺃ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺤﻠﻘﺔ ﻋﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ، ﻴﺩﺯﺍﻹ/ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻤﺠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ
ﻭﻗﺩ . ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻫﻲ ، ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
MT
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ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺩﻋﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ . ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺃﻭ ، ﻡ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ5002ﺘﻤﺕ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺸﺭﻁﺔ ﺩﺒﻲ. ﺍﻹﻴﺩﺯ/ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ 
ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ، "ﺍﺘﺤﺩﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﺍﺘﺤﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﻁﻔﺎل"ﺤﻤﻠﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ، ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ
 .ﺨﻁﻭﺓ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺸﺭﻁﺔ ﺩﺒﻲ
ﺩﺨﻠﺕ ، ﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴ 
، ﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل5002ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭل ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﻭﻀﻊ ، ﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕُﺃﺘ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺃﻓﻀل
 .ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺘﻤﺜـل ، ﻡ9002ﻡ ﺇﻟـﻰ 7002ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﺎﻏﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ  
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺘﹶﻤﺘﹸﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠـﻴﺞ ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻟ . ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍﹰ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺘﺅﻴـﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺭﺌﻴﺴـﺔ . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎ: ﺏ، ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل: ﺃ، ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ
ﻭﺴﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﺒﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻋـﺎﻡ . ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل: ﺝ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ : ﺃ: ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻡ9002
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻜـﻲ  ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻷﻁﻔﺎل: ﺏ، ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ
، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻭﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ، ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل: ﺝ، ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل
ﻭﺴﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ . ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ
 . ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻸﻁﻔﺎلﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 : ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ -4
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ
 ﻓﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻴﻨﺠﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺩﻋﻡ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 " ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﻨﺴﻤﻲ، ﻓﻘﻴﺭ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺒﻌﺸﺭﺓ 000.000.01 ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﻭﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ
 ﻭﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻻﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻟﻌﺩﻡ "ﺍﻟﻘﻠﻴل "ﻭ "ﺍﻟﺯﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ  ﺍﻨﺤﺩﺭﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ. ﻓﻘﺭ ﻤﺭﻋﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﻼﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻷﺴﺭ، ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡﺘﻠﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﻟﻴﺘﻔﺎﻗﻡ، ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻵﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻘل ﺃﻭ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ، ﺍﻟﺯﻫﻴﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺫﻭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻭﻥ ﺇﻤﺭﺃﺓ ﺭﺃﺴﻬﺎ
، ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﻭﻥ ﺩﺝ 0006ﺍﻷﺩﻨﻰ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺫﻭﻭ ﻫﺅﻻﺀ ﻀﻤﻥ ﻴﺩﺭﺝ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ
 (911-811ﺹ ﺹ، 8002، ﻨﺠﻴﺏ ﺒﻭﻟﻴﺎﻤﻴﻥ).ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
 ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻜﻤﺎ 
، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻫﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺈﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ
 ﻋﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
 ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺂﻜل ﻓﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻗﺒل ﻟﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺤﺩﺓﺍﻟﻤﻭ
 .ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
MT
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 ﻀﻤﻥ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ
 ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻗﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻓﻜﺭﻱ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺄﻁﻴﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﻘﻭﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﺎﻹﻁﺎﺭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﺍﺨل
 ﺒﻴﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﻁﺭﻫﺎ ﻟﻸﻤﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ
 ﻟﻬﺫﻩ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﺦ ...ﻋﺩل ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
 .ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜل
 ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺘﺅﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﻜل ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﻤﺎ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻜﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ  ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺩﺃ ﻓﻘﺩ، ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﺒﻭﺍﺩﺭﻩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻓﻌﻼ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ
 ﻨﻔﺱ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﻭ، ﻭﻨﺎﺨﺏ ﻜﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
، ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﻜﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻘل ﻓﻘﺩ، ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺃﻴﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻴﺸﻜﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ
 .ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻴﻡ
ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ        
ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ           
ﺨﺩﻤﺔ  "ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﺤﺘﻭﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻨﻔﻊ " ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ . ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻓﺎﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ  (ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ)ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﺘﺘﻨﺎﻭل  .ﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻠﺘﻭﻴ
ﻓﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﺒﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ
ﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ
 .ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃ
ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ . ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﺨﻁﺭﻫﻡ
  .ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ : ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ   - ﺃ
ﺨﺎﺼﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻱﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ، ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺩ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍ
 . ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻜل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻘﻁ، ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ، ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭ
ﻤﺜﻼ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﺴﻕ 
ﻷﻴﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍ
ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻜﺴﻭﺓ ﺍﻟﻌﻴﺩ ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ، ﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻷﻏﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺠﻤﻊ ﻟﺤﻭﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ
  .ﺘﻔﺎﻻﺕ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﺤ، ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
MT
rotidE FDP




ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ 
، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ " ، 7ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺒﺴﻁﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻌﻪﺤﻴﺙ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﺒﻠﺩﻴﺔ 06ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ، ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺃﻁﻔﺎل ﺃﻴﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  01ﺃﻥ ﻜﺭﻤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻗﻭﻟﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺤﺴﺏ، ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ
ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﺭﺴﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻜﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻬﻡ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻋﺎﻴﺔ ، ....ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ، "ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ، ﻡ ﻓﻘﻁﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻴﺘﻴ
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺒﺴﻁﻴﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻴﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺨ
 .4102ﻁﻔل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  002ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ﻴﻀﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻟﻠﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻨﻅﻤﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺎ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺜﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺍﺕ ، ﻭﺠﺒﺎل ﺠﻴﺠل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﺒﺔ، ﻴﺔﻏﺭﺍﺭ ﺒﺠﺎ
  .ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، 8ﺃﻜﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻌﻪ
ل ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﻅﻤﺕ ﺭﺤﻼﺕ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺨﻼ
. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، 4102
، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻨﺎﻅﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺨﻼﺒﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ، ﻟﻌﺎﺼﻤﺔﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﺠﺒﺎل ﺠﻴﺠل ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍ
  .ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺭﻉ، ﻁﻔل 051ﺇﻟﻰ  04ﻓﻤﻥ ، ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ ﻨﻅﻡ ﺭﺤﻠﺔ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﺼﻁﺤﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻅﻡ ﻓﺭﻉ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﻜﺎﻓل ، ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔﺃﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻴﺠل
ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻋﺩﺓ ، ﻁﻔل ﻴﺘﻴﻡ ﻭﻴﺘﻴﻤﺔ 14ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻴﺠل ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺒﺩﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻓﻘﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ، ﺕﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﺒﻬﺩﺍﻴﺎ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل 
ﻁﻔﻼ  02ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻨﻅﻤﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ . ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ، ﻴﺘﻴﻤﺎ ﻭﻴﺘﻴﻤﺔ ﻭﻻﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﻋﺠﺎﺒﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻨﻴﻠﻬﻡ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل " ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ"ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ 
ﻁﻔﻼ ﻴﺘﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﺒﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ  081ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺒﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺘﺎﻥ 
ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ.3102ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
 03، ﻁﻔﻼ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ 03ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺨﺘﺎﻨﻬﻡﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻁﻔﻼ ﺒﻜل ﻤﻥ  51ﻁﻔﻼ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺭﺍﺸﺩ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ 02، ﻁﻔﻼ ﺒﺎﻟﺯﺒﻭﺠﺔ 02، ﻁﻔﻼ ﺒﺎﻟﻅﻬﺭﺓ
 .ﺒﻭﺯﻏﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻁﻴﺔ
ﺤﻔل  " ﺒﺎﻟﺸﻠﻑﺇﺸﺭﺍﻕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ " ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ 
ﺃﻭﻻ ، ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 3ﻁﻔﻼ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺏ 03ﺨﺘﺎﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻔﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﺸﻠﻑ ﻭﺒﻨﻲ ﺒﻭﻋﺘﺎﺏ، ﺩﻋﺒﺎﺱ
ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ، ﻭﺯﻴﻥﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌ، ﻁﻔﻼ ﻴﺘﻴﻤﺎ 03ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺨﺘﺎﻥ 
                                                
  .03.71-00.61، ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺤﻲ ﺑﻮراس، اﻟﺴﺎﻋﺔ 4102/20/21ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺳﻤﺎري، ﺑﺘﺎرﯾﺦ 7
  .03.21-00.11ﻣﺴﻜﻦ، اﻟﺴﺎﻋﺔ  032، ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺤﻲ 4102/30/70ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق، ﺑﺘﺎرﯾﺦ 8
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ﺒﻨﻲ ، ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺒﺎﺱ، ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻜﺴﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ، ﺒﻭﻋﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻠﻑ
  .ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻟﻸﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﻴﺔ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﻔل ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻼﺒﺱ
 ﺏ ـ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
، 4102-3102ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ
، ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ
ﺤﻴﺙ ﺴﻁﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻴﻥ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺇﻜﻤﺎل ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  .ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﻡ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻔﺭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
  .ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺸﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺤﺭﺼﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ " ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﺭ"ﻓﻨﺠﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ  
ﻬﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻌﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻓﻴﻼﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻭﻨ
ﻤﻀﻴﻔﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ، ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺘﺤﻭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺂﺯﺭ
ﺯﻤﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠ، ﻟﻬﻡ ﺒﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺠﻴﺩﺓ
ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ = ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ + ﻤﺤﻔﻅﺔ » ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ  -ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻴﻘﻭل ﻤﺤﺩﺜﻨﺎ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
ﻤﺤﻔﻅﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ  0001ﻭ 005ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻭﺯﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ » ﻁﻔل
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺸﻭﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ، ﻟﻠﻴﺘﺎﻤﻰ
ﺃﻤﺎ  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﺭﻉ ﺒﺫﺭﺓ ﺃﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﻤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻜﺒﻴﺭ، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
 4102- 3102ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺫﻱ « ﺤﻔﻅ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ»ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻹﻁﻼﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺨﺹ 
  .ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
ﺒﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜﺘﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺭ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻸﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ، ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ، ﻟﺤﺎل ﻭﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﻭﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺍ
   .ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ، ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻹﻋﻼﻤﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺼﻠﻭﻥ ﺒﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻓﻲ 
ﻭﻨﺸﺭ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺯﻗﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﺼﺎﻗﻬﺎ ﻭﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ ﺤﺘﻰ . ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍل
ﻴﺘﻴﻡ ﻤﻊ ﻜل ﺩﺨﻭل ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺴﻁﺭﺕ  0083ﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎ
ﻴﺘﻴﻡ ﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  0083ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻠﺘﻜﻔل ﺒﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻟـ 
، ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻴﻌﻴﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﻤﻜﺭﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺎﻭل 
   .ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﺸﻔﺔ ، ﺒﻭﻋﺭﻓﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻔﺭﻭﻥ
، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ، ﺫﻟﻙ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ
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ﺘﺎﻤﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻴ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻭﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻅل 
 ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
   :ﺝ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ؛ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ، ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﻥ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺠﺯﺀﺍ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﺍﻟﻼﺘﻲ ، ﺒل ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﺤﺴﺏﻭ .ﻜﺴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل
 .ﻴﺸﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻵﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ، ﺠﻬﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻭ، ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤل ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ، ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﺯل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
 .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ، ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻔﻅ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ، ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ « ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ»ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ  
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ، ﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤلﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺘﺯﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻭ
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
 .ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ
، ﻫﺩﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
 .ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻑ
ﺴﻴﺴﻬﻡ "ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺒﻥ ﺨﻼﻑ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﻭﻟﻪ " ﺃﺼﺎﻟﺔ"ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ    «
ﻭﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻗﻁﺎﻉ ، ﻭﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ ، ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﺩﻴﺎﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎ
 ".ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ، ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻨﻲ ﻭﺭﺜﻴﻼﻥ ﺸﻤﺎل ﺸﺭﻕ ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ« ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﺭﻓﺔ»ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﻴل ﻤﻥ ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ، ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ«  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﺭﻓﺔ»ﻭﺃﺜﺒﺘﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ . ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺸﺎﻤل
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻸﺴﺭ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ، ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺠﻨﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷﺴﺭ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺒﻌﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻤﺎﻱ  21ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ « ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﺭﻓﺔ»ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﺃﻥ : 9"ﺴﻤﻴﺭ ﻗﺭﻗﻭﺭﻱ " ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻴﺩ 4102
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻨﻲ ﻭﺭﺜﻴﻼﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ « ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ»ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ " ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ"ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺍﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ، ﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨ
ﺍﻟﻤﺎﻜﺜﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺦ ﺴﺎﻫﻡ 
ﻓﺘﺎﺓ  23ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﺇﻟﻲ ﺭﻭﺍﺝ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺘﻌﻤل ، ....ﻭﺍﻟﻔﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻲ، ﺎﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻤﺜل ﺨﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺦ ﻭﺍﻟﺤﻴ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﻘﺱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ، ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺴﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒ
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ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  .ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ، ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﺓ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﻔﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺒﺭﻭﺱ ﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺼﻭﺕ ، ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ
ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺤل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ  3102 - 20 -  71ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﻴﻭﻡ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜل ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ 
ﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﺽ ﺘﺠﺎﺭ ﺍ
  ( 336452ﻉ، 3102-20-71، ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻉ).ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻸﺭﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ، ﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﺴﻴﻠﺔ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺭﻫﻭﻡ (ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ)ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺤﺭﻓﺔ ﻭﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻜﺴﺒﻭﻥ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﻗﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ 
ﺍﻻﺘﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺠﻠﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻭﻋﺩﻡ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ
. ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺃﺠﻨﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺒل ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻭﺠﻴﺯ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
 02ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ 072ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﺘﻌﺩﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
" ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ"ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل، ﺤﺭﻓﻴﺎﹰ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  5102ﺃﻓﺭﻴل  10ﻤﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  32ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺒﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل 
 .ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺎﻜﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻭل ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
، ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺍﻟ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻜﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﻓﻊ ﺤﺎﺠﺔ 
ﻋﻥ  01"ﺭﻓﻴﻕ ﺩﻭﺍﻭﺩﻱ" ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻨﻬﻥ
" ﻨﺨﺭﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﻔﻀﻠﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﻅ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭلﺃﻥ ﺍﻟﻤ" ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎل
ﺍﻟﺸﻲﺀ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ" ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ " ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻴﻀﺎ، «ﺃﺤﺩ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﻜﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻓﻬﺫﻩ ﺘﺠﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﻜﺔ ، ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻌﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﻥ
ﻋﺩﺘﻬﻥ ﺤﺴﺏ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺎ، ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺎﺕ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﺓ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ
 . ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺤﺘﺎﺠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ، ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻭﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﻘﻔﺔ « ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻴﺭ»ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ، 4102ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻌﻴﺩ
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻓﺭﻉ ، ﻴﺘﻴﻡ 005ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻓﺭﺕ ﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﺘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، "ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ"ﺘﻌﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﻭﻴﺴﺩ ، ﻹﻏﺎﺜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺸل ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺜﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻭﺍ
ﻭﻴﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺴﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤﺴﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ: ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺫﻟﻙ ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
   .ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ
ﻫﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺴﻨﺔ ، ﻭﻻﻴﺔ 84ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ  
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻏﺘﻴل ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻲ ﻭ8891
ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤل ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻟﻭﺍ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻨﺤﻨﺎﺡ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ
ﻭﻻﻴﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻜﺘﺒﻴﻥ ﻭﻁﻨﻴﻥ  84ﺤﻴﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﻻﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ "ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﺒﺭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺒﻠﺩﻴﺔ، "ﻭﺒﺌﺭ ﺨﺎﺩﻡ ،"ﺘﻠﻴﻤﻠﻲ"ﺒـ
ﺒل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ، ﺒﺴﻁﻴﻑ، "ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﻬﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺃﺒﻭﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴ
ﻓﻤﻨﻬﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﻭﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺭﻓﻌﻭﺍ ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ
ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ، ﻭﺤﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ، "ﻴﺩﺍ ﺒﻴﺩ ﻟﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺭ"ﺸﻌﺎﺭ 
ﻴﻨﻔﺫﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻬﻨﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻴﺘﺴﻡ ﻭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ
  .ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ
ﺃﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : "ﺭﻓﻴﻕ ﺩﻭﺍﻭﺩﻱ"ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺒﺩﻟﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ، ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻭ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺇﺫ ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻭﻋﻲ ﻓﻲ
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ . ﺘﺸﻤل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺠﺴﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺇﺫ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺩ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺃﻁﻔﺎلﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎ، ﺒﺴﻁﻴﻑ، "ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ"ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
   (.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ)ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﺤﻤﻼﺕ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ 
ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻭﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ، ﻫﺫﺍ
ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺭﺒ، ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﺔ
ﻭﻗﺩ . ﻴﻤﺎﺭﺴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻵﻻﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﺽ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﺴﻼﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل : ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴ، ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ
ﻭﺘﺴﺘﻌﺩ ، ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺒﻜل ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﺍﻹﺼﻼﺡ "ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ . ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺩ
ﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺍﻤﺘﺩ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺹ ﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺃ، "ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ
   .ﻭﺘﻭﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻔﺭ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﺼﻭﻤﺎل، (ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺒﻐﺯﺓ 
  : ﺩ ـ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻜﺎﻥ ، ﺴﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺅﻟﻤﺔﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺒﺨﺴﺎﺌﺭ ﺠ
ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻟﻡ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﺍ 
ﺒل ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻷﻗﺴﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ، ﺍﻟﻴﺘﻡ ﻓﺤﺴﺏ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺓ ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﺒﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ، ل ﻜﺨﻠﻕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎلﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎ
ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﻜل ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻴﻠﻬﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻌﺏ  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﻓل ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ “ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ”ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻨﺎ
ﻭﻜﺫﺍ ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩﻫﻡ، ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ
 ﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺼ
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ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﻭﻨﺴﺎﺀ ﻭﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﺩﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻭﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ، ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﻌﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﻡ
ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺘﻡ 
ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، 4002ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ  9991ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟ، ﺘﻁﻭﻋﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺩ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻜل ﻤﺤﺘﺎﺝ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﻥ ، ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻓﻘﺔ ، ﺍﻟﺦ.....ﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﺃﻴﺘﺎﻡ، ﺃﺭﺍﻤل" ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺡ ﻁﺎﻗﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻭﻤﺨﺼﻴﻴﻥ ﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺸﻌﻭﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻜﺘﺌﺒﻭﻥ ﻭﻴﻴﺄﺴﻭﻥ ، ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ
ﻓﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻭﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ، ﻔﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻓﻲ ﻨ
ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻴﺴﺕ ، ﺍﻟﺦ.. ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻟﻬﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﺼﺤﺔ ﻭﻤﺎﻻﹰ
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻔﺎﺌﻬﻡ، ﻜﻠﻬﺎ ﺼﺤﺔ ﻭﻻ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺎل ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻹﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ
ﻭﺘﻌﻤل ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡﺒﺩﻤﺞ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻹﻋﺎﻨﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻊ 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺫﻫﻨﻴﺎﹰ
ﻫﺎﺏ ﻭﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎل ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻹﺭ
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﺎﹰ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ، ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ، ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  .ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﺔ
ﻓﻌﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﻌﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤ
ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻭﺤﺼﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺠﺎﻭﺒﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ
  .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ
  :  ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥﻩ 
ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ    
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻔلﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺁﺨﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻤﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 .ﻤﺸﺎﻜل ﺼﺤﻴﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺒﻌﺽ ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﻭﺫﻫﻨﻴﺎ 56ﻭﺘﻌﻤل 
، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﺸﻭﻜﻲ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻡ ﻭﺍﻟﺒﻜﻡ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
ﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ، ﺌﺔﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ
ﻓﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺘﻤﺩﺭﺴﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺠﻪ ﻓﻲ ، ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ" ﺒﻌﻜﺎﺯ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ"ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ 
ﺒﻴﺎﺕ ﻹﻋﺎﻨﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺭ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺫﻫﻨﻴﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻔل ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ . ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﺎﹰ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎﹰ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ  ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
، ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻴﻥ
MT
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ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺵﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ 
  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺎﺏ ﻏﻴ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ  ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﺴﻁ   ﺤﺭﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺘﺤﺼﻠﺕ  ، ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺠﻴﺠل  ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﺍﻟﺴﺒﻴل  ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﺍﻟ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ
  ﻓﻭﺯﻴﺔ ﺒﻭﻟﺨﻤﻴﺭﻭﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ، ﺸﺩ ﺁل ﻤﻜﺘﻭﻡﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺴﻤﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺒﻥ ﺭﺍ  2102  ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ   ﻭﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ  8991  ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  12  ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻓﻲ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ  ﻭﻫﻲ  ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﻴﺭﻱ 
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﻭﻻﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺠﻴﺠل ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
   .ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  ، ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ  ﻓﻲ  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻭ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﺴﻲ
، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍ
  ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ   ﺌﻼﺕ ﻻ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎ  ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
    . ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ  ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭﻨﻨﻅﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﺤﻼﺕ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ
  ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺼﺩ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ  ، ﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻹﻋﺎﻗ  ﻟﻔﺌﺔ ﺫﻭﻱ  ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
ﺎﻗﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌ  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻻﺭﻁﻔﻭﻨﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ  ﻓﻲ
ﺠﻪ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻋﻼ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ   ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻴﺘﻜﻔﻠﻭﻥ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﻨﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺒﻴﻥ
ﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻨﺤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻴﺼﻁﺩﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ   ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺃﺨﻭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻨﺨﻠﻕ ﺠﻭﺍﹰ
   . ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ   ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻤﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺭﻓﻭﺽ   ﻴﻌﺎﻨﻲ  ﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱﻭﺒﺸ
ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺘﺤﺭﻙ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘ  ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺴﻲ  ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ  ﻓﻲ
  (90-10-4102moc.zd-issayesla.www// :ptth)  . ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﻓﻲ
 : ﺡ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
، ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻜﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟ، ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻌﺫﺭ 
ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﺩﻭﻴﻨﻬﺎ ﻤ
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ، ﺒﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ“ ﻁﺒﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ”ﻗﺎﻤﺕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺒﻘﺎﻓﻠﺔ 
ﻭﻡ ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻴ، ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻗﺼﻰ ﺸﻤﺎل ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ  51ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  4102ﻓﻴﻔﺭﻯ  10ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻁﺎﻁﺎﺵ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻘﻴﺕ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ، ﺴﻁﻴﻑ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻁﺒﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ  51ﺍﻜﺘﻅﺕ ﺒﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻓﻭﻗﺔ ﺏ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻀﻨﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺃﺸﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ
، ﻓﺭﺩﺍ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻓﻠﺔ( 052)ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻨﻬﻡ  0001
MT
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ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ، ﻁﻔﻼ ﻤﻥ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 031ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﻨﺸﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﺯﺓ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﺭﻯ ﻭﻤﺩﺍﺸﺭ “ ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻱ ”ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﺃﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﻔﻑ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﺓ ﻭﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺭﺹ ، ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺠﺩﺍ
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﻅﻤﻭ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻭﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﺘ
ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺎﻟﻴل ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﻨﺎﺡ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ
  .ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ
ﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﺒﺩﻭﺍ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﻲ ﻭﻤﻨﺸﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺘﺠﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒ 
ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻜﺭﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﻼﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﺸﺘﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ 
 .”ﺍﻟﻐﺭﺍﻴﻑ ﺒﺯﻴﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﻋﺴل ﺍﻟﻨﺤل“ﻴﻌﺭﻑ ﺏ
 ﻭﺘﺘﻜﻔل ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺘﻌﻭﺽ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﻭﻡ ، ﻤﺎ ﻋﺠﺯﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻫﻠﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﻻﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ﻭﻨﺎﺒﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻏﺎﺏ ﺩﻭﺭ ، ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟ، ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻲ
ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﻋﻼﺝ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ 
ﺸﺎﻁ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻨ، 3102ﺠﺎﻨﻔﻲ  42ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ " ﺴﻌﺎﺩﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ"
  .ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﻻﻤﻬﻡ ﻭﺃﻻﻡ ﺍﻹﻫﻤﺎل
، ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺒﻴﻥ ، ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭﺘﻴﺭﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ، ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﺘﻼﻗﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺘﻌﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﺴﻁﻴﻑ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺃﻫﺎﻟﻴﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﺴﻁﻴﻑ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺃﻫﺎﻟﻴﻬﻡﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ 
ﺼﺭﺡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﺭﺍﺤﺘﻴﺔ ﺭﺸﻴﺩ ﻤﺴﻴﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻟﺘﻜﻔل ﺒﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻌﻪ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﻅل  3102-50-21ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻓﻲ ﻅل ﻨﻘﺹ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺴﻁﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻁﺭ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻻﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
ﻤﺭﻴﻀﺎ  07ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺍﻥ ﺘﺘﻜﻔل ﺒـ ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺒﺴﻁﻴﻑ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
ﻴﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﺩ ، ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ 08ﻜﺯ ﺴﻁﻴﻑ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻔل ﺒـ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﺭ، ﻴﻭﻤﻴﺎ
ﻭﺩﻭﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ . ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ ﺼﻤﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
  .ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻴﻬﻡ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻜل
 ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﺝﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ" ﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺙﺥ ـ ﺠﻤﻌ
ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺜﺎل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ  4002ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﺁﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ، ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻭ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
، ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻑ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﻠﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﺝ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻤﻥ ﻁﺭ
ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ  4002ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ، ﻋﺭﺽ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ
ﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺒﺄﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺭﺸﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻁﺔ ﺸﻴﺩﺕ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻗﻤﻭﺭ ﻭﻓﺘﺤﺕ ﺍ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺴﻨﺘﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  10ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻤﻭل ﺒﻤﺒﻠﻎ  70ﺭﺼﻴﺩﻫﺎ ﺍﻵﻥ 
ﻜﻭﻥ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻜﻔﺅﺓ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﺨﺒﺭﺓ ، ﺭﻭﻀﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺤﻭل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤ
MT
rotidE FDP




ﺒﻠﻭﻫﺭﻱ ، ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﺯﺭﻭﻗﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺒﻠﺤﻭ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ، ﺸﻠﻴﺤﻲ ﺤﻔﺼﺔ ﺼﻴﺩﻟﻴﺔ، ﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ
 ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻉ
ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ، 7002ﻜﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﻷﺤﺴﻥ ﻋﻤل ﺘﻁﻭﻋﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ  51ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  21ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ  40ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ 
 : ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ: ﻭﺭﺸﺔ ﺨﻴﺎﻁﺔ ﺒﻘﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ -
ﻗﻤﻭﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺠﺯﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﺭﺸﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻁﺔ ﺒﻘﺭﻴﺔ 
 05ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺏ 02ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺏ 005ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺯ ﺒﺤﺴﻨﺎﻭﺓ ﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺩﻓﻊ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ
، ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﻭﻤﻨﻌﺩﻤﻲ ﺍﻟﺩﺨل 02ﻋﺎﻤﻼ  42ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ، ﻗﺭﻴﺔ ﻗﻤﻭﺭ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻓﻘﻁ 41ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﺱ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ، ﻤﺤﺎﺴﺏ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ
 .ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻭ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺄﺤﺴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻤﻴﻪ ﺸﻤﻠﺕ 
 .ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﻫﻭ ﺍﻨﺠﺎﺯ  5002ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ : ﻜﻨﺩﺍﻭﺭﺸﺔ ﻨﺴﻴﺞ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺴﻔﺎﺭﺓ  -2
ﻤﻠﻴﻭﻥ  002ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺴﻔﺎﺭﺓ ﻜﻨﺩﺍ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺴﺩ ﺒﻤﺒﻠﻎ ، ﻭﺭﺸﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﻗﻤﻭﺭ ﻜﺫﻟﻙ
ﻭﺘﺸﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﺍﻻﻥ ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ 02ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ  05ﺴﻨﺘﻴﻡ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺌﻤﺔﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﺩﺍ 41
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍل
ﻭﻜﺎﻥ ﺜﺎﻟﺙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻭ ﺭﻭﻀﺔ ﺃﻁﻔﺎل : ﺭﻭﻀﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺒﻘﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺴﻔﺎﺭﺓ ﻜﻨﺩﺍ  -  ﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ، ﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺴﻔﺎﺭﺓ ﻜﻨﺩﺍ ﺒﺎﻟ 121ﺒﻤﺒﻠﻎ  6002ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻗﻤﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺇﻟﻰ  40ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ  40ﺇﻟﻰ  30ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ، ﻁﻔﻼ ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻥ 05ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻏﻠﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺌﻲ ﻴﺸﺘﻐﻠﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﺸﺘﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻏﻠﺒﻬﻡ  50
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻐل ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ، ﻭﻴﺅﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﻨﻔﺴﻲ، ﺃﻴﺘﺎﻡ
 .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 20ﺸﺒﺎﺏ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ 40ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺍﺒﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻨﺠﺯﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ : ﺨﻼﻴﺎ ﺇﻋﻼﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﺱ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  -  ﺙ
ﻭﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏﻫﻭ ﺨﻼﻴﺎ ﺇﻋﻼﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﺱ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠ
 70ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺱ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ 04ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ  46ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﺍﻟﺒﺭﺝ ﻭﺍﻟﻴﺎﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺤﺴﻨﺎﻭﺓ، ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍ
، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﺭﻭﺍﻁﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺩﻜﺎﺘﺭﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻟﺸﻬﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ
 .ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺒﺎﺠﻴﺱ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
ﻱ ﺃﻨﺠﺯﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺫ: ﺭﻭﻀﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺒﺤﺴﻨﺎﻭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺴﻔﺎﺭﺓ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ  - ﺝ
ﻁﻔل ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ  05ﻫﻭ ﺭﻭﻀﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  7002ﺴﻨﺔ 
ﻭﺃﻨﺠﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ 911ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﺴﻔﺎﺭﺓ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
 .ﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔﺤﺴﻨﺎﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍ
 ﺠﻤﻌﻴﺔ 05ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺙ ﺘﺼﺩﺭ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ  7002ﻭ ﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ  21ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻭﺴﺘﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 30ﻤﻨﺫ 
ﻤﻨﻬﺎ  42ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ  321ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
MT
rotidE FDP




ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ  05ﻭﺃﺩﺭﺠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 .ﻊ ﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺎﺩﻱﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒ 52ﻭﻗﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ، ﺒﺎﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻴﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺒﻪ : ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ  - ﺡ
" ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ" ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭﻋﻭﺩ  021ﻫﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺏﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺘﺴﺎ 006ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻭﺤﺴﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﻨﺠﺯ ﻗﺭﻴﺒﺎ
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺭﺩ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻤﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺠل ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﺴﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﻭ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻴﺸﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﺭﻭﻀﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  70ﻭﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﻐﻴل 
 .ﻁﻔﺎلﻟﻸ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﻭﻀﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﻭ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻀﺨﻤﺎ ﻭﻴﺤﻭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺤﺎﻓﻠﺔ 
ل ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﻤﺢ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺭﻭﻀﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻜ، ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ
  (9002، ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 41، ﺒﻭﭭﻁﺎﻴﺔ ﻉ).ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
  : ﺝ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ
، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻭﻟﻬﻥ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻥ، ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻠﺩ ﺭﻗﻤﺎﹰ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺎﺕ
ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﻲ ﺫﺭﻴﺘﻪ ، ﻓﻲ ﺘﻬﺸﻴﻡ ﺒﻴﺘﻪ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﺒﺄﻭﻻﺩﻫﻥ ﻭﺒﻨﺎﺘﻬﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺯﻭﺠﺘﻪ
ﻭﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺎﻤﻴﺔ ، ﺘﻜﺎﺜﺭﺕ ﻭﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﻤﺂﺴﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ
ﻜﺫﻟﻙ ، ﺃﻭ ﻋﻨﻑ ﺠﺴﺩﻱ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻪﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺇﻫﺎﻨﺎﺕ ﻟﻔﻅﻴﺔ ، ﻭﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻅﻠﺔ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ، ﺍﺭﺘﻜﺎﻨﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺭﻁﻬﻥ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل، ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ
 .ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ، ﻭﺸﻬﺩﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﺭﻫﻴﺒﺎ   
ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﺸﺠﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺨﻠﻊ
ﻭﻗﺩ ﻋﺯﺯﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ . ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺘﻤﻠﻜﻥ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻤﺤﺘﺭﻡ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻥ
ﻓﻲ ، ﺨﺼﺼﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ، ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺩﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻋﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎﺕ، ﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡﻤﺒﺎﺩﺭ
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ . ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻌﻤل، ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻼﻥ ﻋﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻋ. ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ، ﻻﻗﻰ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ، ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﻠﹼﻘﺎﺕ
، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ، ﺃﻟﻑ ﻤﻁﻠﹼﻘﺔ 05ﻭﺴﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
. ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺠﻴل، ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺭﺴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ، ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﻪ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺠﺭﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ، ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻜﻤﺎ ، ﺒﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ، ﺠﺘﻪﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤل ﺯﻭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺭﺠل. ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﺤﻘﺔ ، ﺼﺎﺩﻗﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﺨﻼﻟﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻷﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻭﻥ 
 .ﺒﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ
ﻁﻼﻕ ﺃﻟﻑ ﺤﺎﻟﺔ  56ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺒﻴﻥ ، 3102ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻘﺩﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ، ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻴﻥ
   .ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ
MT
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ﺘﻭﺠﺩ ، ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺎﺘﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻊﻓﺄﻤﺎﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤ   
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻭﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺯﻑ 
ﺴﻴﻜﻭﻥ ، ﻟﻜﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻭﻫﻲ ﺃﺩﺭﻯ ﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ، ﻨﻔﺭﺩﺍﻟﻤ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ، ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻜﺎﺭﺜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
ﻟﻜﻭﻥ ، ﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻜ، ﻭﺤﺎﻟﻴﺎ. ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ
” ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ” ﻟـ “ ﺍﻟﺨﻠﻊ“ﺴﻴﺸﺠﻊ ﺤﺘﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺭﻗﺔ ، ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ
ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ، ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﺭﺕ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻨﻅﺭﺓ ، ﺘﻬﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﺍ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻊ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭﻟﻪ، ﻀﺤﻴﺔﹼ
ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺘﻤﺭﺩﺍ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ
، ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺭﺤﻴﻤﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭﺃﻨﺘﺞ ﺘﻔﻜﻜﺎ ﻗﻴﻤﻴﺎ ﻭﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﻜل 
ﻭﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  .ﺃﻀﺤﻰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻭﻓﻕ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ
 : ﻀﻨﺎﺕﺕ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻘﻲ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﻜﻌﻤل ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﻗﻊ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻨﺘﺸﺎل ﻻ" ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ"ﻭﻗﺩ ﺜﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﻭﻥ ﻭﻭﺼﻔﻭﻩ ﺒـ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻜﹼﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ . ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﻤﻁﻠﹼﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﻷﻁﻔﺎل ﻗﺼﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭ، ﻴﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
، ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﺕ ﻫﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﻭﻤﺠﺒﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺭﻓﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴ، ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻗﺒل ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻹﻁﻌﺎﻡ 
 55ﺇﻟﻲ  2102ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ، ﺃﻟﻑ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ 05ﺃﻭﻻﺩﻫﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻊ ﻭﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﺨﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ  ﺃﻟﻑ 02ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺃﻟﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻼﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻀﺤﻰ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩ ، ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺸﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻤل
ﻤﻨﺤﺔ  ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ، ﻴﻌﺘﻤﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻥ، ﻨﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟ
ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻴﻤﻬﻥ  ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﺍﻷﺭﺍﻤل ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ .ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ
ﻤﻨﻪ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺫﻱﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟ، "ﻜﺎﺴﻨﻭﺱ" ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ
، ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ
 .ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻤل ﻫﻥ ﺃﻤﻬﺎﺕ ﻷﻁﻔﺎل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﺍﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺤﺔ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻤﺎ
 .ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓﺍﻟﺘﺴﻭل ﻭ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻓﻲ
ﻭﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ، ﻏﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻨﺎﺩﻴﺔ "ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ" ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻼﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻀﺎﻏﻁﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺨﻼل 
ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻨﻨﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ : ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ
، ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
MT
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ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺒﻤﻨﺤﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
“ ، “ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ”، “ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ“ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺒﻜل ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ﻭﻤﺂﺯﺭ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﺌﺔ 
   .“ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ“، “ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
  : ﻉ ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻭﻨﺎﻓﻌﻴﻥ ﻟﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭﻻ ﻭﻟﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺜﺎﻨﻴﺎﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻴﻬﺩﻑ  .ﺔﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ
ﻭﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ 
ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟ، ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
  . ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺜﻼﺙ 3002/70/90ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻻﻴﺎﺕ  3ﻓﻲ ( ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻗﺭﺃ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ)ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺸﻤﻠﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﻜل  92/70/7002ﻭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ .(ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻘﻁ)
 PDNUﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟــ ، ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 53ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل  30ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ  .FECINUﻭﺍﻟــ
 .ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ
 .ﺤﺩﺙ 002ﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻤﺱ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺼﻴ
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻴﺴﻴﺭﻫﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﻜﺸﻔﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  80ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ( ﻨﺴﺎﺀ، ﺸﺒﺎﺏ، ﺃﺤﺩﺍﺙ)ﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ  331ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﻤﺎﺝ 
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺒل ﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ، ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ
ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ  21ﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴ
ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ . ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺎﺝ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻜﺨﻁﻭﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤ 9ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﺼﻠﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
، ﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤلﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ، 3002ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺴﻨﺔ 
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫﻲ ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺜﻼﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻡ ، ﻭﺴﻁﻴﻑ
ﻜﻤﺎ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ، ﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ، ﺴﻨﺔ 53ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺸﺒﺎﺏ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ
ﻘﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺒﻔﺘﺢ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻼﻤﻬﻡ 
ﺒﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺨﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل 
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ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ، ﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
  .ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ  
ﻨﻅﻤﺕ ﺃﻭل ﻤﺨﻴﻡ ﺼﻴﻔﻲ ﺤﻴﺙ ، ﻤﺴﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ 03ﻭ 02ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻡ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺠﻴﺠل ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  3002ﻟﻠﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ 
ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺸﺒﺎﺏ 81ﺴﺠﻴﻥ ﺤﺩﺙ ﻭﺸﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ  0002
ﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺇﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﺒﺼﻠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴ
ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻬﻡ ﺍﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻓﻭﺍﺝ ﻜﺸﻔﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  (a/moc.zd-issayesla.www// :ptth، 32- 80-5102، آﺳﯿﺎ ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰة.)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﻡ
ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ   
ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺸﺒﻪ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ . ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺭﻭﺤﻴﺎ ﻭﻓﻜﺭﻴﺎ ﻭﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ، ﻋﺎﻤﺔ
، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﺍﻁﻨﻴﻥ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻭ
 .ﻭﺸﺤﺫ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺎﺝ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩ  
" ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭل ﻓﻭﺝ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻜﺸﻔﻲ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ ، ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ
، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻜﺸﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ11 3102-40-21ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ " ﺒﻭﺼﻬﻭل ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺒﺎﻟﺘﻨﺴ" ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺓ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻫﻴﺎﻜل ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﻋﺎﻤﻼ ، ﺃﻭﻻ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ-ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ، ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻥ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻗﺒﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃ، ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻺﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺯﻴل
 .ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻟﺩﻴﻪ، ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺇﺫ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺸﺎﺩﻩ ﻭﺘﺤﺴﻴﺴﻪ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ، ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ: ﺜﺎﻨﻴﺎ -
 .ﺇﻟﺦ..ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﺒﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﺝ ﻤﺭﻜﺯ ، ﺍﻟﻌﻼﺝ: ﺜﺎﻟﺜﺎ -
 .ﻜﺎﻟﺸﻭﺍﺫ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺨﺎﺹ
ﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﻋﺯﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﻭﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﻭ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل: ﺭﺍﺒﻌﺎ -
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ: ﺨﺎﻤﺴﺎ -
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ، ﺎﻋﺔﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺭﻫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘ
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺇﻟﺦ.. ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺸﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺩ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﻭﺏ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﺨﻔﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
  ".ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
ﺃﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ " ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﺃﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل  ﺃﻤﺎ  
ﻭﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜل ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ
ﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎ. ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺎ  ”ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ“ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ 
 ".ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ "ﻜﻤﺎ ﺃﻥ   
ﺃﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻀﻴﺭﻩ ﻗﺒل ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ، ﺝ ﻋﻨﻪﺍﻹﻓﺭﺍ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﻭﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                
  00.21- 0.01ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ، ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ، 3102- 40-21ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺒﻭﺼﻬﻭل ﻨﻭﺭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 11
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ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ 
ﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﻌﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻨ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ
 ".ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻭﻫﻲ ، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 : ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﻴﻥ ﺃﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ : ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ  -1
 .ﺇﻟﺦ.. ﻜﺩﺭﻭﺱ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ -2
ﺃﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ، ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ
، ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻵﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ“ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ “ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻜﺎﻫﻴﺔ“ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ 
 .ﺍﻟﺦ.....ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺠﻨﺴﻴﺎ، ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺭﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ   
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩ . ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺭﻫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ
ﻋﺭﺽ ﺃﻓﻼﻡ ، ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻅﻡ، ﻓﻁﻭﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ: ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻤﺜل
 ..ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﺯ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ، ﻫﺎﺩﻓﺔ
 : ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ   
ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ  70ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻋﻨﻬﻡﺃﻭﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻗﺒل ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ 
ﻜﺎﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ . ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺨﻠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻔل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﻭﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻟﻜﺸﻔﻴﻭﻥ ﻭﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅ
ﻜﻤﺎ ، ﺇﻟﺦ.. ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭﻤﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻨﻘل ﻭﺇﻴﻭﺍﺀ ﻭﺇﻁﻌﺎﻡ
  .ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﻨﻲ
ﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹ
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
MT
rotidE FDP







  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ    (ﺍﻟﻌﻼﺝ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
           ﻟﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍ     
             (ﺍﳌﺮﺑﻮﻥ)ﺍﳌﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﻣﺎﺝ ﻟﻼﺣﺪﺍﺙ     
    (ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ: ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﲔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ)                                    (ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻓﻮﻥ)ﻭﺍﻻﻓﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ     
    
                   
  ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ                                                                
       ﺍﳊﺪﺙ ﺃﺳﺮﺓﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ                ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ                                                                        
  ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻓﺮﺍﺝ ﻹﳚﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻊ                                                               
  ﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺑﲔ ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﻴﲔ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔﺍﻟ                                                               
  "ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ": ﺍﻟﻌﻤﻞ                                  
  
  
  ****ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺷﺨﺼﻲ: ﺍﳌﺼﺪﺭ***    (                                ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ)ﺍﳊﺪﺙ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﲝﻖ : ﺍﻟﻌﻤﻞ
  
 ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ 40ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ 
MT
rotidE FDP





 : ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ، ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ  
ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  31ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺤﺴﺒﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻟﺠﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ، ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ. ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
 .ﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﻜﺸﻔﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘل ﻭﺨﻴﻡ ﻭﻜل ﻤﺘﻁ
ﻨﻅﺎﻡ ، ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﻼﺀ“ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺸﻔﻴﺔ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺭ ﺍﻟﻜﺸﻔﻲ ، “..ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻁﻼﺌﻊ
 .ﻭﺍﻟﺼﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻭﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻭﻨﻅﺎﻓﺔ  
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ . ﺒﺎﻟﺯﻱ ﺍﻟﻜﺸﻔﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻨﺹ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـ ، ﺍﻟﻨﺯﻴل ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﻓﻜﺭﻴﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝﺘﺤﻀﻴﺭ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ . ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ 12
ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍ 22ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ
ﻭﻤﻜﻨﺕ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﺇﻟﺦ.. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻜﺎﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟ
  (ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 50ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ . )ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺨﻠﻕ ﺠﺴﻭﺭ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
ﺙ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺤﻴ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺭﺒﻁ . ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺜﻕ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻌﻁﻴﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ
  : ﺨﻼﺼﺔ
ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﺫﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ،  ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺠﻨﺏﺇﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴ
ﺭﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺎﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺘﺃﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻁﻭﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﻪ ﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻭﻗﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  .ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻗﺩﻤﻭﺍ  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ 
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻭ ﻗﺩﻤﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻘﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﻀﺌﻴل ﺠﺩﺍ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﻨﻌﺒﺭ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﺒﺨﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺴﻨﺜﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻨﺸﺠﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻤﻭﺍ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﻴﺤﺘﺫﻱ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
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  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﻜﺎﻥ 
ﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺼﺩ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻﹼ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺘﻭﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ 
ﺇﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻓﻬ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻪﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘ
ﺍﻟﺴﺤﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻑ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻟﺞ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴ
 .ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -1
ﺯﻤﺎﻡ ﻨﻭﺭ  )ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﺴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻭ، (7002،741،ﺹ،ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ21ﺍﻟﺩﻴﻥ،ﻉ
ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻥﺃ"ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ 
 ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻜل ﻭﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﻭﺙ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ
  (40،ﺹ2991،ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺤﺴﺎﻥ) ."ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
  :ﺃ ـ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ "ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻬﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓ
ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ  ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ، ﺒﻬﺩﻑ 
  .ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ 
 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺓﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﻬﺫﺍ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﻥ ، ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ "ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ" ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ " ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕﺠﻤﻊ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﻨﻪ  "... ﻴﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎﻩ
 ﻭﻟﻭ ﺠﺯﺀﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺠﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
   ..." ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﻴﺴﻴﺭﺍ
 (. 13 p , 8891 ,NODUOB ; dnomyaR)
 ﻫﺫﻩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺒﺄﻨﻪ ... " ﺃﻨﺠﺭﺯ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻴﺭﻯ ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻴﺘﻡ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺩﺩﻴﺔ ﺃﻭ " ﻤﻥ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ " ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ... "ﻋﺎﻤﺔ  ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ،ﺃﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ، ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ، 
 (. 06 p , 7991eciruaM ; SREGNA )                      
 ﻤـﻥ  ﻟﻜـل  ﺍﻟﻭﺼـﻔﻲ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل  ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ  ﺍﺴـﺘﻌﻨﺎ  ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ
 ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻭﺼـﻭل  ﻓـﻲ  ﻴﺴـﺎﻫﻡ  ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ  ﺫﻟﻙ  " ...ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ، ﺃﺩﻕ ﻭ ﺃﻓﺼـل  ﻓﻬـﻡ  ﺇﻟـﻰ  ﻟﻠﻭﺼـﻭل  ﻗﺎﺌﻤـﺔ  ﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﺃﻭ ، ﺍﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
MT
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 ﻭﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ  ﻟﺘﻔﺴـﻴﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺒﺤـﺙ  ﻤﻭﻀـﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ  ﻋـﻥ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻬﺩﻑ
  (221 ﺹ ، 6991 ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺤﺴﻴﻥ )..."  ﺍﻬﺗﺩﻻﻻ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺘﻠﺨﻴﺹ ﺠﻤﻊ ﻴﺤﺎﻭل ﺎﺕﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔ ﻩﻫﺫ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻲ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻘلﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺒﻭﻀﻊ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
 ﻤﻌﻬﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺒﻨﻅﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻪ، ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺒﻅﺭﻭﻑ
 .ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ
 ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ
 ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﺸﻐل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﻗﻭﻉ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲﻭﺇﻫﻤﺎل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺨﻁﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺘﻬﺩﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 .ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﻴﻤﻜﱢﻥ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷ ﻤﻥ ﻜل ﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻋﻨﻪ، ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻭﺒﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻭﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل  ،ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
 ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻜﻠﻬﻡ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻨﺨﻁﺭﻴﻥ ﺒﻬﺎ
ﺭﻋﺎﻴﺔ  ﻓﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻤﻥ .ﻭﺃﺨﻼﻗﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺘﻠﻙ ﻭﻭﺼﻑ ﻟﻜﺸﻑ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﺎﻨﻪ.ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﺭﺃ ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻪ ﻷ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﻭﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻓﺎﻋل ﻁﺭﻑ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ،
 .ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼﻠﺔ
 ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﺘﻠﻙ ﻭﻭﺼﻑ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﻁﻔﺎلﺍﻷ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ
ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻴﺩﺍﻥﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟ ، ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ
 ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ
 ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺒﻔﻀل ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻡ،ﻟﻠﺘﻜﻤ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
 ﺎﻜﻤ ﺘﻭﻀﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ .ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻟﺒﻌﺽ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺭﺴﻡ ﻤﻊ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﻌﺭﻑ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻜﻴﻔﹰﺎ
ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻜﺘﻤﺎل ﺘﻭﻓﺭ
 ﻭﻫل ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜل ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻫل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻱ . ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
 .ﻓﻘﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻜل ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻫل ،(ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ) ﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺸﺒﻊ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ، ﻜﻤﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻊ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺎ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻥ
 ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺫﻟﻙ ﻭﻜل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﺎ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ
 .ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻤﺠﻤل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ ،ﺨﺎﺼﺔ  ﻭﺼﻑ ﻭﺴﻴﺘﻡ
 ﺠﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ،ﻩﺫﻜﺭ  ﺴﺒﻕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺒ ،ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﻨﻬﻡ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﻥ، ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
 ﻤﻘﺴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺘﻴﻥ ﺘﻠﻙﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ  ،ﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﻡ 
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺘﻘﺎﺒل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﻜﻤﺎ 
 ﺒﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺘﻴﻥ، ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺴﺅﺍل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ
MT
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 ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺴﻴﺘﻡ ،ﻭﺘﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﻨﺭﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﺄﻜﺜﺭ،
 ﺤﺴﺎﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ( .ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ )ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺭﺩﻭﺩ ﻨﻔﺱ ﻴﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺏ ـ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻴﺘﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻜﺒﻨﺎﺀ 
  .  ﻓﻜﺭﻱ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﻜﺸﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒل  ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺤﺭﺍﻑﻓﻬﻨﺎﻙ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻻ  
" ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ"ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ 
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻟﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻜل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ 
  .ﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺴﻴﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ " ﺭﺍﻴﺕ ﻤﻴﻠﺯ"ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ 
ﻭﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺼﻭﻍ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ، ﻟﻜﻲ 
  .ﻴﺤﻠل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺜﻪ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍ
  .ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ  -
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ( ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ)ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺭﻴﺦ ﺄﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘ -
   .ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ  -
  .ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ  -
  .ﻤﺸﻴﻥ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ   
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺒﻁ ﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻀﻤﻨﻬﺎ، ﺁﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ" éticirotsih"ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﺎﻨﻲ 
  .ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻡ  :ﺕ ـ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ 
 ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺼﻔﻲﺍﻟ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻰﺘﺤ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻤﻭﻋﺘﻴﻥﻟﻤﺠﺍ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻱ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ،ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ
 ﺇﺫ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  .ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻤﻌﺎﺕﻟﻤﺠﺍ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ –ﺙ 
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ  ﺸﺒﻪ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻭﻫﻤﺎ  ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ،ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻴﺸﺘﺭ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺜﻲ، ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺨﻠﻕ  ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺭﻴﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤ
ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ 
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ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻷﻥ ﻨﻅﺭﺍ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ،
  .ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﻜﻤﺠﺎل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺨﺫ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻴ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺼﻌﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺒﺤﻴﺙ
  : ﻭﻤﻜﺎﻨﻲ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺫﻭ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ
  ( .ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻨﺒﺫﺓ:ﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻐﺭ-ﺃ 
 ﻡ 008 ﺒﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎل ﻴﻘﻊ
 ﻤﺘﺭ 7371 ﻤﻘﺭﺱ ﺠﺒل: ﻨﺘﻭﺀﺍﺕ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻼل ﺒﻌﺽ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻡ 0031 ﻭ
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﻤﺘﺭ، 6881 ﺒﻭﻁﺎﻟﺏ ﺠﺒل ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﺸﺭﻗﺎ، ﻤﺘﺭ 6321 ﺃﺒﺭﺍﻭ ﺠﺒل ﺸﻤﺎﻻ،
  :ﻫﻲ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺒﺜﻼﺙ ﺴﻁﻴﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺩﺒﺎﺏ، ﺒﻥ ﻭﻭﺍﺩ ﺒﻭﺴﻼﻡ، ﻭﺍﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ
 ﻡ 008 ﺒﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎل ﻴﻘﻊ
 ﻤﺘﺭ 7371 ﻤﻘﺭﺱ ﺠﺒل: ﻨﺘﻭﺀﺍﺕ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻼل ﺒﻌﺽ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻡ 0031 ﻭ
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﻤﺘﺭ، 6881 ﺒﻭﻁﺎﻟﺏ ﺠﺒل ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ)1(  ﺸﺭﻗﺎ، ﻤﺘﺭ 6321 ﺃﺒﺭﺍﻭ ﺠﺒل ﺸﻤﺎﻻ،
  :ﻫﻲ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺒﺜﻼﺙ ﺴﻁﻴﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺩﺒﺎﺏ، ﺒﻥ ﻭﻭﺍﺩ ﺒﻭﺴﻼﻡ، ﻭﺍﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ
ﺘـﻤﺘﻠﻙ  .ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨـﻲ 72.0ﺃﻱ  2ﻜﻠﻡ 4056:ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻜﻠﻡ ﻁﺭﻕ 5102ﻜﻠﻡ ﻁﺭﻕ ﻭﻻﺌﻴﺔ، ﻭ  615ﻜﻠﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭ006ﻜﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ 1313ﺸﺒﻜﺔ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻁﻭﻟـﻬﺎ 
 ﻓﻭﻕ )ﻤﺘﺭ، 0011 ﻭ0001 ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻊ ﺴﻁﻴﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ .ﺒﻠﺩﻴﺔ
 .ﻨﺴﻤﺔ 479,984,1 ﺒـ 8002، ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺼﺎﺀ (ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺴﻁﺢ
 ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻥ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺇﺫ ﻫﺎﻤﺎ، ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺴﻁﻴﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﺘل
 ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻁﻴﻑ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁ
 ﻗﺠﺎل، ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺠﻨﻭﺒﺎ ﺼﺎﺒﺭ، ﺃﻭﻻﺩ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺸﺭﻗﺎ ﺍﻭﺭﻴﺴﻴﺎ، ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺸﻤﺎﻻ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  .ﺁﺭﻨﺎﺕ ﻭﻋﻴﻥ ﻤﺯﻟﻭﻕ ﺒﻠﺩﻴﺘﻲ ﻏﺭﺒﺎ
 ﻭﻻﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ 90 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺘﻼﻗﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ 82 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺸﻤﺎﻻ، ﺒﺠﺎﻴﺔ
 ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ 50 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ 57 ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻓﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ،(ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ – ﺁﺭﻨﺎﺕ ﻋﻴﻥ ﺠﺯﺀ)50 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺠﻴﺩﺓ، ﺤﺎﻟﺔ
 ﺒﺭﺝ ﻭﻻﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻔﺘﺭﻗﺎﺕ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 .ﻗﺠﺎل -ﺴﻁﻴﻑ ﺠﺯﺀ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ
 ﻋﺒﻭﺭ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻁﺭﻕ ﻤﻔﺘﺭﻕ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺴﻁﻴﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ 
 ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
 ﺒﻌﻴﻥ 5491 ﻤﺎﻱ 80 ﻤﻁﺎﺭ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺒﻌﺩ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺩﻋﻤﺕ ﻭﻗﺩ، ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺩﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻏﺭﺏ، ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺴﻁﻴﻑ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﻡ 9 ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﻨﺎﺕ
  .ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻔﻌل ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ
 ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ 71ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺤﺼﺭ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
MT
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  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ 40ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ  1102  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ
  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل  6991  ﺍﻻﻤل ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔﻓﻭﺝ   ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ
  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ  1002  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺍﺩ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ
  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  3002  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻴـﻥ ﻭﻟﻤﺎﻥ
  ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ  2002  ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻴـﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  7002  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻴـﻥ ﻋﺒـﺎﺴﺔ
  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  5002  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻴـﻥ ﺃﺭﻨﺎﺕ
  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ـ  ﺘﺭﺒﻭﻱ  0002  ﻓﻭﺝ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ
  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  4002  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁـﻴﻑ
  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  1002  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﺭ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁـﻴﻑ
  ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  6002  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻭﺩ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺒـﺎﻱ
  ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ  6991  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ   ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ
  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ  1102  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺭﺍﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺔ
  ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ  7991  ﻓﻭﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺭﺍﺱ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ
  ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ  2002  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ  ﺒﻭﻗﺎﻋﺔﺒﻠﺩﻴﺔ 
  ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ  4002  ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ"ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ"ﺠﻤﻌﻴﺔ   ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻴﺴﻴﺎ
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ   8002  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ
  ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
  :ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ-ﺏ 
 ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ 
 ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ،ﻭ 2102 ﻤﺎﺭﺱ 32 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻟﻠ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ
 ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ، ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻗﺩ ﻭ ، ﻬﺎﺒ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ
 ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ، ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ
ﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻠ ﻴﻥﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﺸﻬﺭ 42 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺍﻤﺕ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻤﻌﻬﻡ، ﻭﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،
ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ،  ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 4102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺸﻬﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ 2102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﻭﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ 
  :ﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻟﻠ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﺒﻴﻥﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ،
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ  ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ 50ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ
  ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨــــﺎﺴﺒﺔ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
  ﻨﺼﻑ ﻴﻭﻡ   ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ  3102-20-11  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭ
  ﺃﻴﺎﻡ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻴﺠل 40  ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﻜﺸﻔﻲ  4102-80-30  ﻓﻭﺝ ﺍﻷﻤل ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ
  ﺴﺎﻋﺎﺕ 30  ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ   3102-01-61  ﻭﻋﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟ
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺠﻤﻌﻴﺔ 
  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  ﻨﺼﻑ ﻴﻭﻡ  ﺍﺤﺘﻔﺎل ﺘﻜﺭﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ   2102-50-51
  ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 20  ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ  3102-10-71  ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  ﺴﺎﻋﺎﺕ 30  ﺍﺤﺘﻔﺎل ﺒﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ـ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ـ  4102-30-81  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 20  ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ  4102-30-22  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ
ﻓﻭﺝ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ـ ﺍﺤﺘﻔﺎل ﺒﻌﻴﺩ   4102-70-50
  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ـ
  ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 20
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﻭﺍﺌﺯ + ﺍﺤﺘﻔﺎل ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ـ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ  4102-40-61  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ـ
  ﺴﺎﻋﺎﺕ 30 
MT
rotidE FDP
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ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ   4102-30-12  ﺍﻟﺨﻴﺭﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺎﺱ 
  ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
  ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻤل
  ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 20  ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ  3102-40-61  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻭﺩ
ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻴﻭﻡ    ﺍﺤﺘﻔﺎل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  3102-60-10  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
  ﻜﺎﻤل 
  ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 30   ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  3102-20-11  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺭﺍﺱ 
  ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻤل  ﺭﺤﻠﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ  3102-30-21  ﻓﻭﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺭﺍﺱ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺃﻟﺒﺴﺔ   3102-90-20  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ
  ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻤل
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺃﻟﺒﺴﺔ   2102-90-10  ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ"ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ"ﺠﻤﻌﻴﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ
  ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻤل
  ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 20  ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ  4102-30-12  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
  :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -3
 ﺃﻓـﺭﺍﺩﻩ  ﻤـﻥ  ﺠـﺯﺀ  ﻋﻠـﻰ  ﺘﹸﺠـﺭﻯ  ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﺒﺸـﺭﻱ  ﺍﻟﻤﺠـﺎل  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ،  ﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻌﺘﺒـﺭ ﻴ   
 .ﻤـﻨﻬﻡ  ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ  ﻟﺠﻤـﻊ  ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل  ﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﻋﻠـﻴﻬﻡ  ﺘﻁﺒـﻕ  ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ  ﻤـﻥ  ﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ  ﻻ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ " ﻫـﻭ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺃﻥ ﺤﻴـﺙ 
  (.392 p ,8991 ,enieledaM ZTIWARG ) "ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺠﺎﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒل،
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ، ﻓﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺩﻋﻡ ﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ،ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ 
ﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ،ﻭﻷﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ، ﻴ
ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ 
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ  
   .ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ  ﻭ ، ﺒﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩﻩﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺼل ﻭﻟﻜﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻜﻲ
 ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺩ ﻻ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻟﺠﻤﻊﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ،   ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻨﻭﻉ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ، ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ،
 ﻤﺠﺘﻤﻊ :ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﺜل ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺎﺌلﺴﺍﻟﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ   ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻭﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، 
  .ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺴﻁﻴﻑ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 1-3
 ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺼﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
ﻤﺘﺨﺼﺹ  ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻱ ﻨﺠﺩ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ،
 ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻤﺎﻋﺩﺍ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ ، ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ  ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻨﺠﺩ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻭﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ
 1702ﺴﻴﺴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺄ
ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  585ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  66، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 1102ﺘﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺴﻨﺔ  252ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  762ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ  7ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  705ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 401ﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  492ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻭﻥ ﻭﻤﺴﻨﻭﻥ  21ﻭ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﺎﺕ  47ﺎﺏ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒ 2ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  02ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ  42
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 ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻜﻤﺎ 02ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  1702ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﺒﻠﻎ 
، ﻋﻴﻥ 26، ﺒﻨﻲ ﻋﺯﻴﺯ 57، ﻋﻤﻭﺸﺔ 04، ﺒﺎﺒﻭﺭ 88، ﻋﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ 89 ، ﻋﻴﻥ ﺃﺭﻨﺎﺕ183ﺴﻁﻴﻑ : )ﻴﻠﻲ
، ﺒﻭﻗﺎﻋﺔ 77، ﺒﻭﻋﻨﺩﺍﺱ 841، ﺒﻨﻲ ﻭﺭﺘﻴﻼﻥ 511، ﻋﻴﻥ ﺃﺯﺍل 701، ﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻱ 97، ﻗﺠﺎل 631ﺃﻭﻟﻤﺎﻥ 
، ﺠﻤﻴﻠﺔ 88، ﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺵ 74، ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ 502، ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ 65، ﻤﺎﻭﻜﻼﻥ 35، ﻗﻨﺯﺍﺕ 76، ﺤﻤﺎﻡ ﻗﺭﻗﻭﺭ 59
  (.45
 ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﺒﻴﻥ 60 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل* 
 ﺴﻁﻴﻑ ﻭﻻﻴﺔ




ﻋﺩﺩ   ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  28  33  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﺭ  06  80  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭ
  54  42  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻭﺩ  48  12  ﻓﻭﺝ ﺍﻷﻤل ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ   14  51   ﻭﻋﻲﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟ
  ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
  89  63
  12  82  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺭﺍﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  22  41  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  201  02  ﻓﻭﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺭﺍﺱ  52  71  ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  621  03  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ  13  12  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  211  32  ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ"ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ"ﺠﻤﻌﻴﺔ   71  61  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ
ﻓﻭﺝ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
  32  02  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ  11  90
        96  03  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻓﻘﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻊ  
 ﺒﻠﻎ ﻓﻘﺩ ﻜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻴﺨﺹ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل،
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ  ،ﻁﻔل ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ 621
 3102ﺠﺎﻨﻔﻲ  ﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺒﻴﻥ  70 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل*
  
  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
  ﺘﻔﻜﻙ ﺍﺴﺭﻱ  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ  ﻓﻘﺭﺍﺀ  ﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  ﺃﻴﺘﺎﻡ
  80  02  53  00  50  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭ
  60  01  04  00  32  ﺍﻵﻤل ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔﻓﻭﺝ 
  30  50  62  00  90  ﻭﻋﻲﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟ
  20  50  11  20  50  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  30  60  41  00  20  ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  10  11  41  00  10  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  10  20  80  00  70  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ
  20  70  40  00  00  ﻓﻭﺝ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
  20  11  73  00  12  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  90  22  14  30  21  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﺭ
  00  01  52  00  51  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻭﺩ
  70  61  66  00  61  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
  00  50  01  00  60  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺭﺍﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  50  40  41  00  201  ﻓﻭﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺭﺍﺱ
  01  41  63  00  621  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ
  41  53  22  00  211  ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ"ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ"ﺠﻤﻌﻴﺔ 
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  ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ -4
 ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺤﻭل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺭﺏ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺯﺍﺩﺕ
 ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺩﻗﺔ
 ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺼﻭﺭﻩ
 ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺤﺼﺭﻩ ﻨﻅﺭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻤﺤﺩﺩ، ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻤﻴﺵ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻬﺍﻟﻔﺌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘ ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﻭﻻ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﻔﻲ،
 ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻴﺼﻌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻔل  ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﻤﺴﺒﺏ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺸﻜل  ﺍﻟﺦ،....ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ 
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻤﺎ ﻭﻻ ﺤﺼﺭﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻥ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ
  . ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ" ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺘﻡ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺸﺭﻁ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺨﺩﻡ ﺠﻴﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
  .ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺸﻜل ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ
 : ﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻭﻗﻑ ﺤﻴﺙ
 .ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ  ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ-ﺃ
 : ﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻥ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ -ﺏ
 : ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  1-4
 71 ﺒﻠﻐﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﻟﺩﻯ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ
 ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻗﺩ ، ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻌﻴﺔ56ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺘﻬﺘﻡ  ﺠﻤﻌﻴﺔ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  " ...ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺭﻑ ، ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻭﻫﻲ ، ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺎﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ، ﺘﻤﺜﻴل ﺨﻴﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﺜل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ
 ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﺏ .ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺘﻌﻁﻲ ﻭﻫﺫﻩ ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﺨﺘﺎﺭ
 (59،ﺹ5991،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ) ..."  ﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺴﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺼل ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ
 +ﻭﻁﻨﻲ  ﻁﺎﺒﻊ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ)ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ  ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻓﻕ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺃﺸﻴﺭ
 ﺒﻤﻌﻨﻰ.(ﺒﻠﺩﻱ ﺇﻤﺘﺩﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ + ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻤﺘﺩﺍﺩ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ + ﻭﻻﺌﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ
 ﺘﻨﺸﻁ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﻁﻨﻲ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻨﺸﻁ
ﺒﻬﺩﻑ ﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺜﻡ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻥ ﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ . ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 .ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ70ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒـ
 : ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 2-4
ﺒﻌﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ  71 ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﻟﻔﺎ،
 ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﻋﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
 " ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺩﺍﺨل .....(ﻓﻘﺭﺍﺀ،ﺃﻴﺘﺎﻡ،ﻤﺸﺭﺩﻴﻥ،)ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  ﻓﺌﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ
MT
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ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ﺒﺤﻴﺙ ، ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ " ﺒﻴﺎﻥﺍﻻﺴﺘ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ  621ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒـ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل،
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻡ  ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺒﻴﻥ : 80 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل*
  
  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
  ﺍﻷﻁﻔـــﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤـــﺸﻴﻥ
  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺘﻔﻜﻙ ﺍﺴﺭﻱ  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ  ﻓﻘﺭﺍﺀ  ﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  ﺃﻴﺘﺎﻡ
  80  86  80  02  53  00  50  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭ
  71  97  60  01  04  00  32  ﻓﻭﺝ ﺍﻵﻤل ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ
  50  34  30  50  62  00  90  ﻭﻋﻲﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟ
  30  52  20  50  11  20  50  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ 
  30  52  30  60  41  00  20  ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  30  72  10  11  41  00  10  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  20  81  10  20  80  00  70  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ
  20  31  20  70  40  00  00  ﻓﻭﺝ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
  7  17  20  11  73  00  12  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  9  78  90  22  14  30  21  ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ
  5  05  00  01  52  00  51  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻭﺩ
  01  501  70  61  66  00  61  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
  3  12  00  50  01  00  60  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺭﺍﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  21  521  50  40  41  00  201  ﻓﻭﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺭﺍﺱ
  71  681  01  41  63  00  621  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ
  71  381  41  53  22  00  211  ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ"ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ"ﺠﻤﻌﻴﺔ 
  30  52  00  40  21  60  30  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
  . ﺇﺴﺘﻤﺎﺭﺓ621 : ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻉ -
   ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ 3-4
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﺴﻡ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻨﺨﺭﻁﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺫﻜﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 .ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ
  . ﺴﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻻ ﺃﻥ ﻭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻥ ﻴﻘل ﻻ ﺃﻥ -
  .ﻴﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﻟﻔﺎـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل 
  .ـﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﻌﻼ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ـ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺘﺯﺍﻭل ﻓﻴﻪ 
  .ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ
  .ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ 
  :ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  4- 4
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ 
ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ 
ﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ، ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁ(ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ)ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘل 
ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺤﺎﻻﺘﻬﻡ ( ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ)ﻁﻔل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻭﺍ ﻜﻠﻬﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  36
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻁﻔل 81(: ﻭﻥﺍﻟﻤﺸﺭﺩ) ـ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ 
MT
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  .ﻁﻔل  01: ـ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
  .ﻁﻔل  11: ـ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻭﻥ 
  .ﻁﻔل  31:  ـ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  .ﻁﻔل  11:ـ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ
 ( .ﺴﻨﺔ81- 11)ﻁﻔل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﻤﺭﻫﻡ  36: ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 . ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﻟﻠﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  -5
ﻗﻤﺕ  ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺜﻡ ، ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﻀﻌﺕ ﺇﻥ ﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻼﻤﺢﺍﻟﺒﻭﻀﻊ 
 ﺴﻁﻴﻑ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ،
ﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ  ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ، ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺤﻴﺙ ،
ﻤﻼﺤﻅﺔ  ﻤﻥ ﻤﻜﻨﺘﻨﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺨﻼل ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ
ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ  ﺭﺒﻴﻴﻥﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤ
ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻌﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ
  .ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ 
ﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﻤﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺭﺤﻠﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻭﻫﻜﺫﺍ ، ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺼﻠﺕ
 ﻓﻘﺩ ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺎﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺭﺅﺴﺎﺌﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻟﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ
 ﻫﻲ ﺤﺴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻡﻬﺗﻭﺴﻌﺎﺩ ﺴﺭﻭﺭﻫﻡ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﻟﻲ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﻜﻤﺎ، ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻤﺩﻭﻨﻲ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  . ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ
ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ  ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ   
،ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻲ  ﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ 
ﻓﻭﺝ  " ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻲ ﺃﺘﻴﺤﺕ  ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
 42 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻪ ﻴﺭﺃﺴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ "  ﺍﻷﻤل ﻋﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﻤﻜﻨﺘﻨﻲ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ، ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺒﺤﻴﺙ 3102ﺃﻭﺕ 40ﺇﻟﻰ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ، ﺍﻷﻨﺘﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ " ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ
، ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻡﻬﺗﻨﻅﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺤﻭل ﺴﻠﻭﻙ
 . ﺇﻟﺦ.......، ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻬﻡ
 . ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  -6
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻌﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
 ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ،
 : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﺜﻼﺙ ﺍﺴﺘﻌﻨﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ
  :ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃ ـ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻓﻬﻡ ﺃﻋﻤﻕ ﻟﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺇﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺨﺘ
MT
rotidE FDP
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ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
 ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
" ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺒﻔﻀل ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ 
ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺯﻤﻬﻡ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ،ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ 
  (981،ﺹ 9991ﻤﺴﻌﻭﺩﺓ ﻜﻨﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،  " )ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ
ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ، ﻭ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ  
ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺩﺍﺨل 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ 
   .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻓﻭﺝ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  " ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺭﺒﻨﺎ ﺒﺤﻴﺙ 3102ﺃﻭﺕ 40 ﺇﻟﻰ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ42 ﻤﻥ ﺠﻴﺠل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻴﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ " ﻋﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕﺍﻷﻤل ﺤﻲ 
 ﻡﻬﺗﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﻼﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ ﺇﻟﻰ ،ﺃﺨﺫﻫﻡ ﺇﻁﻌﺎﻤﻬﻡ ، ﻨﻘﻠﻬﻡ : ﻤﺜل ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺼل ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻨﻴل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻜل ﺇﻟﺦ، ... ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻓﺭﺍﺵ ﺇﻟﻰ ﻟﻺﻴﻭﺍﺀ
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻓﻲ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺭﺃﻴﻬﻡ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻭﻤﺴﻴﺭﻭﻫﺎ ﻋﻥ ﻭﺤﻭل ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺤﻭل
 ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻜﻤﺎ ، ﺇﻟﺦ ..... ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
، ﻭﺘﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻡ ﺒﺤﻴﺙ ،
  :ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
  ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ( 90)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ*
ﻨﻭﻉ 
  ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
  ﻑﺍﻟﻤﻭﺍﻗ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ 
  ﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﺇﻟﻰ 03:9  2102/70/52
  ﺴﺎ00:11
 ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ
   
 ﻓﻭﺝ ﺍﻷﻤل ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ 
  
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  
  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ





ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 




ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺃﻟﺒﺴﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ
ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺭﻓﻘﺔ ﺃﺴﺭﻫﻡ 
  .ﻭﻜﺎﻓﻠﻴﻬﻡ




ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺼﺩﻴﻕ   ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ
  ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
  ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ




ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ   ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ـ ﺃﻨﺎﺸﻴﺩ ـ 
  ﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ 




ﺍﺤﺘﻔﺎل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ 
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ  
  ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻤل ـ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ـ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ 
  ـ 




ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺭﺍﺱ   ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ
  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ  ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻁﺭ
  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺤﻀﻭﺭ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ـ 
ﻤﺤﺎﻤﻲ ـ ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ـ 
  .ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  
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  :ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺏ ـ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ    
ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ 
  . ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
 ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ، ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 (.,enieledaM ZTIWARG1891 p,37) . ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ
ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ :"ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ  
ﻭ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ " ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ، " ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ "ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  53"ﺩﻫﻡ ﺒـ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺠﺭﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻗﺩﺭ ﻋﺩ
  .،ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ    
ﻁﻔﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻷ. ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﻭ ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺠﻤﻌﻪ ﻁﺒﻌﺎ
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺠل ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ،  52ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
 " : ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺘﻔﺭﻋﺘﻴﻥ ، ﺇﺜﻨﺜﻴﻥ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻁﺒﻕ ﺃﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﺭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ
ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺠل ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
 " ﺇﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ " ﻭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ  ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭ ﻡﻬﺗﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ  ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺩﺍﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻜﺎﻥ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻷﺩﺍﺘﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﺤﺘﻭﻯ  ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ (ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ) ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
 ﺨﺎﺹ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ : ﻭﻫﻲ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ 50 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺴﺅﺍل 59 ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ، (ﺴﺅﺍل 21) ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
، ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (ﺴﺅﺍل42)ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﻪﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﺍﺨل 
،ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ (ﺃﺴﺌﻠﺔ 40)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻓﻴﻪ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ (ﺃﺴﺌﻠﺔ 50)ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻓﻴﻪ 
 ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺘﻤﻊﻤ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺭﺅﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ(ﻋﺒﺎﺭﺓ 42)ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ،  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺇﺯﺍﺀ
ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ.(ﻋﺒﺎﺭﺓ21)ﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺤ
 ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻯ ﻟﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ
  (10ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )(.ﻋﺒﺎﺭﺓ31)ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﺼﺹ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ 
ﻁﻔل، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﺎﺭﻟﺴﻭﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ( 36)ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ، ﺍ 50ﻭﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺘﻀﻡ ( ﻋﺒﺎﺭﺓ02)ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻭﻓﻕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻴﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ 
 (20ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ .)ﻁﻔل  36ﺤﻴﺙ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻟﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ  .ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﻴﻌﺭﻑ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ  .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ
MT
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 ﺒﺎﺤﺜﻴﻥﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭ
ﺒﻤﻌﻨﻰ  ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻭﻫل ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
ﺫﻱ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟ
ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭﺨﻼﻓﻪ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻜﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺴﺅﺍﻟﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ،ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
 . ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻨﻬﺎ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺄﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸ
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻻ ﻨﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻨﺎ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺘﻠﻙ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻲ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﺭﻗﻪ ﻭﻤﺴﺎﻟﻜﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ
ﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴ
ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻴﻨﻴﺙ " ﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻁ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﺒﻨﺩ ( 05)ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ " ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﺒﻡ ﺍﻟﺼﻨﻴﻊ " ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ " ﻜﺎﺭﻟﺴﻭﻥ 
ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﺘﻡ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻭﻓﻕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
  .ﺎﺭﺓ ﻓﻘﻁﻋﺒ 02ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ 
ﺇﺫﺍ ( 00)ﺇﻟﻰ ( 40)ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ ﻤﻥ 
  .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻋﻜﺱ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺩ( 40)ﺇﻟﻰ ( 00)ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻭﻤﻥ 
ﺯ ﻷﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﻡ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻭﺃﺜﺒﺕ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﺃﻨﺠﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﻓﻬﺫﺍ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻹﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﺌﺔ  ﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﺩﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻡ ﺘﺠﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻟﻔﺎ )ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭﺼﺩﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ( 52)ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
  ( .78.0)، ﻓﻘﺩﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒـ(ﻜﺭﻭﻨﻤﺒﺎﺥ
ﻭﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻴﻤﻜﻥ (48.0)ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒـ
  .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
   : ﺕ ـ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻌﺭﻑﻭﺘﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، 
 "  ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺩﺨﻼ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﺘﻡ ﺃﻨﻬﺎ "
   (841 p SREGNA ; eciruaM ).
 :ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -ﺃ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻷﺴﺌﻠﺘﻬﺎ، ﺩﻟﻴل ﺃﻱ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ
 ﻭﻗﺩ .ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺤﻭل ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻔﻴﺩﻭﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻻ
 :ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻡ ﻭﺨﻼﻟﻬﺎ  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ -
 ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﻀﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻤﻼﺀﻤﺘﻪ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻫﺫﺍ ﻀﺒﻁ
 "ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ، ﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ، ﻤﺅﻁﺭﻴﻥ " ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
MT
rotidE FDP
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 ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺘﻤﺕ ﻭﻓﻴﻬﺎ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ -
 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺃﺠل
 .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
 ﻋﻥ ﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﻫﻡ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ، ﺒﻌﺽ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﺠﺭﻯ ﺨﻼﻟﻬﺎ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ -
 ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻋﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ،
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻤﻊ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 .ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻻ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻡ ﻭﻓﻴﻬﺎ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ -
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺒﺸﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 .ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﻜﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻬﻡ، ﺠﻴﺩﺍ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ
 :ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -ﺏ
ﻓﻲ  ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﻤﻊ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﺠﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل
  ، ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ،
 ﻤﻌﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﺒﻬﻡ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻊ "ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ "ﺍﻟﻐﻴﺭﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻤﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺇﻋﻼﻤﻬﻡ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ .ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺠ ﻭﻜﻔﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ
 .ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ
 ﺒﺭﻭﺡ ﻭﺘﺤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻭﻋﻴﺎ ﺭﻭﺤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ، ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻯ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻤﺱ ﻟﻘﺩ
 ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ  ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ،
ﻭﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ 
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻨﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻫﺅﻻﺀ، ﻜل ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ، ﻟﻴلﺩ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻡ ﻜﻠﻪ ﻟﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ   ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻭﻜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ،
  .ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻹﺜﺭﺍﺀ ﻤﺠﻤل
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﺒﺭﺯ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺨﻼل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻌﺔﻤﺍﻟﻤﺠ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﻡ ﻭﻗﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ  ﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻠﻁﻔل
 .ﺫﻟﻙ ﻜل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻊ ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،
  ( :ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ)ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ-7
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، :ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ- ﺃ
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺃﺩﺍﺘﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺔﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ:ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ -ﺏ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ -ﺕ
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 
ﻤﻥ  ﺔﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ (:²ﻜﺎ)ﻤﻌﺎﻤل ﻜﺎﻱ ﻤﺭﺒﻊ  -ﺩ
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺒﺭﺍﻤﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺨﻼل ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، 
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ( ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ)ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
MT
rotidE FDP
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ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ( ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ)ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ( ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ)
  ﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻤﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋ
  :ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻌﻁﻰ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ²ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ :ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ - ﺡ
 ( 1 –ﻋﺩﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ = )ﺒﻤﻌﻨﻰ   )1-N( = FDD:ـ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ1
  )1-R( *)1-C( = FDD    :ـ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ2
  (1 –ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ( * ) 1 –ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ = )ﺒﻤﻌﻨﻰ                
، ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 001ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻨﻘﺒل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻥ  (:50.0=   )ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ  - ﺥ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ، ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ  :ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺁﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ -  ﻉ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻘﻁ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
























  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  
  .ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ: Kﺁﻟﻔﺎ ﻜﺭﻨﺒﺎﺥ                       : α
2
 (. aEﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ )ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ : i
  .jﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ i ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ : J ,i E
  :ﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  - 8
  :ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ- ﺃ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ 
( ﺃﻟﻔﺎﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ) ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل
  .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻴﻭﻀﺤﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻ( 01)ﺍﻟﺠﺩﻭل * 
  .ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 






ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ   1
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  18.0  54  621
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ  ﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻟﺍ ﺘﺘﺒﻊ  2
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  67.0  42  621
ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟ  3
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  57.0  21  621
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ   4
  .ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  97.0  31  621
  77.0  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ( 77,0)ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﺃﻥ ( 01)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻭﻫﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺒﻨﻭﺩﻩ ( 06.0)ﻟﺩﻯ ﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
  .(ﺤﻕﻟﻤﻼﺇﻟﻰ ﺍﺃﻨﻅﺭ ) .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﺃﻨﺠﺯ ﻷﺠﻠﻪﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ 
  :ﺍﻟﺼﺩﻕ - 2- 
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ -ﺃ
، ﺤﻴﺙ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ (20ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ 40)ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ، ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻬﻤﺎ، 
MT
rotidE FDP
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ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭ ﻟﻡ ﺘﻁﺭﺃ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺼﺤﺔ ﻭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟ
  .ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ( 10)ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ : ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ - ﺏ
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ  53ﻭﺯﻋﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭ ﺒﺠﺫﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ( 11)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 






ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ   1
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  39.0  54  621
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ  ﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻟﺍ ﺘﺘﺒﻊ  2
  .ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  98.0  42  621
ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟ  3
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  78.0  21  621
  
  4
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  .ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  09.0  31  621
  98.0  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ، ﻗﺩ ﺒﻠﻎ (  11) ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ  10.0ﻭ ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻤل ﺼﺩﻕ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ 98.0
ﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺼﺩﻕ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘ
  . ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ 
  :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -8
ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
" ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ  ﻏﺭﻴﺏ"ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ،ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻠﻐﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻫﻭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
  (404،ﺹ5991ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ، ") ﺃﻭ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻓﻀﻴل )  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ " ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻭ ﻴﻤﻴﺯ 
   (82،ﺹ5991ﺩﻟﻴﻭ،
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ، ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،  -
  .....ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ 
ل ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ، ﺒل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤ -
  .ﻓﻘﻁ
ﻟﻴﺱ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ،ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ، ﺒل ﺇﻨﻪ  -
  .ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ، ﺒل ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ، ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻻ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﻻ  -
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻓﻬﻤﻪ، ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ 
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 : ﺨﻼﺼﺔ* 
 ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﺴﺒﻕ، ﻤﺎ ﻜل ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻭﺼﻑ
 .ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ
 ﻭﻀﻊ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺇﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ
 ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺴﺎﺱ
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ لﺍﻷﻁﻔﺎ ﺭﻋﺎﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ  ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
 ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻟﻸﻁﻔﺎل  ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺭﺘﺒﻁ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ،
 ﺤﻴﺙ ﻟﻬﺎ، ﺒﻌﻴﺩ  ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜل ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺴﻴﺘﻡ
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ، ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻷﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
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  ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ
  
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
 .ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓـ  1
ﺃ ـ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ 
  ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺏ ـ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
  .ﺘﻬﺎ ـ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸ 2
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  -ﺃ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ -ﺏ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ -ﺙ
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

























ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ 
  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻟﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤ






































  .ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل 
  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ 21ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  
 61ﻭ41ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ، ﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
ﺜﻡ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﺸﻜل ﻗﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  % 7.72ﺤﻭﺍﻟﻲ( 31- 11)ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
ﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺴﻨﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍ( 91-71)ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ %  91ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺒـ(  01- 80)ﺒﻴﻥ 
ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﺘﻘﺎﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭ ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 37ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﺃﻱ ( 61- 41)ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ%  4.12ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 31-11)ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ 
%  8.51ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ( 01-80)ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺎﺭﺒﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ، % 2.81ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺴﻨﺔ  ( 91-71)ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ %  6.41ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺒﻨﺴﺏ % 72ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ    
%  1.30ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ( 91-71)ﻭ( 01- 80)ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺩﺍ  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻋﻠﻰ % 3.60ﺴﻨﺔ  ﻗﺩﺭﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ (31- 11)ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻘﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
 .ﺴﻨﺔ(61-41)ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ%   2.41ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ، ﻨﺠﺩ 
،ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ 
ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺘﻪ  42ﻭ  41ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ 
 .ﻤﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ %   85ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ % 12
ﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓ
ﺴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻟﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ( 91- 31)ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
ﺃﺨﻁﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻭﻫﻲ ،)ecnecselodA(ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ 
ﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ، ﻓﻬﻲ ﻨﻘﻁﻔلﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻫﻲ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﻨﻔﻭﺍﻥ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ .. ﺠﻴﺎﹰ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻭﻓﻜﺭﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰﻭﻟﻴﻭﺃﻭ ﻓﺴ
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ 
ﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻁﻤﺙ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻜ
ﻜﻐﻠﻅ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺒﻕ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ 
ﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﻭﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ 
ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ 
ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻜﻔﺭﺩ ﻭ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
  .ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺫﻜﻭﺭ  ﺇﻨﺎﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  % ﺍﻟﻌﻤﺭ
 80-01 02 8.51 40 1.30 42 91
 11-31 72 4.12 80 3.60 53 7.72
 41-61 32 2.81 81 2.41 14 5.23
 71-91 22 6.41 40 1.30 62 6.02
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 29 37 43 72 621 001
MT
rotidE FDP




ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  2002ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﺎﻡ 
، ﺴﻨﺔ( 81-31)ﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻴﺘﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ
ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺜﻡ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻀﺩ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
% 9.52:ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺜﻡ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺏ "، ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ(ﺴﻨﺔ81- ﺴﻨﺔ61% )6.65ﻭ(ﺴﻨﺔ61- ﺴﻨﺔ31)
، ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ% 7.18ﻨﺴﺒﺔ  :2002ﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﺯﻋﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎ
   (;euqcaJ etrael 3002 63 p) .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ%24، ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ%13
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻌﻼ، ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﺒﻠﻐﻭﻥ ﻋﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩ "ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ، 
ﻤﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 71ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ 0002ﺇﻟﻰ 1991ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ
  .ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻌﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻁﺎﺒﻘﺕ ﻤﻌﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ  
، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ %  33.35ﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  81ﻭ 61ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ 
ﺴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ  61-81ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
  .ﺴﻨﺔ 11-81ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺒﻭﺨﺭﻭﺒﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘـﺔ ﻤﺎﺒﻴـﻥ 
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﺨﻁﺭﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺘﺩﻤﻴﺭﻴﺔ، ﻟﻜﻥ 
ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﻁ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ، ﻜﻔﻴﻠﺔ  ،ﻟﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻨﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻭﺇﺒﺩﺍﻉﻭﺒﺭﻤﺘﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭ ﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗﺩ ﻴﻭﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻋﻠﻰ ﺃﻗل 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﺒﺩﻉ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻗﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻋﺎﻤل ﺃﺘﻘﺩﻴﺭ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻭﻁﻨﻪ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻴﺔ 
 ﻭﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺸﺅﻭﻭﻥ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ،ﻭﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ،
 .ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩﻤﺎﻡ ﺼﻔﻭﻑ ﺃﻗﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃ
ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﻭﺘﻪ  ﻭ ﻁﺎﻗﺘﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻨﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻻ
 .(53،ﺹ 4002ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل،)ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ 
 – 31ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﻭﺡﺠﻨﺍﻟﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍ ﻓﺈﺫ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل،
ﺠﻬﺔ ﺼﺎﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل  ﺭﺒﺘﻌﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻓﺈﻥ ﻫﺫ،  ﻥﺍﻨﻴﻭﻘﻟﺴﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﺤ ﺔﻨﺴ81
ﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﺎﺒ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻟﻨﻤﻭﺍ ﺫﺍﻫ ﺃﻥﻡ ﺭﻏ ﻲ،ﻟﻨﻔﺴﻤﻭ ﺍﻨﺍﻟﻲ ﻓ ﺘﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻓ ﺒل .ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻨﻅﺭ 
ﺔ ﺘﻤﺱ ﺯﻤﺃ ﺭﺤﻠﺔ ﺃﺯﻤﺔ،ﻤ ﺔﻫﻘﺭﺍﺍﻟﻤ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺇ ﻔﺭﺩ، ﻭﻠل ﻟﺒﻫﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﻭﺭﺩﺒ ﺩﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ( ﻟﺔﻭﻔﻁﻟﺍ)
 ﻓﻲﺭﺍﻫﻕ ﻤﻟﺍ ﺔﻴﺨﺼﺸﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﺭﺍﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻀﻁﺴﺸﻙ  ﻓﺒﻼ. ﺘﻪ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪﻗﻋﻼ ﻓﻲ ﻕﺭﺍﻫﻤﻜل ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟ















ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﻭﺍﻷﺼل  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ 31ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
      
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﺭ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻨﻬﻡ  %45ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
 .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  %5.71ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ  %5.63ﻨﺴﺒﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺸﺒﻪ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺘﻘﺩﺭ     
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻗﻠﻴﻠﺔ  %5.12، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ %5.82ﺒـ 
 .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %1.70ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺒﺎﻟ
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل  %4.71ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ     
ﻤﻥ  %4.2ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  %1.51ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ 
  .ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ     
ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ، ﻭﻻ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻬﺩﺩﻫﺎ 
ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﻬﻲ ﻋﻥ ﻤﺄﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻱ ﻓﺭ
  .  ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻜﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡﻏﻴﺭ ﺃﻥ     
ﻬﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓ ،ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ  ﻟﻜﻭﻥﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﻭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭ ﺴﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ 
  .ﺴﺭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ
ﺞ ﺘﻨﺎ ﺤﻀﺭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒ -ﻗﻀﻴﺔ 00037ﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 2102ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﺭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺴﻨﺔ     
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺭﺍﻙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻥ  ﺎﺃﺴﺎﺴ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻥ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ  ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩ، ﻀﺎﺩﺓﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤ
ﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻔﻼﺕ ﻤﻥ ﻭﺴﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻜﻙ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭﻀﻌﻑ ﻭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﺒﻪ .ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻠﻬﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
  .ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻭﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ  ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ . ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺭﻴﻔﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ  ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ،ﺤﻴﺙﺸﺒﻪ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺫﻜﻭﺭ   ﺇﻨﺎﺙ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  % ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
 ﺭﻴﻔﻲ 91 1.51 30 4.20 22 4.71
 ﺸﺒﻪ ﺤﻀﺭﻱ 72 5.12 90 1.70 63 5.82
 ﺤﻀﺭﻱ 64 5.63 22 5.71 86 45
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 29 37 43 72 621 001
MT
rotidE FDP




ﺼﻭﺕ ﻤﺴﻤﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻅﻰ ﺇﻻ ﺒﺄﻭﻟﻭﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ  ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ. ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺃﻅﻬﺭﺕ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ 
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،
ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ 
 .ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ 
ﻼﺤﻅ ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﺤﻴﺙ ﻴ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ . ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺭﻴ
 .ﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺒ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ  ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻓﻲ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻲ   .ﺍﻟﺩﻭل
ﻴﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒ. ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻜﻬﺩﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺜﻼ ﻴﻀﻊ : "R.notreM (7591)ﻴﻘﻭل ﺭﻭﺒﻴﺭﺕ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ . ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ، ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ، ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ 
  ....".ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺒﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ
  (.  7591 ,notreM treboR 351-141PP; )
ﻓﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل     
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺴﺎﻨﺤﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻵﻤﺎل 
. ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺱ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺒﺼﺭﺍﻉ.ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻘﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ  ﺇﻻ . ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻜﻤﺨﺭﺝ ﻤﻤﻜﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ


















ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  41ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ      
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭﺕ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  %8.24ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ  %5.55ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %7.21ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ     
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ  %1.11ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ  %8.51ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﻪ ﺒـ 
 .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %7.40ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  %6.02ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺒـ     
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  %9.70ﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﻤ %7.21ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ  %9.7ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ .ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ  %5.1ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ  %3.60ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺜل 
ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭﺝ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺃﺼﻌﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ "ﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ
ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻼﻟﻬﺎ  ﺎ، ﻜﻤ" ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺒﻴﻥ " ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ
ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻲ 
  ".ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ % 5.29ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ "ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺒﻭﺨﺭﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻌﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻴﺎﺴﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ     
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ، %  33.35ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻲ،
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ
، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ  ﻭﻓﺸل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، 
ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺜل  %9.7ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﻫﺫﻩ .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ %5.1ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، %3.60
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺁﻭ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﻋﻨﻪ ﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 
  ﺍﻟﺠﻨﺱ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺇﻨﺎﺙ  ﺫﻜﻭﺭ 
  %  ﻙ  %  ﻙ %  ﻙ
  9.70  01  5.10  20  3.60  80  ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  8.51  02  7.40  60  1.11  41  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  5.55  07  7.21  61  8.24  45  ﻤﺘﻭﺴﻁ
  6.02  62  9.70  01  7.21  61  ﺜﺎﻨﻭﻱ
  001  621  72  43  37  29  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
MT
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ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺸﺠﻌﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻜ
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻋﺭﺍﺽ  
ﻤﻥ  %99ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ،
ﺍﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ، ﻭﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﻘﻁﻌﻴﻥ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ، 
 .ﻟﺯﻤﻨﻲﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﻌﻤﺭﻫﻡ ﺍ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ 
ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
ﻌﻠﻪ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺃﻨﺴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻱ ﺠ
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻨﻅﻡ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻲ  ﻯﻴﻌﻴﺵ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻴﺤﺘﻭ
ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻜﻴﻠﺔ 
ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺘﺘ
 ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻡﺘﺯﻭﻴﺩﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ل ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻴﺸﻤ ﻁﻼﺏﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻋﻠﻰ ﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒ ﺕﻼﻜﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﻨﻅﻤﻪ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ﺕﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻡ 
ﻑ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﻤﺜل 
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺘﺼﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻁﻼﺏﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ
ﻓﻴﺘﺤﺼل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻤﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭﻤﺯﺩﻫﺭﺍ
ﻟﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁ
ﻓﺭﺩﺍ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﺎﻓﻅ 
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻨﻪ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ 
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﻔل ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃ
ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻗﻠﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ 
ﺭﺍﻑ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ،ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤ
  .ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻟﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻤﺯﺍ
ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ  ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡ ﻭﺍﻨﻌﺯﺍﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺩ
 ﺤﻴﺙ .ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﻴﻭﻥ 
ﻋﻠﻰ " yelooC  ﻜﻭﻟﻲ" ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺇﻨﻘﻴﺎﺩﻫﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎﻗﺩ ﻴ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻜﺎﻟﻘﺘل ﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻋﻨﻔﺎ ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ  ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭ  ﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻗل
 (.04،ﺹ4002ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭل،) ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ،
ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ "  ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ"ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻤﻥ %   76ﺴﺠﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  792ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺤﺠﻤﻬﺎ "ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ " ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ 
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ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ، ﻭﺜﻠﺜﻬﻡ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ، (retnIﻫـ 9141ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥ،)  ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﻥ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻗﺩ %  04ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻫﻡ %  38ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
   .ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ 
ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺘﻌﺒﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ  .ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻌﺯﺯ
ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻴﻘﻠل ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ، ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻜل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻀﺭ



































ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ  51 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ   
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ % 1.94ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ %7.53ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %4.31ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﺤﻴﺙ  %2.62: ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ    
ﻤﻥ  %7.40ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ  %5.12ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺩﺍ . ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ  %8.51ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ  %6.42ﺒـ 
  .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %7.80
ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ     
ﻭﻭﻻﺌﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺠﻭﺯﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺍﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺎﺙ، 
ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﺘﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺼﺩﺍﻗﺔ  ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ. ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﺃﺨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ   
ﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤ ﻥﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴ
ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ 
ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ 
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻀﺒﻁ ﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤﺭﻑ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل 
ﺅﻭﻨﻪ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﺘﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻭﺘﺭﻋﻰ ﺸ
 .ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  
  ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺫﻜﻭﺭ   ﺇﻨﺎﺙ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  % ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  02 8.51 11 7.80 13 6.42
 ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ  ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ 54 7.53 71 4.31 75 1.94
 ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ 72 5.12 60 7.40 82 2.62
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 29 37 43 72 621 001
MT
rotidE FDP




ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻡ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ  61ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻟﻠﺠﻨﺱ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،  ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل   
ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ 
 %5.95ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ  %1.08ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺤﻴﺙ 
  .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺩﺍ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %6.02ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل  %7.80ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ  ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ  
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ  %7.40ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ  %9.30ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻡ . ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  .ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ %6.1ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭ %5.9ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ  %1.11ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻬﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ 
ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ  ﺁﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﺜﻭﻕ
  .ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺤﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺎﺕ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﻭﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ، ﻭ  
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻻ ﺃ ،ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ . ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭﻫﻡ
 ،ﺘﺒﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺘﻌﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ 
ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﺒﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﺘﻘﺘﺭﺏ ﺃﻭ 
ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭ  ،ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  .ﺇﻤﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺃﻭ ﺘﺠﻨﺒﻪ  ، ﻭﻟﺭﻓﺎﻕ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ  ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺃﻗل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﹰ ﻷﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ    
ﺤﻴﺙ ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ . ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
. ﻭﺭﻓﺎﻕ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻓﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺠﺩﺩ
  .ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻁﻔل ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ . ﺘﻘﺭﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ 
ﻙ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ،
  ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺫﻜﻭﺭ   ﺇﻨﺎﺙ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﻙ  %  ﻙ  % ﻙ  % ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺒﻤﻔﺭﺩﻱ 21 5.90 20 6.10 41 1.11
 ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 50 9.30 60 7.40 11 7.80
 ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ 57 5.95 62 6.02 101 1.08
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 29 37 43 72 621 001
MT
rotidE FDP




ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ، ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺨﻁﻴﺭﺓ 
 .ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺎﹰ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ، ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺴﻤﺎﺘﻪ ﻭﻁﺒﺎﺌﻌﻪ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻴﺎﻓﻊ  ﺃﻥ ﻟﻸﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻷﺼﺤﺎﺏ ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻜﻭﻟﻤﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽﻭ
 (65،ﺹ2891ﻋﺎﺩل ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ،):ﻭﻴﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ . ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ )ﺘﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺭﻱ  *
ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﺠﻭﺓ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻸ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻴﺎﻓﻊ ﻴﺘﺠﻪ (.ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
  .ﻨﺤﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ  ،ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ *
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻴﻘﻭﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل
  .ﺒﺎﺩل ﺒﻴﻨﻬﻡﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘ، ﻴﺸﺭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻬﺎ
ﻴﺘﺼل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ  *
, ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤـﻴﺎﺓ
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ . ﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﺩﻴﻪﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺜﻕ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ 
, ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻗل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ،ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ
  .ﺔﻓﻠﻴﺱ ﻤﺴﺘﻐﺭﺒﺎ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴ
  































ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻭل ﻗﺭﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻤﻘﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ  71ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﻨﺯﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻟﻠﺠﻨﺱ
ﻗﺭﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ  %2.94، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ %2.86ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %91ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻘﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ  %7.13ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﻴﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل . ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
 .ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻭ 
، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭ ﺴﻜﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎﻗﺭﺒﻬﻡ، 
  .ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺼﻌﺏ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺤﺭﺍﻙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ    
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  3102ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ  1702ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍ 
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻠﻘﻰ ﺼﺩﻯ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻌﻠﻰ 
ﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻨﺠﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸ
ﻭﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ 
ﺒﻭﺭﺤﻠﺔ ﺴﻬﻴل ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻓﻭﺍﺝ ﻜﺸﻔﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻁﻴﻑ  ﻁﻔل 5621
ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﺜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 









  ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺫﻜﻭﺭ   ﺇﻨﺎﺙ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  % ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺒﻌﻴﺩ  03 8.32 01 3.70 04 7.13
 ﻗﺭﻴﺏ 26 2.94 42 91 68 2.86
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  09 37 43 72 621 001
MT
rotidE FDP




ﻷﻁﻔﺎل ﺤﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺨﻭﺓ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍ 81ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
  
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺄﻥ  ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ  ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﻤﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ  % 3.97ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺨﺭﻁ  %6.02ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـﺍ
، %7.03، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺨﻭﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ%05ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ
ﺓ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺇﺨﻭ %3.91ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺇﺨﻭﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺇﺨﻭﺓ ﻟﻬﻡ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺃﻭ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﺸﻘﺎﺀ
ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، 
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌ
ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎل 
ﻁﻴﻑ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺴ
ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻫﻲ 
ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ  ﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻭﻋﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨﺭﻁ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻤﻨ. ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ









  ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﻨﻌﻡ 62 6.02
  ﻻ 001 3.97
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ 621 001
  ﻋﺩﺩ 10 31 05
  20 80 7.03  ﺍﻹﺨﻭﺓ
  ﻓﺄﻜﺜﺭ 0 3   50 3.91
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ 62 001
MT
rotidE FDP

















ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ 
، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ %88ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ  %56.34، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل %4.44ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ
ﺭﺓ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴ
ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ 
ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ  ﺩﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻱ ، 
ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﻠﻌﺏ  ﻭﻤﺎﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻤﻥ  ﻪﻴﺤﻘﻘﻭﻟﻤﺎ ﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﺠﻴ
 .ﻨﻔﻭﺱﺍﻟﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﺍﻵﻤﺎل  ، ﻓﻬﻭ ﺒﺫﻟﻙﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻁﻔل 
ﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ 
ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻱ ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭ
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ، ﺤﻭل ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﻜﺎﺭﺒﻨﺘﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻭﻫﺫﺍ
، ﻭﺒﻴﻨﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺼﻨﺎﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻲﻟﺍﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ 
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺨﻁﺭﻭﻥ ﻨﺸﺄﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﺤﺭﻑ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﺃﻭ ﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃ
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﺤﺭﻓﻭﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ، ﻭﻤﺤﺘﺭﻓﻭﻥ ﻜﺄﺼﺤﺎﺏ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 (rf.sirap-hsm.pidsec.www tenretnI ).ﻟﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻡ
، ﻓﻲ ﻥﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴ" cnalbeLﻟﻭﺒﻼﻥ " ﻜﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
 0044)ﺴﺅﺍﻻ، ﻁﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  311ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻤﻥ . 0991ﺒﺤﺜﻪ ﺴﻨﺔ 
ﺝ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻨﻤﺎﺫ(. ﺠﺎﻨﺢ ﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 005ﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭﺍ  %54ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩ  setâuqudé ellimaf aLﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ) ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺜﺒﺎﺕ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ . ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ
ﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﻱ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ، ﺍﻷﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﺘﻌﻤل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ(ﻤﻌﺎ 
  .ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻗﻭﻱ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﻗﻠﻴل، ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻊ  %3.6ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﻬﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺫﻜﻭﺭ   ﺇﻨﺎﺙ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  % ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺃﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺘﻲ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ 65 4.44 55 56.34 111 88
 ﺃﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ 60 7.4 20 5.1 80 3.6
  ﺃﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ 50 9.3 - - 50 9.3
  ﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 20 5.1 - - 20 5.1
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 96 7.45 75 2.54 621 001
MT
rotidE FDP




 %5.1ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  %7.4 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺜل
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺎﻗﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ  ﻰﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ  ، ﺃﻭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ
،  %9.3ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻟﻪ،  ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺴﺭ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﻓﻘﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ  %5.1ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻴﻬﺩﺩ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﻔﻘﺩﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ  ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ،
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻜﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﺃﻭ 
ﻤﻴﺵ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ  ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ،
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺘﻔﺘﺢ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺃﺴﺭﺓ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻤﺎ
ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻭﺓ ﻴﻨﻤﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻪ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺎﻷﻡ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺃﻥ ﻴﺸﺒﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ، ﺍﻟﻤﻬﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻷﻤﻥ 
  .ﻤﺤﺒﺔﻭﺃﻥ ﻴﻨﺎل ﻤﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﺴﻘﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﺴﺎﻨﺩ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺩﻴﺎﹰ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻤﻌﻭﻗﺎﹰ ﻟﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺅﺩﻴﺎﹰ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍ
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻫﻡ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺴﻼﻤ
ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺨﻠل ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ 
ﺨﻼﻟﻪ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
 .ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻴﻌﺩ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ 
ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ " ﺇﻟﻰ  ( 8791) ﺴﻲﻭﺴﺒﺒﺏ  ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫ   
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺴﻥ ﻟﺍ ﺠﻊ ﺴﺒﺒﻪ ﺇﻟﻰﻭﻴﺭ... ﻨﻔﺱ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  .(  P ,8791 ,M icbecuoB.) .." ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﻤﺩﺘﻪ ﻭﺸﺩﺘﻪ 
ﻜﺄﻱ ﻁﻔل  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﻁﻔل ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻟﻘﻲﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﻭ ﺯﺍﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺈﻥ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل .. ﺴﻭﻯ ﻓﺭﺩﺍ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﻤﺅﺩﻴﺎ ﻟﻭﺠﺒﺎﺘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ  ﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻟ
ﺃﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺘﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻭل ﻫﺩﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ 
ﻌﻴﻔﺔ ﻭﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺒﺩﺍ ﻷﺠﺴﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﻀﺍﻟﺘﻲ  ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻪ ﺸﻭﺍﺭﻋﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ،
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻭﺭﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻁﻭﻕ ﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺒﺘﻌﺎﻁﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ
ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  -ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﺒﻲ  –ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻜﺩﺕ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﻤﺎ 
ﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻟﻴﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺭﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺴﻜﻨﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﻴﻭﺘﺎ ﻟﻬﻡ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﺎ
ﻟﻡ ﻴﺸﻜﻠﻭﺍ ﻫﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺎﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ  ﺃﻥﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺭﺯﻕ ﺒﺎﻤﺘﻬﺎﻨﻬﻡ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، 
ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﺭﻗﺔ ﻭﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺩ ﺍﻟﻴﺩ 
MT
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 ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻷﻭل ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ، ﻭﻤﺘﺒﺎﻜﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻠﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ
ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺒﻭﺭ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ  ﺃﻥﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍ
  ﻜﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺃﻜﹼﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﹼﺎﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔﻜﻤﺎ 
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ  07ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺎﺕ  51ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
  ·ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺘﹸﻬﻤﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ 21ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﺼﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍ"ﻴﻀﻴﻑ  ﻭ
ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻭﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ  003 ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻲ
ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺠﺩﺍ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ 
ﺃﻟﻑ ﻁﻔل  51ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ "ﻭﺍﻷﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺨﻴﺎﻁﻲ · ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﹼﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ، ﺤﻴﺙ  07ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺯﻗﹼﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، ﻴﻘﺘﺎﺕ 
ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺘﻬﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺘﺄﺘﻲ  81ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﺩﻭﻥ  21ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻟﻌّل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ . ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻏﻴﺭ ﺤﻤﻴﺩﺓ
ﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺸﺭﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟ 5002ﻤﺭﺼﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻜﹼﻙ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﹼﺯﻭﺡ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻕ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺄﺜﹼﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺒ
  . ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ  
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ  ﺍﻟﺤﻀﻥ ﺍﻷﺒﻭﻱﺤﺎﻻﺕ ﺘﻔﺘﻘﺩ  ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻨﺴﺠل ﺴﻭﻯ  ﺤﻀﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ ، 
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻜﻥﻻ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜل ﺍﻟ ﻁﻔﺎلﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷ
ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ  .ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻁﻔﺎلﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﻗﺩ ﺘﺍﻟﺘﻲ 




















ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻭل ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺘﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ  02ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﻓﻕ ﻟﻠﺠﻨﺱ
ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺀ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻷﻭﻗﺎﺘﻬﻡ  ﺨﻼل ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  %7.13ﺇﺫ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ  %6.34ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ %9.11ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺘﻤﻀﻴﺔ 
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﺒﻌﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﺕ  %8.32ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺜﻡ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  %8.91ﻓﻘﻁ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ  %9.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺇﺫ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺘﺤﺒﺫﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻊ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  %6.61ﺎﺭﻉ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﺫ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ %91
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻗﻀﺎﺀ  %5.41ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ  %4.2ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻤﺜل 
  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ
ﻭﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺨﺎﺭﺝ 
، ﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ  ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻫﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻨﺯلﺍﻟ
ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ... »ﺃﻥ " ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ"ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻫﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻭﺍ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺫﻭﺫ ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﻭﺩﻤﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗ
ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﻤﻬﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ، ﺃﻭ ﻫﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻤﺯ
  (.03،ﺹ 0691ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ،)..." ﺃﻭ ﺫﺍﻙ 
ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻨﻅ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ )ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ . ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﺭﺘﻜﺎﺏ ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍ. ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل( ﺍﻷﻨﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﺠﻨﺢ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
  .ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ "  ﺴﻭﺫﺭﻻﻨﺩ" ﺤﻴﺙ  ﻴﺫﻫﺏ 
ﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻀﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ  .ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ
  ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺫﻜﻭﺭ   ﺇﻨﺎﺙ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 12 6.61 30 4.2 42 91
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل 50 9.30 52 8.91 03 8.32
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 04 7.13 51 9.11 55 6.34
  ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻙ 21 5.90 50 9.3 71 5.41
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 87 9.16 84 1.83 621 001
MT
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ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻭ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، 
 .ﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻐﻠﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل  ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻭ ﻭﻤﻋﻤﻭ   
ﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻭﻯ ﻤﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻻ ﻴ ﻭﺃ ،ﻗﺎﺀﺍﻟﺸﺎﺭﻉ   ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭ ﺍﻷﺼﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴﺠﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻨﻤﻭﻩ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻟﻪ 
  .ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﻭﺭﻭﺙ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺤﻀﺎﺭﻱ 
ﻻﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﻜﻴﻑ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭ    
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻵﺨﺭ . ﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺴﻁ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ " ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻡ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻨﻁﻕ 
ﺤﺘﻰ . ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﻤﺤﻴﻁﻪ، ﻭﻴﻘﻠﺩﻫﻡ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
  .ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ، ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، 



































ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل12ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
   ﻤﻌﻴﻨﺔ
 
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻁﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ 
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ 
ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ  ﺃﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﻟﺠﻭﺌﻬﺎ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ، ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨﺘﻼﻑ  %7.72ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴﺭ  %7.4ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ 
ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺩﺭ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃ%32ﻓﻬﻥ ﻴﻤﺜﻠﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 . %9.3ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  %8.32
، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ %32ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻓﻘﻁ %3.6، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻬﻲ %6.61: ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ
 %51، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸﻜل %40.91ﻠﺠﺌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ
 .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %9.30ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻤﺜل 
ﻓﻘﻁ ﺒﺤﻴﺙ  %3.2ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺠﺌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻓﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 . ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺨﻭﻑ ﻭﻗﻠﻕ ﺸﺩﻴﺩ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، 
ﻟﻘﻠﻕ ﻴﺴﻴﻁﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﻭﺍ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ 
ﺍﻟﺦ ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ....ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺯل، ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ، ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭ ﺘﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻻ  ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻜل ﺍﺤﺘﻤﺎل
ﻴﻠﺠﺌﻭﻥ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﺇﻱ ﻻ  ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ 
ﻪ، ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﺃﻭ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﺒﻭﻴ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺇﻻ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﺭﺓ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺒﺩل ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀل ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﺴ
ﻤﺎ ﻴﻔﻀﻠﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻨﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻻﺒﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻀﺭ 
  ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺫﻜﻭﺭ   ﺇﻨﺎﺙ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺃﻟﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 91 51 50 9.30 42 40.91
 ﺃﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 03 8.32 50 9.30 53 7.72
  ﺃﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ 60 7.40 92 32 53 7.72
  ﺃﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ 30 3.20 / / 30 3.20
 ﺃﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ 12 6.61 80 3.60 92 32
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 97 7.26 74 3.73 621 001
MT
rotidE FDP




ﻜﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ  ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺸﺒﻪ
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ  ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ  ﺘﻔﻀل ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ
ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﻤﻼﺫ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ  
ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 



















































 ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﺍﺨل : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﺍﻙ ﻫلﻴﻭﻀﺢ  22ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟ
  
  ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻯ   2ﻜﺎ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻷﻡ  ﺍﻷﺏ
  ﻟﺩﻻﻟﺔﺍ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ










  6.81  74  70.51  91  2.22  82  ﻤﺘﻭﻓﻲ
  4.18  502  9.48  701  7.77  89  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ 
  001  252  001  621  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
( 10)ﺘـﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻋﻨـﺩ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ * ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻓـﺎﺓ ﻤﻌـﺎ  90ﻫﻨﺎﻙ :  ﻤﻼﺤﻅﺔ*
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ  ﻥﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﺩﻴ  
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ %4.18ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺏ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺘﻀﺢ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ % 6.81ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻷﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ  % 2.22ﻁﻔﺎل ﻤﻤﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻷﺏ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷ
  .ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ % 70.51ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺩ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜ
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 60.99)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ( 00.0)ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ،   
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺭﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ، ﻜﻤﺎ  
ﺼﻌﺒﺔ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ  ﻴﻨﺸﺌﻭﻥﻤﺔ ﻭﺤﺭﻤﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺃﺜﺒﺘﺕ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ  ﺃﺴﺒﺎﺏﻤﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﻫﺅﻻﺀ  ﺃﺴﺭﻫﻡﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺘﺴﺭﺒﻬﻡ ﻤﻥ  ﺃﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ  ﺇﻟﻰﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ، ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻴﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻭﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﻓﺭﺍﺯﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻗﺭﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ  ﺃﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ  ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل " ﺃﻁﻔﺎل ﺒﻼ ﺃﺴﺭ"ﻨﻭﺍﻥ ﺒﻌ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﻭﻓﻲ   
، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻤﺎ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ . ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ 
  .ﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻤﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻴ
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ  (3002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺒﺎﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ   ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ  
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
، ﻜﻤﺎ  ﺇﻟﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ
ﺘﺘﻌﺭﺽ  ﻟﻠﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ   ﺃﻨﻬﺎ
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ 
MT
rotidE FDP




ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺘﺅﻜـﺩ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ " ﻤـﺭﻱ "ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ   
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ  ﺤﻴـﺙ ﺘﻭﺼـﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺇﻟـﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ  ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻋﻨـﺩ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻔﺘﻘـﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻷﺒـﻭﻱ  ﻭﻴﺸـﻜﻠﻭﻥ  ﺔﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻡ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﺯﻭﺠـﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺯﺍﻟـﺕ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ، 
  (.36 P,6991 ,nworB)ﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺩﻭ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ   
ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  ﺔﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ  ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﺘﻨﺸﺌ
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻜﻲ ﻻ 
ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻜﻲ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 





























  ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  32ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ *  (70)ﺴﺠﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ( 51)ﺍﻟﻁﻼﻕ( 74)ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ: ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻫﻲ : ﻤﻼﺤﻅﺔ*
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 40)ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻤﺩﺓ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ   
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل  %7.12ﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺃﺒﻭﻴﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺘﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟ %4.03ﻭﻫﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺃﺒﻭﻴﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ،  %3.02ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﻤﻨﺫ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻤﻥ ﺤﺭﻤﻭﺍ ﻤﻥ  31ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﻴﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  %5.41ﺜﻡ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 40)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 85.6)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻜﺎ
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ( 61.0)
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻤﻲ ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴ  
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل  . ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻸﺴﺭﺓ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺘﺼل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ 
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ 
ﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍ ﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻗﺒل  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻫﻭ ﻜل ﻁﻔل ﻴﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﻴﻬﻤل،  ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻅﺎﻫﺭ 
ﻓﺎﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻴﺅﺜﺭ ،    ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻻﻥ ﺍﻷﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻬﻭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ
ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺭﺒﻪ ﻟﻁﻔﻠﻪ ﻴﻘﻠﺩﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻷﻨﺎﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻜﻭﻥ 
 . ﻭﻙﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﻡ ﻟﻪ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ         
،  ﻟﻠﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺄﻤﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ
ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ   ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁل ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ  ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  .. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻪ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺃﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﻜﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ        
ﻓﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﺩﻻﻟﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ












  3.02  41  ﺴﻨﺔ
  4.03  12  ﺴﻨﺘﺎﻥ
  7.12  51  ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  31  90  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  001  96  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
MT
rotidE FDP




ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﺩ ﺸﻌﻭﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺎ ﺇﻻ ﺍﺤﺩ ﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺃﻭ 
  . ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻜﻼﻫﻤﺎ  ﺃﻭﺍﺤﺩﻫﻤﺎ  ﺍﻷﺒﻭﺍﻥﻤﺔ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﻭﺤﺭﻤﻟﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻥ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩﺕ       
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ  ﺇﻟﻰ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﻜﻴﻑ  ﺃﺼﻼﻁﻔل ﻓﻁﻔل ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻭﺠﺒﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﺫﻫﻨﻲ ﻟﻠ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺒﺫﻫﻥ ﺼﺎﻑ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺸﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻭﺒﻁﻨﻪ ﺨﺎﻭ 
   .ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ
ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ  ﺘﺄﺜﺭﺕﻤﺔ ﻭﺤﺭﻤﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟ ﺃﻁﻔﺎلﻋﻴﻨﺎﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺸﻴﺭ             
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ  ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺃﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﺃﺘﻘﻨﻭﺍﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ  ﺃﻁﻔﺎلﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ 
ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ  ﺃﻡﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ﺃﻥﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ  ﺇﻟﻰﻟﻬﻡ ﺨﻴﺎﻟﻬﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ  ﺃﻭﺤﻰﺤﺴﺒﻤﺎ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻌﺽ 
ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ  ﺍﻷﺨﺫﺠل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺃﻥ ﺇﻻﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺃﻴﺩﻭﺍﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺃﻥﻤﻥ 
 .ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻭﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ  ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ  ﺇﻨﻤﺎﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻗﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ  ﺘﺒﺩﺃﻤﺔ ﻭﺤﺭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺄﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒ
ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻁﻔﻼ ﻓﺸل ﻓﻲﺍﻟﻁﻔل ﻫﺫﺍ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻭل 
ﻟﻴﺴﻭﺍ  ﺃﻁﻔﺎل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺴﺒﺎﺏﺴﺒﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺘﺴﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ 



























  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 42ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 40)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ   
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺏ ﻭﺍﻷﻡ، ﺇﺫ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻬﻤﻴﺸﻪ ﻓﻲ  ﻡﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ "ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺤﻴﺙ 
، "ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻫﻡ ﺭﺍﺸﺩﻴﻥﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺸﺌﻭﺍ ﻭﻫﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﻭﺘﻁﺒﻌﻭﺍ ﻭﻫﻡ ﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺍﻨﺩﻤﺠﻭﺍ ﺍ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ . ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻋﻴﻬﻤﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍ
، ﻓﻲ %6.74ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ . ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﺈﻥ %91ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ %5.71، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻴﻤﺜﻠﻭﻥ %4.52: ﻘﺩﺭ ﺒـﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺘ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ . %7.13ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺘﻤﺜل  %7.8ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻫﻲ 
ﺘﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﺈﻥ ﻜﻼ ﻨﺴﺒ. %4.52ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻫﻲ  %7.61: ﺘﻘﺩﺭ ﺏ
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺒﺎﺀ %3.6ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ  %6.1ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﺕﺍﻨﺨﻔﻀ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺇﻟﻲ ﺃﺨﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻔﻊ   
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ، ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺒﺎﺀ، ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ 
ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ( 41.55)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻬﺎﺕ ، ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺒﺎﺀ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﻸﻤ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ (00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 40)، ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ (50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ   
ﻟﻶﺒﺎﺀ ﻓﻲ  ﺔﻤﻊ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺩﻭﺍ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻋﻠﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ
ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ، %7.13ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟ
ﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﻟﺍ ﻥﻤﺍﻙ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﺩﺇﻻﻥ (.ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ )ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
، ﻋﺒﺩ 3791ﻨﺠﺎﺓ ﺨﻀﺭ )ﺒﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﻟﺩﻴﻥ ﺒﻘﺴﻁ ﻭﺍﺍﻟ ﻠﻤﻲ ﻟﻜﻼﻟﻌﻯ ﺍﻭﻤﺴﺘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓﻴﺸﺎﺭﻙ 
ﺅﻻﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻬﻓ .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻭﺴﻠﺒﺎﺃﻥ  (ﻤﻨﻌﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟ
، ﺎﻁﻔﺎﻟﻬﻤﻷﻴﺔ ﺎل ﺭﻋﻀﻓﺃ ﻡﻴﺩﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻻ ﻴﻨﻘﺼﻬﻤ" ﺒﺭﺘﺭﻭﻨﺩ ﺭﺍﺴل"ﻴﻘﻭل ﻜﻤﺎ 
" ﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﻥ ﺇﻟﻤﺎﻤﻬﻤﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻘﻭﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﻜﻨﻬﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏﻭﻟ
  (. 57،ﺹ 9891ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺕ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،)
  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻤﺴﺘﻭﻯ   2ﻜﺎ  ﺍﻷﻡ  ﺍﻷﺏ







  ﺩﺍل 
  (ﺃﻤﻲ)
  4.52  23  5.71  22  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  7.80  21  7.13  04  ﻤﺘﻭﺴﻁ
  7.61  02  4.52  23  ﺜﺎﻨﻭﻱ
  6.1  20  3.6  80  ﺠﺎﻤﻌﻲ
 001 621 001 621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
MT
rotidE FDP




 ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻜﻤﺎ
 ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻓﻕ
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭ .ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﺘﺠﺎﻫل ﻭ ﻓﻌﺎل ﺒﺸﻜل ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻁﻴﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ
 (031 ﺹ ، 1002 ﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺠﻤﺎل ﺤﻤﺯﺓ) .ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﻭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ
 ﻤﻊ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻨﺕ ﻭ
 ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﻭ ﺘﻔﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺃﻋﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ،
 ﺘﺤﺭﻡ ﻭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭ ﺍﻟﺠﺒﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻡ ﺒﺨﻼﻑ
 ﺼﻐﻴﺭﺓ    ﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜل ﻓﻲ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ، ﻴﺠﻭﺯ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ
  (091-191 ﺹ ،ﺹ  0891 ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺩ)
 ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺒﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ،ﻏﺒﺎﺵ ﺁﻤﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻜﺫﻟﻙ
 ﺁﻤﻨﺔ ). ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺇﺭﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ
 .ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﺜﺭﺍ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ (93 ﺹ ، 0991 ، ﻏﺒﺎﺵ
ﺇﻟﻰ  ﻤﻴﻼ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ، ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻥ، ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻼ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻓﺎﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ
 ﻤﻴﻼ ﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺍﻷﻗل ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
 ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ) .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﻕ  ﺴﻭﺀ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻥ، ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ
 ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ، 2991 ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻓﺎﻴﺯ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ، (42 ،ﺹ 4991 ﻤﺤﻤﺩ،
ﻓﻬﻡ  ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻠﻭﺍ ﻜﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﻭﺍ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺒﺎﻟﻎ ﺤﻴﻥ
 622 (  ﺹ ، 2991 ﻓﺎﻴﺯ، ﻗﻨﻁﺎﺭ )ﺒﻪ ﻴﺘﺤﺩﻯ ﻤﺜﻼ ﻭ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﻭﺭﺘﻬﻡ ﺘﺒﻘﻰ ﻭ ﻜﺎﻓﺔ،
 ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﻭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
 ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺒﺸﻜل ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ،ﻜﻤﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻭﺴﻭﻟﻜﺎﺕ .ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ



















  ﻴﻭﻀﺢ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 52ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 40)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺁﺒﺎﺀ ﻭﺃﻤﻬﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ   
ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺠﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎل ﺤﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﺘﻘﺎﻋﺩ، 
ﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻤﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ  %72ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺸﺒﺢ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺏ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻱ  %3.65ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻴﻥ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺏ  ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ 
، ﺃﻤﺎ %2.22ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﻤﺜل .%2.81، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻓﺘﻤﺜل %3.52
، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻨﺴﺒﻬﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ %51ﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻓﺘ
 .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ
  ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﺸﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻨﺠﺩ 
ﺩﺩﺓ، ﻭﻤﺎ ﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺴﻥ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺘﻌ
( 40)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 88.19)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
 .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺇﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ 
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻬﻴﻤﻥ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻘﻕ ﻟﻪ ﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻭﻻ ﻴﺤ
  .ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺎﻤﻭﺍ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ. ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﻭﺇﻥ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ،  –ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
 .ﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤ
ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻜﺘﻴﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤل، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌل 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ 
 .ﻅﻬﻭﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻓﻔﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﺩﺴﻭﻥ ﻟﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻫﻤﺎل . ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ
ﺔ، ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴ
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ  2ﻜﺎ  ﺍﻷﻡ  ﺍﻷﺏ








  (ﺒﻁﺎل )
  2.81  32  3.52  23  ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ
  5.50  70  6.61  12  ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  7.40  60  7.80  11  ﻋﺎﻤل ﺤﺭ
 51 91 2.22 82  ﻤﺘﻘﺎﻋﺩ
  001  621  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
MT
rotidE FDP




ﻓﺎﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ 
( ﻴﻀﺎﹰ ﻤﻌﻪﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃ)، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻁل )ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل)ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل 
ﻓﻲ ﺒﺭﺍﺜﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻌﺎﻁل 
 .ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ  ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻟﻸﺴﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍ
، ﻓﻴﺸﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﺠﻬﻼﺀ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ (ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ)ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ 
 .ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻟﻘﻤﺔ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ
ﺔ ﻟﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻴﺄﺘﻲ ﺴﻼﻤ
ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻁﺎﻟﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ . ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ  –، ﻭﺇﺫﺍ ﻁﺎﻟﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ (ﻘﺭﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔ)
( ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ(ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺭ
 .ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭل
ﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ، ﻭﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺩﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻁل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻀﻌﻑ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺘﻀﺎﺀل ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ، 
ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  .ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ
 .ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺍﺌﻡ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻴﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤ ﺃﺸﺎﺭﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﺠﻭﺓ ﺃﻥ ﺴﺫﺭﻻﻨﺩ ﻗﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﻘﻊ  )yroehT noitaicossA laitnereffiD( ﻋﺭﻑ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻲ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺎﻁﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻏﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، (ﺎﻗﻤﻴﻥﺍﻟﻨ)ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ
ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻪ ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﻭﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁل، ﺘﻔﻘﺩﻩ 
ﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺘﺤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻟﻬﺎ، ﻓﻴﺭﺘ
ﺨﻼﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻤﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ  –ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ 
 .ﻓﻲ ﺃﺘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻓﺎﻟﻔﺭﺍﻍ  .ﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﺭﺍﻏﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻔﺭﺯ ﻓﻲ ﺍ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﻜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﺒﺜﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ، ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘﻤﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 















  ﻴﻭﻀﺢ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ 62ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ  ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻔل   
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  %37ﺍﻟﻁﻔﻭ ﺃﺴﺘﺭﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻓﻘﻁ ﺘﻌﻜﺱ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ %72ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 96.62)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ( 00.0)ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻷﺏ ﺒﺎﻷﻡ ﺒﻁ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ
ﺄﺜﻴﺭ ﺘ ﻭﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻁﻔل، ﻫﺎﻑ ﺇﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻤﻀ ﺝﺫﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻜﻨﻤﺎ
ﻡ ﻭﺍﻷﺏ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺤﻲ ﻤﺠﺴﺩ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷ ﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴ ﺃﻥﺎﺭ ﺒﻡ، ﺒﺎﻋﺘﺴﺎﺤﻭ ﻨﻭﻋﻲ
  (86،ﺹ 1991ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺭﺒﻴﻊ ،)".ﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﺄﺜ
ﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻨﻨﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺴﺎﻗﻜﺭﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﺫ ﻲﻓﻭ     
ﺠﻪ ﻭﻗﺩ ﺘﺘ .ﺭ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔلﺨﻟﻶ ﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎﻨﻴﻭﺍﻋﺩﺸﻜل ﻰ ﻋﻠ ﺭﺭﺏ ﻴﻅﻬﻁﻀﻤ ﻲﻨﺍﻤﻨﺎﺥ ﻭﺠﺩ
  .ﺎﻬﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺴﻭﺓ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺒﻭﺒﺎ 
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل  ﺕﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ
ﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ
ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺃﺜﺭ ﻨﻔﺴﻲ  ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺘﺭﻙ"ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺫﻟﻙ
ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ، ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ 
ﺨﻼﻑ، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﺘﺨﺫﻫﻡ ﻗﺩﻭﺓ، ﻭﻴﻌﺠﺏ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﻘﻠﺩ ﺒﻌﺽ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ 
"     ﺎ ﻭﻗﻠﻘﺎ ﻭﺨﻭﻓﺎ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓﻗﻴﻤﻬﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻤﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻓﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﺜل ﻟﻠﻁﻔل ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻨﻔﺴﻴ
  (25،ﺹ8991ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،) 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻻﺒﻥ 
ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻜﺭﻩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، 
ل ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺎﻟﻁﻔ
ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ 
  .ﻤﻨﺤﺭﻑ، ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ "ﺘﺒﻴﻥ  ﺠﻌﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻴﺎﺴﻴﻥﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ %"33.31، ﻤﻘﺎﺒل %76.63ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
  ".ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻭﺀ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ  4991 xuodeL te teuqohC ﺸﻭﻜﻲ ﻭﻟﻴﺩﻭﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻭﺘﻭﺘﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻴﻜﻭﻥ 
  .ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ، 
ﺘﺤﺒﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻪ 
..."       ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺒﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ( ﺍﻟﻁﻔل)ﻴﺠﻌل " (8791)ﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻐﺒﺭﺓ
  (.  56، ﺹ  8791ﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻐﺒﺭﺓ ، ) 
  
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ






  72  43  ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ  (ﺍﻟﺤﺏ)ﺩﺍل 
  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
MT
rotidE FDP




 ﻤﻌﺎ ﻭﺍﻟﺩﺍﻙ ﻴﻭﻀﺢ ﻫل ﻴﻌﻴﺵ 72ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  4.25  66  ﻨﻌﻡ
  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ  6.74  06  ﻻ  (ﻤﻌﺎ)  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل  95.0  82.0
  ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  
  52  51  ﻤﻁﻠﻘﺎﻥ
  (ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ)  ﺩﺍل  00.0  09.52
  33.36  83  ﻭﻓﺎﺓ
  66.11  70  ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎﺴﺠﻥ 
   001  06  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 20)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
  (.50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ   
ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺭﻓﻘﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩﻴﻥ   %4.25ﺒـ
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ،  ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺁﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﺠﻥ
  . %6.74ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻌﺎ ﻭﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﺸﺎﻥ ﻤﻌﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ   
( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 82.0)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﺎﻥ ﻤﻌﺎ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻻ ( 95.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
  .ﻴﻌﻴﺸﺎﻥ ﻤﻌﺎ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻋﻴﺵ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻌﺎ ﻓﻴﻌﻭﺩ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ   
، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺠﻥ ﺃﺤﺩ %52، ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻼﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ %33.36
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ  %66.11ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ  ﺍ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻠﺜﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﻋﻴﺵ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻌﺎ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ   
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 09.52)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻜﺎ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻫﻲ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻋﻴﺵ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻌﺎ( 00.0)
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   
ﻭ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻭﻴﻘﻠل ، ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺴﻬل ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻤ
ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺸﺭﺥ 
ﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﻋﺎﺌﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﻴﺤﺩﺙ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻏﻴﺎﺏ  ﻭﺘﺤﻠل ﺃﻭ ﺘﻤﺯﻕ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭﻜﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ 
ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ 
ﺩ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﻗ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤل ﻟﻬﺎ، ﻓﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻨﻔﺼﺎل  ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻭﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺼل ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻲ
MT
rotidE FDP




ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ "ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، 
  "ﺠﺩﺍل ﻭﺨﺼﺎﻡ
ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
ﺍﻑ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻨﻪ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭ
ﺱ .ﻤﺎﺭﺘﺎﻥ  ، ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ% 54.44ﺍﻟﻴﺎﺴﻴﻥ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻜﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﺴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ  7991 c.nitraM
  .ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻭﻗﺎﺴﻴﺔ 
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑﻓﻲ  ﺍﻟﻁﻼﻕﺃﺜﺭ ﺤﻭل  ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻁﻨﻴﺵﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﺕ . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ%( 05)ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
،        ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  . ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ، ﻭ  ﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡﻭ ﻏ
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻵﺴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﻋﺯل ﺍﻷﻁﻔﺎل    




































 ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺩﺍﻙ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺎﺩ 82ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  ﺩﺍل  00.0  41.37  1.88  111  ﻻ
ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ )
  (ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
 9.11 51  ﻨﻌﻡ
  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ









  75.82  21  ﺍﻷﻡ
  66.61  70  ﻜﻼﻫﻤﺎ
  001 24  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 20)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *  
  (.50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺃﻭ ﺃﻋﺎﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ  ﺘﻔﻜﻙ ﺃﺴﺭﻱﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ     
ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻌﻴﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﺴﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻤﻭﺕ ﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﺘﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ %1.88
  .%9.11ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ     
( 50.0)ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 41.37)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻭ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  .ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ     
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻭﺩﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ (%67.45)ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻤﻥ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻌﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (75.82)ﺒﺘﻬﻡ ﺒـ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴ
  ( .%66.61)ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ،     
ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ  2ﺍﺝ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻤﻬﺎﺕ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺯﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 75.9)ﺒـ
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﻥ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻤﻬﺎﺕ
ﻭ ﺍﻷﻡ، ﻭﺘﺯﻭل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺼﺒﺢ  ﻴﻤﺜل ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ    
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﻔﺭﻗﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻘﺩ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻷﺏ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻗﺩ 
ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ، ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ، ﻭ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺭﺠل ﺁﺨﺭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ،  ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ
ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻁﺭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ، ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ، ﻗﺩ 
ﻴﻨﺒﺫﻩ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ 
ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﻜﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ  ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨﺯﻋﺎﺕ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ
  .ﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
MT
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ﺃﻥ "ﺒــ (  8791,nothgniraFﻥ ،ﻓـﺭﺍﻨﻘﺘ   rettoRﺘـﺭ ﻭﺭ)ﺓ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻪ ﻋﺩﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴ ﺎﻭﻫﺫﺍ ﻤ
ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻭﺴـﻁ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ل ﻟﻁﻔﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍ
 "ﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺼـﺩﻉ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﺍﻟﻤﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠ
  .()201P,4891,namgils dna mahnesoR
ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ " ﺇﻟﻰ ( 8791) ﺴﻲﻭﺴﺒﺒﺏ  ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫ   
ﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻤﻟﺍ ﺠﻊ ﺴﺒﺒﻪ ﺇﻟﻰﻭﻴﺭ... ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
 tnemeppolved ,eteicos ,eirtahcysP ,8791 ,M icbecuoB.) ..." ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﻤﺩﺘﻪ ﻭﺸﺩﺘﻪ 
  . )    P ,DENS ,eireglA ne
ﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻡ، ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍ لﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔ ﺇﻻ ﺃﻥ"...   
ﺫﺍ ﻫﻥ ﻭﻴﺠﺎﻨﺤ ﻭﻥﺒﺤﻴﺼ ﺫ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎﻨﺒﺒﺎﻟ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ
، ﺹ 7791 ﺍﻥ ،ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭ) ..." ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  (.  582
ﻴـﺔ ﻘﺎﻋﺩﻀـﻊ ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟ ﻬﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ، ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻨﺎ ﻴﻅﻤﻥ ﻫ
ﺜﻡ ﻴﻘل ﻤﻌﺩل ﺴﺭﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴـﻪ . ﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔلﺴﻟ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻫﻨﺎﻭ. ﻟﻴﺔﺎﻓﻌﺭ ﻜﺜﺃﺅﺩﻱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻴ ﻟﻜﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﺅﻫﻠﻪ
ﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍ ﺎﺘﺘﻭﻟﻰ ﺒـﺩﻭﺭﻫ ﺭﺓ ﻟﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺴ( ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻟﺭﻓﻘﺔ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ )ﺃﺨﺭﻯ 
























 ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ92ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ




  ﺩﺍل 
  6.66  02  ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ  (ﺘﻭﺘﺭ)
  01  30  ﺠﻴﺩﺓ
  001  03  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ، ﺒﺤﻴﺙ   
ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ  ﺘﻬﻡﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗ %66.66ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﺃﺒﻴﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺎﺩﻴﺔ 
ﻓﻘﻁ ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ  %33.32ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %01ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ  ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺯﻭﺠﻪ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ   
، ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ (50.0)ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 08.51)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
 .، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺎﺤﻴﻥ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ   
ﻭﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺇﻟﻲ 
ﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻀﺎﻹﺒﺩﺓ ﺎﺔ ﻋﺭﻴﺴﻷﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﺘﻀﻡ ﺍﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻷﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ  
ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﺦ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ...ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩ
. ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁل ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺽﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭ ﺎﻋﻲﺘﻤﺍﺠ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻜﻨﺴﻕ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ
ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﻱﺫﻟﻉ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﺎﻨﻘﻁﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻ
  .ﺘﻨﻜﻤﺵ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﻁﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻪ
ﺫﺝ ﻨﻤـﻭ ﺍﻟل ﺎﻴﺼ  ـﻭﺇ ﻪ ﻭﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﺘﺘﻌﻁل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻴﺭ ﺃﻨﻏ   
ﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻫﺫﻩ ﺃﺤﻟﻠﻁﻔل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺤﺏ ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺏ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍ
ﻫﻴﺜـﺭ ﺠﻴﺒـﻲ "ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠـﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺍ ﺴﻴﺔﺎﺍﻷﺴ
ﺒﻴﻨـﺕ ﺃﻥ  ﺴـﻨﺔ،  51ﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍ لﺎ ﻟﻨﻴﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬ"  0791 ybuJ rehtaeH
ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓـﻲ ﻥ ﻟﺫﻴﺍﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺔﻨﺴﺒﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ( ﺍﻷﻡ ﻓﻘﻁ) ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ 
ﺎﺒـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻊ ﻏﻴﺭﺠ  ـﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ %7ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺏ ﻓﻬﻲ ، ﺃﻤﺎ ﻨ%12ﺇﻟﻰ  %42ﺃﺴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻪ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻹﻋﺎﻟـﺔ ﺒﻘﻴـﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻨﺤﺃﻨﻪ ﻴﺘ –ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ –ﺴﺭ ﻔﻴ ﻤﻤﺎ. ﻭﻓﺎﺘﻪ
  .ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻥ ﺇﺫﺍ ﺤل ﺭﺠل ﺁﺨـﺭ ، ﻓﻲ ﺤﻴ %33ﺠﻨﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺔ ﺴﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل، ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨ ﻴﺎﺏﻐﻥ ﺍﻟﻭﻴﻜﺎ ﻨﺩﻤﻤﺎ ﻋﺃ    
ﺃﻤﻬﻡ ﻭﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ ﻤـﻊ ﺃﺒـﻴﻬﻡ  ﻡﻬﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﺍﻷ ﺠﺩﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨ. %83ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻓﺘﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
 25P,. )ﻘـﻁ ﻓﻤﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻤﻬـﻡ  3ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒـ 
  (. 1002 ,liraB leinaD
ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﻜﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻔﺼﺎل  ﺎﺭﻨﺘﺸﺍﻬﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻅﻜ       
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤـﺭ ﻴﺘﻤـﺎﻥ ﻤﻀـﺎﻑ  ﺔﻴﻔﺇﻟﻰ ﻜﻴﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ (  ﻭ ﺃﺏﺃﻡ ﺃ)ﺍﻷﺴﺭﺓ 
  . ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
ﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻠﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ  ﺘﺄﻬﺎ ﻟﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﻅﻬﻜ 
ﺴﺒﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻨ ﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌ(ﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻨﺍﻟﺴﺭﻗﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ )ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜل 
MT
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ﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻼﻤﺸﻜ، ﻴﺏﺘﻐﺍﻟ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،)ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
  (.ﺍﻟﺦ...ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺴﻡ،
ﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜ ﻴﺭﺜﻟﻬﺎ ﺘﺄ –( ﺍﻷﺏ / ﺃﻷﻡ )ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ  -ﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻴﻭ 
 ﺇﻥ ﺒﻨﻴـﺔ "  ibeA ﺃﻴﺒﻲ" ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﻤﻊ . ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﻥﻴﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭ
ﻠﻨﺎ ﻨﻬﺘﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻌﺎ ﻴﺠﻤﻤ –ﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻟﺎ ﻨﻤﺇﻭ - ﺸﺭﺎﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻡ، ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﺍ لﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔ ﺇﻻ ﺃﻥ"...   
ﺫﺍ ﻫﻥ ﻭﻴﺠﺎﻨﺤ ﻭﻥﺒﺤﻴﺼ ﺫ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎﻨﺒﺒﺎﻟ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ
، ﺹ 7791 ﺍﻥ ،ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭ) ..." ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  (.  582
ﻨﺸﺄﻭﺍ  ﻥﻴﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﺎﺀ ﺍ، ﺃﻥ ﺍﻷﺒﻨ( 4791)ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ  ﻭﺤﻴﺙ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺩ ) ..." ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل 
 (. 462 ، ﺹ 4791 ، ﻡﺎﻓ ﻱ، ﻨﺠﻴﺏ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ، ﺭﺸﺩل ﺎﻋﻴﻤﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴ
ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻴﺭﻯ  " ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ " ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺼﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﻁﺏ     
ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ : ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻴﻥ "... ﺃﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ   (8891)ﺴﻭﻴﻥ ﺭﺘﺸﺎﺭﺩ 
ﻭﺘﻨﺸﺄ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ . ﻨﺯﻋﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻁﻴﺌﺔ
ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻨ
ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﺫﻯ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ... ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺤﺒﻪ 
  .(352-252، ﺹ ﺹ 8891ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺴﻭﻴﻡ ، ) ... " ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻷﻟﻡ ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ " ﺠﻭﻥ ﺒﺎﻭﻟﺒﻲ " ﻭﻓﻲ ﺒﺤﺙ  ﺃﺠﺭﺍﻩ    
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻨﻲ 
ﺭﺍﻓﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ    ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻋﻥ ﺍﻷﻡ، ﻭﺍﻻﻨﺤ
  . ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ   
ﺇﻥ ﺍﻷﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻁﻑ ﻭﺭﺤﺏ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ، 
ﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﺩﺭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﻘ
ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ  ﻗﺩ ﻤﺜل ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﻊ ﺃﻭل 
 ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ " ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ"ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺨﻀﺭ . ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺘﺭﻱ ﺩ، ﺠﺘﻤﻊ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤ














  .ﻴﻭﻀﺢ  ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ 03ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 20)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
  (.50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ   
ﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺩﺜﺕ ﻟﻬﻡ ﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ  %6.67ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻴﺅﻜﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻷﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ 
  . %3.32ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ  ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺇﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل   
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 35.8)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ  ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ( 00.0)ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎ  
ﺤﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ 
ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤﻀﺎﻴﻘﺘﻬﻡ ﻷﺨﻭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴ %74.34ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﻡ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻜﺎﻥ  %74.34ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﻡ ﻟﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ  ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .%40.31
ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ   
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ 
ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟ 2ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻀﺎﻴﻘﺘﻬﻡ ﻷﺨﻭﺘﻬﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﻪ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
( 11.0).ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 62.4)ﺒـ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﻴﻥ   
ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻴﻜﺭﺱ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﺴﻥ ، ﻻﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺒﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻓ
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ،  ﺕﻜﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ
ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﻜﺎ  %
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ  2





  3.32  70  ﻻ  (ﺸﺠﺎﺭ)
  001  03  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ





  ﺩﺍل 
  (ﻤﻌﺎ)
  74.34  01  ﺇﺨﻭﺘﻙ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ
  40.31  30  ﺩﺭﻭﺴﻙ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺩﻡ
  001  32  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
MT
rotidE FDP




ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ، ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻑ، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﺘﺨﺫﻫﻡ 
ﻭﻴﻌﺠﺏ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﻘﻠﺩ ﺒﻌﺽ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﻬﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻤﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻓﺨﻼﻑ ﻗﺩﻭﺓ، 
  .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﺜل ﻟﻠﻁﻔل ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﻗﻠﻘﺎ ﻭﺨﻭﻓﺎ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ   
ﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭ، ، ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺫﻜﺭﻭﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﻓﻼﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺯﺍﺌﺩ ﻭﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺏ 
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﺎ ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﺌﺱ ﻭ ﻻ ﻴﺩﺭﻱ ﺴﺒﺏ " ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ
ﺸﻘﺎﺌﻪ، ﺒل ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻘﻁ ﺃﻨﻪ ﺘﺄﻟﻡ ﻭﻴﺩﻓﻌﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺱ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ 
ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل، ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻪ ﻭ ﺒﺸﺠﺎﻋﺘ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ 
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻪ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﺘﻔﻀﻴل ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻭﺘﻔﻀﻴل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ   
ﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻀﻴل ﺃﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ، ﻭﺒﻴﻨ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ
ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺍﻵﺴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺒﻌ






















  ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ 13ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ  *ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل  ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻻﻥ 32 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ: ﻤﻼﺤﻅﺔ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 40)ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ   
ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻭﺠﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﺇﺯﺍﺀ ﻜل ﺸﺠﺎﺭ 
ﻬﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴ
ﺍﻷﺏ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻨﺴﺏ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻷﺏ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻜﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻔﻙ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ  ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻ % 53ﺒﺎﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ  % 5.22ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 51ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ  % 5.71ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﻤ%01ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﺘﻌﺭﻀﻭ %
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ   
( 50.0)ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 19.7)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺃﺏ ﻷﺨﺭ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠ( 10.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 40)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺃﺏ ﻷﺨﺭ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤل ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ 
 .ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ
ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭ  
ﻤﻭﻗﻑ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺙ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 
ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ  ﺍﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ، ﺃﻨﻬﻡ ﺘﻌﺭﻀﻭ
ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴ
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻜﺎﻹﻫﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻔﺘﻘﺩ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻑﺀ 
ﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁ
ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﺩ ﺍﻟﺩﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺨﻁﺎﺀ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ
ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﻓﻌل ﺃﻱ . ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍُﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ     
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩﻱ . ﺸﻲﺀ ﺤﻴﺎل ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺴﻭﻯ ﺘﻘﺒل ﻭﻀﻌﻪ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺢ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ، ﻭﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺠﻠﺱ ﻤﻊ ﺍﺒﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻀ
 ".ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﹰ ﻤﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﺩﻴﻨﻲ ﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻤﻨﻲ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﹼﺒﻊ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻲ: "ﺘﻘﻭل ﻟﻪ ﻤﺜﻼﹰ
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺎﺀ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺘﺭﻤﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻤﻠﻭﻫﺎ ﺒﺨﺸﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻅﺎﻅﺔ،         
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ






  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل
  (ﻤﻌﺎ)
  5.71  70  ﺍﻟﻀﺭﺏ
  53  41  ﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﺏ
  51  60  ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
  01  40  ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
  001  04  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
MT
rotidE FDP




ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻻﺏﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ". ﻟﻥ ﺃﻨﻔﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭﻙ. ﻟﺴﺕ ﺃﻤﻲﺃﻨﺕ : "ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻜﻼﻤﺎﹰ ﻤﺜل
ﺤﺫﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ، ﻷﻨﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍﹰ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ  ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ" ﺩﺭﺏﺘ"ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻔﻅﺎﻅﺔ ﻟﻴﺤﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻟـ. ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻼﻡ ﻭﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻁﻔل . ﻤﻜﻥ، ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪﻭﻤﺎ ﻻ ﻴ
ﻤﺜﻼﹰ، ﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ . ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺏ، ﻭﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏﻭﻋﻠﻰ . ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏﻤﻊ 
ﺃﻨﺎ ﻟﺴﺕ ﺃﻤﻙ، ﻭﻟﻜﻥ  ﺤﻘﺎﹰ: "ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭل". ﻟﺴﺕ ﺃﻤﻲ، ﻭﻟﺴﺕ ﻤﺭﻏﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻪ: "ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺃﻤﻙ ﺃﻭ ﻻ، ﻨﺤﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ "ﺃﻭ ". ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
  ".ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺍﺠﺒﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﻤﺜﻼﹰ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔل . ﺇﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ           
ﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻪ، ﻤﺜل ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ، ﺴﻴﺨﺴﺭ ﺒ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏﺃﻨﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺘﺭﻡ 
ﻓﻬﻲ . ﺃﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﻜل ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ، ﻋﻠﻰ . ﺇﻟﺦ... ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺼﺩﻴﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻭﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺤﻲ ﻤﻥ 
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﻏﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، " ﻤﺎﻤﺎ"ﻟﻴﺱ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺩﻴﻬﺎ . ﺒﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡﻟﺫﺍ، ﻋﻠﻰ ﺍ. ﺃﺠﻠﻪ
  .ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤﻬﺎ
ﻤﺜﻼﹰ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺏ . ﺃﻻ ﺘﺤﺎﻭل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻁﻔل، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏﻋﻠﻰ         
ﻠﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻻ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺒﻔﻌل ﺸﻲﺀ ﻤﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻔﻌ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭﻩ 
ﻴﻜﻔﻲ . ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻻ ﺘﻨﺯﻋﺞ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﻪ. ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻐﺯﻯ ﺘﺼﺭﻓﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻻ ﺘﺤﺎﻭل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ  ﻟﺫﺍ. ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﻏﺏ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﻉ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺼل ﻜل ﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ . ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪﻴﺭﻴﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻻ 


























 ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺯﻭﺝ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 23ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺯﻭﺝ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺃﻤﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ   
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻥ  91ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﻤﻭﺘﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ 
ﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻭﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺨ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻫﺫﺍ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻭﺝ ﺃﻤﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻴﺩ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ %3.74ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ  ﺔﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺯﻭﺝ ﺃﺒﻴﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒ
  .% 3.62ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺯﻭﺝ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل   
ﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ( 86.1)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﺯﻭﺍﺝ ﺃﻤﻬﻡ ﻓﻲ ( 34.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)
  ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﺩﺓ
ﺭ، ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ  ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺃﺏ ﺁﺨ  
ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺩﻭﻥ 
ﻤﻌﺎﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻁﻭل ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ  ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﺸﺭﺍﺭ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻭﻴﻤﺘﺜل 
ﻷﻭﺍﻤﺭﻫﻡ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺨﻁﻁﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻥ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ 
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻫﻭ ﺯﻭﺝ ﺃﻤﻪ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺄﺒﻪ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﻭ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ  .ﻭﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﺒﻪ
  .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ
ﻟﺫﺍ، ﻓﻬﻡ ﻓﻲ . ﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺒﺤﺙ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫلﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻭ  
، ﻭﺃﻥ ﺔﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺜﻘﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺃﻥ  ﺏﻋﻠﻰ ﺍﻷ. ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺜﻭﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﻨﺎﻀﺞ ﻟﻴﺘﻜﻠﻤﻭﺍ ﻤﻌﻪ
ﺨﻔﻲ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻻ . ﻨﺘﻘﺩﻩﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺸﻌﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴ
ﻓﺈﺫﺍ ﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﺎ، ﻋﻠﻴﻪ  .ﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻷﺏﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻪ، ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻐﻔﻼﹰ  ﻡﺨﺒﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺒل ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ، ﻋﻨﺩ ﺒﺤﺙ ﺍﻷﻴﺃﻥ 
  ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻪ ﺯﻭﺝ ﺁﻤﻪﻭﺒﺄﻨﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻴﺎﻨﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ 
، ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺏ، ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﺨﺫ ﺩﻭﺭ ﺍُﻷﻤﻬﺎﺕﺝ ﺍﻵﺍﺯﻭﺃﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﻜﺒﻪ ﺃﻏﻠﺏ   
ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻭ. ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺏ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﻜﺎﻥ ﺍُﻷ"ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺏﺍُﻷ"ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
. ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻠﻭل ﻤﺤﻠﻪ ﺏﺍُﻷ ﺤﺎﻭل ﺇﺒﻌﺎﺩﻴ ﺯﻭﺝﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ، ﻷﻨﹼﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟ
، ﻭﻤﺤل ﺜﻘﺔ ﻪﻜﻭﻥ ﺼﺩﻴﻘﻴﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ . ﺔﺤﺎﻭل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺃﻻ ﺯﻭﺝ ﺃﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ





  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل
  (ﻤﻌﺎ)
  3.74  90  ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ
  3.62  50  ﺠﻴﺩﺓ
  001  91  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
MT
rotidE FDP




ﻫﻴﺜـﺭ ﺠﻴﺒـﻲ "ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺤﻴـﺙ ﻨﺠـﺩ 
ﺴﻨﺔ، ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ  51ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬ"  0791 ybuJ rehtaeH
ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﻥ ﻟﺫﻴﺍﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺔﻨﺴﺒﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ( ﺍﻷﻡ ﻓﻘﻁ) ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ 
 –ﺴـﺭ ﻔﻴ ﻤﻤﺎ. ﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪﻊ ﻏﻴﺭﺠﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ %7ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺏ ﻓﻬﻲ ، ﺃﻤﺎ ﻨ%12ﺇﻟﻰ  %42ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓﺤﺃﻨﻪ ﻴﺘ –ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻥ ﺇﺫﺍ ﺤل ﺭﺠل ﺁﺨـﺭ ﻓﻲ ﺤﻴ،  %33ﺠﻨﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺔ ﺴﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل، ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨ ﻴﺎﺏﻐﻥ ﺍﻟﻭﻴﻜﺎ ﻨﺩﻤﻤﺎ ﻋﺃ    
ﻭﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ ﻤـﻊ ﺃﺒـﻴﻬﻡ  ﺃﻤﻬﻡ ﻡﻬﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﺍﻷ ﺠﺩﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨ. %83ﻓﺘﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ
 25P,) .ﻘـﻁ ﻓﻤﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻤﻬـﻡ  3ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒـ 
  (. 1002 ,liraB leinaD
ﺭ ﻤـﻥ ﺃﻜﺜ ﻴﺭﺜﻟﻬﺎ ﺘﺄ –( ﺍﻷﺏ / ﺃﻷﻡ )ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ  -ﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻴﻭ
 ﺇﻥ ﺒﻨﻴـﺔ "  ibeA ﺃﻴﺒﻲ" ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﻤﻊ . ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ  ﻥﻴﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭ
ﻠﻨﺎ ﻨﻬﺘﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻌﺎ ﻴﺠﻤﻤ –ﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻟﺎ ﻨﻤﺇﻭ - ﺸﺭﺎﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻬـﻡ، ﻭﻋـﺯﻟﻬﻡ  ﻟﻤﺒﻜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴـﺔ، ﻭﻋـﺩﻡﺍ لﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔـ ﺇﻻ ﺃﻥ"...   
ﺫ ﻭﺍﻟـﺭﻓﺽ ﻨﺒ  ـﺒﺎﻟ ﻤﻊ ﺃﻗـﺭﺍﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴـﺭﺓ، ﻴﺠﻌﻠﻬـﻡ ﻴﺸـﻌﺭﻭﻥ 
ﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺒ ـﺩﻭﺭﻩ ﻴ ـﺅﺜﺭ ﺘ ـﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴـﻴﺌﺎ ﻋﻠ ـﻰ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻫـﻥ ﻭﻴﺠـﺎﻨﺤ ﻭﻥﺒﺤﻴﺼـ ﻭﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ
  (.  582،ﺹ 7791ﺍﻥ،ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭ) ..."ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺠـﺎﻨﺤﻴﻥ ﺎﺀ ﺍ، ﺃﻥ ﺍﻷﺒﻨ  ـ( 4791)ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل ﻭﺁﺨـﺭﻴﻥ ﻭﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻋﻤـﺎﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻥ 
ﻨﺸﺄﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺸـﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤـﺏ ﻭﺍﻷﻤـﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ  ﻥﻴﺍﻟﺫ

























 .ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ 33ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ




  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل
  3.74  90  ﻻ  (ﻤﻌﺎ)
  001  91  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ




  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل
  ﺇﺨﻭﺘﻙ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ  (ﻤﻌﺎ)
  02  20
  ﺩﺭﻭﺴﻙ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺩﻡ
  02  20
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
  001  01
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 20)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ *
  (.50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻭﺝ ﺃﻤﻪ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ   
ﺃﻥ ﻭﻗﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ،  ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ  ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺯﺍﺝ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ % 6.25ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .%3.47ﺯﻭﺝ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
 2ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺯﻭﺝ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ ﺇﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻜﺜﺭ  
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 50.0)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺯﻭﺝ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻗﺭﻴﺏ ( 18.0)
  .ﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻨﻔﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺯﻭﺝ ﺃﻤﻬﻡﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ    
ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻗﻲ % 06ﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺒـﻭﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻤ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺤﻭﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺃﺨﻭﺘﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﻡ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﻭﺤل 
  .%02ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﻟﺒﻐﺕ  ﺒـ
ﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨ
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 02.3)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺠﺎﺭ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ( 02.0)ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺘﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺃﺨﻭﺘﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎ
  .ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﻡ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﻭﺤل ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ   
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺸﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ 
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  02ﻷﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺯﻭﺝ ﺍ
ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻪ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ 
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ 
  .ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
MT
rotidE FDP




ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ        
ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ، ﻭﺃﻓﻀل ﻋﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ، ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ 
ﺕ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍ. ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ
ﻤﺜل ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ )ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﻔل 
ﻤﺜل ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ) ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ (ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺝ، ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺤﻭل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜﻴﻑ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻴﺩﻴﺭﻭﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ )، ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ) ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ، ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻤﺫﺠﺔ، ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺜل ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻊ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻭﻭﺍﻟﺩﻱ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، 
  . ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ )ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ   
ﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺇﻥ ، ( ﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔﻤﺜل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌ)ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻜل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ( ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
  .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻷﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ 
        . ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯل ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻴﻤﻴﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍ
ﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻻ ﻜﻤﺎ ﺃ
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻭﺍ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻊ ﻋﺩﻡ 
ﻤﻊ ( ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  ﻋﻠﻤﻴﺔﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ      
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺁﺨﺭ   .ﺘﻜﻴﻑ ﻀﻌﻴﻑ ﻟﻠﻁﻔل
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ   .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻀﻌﻔﺎ
ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺁﺨﺭ ﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸ . ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﻴﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ   .ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺃﺏ ﻭﺍﺤﺩ
ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ 
   .ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟ
ﻓﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ . ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل  
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻭﻤﻊ ﺫ، ﺴﻭﺀﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺠﻨﺱ ﺍﻟﻁﻔل، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ   .ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﺍ ﻟﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻁﺭ  . ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻠﺒﻨﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ         
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺏ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺃﻡ 
ﺍﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺫ.  ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺃﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ
MT
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ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
   .، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ      
ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ  .ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ 
ﺒﻴﻥ )ﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ   .ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  .ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻜل ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺇﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل( ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ )ﻗﺩ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ  gnirentraper ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﺜل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺒﻭﺓﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، 
ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ  ) ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺒﻭﺓ
 .ﺨﻁﻁ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ، ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻴﺨﺘﺒﺭﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ . ﺍﻟﻤﺠﻬﺩﺓ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  .ﻤﺜل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺴﺏ ﻭﺍﻟﺩ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ : 
ﻭﺇﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺽ ، ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﺴﺘﺘﻐﻴﺭ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺃ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻊ ﻁﻔﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ، 
  .ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻔﺘﺭﻀﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ        
، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺯﻭﺝ  -ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ –ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ   .ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ، ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜ
ﻓﺎﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻀﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻜﺜﺭ  .ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻨﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ   ،ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ
ﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺯﻭﺝ ﺃﻡ ﺇgnirentraper ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺒﻭﺓ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﺴﺠﻠﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻴﺌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ   .ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﻌﺯﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﻤﻊ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺭﺒﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺒﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ 
   .ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل
ﻭﺇﻥ . ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺃﻡ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺏ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻤﺤﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻥ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺃﻡ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺏ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻜﻤﺎ ﺃ  .ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ
ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ ، 


















 ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 43ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ








  5.83  54  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  9.14  94  ﻻ
  001  711  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ







  2.16  03  ﻻ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
  4.22  11  ﺒﺎﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻷﻨﻬﺎ
  001  94  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  * .ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎ 90ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ  :ﻤﻼﺤﻅﺔ*
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 20)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 20)
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺤﺩﻭﺙ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ   
ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺒﻨﻴﺎﻥ ﺠﺴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، . ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﻴﺩﻋﻤﺎﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﺴﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠ
ﺃﻋﻼﻩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ %9.14ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ % 5.83ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .ﻓﻘﻁ% 6.91ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻗﻠﻴل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   
ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 00.31)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ  ﻨﺼﻑ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭ
  .ﺘﺭﻱ ﺍﻨﻪ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﻭﺩ ﻷﺴﺒﺎﺏ   
ﻀﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺭﻓ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻥﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ % 2.16ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ
ﻜﻤﺎ % 4.22ﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻴﺤﺎﻭﻟﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ 
  .ﻤﻨﻬﻡ% 3.61ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭﺘﻬﻡ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻠﺜﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨ  
 ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
 2ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﻜـﺎ   ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺭﺃﻴﻬﻤﺎ ﻓﺭﺽ
ﺒﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ ﻗـﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 24.71)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﻟﻸﻁﻔـﺎل ( 00.0)
ﺍﻷﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﻔﺭﻀﻭﻥ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ
  .ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻐﻴﻴﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ   
ﻟﺭﺃﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻜﻤﻨﻁﻠﻕ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﻴﻜﺭﺱ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺃﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ 
MT
rotidE FDP




ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻜﺎﻟﻘﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻜﺒﺢ ﺼﻭﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، 
ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻗﺴﻭﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎ
ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ 
  .ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻓﻲ  ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ  
ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ، ﻓﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ، ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺤﺘﻰ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻤﻤﺎ
  .ﻴﻔﻘﺩﻫﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﻴﺸﻌﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻗﺩ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻀﻁﺭﺏ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻬﺘﺯ    
ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل 
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﻗﺴﻭﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ
ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺠﺭﻓﻪ 
  .ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   
ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﻡ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻴل
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋ
ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل  ﺃﻥ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﻴﺭﻯ  
ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ  ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﻗﺩ ﺃﻀﻨﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻻ
ﻨﺒﺴﺎﻁ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻭﻟﻭﺝ ﻋﺎﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺍﻻ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﻴﺸﺘﺩ ﺨﻁﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻋﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل 
  .ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺠﺩ ﺤﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺒﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﻟﻙ ، ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻷ   
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺃﺨﻼﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻗﺩ 
ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺭﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎ، ﻓﻘﺩ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻋﺎﺯﻓﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل، 
. ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻟﻸﻤﺯﺠﺔ ﻭﺍﻷﺒﺩﺍﻥﺃﻭ ﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺤﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﺒﺘﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﻗﻬﻡ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻫﻡ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻨﺎﻩ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺸﺭ 
  . ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺫﺭﻴﻊ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺸل
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ   
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻓﻴﻌﻴﺩﺍ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ 
، ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺼﻴﺎﻉ (ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ)ﺎل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﻗﻴﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻤﺜﻼﺕﻭ  .ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ
، ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ "(ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ"ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺒﻥ ) ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﻨﺘﺤﺎﻭﺭ ﻭﻨﻨﺎﻗﺵ ( ﻭﻗﺩ ﻴﻅﻠﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻜﺒﺭﻭﺍ)ﺼﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺴﻥ 
ﻭﻋﻨﻴﺩﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺴﻭﻯ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ  ﻤﺔ ﻤﺸﺎﻏﺒﻴﻥﻤﻌﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺎ
  .ﺒﺼﺭﺍﻤﺔ، ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﺌﻬﻡ
ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻘﺔ ﻟﻠﻭﻟﺩﻴﻥ، ﻗﺩ ﺘﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻴﻬﻤﻼﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ   
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ )ﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠ












 ﺴﻲﺀ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 53ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ







  2.40  50  ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
  8.81  22  ﺍﻟﻀﺭﺏ
  8.42  92  ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
  001  711  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *.ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎ 90ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ : ﻤﻼﺤﻅﺔ *
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 30)
ﻤﻭﻗﻑ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺴﻲﺀ، ﺃﻥ   
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل  ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺨﺎﻁﺊ ﻭﺴﻲﺀ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﻋﺩﻡ 
ﻬﻡ ﻟﻡ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ % 2.25ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻴﺘﺨﺫﻭ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺇﺫﺍ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل % 8.42ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺴﻴﺌﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ % 8.81ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻴﺘﻌﺭﻀﻭ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻠﻘﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻻﺌﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ% 2.4ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴ  
ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺴﻲﺀ، ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
 2ﺍﻻﺨﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 30)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭ( 05.36)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ( 00.0)
 .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ. ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ " ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ"ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ     
ﻴﺸﻌﺭ . ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ُﺘﻘِﹶﻭﻡ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﺭﺠﺢ ﺃﺨﻁﺎﺌﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒ. ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻬﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﻓﺭﺍ ﻟﻪ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺭﻓﺽ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ، ﺒﺙ ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﺍﻹﻫﻤﺎل، ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ، ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ، )ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ( ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ
 .ﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﺭﻗﻼ ﻨﻤﻭ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﻪﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍ. ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻨﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻫﻨﺎ ﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﻨﻴﺎﻥ ﺒﺸﺅﻭﻨﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ، . ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻤﺎ ﻗﺩ . ﺍﻟﻁﻔل ﺴﺘﺨﺘﻠﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭﺴﻴﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﺔ ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﻭﻩ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﺩﻓﺔﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ . ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺩﻓﻪ
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ  ﺃﻨﻪ ﻤﻬﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل
  .، ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻬﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ" ﺍﻷﻨﺎ"ﻟﻨﻤﻭ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻓﻘﻁ ﺃﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻬﻤل ﻟﻬﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻟﻡ ﺘﺩﺭﻙ    
  . ﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻫﻤﺎلﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻡ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻑ ﺒﻌﺽ ﺁ. ﻜﺫﻟﻙ
MT
rotidE FDP




ﺃﻥ ﻁﻔل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻥ ﻴﻔﺘﻘﺩ " ...ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ   ( 9891)ﺇﺫ ﻴﺫﻫﺏ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ 
ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﺩﻻﻟﺘﻪ، ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻤل ﻤ. ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺒﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺇﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭﻻ، ﺜﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺭﺩﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺴﻡ 
  (.072 -962، ﺹ ﺹ  9891ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ ، ) ... " ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻘﺒﻭل ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺏ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺇﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤ...ﻗﺎﺌﻼ "  H. nollaW6591)ﻫـ .ﻭﺍﻟﻭﻥ " ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩ    
ﺘﺴﻠﻁﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻀﺭ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ  (. 57P,6591 ,H. nollaW)..." ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ، ﻭﺴﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻷﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﻔﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁ" ﺍﻷﺏ " ﻭﻅﻴﻔﺔ 
  .ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺌﻪ
ﻟﻠﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺘﺴـﻠﻁﻴﺔ ﻭﺒـﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬـﺎ " ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ " ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل         
ﻘﺹ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﻁﻔﻠـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻴﺨﻠـﻕ ﺩﺭﺍﻤـﺎ ﻤﺸـﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠـﻨ " ...ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻡ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻁﻔـل ﻤـﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ 
  ( ) 86P,8891,illiehccuM regoR. ..."ﻭﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ     
ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ 
ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ". ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ" ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ، ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ،ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ، : " ﻤﺜل" ﺒﻭل ﺍﺴﺘﺭﻴﺕ "
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل، ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻁﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﻠﻌﺏ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴ
 " . ﻋﻠﻴﻪ 
: ﺒﻘﻭﻟـﻪ   (8891)ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴـﺫﻫﺏ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ  ﺭﻭﺠـﻲ ﻤﻴﻜﻠـﻲ 
ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻓﻘـﺩﺍﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻔـل ، "... 
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ ﺼـﻐﻴﺭﺍ ، ﺍﻹﺤﺴـﺎﺱ ﺒﺎﻟﻀـﻌﻑ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻷﻨﺎ ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺭ ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ، ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺭﺘﻴﺒـﺔ ﻭﺁﻟﻴـﺔ ﻴﻜﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻁﻔـل ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴـﺔ 



















 ﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻋﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﻴلﻴﻭﻀﺢ ﻤﻜﻭﺙ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ  63ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ






  4.57  59  ﻻ  (ﻻ ﻴﻤﻜﺙ)
  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  
  ﻨﻌﻡ





  6.15  61  ﺍﺜﻨﺎﻥ  (ﺍﺜﻨﺎﻥ)
  5.6  20  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ
  001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 20)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
  (.50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ   
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﻼ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﻡ، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﺒﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻟﻴﻼ ﻜﺎﻨﺕ %4.57ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  . %6.42ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل  ﻋﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﻴلﺇﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﻤﻜﺜﻭﻥ ﻓﻲ   
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 05.23)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻨﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
  .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻨﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ، ﻋﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﻴلﻻ ﻴﻤﻜﺜﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻥ ﻤﻜﺜﻭﺍ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺭﺓ    
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻜﺜﻭﺍ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل  %9.14ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﺙ  %6.15ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .%5.6ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ  لﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴ
ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻋﻥ   
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﺴﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ ، ﻭﺍﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ 
 2ﻟﻠﺴﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻗﻠﻴﻠﻬﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 15.91)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﺩﻭﺍ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻋﺘﺎ( 00.0)
  .ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ     
ﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻟﻠﺴﻬﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﻫﺭﻭﺒﻬﻡ ﻤﻨ
، ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻴﺴﺭﻫﺎ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟ، ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ  ﻫﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺘﻭﻨﻴﻥﻋﻼﺠﺎﹰ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯ 
ﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺇﻓﺭﺍﺯﻩ ﻟﻴﻼﹰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤ
ﻓﺎﻟﺴﻬﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺭﻭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ . ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺃﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭل
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺍﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺤﺩﺍﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻨﺕ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﺘﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻻ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻨﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻨﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺇﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﻜﺎﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻌﻼﺝ ﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ   
ﺇﻓﻌل ﻭﻻ "ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ، 
MT
rotidE FDP




ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻜل "ﺘﻔﻌل
ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫل، "ﻜﺘﻨﻔﻴﺱ"ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺼﺭﻴﺢ، ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺴﻬﺭ ﻭﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ 
ﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻨﺫ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜ. ﻷﻥ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎﹰ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
ﺼﻐﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻟﻠﺔ 
  .ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻨﺎ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻤﺴﺘﻬﺘﺭﺍﹰ ﻻ ﻴﻌﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﺤﻕ
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟ ﻉ ﻟﻴﻼ ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭ 
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺘﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﻤﺨﺭﺝ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻡﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻑﺀ  ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻷﺘﻔﻪ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻡﺘﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫ
ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺃﺨﺭ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻠﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻁﻔل 
 ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ، ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ    ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻭ ﺎﻟﺸﺎﺭﻉﻓ
ﺴﺎﺭﺓ ، ﺒل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﺭﻯ  ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺇﻥ .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻭ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﻙ
ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺩ ﺨﻁ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻴﻕ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﺭﺽ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ 





























 ﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻋﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻜﻭﺙ ﺍﻟﻁﻔل 73ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ





  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل
  (ﻤﻌﺎ)
  1.61  50  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﺒﻙ
  6.22  70  ﺇﺨﻭﺘﻙ ﻀﺭﺒﻙ
  3.91  60  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 30)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﺒﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻻ ﻴﺨﺒﺭﻭﻥ   
ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺒﺭﺍﺜﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﻼ ﻴﺸﻜﻼ ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ 
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺇﺫ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺭﺠﻌﻭﺍ ﺴﺒﺏ ﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ 
،  ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ %9.14ﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ  ﻨﺴﺒﺘﻬ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻤﻜﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﻠﻴل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺴﺒﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻴﻼ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ  ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻓﺸﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ % 6.22ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺭﻭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ  ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ  %1.61ﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺏ ﻟﻴﻼ ﺤﻴﺙ ﺒﻠ
ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﻼ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺎﺏ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ،  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﺩﺍﺨل
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ % 3.91ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴـﺒﺏ ﺇﻟـﻲ  ﻋﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻜﻭﺙ ﺍﻟﻁﻔل 
ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ( 50.0)ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 00.5)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺯل  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻜﻭﺙ ﺍﻟﻁﻔل( 71.0)ﻗﺩﺭﻩ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ( 30)ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺇﺨﻭﺘـﻪ،  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﻀـﺭﺒﻙ  ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﻼ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﻭﻟﻴـﺎﺌﻬﻡ ﻴﻌـﻭﺩ ﻟﻌـﺩﺓ  ﻓﻲ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﺴﺒﺎﺏ 
 .، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭ ﻴﻌﺩ
 ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻨﺤﻭ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ
 ﺒﺭﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﺸﺘﻡ، ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻜﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﺩﺓ ﺘﺘﺨﺫ
 ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺜﺎﺌﺭﺓ ﺘﺜﻭﺭ ﻗﺩ ، ﺒل ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻟﻸﺨﺭ ﻁﺭﻑ ﻜل ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
 ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻡ ﺒﺫﻫﺎﺏ ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺃﻴﺎﻤﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺘﺩﻭﻡ ﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻏﻴﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﺔ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ  (1002)ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ  ﻁﻠﻌﺕ . ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ
ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ( ﺯﻭﺍﺠﻴﺔ، ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  
ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﺘﻌﻭﺯﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻭل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﻭ 
ﻜﻼﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻋﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻜﻤﺜل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸ
MT
rotidE FDP




.               ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ، ﻭﺘﻠﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل
  ( . 32-22، ﺹ ﺹ 1002ﻁﻠﻌﺕ ﻤﻨﺼﻭﺭ، )
، ﻭﻫﺫﺍ (ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ)ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ  ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﻋﻥ . ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ (0991 )ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﻤﻴﺩﺓ ﺒﻘﺎﺩﺓ
 ﻤﻤﺎ . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺴﻼ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ 
. ﺒل ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺭﻫﺎﺌﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﻪ ﺠﻬﺔ، ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﻡ
ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺠل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺠﻭ ﺃﺴﺭﻫﻡ "...ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻠﺘﺠﺄﻭﻥ 
  (.302، ﺹ0991ﺯﻴﻨﺏ ﺤﻤﻴﺩﺓ ،)...". ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻹﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﻁـﺭﻑ ﺜﺎﻟـﺙ ﻴﺴـﺘﻐل ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ      
 (064p ,9891 , ressleP treboR).ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ...
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻪ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺒﻥ
 ﻤﻔﻀﻼ ﻴﻌﻭﺩ ﺃﺩﺭﺍﺠﻪ ﺘﺠﺩﻩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﺯل،
 ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻜل ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺴﻜﻌﺎ ﻨﻬﺎﺭﺍ ﻭ ﻟﻴﻼ ﻴﻭﻤﻪ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
 ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺒﺤﺜﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
 ﻤﺘﺴﺭﺒﺎ ﺃﻭ ﺭﺍﺴﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﺎﺸﻼ ﺃﻭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﻟﻴﻌﺩ ،)ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻓﻲ( ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻟﻴﺘﺩﻨﻰ
 . ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ
ﻜﺎﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻋﻨﻑ ﻭ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﺒﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻟﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﻤﺠﺭﺩ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻗﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻥ
 ﻗﺩ ﻋﻤل ،ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ، ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻜل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ،ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺤﺭﻡ
  .  ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ( ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﻁﻔل،) ﺍﻻﺒﻥ ﺇﺘﻴﺎﻥ
ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺤﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﻥ ﻭﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻟﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺁﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍ
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻉ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ، ﻜﺤل 




















 ﻟﻠﻁﻔلﺃﺸﻘﺎﺀ  ﻏﻴﺭ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻴﻭﺠﺩ 83ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ





  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ)
  (ﺍﺨﻭﺓ
  3.86  68  ﻻ
  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﺃﺸﻘﺎﺀ، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ %3.86ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  . %7.13ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺃﺸﻘﺎﺀ ﻟﻬﻡ ،  ﻏﻴﺭ ﺇﺨﻭﺓ ﻭﺠﻭﺩ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻼﺜﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻨﻔﻭﻥ
ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 97.61)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
 ﻏﻴﺭ ﺇﺨﻭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺜﻼﺜﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻨﻔﻭﻥ  ﻭﺠﻭﺩ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)
 .ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﻟﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ
 ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻭﻻ ﺒﺎﻷﺴـﺭﺓ، ﺜـﻡ ﻋﺩﻓﻲ  ﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰﺇﻥ ﺍﻹ
  .ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ  ﻟﻴﺱ ﻓـﻲ ﺤـﺩ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  
ﺃﻱ . ﻷﺴﺭﺓﺍ ﺍﺨلﺩﺫﺍﺘﻪ ﻋﺎﻤﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻟﻜﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﻤﻥ 
ﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻁﻠﻌﻨـﺎ ﻤﺃ. ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻤﺎ  ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
  .ﻻﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡﺩﻟﻪ ﺹ ﺨﻷﺎﺒ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ 
ﺌﻘﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻁﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻌﻼﺒﺤﺍﻟ ﺞﻤﻌﻅﻡ ﻨﺘﺎﺌ ﻤﺎ ﺃﻥﻜ     
  .ﺘﻬﺎﻴﻨﺒﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺃﻜﺜﺭ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ . " ﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﻕ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒ ﻥﺍﻷﺴﺭﻱ ﻤ ﺴﻴﺎﻕل ﺍﻟﻟﻜﻥ ﻴﻅ    
ﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓ ﻬﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻨﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔﻓ ﺩ،ﺭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔ
 ﻥﻤ  ـﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻓﻴﻤ ﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺯﺩﺍﺩ 
" ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺎﻬﺒ ﻡﻠﺴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘ ﻤﻊ ﺎﻭﻀﻭﺤ
  (.5، ﺹ 9991ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ، )
ﺃﻥ "ﺒــ (  8791,nothgniraFﻥ ،ﻓـﺭﺍﻨﻘﺘ   rettoRﺘـﺭ ﻭﺭ)ﺓ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻪ ﻋـﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴ  ـ ﺎﻭﻫﺫﺍ ﻤ    
ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻭﺒـﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻭﺴـﻁ ل ﻟﻁﻔ  ـﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻁﻔـﺔ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴـﺠﺎﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ، ﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ، ﻭﻨﻘـﺹ ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠ  ـ
  (.)201P,4891,namgils dna mahnesoR " ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻉ ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﻟﺫﺍ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ 
ﺸﻘﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻜﺄﺸﻘﺎﺀ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃ
ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺤﻀﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﻟﻰ " ﻗﻠﻭﻙ " ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺨل 
   .ﺴﺠﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻴ ﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥﺔ ﺍﻟﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻴﻨ ﻴﺩﺍﻟﺘﺄﻜ
ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅ ﺃﻥ .  ﻭﺠﺩ  ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺢ ﺒﺄﻤﻪ ﻜﺎﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﺎﻜﻤ
MT
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ﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﻋﻨﻬﻡ، ﺤﺴﻭﻫﻜﺫﺍ ﻋﻤﻭﻤﺎ  ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻴ. ﻥ ﺍﻻﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕﻴﺒ ﺓﻻﻙ ﻻ ﻤﺒﺎﻫﻨﺎ
ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ، ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ، ﻤﻊ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﻡ  ﻥﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺔ ﻜﻼﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺯﺯﻩ ﻗﻠ
  .ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
،  1991 ,retawllitSﺍﺘﺭ ، ﺴﺘﻴﻠﻭ 0991 ,faelneerGﻗﺭﻴﻥ ﻟﻴﻑ )ﺩﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻴ ﺩﻭﻗ     
ﺍﻟﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﻟﺍﺘﺒﻁ ﺒﻨﻭﻉ ، ﻴﺭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔﺃﻥ (. ﺍﻟﺦ ...2991, acsoM ﻤﻭﺴﻜﺎ
ﻋﻨﻴﻔﺎ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﻑ ﺍﻷﺏ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ، 
  .ﻀﺎﻴﺃ ﺌﻪﻘﺎﺃﺸ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻑ
ﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﻋﻠﻴ
ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ 









































 ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ 93ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ





  03  21  ﻋﺎﺩﻴﺔ  (ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﺌﺔ)
  55  22  ﺴﻴﺌﺔ
  001  04  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *  
ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ   
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﻘﺎﻕ ﺍﺴﺭﻱ ﻭﺘﺼﺩﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻟﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻗﺩ 
ﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺩﻩ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻜﻠﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺏ ﺃﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ، ﺇﺫ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻓﺭﻫﺎ، ﻭ ﺘﻭ
ﺴﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﺩ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺒ% 55ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺏ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ % 03ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺏ 
ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻻ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ 
  .% 51ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺏ 
ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺄﺨﻭﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﺴﻴﺌﺔ ،  ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨﻬﺎ ﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ  ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ، ﻭﻤﺎ 
( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 08.9)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﻭﻫ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
 .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺴﻨﺔ. ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﻓﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﺒﺭ، ﻭﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﻤ
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺁﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،  ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
" ﺍﻟﻁﻔﻠﺔﺘﻤﺕ ﻤﻊ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﺨﻭﺘﻪ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﺫﻜﺭﺕ 
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺨﻭﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﺃﻨﻬﺎ "ﺼﺎﺭﺓ،ﻙ
ﻨﺤﻥ ﺜﻼﺙ ﺸﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻭﻭﺍﻟﺩﺘﻲ ﻓﻲ  :"ﺼﺎﺭﺓ"ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻘﻭل 
ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺥ ﻭﺴﻨﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل  ﺇﻟﻰﺤﺎﺩﺙ ﺴﻴﺭ ﻗﺒل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ 
ﺨﺎﻟﻲ ﺜﻡ ﻟﻤﻨﺯل ﻋﻤﻲ، ﻭﺤﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﻨﺎ ﺃﺨﻭﺘﻲ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﺭﻓﻀﺕ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﻡ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻫﺩﺩﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺴﻴﻐﻀﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻭﺍﺼﻠﻭﺍ ﻤﻌﻨﺎ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل، 
ﺫﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﻤﻨﺼﺏ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻓﺽ ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﺘﻲ ﺭﺤﻤﻬﺎ ﺍﷲ ﻗﺒﻠﺕ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻫﻨﺎ 
  .ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺤﻘﺎﹰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺫﻨﺒﻲ ﺃﻨﺎ ﻭﺸﻘﻴﻘﺎﺘﻲ؟، ﻭﻫل ﺴﻴﺩﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﻁﻭﻴﻼﹰ؟
ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺯ ﻭﺘﺯﻋﺯﻉ ﺃﻥ  ﻴﺭﻱﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻘل ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﻔﺎﺩ، ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺩﺨل ﺒﻬﺎ 
ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺽ 
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺇﺸﻌﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻀﺩ
ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﺨﺘﻼل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤ ﺇﻟﻰﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ 
MT
rotidE FDP




ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺂﻟﻑ ﺍﻹﺨﻭﺓ، ﻭﻟﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﺒﺄﻥ ﺃﻭل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺓ ﺃﺸﻘﺎﺀ 
ﺎ ﺸﻌﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﺒﺎﻫﻡ ﻴﺤﺏ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﻏﻴﺭﺓ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻨﺩﻤ" ﻗﺎﺒﻴل ﻭﻫﺎﺒﻴل"
ﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺨﻭﺘﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﺎﻗﺽ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ، ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻭﺴﻤﻌﻨﺎ ﻗﺼﺼﺎ ﻋﻥ ﺃﺨﻭﺓ ﺃﺸﻘﺎﺀ  ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ
ﻭﻏﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﻤﺘﻨﺎﺤﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒل ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ، ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻭﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ، ﻭﻤﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻭﻨﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻭﻴﻬﺠﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ 
ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﻻ ﺘﺨﻠﻲ ﺤﻘﻙ"ﻭ" ﺍﻟﻠﻲ ﻴﻀﺭﺒﻙ ﺃﻀﺭﺒﻪ"ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﺜل 
  .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻸﻗﻭﻯ ﺇﻟﻰﺘﻌﻭﺩ ﺒﻨﺎ 
ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻔﺎﻴﺩﻱ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍ
ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻨﻬﻡ 
ﻭﻗﻑ ﺍﻷﺏ ﺃﺨﻭﺓ ﻤﻥ ﺃﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻤ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، ﻓﺎﻷﺏ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
ﺎﺀ ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻋﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﺭﺽ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﻨ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﺇﻟﻰﻭﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ 
ﺤﺭﻴﺼﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺱ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺸﺄﻭﺍ ﻭﻗﻠﻭﺒﻬﻡ 
ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺏ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺤﻴﺙ  ﺇﻟﻰﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﺘﻌﻭﺩ 
ﻴﻬﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻱ ﻤﻥ ﻟﺤﻤﺔ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻭﻻ ﻴﻬﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻫﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ  ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻻ
ﻋﻬﻡ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻔﻀل ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻡ ﻜﻼ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ، ﻭﻴﺘﻨﻘل ﺒﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎ
  .ﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻜﺄﻨﻬﻡ ﻏﺭﺒﺎﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﺨﻭﺓ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﻫﻲ " ﺍﻟﻔﺎﻴﺩﻱ"ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﻨﺒﺎﻟﻎ ﺇﺫ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻻ: ﻤﻬﺎﺕ ﻭﺼﺭﺍﻋﻬﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺇﺫ ﻴﻘﻭلﺩﻭﺭ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻥ ﻓﺎﻷﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﹰ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻟﻸﺴﻑ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻋﻘﻭل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻹﺨﻭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ، ﻓﺘﻨﻘل ﺒﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺫﻨﺏ ﻟﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﻴﺤﺩﺙ، ﺒل ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻔﻭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ 
ﺃﻥ ﺘﺯﺭﻉ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻤﺤﺒﺔ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﺔ 
ﻭﻜﻤﺎ   .ﺃﺒﻴﻬﻡ، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ
ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻴﻭﻟﺩ " ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ" ﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓ















  ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻀﺭﺏ 04ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 10)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
  (.50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻀﺭﺏ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ     
ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺤﻴﺙ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ %3.06
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻀﺭﺏ ﺇﺨﻭﺘﻪ %7.93ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺏ 
ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺤﻴﺙ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻨﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل 
ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ  ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﺘﻡ
  .ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻌﺭﻗل ﻤﻥ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﻌﺯﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
ﺇﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻻ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ      
ﻭ (  63.5)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻌﺘﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ( 20.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻻ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ  ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ 
    .ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﻌﺘﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ      
ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺤﻴﺙ 
ﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻨﺴﺒ%66ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒـ 
  .%43ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻀﺩﻩ  ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﺘﺠﺎﻩ     
ﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﻪ، ﻓﻲ ﺤﻤﻨ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻴﺤﺒﺎﻥ ﻪﻭﺍﻟﺩﻴ ﻷﻥﺇﺨﻭﺘﻪ ﻴﻌﻭﺩ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ( 21.5)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ( 20.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺇ
  .  ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻀﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺴﻭﺀ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺸﻜل ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺇﻥ
ﻟﻶﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺒﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺘﻭﺘﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﺃﻭ ﻓﺎﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﻀﻪ ﻓﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، 
ﻓﻬل ﻟﻠﺸﺠﺎﺭ . ﻭﺍﻟﻼﻓﺕ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻜﺄﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ. ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺒﺔ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺤﺴﻨﺎﺕ؟ ﻭﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻫل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻡ؟ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﺇﻥ ﻤﺸﺎﺠﺭﺓ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ، ﻟﻴﺱ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺒل 
ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﺤﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻷﺨﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍ
ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻜﻌﻀﻭ ﻗﻭﻯ ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺘﻨﻔﻴﺴﻴﺎﹰ ﻟﻨﻘﻤﺔ ﻤﺎ 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ







  (ﻻ ﻴﻀﺭﺏ)
  
  7.93  05  ﻨﻌﻡ
  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ








  001  05  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ  43  71  ﺘﺴﺒﺒﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ  (ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
MT
rotidE FDP




ﺤﺼﺭ ﻭﻻ ﻴﻨ  .ﺒﻐﺭﺽ ﺭﺩ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﺎﺒﻕ، ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒل ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻟﻜﺴﺏ ﻤﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﻜﻠﻤﺎ  ﺨﺼﺎﻡﺍﻟ
  ﺸﻌﺭ ﻁﻔل ﺃﻨﻪ ﻤﻬﺯﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻐﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻩ ﻜﻠﻤﺎ ﺸﻌﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ، ﻓﺘﻜﺜﺭ ﺸﻜﻭﺍﻩ
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﺘﺩﺨل
ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻴﺸﻜﹼل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﻜﻤﺎ 
ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺯﺯ ﻋﻨﺩﻩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﻗﺒﻭل ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ . ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻴل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺃﺨﺫ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺎﺒل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺘﺭﺍﺏ ﻴﺸﻜﹼﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ . ﺔﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﻜل ﺃﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎ  .ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻴﺸﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﺩ ﻤﻌﻘﻭل ، ﻭﻴﻨﻤﻰ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ، ﻜﻤ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﺨﻁﺄ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ( ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ)ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 
ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻨﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺃﻋﺫﺍﺭ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺨﺎﻁﺌﺔ 
ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ  ﺍﺘﺠﻪ ﺇﺨﻭﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ


























 ﺇﺨﻭﺘﻙ ﻀﺭﺏ ﺤﻴﺎل ﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻭﻗﻑ 14ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ









  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل




  3.8  50  ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
  6.62  61  ﺍﻟﻀﺭﺏ
  02  21  ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺢ
  3.82  71  ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
  001  06  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 40)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ 
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ( ﺍﻟﻀﺭﺏ)ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ 
، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ، ﻭﺴﺒﻕ 
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ، ﻭ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺀ ﻭ ﺤﺘﻰ  ﺒﻠﻭﻍ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ 
ﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻟﻬ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﺤﺎﺯ ﻟﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺍﺏ ﺁﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺸﺎﺠﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻴﻅﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺨﺎﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗ
ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﺍﺨﺫ ﺤﻘﻪ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻪ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ 
ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ  ﻑﺃﻭ ﻤﻭﻗ
ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ، % 3.82ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺼﺢ %66.62ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ % 02ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﺍﻟﻀﺭﺏ)ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻭﻋﻭﻱ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﺍﻟﻀﺭﺏ)ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻻ ﻴﺒﺎﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ %66.61
  .ﻤﻨﻬﻡ  %3.8ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻔل ﺇﺨﻭﺘﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ ﺍﻟﻁ  ﻀﺭﺏ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻗﻑ
ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 95.8)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺨﻭﺘﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ   ﻀﺭﺏ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ( 70.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 40)
ﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ، ﺜﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﺜﻡ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴ
  .ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎﹰ 
ﺍﻟﺦ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ...ﺠﺩ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  ﺕﻻ ﻗﺎﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﺯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ  ﻌﻼﻗﺔﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭﻴﺤﺩﺙ 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺎﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﻭﻴﺨﺴﺭ . ﺤﺴﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻔﹼﺯ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻜﻤﺎ  .ﻤﺩ ﺍﻟﺨﺎﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﹼﺹ ﻤﻨﻬﺎﺘﻴﻌ
ﺃﻥ ﻗﺩ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻀﺭﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ 
ﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻤﺄﻟﻭﻑ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻨﻭﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭﻟ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ  ﻥﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻐﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﺇﻟﻲ  
MT
rotidE FDP




ﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁل ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬ
  .، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ  
ﻭﺘﺩﺨﹼل ﺍﻷﻫل ﻓﻭﺭ . ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺒﻨﻔﺴﻬﻡﺤﻴﺙ 
ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻨﺸﻭﺏ 
  .ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻻﻭﻋﻴﻬﻡ ﻭﻋﻥ ﻏﻴﺭ  ﺍﻵﺒﺎﺀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ، ﻓﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ  
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  .ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﺎﺩل، ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻬﻡﻗﺼﺩ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻭﻟﺩﺍﹰ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﻔﻴﻪ ﺃﻫﻠﻪ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺸﺎﺠﺭ ﻤﻊ ﺸﻘﻴﻘﻪ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﻜل 
ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﻀل ﺸﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺨﻴﻪ ﺃﻭ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻬﺎ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺨﻼل  ﻭﻟﻴﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻷ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻭﻥﻟﺫﺍ ﻴﺸﺩﺩ  .ﻭﻟﻭ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻷﻨﻬﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺩﺒﺭﻭﻥ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺒﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﻴﺩ
ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﻁﻴﻊ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻟﺫﺍ  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺏ ﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻟﻤﻨﻅﹼﻡ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻱ، 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫل ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻪ
ﻓﻭﻀﻭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻷﻥ ﺭﺍﻤﻲ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﻟﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﻓﻭﻀﻭﻱ ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﻴﺠﺏ  .ﻟﻠﻌﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺎﺅﻙ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺨﻁﻁﺎﹰ ﺇﻋﻁ
ﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ، ﻓﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ
ﻜﺄﻥ ﺘﻘﻭل ﻟﻬﻡ ﺇﻥ  ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺭﻓﺘﻪ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺤﺎﺯﻡ
  .ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻴﻤﺔ ﻤﻤﻨﻭﻋﺎﻥ
ﺘﺩﺨل ﺍﻷﻫل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﺒﻌﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ   ﻥﻜﻤﺎ ﺃ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﺃﻥ ﻨﺩﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺠﺎﺭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺅﺫﻴﺔ، ﻻ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺤﻴﻥ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ  ﻩﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎﻫﺫ
 : ﻭﻟﻜﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻤﺜﺎل 
ﻟﻔﺽ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻓﺄﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺓ ﺘﺯﺩﺍﺩ، ﻭﺘﻘل  ﻭﻟﻴﺎﺀﺍﻷ  ﺇﺫﺍ ﺘﺩﺨل
ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﺒﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﻜﻠﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩﻭﺍ ﻭﺘﺭﻜﻭﺍ ﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻭﻓﻕ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ 
ﻭﺘﻌﻠﻡ  ﻭﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻨﻼﺤﻅ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﹰ، ﻨﻼﺤﻅ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  . ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺘﺒﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل 
ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻷﻫل ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻷﻫل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﻱ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻡ 
ﻴﻌﺯﺯﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺠﺩﺍﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺄﺯﻕ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﻘﻴﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻌﻁﻴل 
ﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﺨﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻓﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍ
ﺒﺄﺭﺠﻠﻬﻡ   ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺩﺓ ﻭﻟﻴﺎﺀﻭﻫﻨﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻷ) ﻴﺘﺩﺨﻼ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ  ﺃﻥﻓﺭﺼﺔ ﻟﻴﺸﻜﻭ ﺃﺨﺎﻩ ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ 
ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻴﻁﻔﺢ ﺍﻟﻜﻴل ﻓﻴﻘﻤﻌﻭﺍ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻴﻅﻬﺭ  ﻰﻓﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻴﻘﺎﻀﻭﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺤﺘ
ﻫﻨﺎ ﻴﺤﻭل ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﻤﻭﺭ  ﻭﻟﻴﺎﺀﺘﺩﺨل ﺍﻷ(. ﺸﻨﻕ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻷﻭﻻﺩﻗﺎﻀﻲ : ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﺌل ) ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﺎﻓﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ 
ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻔﺎ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺃﺤﺩ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺩﺨل ﻓﺎﻷﻭﻻﺩ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺍ ﺎﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀ
ﻭﻟﻜﻥ  ﻋﺎﺠﻼ  ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨﻠﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ  ﻋﻨﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺎﺀﺍﻷ
ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻩ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ  ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  .ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻤﺭﻀﻲ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ








 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
 ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ 24 ﺭﻗﻡﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل






  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  55.5  70  ﻻ  (ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
) ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﻨﻲ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ     
ﻟﻸﻭﻻﺩ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺼﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ( ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺠﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  %4.49ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ  
 %55.5ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ  ﺔﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻓﻬﻡ ﻟﺘﻠﺒﻴ
  .ﻓﻘﻁ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ، ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ( 24.74)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
 .ﻴﺼﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ) ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜـﺍﻻ ﺘﻭﻯﺴﻤﻟﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ . ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻬﺎ ...( ﺼﺎﺩﻱﺘﻗﺍﻻﺏ ﻻﻀﻁﺭﺍﺍ ﺃﻭ ،ﺍﻤﻪﺩﻌﻨﺍ ﻭﺃﺍﻟﺩﺨل، 
ﺒـ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ  ﺀﻲﺍﻟﺸ. ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ
ﻨﻤﻁ ﺩ ﺤﺩﻴﺘﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ " ...ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ( 0691)ﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺴ
  (.321، ﺹ  0691ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ، ) ..." . ﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭ
ﻕ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻴﺤﻘ ﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔﻤ ﺱﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻋﻤﻕ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻴ" ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ » ﻴﺫﻫﺏ لﺒ      
 ﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻘﻴﺘﺤﻟ ﻴﺘﻴﻥﺎﻓﻪ ﻜﺒﻭﺃﺴﻠﻭ ﻉﺎﺒﺸﻹﺍﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ  ﺭﺍﺩﻘﻤ"...  ﺃﻥ ﺍﺭﺒﺘﻌﻤ" 8491 ,R.rengatSﺭ .ﺴﺘﺎﻏﻨﺭ "ﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤ ﺍﺫﻫ       
 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍ ﺎﻤﻴﻗ ،ﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﺤﺎﺠ ﻌﻨﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉﻴ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻ
 ﻋﻥ" … ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﻲﻴﻌﻨ ﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﻟﺩﺍ ﺃﻥﻓﻲ ﺎ ﻜﻠﻬ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ
  (. 521، ﺹ  0691ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ،)
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻌﻁﺏ ﻟﻪ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ 
ﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻜ
ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ  لﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺨﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻸﻁﻔﺎ
ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ  ﺍﺇﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻜﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﻓﻲ 
 ﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ. ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ لﺍﻟﻤﻬﻠﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻸﻁﻔﺎ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل 
ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ،  ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﻭ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﻓﺭﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻁﺒﺎﻗﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ  ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ
ﺇﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 









 ﻟﻤﺼﺭﻭﻑﻴﻭﻀﺢ ﻤﺼﺩﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍ 34ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ










  4.81  22  ﻭﺍﻟﺩﺘﻙ
  2.15  16  ﻜﻼﻫﻤﺎ
  5.12  52  ﺁﺨﺭ
  001  911  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *ﻻ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ  70ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ : ﻤﻼﺤﻅﺔ *
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 30)
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، 
ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﻲ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
، %2.15ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ  ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻴﻌﻁﻲ ﻻﺒﻨﻪ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ %4.81ﺤﻭﺍﻟﻲ  
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﻓﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ .  %2.9ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
  .ﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻ %5.12ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ 
ﻟﻸﻁﻔﺎل ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ 
ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ( 10.11)ﺩﺭﺓ ﺒـﺍﻟﻤﻘ 2ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ،  ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺤﺼﻭل ( 10.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 30)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل 
 . ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺃﺨﺭ
ﺍﻟﺩﻴﻪ، ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻟﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل ﺴﻨﻪ، ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﻭ
ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎ، ﺃﻭ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ، ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ 
ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ  ،ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﺃﻭ ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻼﺌﻕ
ﺒﻐﺭﺽ ﺃﻥ ، ﻴﺤﺎﻭل ﺠﺎﻫﺩﺍ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻘﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﻤﺜﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﻼﺌﻪﺍﻟﻁﻔل، ﺸﻌﻭﺭ ﻗﺎﺱ، 
 .ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺯ ﻭﺤﺎﺠﺔ
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ؛ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﺴﺭﻗﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤل ﻭﺍﻟﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴ ،ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
( ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻷ)ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺌﻪ، ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﻌﺽ 
ﻟﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ،  ،ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ
ﻭﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 .ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺴﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ
ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﺒﻨﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ، ﺜﻡ ﻫﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﺩ، ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺭﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻁﻲ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺏ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻥ ﻴﻌ
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ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ، ﻓﻼ ﻫﻭ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ، ﻭﺴﻴﺸﻌﺭ 
  .ﺒﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺯﻤﻼﺌﻪ
ﺙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﻭ  
  ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﺤﻭل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،
ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ  ﺎﻥﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠ ﻬﻤﺎﻟ ﻪ ﻴﻭﻓﺭﺍﻥﺘﻭﺯﻭﺠ ﻭﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻫ ﻥﻁﻔﻼ ﻤﻠﻙﻴﺃﻨﻪ  ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻟﻌﻭﺍﻤﺭ
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺎﻥﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺭﻏﺒ ﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺎلﺍﻟﺨ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ  ﻬﻤﺎﻋﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻨ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻬﻤﺎﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟ ﻫﻤﺎﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻤﻀﻴﻔ
 .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﻥ
ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺎﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺭﺍﻓﻀ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ - ﺍﺤﻤﺩ ﺩﻫﺎﺭﻘﻭل ﻴ - ﻭﺤﻭل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ   
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻴﻭﻤﻴﺎ  ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻌﺔﺍﻷ ﻪﻋﺎﺩﺓ ﺴﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺃﻁﻔﺎﻟ ﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ
ﻋﺩﻡ ﻨﺸﻭﺀ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻘﺩﺓ ﻨﻘﺹ  ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺜل ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ
ﺤﺎﻭل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ  ﺙ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺭﻫﻕ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻪﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺤﻴ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺜﻠﻬﻡ ﻤﺜل
 .ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ 05ﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ  ﻭﻓﻕ ﻓﻲﻴﺃﻥ 
 ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎﻟﻙ ﺫﻴﺏﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻜﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟ  
 ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺴﻠﻪ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺱﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺭﻕ ﻴﺨﺘﻠ
ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ  ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻨﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺸﻲﺀ ﻤﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﻁﻨﺎ ﻟﻪ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﺩﺍ
ﺒﺤﺎﺠﺎﺘﻪ،  ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻘﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻔﻲ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻴﻭﻤﻴﺎ
ﺍﻟﺤﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل  ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎ ﺯﺍﺌﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ، ﻭﺒﻨﻔﺱﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
 .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎ ﺯﺍﺌﺩﺍ  ﺃﺏ ﻷﺭﺒﻌﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺠﻤﺎل ﻤﻨﺼﻭﺭﻱﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺅﻜﺩ   
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ، ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻌﻭﺩﻩ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ، ﺯﻤﻼﺌﻪ،
ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ  ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻤﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻟﺩ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺄﺨﺫ  ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل، ﻤﻀﻴﻔﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﺍﺠﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﺒل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل




















ﻴﻭﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ  44ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻪ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ






  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل
  6.45  56  ﻻ  (ﻤﻌﺎ)















  2.94  23  ﺴﺭﻗﺘﻪ
  7.03  02  ﺍﻟﻌﻤل
  001  56  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ  *ﻻ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ  70ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ : ﻤﻼﺤﻅﺔ *
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 20)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 10)ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩ ﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻪ، 
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺎﻑ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻻ ﻴﻠﺒﻲ %2.54ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .%6.45ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﺅﻜﺩﻭﻨﻪ، ﻭﺃﻗل ﻤﻨﻬﻡ 
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 10.1)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻪ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ( 13.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ، ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻜﻔﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻭﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻭﺯﻩ ﺫﻟﻙ،    
ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀﻪ ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ %2.94ﺀ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻗﺘﻪ ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺅﻻ %02ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
  .%7.03ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ،  ﺔﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺴﺭﻗﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺘﻠﺒﻴ
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻘﺘﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ( 48.51)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ ﺔﺍﻟﻤﺎل ﻟﺘﻠﺒﻴﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﺭﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻭﺯﻫﻡ، ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀﻪ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻗﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل
ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻨﺸﺄﺓ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ،  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ  
ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ، ﻭﺘﺼﻴﺒﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ 
ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ، ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻟﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ 
ﺏ، ﺃﻭ ﺇﻜﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻋﻥ ﻋﻼﺠﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺃﻋﺭﺍﻀﺎ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﻔل، ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 
ﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻷﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﻁﻔﻠﻪ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻓ ،ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ
ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻔﻠﻪ؛ ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ 
ﻟﻜﻲ  ،ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻁﻔل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
 .ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ
MT
rotidE FDP




 ،ﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل، ﻴﻌﺩ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻔﻲ ﺒﺤﺎ
 .ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﻤﺜل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎ ﺯﺍﺌﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﻁﻔل
ﺇﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎ ﺯﺍﺌﺩﺍ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻌﻭﺩﻩ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ، ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
، ﻭﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﺃﺨﻭﺘﻪ ﻭﺭﻓﻘﺎﺌﻪﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎل، ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻩ 
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺯﻫﻭ ﻭﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ، ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ، 
ﻭﺇﻥ ﻜﺒﺭﺕ ﻤﻌﻪ، ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺠﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻥ ﻋﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺘﺤﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺭ، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻲ  ،ﺍﻷﻗل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﺎﺌﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺜل
ﷲ، ﻭﺇﻥ ﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺒﺎ
ﻟﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺯﺍﺌﺩ ﺠﺩﺍ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ
 ،ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ، ﻓﻠﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺠﺩﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻬﻼ
ﻭﻤﻥ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ـ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭﻩ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل 
ﻓﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺸﺩﻭﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﻭﺃ، ﻭﻤﻊ ﻜﺒﺭ  -ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ
ﻷﻥ ﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ  ،ﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭ، ﺴﻴﻌﺭﻑ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻴﺩﺨﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺃﺒﻭﺍﺒﻪ
ﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﺘﻌﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﻭ، ﻤﺎل، ﺴﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭﻴﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ
ﻤﺩﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ 
 .ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل ﺴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ
 ﻨﺤﻭﻩ،  ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻥ
 . ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺩ ﻟﺫﺍ
 ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﻗﺩ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﺩ
 ﻴﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﺭﻓﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
 .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ
 ﻤﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ
 ﺘﺤﺩﺩ ﺒل ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﻪ ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ، ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻗﺩ ﺍﻟﻼﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎ ، -ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺴﻴﻁﺭﺓ- ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ
 ﻨﺤﻭ ﺴﻌﻴﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺘﻀﻁﺭ
 ﻋﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺴﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل  .ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل
 ﻓﻲ ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻜﻭﻨﻬﺎ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺒل ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻴﻌﺩ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل















 ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل  54ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ














  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل
  (ﻤﻌﺎ)
  6.70  32  ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ
  6.41  44  ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ
  6.20  80  ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
  10  30  ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺤﻭل
  8.52  87  ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
  8.13  69  ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ
  9.01  33  ﺃﺨﺭﻯ
      001  203  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ  *.ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺏ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎلﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃ: ﻤﻼﺤﻅﺔ *
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 70)ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺓﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺔﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻟﺘﻠﺒﻴ
ﻼ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻤﺴﺘﻘﺒ( ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ)ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ
ﺇﻟﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻭﺘﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ  ﺘﻨﻭﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻴﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻬﻡ ﻻ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜ
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ  ﻲﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ،ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻜﺄﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ 
ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟ%8.13ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﺜﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ %6.41، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ %8.52ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ .%9.01ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺃﻤﺎ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺤﻭل ﻓﺈﻨﺎ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ %6.5ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ   %6.7ﺒـ 
  .%6.2ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ %1ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل  ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺘﺨﺘﻠﻑ 
ﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟ( 30.702)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ  ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ( 21.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 70)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻜﺄﻜﺒﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺓﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺔﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻟﺘﻠﺒﻴ
ﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻟ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ، ﺜﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺤﻭل 
ﻓﻬﺫﻩ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  
ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻪ ﻟﻬﻡ  ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﻏﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﺘﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻨﻰ 
ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ  ﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘل، ﺤﻴﺙ
 .ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﺸﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺤﺩﻩ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ  ﺼﺭﻭﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺹﺒﺎﺕ ﻤ  
ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﺒﻥ ﻤﻌﻪ، ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺩﺨﺭﻩ  ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﻭﻨﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ
 ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺼﺭﻑ ﻜل ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﻻﺓ، ﻟﻴﺅﺜﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﺩﻩ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻴﺸﻌﺭ
ﻤﺒﺫﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻴﺔ  ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﺭﻓﺔ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺜﺭﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺤﻨﻜﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ  ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺒﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﺒﻥ
MT
rotidE FDP




 ﻁﺭﻫﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ ، ﻓﻴﺒﺫﻟﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﻤﻥ ﺃﺨ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺠﻠﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  
ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻭﻜﺫﺍ  ﻓﻴﻌﻠﻤﻭﻨﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺠﻬﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﺎ ﻤﻌﻪ،
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ،  ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎﺕ
 .ﻭﺴﻊ ﺃﺒﻭﺍﺒﻪﺒﺩﺨﻭل ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ
ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ  
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ «ﻙ.ﻭﻓﺎﺀ«
ﺨﻼل  ﺘﻌﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﻌﺘﺒﺭﺓﹰ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺸﻴﺎﺅﻩ  ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻤﻀﻴﻔﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ،
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻑ  ﻤﺅﻜﹼﺩﺓﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ  ﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ،ﺘ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻟﻸﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﺸﻊ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ، ﻤﻌﺘﺒﺭﺓﹰ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ
ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻭﺠﻭﺩ  ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ، ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺤﻪ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﻪ، ﻟﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﹰ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ
ﻗﺩ  -ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻥ ﻭﺴﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎ- ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻼﺌﻕ، ﻤﺸﻴﺭﺓﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﺃﻭ ﻴﻠﺠﺄ
 ﻴﻠﺠﺄ ﻤﺜﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﻗﺎﺱ، ﻴﺤﺎﻭل ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻘﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل،
ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ  ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺯ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﻼﺌﻪ، ﺒﻐﺭﺽ ﺃﻥ
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﻴﻨﻔﻕ ، ﻓﻘﺩ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻥ
 ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻌﺩ ﻟﺫﺍ ، ﺍﻷﻓﻀل ﻨﺤﻭ ﺒﻪ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﻭ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎل
 ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻴﺴﻠﻙ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﺩ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ، ﺴﻭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ
 ﻜﺎﻟﺘﺩﺨﻴﻥ، ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺒﺈﺘﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
 ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ، ﺃﻀﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺃﻓﺨﺭ ﻭﺍﺭﺘﺩﺍﺀ
 .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﻋﻥ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﺼﻤﺔ ﻭ ﺴﻤﺔ ﻴﻌﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺤﺩ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻫﻭ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ .ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺫﻫﺎﺏ ﻨﺘﻭﻗﻊ
 ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻋﻥ
 ﻫﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ، ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
ﺃﻥ ﻴﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻭﻥﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  
ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل، ﻜﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
ﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﻭﺘﺤﻤل ﺼﺭﻓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻼﻤﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ،
 ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ،  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻴﻘﺘﻨﻲ ﺒﻪ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﺤﺎل
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻭﻟﺩ، ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ  
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻁﻔﺎل  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎ ﻤﻨﻪ، ﻤ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻜﺎﻟﺘﺼﺩﻕ ﺒﺠﺯﺀ
 ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻤﺒﺫﺭﻴﻥ، ﻭﻤﺴﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ
 .ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻜﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻻ ﺤﺴﺏ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻭ  
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺠﺤﺎﻑ  ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﺫﺥ، ﻟﺯﻤﻼﺌﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻻ ﺃﻨﱠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ،  ﻥ ﻟﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎﻫﺫﺍ ﻷﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ،  ﺒﺤﺎﺠﺘﻪ
ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻴﺠﺏ ﻭﻗﺎﻴﺔ  ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺅﺩﻱ ،ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺴﺎﻨﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺤﺎل








 ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ 64ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ





  9.43  44  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  (ﺍﻟﻌﻤل)
  5.71  22  ﺍﻟﺘﻨﺯﻩ
  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻁﻠﺘﻪ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ، ﺇﺫ 
ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻋﻁﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﻀﻭﻥ %6.74ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ . %9.43ﻋﻁﻠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ
  .%5.71ﻨﺯﻩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﻼ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻘﻀﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺴ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻼﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻋﻁﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 2ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﻘﻀﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤ( 33.71)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( 00.0)
 .ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺘﻨﺯﻩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻭﺍل
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ  
ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺃﻗﺒﻠﺕ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﺩ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  .ﻟﺘﺼﺭﻴﻔﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ، ﻓﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ  "ﻜﺎﺒﻭﺴﺎﹰ"
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻜﺒﻴﺭ .ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤلﺀ ﻓﺭﺍﻍ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺸﻬﺭ
   .ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ
ﻤﻤﺩﺩﺍ  ﺍﻟﻭﻗﺕﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﻘﻀﻲ ﻫﺫﺍ  ، ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ: ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﻘﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻴﻜﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺒﺼﺭﻴﺎ، ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﻭﺭﺃﺴﻪ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ 
  .ﺇﺫ ﺇﻨﻪ ﺇﺭﺴﺎل ﻴﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ،ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ
ﻴﻀﺒﻁ ﻁﺒﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﻠﻰ  - ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ -  ﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻌﺽ ًﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ﻬﻡ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﻀﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﻤﻨ .ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﻭﻟﻴﺘﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒل ﻟﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ  ﻋﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺠﻬﺎﺯ
   .ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻬﺩﺍﻤﺔ
ﻤﻥ ﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺠﺩ،  ﺍﻷﻁﻔﺎلﻟﻜﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ 
ﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻐﻠﻕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺇﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻐﻠﻕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ، ﻓﻘﻠﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍ
ﺍﻟﻼﻓﺕ ﺃﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻥ  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻭﺩﺭﻭﺱ ﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
ﻡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺴﺕ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ 0791
  .ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻁل ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺭﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎ
ﺇﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ : " ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻓﺎﻀل ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﻴﻘﻭل ﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬ
ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺵﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺨﻔﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺭﺍﻍ 
ﺴﺎﻨﺎﹰ ﺒﻼ ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻼ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﺒﻼ ﻤﻨﻔﻌﺔ، ﺃﺼﺒﺢ ﺇﻨ ،ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ
ﻫﺩﻑ، ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺒﻼ ﺭﻭﺡ، ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻨﺠﺩﻩ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻋﻠﱠﻪ ﻴﺠﺩ 
ﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻫﻭ ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠ،  ﻤﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﺫﺓ
ﻤﺴﻌﺩ ﻋﻭﻴﺱ ـ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ . ﺩﻭﻴﺭﻯ  .ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻜل ﺍﻟﻨﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ـ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺒﺸﻜٍل ﻤﻔﻴﺩ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﻭﻴﺤﺭﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ، ﻻ 
ﻭﺘﺤﺭﺹ ﻫﺫﻩ   .ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽﻴﺸﻐل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍ
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ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻻﹼ ﺘﺨﻠﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡﹴ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻁﻭﻴل، ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ 
ﻤﺴﻌﺩ ﻋﻭﻴﺱ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ . ﻭﻴﻁﺎﻟﺏ ﺩ .ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻭﻤﺭﺍﻫﻕ، ﻭﺸﺎﺏ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺅﻫﻼﹰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻁﻔل، 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻓﻀل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، 
ﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﻗﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ ﺨﻼَل ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔ
   .ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭ ﺍﻟﻤﺭﺡ، ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻤﺎ ﺃﺤﻭﺠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﹰ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻨﺎ، 
ﻁ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻔﺘﻘﺩﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎ
  .ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ
، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ
 .ﺎﻤﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻜﺎﻤل، ﻭﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻌ
ﻨﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ : " ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ـ ﺘﻘﻭل ﺓﻓﻭﺯﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ـ ﺃﺴﺘﺎﺫ. ﺩﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﺅﻜﺩ 
ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ؛ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺸﻐل ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺸﺒﺎﺏ ﻭﻓﺘﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ 
ﺒﺎﺏ ﻭﻓﺘﻴﺎﺕ ﻫل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺸ: ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ : ﺩﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ؟ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻭﻤﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
  " ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ؟
ﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻤ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﻌﺩ 
ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻭ . ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻥﻭﺇﻗﺒﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺭﺴﻲ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺠﻨﺒﻭﺍ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺃﺜﺎﺭﺍﹰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺠﻨﺒﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ 
ﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﻵﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻜ 4ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻴﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ 
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺎﹰ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴﻭﻩ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻜﻤﻼﹰ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺃﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ 
  .ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻷ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻐﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺨﻠﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒل ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ 
ﻭﻴﺤﻭﻟﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻟﺭﻋﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﻐﺭ 
 0051ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﻜﻭﻟﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ  .ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﻡ
ﻭﻨﺸﺭﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻁﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل  3002ﻁﻔل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﺴﻜﺘﻠﻨﺩﺍ ﻋﺎﻡ 
ﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃ 9002ﻟﺸﻬﺭ ﻤﺎﻴﻭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺠﻠﻭﺴﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺎﺸﺘﻬﺎ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  .ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺴﺔ
ﺴﺎﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ  7.2ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺠﻠﻭﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻌﺩل 
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻋﺭﺍﺽ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ  ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻪ ﺇﺫ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﺎﺘﺭﺓ، ﻭﺸﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
   .ﻟﺩﻴﻬﻡﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
MT
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ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ  4ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺙ % 52ﺨﻤﺱ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻗل ﺸﻘﺎﻭﺓ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺼل 
ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﺸﺎﻜﺴﻴﻥ ﻭﺃﺸﻘﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﺒﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
  (9002 –ﯾﻮﻟﯿﻮ - 50moc.enilnoahal.www). ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻭﻓ
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺼﺩ ﻴﺘﺠﻭﻟﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﺍﻗﻊ  27ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ 
  .ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ﻁﻔل ﻤﻥ  579ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺏ  86ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ 
ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ( ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺜﺎﻨﻭﻱ)ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
ﻭﺤﺴﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﻁﻔﺎﻻ . ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ 33ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﻅﻰ 
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻨﻰ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺍﻷﺨﻀﺭ  66ﺴﻨﺔ، ﻓﺈﻥ  81ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ 
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ  55ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺴﻬﻠﺕ ﻋﻠﻰ . ﻟﻠﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯل ﺼﺩﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﺒﻁﻭﻥ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ  53ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺩﺸﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل 
 03ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺼﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ  64ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺼﺩﻡ  .''ﺴﻴﺌﺔ''ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ 
  .ﻭ ﺘﻠﻘﻲ ﻫﺩﺍﻴﺎﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻹﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺎﻟﺴﻔﺭ ﺃ
 76ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺘﻤﻠﻙ  65ﻟﻜﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤﻭﺯ  
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻬﺩﺩﻫﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ  -ﻋﻠﻰ ﺼﻐﺭ ﺴﻨﻬﻡ-ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻁﺎ ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﻤﺩﺭﻜﻭﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ . ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟ 08ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻟﺫﺍ ﻴﻁﺎﻟﺏ 
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﻴﺎﻁﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻤﻘﺘﺭﺤﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ 
  .ﻁﻔﺎل ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﻭﺕﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ  
ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺒﻠﻎ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻤﻜﻨﺎ 
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﻟﻰﻬﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻫﻲ 
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﺎﻨﻊ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺠﻠﻭﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
 .ﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻩ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯﻤﻀﻴﻌﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍ
ﺴﻬﻠﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺒﺭﻴﺩ         
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  55ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﻴﻤﻀﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺩﺸﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺒﺭﻴﺩﺍ
ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
  .ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺩﺸﺔ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ
ﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺩﺸﺔ ﻤﻊ ﺸﺒﺎﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﺎ ﺴﻨﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘ
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 03ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺭﺒﻁﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻋﺘﺭﻓﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﺃﻥ  53ﺃﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺭﻨﺕ  .ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺭﻀﺔ ﻹﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ
ﻔﺎل ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻬل ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺴﻁ ﺍﻷﻁ
ﻴﺘﺒﺎﺩﻟﻭﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺕ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭ ﻴﻠﻔﺕ 
ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺼﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ 










 ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ 74ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ







  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل 
  (ﻤﻌﺎ)
  52  51  ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  02  21  ﺸﺭﺍﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
  04  42  ﺠﻤﻴﻌﺎ
  001  06  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 30)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻑ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﻨﺎ     
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﺒﻭﻱ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭ
ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﺴﺎﺒﻘﻪ  ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ 
ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻁﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ 
ﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ % 04ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ % 52ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻲ ﻤﺭﺩﻩ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻴﺭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﻟﺠﻭﺀﻫﻡ %02ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
  .  % 51ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻁﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘ    
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ 
( 30)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 04.8)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴ( 31.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻠﺒﻲ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻭﺍﺯﻡ ﺨﺎﺼﺔ 
 .ﺒﻬﻡ
ﺘﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﻭ     
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  ،ﻗﺘﻨﺎﺀ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒلﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻ
ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻭﺒﺩﻨﻴﺎﹰ ﻭﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ  ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻤﻊ 
  .ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺘﻁﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ  ﻋﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻬﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﺒﺩﻨﻴﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻴﻌﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ    
ﻭﻴﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺸﻘﻴﻪ 
 ،ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺒﻬﻡ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﻗﻴﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺤﻴﻥ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ
ﺍﻟﻤﺜﻠﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﻭﻴﻘﺒل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻥ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﻴﻊ
ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺘﺩ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ  ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﺕﺸﻬﺭﻱ 
ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺒل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻬﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ 
 .ﻫﺯﻴلﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻴﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﻭﻋﻲ 
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﻨﺒﻲ، ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﻭﻴﺫﻫﺏ 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻬﻥ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻑ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺃﻥ " ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ 
ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺯﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻁﻔﺎ
ﻤﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
MT
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ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻻ " ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ"ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻪ  ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺒﺭ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﻭﺤﺩﻩﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻪ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﺭﺠل ﻤﺴﺅﻭل ﻭﻋﻠﻴ
ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻌﻭﻨﻪ 
ﻤﻥ ﺭﻓﻘﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺒﺎﻫﻭﻥ ﺒﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻴﺏ ﻭﻤﺎ ﺤﻘﻘﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ 
ﻴﺭﺍﻩ، ﻓﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻬﻥ ﺤﺭﻓﺎﹰ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻤﻬﻥ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺎﺭﺴﻭﻫﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻑ، ﻓﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻭ
  (80/70/9002/selcitra/ten.ayibarala.www//:ptth ).ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﻡ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ  ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻭﺤﺫﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ  ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻭ  ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﻨﻴﻔﻬﻡ، 
ﺎﺕ ﻴﺘﻌﻠﻤﻥ ﻗﻴﻤﺎﹰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴ ،ﻓﻲ ﺴﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ
   ."ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﺸﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﻫﻭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻘﺭﺍﹰ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ  ﻜﻤﺎ
ﻫﺠﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺭﻏﻡ ﺒﺴﺎﻁﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﻠﺒﺎ ﻤﻥ ﻁﻔﻠﻬﻤﺎ 
ﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃﻩ ﻜﻤﻬﻨﺔ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻬﻨﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻪ، ﻓﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺇﻜ
  . ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺃﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﻨﺒﻲ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺩ ﻴﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎﻭ
ﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ، ﻤﺭﺩﻓﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺸﻐﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻴﻘﺒ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﻭﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻌﺘﻪ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻠﺠﺄ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ 
   .ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
 ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻜﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺨﻠﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ، ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻹﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻤﻀﻥﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﻬﻥ 
ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ 
ﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﺸﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴ
ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻜﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻻ ﻴﻭﻅﻔﻪ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ  .ﻤﺭﻀﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻨﻪ، ﻭﻟﻭ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﻹﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل  .ﻜﺘﺏ ﻭﺩﻓﺎﺘﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ
ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﺤﺭﺵ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﻡ ﻤﻬﻨﺎﹰ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﺭﺒﺎﺀ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 

















 ﻴﻭﻀﺢ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻑ 84ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ







  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل
  (ﻤﻌﺎ)
  6.12  31  ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ
  53  12  ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ
  6.61  01  ﻤﺄﻜﻭﻻﺕ
  3.31  80  ﺃﺨﺭﻯ
  001  06  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 40)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻑ، ﺇﺫ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ، ﺜﻡ  %6.12، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ %53ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  :ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﻁﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ .%6.61ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﻜﻭﻻﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﻠﺕ 
  .ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻁﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ . %3.31
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ 
 2ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍ
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 40)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 38.9)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ( 34.0)
ﺎ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺜﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺜﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ، ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬ
 (.ﺍﻟﻌﻠﻜﺔ ﻤﺜﻼ)
 ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ، 
ﻑ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻﺨﺘﺎﺭ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭ ﻠﻭﻻ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤل،ﻟﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﻓ
ﻭﺤﺘﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻴﺴﺒﺢ ﺃﻭ ﻴﻠﻌﺏ ﺃﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎﺕ 
ﺘﺠﺩﻫﻡ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ  ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل"ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ "ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﻟﺴﻭﺀ ﺤﻅﻪ 
ﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﻭ ﻴﺠﻭﺒﻭﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ،ﻫﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺭﺍﺌﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺴﻤﺤﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ 
  .ﻫﺅﻻﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻔﻠﺫﺍﺕ ﻜﺒﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ  ﻓﻜﺜﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ،
 ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻴﺠﻭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺸﻐل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﻓﻲ ﻓﺼل " ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺏ" ﻋﻤل ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ
ﺎ ﻤﻬﻥ ﻤﺘﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ،ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻜﺒﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭ
ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻻ ﻴﻬﻡ ﺸﻲﺀ ﺴﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺘﻌﺞ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺸﺘﺭﻴﻥ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺒﻀﺎﻋﺘﻬﻡ ﻀﺎﻟﺘﻬﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﻴﺏ ﺃﻭ ﺤﺴﻴﺏ، ﻓﺘﺠﺩﻫﻡ ﻴﺘﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤ
ﺃﺸﺭﻱ ﻋﻤﻲ " ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻡ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻗﺎﺌﻠﻴﻥ 
ﺍﺴﺘﻔﺤﻠﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻭ. "ﻋﻠﻴﺎ ﺴﺎﺸﻲ
  . ﻜﺒﻴﺭ ﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﺩﺩ
ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻡ  9002ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺴﻨﺔ  ﺘﺸﻴﺭﻜﻤﺎ 
ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺏ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻨﺴﺏ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻘﻁ ، ﺇﺫ ﺜﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭل ﺴﻨﺔ 
ﻋﺎﻤل ﺘﻡ  598.61ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل  748.5، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 2002
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺒﻴﻨﻤﺎ  65.0ﺸﺎﺏ ﻋﺎﻤل ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻓﻭﺍ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  59ﺘﺴﺠﻴل 
MT
rotidE FDP




ﻋﺎﻤل ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ  048.82ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻐل  358.3ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  6002ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﺎﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﺴﻨﺔ  ﺃﻅﻬﺭ
ﻋﺩﺩ  ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 45.0ﻁﻔل ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻓﻭﺍ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤل، ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  651ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺸﻐﻴل 
ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  8002ﺍﻟﻌﻤﺎل،ﺃﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻨﺔ 
ﻫﻴﺌﺔ  028.4ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﺌﻴﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ 
 .ﻤﺎﺌﺔﺒﺎﻟ 71.0ﺴﻨﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل  61ﻁﻔل ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ﻋﻥ  86ﻋﺎﻤل، ﺘﺸﻐﻴل  056.83ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺘﺸﻐل 
ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻷﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺤﻤل 
ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﺤﻭﺍ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
   .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤلﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺒﺫل 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻥ  ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ ﺨﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﺤﻴﺙ  .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩﺍﻟﻤﺯﻴﺩ 
 ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﺠﻭﺩ ﺭﻗﻤﻴﻥ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ 
ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ،ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  005 ﺃﻟﻑ ﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ 005ﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  -ﻴﻘﻭل–ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ  ﻭ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ، ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻓﻲ  001ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺏ  ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ
ﺃﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ  005ﻭ  004ﺃﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ  002ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ  ﺍﻟﻁﻭﺭ
  .ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﻔل  ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻭ ﺘﺸﻜل 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻡ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺯل ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ 
ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﻥ ﻭﻻ ﺘﻐﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﻉ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻼﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﺭ -ﻴﻘﻭل–ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ 
ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﻁﻭﺍ  ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﻨﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ
 . ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻤﻲ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﻐل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﻭﻫﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﻰﺭ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻅﻭﺍﻫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ 
 .ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ
 ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺁﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻌﺽ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺎﻟﻁﻔل
 ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺸﻐﻴل ﺤﻭل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻓﻤﻥ"، ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻭ
 ،(ﻁﻔﻼ ) 000874 ،ﺏ ﻗﺩﺭ ﺴﻨﺔ 81 ﺇﻟﻰ5  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺩﺩ ﺃﻥ ، ﻴﺘﺒﻴﻥ )9991 ( ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ
 ﺴﻨﺔ 81 ﺇﻟﻰ5  ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ )%5 ( ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺨﺫ ﺤﻴﺙ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ )% 41 ( ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻗل ، ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻗﺩ
 étiradiloS al ed erètsiniM .)ﺒﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ )%7 (ﻭ ، ﺴﻨﺔ 71ﺇﻟﻰ 7 
 (711 ,03,P,P,9991ellimaf al ed te elanoitaN
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ، ﻓﻠﻭﻻ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻟﻤﺎ ﺍﻨﺴﺎﻕ ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺠﺏ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻜﻲ ﻻ ﻴﻨﺴﺎﻕ ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺇﻟﻲ 









  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ: 40ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
  ﻴﻭﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ؟ 94 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ








  5.76  58  ﻻ
  001  621  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ









  9.4  20  ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
  001  14  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 10)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
  (.50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ 
ﻋﻥ  ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﻬﺎ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻔﻭﺍ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  %5.23، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ %5.76ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 63.51)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻻ ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ
ﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟ%59ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻏﻠﺒﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺅﻻﺀ 
  .ﻓﻘﻁ%5ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺘﻤﺜل 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻜل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 93.33)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 10)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0) ﺍﻟﺨﻁﺄ
  .ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ
 ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﻭﻴﻘﺼﺩ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﺤﻴﺙ
 ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﻰ ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ
 . ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭ
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺇﻥ
ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ،" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻜﺴﺎﺏ " ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻗﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻱ
  . ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
 ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻜﺒﺭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
MT
rotidE FDP




 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ،
 ﺍﻟﻁﻔل ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻬﻴﺅﻩ
 ﻗﺩ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻴﺴﻠﻙ
 ﻟﻴﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﻭﻕ ﻻ
 (67،ﺹ7891ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻋﺒﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ).ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺴﺒﻴل ﺴﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ
 ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﻼﺒﺩ ﺒﻬﺎ، ﻟﻪ ﻋﻬﺩ ﻻ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻌﺩ
 ﻨﺠﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻠﺩ ﻜل ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻓﻲ
 ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻔﺸل ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ .ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻫﺩﻩ ﻓﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ
 ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻓﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ
  (911 ،ﺹ 2991 ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻭﺍﺴﻤﻴﺔ) ...
ﺴﺒﻕ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻤﺎ 
ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻭﻗ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل  ﺍﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﻘﻁﻌﻭ
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ . ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻨﻬﻡ
ﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩ





















  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل 05ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ






  2.15  12  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  8.62  11  ﺇﻜﻤﺎﻟﻲ
  001  14  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل، ﺇﺫ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ  ﺍﻷﻁﻔﺎل 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  %2.15ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
، ﺃﻤﺎ  % 8.62ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .%9.12ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭ
ﻤﺘﻭﻗﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟ
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻭﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 40.6)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ( 40.0)ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻤﻠﻭﻩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺜﻠﺜﻬﻡ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲ 
 ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺠﻨﺎﺡ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ
 ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻥ .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺭﺠﻌﺔ، ﻏﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺠﺎﻩ ﻭﻴﻠﻐﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻠﻐﻲ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ
 ﺤﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺒﺭﺭ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ
 ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ .ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﻁﻠﻴﻘﹰﺎ
 ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ﺤﺎﻻﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻌﻘﺩﺓ
 ﺤﺼﺭﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﺭ، ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﺨﺭﻯ،
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻱ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻀﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﺍ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ  .ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﻥ 59 % ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
   . ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ 01% ﻤﻘﺎﺒل
ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻓﺄﻅﻬﺭﺕ ﻤﺼﺭ، ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺠﻨﻭﺡ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺭﺕ
 ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺸل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻌﺩ ﻟﻡ2.11% ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻌﺩ ﻟﻡ 3.82% ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻁ، ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻟﻡ 06%ﺃﻥ ﺜﺒﺕ
  88 (ﺹ ، ﺍﻟﺒﻘﻠﻲ ﻫﻴﺜﻡ ) ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
MT
rotidE FDP




 ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻥ "ﺠﻠﻭﻙ ﺸﻠﺩﻭﻥ" "ﺍﻟﻴﺎﻨﻭﺭ" ﻤﻥ ﻜل ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻟﺕ ﻜﻤﺎ
 ﻴﻜﺭﻫﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﻥ 26 % ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ
 .(  511 p .6591. kculc ronnaelE te nodlehS) ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻟﻠﺨﺩﻤـﺔ  ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ  ﺒﺤـﻭﺙ  ﻤﺭﻜـﺯ  ﺒـﻪ  ﻗـﺎﻡ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟـﺫﻱ  ﻤﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﻜﻤﺎ 
 ﻤـﻥ  ﺍﻟﺒﺤـﺙ  ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻤـﻥ   6.45%  ﺃﻥ ، " ﺍﻟﺠـﺎﻨﺤﻴﻥ  ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ  " ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ) 3791 ( ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﺴـﺘﺔ  ﻫـﻲ  ﺍﻟﺤـﺩﺙ  ﻗﻀـﺎﻫﺎ  ﻤـﺩﺓ  ﺃﻋﻠـﻰ  ﻭﻜﺎﻨـﺕ  ﺃﺒﺩﺍ، ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺫﻫﺒﻭﺍ ﻟﻡ 8.82%ﻭﺃﻥ ﺃﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
 ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﻤﻬـﻡ  ، ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ  ﻴﻠﺘﺤﻘـﻭﺍ  ﻟـﻡ  ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 7.63%ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻋﻭﺍﻡ
 ﻤـﻨﻬﻡ  ﻨﺴـﺒﺔ  ﺃﻥ ﺒـﺩﻟﻴل  ﻭﺫﻟـﻙ  ﺍﻟﺴـﻠﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  ﺍﻟﺠﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ
 ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﻡ  ﻤـﻥ  ﺃﺒـﺩﺍ  ﻴﺴـﺘﻔﻴﺩﻭﺍ  ﻟـﻡ  ﺃﻨﻬﻡ ﺇﻻ 7.23% ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺘﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﻓـﻲ  ﺘﻨﺤـﺭﻑ  ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗـﻊ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ  ﻤـﻥ  ﻜﺜﻴﺭ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺘﺸﻴﺭ .
 ﻓـﻲ  ﺘﻅﻬـﺭ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻜـﺎﻤﻥ  ﻟﻼﻨﺤـﺭﺍﻑ  ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ  ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻥ




























  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 15ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ









  6.41  60  ﺃﺠﺒﺭﻙ ﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  8.62  11  ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ
  1.43  41  ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  001  14  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 30)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻲ 
ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ 
، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %8.62، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ  ﺒﻨﺴﺒﺔ  %1.43ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺒﺎﺭ %4.42ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﺒﺏ 
  .%6.41ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ 
، ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ( 33.41)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 30)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻭﻟﻲ ، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﻪ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻜﻤﺎ 
 .ﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍ ﻓﻲ ﻴﺘﻪ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻥ ﺁﺨﺭ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻭﻟﻘﺩ
 ﺒﻌﺽ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺭﻴﺎﻑ، ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،
 .(16،ﺹ8991ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻴل،)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻟﻬـﺎ ﺘﺄﺜﺭﻫـﺎ  ﻴﻜـﻭﻥ  ﺒﺎﻟﻁﻔـل  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻀﻌﻑ ﻓﺈﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺜﻴـﺭﺍﺕ  ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ،  ﻓـﻲ  ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ  ﻟﻘﻴﻤـﺔ  ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﺜﻴـﺭﺍﺕ  ﻫـﺫﻩ  ﻭﺘﺘﻤﺜـل  .ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﻤﻜﻤﻼ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ
 ﺍﻟـﺦ، ...ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ  ﻁﺭﻴـﻕ  ﻋـﻥ  ﻤـﻊ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ  ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻭﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺎﺕ  ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺩﻱ  ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺤﺎﻗـﻪ ﺒﺈﺤـﺩﻯ  ﺨـﻼل  ﻤـﻥ  ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 (69 ، ﺹ5891ﺍﻟﺒﺭﻭﺍﻨﻲ، ﻭﺜﻭﻴﺒﻪ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺠﻤﻴل ﺴﻌﻴﺩ) .ﻤﻨﻁﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
MT
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 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻀﻌﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻩ ﻤﻬﻡ ﻋﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻴﻤﻜﻥ
 ﻭﻋﻠﻰ .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻗﻠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻋﺎﺌﺩ
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻴﺸﻴﻊ ﺩﺨﻠﻭﻫﻡ
 ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ، ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ
  .ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
 ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻟﻘﺩ
 ﺃﺴﻔﺎﺭﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻜﺎﻨﺸﻐﺎل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺸﻐﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻨﻐﻤﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ  ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﺨﻠﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ
 ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺠﻬل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ
 ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ
  .ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻨﻪ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ 
ﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ،  71ﻭ21ﺒﻴﻥ
ﻬﺩﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺘ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻓﻔﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻤﺜﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ 
ﻁﺎﻟﺏ  0006ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ، ﻤﻨﻬﻡ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﻴﺘﻐﻴﺒﻭﻥ ﻋﻥ 101ﺃﻟﻑ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 002ﻤﻥ 
ﺘﻐﻴﺒﻭﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ 
، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ " ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺤﺩﺍﺕ % 01ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل  ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺒﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﺘﻐﻴﺒﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ % 04ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻬﻡ % 38ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل 
ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻐﻴﺒﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ % 90ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ، ﻤﻘﺎﺒل 
ﻨﺘﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻨﺴﺎﻗﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻ
  (733،ﺹ9991ﺸﻴﻔﺭ ﻭﻤﻠﻤﺎﻥ، ). ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
 ﻋـﺎﻤﻼ  ﻴﻌـﺩ " ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ  ﻗﻴﻤـﺔ  ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺩﻟﻠﺕ
 ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻫـﺫﻩ  ﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﺩﻟـﺕ  ﺤﻴـﺙ  ﺍﻟﻜﺎﺩﺤـﺔ  ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ
 ﺘﺸـﻐﻴل  ﺇﻟـﻰ  ﻤﻠﺤـﺔ  ﺤﺎﺠـﺔ  ﻓـﻲ  ﻨﻔﺴـﻬﺎ  ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 .(75ﺴﻠﻤﻴﺎﻥ،  ،ﺹ ﺠﻤﻴل ﺴﻌﻴﺩ) ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻘﻴﻼ ﻋﺒﺌﺎ ﻻ ﻟﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﻭﻨﹰﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ
 ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺠﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ 
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻀﻴﻕ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻥ
 ( . 762،ﺹ3791ﻋﺩﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ) .  ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل
MT
rotidE FDP




 ﺘﺸﺒﻊ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ
 ﺃﻗﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺘﺭﻙ ﻓﻬﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
 (34،ﺹ3991ﺒﻴﻭﻤﻲ، ﺍﷲ ﻋﺒﺩ) .ﻁﺭﻴﻕ
 ﻓـﻲ  ﺒـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ  ﺍﻫﺘﻤـﺕ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻜﺩﺕ ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ
 ﻋـﺩﻡ  ﻁﺭﻴـﻕ  ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻋـﻥ  ﻤـﻥ  ﻟﻭﻗـﺎﻴﺘﻬﻡ  ﺘﻼﻤﻴـﺫﻫﺎ  ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺸﻐل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺠﻨﻭﺡ
 ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺘﺸـﻤل  ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐـﻲ  ﻓﻘـﻁ، ﺒـل  ﻭﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ  ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ
 ﺨـﻼل  ﻤـﻥ  ﻤﻌـﺎﺭﻓﻬﻡ  ﺘﻨﻤـﻲ  ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ  ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻜﺒﺭﻤﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻓـﻲ  ﺩﺭﻭﺱ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ  ﻟﻠﻤﺩﺭﺴـﺔ،  ﺍﻟﺴـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ  ﺒﻌـﺩ  ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﻓﺘﺢ
 (531،ﺹ1002ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ) ﺍﻟﺦ....ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺤﻭل ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﻗﺎﻤﺕ ﺩﻭل ﻋﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﻔﻭﺘﻨﺎ ﻭﻻ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻀﻡ )ecnahc emèixued al ed elocé(  " ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻅ ﻤﺩﺍﺭﺱ "ﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ
 ﻓﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺎ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﺅﻁﺭ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺢ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺒﺄﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﺒﺎﻟﺩﻑﺀ ﻤﻠﻲﺀ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﺴﻤﺢ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ
 ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺎﻟﺔ، ﻜل ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺁﺨﺫﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ،
 ﻓﻲ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻤﺎ .ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻨﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺸﺭ
 ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ،ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺒﻴﻥ
، ( 31،ﺹ 6991،10ﻋﻤﺭﻋﺴﻭﺱ،ﻉ)ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻤﺩﺍﺭﺴﻬﻡ، ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ
 ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺫﻜﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻤﻥ
 ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻜﻴﻨﻴﺎ "ﺒﻨﻴﺭﻭﺒﻲ " ﺍﻷﻨﺩﻭﻏﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺃﻭﻻﺩ
  .ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺃﺠل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﺭﻭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﺼل
 ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻓﺭﺍﺭﻫﻡ ﺘﺠﺎﻫﻬﻡ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﻭﻨﻔﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺒﻌﺩﻡ
 ﺍﻗل ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺯﻤﻼﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ














ﻴﻭﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ  25ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2ﻜﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ





  3.26  35  ﻻ  (ﻴﺴﺎﻋﺩﺍﻨﻪﻻ)
  001  58  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ







  68.81  01  ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل
  7.73  02  ﺍﻹﻫﻤﺎل
  001  35  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ( 20)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ( 10)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
  (.50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ 
ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ %3.26ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﻟﻬﻡ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .%6.73ﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﻭﻗﺩﺭ
ﺇﺫﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﻗل 
ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ  ﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ، ﻭﻤـﺎ 
( 10)ﻭﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ( 81.5)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﻠﻘﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﻠـﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ( 20.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
  .ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ 
ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ  
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻥ %4.34ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
، %7.73ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺩﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﻭ ﺘﻌﺏ ﻭﺍﻟ
  .%68.81ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻴﻌﻭﺩ   
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 42.5)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﺍﻟﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ( 70.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ( 50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻟﻲ 
ﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎ
  .ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﻭ ﺘﻌﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ       
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ 
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻁﺊ ﺍﻟﺫﻴﻥ . ﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ، ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘ
MT
rotidE FDP




ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺃﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻤﻭﻫﻭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻭﻗ     
ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
  .ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺴﻭﻴ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ 
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﺒﺘﻔﻭﻗﻪ ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﺭﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﺭﻋﺎﻴﺘﻪ، ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻤﻭﻩ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﻴﺒﺩﻴﺎﻥ ﺭﻓﻀﻬﻤﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﻬﻤﺎ ﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺩﻨﻲ 
ﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴ
ﻤﺄﻜل ﻭﻤﺸﺭﺏ ﻭﻤﻠﺒﺱ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺒﺎﻻﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  
ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻬﺎﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﺒﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻬﻤﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﻋﻴﻬﻤﺎ ﺒﺄﻫﻤ
 .ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺨﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨﻼل ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ     
ﺃﻥ ﺘﻌﻭﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﻫﺒﺘﻪ ﻭﺼﻘﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ، ﻜﺈﺘﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻁﻔﻠﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ، ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل 
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ . ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﺒﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﺫ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺍﺘﺯﺍﻨﻪ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﺒل 
. ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
ﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ( moolB)ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﻠﻭﻡ 
ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
  (.0102ﺍﻟﺭﻴﺤﺎﻨﻲ، ) ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﻫﺒﺘﻪ ﻓﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻭﻟﻥ ﺘﻅﻬﺭ
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﻔل
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ 
ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﻴﺯﻴل 











ﻴﻭﻀﺢ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ  35ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ   ﺒﻨﺩ
  ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻤﺴﺘﻭﻯ   2ﻜﺎ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺩﺍﺌﻤﺎ
  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺘ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  ﻴﺏ
ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ  ﺤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ  1
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺩﺍل   00.0  30.69  00  00  3.60  80  7.39  811
  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)
  1
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ  2
  "،ﺍﻟﻔﺸلﺍﻹﺤﺒﺎﻁ"ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
6.091  4.20  30  3.60  80  3.19  511
  1
ﺩﺍل   00.0
 (ﺩﺍﺌﻤﺎ)
  2
ﺘﻌﺩﻴل ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ  3
  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺩﺍل   00.0  71.76  00  00  5.31  72  5.68  901
 (ﺩﺍﺌﻤﺎ)
  3
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ  4
  ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ
3.431  8.40  60  5.31  71  7.18  301
  3
ﺩﺍل   00.0
 (ﺩﺍﺌﻤﺎ)
  4
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ   5
  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﺩﺍل   00.0  82.89  9.70  01  5.71  22  6.47  49
 (ﺩﺍﺌﻤﺎ)
  5
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ   6
  ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺩﺍل   00.0  33.69  3.60  80  8.91  52  8.37  39
 (ﺩﺍﺌﻤﺎ)
  6
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ   7
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺩﺍل   00.0  40.09  3.01  41  7.61  02  37  29
 (ﺩﺍﺌﻤﺎ)
  7
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ   8
  ﻨﻔﺴﻪ
ﺩﺍل   00.0  09.77  5.90  21  6.02  62  8.96  88
 (ﺩﺍﺌﻤﺎ)
  8
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ   9
  ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ





ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻟﻴل 
  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ





ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ 
  ﺍﻟﺭﺃﻱ





ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ  ﺇﺒﺩﺍﺀ
  ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ





ﻭ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻌﺩل
  ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ










ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ










ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
  ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ










ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  ﻟﻠﻁﻔل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ 
  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ





ﺩﺍل   00.0  17.41  5.71  12  9.83  05  7.34  55  ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
 (ﺩﺍﺌﻤﺎ)
  71
 (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -1
ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ،ﻭﻗﺩﺭﺕ  ، %7.39ﺒـ
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ( 30.69)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%3.6ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒـﻭﻥ ﻭ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)
  .ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -2
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺤﺒـﺎﻁ ﺩﺍﺌﻤـﺎ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ 
MT
rotidE FDP




ﺤل ﻤﺸـﻜﻼﺘﻬﻡ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ، %3.19ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻴﻥ %3.6،ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 16.091)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%4.2ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒـﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)
  .ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -3
 %5.68ﺘﻌﺩﻴل ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ،ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ  ،
( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ( 71.76)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%5.31ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ( 00.0)ﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ﺒﻤﺴﺘﻭ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -4
 ، %7.18ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸـﻜﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ 
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ %5.31ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺩﺭﺠـﺎﺕ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 33.431)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%8.4
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  ﻴﺘﺒﻴﻥ -5
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ 
ﻜﻼﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸ ، %6.47ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻴﻥ %6.71ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ( 82.89)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%6.7ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒـﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)
  .ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -6
ﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻤﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺎ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻬﺎ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ،  ، %8.37ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻴﻥ %8.91ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ( 33.69)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫ%3.6ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒـﻭﻥ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)
ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻤﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
  .ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -7
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ 
ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤ ، %37ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ %7.61ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ( 40.09)ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺒـ  ـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%3.01ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
MT
rotidE FDP




ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ  (00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -8
 %8.96ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ  ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ  ،
ـ ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒ%6.02ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺩﺭﺠـﺎﺕ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ( 09.77)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%5.9
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  .ﻤﺎﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ  ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﺍﺌ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -9
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠـﻕ ﺩﺍﺌﻤـﺎ، 
ﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤـل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎ ، %3.46ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨـﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ %91ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ( 24.45)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ  ـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%7.61ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻫﺫ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻥ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -01
ﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ،  ، %5.36ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻴﻥ %4.12ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 33.25)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%1.51ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ ﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒـﻭﻥ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)
ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼـﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﺫﻟﻴل ﺍ
  .ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -11
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ 
ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ  ، %7.26ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗـﺩﺭﺕ %5.71ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 00.94)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%8.91ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ( 00.0)ﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ﺒﻤﺴ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
   .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -21
، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺴﺎﻤﺤﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻋﻨـﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺩﺍﺌﻤـﺎ،  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤـل  ، %1.16ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻴﻥ ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ %91ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 67.34)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%8.91ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒـﻭﻥ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)
ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺴﺎﻤﺤﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻋﻨـﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ 
  .ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -31
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺩﺍﺌﻤـﺎ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ 
ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ  ، %3.06ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ %5.71ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ( 17.14)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%2.22ﺒـ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -41
، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻤـﻊ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺩﺍﺌﻤـﺎ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻔﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ  ، %6.02ﺒـ
ﺒـ  ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ%9.35ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺩﺭﺠـﺎﺕ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 33.43)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%6.12
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  .ﺤﻴﺎﻨﺎﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -51
ﺩﺍﺌﻤـﺎ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ  ﻠﻁﻔل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ، %6.55ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻨـﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ %8.91ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ( 24.82)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ  ـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%6.42ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻠﻁﻔل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﻟ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ
  .ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -61
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘـﺩ  ، %2.81ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ ﻤﻤـﻥ ﻻ %8.45ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻔﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻭﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ %32ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺒﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 2.22)ﻘﺩﺭﺓ ﺒـﺍﻟﻤ 2ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺃﻥ ( 00.0)ﻗﺩﺭﻩ 
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟ -71
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ  ، %45ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ ﻤﻤـﻥ ﻻ %.4.52ﻴﻥ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤـﻭﺍﻟﻲ ﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ  2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﻜـﺎ %6.02ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻭﻫﺫﺍ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 75.42)ﺒـ
MT
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ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴـﺎﻋﺩﻭﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -81
ﺽ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺎ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﺭ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ، %8.91ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗـﺩﺭﺕ %.8.72
( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 67.12)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅ%4.25ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻨﺎﺩﺭﺍ
  
ﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ ﻴﺘﺒ -91
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺼﺩﻗﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ 
ﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻤﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺁﺨ  ـ ، %4.84ﺒـ
، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻤـﻥ ﻻ ﻴﺴـﺎﻋﺩﻭﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﻨـﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ %.8.32ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ( 67.31)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ  ـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%8.72ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔـل ﺒﺈﻗﺎﻤـﺔ ﺼـﺩﻗﺎﺕ 
  .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻤـﻥ  -02
 %7.34ﻰ  ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺠﺒﺭﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠ
، %.9.83ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺠﺒﺭﻭﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ،
، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟـﻙ ﻫـﻲ %5.71ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺒﺭﻭﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 17.41)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺃﻥ ( 00.0)ﻗﺩﺭﻩ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺠﺒﺭﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ  ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅ
  ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ 
ﻪ ﺘﺸﺠﻴﻌﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﻭﻜﺫﺍ  ﺘﻌﺩﻴل ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ
 ﻪﺘﺸﺠﻴﻌ ، ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻪﺘﻌﻠﻴﻤ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻟﻠ
ﻭ ﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ، ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ  ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻌﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤ
ﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻋﺘﺎﺒ ﻬﻡﻟﻠﻭﻤﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ 
ﺡ ﻟﻠﻬﻡ ﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﻡ ﻭﻋﻘﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ،ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎ
  .ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺼﺩﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﻴﻡ ﻜﺎ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ (00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ( 50.0)
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ، ﻭﺤﺘﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
MT
rotidE FDP




  ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌ 45ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  
  %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻤﺴﺘﻭﻯ   2ﻜﺎ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ   
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ   1
  ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻟﻠﻁﻔل
  1  (ﺩﺍﺌﻤﺎ) ﺩﺍل  00.0  71.98  00  00  9.70  80  1.29  811
ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺤﻔﻴﻅ   2
  ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
  2  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  00.65  00  00  7.61  12  3.38  501
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ   3
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل
0.901  9.70  01  1.51  91  77  79
  0
  3  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ   4
  ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  4  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  74.38  3.01  31  3.81  32  4.17  09
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ   5
  ﺇﻟﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  5  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  91.38  1.70  90  2.22  82  6.07  98
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ   6
  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ
  6  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  33.66  3.41  81  3.81  32  5.76  58
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ   7
  ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  7  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  16.06  8.91  52  3.41  81  9.56  38
ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ   8
  ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل
  8  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  09.43  8.32  03  3.81  32  9.75  37
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ   9
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  9  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  91.82  6.02  62  8.32  03  6.55  07
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ   01
  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل
  01  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  82.32  8.91  52  72  43  2.35  76
  11  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل  90.0  16.4  6.42  03  7.53  54  7.93  05  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ   11
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ   21
  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  21  ﻏﻴﺭ ﺩﺍل  51.0  67.3  4.52  23  7.53  54  9.83  94
 (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ،  .1
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺩﺍﺌﻤﺎ، 
ﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠ ، %1.29ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 71.98)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%9.7، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ
ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ 
 .ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﺭﺍﻑ ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤ .2
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻟﻠﻁﻔل ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ، %3.38ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ( 00.65)ـﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏ 2، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ%7.61ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ 
ﺭﺒﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤ
 .ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻟﻠﻁﻔل ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ،  .3
ﻓﻲ  ، %77ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، % 1.51ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .% 9.7ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ  (901)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
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ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
  .ﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ،  .4
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
ﻴﺔ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭ ، %4.17ﺒـ
  .% 3.01، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ %3.81
ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ  (74.38)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ 
  .ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﺤﺭﺍﻑ ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨ .5
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،  ، %6.07ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤ%2.22ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 91.38)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ. % 1.70ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟ
  .ﺒﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ،  .6
ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،  ،%5.76ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ %3.81ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 33.66)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ.% 3.41ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍ
 .ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ،  .7
ﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ،  ،%9.56ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ %3.41ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
( 50.0)ﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟ( 16.06)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ.% 8.91ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ 
  .ﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻘ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ،  .8
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ 
ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ  ،%9.75ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ %3.81ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 09.43)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ.% 8.32ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ( 00.0)ﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ﺒﻤﺴﺘ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ 
  .ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀ .9
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
MT
rotidE FDP




ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ،%6.55ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ %8.32ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ( 91.82)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ.%6.02ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  .ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ  .01
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،  ،%3.35ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ %72ﻟﻲ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍ
( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 82.32)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ.%8.91ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ 
  .ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  .11
ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ
، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒ ،%7.93ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ %7.53ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 16.4)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ.%6.42ﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻨﺴﺒ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ( 90.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)
ﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨ
  .ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  .21
ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ 
،  ﺩﻴﻨﻴﺔﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒ ،%9.83ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ %7.53ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭ ﺍ( 67.3)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ.%4.52ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ( 51.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
 ﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑﺒﺭﺍﻤﺞ  ، ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ 
 ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻭﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭ
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ   ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ 
  .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻨ ﻭ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻬﻡﺘﻌﻠﻴﻤ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﻴﻡ ﻜﺎ
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ـ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، )، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ (00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ( 50.0)








ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ  55ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 (.50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  *
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  .1
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ  ،%3.38ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻜﺴﺏ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ %7.21ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺴﺏ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ  2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ.%4ﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻗ
( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 91.341)ﺒـ
ﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓ
 .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻜﺴﺏ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  .2
 ،%4.97ﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـﻬﻡ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﻘﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ %5.31ﻬﻡ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ .%1.7ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺄ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁ( 09.021)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ( 00.0)
  .ﻬﻡ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎﻘﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل .3
ﻓﻲ  ،%4.57ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻤﺎ .%7.8، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ %9.51
( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 82.101)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ   2ﻜﺎ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﻤﺘﻭﻓﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺘﻭﻓﺭ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  
  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  ﺘﻴﺏ
1.341  40  50  7.21  61  3.38  501  ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل  1
  9
  1  (ﺩﺍﺌﻤﺎ) ﺩﺍل  00.0
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ   2
  ﺍﻟﻁﻔل
9.021  1.70  90  5.31  71  4.97  001
  0
  2  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0
ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ   3
  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
2.101  7.80  11  9.51  02  4.57  59
  8
  3  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ   4
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل
  4  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  40.26  9.11  01  2.22  62  9.56  09
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ   5
  ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  5  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  41.35  5.90  51  6.82  82  9.16  38
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ   6
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل
  6  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  00.13  7.21  21  1.43  63  2.35  87
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ   7
  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  7  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  91.92  5.11  61  5.04  34  4.84  76
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ   8
  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  8  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  74.71  9.51  41  5.04  15  7.34  16
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ   9
  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل 
  9  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   00.0  33.61  7.61  02  4.44  15  9.83  55
1
  0
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل





ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ 
  11  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   30.0  58.6  8.32  53  9.24  54  3.33  64
1
  2
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻭﺴﻴﻁ 
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  01  (ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺩﺍل   30.0  00.7  6.42  03  7.34  45  7.13  24
MT
rotidE FDP




ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  .4
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻭﻗﺩﺭﺕ  ،%9.56ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ %2.22ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 40.26)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻭﻤﺎ .%9.11ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ 
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  .5
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ،%9.16ﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـﻓﻌﻼ ﻟﻠﻤﺭﺒﻲ  ﻗ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ %6.82ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ( 41.35)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ. %5.9ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ( 00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻌﻼ ﻟﻠﻤﺭﺒﻲ  ﻗﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  .6
ﻭﺜﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ  ،%2.35ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ %1.43ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ. %7.21ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 00.13)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ( 00.0)
ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺫﻟﻙ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  .7
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ،%4.84ﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺩﺍﺌﻤﺎ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ %5.04ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ . % 5.11ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 91.92)ﺒـ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ 2ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ( 00.0)ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
  .ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  .8
ﻓﻲ  ،%7.34ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ %5.04ﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ . % 9.51ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 74.71)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ( 00.0)ﻗﺩﺭﻩ 
  .ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ
MT
rotidE FDP




ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  .9
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ  ،%9.83ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ %4.44ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
 2ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ. %7.61ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 33.61)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ( 00.0)
  .ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،  .01
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻭ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ 
ﻫﻡ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ،%5.63ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ %7.53ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 67.1)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ. %8.72ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ( 00.0)ﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 14.0)
ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ 
ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻭ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻭ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ. ﺩﺍﺌﻤﺎ
  .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ.ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،  .11
ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ  ،%3.33ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ %9.24 ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ . %8.32ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 30.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 58.6)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 2ﻜﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ( 00.0)
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ 
  .ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ
ﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓ .21
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺘﻭﺴﻁﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ  ،%7.13ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻩ ﺘﻭﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ %7.34ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺘﻭﺴﻁﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، 
 2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ. % 6.42ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ ( 20)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ( 30.0)ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 00.7)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟ( 00.0)
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺘﻭﺴﻁﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻩ ﺘﻭﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅ
ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻭ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل
، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﻥﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻬﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬ ﻭ
  .ﺎلﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 20)ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  2ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﻴﻡ ﻜﺎ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺘﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ (00.0)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ( 50.0)
  .ﺤﺭﺍﻑﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨ
MT
rotidE FDP




ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ  ﻴﻭﻀﺢ  65ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ




  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺜﺎﻨﻭﻱ  ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
 %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  
  2.22  41  -  -  7.4  30  3.41  90  1.3  20  (31-11)
  2.14  62  3.6  40  3.6  40  91  21  5.9  60  (61-41)
  5.63  32  1.11  70  5.71  11  3.6  40  5.1  10  (91-71)















 %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ
  001  36  5.71  11  6.02  31  5.71  11  9.51  01  5.82  81  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
    ﻤﻌﺎﻕ  ﻓﻘﺭﺍﺀ  ﻁﻼﻕ  ﺘﻔﻜﻙ ﺃﺴﺭﻱ  ﻴﺘﺎﻡﺃ
 %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ  %  ﻙ
  001  36  5.1  10  8.05  23  5.9  60  4.52  61  7.21  80  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  65ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺴﻨﺔ ﻜﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻨﻬﻡ (91-11)ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻤﺢ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  %2.14ﺴﻨﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ( 61- 41)ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﺴﻨﺔ( 31-11)ﻤﺎ ﺒﻴﻥﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  ﺔﺴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒ( 91-71)
ﻓﻲ  %3.41ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ % 7.93ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ  ﺔﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺒﻨﺴﺒﻤ% 5.82ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺴﻨﺔ ( 61ﻭ 41)ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺞ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺜﺎﻨﻭﻱ
ﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠ ﺔﻭﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴ
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺃﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻨﻭﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺎﺜﻠﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﺴﺏ ﺘﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻓﻲ % 5.82ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻭﻥ) ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﺩ % 6.02ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ
، ﻭﻤﻨﻪ %9.51ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺍ ﺒـ %5.71ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻴﺵ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬ ﺞﻨﺴﺘﻨﺘ
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % 8.05ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻫﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻌﻭﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺘﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﻨﻬﻡ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻴﺘﺎﻡ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺃﺤﺩ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻫﻡ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ % 4.52ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ
MT
rotidE FDP




ﺒﺎﺌﻬﻡ ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻁﻼﻕ ﺒﻴﻥ ﺁ%7.21ﻤﻌﺎ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻌﻴﺵ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ %5.9ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
، ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺘﻌﺩ ﺴﻴﺌﺔ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ %5.1ﺒـ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻴﺘﻡ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻟﺩﻯ 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻶﺴﺭﺓ ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ  لﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺍﺴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭ


































ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻭﻀﺢ (: 75)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ   ﻋﺩﺩﻫﻡ  ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
  "ﺕ"ﻗﻴﻤﺔ   ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 15.90 59.34 621  ﻤﻨﺨﺭﻁ
 00.0 88.60-
  ﺩﺍل
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭ )
  ﻤﻨﺨﺭﻁﻏﻴﺭ  (ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ
 80.11 46.45 36
  (.50,0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 781)ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ * 
  [.02×2(]04)، ﺃﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل ﻓﻬﻭ [5(/4+3+2+1+0])( 20)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ﻟﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻭ * 
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨـﺭﻁﻴﻥ ﻓـﻲ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴـﻠﻭﻙ ( 15.90)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ( 59.34)ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ
  (.80.11)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ( 46.45)ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺤﺴﺏ 
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ " ﺕ"ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ( 50.0)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ( 781)ﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎ( 88.60-)ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
  (.00.0)ﻗﺩﺭﺓ 
ﺇﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ   
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻫﻭ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
 ﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠ
ﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻴﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤ
ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭ ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻘﻭﺨﻁﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔ
 ﺔﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻭﻭﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬ ﺩﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨ
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ  ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﻭﺍﻟ
ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔ
ﻨﻭﺍﺓ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻻ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
  .ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ : ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ": ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺯﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺃﺤﻤﺩ " ﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻟﻸﺴﺘﺎﺫﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻊﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ " ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺘﻌﺘﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺒﻴﻨﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﻤﻥ " ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ،(ﻡ 5002ﻤﺤﻤﺩ، ) ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ . ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ  " ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
MT
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. ﻜﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻐﻴﺏ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻭﻀﺤﺕ ﺍ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻲﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ( 9991ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ 
ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟ
ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺨﻼل" ﺃﻁﻔﺎل ﺒﻼ ﺃﺴﺭ"ﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒ (2002ﺃﻨﺴﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﻴﻨﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﻤﺎ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ، ﻭﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻤﺎ 
ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ 
ﻭ ﺃﺴﻔﺭ .ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻁﻔﺎل 
ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ . ﻌﻴﺔﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ 
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻤﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒ( 3002ﺃﺸﺭﻑ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺭﻴﺩ ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻜﺩﺕ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ   ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻨﻪ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل   ﻭﺃﻴﻀﺎ .ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ   ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
  .ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻡ (ﻡ 5002ﻜﺒﺎﺭ، )ﺤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ﺃﻭﻀ
ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ     ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﻟﻬﺎ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻡ . ﺓ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯﺨﺒﺭ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻨﻜﺭﺍﻥ ﻭﺘﺠﺎﻫل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻟﺫﺍ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ  ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻭﺓ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻜﺩﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓ









 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل   
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﺭﺘﻴﻥ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ  (ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ 
  :ﻠﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻴ
  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: 1
  :ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ
  .ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
  .ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﺴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ 
ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﺃﺴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ  
  .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ
 .ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ 
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻋﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻋﺩﻡ  
  .ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻡ ﻭﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡﺇﻥ  
  .ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 
 :ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻊﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ 
  . ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ   
 .ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺅﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺒﺭﺭﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒ  
 .ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺭﻓﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  
  .ﻫﻭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻡ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ
ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﺭﻓﻭﻥ ﻜﺄﺼﺤﺎﺏ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺨﻁﺭﻭﻥ ﻨﺸﺄﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﺤﺭﻑ،  
  .ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﺤﺭﻓﻭﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻡ 
  .ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ 
 .ﻴﻭﻤﻬﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔﺃﺤﺩﺍﺙ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻤﺩﻗﻊ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺘﺩﺒﺭ ﻗﻭﺕ  
ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤ
ﺃﻥ ﺴﺒﺏ  ﺩﻴﻌﻴﺵ ﻤﻌﻬﻡ ، ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺴﺠﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜ
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻷﺴﺭﻱ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻌﻅﻡ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  .ﻭﻗﺘﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ      
ﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺩﺙ ﻭﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺇﻋﺎﺩ
  .  ﺴﻴﺌﺔ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻬﻤﻴﺸﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ     
ﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻋ
  .ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻻ ﻴﻭﺍﺼل ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ  ﻥﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻜﻭ    
ﻴﻥ ﺍﻨﻘﻁﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻐﻴﺒﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻪ
MT
rotidE FDP




ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ،     
ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺤﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻪ ،  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ 
 ﺔﺠﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﺠﻠﻭﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﻠﻭﻻ ﻨﺎ. ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻭﺴﺒل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
ﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺃﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁ
  .ﻭﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻋﻥ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -2
  :ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﺩﻨﻴﺎﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ، ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ  
 .ﺍﻷﺴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ
 .ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ 
ﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤ 
 .ﻭﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺴﺭﻱ
 .ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
 .ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ، ﺜﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻓﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل 
  .ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
  .ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻷﺨﻁﺎﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﺒﺭﻭﺯ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘل ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ  
ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻯ : ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  
ﻭﻜﺫﻟﻙ . ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﺸل ﺍﻷﺴﺭﺓ . ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﻌﺸﺵ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ 
 . ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل.ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻴﺠﺔ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻠﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨﺘﻟﺍﻟﺸﻐﺏ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل :ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ  
 .ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل  ﺍﻟﺘﻲﺠﺭﺍﺀ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻟﺤﺏ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ 
ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻁﻔﺎل  
  .ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ . ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨ
  .ﺃﺴﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺃﻁﻔﺎل  
  .ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ  
  .ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
MT
rotidE FDP




ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺃﻀﺎﻓﺕ ﻫﺫﻩ     
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻲﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻀﻌﻔﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻲ 
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻭﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﻭﻀﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﺎﺩﻫﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻐﻴﺏ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻭﻜﻼﺀ ﺘﺼﻭﺭﻴﺔ ﻤﻔ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ     
  .ﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺩ ﺤﻠﻭﻻ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﻨ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺒﻴﻨﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ     
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
. ﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ 
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻤﻅﻬﺭﺍ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
 .ﻭﻥ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻴﻌﻴﺸ
ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ     
ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻟﺘﻜﺩ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻅﺎ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻨﺎ 
ﺘﺘﻌﺭﺽ  ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺔﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔ
ﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻟﻠﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗ
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ 
ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ     
ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻟﻼﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ 
ﻓﺭﻭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻭﺠﻭﺩ  .ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﻭﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ . ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨ
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻤﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ     
ﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻨﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ 
ﻨﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ،ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫ
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ  ﺓﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀ
ﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﺭ
  .ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﻓﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ     
ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ 
ﺒل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻁﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻨﺎﺒﻊ  ﺔﺘﺴﺨﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﻤﻥ 
  . ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -3
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ  
 .ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻬﻭل ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍ 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
 . ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻓﺸل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ 
 .ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ،  
ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ، ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
 .ﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏﻭﺘﺭﺴﻴﺨ
  .ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ  
  .ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ 
  .ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
  . ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ
  .ﻨﺤﺭﺍﻑﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻ 
ﺴﻨﺔ، ﻷﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ  81ﻭ11ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻨﻔﺴﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ
ﺤﻭل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﺠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺼل 
 ﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
   :ﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺃﺤﺩﺜﺕ ﺸﺭﺨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻜﻨﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل  ﺭﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺘﻤﺎﺴﻜﻪ ﻭﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ، ﺠﻌﻠﺘﻨﺎ ﻨﺯﺩﺍﺩ ﺇﻴﻤﺎ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ .ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴ. ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، 
  .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺔﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻌﻼﺝ 
ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺁﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  .ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤ
MT
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ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل، ﺃﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺒﺤﺙ 
ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل 
  .ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋ ﺭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ 
ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﺭﻗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ، ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
ﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ،ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ 
ﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻭﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ 
  .ﺨﻁﺭ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ
ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻥﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ، ﺃ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺎﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺃﻴﻀ
ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘ
ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﻓﺈﻥ ﻟﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ
 .ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ :  ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻪ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻗﺩ 
ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻗﺩﻤﺕ ﺤﻠﻭﻻ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻪ ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺩل ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ، ﺸﻤﻠﺕ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ،  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻟﺫﻟﻙ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
  .ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
  : ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -1
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﺫﻱ  ﺘﺫﻫﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ 
ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻌﺩﻡ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ 
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎ ﻟﻠﺭﺩﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻭ ﻤﻭﺕ  
ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺁﻭ ﺍﺤﺩﻫﺎ ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، 
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻘﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻴﻌﻴﺵ ﻭﻴﺤﺘﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺏ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﻋﺩﻡ 
ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻴﻼ  ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻤﺭﺍﺭﺍ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، 
ﻌﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓ
ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻟﻠﺴﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل، ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻐﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻁﻔل، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻻﺒﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺒﻥ ﻷﺼﺩﻗﺎﺌﻪ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ . ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺒﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﻡ ﻭﺇﺭﻀﺎﺌﻬﻡ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ
MT
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ﻷﺨﺭ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍ
  .ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ، ﻭﻤﻨﻪ 
  .ﺴﺎﺏ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻜﺘ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻭﻋﻭﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ  
ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 
  .ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ، ﺃﻥ ﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺫﻟﻬﺎ  
ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺤﻠﻭﻻ ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻠﻭﻻ ﻨﺎﺠﺤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻴﻭﻟﺩ ﻤﺸﻜﻼﺕ 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﺴﻠﻜﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ  
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻷﺴﻌﺎ
ﺼﻌﺒﺔ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﺓ 
  . ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻷ
ﺃﻨﻪ ﻭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺒﻥ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺔ ﻴﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻠﺠﺅﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  .ﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻓﻲ ﺩﺨل ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻭﻟﻭ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻹ
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﺘﺘﻌﺩ 
  .ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﻭﺃﻤﺎﻜﻨﻪ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ  ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ 
ﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘ
ﻭ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻟﺼﺎﻕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﺴﺒﺎﺏ  
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭ
  .ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ
  :ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -2
ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻺﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ،  
ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻭﻴﻪ ، ﻭ ﺃﻥ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ  %58ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺸﻑ ﺃﻥ 
 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل" ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻫﻴﻠﻲ ﻭ ﺒﺭﻭﻨﺭ"ﻭ ﺘﻭﺼل  .ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ  %09ﻁﻔل ، ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ  501ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ 
  .ﺇﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻟﻴﻨﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻗﺩ  
ﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﻴﺘﺭﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴ
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭ ﻋﻘﺎﺒﻪ
MT
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ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻫﻭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻓﺘﺭﺓ  
ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ، ﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍ
  .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﻲ
ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎ  
  .ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺴﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻨﻭﺡ ﺼﻐﺎﺭﻫﻡ 
ﻗﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﺄﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻼ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺼل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﺄﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ 
  .ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺸﺎﺫﺍ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺨﺎﻁﺊ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻨﻤﻁ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﺤﺩﺩ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ  ﻱﺃﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﺘﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ، ﺃ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﻭﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ 
  .ﻴﺭﻴﺩ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻭﻴﻨﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ  
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻤﻁ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ، ﺸﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺘﺯﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، 
ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻭﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺸﺄ ﺫﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻓ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺃﻥ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﻁ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﺜﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ
ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻭﻤﺎ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻻ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ 
ﻴﻥ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ، ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻫل، 
  .ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
 ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ، ﻫﻭ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
ﺒﻭﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻘ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻭﻤﺤﺭﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ
ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﺴﻪ، ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  
ﺃﻨﻪ ﻻ  ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻭﻥ
ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ  )noitatilibaheR(ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ 
  .ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ، ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ( tnemtaerT)ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ( noitneverP)ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎ  
ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﺇﺫ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍ
ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ 
ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ( noitatilibaheR)ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ  
ﺭﻓﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ . ﺍﻷﻫل، ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ 
ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺸﺭﻙ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
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ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﻼ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
  .ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻫل، ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ  
، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺃﺨﻭﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺯﻭﺍﺝ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺴﻴﺌﺔ
  .ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ
ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻊ  
ﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻜل ﺘﻔ
ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺼﻘل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ  
ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺃﺴﺭﻴﺎ، ﻭﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ . ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﻴﻨﺕ  -3
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، "،ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ
  " ﺍﻟﺦ.....ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
  . ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺘﻪﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍ 
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل  
  .ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻭﺇﻻ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺜﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ
  .ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻀﻌﻑ ﺨﻠﻘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺦ  
  . ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
  .ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ  
ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ  
ﺩﻤﺎﻏﻴﺔ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ ﺘﺨل ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ 
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺘﻐﻠﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ
ﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭ 
ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ 
ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ، ﻓﻠﻡ ﻨﺴﺠل 
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠﻨﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ 
ﻴﻬﺎ ﻟﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓ
 .ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ
ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،  
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻭ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﻼ ، ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ 
  .ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻨﺴﺠل ﺃﻱ ﻁﻔل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴ
ﻟﻭﺤﻅ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺠﺴﻡ، ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
  :ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -4
ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﻔ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
MT
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ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭﺓ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻓﻲ  
ﻴﺘﻡ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺇﻨﻤﺎ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺸﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ،  
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﻀﻲ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻅﻠﻡ، 
  .ﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﺩﻭﺭ  
  .ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺜﻡ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﺜﻼﹰ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻤﻥ 
  .ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ  
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻓﻬﺫﻩ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺘﻤﺜل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺅﻜ 
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺴﻴﺌﺎﹰ.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
،  ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ، ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ،ﻭﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﻭﻫﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ
ﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟ 
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﻼ 
  .ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺤﺭﺓ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻋﺎﻤل ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤﺭﻑ 
ﻴﻕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻬﻴﻤﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ 
  . ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻤﻬﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﻤﻬﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻜﻤﺎ 
ﺃﻭ ﻴﻤﺎﺭﺴﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻬﻥ ﺤﺭﺓ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻩ ﺍﻟﻁﻔل  ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀﻪ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﺭﻓﻬﻡ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ
ﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻌﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺫﺭ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل  ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻜﺫﻟﻙ،. ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، 
ﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴ
ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ( ﻤﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 








  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻻ
 :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ -1
 80)ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ *
، ﻭﻴﻨﺤﺼﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ (ﺴﻨﺔ 91ـ 
ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﺒﻪ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ . ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
ﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻠﻬﻡ ﻴﻨﺤﺩ( 91- 11)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
  (.ﺴﻁﻴﻑ) ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ * 
ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ  ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
  .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻡ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ * 
  .ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺒﻌﻴﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ 
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  *
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻟﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﻤﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺔ، ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴ* 
  .ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﺘﻀﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﺠل ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ  *
  .ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻘﻀﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ
ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺤﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺒﻴﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ *
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ 
  .ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻓﻘﻁ ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ *
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸـﻴﻥ ﺒﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ :  ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ  -2
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ
 :ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹﺃ 1-2
 .ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡﻓﻘﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ  
ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ  60)ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  
 .32ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ .ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ( ﺴﻨﻭﺍﺕ 50
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ  ﺘﺒﻴﻥ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ  %88ﺏﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ ، ﻭ 91
ﻟﻭﺒﻼﻥ " ﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ  .ﻡﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬ
 0044)ﻁﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ . 0991، ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﺴﻨﺔ ﻥﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴ" cnalbeL
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺴﺭﻴﺔ (. ﺠﺎﻨﺢ ﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 005ﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭﺍ  %54ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩ  setâuqudé ellimaf aLﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ) ﻨﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺜﺒﺎﺕ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺄ. ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ
، ﺍﻷﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﺘﻌﻤل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﻱ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ (ﻤﻌﺎ 
  .ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻗﻭﻱ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﻗﻠﻴل، ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ  ﻥﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠ 
ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺜـﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ 
MT
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ﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻷﻤﻬ  ـﺃﻥ  42ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  (.ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﺒﻌـﺽ  ﺘﻭﺼـﻠﺕ ﺤﻴﺙ .ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺒﺎﺀ،%6.74ﺍﻷﻤﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺒﺎﻨﺨﻔـﺎﺽ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻓـﻕ  ﻭ ﺍﻟﻤـﻨﺨﻔﺽ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ﻭ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ  ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻁﻴﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 ﺍﻟﻘﺴـﻭﺓ  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭ .ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﺘﺠﺎﻫل ﻭ ﻓﻌﺎل ﺒﺸﻜل ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
 .ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﻭ ﺃﻓﻀل
ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺸـﺘﻐﻠﻭﻥ  
ﻭﻫـﺫﺍ ﻤﺎﺒﻴﻨﺘـﻪ . ﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻭﻥﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎ
 . 52ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﺃﻜﺜـﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ،  
ﻭﺍﻟﺘـﻲ  %37ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻨﺴـﺒﺔ  62ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  .ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻟﻬﻡ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ
ﺘﻤﺜل ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼـﺎﻡ "ﺘﺒـﻴﻥ  ﺠﻌﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻴﺎﺴﻴﻥﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
، ﻤﻘﺎﺒـل %76.63ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺴـﻭﺀ %"33.31
 xuodeL te teuqohCﺸﻭﻜﻲ ﻭﻟﻴﺩﻭ  ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ".ﻋﻨﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺯل ﺍﻟـﺫﻱ  4991
  .ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻭﺘﻭﺘﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺤﺒـﻪ  ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘـﻭل ﻋﻨـﻪ ﻨﺒﻴـﻪ 
   ..."ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺒﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ( ﺍﻟﻁﻔل)ﻴﺠﻌل " (8791)ﺍﻟﻐﺒﺭﺓ
  (. 56،ﺹ 8791ﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻐﺒﺭﺓ ،)     
ل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺭﻓﻘﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻫﻡ ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸـﻴﻥ  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺁﻭ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ، ﺃﻭ ﺒﺴـﺒﺏ ﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ 
ﺤﻴـﺙ  72ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ  . ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﺠﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﺍﻟﻴﺎﺴـﻴﻥ ﺘﻭﺼـﻠﺕ ﻴﺸﻜل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺭﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ 
 c.nitraMﺱ .، ﺃﻤـﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﺎﺭﺘـﺎﻥ % 54.44ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻜﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﺴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ  ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ، 7991
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻭﻗﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺃﻭﻀـﺤﺕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ اﻧﺤѧﺮاف ﻓﻲ  ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﺜﺭﺤﻭل ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻁﻨﻴﺵ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ     
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤـﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ 
ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋـﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤـل ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ%( 05)ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
  .ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ، ﻭ ﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ، ﻭ ﻏﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜـﻙ  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠـﺩﻭل   .ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠﺎل  ﻭﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﻴﺔ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ ﺃﺴﺭ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ  82ﺭﻗﻡ 
ﻥ ،ﻓـﺭﺍﻨﻘﺘ   rettoRﺘﺭﻭﺭ)ﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻪ ﻋﺩﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴ ﺎﻤﻭﻫﺫﺍ  ،ﻭﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻓـﻲ ل ﻟﻁﻔ  ـﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺍ"ﺒـ (  8791,nothgniraF
ﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴـﺠﺎﻡ ﺒـﻴﻥ ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻭﺴ
  (.)201P,4891,namgils dna mahnesoR "ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻉ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
MT
rotidE FDP




ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔـل ﺨـﺎﺭﺝ ﻤﺤﻴﻁـﻪ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﺎ " ﺇﻟﻰ ( 8791) ﺴﻲﻭﺴﺒﺒﺏ  ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫ    
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ ﻟﺍ ﺇﻟﻰﺠﻊ ﺴﺒﺒﻪ ﻭﻴﺭ... ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  ..."ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﻤﺩﺘﻪ ﻭﺸﺩﺘﻪ 
ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ  ﺘﻬﻡﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻋﻼﻗﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ، ، ﻭﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ .92ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﻭل ﺭﻗﻡ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﺠﻴﺩﺓ 
 ybuJ rehtaeHﻫﻴﺜﺭ ﺠﻴﺒﻲ "ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ  ﺴﻨﺔ، ﺒﻴﻨﺕ 51ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬ"  0791
 %42ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻥ ﻟﺫﻴﺍﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺔﻨﺴﺒﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ( ﺍﻷﻡ ﻓﻘﻁ) ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺫﻟﻙ –ﺴﺭ ﻔﻴ ﻤﻤﺎ. ﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪﻊ ﻏﻴﺭﺠﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ %7ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺏ ﻓﻬﻲ ، ﺃﻤﺎ ﻨ%12ﺇﻟﻰ 
  .ﺨﻭل ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﺤﺃﻨﻪ ﻴﺘ –ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻥ ﺇﺫﺍ ﺤل ﺭﺠل ﺁﺨـﺭ ، ﻓﻲ ﺤﻴ %33ﺠﻨﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺔ ﺴﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل، ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨ ﻴﺎﺏﻐﻥ ﺍﻟﻭﻴﻜﺎ ﻨﺩﻤﻤﺎ ﻋﺃ    
ﺃﻤﻬﻡ ﻭﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ ﻤـﻊ ﺃﺒـﻴﻬﻡ  ﻡﻬﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﺍﻷ ﺠﺩﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨ. %83ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻓﺘﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﻘﻁﻓﻤﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻤﻬﻡ  3ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒـ 
  (. 1002 ,liraB leinaD 25P,) 
،  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺤﺩﺜﺕ ﻟﻬﻡ ﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺙ . ﻁﺭﻑ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻷﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺘﻬﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺫﻟﻙ . ﻷﺨﻭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﻡ ﻟﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﻭ 03ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . %6.67
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻭﺠـﺔ ﺃﺒﻴـﻪ ، ﺤﻴـﺙ ﺘﺒـﺎﻴﻥ  
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﺤﺩ ﻤـﺎ ﺭﻏـﻡ ، 
ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ  ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺜﺎﻨﻴﺎ ، ﺜﻡ  ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺜﺎﻟﺜـﺎ ﻤـﻥ  ،ﺒﺎﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ 
 . ﻁﺭﻑ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ  ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺃﺨﻴﺭﺍ
ﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺃﻤﻬﻡ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ .ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻴﺩﺓ
، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ %3.74ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  23ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬ"  0791 ybuJ rehtaeHﻫﻴﺜﺭ ﺠﻴﺒﻲ "ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ 
( ﺍﻷﻡ ﻓﻘﻁ) ﺴﻨﺔ، ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ  51ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ 
ﺴﺒﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻨ%12ﺇﻟﻰ  %42ﺃﺴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﻥ ﻟﺫﻴﺍﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ ﺔﻨﺴﺒﻴﻤﺜﻠﻭﻥ 
ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺃﻨﻪ ﻴﺘ –ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ –ﺴﺭ ﻔﻴ ﻤﻤﺎ. ﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪﻊ ﻏﻴﺭﺠﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ %7ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺏ ﻓﻬﻲ 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻥ ﺇﺫﺍ ﺤل ﺭﺠل ﺁﺨﺭ ، ﻓﻲ ﺤﻴ %33ﺠﻨﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺔ ﺴﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل، ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨ ﻴﺎﺏﻐﻥ ﺍﻟﻭﻴﻜﺎ ﻨﺩﻤﻤﺎ ﻋﺃ   
ﺃﻤﻬﻡ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻬﻡ  ﻡﻬﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﺍﻷ ﺠﺩﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨ. %83ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻓﺘﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
  . ﻘﻁﻓﻤﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻤﻬﻡ  3ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒـ 
  (. 1002 ,liraB leinaD 25P,)
ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺘﺸﺎﺠﺭﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺃﻤﻬﻡ ﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل  
ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻁﻔل 
 .ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺃﺨﻭﺘﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﻡ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﺃﺨﻴﺭﺍ
 .33ﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨ
ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ  
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻘﻁ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ  ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ،
MT
rotidE FDP




ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ %9.14ﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨ 43ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ.ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ
ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ  ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺕ ﺫﻟﻙﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﻭﻗﺩ، % 5.83ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﻭﺩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻭﻻ 
ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻏﻴﺎﺏ % 2.16ﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎ ﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻴﺤﺎﻭﻟﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﺭﺽ % 4.22ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭﺘﻬﻡ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ  ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ
  .ﻤﻨﻬﻡ% 3.61ﺒـ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﻭﺩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ  
ﺩ ﻏﻴﺎﺏ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ  ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻌﻬﻡ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﺭﺃﻴﻬﻡ 
  . 43ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻀﺤﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  .ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ   ﺍﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻭ 
، ﻭﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ، ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ (ﺓﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻ)ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ 
 ﺃﻥ (53)ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ .، ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻠﻘﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡﺍﻟﻀﺭﺏ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ، % 2.25ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﻭﻫﺫﺍ % 8.42ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺴﻴﺌﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺇﻨﻪ ...ﻗﺎﺌﻼ "  H. nollaW6591)ﻫـ .ﻭﺍﻟﻭﻥ " ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺏ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﺴﻠﻁﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
  ..."ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻀﺭ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ، ﻭﺴﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻷﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﻟﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﺍ 
ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻴﻤﻜﺜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﻼ ﻭﻻ ﻴﺨﺒﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﺃﻥ ﻤﻜﺜﻭﺍ ﺨﺎﺭﺝ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺭﺓ ﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ 
ﺇﻟﻰ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ 
ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﺭﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، 
ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ( 63)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  .ﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻬ
، ﻓﻲ %4.57ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﻼ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  . %6.42ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﺒﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻟﻴﻼ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ  ﺘﺒﻴﻥ 
 .ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻔﻬﻡ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﺄﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ  
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  .ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻨﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ  ﺴﻴﺌﺔ
، ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ % 55 ـﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒ (93)ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ " ﺍﻟﻔﺎﻴﺩﻱ"ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﻤﺭ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻩ ﻭﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ 
: ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺼﺭﺍﻋﻬﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺇﺫ ﻴﻘﻭلﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﻭﻫﻲ 
ﻨﺒﺎﻟﻎ ﺇﺫ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻥ ﻓﺎﻷﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ﻻ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ 
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻟﻸﺴﻑ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻋﻘﻭل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻹﺨﻭﺘﻬﻡ ﻤﻥ 
ﻨﻔﻭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺫﻨﺏ ﻟﻬﻡ  ﺇﻟﻰﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺃﺒﻴﻬﻡ، ﻓﺘﻨﻘل ﺒﺫﻟﻙ ﺼ
ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﻴﺤﺩﺙ، ﺒل ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﺭﻉ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻤﺤﺒﺔ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ 
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ﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻨﺎ
ﻭﻤﺎ " ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ" ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ   .ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻭﻴﻭﺭﺙ ﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺼﻼ 
 .ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ  ﺭﻭﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻀﺭﺏ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ،ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ  
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻥ . ﻀﺩ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ( ﺍﻟﻀﺭﺏ)ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ، 
  .ﺯﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻀﺩﻩ  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ،   
، ﻭﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ  ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔل  ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺤﻴﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺭﺍﺒﻌﺎ ﺓﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺭﺸﺎﺩ ﺜﺎﻟﺜﺎ، ، ﺜﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 .ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ 
ﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺒﻴﻥ  
 : ﻫﻤﻬﺎ ﺃﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭ( ﺍﻻﺴﺭﻴﺔ)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 50ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  60)ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﺃﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻤﻬﺎﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﻴﻌﺎﻟﻨﻭﻥ ﻤﻥ (ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ، ﺍ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻤﻬﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻥ 
ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  ﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻥﻭ
ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ . ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺁﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﺠﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ
ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ  ﺘﻬﻡﺝ، ﻋﻼﻗﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍ
ﺃﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺤﺩﺜﺕ ﻟﻬﻡ ﺸﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻭ. ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﺏ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﺏ  ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺏ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ
ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﺜﻡ  ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ  ﺘﺼﺭﻑ  ،ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ  .ﻤﻨﻬﻡ  ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺃﺨﻴﺭﺍ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﺎﺕ  ﺍﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻭﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ
، ﻭﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ، ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻜﺎﻥ (ﺓﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻ)ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ 
ﺯل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ، ﻜﻤﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻠﻴل 
ﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﺭﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ 
ﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻜﻤ. ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
( ﺍﻟﻀﺭﺏ)ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺼﻔﻬﻡ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺴﻴﺌﺔ ،
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ . ﻀﺩ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ
ﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻀﺩﻩ  
 :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺨﺼﺎﺌﺹﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟ 2-2
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺠﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟـﺩﻴﻬﻡ ،  
ﺤﻴـﺙ  24ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ .ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ  ﺔﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻓﻬﻡ ﻟﺘﻠﺒﻴﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴل 
 %49ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﻡ ﺒـ
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻬﻡ،  
ﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻴﻌﻁﻲ ﻻﺒﻨﻪ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﺃﻜ
 .34ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  .ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ
MT
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ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻻ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل  
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  44ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ . ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ  ﺔﻟﺘﻠﺒﻴﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻑ 
  .%6.45ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻻ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 
ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﻴﻠﺠﺌـﻭﻥ   
ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ  .ﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻘﺘﺭﻀﻭﻨﻪ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻴﻠﺠﺌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤلﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ، ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭ
 .44ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل  ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ   
ﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻜﺄﻜﺒﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠ
ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ، ﺜﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ 
 .ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺤﻭل 
ل ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻋﻁﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠـﺙ ﺃﺭﺒـﺎﻉ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﻼﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎ 
 .ﻴﻘﻀﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
ﺘﺄﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻁﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ  
 . ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭ ﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺸﺭﺍﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﺘﻀﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ 
ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ، ﺜﻡ ﺒﻴﻊ 
 (.ﺍﻟﻌﻠﻜﺔ ﻤﺜﻼ)ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ، ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ 
ﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻭﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺒﻴﻥ  
 :ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ( ﺩﻴﺔﻤﺎﺍﻟ)ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻ
ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃ، ﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﺘﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺃ
ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺘﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﺘﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺼﺭﻑ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩ . ﻟﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ 
ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻋﻁﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ
 .ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺨﺼﺎﺌﺹﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟ 3-2
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ  ﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ  
 ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻜل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺒل ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ، 
  .ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
، ﻭﺜﻠـﺙ ﺃﺭﺒـﺎﻉ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺘﺄﻜﺩ  
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ  
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ  
ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
  .ﺴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ  ﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل، 
ﻬﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴ، ﺃﻤﺎ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ  ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﻭ ﺘﻌﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل
 ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻴﺎﺴﻴﻥﺠﻌﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ 
، ﻭﻨﻔﺱ %  33.35ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
 .ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻲ
ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ، ﻭﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ  %99ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥﻭﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ   
ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﻘﻁﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ، ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
 .ﻟﺯﻤﻨﻲﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﻌﻤﺭﻫﻡ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ " yelooC  ﻜﻭﻟﻲ" ﻭ ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻜﺎﻟﻘﺘل ﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ  ﻴﺭ،ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻗل ﻋﻨﻔﺎ ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ  ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭ
  .ﺍﻷﻤﻴﺔ 
 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، )ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻷﻁﻔﺎلﺍﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ       
  .ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ (، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺜ
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  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺇﺘﻔﻘﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ) ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ، 
، ﻭﻜﺫﺍ  ﺘﻌﺩﻴل ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ  
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻪﺘﻌﻠﻴﻤ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺌﻪ ﻓﻲﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺯﻤﻼﻪ ﺘﺸﺠﻴﻌﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻟﻠ ﻪﺘﺸﺠﻴﻌ ، ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻭ ﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ، ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ  ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺃﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻌﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭ
ﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺘﺎﺒ ﻬﻡﻟﻠﻭﻤﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ 
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ،ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﻡ ﻭﻋﻘﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
  .ﻟﻠﻬﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺼﺩﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ، ﻭﺤﺘﻰ ﻏﻴـﺭ ﻨﺴﺘﻨﺞ 
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﻜﺎﺒﻭﺱ " ﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭ
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ << ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﻡ >> ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ﺠﻌل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤـﺔ 
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺭﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﻁﻤﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﺅﻗﺘﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓـﻲ . ﻗﺒل ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ
ﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻜﺎﻨـﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤ
 .ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ " ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ" ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻥ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻰ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻭﻅﻴﻔﻲ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ 
ﺍﺒﻁ ﺘﺭﻭﻜﺫﺍ  ﻭﺠﻭﺩ  .ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ
MT
rotidE FDP




ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  5002ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻓﻬﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻲ 
ﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌ
  .ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ 
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ 
  .ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ: ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -4
  .ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺘﺘﺒﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓـﺔ 
، ﻓﻘﺩ ﺇﺘﻔﻘﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ( ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل) ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻥ  ،ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻁﺒﻘـﻭﻥ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤـﺩﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﻓـﻲ 
ﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ ﻭﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴ  ـﻭ ،ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ 
، ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻴﻔﻴﺔ  ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
        ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ  ﻬﻡﺘﻌﻠﻴﻤ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ   ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ 
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ( ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ـ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺩﻴﻨﻴﺔ)ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ، ﻭﺤﺘﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ ﺤﻭل  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﺯﻻﺀ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ . ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩﺍ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭل
ﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘ( 3002ﺃﺸﺭﻑ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺭﻴﺩ )  ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺃﻁﻔﺎل ﻭﺠﻭﺩ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ.ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ  .ﻟﺸﻭﺍﺭﻉﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻁﻔﺎل ﺍ
  .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﺴﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
  ﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﻓﻲ ﻭﻗ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ :  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ -5
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺇﺘﻔﻘﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ( ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل) ﺁﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ 
ﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﻋﻠﻴـﻪ، ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ  ﻭ ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔلﺍﻟﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﻬﻡ، ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻭﺍﺠﻬ  ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﻥﻴﻌﺎﻨ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻭﺴـﻴﻁ ﺒـﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ  ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻜﺫﺍ 
  .ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
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ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺘﻭﻓﺭﻭﻥ
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   ﻓﻬﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻲﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ 
ﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟ
 ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ 
ﺤﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺨﻠﺹ  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺩﺤﺎﻥﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﺠﺩﺩﺍ ،ﻭﻭﻀﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 
  . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ 
ﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﺴﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﻫ
  .ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ 
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺼﻌﺒﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡ ( ﺃﺴﺭﻴﺔ)ـ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺼﻌﺒﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡ ( ﻤﺎﺩﻴﺔ)ـ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ـ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡ 
  .ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ -
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ  -
  . ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
  .ﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭ -
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل -
ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ  -
  . ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ 
ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍ -
  .ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻬﻡ . ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ -
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  -
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ . ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  .ﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭ
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ  -
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ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ       
  :ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ـ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻜـل ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ 
  .ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ ـ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ 
ـ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ، 
  .ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﻭﻴﺎﺀ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ 
  .  ـ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ  ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ
  . ـ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .ـ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻔل
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺇﺼـﻼﺤﻪ  -
  .ﻜﻔﺭﺩ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻵﺴﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺃﻭ ﻓـﻲ  -
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
  .ﻴﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻋ -
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ، ﻜﻲ ﻻ ﻴﻨﺨﺭﻁ  ﻤﻊ ﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻭﺀ ﻭ ﺇﻨﻘـﺎﺫ  -
  . ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻸﻁﻔﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻓـﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟ -
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻅـﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺏﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺤﺴ -
  .ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺩﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎ
ﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻜﺭ ﺍﻟﻁﻔـل ﻓـﻲ ﺍﻻﻨﻘﻁـﺎﻉ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ -
  .ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ  -
  .ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴـﺎﺘﻪ ، ﻤﺤﺎﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  -






















  :ﺨﺎﺘﻤﺔ 
ﺃﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﻤﺘﺭﺴﺨﺔ ﻓﻲ  ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ 
ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ  ﻀﻌﻑﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻴﻤﺎ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻤﺘﺜﺎﻟﻬﻡ ﻟﻬﺎ، 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ 
ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﻬﺫﻩ ﺘﺼﺒﺢ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ، ﺒل ﺃﻥ  ﻨﺤﺭﺍﻓﻲﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻷ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﺃﺒﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ
  .ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺸﻼ ﺫﺭﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺸﻠﺕ ﻓ ﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻕ 
ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺩﻋﻭﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺼﺎﺀ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻭ ﺘﻬﻤﻴﺵ 
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺠﻴﺎل ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻜل 
ل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ﻨﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺫﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺜ
ﻭﻫﻡ – ﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻷ
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻡ  ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻓﻲ ﺍﻟ -ﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻑ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭ ﻻﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﻏﺩ ﺃﻓﻀل ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﻴﺼﺭﻑ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ، 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺎ ﺒﺄﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺩﻋﻭ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ ﻬﺩﺩﺘ ﺨﺎﻁﺌﺔﺃﻱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ  ﻨﺤﺭﺍﻑﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﺍﻹ
ﻁﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ، ﺍﻟﺸﺭ" ﺔ، ﻭﺍﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺇﻟﻲ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ...." ﺍﻟﺩﺭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜل ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ 
ﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻨﺒ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺒﺩﺃ ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ 
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻫﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، 
ﺘﻌﻴﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ  ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل 
  .ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭ ﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺤﺩﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍ







ﻋﻤﺎﻻ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ 
ﺎﻥ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴ
ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻗﺩ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺭ ، ﺒل 
ﺍﻟﻔﻘﺭ  ﺍﻟﻠﻌﺯل ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﺎﻴﺸﻭ ﺍﻅﺭﻭﻓﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺘﻌﺭﻀﻭ ﺍﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭ
ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﺤﺩﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ 
ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﻔﺎ ﻟﺘﻌﻴﺵ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ،  ﺍﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻭﻫﺒﻭ ﺍﻭﺴﺎﻫﻤﻭ
ﻓﻜﻴﻑ ﻨﺠﻌل ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﻴﺵ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻥ ﻭﺭﺒﻊ ﻗﺭﻥ 
ﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ؟ ﻤﺘﻰ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺘﻔﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺠ
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻬﻡ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﺜﻤﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺘﻀﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺃﺴﻼﻓﻨﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺒﺎﺒل ؟ ﺃﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻤﺠﺎﺩﻩ؟ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻰ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺼﺎﻨﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ؟ ﻫل ﻴﺤﻕ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﻜﺕ ﻜﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺩﻋﻲ ﺒﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻤ








  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
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  : ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ
  : ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺃﻭﻻ
  .23: ﺍﻵﻴﺔ، ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ. 31: ﺍﻵﻴﺔ، ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ. 03: ﺍﻵﻴﺔ، ـ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ
 : ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ،  -10
  .1691، 1، ﻡ2ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
  [.ﺤﺭﻑ]ﻤﺎﺩﺓ  5991، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ،  -20
 2991 .، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ5، ﻁﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭﺃﺤﻤﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ  -30
 [.ﺤﺭﻑ]ﻤﺎﺩﺓ ﺕ، .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻤﺠﻤﻊ2 ﻁﺍﻟﻭﺴﻴﻁ،  ﺍﻟﻤﻌﺠﻡﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  ﺃﻨﻴﺱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -40
  8891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، 80، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ، ﻭﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ،  -50
  [.ﺤﺭﻑ]ﻡ، ﻤﺎﺩﺓ 0991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، : ، ﺒﻴﺭﻭﺕ4ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﻁﺎﺭ، ﻁ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺼﺤﺎﺡ. ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ -60
  .6002، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻠﺢ،  -70
  .0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ -80
  (0991)ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻠﺒﻨﺎﻥ،  -90
  .4991ﺍﻟﻔﻼﺡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،  ، ﻤﻜﺘﺒﺔ1ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻁ ﻋﺒﺩ ﺴﻌﻴﺩ، ﺭﻱ ﺍﻟﻬﻭﺍ ﻋﺎﺩل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔﻤﻴل ﻤﻴﺘﺸل -01
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ -11
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  : ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ/ﺜﺎﻟﺜﺎ
  .ﺕ،.ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ-ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.، ﺩ"ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ "، ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡﺍﷲ،  ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ .1
  2991 ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ1 ، ﻁﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱﺍﻟﺤﺴﻥ،  ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺤﺴﺎﻥ .2
 ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﺃﺤﺴﻥ ﻁﺎﻟﺏ،  .3
  .1002، ﺩﺭﺍ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 1، ﻁﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺃﺤﺴﻥ ﻁﺎﻟﺏ،  .4
  .8891ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 5291/4591 "ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ " ﻜﻔﺎﺡ، ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺘﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲ،  ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ .5
  .9991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، 10، ﻁﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡﺃﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ،  .6
 .0002، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ،  .7
  8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ،  .8
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 .1002.، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺼﺭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ،  .301
 .0002، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺴﻥ،  .401
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  8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، 1، ﻁﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻤﺤﻤﺩ ﺸﻼل ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ ﻁﻭﺍﻟﺒﺔ،  .701
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 2002ﻤﻴﺭﻴﺕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،  ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﻘﺎﺭ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  ﻴﺴﺭﻱ  ﻤﺼﻁﻔﻰ .011
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 :ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ/ ﺭﺍﺒﻌﺎ
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  4002ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ،
  (0791. )ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ،  .2
 4891-3891ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ: ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ: ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺒﻭﺨﺭﻭﺒﺔ .3
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻤﻴﺩ ﻏﺎﻓل ﻤﻬﻭﺱ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ،   .4
  (.ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، 6002ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﻨﺱ، 
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻪ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺠﻨﻭﺡ  ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺒﻌﺽ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻭﺍﻓﻕ ، ﺤﻨﻔﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل .5
 .9791، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺴﻴﻭﻁ
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻜﻠﻴﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲﺴﻭﺴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺒﺎﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ،  .6
  .9891ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،  (.ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، 1102ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﻨﺱ، 
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻴﺭﻭﺯ ﺯﺭﺍﺭﻗﺔ، .7
 .7002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .9891  ،ﻣﺼﺮ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ: ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻋﻨﺎﻗﺔ .8
MT
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 2991، ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﺎﺒﺭ،  .9
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ، 8002 - 1991 –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .. ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻤﺠﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ .01
  .1102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩﻱ ﺤﻔﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ،  .11
  (8891. )ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﻤﺼﺭ
ﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻤﺤﻤﺩ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍل ﺸﺎﻓﻲ،  .21
  .6002ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، 
، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ،ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ .31
  5991ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ، ﺩﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺭﺴﺎﻟﺔﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺒﻠﻌﺎﺒﺩ،  ﻤﺭﻴﻡ .41
  .0991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻗﺴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ" ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ، ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ – ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ "ﺒﻭﺠﻴﺕ،  ؛ ﻤﻠﻴﻜﺔ .51
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ" ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭ "ﺸﺎﺒﻭ،  ؛ ﻭﺴﻴﻠﺔ .61
  2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .6002ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙﻴﺎﺴﻴﻥ ﺨﻠﻴﻔﻲ،  .71
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  /ﺨﺎﻤﺴﺎ 
 .7991ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، 30ﻋﺩﺩ ، 6، ﻤﺠﻠﺩﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ"ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ، " ﺃﺤﺴﻥ ﻁﺎﻟﺏ،  .1
ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ،  .ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ، ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ055 ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺠﻠﺔ، " ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ: ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﺯﻴﺩ،  ﺃﺒﻭ ؛ ﺃﺤﻤﺩ .2
 .4002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
   7991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 21، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ، "ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ" ﺃﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل،  .3
  . 9991ﻤﺎﺭﺱ، /، ﻴﻨﺎﻴﺭ30، ﺍﻟﻌﺩﺩ 72، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، "ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ"ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل،  .4
 .1102، ﺘﻭﻨﺱ 4، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، "ﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﻋﻘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ" ﺒﻭﺤﻨﻴﺔ ﻗﻭﻱ،  .5
، ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ، "ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"ﺤﺎﻤﺩ ﺨﻠﻴل،  .6
  .0002ﺨﺭﻴﻑ  -ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -  10ﺍﻟﻌﺩﺩ  .ﺩﻤﺸﻕ
، 30ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ" ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺤﺎﻨﻰ،  .7
  .9991ﻤﺎﺭﺱ، / ، ﻴﻨﺎﻴﺭ 72ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
  .ﻡ9991ﻤﺎﺭﺱ  3، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ"ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺤﺎﻨﻲ،  .8
 .7991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 21، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺙ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭ12ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻷﻟﻔﻲ، ﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﺭﻥ  .9
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ،.92، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ". ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ: ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ"ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ، ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ،  .01
 .ﻫـ5241
 .7002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 21،ﺍﻟﻌﺩﺩﺴﺎﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨ،"ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ"ﺯﻤﺎﻡ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، .11
  8991ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ،  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ54 ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺠﻠﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻲ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﻟﺘﺴﺭﺏ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﺠﻤﻴل ﺴﻌﻴﺩ .21
 3، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، "ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ" ﺸﻬﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺯ،  .31
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  .5002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، "ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ"ﻁﺎﺭﻕ ﻋﻠﻲ،  .51
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 271 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺠﻠﺔ "ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺤﻭ"، ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ .61
  .1002 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 18ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، "ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻭﻫﻡ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻟﺒﻴﺏ،  ﻋﺒﺩ .71
 .1991/ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻴﻭﻨﻴﻭ
، ﻤﺠﻠﺱ 7002ﺸﺒﺎﻁ /ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 51، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﺒﻲ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻗﻊ ﺁﻓﺎﻕ،  .81
 .ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺭﻗﻡ ﺒﺎﺠﻲ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ(ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل)ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ، "ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭ "ﻋﻤﺭ،  ﻋﻭﻴﺱ .91
  6991، ﻋﻨﺎﺒﺔ، 10
 .7002، 71، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺔ، ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴ .02
 .1002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  7 ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ، "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﻓﺩﺍ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ"ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻲ،  .12
  .2991، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، 4/3، ﻋﺩﺩ ﻤﺯﺩﻭﺝ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ"ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،  .22
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 21، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ" ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، " ﺩ ﺴﻼﻤﺔ، ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤ .32
  .7991
 .9991، 761 ﺍﻟﻌﺩﺩ "ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل"ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ، ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ .42
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.0002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 13ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ،  253 ، ﻋﺩﺩﺍﻟﺒﻼﺩ ﺼﺤﻴﻔﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ .52
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﻠﺔ، "ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﻅﺎﻫﺭﺘﻲ ﻟﻌﻼﺝ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ "ﺴﻌﻴﺩ،  ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﺤﻤﺩ .62
 .9991 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، 64ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﻌﺩﺩ، 
  .0002، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﻭﺍﻥ 60ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، "ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: "ﻤﻌﻤﺭ ﺩﺍﻭﻭﺩ .72
  .1002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 02، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، "ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ " ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻫﺩﺍﻥ،  .82
  .0991، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 573، ﺍﻟﻌﺩﺩﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻨﺭﻤﻴﻥ ﻟﻭﻴﺱ ﻨﻘﻭﻻ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ،  .92
 ، ﻤﺼﺭ8002، ﺍﺒﺭﻴل 11ﺍﻟﻌﺩﺩﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ، "ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ" ﻫﺩﻯ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻲ  .03
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  .0002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  12/ 91ﻏﺭﺏ ﺁﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 .6791،  ﺭﺒﺸﻴﺭ ﺨﻠﻕ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺵ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ .2
، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ"ﺃﻟﻑ ﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 053ﺃﻟﻑ ﺸﺎﺏ ﻴﻘﺒﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ52"ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺤﻭﺍﺀ،  .3
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  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 4102/90/32، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 245912، ﻉﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، "ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 01ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻼﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜل "ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺤﻭﺍﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  .4
  8991. ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ :.ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻨﺸﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ. "ﺭ ﺩﺒﻠﻴﻭﺁﺒﻠﻭﻡ  .5
 4002. ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ". ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻤﺴﺢ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ: ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ. "ﻡ ﺃﻴﺭﻻﻨﺩﺇﺭ ﻭﺁﺒﻠﻭﻡ  .6
  .3002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺎﺭﺱ 41ﻉ ،ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺨﺒﺭ، 2002ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺴﻨﺔ  21ﺨﻭﻟﺔ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  .7
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ﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ، ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﻁﻔﺎل  







        ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺸﻜﻼﺘﻲ  ﺤل ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻓﻲ  10
        )ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ(ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ  20
        ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻋﺎﺩﺍﺘﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ  30
        ﺒﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺜﻘﺘﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ 40
        ﺯﻤﻼﺀﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﻴﺸﺠﻌﻨﻲ  50
        ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﻌﻠﻤﻨﻲ  60
        ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻴﺸﺠﻌﻨﻲ   70
        ﻴﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  80
        ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻔﺸل  90
        ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻙ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻙ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺫﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ  01
        ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻲ  11
        ﻴﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻌﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺨﺎﻟﻑ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ  21
        ﻴﻌﺎﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  31
        ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ  41
        ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺏ ﻭﺃﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﺭﻜﻨﻲ ﺃﻤﺎﺭﺱ  51
       ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻲ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ  61
       ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ  71
        ﻴﻜﺎﻓﺌﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺤﺭﺯ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ  81
        ﻴﻌﺎﻤﻠﻨﻲ ﺒﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﺨﺎﻁﺊ ﻤﻨﻲ  91







        ﺘﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ  12
        ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﺨﻁﺎﺀ  22
       ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  32
       ﻴﺠﺒﺭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺃﻜﻥ ﻤﻘﺘﻨﻌﺎ ﺒﻬﺎ  42
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ








        ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ  ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  10
        ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ  20
        ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ  30
        ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ  40
        ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ  50
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        ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ  80
        ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ  90
        ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ  01
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ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ  ﻯ ﻟﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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  ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻜﺎﺭﻟﺴﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
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  : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ( √) ﺘﻜﺭﻡ ﺒﻭﻀﻊ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻗﺩ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ
ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺒﺄﻭل .ﻋﻠﻴﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ
  .ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻨﻙ
ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ، ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻨﺭﺠﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ
  .ﺭﺃﻴﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  ، ،، ﻭﻨﺸﻜﺭ ﻟﻙ ﺘﻌﺎﻭﻨﻙ
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 .3  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ     
 .4  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ     
 .5  ﺩﺍﺌﻤﺎ    
   ﺘﻔﻜﻴــﺭﻱ  
 .6  ﺠﻴﺩ ﻭﻗﻭﻴﻡ    
 .7 ﺠﻴﺩ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﺸﻭﺵ ﻗﻠﻴﻼ  
 .8 ﻤﺸﻭﺵ ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺭ  
 .9  ﻤﺸﻭﺵ  
 .01  ﻤﺸﻭﺵﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﺍﺴﻲ   
   ﺃﺜـﻕ ﻓﻲ
 .11 ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ  
 .21 ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ  
 .31  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ  
 .41    ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﻴﻥ    
 .51  ﻻ ﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ  
    ﺤﻴــﺎﺘﻲ   
 .61 ﻤﻤﺘﻌﺔ ﺠﺩ  
 .71 ﻤﻤﺘﻌﺔ  
 .81  ﻤﻤﺘﻌﺔ ﻭﻤﻤﻠﺔ ﻤﻌﺎ  
 .91  ﻤﻤﻠﺔ  
 .02  ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻤﻠﺔ  
   ﺃﺸـﻌﺭ ﺃﻨﻨﻲ  
 .12 ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻡ  
 .22 ﺤﺯﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻡ  
 .32  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕﺤﺯﻴﻥ   
 .42  ﺤﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  
 .52  .ﺤﺯﻴﻥ ﻭﻤﻜﺘﺌﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  







.62     
 .72 ﻟﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎ  
 .82 ﻟﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎ  
 .92  ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ  
 .03  ﺴﺄﻓﻌل ﺫﻟﻙ  
 .13  ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺴﺄﻗﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ  
   ﺴﺒﻕ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻁﻴﺕ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
 .23 ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎ  
 .33 ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ  
 .43  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  
 .53  ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  
 .63  .ﺩﺍﺌﻤﺎ  
   ﺃﺴﻤﻊ ﺃﻭ ﺃﺭﻯ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 .73 ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎ  
 .83 ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ  
 .93  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ  
 .04  ﻏﺎﻟﺒﺎ  
 .14  ﺩﺍﺌﻤﺎ  
   ﺴﺒﻕ ﻟﻲ ﺃﻥ ﻭﺒﺨﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 .24 ﻤﻁﻠﻘﺎﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ   
 .34 ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ  
 .44  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ  
 .54  ﻏﺎﻟﺒﺎ  
 .64  ﺩﺍﺌﻤﺎ  
   ﺃﻋﺼﺎﺒﻲ
 .74 ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﻭﻫﺎﺩﺌﺔ  
 .84 ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ   
 .94  ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﺒﻁﻬﺎ  
 .05  ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ  
 .15  ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ  
   ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ
 .25 ﻤﺸﺭﻓﺎ ﺠﺩﺍ  
 .35 ﻤﺸﺭﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ  
 .45  ﻟﻴﺱ ﺴﻴﺌﺎ ﺠﺩﺍ  
 .55  ﺴﻴﺌﺎ  
 .65  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﻭﻟﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺒﺩﺍ  
   ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺴﺒﺒﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 .75 ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎ  
 .85 ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ  
 .95  ﺜﻼﺙ ﺍﻭ ﺍﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ  
 .06  ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ  
 .16  .ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ  
   ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻲ
 .26 ﺸﺨﺹ ﺠﻴﺩ ﺠﺩﺍ  
 .36 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻗﻠﻴﻼﺸﺨﺹ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ   
 .46  ﻤﺜل ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  
 .56  ﺃﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻗﻠﻴﻼ  
 .66  ﺸﺨﺹ ﺴﻲﺀ ﺠﺩﺍ  







 .76 ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎ  
 .86 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ  
 .96  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  
 .07  ﻜﺜﻴﺭﺍ  
 .17  .ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ   
   ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﻴﺸﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺨﻤﺭ
 .27 ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎ   
 .37 ﻓﻲ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ   
 .47  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ  
 .57  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ  
 .67  ﺩﺍﺌﻤﺎ  
   ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﺭﻓﻬﻡ ﻴﺒﺩﻭﻥ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻏﺭﺒﺎﺀ ﻋﻠﻲ
 .77 ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎ  
 .87 ﻓﻲ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  
 .97  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  
 .08  ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  
 .18  ﺩﺍﺌﻤﺎ  
   ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ
 .28 ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﺃﺘﻜﻠﻡ  
 .38 ﺃﻥ ﺃﺘﻜﻠﻡ ﻗﻠﻴﻼ  
 .48  ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺃﻀﺎﻴﻘﻬﻡ  
 .58  ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﻌﺎ ﻓﻘﻁ  
 .68  ﺃﻥ ﻻ ﺃﻜﻭﻥ  ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻤﻌﻬﻡ  
   ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻁﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
 .78 ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎ  
 .88 ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ  
 .98  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  
 .09  ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  
 .19  ﺩﺍﺌﻤﺎ  
   ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺎﺘﻲ
 .29 ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ  
 .39 ﺠﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ  
 .49  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
 .59  ﺴﻴﺌﺔ ﻤﺜل ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ  
 .69  .ﺃﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ.  
   ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺤﻤﻠﺕ ﻤﻌﻲ  ﺴﻼﺤﺎ
 .79 ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎ  
 .89 ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ  
 .99  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  
 .001  ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  













ﻕﺤﻠﻤﻟﺍ  ﻡﻗﺭ03  
ﺔﻴﻋﻼﻁﺘﺴﻻﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜ  
Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments Observations Valide 
ﺥﺎﺒﻤﻨﻭﺭﻜ ﺎﻔﻟﺃ ﺕﺎﺒﺜﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ  ﺩﻭﻨﺒﻟﺍ ﺩﺩﻋ)ﺕﺍﺭﺎﺒﻌﻟﺍ( ﺔﻨﻴﻌﻟﺍ ﻡﺠﺤ 
0.87 20 25 
ﺔﻴﺌﺎﻬﻨﻟﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜ  
Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments Observations Valide 
ﺥﺎﺒﻤﻨﻭﺭﻜ ﺎﻔﻟﺃ ﺕﺎﺒﺜﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ  ﺩﻭﻨﺒﻟﺍ ﺩﺩﻋ)ﺕﺍﺭﺎﺒﻌﻟﺍ( ﺔﻨﻴﻌﻟﺍ ﻡﺠﺤ 





 ﻁﺍﺭﺨﻨﻹﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻌﻤﺠﻟﺍ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ﻙﻭﻠﺴﻟﺍ ﻲﻓﺍﺭﺤﻨﻻﺍ ﻁﺭﺨﻤ 126 43.9597 9.51742 .84788 
ﺭﻴﻏ ﻁﺭﺨﻨﻤ 63 54.6473 11.08249 1.39626 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval 




























 (4)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ /ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  52/44ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 94ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ، 0991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ /ﺃﻴﻠﻭل 2: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
 
ﻴﺸﻜل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ، ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﺫ ﺘﺭﻯ، ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ
ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺭﻗﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺩﻤﺎﹰ ﻭﺘﺭﻓﻊ ، ﺎﻕ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻗﺩﺭﻩﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜ
ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻓﺴﺢ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ، ﺃﻥ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ، ﻥﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎ
، ﻊ ﺁﺨﺭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀ
، ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻓﻲ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺘﻴﻥ، ﺫﻟﻙﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
، ﻜﻲ ﺘﺘﺭﻋﺭﻉ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﺭﻋﺭﻋﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺎﹰ، ﻭﺇﺫ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺘﻴﻥ ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﻴﺤﻴﺎ ﺤﻴﺎﺓ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ
ﻭﺇﺫ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻹﺨﺎﺀ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﻭﻓﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ  4291ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  9591ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ /ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 02ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ( 01ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻻ)ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ( 42ﻭ 32ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻨﻀﺠﻪ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل"ﻭﺇﺫ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺨﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻤﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ، ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ، ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺸﺄﻥ ، (ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ)ﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺒﺄﻥ ، ﺃﻁﻔﺎﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺇﺫ ﺘﺴﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺜﻤﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻜل ﺸﻌﺏ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺭﻋﺭﻋﻪ ﺘﺭﻋﺭﻋﺎﹰ ﻭﺇﺫ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ، ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ
 .ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ، ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺎﹰ
 : ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺍﻟﺠﺯﺀﺍﻷﻭل
 .ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻡ ، ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 1ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ، ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﻜل ﻁﻔل ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. 1
 ﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺜـﻨﻲ ﺃﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻴ
 .ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﻤﻭﻟﺩﻫﻡ، ﺃﻭ ﻋﺠﺯﻫﻡ، ﺃﻭ ﺜﺭﻭﺘﻬﻡ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻔل ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ . 2
 .ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ، ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃ، ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل .1
 .ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﺼﻴﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺘﻴﻥ ﻟﺭﻓﺎﻫﻪ. 2
 .ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻭﺘﺘﺨﺫ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻋﻨﻪ
، ﺘﺼﺔﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨ. 3
 .ﻑﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺸﺭﺍ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل
ﻭﻓﻴﻤﺎ . ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ، ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ، ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ 5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ، ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل، ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
 .ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 9
 .ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﻟﻜل ﻁﻔل ﺤﻘﺎﹰ ﺃﺼﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. 1
 .ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻨﻤﻭﻩ. 2
 7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻁﻔل ﺒﻌﺩ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺴﺠل ﺍ. 1
 .ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻤﺎ
ﻴﻤﺎ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻭﻻﺴ. 2
 .ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ
 8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻥ، ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ، ﻭﺍﺴﻤﻪ، ﻭﺼﻼﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨ. 1







ﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺇﺫﺍ ﺤﺭﻡ ﺃﻱ ﻁﻔل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋ. 2
 .ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭﻴﺘﻪ
ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ، ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﺩﻡ ﻓﺼل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻩ ﻤﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .1
ﻭﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺼﻭﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ، ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
 .ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻟﻪ
 .ﺘﺘﺎﺡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﺎ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻤﻼﹰ . 2
ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻜﻼ . 3
 .ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ
ﻤﺜل ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻼﺤﺘﺠﺎﺯ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻥ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ. 4
ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻨﺩ ، (ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ)ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ 
ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ )ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻀﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ، ﻟﻌﻀﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل، ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻓﻲ ﺤﺩ ، ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ . ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل( ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ
 (.ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ)ﺃﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﺎﺭﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺫﺍﺘﻪ
 01ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﺍﻩ ﻟﺩﺨﻭل ، 9ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  .1
ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ . ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻊ ﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺠﻤ
 .ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ، ﺭﺓ ﺒﻜﻼ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺒﺎﺸ. 2
ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ، 9ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ . ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ. ﻭﻓﻰ ﺩﺨﻭل ﺒﻠﺩﻫﻡ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻠﺩﻫﻡ ﻫﻡ، ﺒﻠﺩ
ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
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 .ﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻨﻘل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟ. 1
 .ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ. 2
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ﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﺤﺭﻴ .1
 .ﻭﺘﻭﻟﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻨﻀﺠﻪ، ﺍﻟﻁﻔل
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺜل ﺃﻭ ، ﺇﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻁﻔل، ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻠﻁﻔل، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ. 2
 .ﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹ، ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ
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، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍﻋﺘﻬﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ .1
 .ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔل، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ
 : ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ .2
 .ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺏ)، ﺃﻭ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﺘﻬﻡ  ( ﺃ)
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 .ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ .1
ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺴﺠﻡ ، ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ، ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ. 2
 .ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻹﺠﻬﺎﺭ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ. 3
 .ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ
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 .ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ. 1
ﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺄﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘ. 2
 .ﺃﻭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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ﻭﻻ ﺃﻱ ﻤﺴﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻪﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺃﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺭ. 1
 .ﺒﺸﺭﻓﻪ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﺘﻪ
 .ﻟﻠﻁﻔل ﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ. 2
ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ  71ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺩﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺎ
 : ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ
 .92ﺡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺭﻭ  ( ﺃ)
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﻭﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ( ﺏ)
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ (ﺝ)
ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻼﺀ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ( ﺩ)
 .ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ
 .ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 81ﻭ 31ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭ ﺒﺼﺎﻟﺤﻪ( ﻫـ)
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ﻭﺘﻘﻊ . ﻴﺘﺤﻤﻼﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺘﺒﺫل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺇﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ .1








ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟﻸﻭﺼﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .2
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 .ﻉ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻡ ﻤﺅﻫﻠﻭﻥ ﻟﻬﺎﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻀﻤﻥ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎ. 3
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ﺭ ﺃﻭ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭ .1
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﻤﺎل
 .ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻴﻪ( ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ)ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ( ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ 
ﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ. 2
ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻸﺸﻜﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ
 .ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
 02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻲ، ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ .1
 .ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺘﻴﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 .ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .2
ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺃﻭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ، ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل . 3
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻻﺴﺘﺼﻭﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭل. ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 .ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 : ﺃﻭ ﺘﺠﻴﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﺇﻴﻼﺀ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ/ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻭ 12ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ، ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻻ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ( ﺃ)
ﻗﺩ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﺠﺎﺌﺯ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ
 .ﺃﻋﻁﻭﺍ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭﺕ ، ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻱ ﺃﺴﺭﺓ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺒﻨﻴﺔ، ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔلﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ( ﺏ)
 .ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ
 .ﻁﻨﻲﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺎﺩل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻭ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ، ﺘﻀﻤﻥ( ﺝ)
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻜﺴﺏ ﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ، ﺘﺘﺨﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ( ﺩ)
 .ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ،ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻭﺘﺴﻌﻰ، ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﻘﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺘﻌﺯﺯ( ﻫـ)
 .ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
 22ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻﺠﺌﺎﹰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻜﻔل ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻻﺠﺊ .1
ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﻓﻲ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺼﺤﺒﻪ ﻭﺍﻟﺩﺍﻩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟ
 .ﺃﻁﺭﺍﻓﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ، ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ. 2
ﺤﺩ ﺃﻭ ﻭﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻁﻔل ﻻﺠﺊ ﻻ ﻴﺼﺤﺒﻪ ﺃ، ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻁﻔل ﻜﻬﺫﺍ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺸﻤل ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻋﻥ ﺃﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ، ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻷﻱ ﻁﻔل ﺁﺨﺭ ﻤﺤﺭﻭﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻷﺴﺭﺘﻪ
 .ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 32ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺴﺩﻴﺎﹰ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻜﺭﻴﻤﺔ .1
 .ﻭﺘﻴﺴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺒﺘﻭﻓﺭ ، ﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﻭﺘﻜﻔل ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺭ. 2
 .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻤﻥ ﻴﺭﻋﻭﻨﻪ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﻠﺏ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺠﺎﻨﺎﹰ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ 2 ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ، ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ. 3
ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻓﻌﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل
ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺘﻠﻘﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍ، ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤل، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 .ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻤﻤﻜﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ، ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
ﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍ، ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ. 4
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
 .ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ. ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
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. ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﺤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﻭﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﺤﻲ .1
 .ﻭﺘﺒﺫل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻫﺎ ﻟﺘﻀﻤﻥ ﺃﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﺃﻱ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﺫﻩ
 : ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل، ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻜﺎﻤﻼ ﻭﺘﺘﺨﺫﺘﺘﺎ .2
 .ﺨﻔﺽ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل   ( ﺃ)
 .ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺘﻴﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  ( ﺏ)
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ( ﺝ)
 .ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻩ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ
 .ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ( ﺩ)
ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ، ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻪ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻔل، ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( ﻫـ)
ﻭﺤﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 







 .ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل. 3
. ﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺘﻌﺯﻴ. 4
 .ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺩﻋﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻷﻏﺭﺽ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﺝ  52ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻪ
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ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻜل ﻁﻔل ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. 1
 .ﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﺫﻱ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ. 2
 .ﺼﻠﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ
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 .ﻔل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﻜل ﻁ .1
، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل .2
 .ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل
ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل  .3
 .ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ، ﻋﻠﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل
ﺴﻭﺍﺀ ، ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل .4
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ. ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴلﺘﺸﺠﻊ ﺍ، ﺍﻟﻁﻔل
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ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﺎ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻺﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ، ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. 1
 : ﻴﻠﻲ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎﹰ ﻭﻤﺘﺎﺤﺎﹰ ﻤﺠﺎﻨﺎﹰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﺠﻌل ( ﺃ)
ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺜل ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺘﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ( ﺏ)
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 .ﻤﺘﺎﺤﺎﹰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ، ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ( ﺝ)
 .ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻰ ﻤﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻡ( ﺩ)
 .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( ﻫـ)
ﺍﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭ. 2
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. 3
ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ . ل ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺠﻬ
 .ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
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 : ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ .1
 ، ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ( ﺃ)
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ( ﺏ)
ﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻐﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ( ﺝ)
 .ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺤﻀﺎﺭﺘﻪ
ﺒﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺭ( ﺩ)
 ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ( ﻫـ)
ﺭﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ 82ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 2
ﻓﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭ 1ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 .ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﺇﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ 03ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺘﻪ، ﺃﻭ ﺍﻹﺠﻬﺎﺭ ﺒﺩﻴﻨﻪ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﻌﺎﺌﺭﻩ، ﺎﻓﺘﻪﺒﺜﻘ، ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ
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ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ. 1
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ  ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ. 2
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻤﻲ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
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ل ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﺜ. 1
 .ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺎﺭﺍ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺒﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ. ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ. 2
 : ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔﺍﻟﺩﻭ
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﺭ ﺃﺩﻨﻰ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺩﻨﻴﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻌﻤل( ﺃ)
 .ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ( ﺏ)
 .ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ( ﺝ)
ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ  33ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻟﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ، ﻭﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل







ﺒﻭﺠﻪ ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ. ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ 43ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 : ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻤﻨﻊ، ﺨﺎﺹ
 .ﻠﻰ ﺘﻌﺎﻁﻰ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻨﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉﺤﻤل ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋ( ﺃ)
 .ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ( ﺏ)
 .ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﺭﺓ( ﺝ)
ﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﻡ ﻷﻱ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘ 53ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻏﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل
 .ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺄﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل63ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 : ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 73ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﻱ . ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﺃﻻ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻱ ﻁﻔل ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ( ﺃ)
 .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻺﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﺴﺠﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ . ﺃﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﺃﻱ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ( ﺏ)
 .ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺇﻻ ﻜﻤﻠﺠﺄ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
. ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺴﻨﻪ، ﻴﻌﺎﻤل ﻜل ﻁﻔل ﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﺈﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ( ﺝ)
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ، ل ﻜل ﻁﻔل ﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥﻴﻔﺼ، ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ
 .ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ، ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻁﻔل ﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫ( ﺩ)
 .ﻭﻓﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل، ﻓﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ
 83ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ . 1
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻻ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻨﻬﻡ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻓﻲ . 2
 .ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﻨﻬﻡ . ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺴﻨﻪ ﺨﻤﺱ. 3
 .ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻲ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎ، ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ، ﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﻭﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴ، ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ. 4
 .ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ
 ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻀﺤﻴﺔ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ 93ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ
 .ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻴﺠﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل. ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
  04ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﻜل ﻁﻔل ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ  ﺘﻌﺘﺭﻑ. 1
ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻤﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﺴﺘﺼﻭﺍﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ، ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﻩ
 .ﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺩﻭﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎ
 : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ. 2
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺃﻭﺠﻪ ﻗﺼﻭﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ( ﺃ)
 ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ
 : ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻁﻔل ﻴﺩﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل( ﺏ)
 .ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ" 1"
ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ، ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﺍ، ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ" 2"
 .ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻓﺎﻋﻪ
ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ، ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ" 3"
ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ، ﺼﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻭ
 .ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺴﻨﻪ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺘﻪ
ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻥ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ، ﻋﺩﻡ ﺇﻜﺭﺍﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ" 4"
 .ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ" 5"
 .ﻭﻓﻰ ﺃﻴﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ
 .ﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺸﻔﻭﻱ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤ" 6"
 .ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ" 7"
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻨﺘﻬﻜﻭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ . 3
 : ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﻬﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﻟﻙ
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺩﻨﻴﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ( ﺃ)
ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ، ﺍﺴﺘﺼﻭﺍﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ( ﺏ)
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺎﻤﻼ
ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻤﺜل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ، ﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﺘﺎﺡ ﺘﺭ. 4
 .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﺭﻓﺎﻫﻬﻡ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻭﺠﺭﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
 : ﺎ ﻴﻤﺱ ﺃﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﻉ ﺇﻓﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺭﺩ ﻓﻲﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤ14ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ( ﺏ) ﺃﻭ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ( ﺃ)
 ﺍﻟﺠﺯﺀﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 








ﺍﻟﻁﻔل  ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻐﺭﺽ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ .1
 .ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﺘﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﺩﻭل . ﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻁﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍ .2
ﻭﻴﻭﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 .ﻭﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﺸﺢ ﺸﺨﺼﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ، ﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻴﻨﺘﺨﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍ .3
ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ .4
ﺜﻡ . ﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﺩﻋﻭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺒل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋ
ﻭﻴﺒﻠﻐﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻴﻌﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺃﻟﻔﺒﺎﺌﻴﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺸﺤﺘﻬﻡ
 .ﻗﻴﺔﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺤﻀﻭﺭ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ. ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻲ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .5
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ، ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﻬﺎ
 .ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻷﺼﻭﺍﺕ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻭﺘﻴﻥ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ . ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺘﺭﺸﻴﺤﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ. ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ .6
 .ﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻋﺔﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴ، ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ، ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻥ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .7
 .ﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﺭﻫﻨ، ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺨﺒﻴﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻟﻴﻜﻤل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
 .ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ .8
 .ﺘﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻜﺘﺒﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ .9
ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ . ﺘﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺁﺨﺭ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .01
 .ﺭﻫﻨﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻷﻤﺭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍ، ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﻻﻀﻁﻼﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .11
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴ، ﻴﺤﺼل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. 21
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ
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ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻹﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ. 1
 : ﻗﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎ
 ، ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ( ﺃ)
 .ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ( ﺏ)
ﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒ. 2
 .ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ. ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ( ﺏ) 1ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻻﺤﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ، ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﺭ. 3
 .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ
 .ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. 4
 .ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ. 5
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ. 6
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 : ﻟﺩﻋﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﻓﻌﺎل ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻁﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ   ( ﺃ)
، ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ . ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﺨﺒﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻻﻴﺔ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻼﺌﻤﺎ
ﻨﻁﺎﻕ  ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ
 ، ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
ﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻴﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻼﺌﻤﺎ، ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  ( ﺏ)
ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺸﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺘﻴﻥ
 ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ، ﺒﺼﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ
 .ﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﺼل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔلﻴﺠ( ﺝ)
ﻭﺘﺤﺎل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 54، 44ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ( ﺩ)
 . ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ. ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﻨﻴﺔﻭﺍﻟ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺠﺯﺀ
 .ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل 64ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺓﻭﺘﻭﺩﻉ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ. ﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ74ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻴﻅل ﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل84ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﺩﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ94ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ، ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ .2
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺼﻙ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ
 05ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ . ﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍ .1
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ . ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻊ ﻁﻠﺏ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﺒﺫ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩﻩ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ، ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ، ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل







ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ . 2
 .ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ
ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺒﺄﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ، ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ. 3
 .ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ
 15ﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎ
 .ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل، ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ. 1
 .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﺤﻔﻅ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻏﺭﻀﻬﺎ. 2
ﻭﻴﺼﺒﺢ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻪ، ﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌ. 3
 .ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 25ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺒ. ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﺨﻁﻰ ﺘﺭﺴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ
 .ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﻴﻌﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ35ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ، ﻴﻭﺩﻉ ﺃﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ45ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟ
 .ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ، ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ
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 ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺹﺨﻠﻤ :  
ﻥﺍﻭﻨﻋ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ : " ﻑﺍﺭﺤﻨﻻﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﺸﻤﻬﻤﻟﺍ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﺔﻴﺎﻗﻭ ﻲﻓ ﻲﻨﺩﻤﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺭﻭﺩ "  
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻑﺍﺭﺤﻨﻻﺍ ﺓﺭﻫﺎﻅ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻲﻓ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺕﻘﻠﻁﻨﺍﻱﺭﻫﻭﺠ لﺍﺅﺴ ﺡﺭﻁ ﻲﻓ ﻪﻨﻤ ﺔﻴﺎﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﺩﻤﻟﺍ : ﺎﻤ
ﺕﻓﺩﻫﻭ ، ؟ ﻑﺍﺭﺤﻨﻻﺍ ﻥﻤ ﻥﻭﺸﻤﻬﻤﻟﺍ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﺔﻴﺎﻗﻭﻟ ﻲﻨﺩﻤﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤ  ﻪﺒ ﻡﻭﻘﺘ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﻭﺩﻟﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻑﺭﻌﺘﻟﺍ 
 ﺔﻴﻤﺍﺭﻟﺍ ﻲﻨﺩﻤﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤ ﺎﻬﺒ ﻡﻭﻘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺭﺍﻭﺩﻷﺍ ﻑﻠﺘﺨﻤ ﻰﻠﻋ ﻰﻟﺇﺎﻋﺇﻭ ﻑﺍﺭﺤﻨﻻﺍ ﻥﻤ ﻥﻭﺸﻤﻬﻤﻟﺍ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﺔﻴﺎﻗﻭ ﺓﺩ
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻬﺠﺎﻤﺩﺇ ، ﺎﻀﻴﺃﻭ ﻑﺭﻌﺘﻟﺍ ﻲﻨﺩﻤﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤ ﺎﻬﺒ ﻡﻭﻘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍﻭ ﺔﻴﺌﺎﻗﻭﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ .
،ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻁﺍﺭﺨﻨﻻﺍ ﻡﻬﻟ ﻕﺒﺴﻴ ﻡﻟ ﺵﻴﻤﻬﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻭﻨﺎﻌﻴ ﻥﻤﻤ ﻡﻫﺭﻴﻏﻭ ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻁﺭﺨﻨﻤﻟﺍ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﺔﻨﺭﺎﻘﻤ ﺍﺫﻜﻭ ﺩﻗﻭ 
ﻡﺩﺨﺘﺴﺍ ﺙﺤﺎﺒﻟﺍ ﺞﻬﻨﻤﻟﺍ ﻲﻔﺼﻭﻟﺍ ،ﻭ ،ﻥﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﺞﻬﻨﻤﻟﺍﻭ ﻲﺨﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺞﻬﻨﻤﻟﺍﻭ ﺕﻐﻠﺒ ﺔﻨﻴﻋ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ  )126(  ﻥﻴﺒﺴﺘﻨﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺙﻭﺤﺒﻤ
ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻠﻟ ﻲﻓ  ﺔﻨﻴﻋﻭ ،ﻑﻴﻁﺴ)63(  ﻥﻴﺒ ﺎﻤ ﻡﻫﺭﺎﻤﻋﺃ ﺕﺤﻭﺍﺭﺘﻭ ،ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﺒﺴﺘﻨﻤ ﺭﻴﻐﻟﺍ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﻥﻤ ﺙﻭﺤﺒﻤ)08 -
19ﺔﻨﺴ.(ﺎﻤﻜ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﺕﻤﺩﺨﺘﺴﺍ ﻥﻤ  ﺔﻴﺜﺤﺒﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﻲﻫﻭ :  ،ﺔﻁﻴﺴﺒﻟﺍ ﺔﻅﺤﻼﻤﻟﺍﺓﺭﺎﻤﺘﺴﺍ ، ﺔﻠﺒﺎﻘﻤﻟﺍ  . ﺏﻴﻟﺎﺴﻷﺍ ﺎﻤﺃ
ﺎﻜ ﻭ ﻱﺭﺎﻴﻌﻤﻟﺍ ﻑﺍﺭﺤﻨﻻﺍﻭ ﻲﺒﺎﺴﺤﻟﺍ ﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻭﺌﻤﻟﺍ ﺏﺴﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺌﺎﺼﺤﻹﺍ2 ﺔﻴﺭﺍﺭﻜﺘﻟﺍ لﻭﺍﺩﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘﻋﺍ ﻭ ، ﺏﺴﻨﻟﺍﻭ 
ﺔﻴﻭﺌﻤﻟﺍ  .ﺕﺠﺭﺨﻭ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨﺒ ﺎﻬﻤﻫﺃ : 
-1 ﻥﺃ ﻥﻴﻁﺭﺨﻨﻤ ﺭﻴﻐﻟﺍﻭ ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻁﺭﺨﻨﻤﻟﺍ ﻥﻴﺸﻤﻬﻤﻟﺍ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﻡﻬﻴﺩﻟ ﺕﻼﻜﺸﻤ  ﻡﻬﺒ ﺕﺩﺃ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﺍ
ﺵﻴﻤﻬﺘﻟﺍﻭ ﻑﺍﺭﺤﻨﻻﺍ ﻲﻓ ﻉﻭﻗﻭﻟﺍ ﻰﻟﺇ  .  
-2  ﻲﻓ ﻉﻭﻗﻭﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﺸﻤﻬﻤﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻰﺘﺤﻭ ،ﻥﻴﺸﻤﻬﻤﻟﺍ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﺔﻴﺎﻗﻭ ﻰﻟﺇ ﻑﺩﻬﺘ ﺔﻋﻭﻨﺘﻤ ﺔﻴﻭﺒﺭﺘ ﺏﻴﻟﺎﺴﺃ ﻊﺒﺘﺘ ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻥﺃ
ﻑﺍﺭﺤﻨﻻﺍ ﺭﻁﺨ.  
-3  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﺔﻁﺸﻨﺃﻭ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﺭﻓﻭﺘ ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻥﺃ)ﺔﻴﻨﻴﺩ ـ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜ ـ ﺔﻴﻭﺒﺭﺘ (ﺘ ﺭﻴﻏ ﻰﺘﺤﻭ ،ﻥﻴﺸﻤﻬﻤﻟﺍ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﺔﻴﺎﻗﻭ ﻰﻟﺇ ﻑﺩﻬ
ﻑﺍﺭﺤﻨﻻﺍ ﺭﻁﺨ ﻲﻓ ﻉﻭﻗﻭﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﺸﻤﻬﻤﻟﺍ.  
-4  ﺭﻴﻏ ﻰﺘﺤﻭ ﻥﻴﺸﻤﻬﻤﻟﺍ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﺔﻴﺎﻗﻭ ﻥﻤ ﻡﻬﻨﻜﻤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﻬﻤﻟﺍ  ﻰﻠﻋ ﻥﻭﺭﻓﻭﺘﻴ ﺔﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺒﺭﻤﻟﺍ ﻥﺃ
ﻑﺍﺭﺤﻨﻻﺍ ﺭﻁﺨ ﻲﻓ ﻉﻭﻗﻭﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﺸﻤﻬﻤﻟﺍ.  
Study abstract: 
Title of the thesis: 
"The role of civil society in the protection of marginalized children from deviation"  
The study was launched in the study of the phenomenon of deviation and the role of civil society 
in the prevention from it, to ask a fundamental question:  
What is the role played by civil society organizations to protect marginalized children from devi-
ation?  
The study aimed to recognize the different roles played by civil society organizations towards 
the protection of marginalized children from deviation and reintegration into society. And also to 
identify the preventive, social and educational programs carried out by civil society organiza-
tions. As well as comparing children who are involved in associations with others who are suf-
fering from marginalization and have never engage in associations.  
Researcher has used the descriptive approach, and the historical and comparative approaches.  
The study sample reached (126) questioned persons who are engaged in associations in Setif, and 
a sample of (63) questioned child who are non-affiliated to associations, and they ranged in age 
from (08-19 years old).  
Also, a range of research tools is used, so as: the simple observation, interview, questionnaire. 
The statistical methods, the percentages, the arithmetic mean, the standard deviation and K2, and 
relied on the repetitive tables and percentages.  
The study ended with very important results: 
1. The marginalized children involved in associations and others who are involved with associa-
tions, both have cultural, economic and social problems which led them to fall into delinquency 
and marginalization. 
-2 Associations track various educational methods designed to protect marginalized children, and 
even non-marginalized ones, from falling into the risk of delinquency. 
-3 Associations provide various programs and activities (educational, cultural and religious) 
aimed to protect marginalized children, and even non-marginalized ones, from falling into the 
risk of delinquency. 
4- Educators in the Assembly had skills and competencies that enable them to protect margina-
lized children, and even non-marginalized ones, from falling into the risk of delinquency. 
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